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 : ﺘﻤﻬـــــــﯿـــــــــــــد 
ﯿﻌد اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ – ﺤﺴب دراﺴﺎت ﻛﺜﯿرة - اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻷﺴﺎﺴﻲ واﻟﻤﻬم ﻟﺘﻔﺤص ﻤدى اﻨﺴﺠﺎم 
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ أﯿﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻛﯿﻔﻤﺎ ﻛﺎن ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯿﻌﻛس ﻤدى ﺘﺤﻘﯿق 
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟطﻤوح اﻷﻓراد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬﺎ ﺘﻨظﯿم ﯿﺠﻤﻌﻬم وﯿﺤﺒك ﻗدراﺘﻬم وﯿوﺠﻬﻬﺎ ﻨﺤو اﻟﻐﺎﯿﺔ اﻟﻔردﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻤﻌﺎ واﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﯿﻛوﻨﺎ ﻤﺘﻔﻘﺘﺎن ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘق أﻫداف ﻛل طرف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻟﻌﺎﻤل ﻤن ﺠﻬﺔ 
أﺨرى . 
ﻓﺄﻏﻠب اﻟدراﺴﺎت ﺘﺸﯿر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﺎل أﺼﺤﺎب اﻟرﻀﺎ اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﺘﺠﺎﻩ ﻤؤﺴﺴﺘﻬم ﻫم اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم 
اﻻﺴﺘﻌدادات اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ ﻷن ﯿﺒذﻟوا ﻤزﯿدا ﻤن اﻟﺠﻬد واﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬم وﯿﺴﻌوا ﺒﺼورة داﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
. 1ارﺘﺒﺎطﻬم واﻨﺘﻤﺎﺌﻬم ﻟﻬذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ  اﺴﺘﻤرار
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﺎن ﻤوﻀوع اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻤﺘﺸﻌﺒﺎ ذو أﻫﻤﯿﺔ ﻗﺼوى ﺘﺘطﻠب اﻹﺤﺎطﺔ  
ﺒﻪ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠواﻨب وﯿزﯿد اﻷﻤر أﻫﻤﯿﺔ وﺼﻌوﺒﺔ ﺤﯿن ﻨﻌرف أن ﻤﺎ 
ﯿرﻀﻲ ﻋﺎﻤل ﻻ ﯿرﻀﻲ آﺨر وﻤﺎ ﯿرﻀﻲ ﻋﺎﻤﻼ اﻟﯿوم ﻟن ﯿرﻀﯿﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﺎﻟﻀرورة . 
 ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﻤن ﻗﯿﺎس ﻫذا اﻟﻤؤﺸر ، ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻟﺘطوﯿر ﻟﻬذا وذاك ﻛﺎﻨت اﻟﻀرورة
 اﺘﺨﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤث ﻛﻤﺎ ﻟﻠرﻀﺎ، اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻋن أﻓﻀل ﺒﺸﻛل ﺘﻌﺒر ﻟﻛﻲ وﺼدﻗﺎ ﺜﺒﺎﺘﺎ أﻛﺜر
 ﺨﻼل ﻤن ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤرﻏوب اﻷﻤور وﺘﻌزﯿز ﻓﯿﻬﺎ ﻤرﻏوب اﻟﻐﯿر اﻟﻤﺨرﺠﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻹﺠراءات
 2.اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺘﺤﺴﯿن
 اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ وﻨﻔﺴﯿﺎ أﻤر ﻤﻔروغ ﻤﻨﻪ ، ﺤﯿث أن اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﻛﻤﺎ أن أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  
ﯿﻌﺘﺒر ﺤﺠر اﻟزاوﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠف ، وﺘﺤرﯿك ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ودﻓﻌﻬﺎ ﻨﺤو اﻷﻤﺎم وﺘﻘﺎس درﺠﺔ ﺘﻨﻤﯿﻪ 
اﻟﺴﺎﺌرة ﻓﻲ وﺘﻘدم اﻟﺒﻠد ﺒﻤدى ﺘطورﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، وﻟذﻟك ﺘﻌددت ﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻓﻲ اﻟدول 
 ﺘﻤﺎﺸﯿﺎ وظروﻓﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و أﻫداﻓﻬﺎ وﻤوﻗﻌﻬﺎ وﻤواردﻫﺎ ، ﻓﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ طرﯿق اﻟﻨﻤو
ﻋﻠﻰ ﺘدﺨل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت وﺸرﻛﺎت ﻛﺒرى إﻟﻰ ﺘﺠﺎرب ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ﺤرﯿﺔ 
 3.8891 ﻤن ﻋﺎم اﺒﺘداءاﻟﺴوق واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص، إﻟﻰ ﺘﺠﺎرب ﻤزﺠت ﺒﯿن اﻻﺜﻨﯿن ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠت اﻟﺠزاﺌر 
ﻓﺎﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠزاﺌري اﻟﯿوم ﯿﺘﻛون ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺘﻌرف ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم   
 ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﺒرأس eévirP ruetceS وﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺨواص ) اﻷﻓراد ( cilbuP ruetceS
 ﻤﺎل ﺠزاﺌري وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺸﺘرك ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ . ﺒرأسﻤﺎل أﺠﻨﺒﻲ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو 
  71 . ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ، ﻤﺠﻠد  أﻫﻤﯿﺔ اﻟوﻻء اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ واﻟوﻻء اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟدى أﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘدرﯿس ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎء، - اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ  ﻤﺤﻤد 1
  .021 ، ص 1002 ، 2ع  
 . 581 ص ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ  - 2
 .   40 ص 50 ، ﻤﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت ﺸﻤﺎل إﻓرﯿﻘﯿﺎ. ﻋدد  أﺒﻌﺎد وﺘوﺠﻬﺎت إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ إﻨﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر،  ﻗورﯿش ﻨﺼﯿرة  - 3
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 % ﻤن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت إﺠﻤﺎﻻ ﻛﻤﺎ أﻨﻪ 24وﯿﻬﯿﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ، ﻋﻠﻰ 
 1ﯿﺘوﺠﻪ أﻛﺜر ﻓﺄﻛﺜر ﻨﺤو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘرﻛﯿﺒﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ .
 % 3.0ﺼل إﻟﻰ ي أﻤﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻤوﻤﻲ ﻓﻘد ﺴﺠل ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﻤﻌدل ﻨﻤو 
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﯿر ﻤرﻀﯿﺔ ﺘﻛﺸف ﻤﻌﺎﻨﺎة اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻤوﻤﻲ أﻤﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸرﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺠﻤت ﻋن 
ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري أﻤﺎم اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻛﺒرى ذات اﻟﻘدرة اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ واﻟﺘﺴوﯿﻘﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
 2اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ.
 ﻟذا ﻓﺎن اﻟدﻤﺞ ﺒﯿن اﻟﻤؤﺸرﯿن ﻤﻌﺎ ﯿﻌد ﻤوﻀوﻋﺎ راﺌﻌﺎ ﻟﻠدراﺴﺔ ، ﯿﺴﺘﺤق اﻟﺘﺠرﺒﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﺤﺎوﻟﻨﺎ 
اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻪ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻋﺘﺒﺎر ﺘﻛوﯿﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻨظﯿم ﯿﺘﻨﺎول اﻟزواﯿﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، وﻋﻠﯿﻪ ﻛﺎﻨت دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻫﻲ :  
   إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ : -2
 - ﻤﺎ  ﻫو ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ؟ 
- ﻫل ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ 
اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻛل ﻤن ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم وﻨظراﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن ؟ وﻫل ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ) اﻟﺴن واﻟﺠﻨس 
واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ( و اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ )اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ واﻟﺨﺒرة 
  ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔروق ؟ .(اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ
 وﯿﻘودﻨﺎ ﻫذا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟرﺌﯿﺴﻲ إﻟﻰ طرح اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 : اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ 1-2
 - اﻟﺴؤال اﻟﻔرﻋﻲ اﻷول : 1-1-2
ﻫل ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 اﻟﻌﺎم وﻨظراﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن ؟ .
 - اﻟﺴؤال اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ : 2-1-2
ﻫل ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
 وﻨظراﺌﻬم ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ؟.
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 - اﻟﺴؤال اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟث : 3-1-2
ﻫل ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
 وﻨظراﺌﻬم ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ؟.
 - اﻟﺴؤال اﻟﻔرﻋﻲ اﻟراﺒﻊ: 4-1-2 
ﻫل ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
  ؟.وﻨظراﺌﻬم ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ
 - اﻟﺴؤال اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺨﺎﻤس : 5-1-2
ﻫل ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
  ؟.وﻨظراﺌﻬم ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ
 - اﻟﺴؤال اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺴﺎدس : 6-1-2
ﻫل ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻹﺸراف ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
  ؟.وﻨظراﺌﻬم ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ
واﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ واﻹﺸﻛﺎﻟﯿﺎت ااﻟﻔرﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻨﻔﺘرض اﻟﻔرﻀﯿﺎت 
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
 - ﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ : 3
 -اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ :1-3
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻛﻠﻲ واﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ 
ﻟدى ﻛل ﻤن ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم وﻨظراﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﻓﻲ 
اﻟﺠزاﺌر وﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن أﯿﻀﺎ  ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ) اﻟﺴن واﻟﺠﻨس واﻟﺤﺎﻟﺔ 
  .(اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ( و اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ )اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ واﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ
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 وﯿﻨدرج ﺘﺤت ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓرﻀﯿﺎت ﻓرﻋﯿﺔ ﻋدة ﻫﻲ :  
 -اﻟﻔرﻀﯿﺎت اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺔ :2-3
  -اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻷوﻟﻰ : 1-2-3
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﯿن ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
  .ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﻨظراﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص
 - اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ : 2-2-3
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل ﻟدى ﻛل ﻤن ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
 .وﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﻌزى ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ
 - اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : 3-2-3
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم وﻋﻤﺎل 
 اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر .
 - اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟراﺒﻌﺔ : 4-2-3
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
 وﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر.
 - اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ  : 5-2-3
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 
 وﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر
 - اﻟﻔرﻀﯿﺔ اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﺴﺎدﺴﺔ : 6-2-3
 ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻹﺸرافﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن 
 اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر.
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  أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ : -4
ﻻ ﯿﺨﺘﻠف اﺜﻨﺎن أن ﻟﻤوﻀوع اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﻗﺼوى ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻛﯿﻔﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻻﻋﺘﺒﺎرات 
ﻋدة ذﻛرﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ أﻫﻤﯿﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :  
 .أﻫﻤﯿﺔ ﻤوﻀوع اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﻫو ﻤوﻀوع ﺠد ﻤﻬم وﺠد ﻤﻔﯿد ﻟﻠﻤﻨظﻤﺎت ﻛﻛل  •
ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ – إن ﻛﺘب اﷲ ﻟﻬﺎ ذﻟك – دراﺴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﯿن اﻟﺸق اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ  •
 ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠزاﺌري .
إن اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﺎﻟﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻌﻤﺎل ﻗطﺎع ﻤﺎ ﯿﻌطﯿﻨﺎ ﻨظرة ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ ﻋن ﻤدى  •
ﻨﺠﺎح اﻟﺘﻨظﯿﻤﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻤن ﻋدم ذﻟك ، إذ أن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤؤﺸر ﺠد ﻫﺎم ﻓﻲ ﺤﯿﺎة 
 .وﺼﯿرورة اﻟﻤﻨظﻤﺎت 
ﺒﯿن ﻤدﻋم ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  ﺘﺘواﻓق ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎش اﻟداﺌر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت •
ﻗد ﯿﻛون ﺤﻼ ﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ، وﻀرورة ظرﻓﯿﺔ ﺘﻤﺎﺸﯿﺎ ﻤﻊ ﺘطورات اﻟﻌﺎﻟم اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﺨﺼوﺼﺎ ، وﻤﺸﻛل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ، وﺒﯿن ﻤداﻓﻊ ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤﺎﻓظ ﺴﯿﺎدة وﺜروة 
 .اﻷﻤﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ 
 .ﺘﻔﺘﺢ اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﺸﻌﺒﺎت أﺨرى ﺘﻨﺎﻗش ﻤوﻀوﻋﺎ ﻤن زاوﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ  •
 – ﻤﻤﺎ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﻪ – دراﺴﺎت ﺠد ﺸﺤﯿﺤﺔ ، اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎصاﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌت ﺒﯿن  •
  ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻤر .ادﺌﺔوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘﻌد ب
ﺘﺘﻨﺎول اﻟدراﺴﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﺘﺤﺎول ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن ﺘﻘدم ﺘﻘﯿﯿﻤﺎ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻨﻔﺴﯿﺔ  •
ﺒﻤوﺠب دﺴﺘور ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻌﺸرﯿن ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘواﺠد ﻫذا اﻟﻨوع ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﻌد ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري 
  .9891
وﻟذﻟك ﻓﺎن أي دراﺴﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻪ ﻤﻔﯿدة ﻤن أﯿﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﻫﻤﯿﺔ ﻛﺒرى ﻓﻬو ﻋﺼب اﻻﻗﺘﺼﺎد  •
 زاوﯿﺔ ﻛﺎﻨت .
ا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد دﻓﻊ أﻋطت اﻟﺘﻲ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟوﺴﺎﺌل ﻛﺈﺤدى اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻟﺠﻬﺎز ﻀﻤنأﻫﻤﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  •
 1F5Pﻛﻛل.
ﺘﻌددت اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ واﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺒﯿن ﻗطﺒﯿﺔ اﻟﺘﺄﯿﯿد واﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  •
واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ ، ﻓﻘد ﻗﺎﻤت أول اﻷﻤر اﻟﺠزاﺌر ﺒﺈﺠراء اﺘﻔﺎق ﻤﻊ ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻤن 
ﺤﯿث ﻀﺒط اﻟﻤوازﻨﺎت اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ، ﺜم اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤﺤﺎوﻟﺔ 
ﺨﻠق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺨﺎرج إطﺎر اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻛﻬدف ﻋﺎم ، وﺒﯿن ﻫذا وذاك ﻛﺎﻨت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻘرارت ﺘﺘﺨذ 
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ﺜم ﯿﺘم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺒﺤﺠﺔ أو ﺒﺄﺨرى ﻤﻤﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﯿن وﻤوﻗﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﻋﻠﻰ 
 ﻤﻤﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﺴواء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص 1ﻫدف اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻛﻛل
 وﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘﺤﺎول اﻟﻛﺸف ﻋن ﻤواﻗﻊ اﻟﺨﻠل إن وﺠدت .
  : وﻟﻘد دﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋدة ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ •
  أﺴﺒﺎب اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوع : -5
 دﻓﻌﻨﺎ ﻻﺨﺘﯿﺎر ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀوﻋﻲ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﺸﺨﺼﻲ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ 
 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
 -اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ ﻻﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوع : 1-5
 -اﻟظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر: 1-1-5
 ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق إﺼﻼﺤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺼﺤﯿﺢ 8891ﺤﯿث ﺸرﻋت اﻟﺠزاﺌر ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ 
اﻟﺨﻠل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ذو اﻟﻌﻘﯿدة اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟوﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج ، واﺤﺘﻛﺎرﻫﺎ 
 ﻟﻠﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻛل .
وﻛﺎﻨت أﻫم زاوﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺘﺤرﯿر اﻟﺴﻠﻊ وﺘﻨوﯿﻊ ﻤﻠﻛﯿﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج 
وٕاﻗﺤﺎم ﻤﺒدأ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أﺨذا ﺒﻌﻘﯿدة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤر أو اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ ﺒدل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺸﺘراﻛﻲ اﻟذي أﺜﺒت ﻓﺸﻠﻪ 
 2 ﺒﻌد اﻨﻬﯿﺎر اﻻﺘﺤﺎد اﻟﺴوﻓﯿﺘﻲ .– ﻓﻲ ﻨظر ﺼﻨﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر –رﻀﻰ أو ﻗﻬرا 
 واﻟذي أﺘﺎح ﻟﻠﺨواص 3991/01/50 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 21/ 39 رﻗم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﺎﻨون ﻛﻤﺎ ﺴﻨت اﻟﺠزاﺌر
 إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺸﻐﯿل أﻤواﻟﻬم ﺒﻔﺘﺢ ﺸرﻛﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم ﺒﺼﯿﻎ ﻤﺤددة ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون.
ﻟذا ﯿﺒدو ﻤن اﻟﻤﻨطﻘﻲ أن ﻨدرس ﺘواﺠد ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ إﯿﻤﺎﻨﺎ 
ﻤﻨﺎ ﺒوﺠوب ﻤﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻛطﻼب وﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟداﺌر ﻓﻲ اﻟﺒﻠد ﺤول اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﻤﺼﯿرﯿﺔ ، وﻛﺎن ﻫذا 
 ﺴﺒﺒﺎ رﺌﯿﺴﯿﺎ دﻓﻌﻨﺎ ﻻﺨﺘﯿﺎر ﻤوﻀوع اﻟﺒﺤث ﻫذا . 
 -اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟداﺌر ﺤول ﻀرورة و دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر :2-1-5
ﺒﻌد ﻋودة اﻻﺘﺤﺎد اﻟﺴوﻓﯿﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ، ﺒﺎﺴم روﺴﯿﺎ اﻻﺘﺤﺎدﯿﺔ ، ووﻗوع اﻟﻨظﺎم 
 ، ﺒدى أن اﻟﺨﯿﺎر 9291اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أزﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺤﺎدة ﯿﺸﺒﻬﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼون ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻻزﻤﺔ ﻋﺎم 
 .002-971ص ، ، ﻤﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت ﺸﻤل إﻓرﯿﻘﯿﺎ ، اﻟﻌدد اﻷول صﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﺤرﯿر  واﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  ، -  ﺒطﺎﻫر ﻋﻠﻲ1
 اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻤن   ،  ﺒﺴﻛرة،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر،ﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔم ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻨظرة ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤوﻻت، -   ﻛرﺒﺎﻟﻲ ﺒﻐداد 2
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اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ اﻟذي اﻨﺘﻬﺠﺘﻪ دول ﻋدة ﻟﯿس ﺼﺎﺌﺒﺎ ﻛﻔﺎﯿﺔ وﻛﺎن ﻨﺘﯿﺠﺔ ذﻟك ﺘراﺠﻊ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدول ﻋن ﺨطوات 
وﺒدى  ، ﻋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ، ﻓﺎﺘﺨذت إﺠراءات ﻋدة ﻋرﻓت ﺒﺈﺠراءات "ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺸﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ"
اﻟﻨﻘﺎش اﻟداﺌر ﺒﯿن ﺠدوى وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﯿن اﻟﻌﻘﯿدة اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ واﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ أﺤﻤﻰ وطﯿﺴﺎ ﻤن 
ذي ﻗﺒل ﻤﻊ وﺠوب وﺠود ﻨظﺎم ﻤﺨﺘﻠط ﺒﯿن اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ واﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ ﯿدﻤﺞ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع 
 اﻟﺨﺎص اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﻓراد ﻤﻌﺎ. 
 - طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤوﻀوع : 3-1-5
اﻟدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﺒﺎﻟذات دراﺴﺎت ﺸﯿﻘﺔ ﻨظرا ﻟطﺎﺒﻌﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻲ أوﻻ وﻛذا ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﯿن 
ﺠواﻨب ﻋدة ﺤﯿث ﯿﻨدﻤﺞ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺒﻌدﯿن وطﻨﻲ 
 ودوﻟﻲ.
  أﻫﻤﯿﺔ ﻤوﻀوع اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ : -4-1-5
ﻟﻘد ذﻛرﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤوﻀوع ﻤن أﻫﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻨظﯿم رﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﻀﺎﻫﯿﻪ 
ﻤوﻀوع أﺨر ﺒﻨﻔس اﻷﻫﻤﯿﺔ وﻋﻠﯿﻪ رﻏﺒﻨﺎ ﻓﻲ إﻀﺎﻓﺔ ﻤرﺠﻊ إﻟﻰ ﻤﻛﺘﺒﺔ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻨظﯿم وٕارﺘﺄﯿﻨﺎ أن 
  .ﯿﻛون ﻤﻨوﻋﺎ ﺒﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﺎﻨون وﻋﻠم اﻟﻨﻔس
 -اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻻﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوع : 2-5
اﻟﺘﻛوﯿن اﻟﺴﺎﺒق ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹدارة واﻟﻘﺎﻨون ، دﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﺨﺘﯿﺎر ﻤوﻀوع ﯿﺠﻤﻊ ﺒﯿن ﺠواﻨب ﻋﻠم اﻟﻨﻔس وﻋﻠم -
 اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﺎﻨون .
اﻟرﻏﺒﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤذوﻨﺎ ﻤﻨذ زﻤﺎن ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﺎﻟم اﻟﺸﻐل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ورﺒﻤﺎ اﻟﺘوظف ﺒﻪ -
 ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ .
 ﺘﺄﺜﯿر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﺼدﻗﺎء ﺒﯿن ﻤوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وأراﺌﻬم .-
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨطﻤﺢ إﻟﻰ ﺒﻠوغ أﻫداف ﺠﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ 
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 - أﻫداف اﻟدراﺴـــــــــــــــــﺔ : 6
 ﻟﻘد ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻟوﺼول إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 ج .ﺒﻨﺘﺎئ اﻟﺨروج أﺠل ﻤن اﻟﻤﺼﺎﻏﺔ اﻟﻔرﻀﯿﺎت ﺼﺤﺔ ﻤن اﻟﺘﺤﻘق* 
ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌري ﺴواء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻘطﺎع  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرف ﻤﺤﺎوﻟﺔ* 
 اﻟﺨﺎص .
 * ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤﺤددات اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌري .
* ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻌواﻤل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ) اﻟﺴن واﻟﺠﻨس واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ( واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ) اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوظﯿﻔﻲ 
 واﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ (ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌري .
  * ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص 
 وﻗطﺎع اﻟﻌﻤل ) ﻗطﺎع ﻋﺎم ، ﻗطﺎع ﺨﺎص (. اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎﻤﺴﺘوى  ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ دراﺴﺔ* 
* ﺘﻘﯿﯿم ﺘواﺠد اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن زاوﯿﺔ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻨظﯿم ﺒدراﺴﺔ أﻫم ﻤؤﺸر ﻓﻲ 
 اﻟﻌﻤل وﻫو اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ . 
 * ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﻨﻘﺎط اﻟﺨﻠل وﺘﺸﺨﯿﺼﻬﺎ .
 ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟدراﺴﺔ :-7
 : اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم-1-7 
ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻨﺸﺌت إﺒﺎن اﻟﻌﻬد اﻻﺸﺘراﻛﻲ وﻤرت ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤل وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﺼﻼﺤﺎت ﺘﻤﺘﻠك اﻟدوﻟﺔ ﻛل 
أو ﻤﻌظم اﻟﺤﺼص ﻓﯿﻬﺎ ، وﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﻋن ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻤﺘﻠك اﻟدوﻟﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﻛل اﻟﺤﺼص ﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ 
اﻟدوﻟﺔ ﻟﯿﺴت إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤﺜل اﻹدارات اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وﺘﺘﻤﯿز ﻛذﻟك ﻋن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﻓﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ 
  ﺒﺎﻟﺸراﻛﺔ ﻤﻊ اﻷﺠﺎﻨب.%15اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺤﺼﺔ 
 :  اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص-2-7
ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ 
 ، ﺒرأﺴﻤﺎل ﺠزاﺌري وﻫﻲ إﻤﺎ ﺸرﻛﺎت ذات أﺴﻬم وٕاﻤﺎ ﺸرﻛﺎت ذات 9891اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﺒﻌد دﺴﺘور 
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ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺤدودة ، وﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﻋن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﺒرأس ﻤﺎل أﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤﺜل 
 "اوراﺴﻛوم" أو اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﻓروﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤﺜل ﺸرﻛﺎت ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 :  اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ-3-7
ﯿﻌرف اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﺘوى رﻀﺎ اﻟﻌﺎﻤل ﺘﺠﺎﻩ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻫﻲ اﻟﻌﻤل 
 اﻟذي ﯿﻘوم ﺒﻪ ، اﻷﺠر اﻟذي ﯿﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ، ﻨظﺎم اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺘﻪ ، زﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ، ورؤﺴﺎؤﻩ .
وﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻤﺴﺘوﯿﯿن ﻤﺴﺘوى ﺠزﺌﻲ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻛل ﻋﻨﺼر ﻤن 
 .اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺨﻤس اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر وﻤﺴﺘوى ﻛﻠﻲ ﯿﺴﺎوي ﺘﻘرﯿﺒﯿﺎ ﻤﺠﻤوع ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻫذﻩ اﻟﻌﻨﺎﺼر
  اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : -8 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرف ﺒﻬدف اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﺒﺤث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﻤراﺤل ﻤن اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻷﺒﺤﺎث اﺴﺘطﻼع ﯿﻌﺘﺒر
ﻗد ﺼﻨﻔﻨﺎ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﯿﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر و ، أﯿﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺤث ﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻹﺴﻬﺎﻤﺎت
 .ﻗﯿﺎﻤﻨﺎ ﺒﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا إﻟﻰ دراﺴﺎت ﺠزاﺌرﯿﺔ وأﺨرى ﻋرﺒﯿﺔ و أﺨرى أﺠﻨﺒﯿﺔ 
 وذﻟك ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
  اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ :اﻟدراﺴﺎت-1-8
 : ﺒوﺨﻤﺨم -دراﺴﺔ ﻋﻤﺎرة1-1-8
 ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﯿﻠﯿﺔ ﺒﺠﯿﺠل –" اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرﺘﻨﺎوﻟت "
 03 ﻓردا ﺘﻤﺜل 08ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺘﻘدر ب  ROTCEPS واﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤث ﻤﺴﺢ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ –ﻨﻤوذﺠﺎ 
ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﻛﻛل وﺘوﺼل اﻟﺒﺎﺤث إﻟﻰ وﺠود درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل 
ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﯿﻠﯿﺔ ﺒﺠﯿﺠل ، واﻟﻰ ارﺘﺒﺎط ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﺒﻌواﻤل ) اﻟزﻤﻼء ، اﻹﺸراف ، اﻟﺘرﻗﯿﺔ ، اﻷﺠر ( 
 .ﻛﻤﺎ ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺤﺴب اﻟﺠﻨس 
 : م(7002)ﺒوذن  ﻨﺒﯿﻠﺔ-دراﺴﺔ 2-1-8
ﻤﺤددات اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ إطﺎر ﻨظرﯿﺔ داﻓﯿد ﻤﺎﻛﯿﻠﻨد ﺘﺤت ﻋﻨوان " 
 ﻹﻨﺘﺎج ﺴوﻨﺎرﯿك  أﺠرﯿت اﻟدراﺴﺔ ﺒوﺤدة7002-6002" ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ"ﺠﺎﻤﻌﺔ ب ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر- ﻟﻠداﻓﻌﯿﺔ –
اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ﺒﻔرﺠﯿوة وﻻﯿﺔ ﻤﯿﻠﺔ واﺴﺘﺨدﻤت ﻤﻘﯿﺎس "ﻤﻨﺴوﺘﺎ" ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤطﺒق ﻋﻠﻰ  اﻟﻤطﺎﺒﺦ اﻟﻤداﻓﺊ و
 إﻨﺎث وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻛﺒﯿر ﻤﻊ دراﺴﺔ "ﻫرزﺒرغ " ﻤن 02 ذﻛور و 34 ﻋﺎﻤل ﺒﺎﻟوﺤدة ﻤﻨﻬم 36
ﺤﯿث اﻋﺘﺒﺎر أن اﻻﻨﺠﺎز ﻫو أﻫم ﻋﺎﻤل ﯿﺤﻘق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌري وﻛذا اﺘﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ دراﺴﺔ 
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 ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻻﻨﺠﺎزات واﻻﺘﺼﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿؤدي أﯿﻀﺎ – اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ –" ﻟوﺒوي " 
إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌري ، إﻻ أن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌري - ﺤﺴب 
 ﻻ ﯿرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻨﺘﻤﺎء وﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋﻛس دراﺴﺔ " ﻫرزﺒرغ " ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﺘوﺠد ﻓروق –ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ داﺌﻤﺎ 
 .ﺒﯿن اﻟذﻛور واﻹﻨﺎث ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻟدى اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن 
 :  م (0002- دراﺴﺔ ﺒوﻗﻔﺔ ﺒراﻫﯿم )3-1-8
 " وﺘﺴﺎﺌل اﻟﺒﺎﺤث اﻟﺘﺤﻔﯿز ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ وﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺤث " 
ﻫل ﯿﻤﻛن ﻟﻨﻤط اﻟﻘﯿﺎدة أن ﯿﺨﻠق ﺠوا اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن 
 ﻋﺎﻤل ﺒﺈﺘﺒﺎع اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ ، واﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻛﺘﻘﻨﯿﺘﯿن ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 211وأﺠرﯿت اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﯿﺎدة ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻬﺎ ﺨﻠق ﺠو ﻤﻼﺌم ﻟﻠﻌﻤل وان ﻫذا اﻷﺨﯿر ﯿؤﺜر اﯿﺠﺎﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
 اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ.
 --دراﺴﺎت ﻋرﺒﯿﺔ أﺨرى : 2-8
 :  م (4891دراﺴﺔ أﺴﻌد ورﺴﻼن ) -1-2-8
اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻘوى اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ وﻋﻨواﻨﻬا "
"، ﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻲ أﺠرﯿت ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن ﻤوظﻔﯿن ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ إﻟﻰ أن ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻏﯿر راﻀﯿن ﻋن أﻋﻤﺎﻟﻬم 
وﯿﺘرﻛز ﻋدم اﻟرﻀﺎ ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻹدارة واﻟراﺘب اﻟﺸﻬري واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﻤﺸرﻓﯿن. 
 : م(0891) ﻋﺎم اﻟﻌدﯿﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر دراﺴﺔ- 2-2-8
 اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻷﺠﻬزة ﻓﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ و اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺤواﻓز و دواﻓﻊﺤﻤﻠت ﻋﻨوان 
ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ  دواﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرفاﻟدراﺴﺔ  ﻫدف ﻛﺎنو اﻟﺴﻌودﯿﺔ
  .وﻤﺴﺘوى رﻀﺎﻫم ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘوﻓر ﻟﻬم اﻟوظﯿﻔﺔ
 ﻗد و ، اﻟﺠﻐراﻓﯿﺔ ﻤﻨﺎطﻘﻬﺎ ﺒﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻷﺠﻬزة ﻤوظﻔﻲ ﻤن ﻤوظﻔﺎ 422 اﻟدراﺴﺔ ﺸﻤﻠتوﻗد 
 .اﻟرﻀﺎ ﻤﻘﯿﺎس ﻀﻤن اﻟﺤواﻓز و اﻟدواﻓﻊ أﻫﻤﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﺴﺘﺒﯿﺎن اﻟﺒﺎﺤث طور
 ﺒﺸﻛل راﻀون اﻟﺴﻌودﯿﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛوﻤﻲ اﻟﻘطﺎع ﻤوظﻔﻲ أن إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺘوﺼﻠتو
 1.  رﻀﺎﻫم ﻓﻲ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴون أﻨﻬم و ، ﻋﺎم
 ، ، ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر  ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ ﻤﺤددات اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌري وﻓﻘﺎ ﻟﻨظرﯿﺔ ﻤﻛﻠﯿﻼﻨد -  ﻨﺒﯿﻠﺔ ﺒوذن ، 1
 91-81.ص 7002-6002
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  : -دراﺴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ3-2-8
 ﺠﻤﯿﻊ ﺸﻤﻠت اﻟﻤﺼري اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻷﻓراد ﻤن ﻋﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺒدراﺴﺘﻪ ﻗﺎم
 ﺒﯿن ﻤﺎ أﻋﻤﺎرﻫم ﺘﺘراوح ﺸﺨﺼﺎ 67 اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﯿﻬم أﺠرﯿت اﻟذﯿن اﻷﻓراد ﻤﺠﻤوع ﻛﺎن و اﻹدارة، ﻤﺴﺘوﯿﺎت
 و ﺘوﺼﻠت اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر دراﺴﺎت إﻟﻰ اﻹﻋدادﯿﺔ اﻟﺸﻬﺎدات ﻤن اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﺴﺘواﻫم ﯿﺘﻔﺎوت و ، ﺴﻨﺔ 54 و 32
ﺜم  اﻟدﺨلاﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن ﻤﺤددات اﻟرﻀﺎ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﺼري ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﺘﺘرﺘب ﺘﺒﻌﺎ 
 1 .اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﺘرﻗﻲ و اﻹﻨﺠﺎز و اﻟﺘﻘدم ﻓرص ﺜم اﻟﻌﻤل ﻨوع
 : (م 3002 ) اﻟﺸﻬري دراﺴﺔ-4-2-8
ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻟدى ﻤﻔﺘﺸﻲ اﻟﺠﻤﺎرك ﺒﺎﻟﻤﻤﻛﻠﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ  وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ " ﺒﻌﻨوان ﻛﺎﻨت
 ﻟدى اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ وﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺴﺎﺌد اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرف إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ وﻫدﻓت " اﻟﺴﻌودﯿﺔ
 اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات ﻤﻔﺘﺸﻲ اﻟﺠﻤﺎرك ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟرﯿﺎض ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ و
 – اﻟوظﯿﻔﻲ اﻷﻤن – اﻟراﺘب – اﻟﻌﻤر – اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤؤﻫل –اﻟﺨدﻤﺔ ﺴﻨوات – اﻟﺠﻨس : ) اﻵﺘﯿﺔ واﻟوظﯿﻔﯿﺔ
 اﻟدراﺴﺔ ﻋﯿﻨﺔ وﺘﻛوﻨت ،  (اﻟﻌﻤل ﻓﻲ واﻟﺘﻘدم اﻟﺘرﻗﯿﺔ – واﻟﻤرؤوﺴﯿن اﻟرؤﺴﺎء ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ – اﻟﻌﻤل ظروف
، وﺘوﺼﻠت إﻟﻰ اﻟرﯿﺎض ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟﺠﻤﺎرك ﻤﻔﺘﺸﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﯿﻤﺜﻠون ﺠﻤرﻛًﯿﺎ ﻤﻔﺘًﺸﺎ ( 332 ) ﻤن
 اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 . اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ وﻤﺴﺘوى اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺘوى ﺒﯿن ﻋﻼﻗﺔ وﺠود •
 . اﻟرﻀﺎ ﺤﺎﻻت ﺘﻘﻠﯿل ﻋﻠﻰ ﯿﻌﻤل ﻤﻤﺎ واﻹﺘﻘﺎن ﺒﺎﻟﻛﻔﺎءة ﺘرﺘﺒط ﻻ اﻟﺘرﻗﯿﺔ •
 وﻓًﻘﺎ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺘوزﯿﻊ ﻓﻲ اﻷﺨﯿرة اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﺤﺘل ﺤﯿث ﻤرﻀﻲ ﻏﯿر اﻟﻤوظﻔون ﯿﺘﻘﺎﻀﺎﻩ اﻟذي اﻟراﺘب •
 .اﻟرﻀﺎ ﻟﻘﯿﺎس
 .اﻹﻨﺎث ﻋﻨد اﻟرﻀﺎ ﯿزداد ﺤﯿث اﻟﺠﻨس ﻟﻤﺘﻐﯿر ﺘﻌزى إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﻫﻨﺎك •
 .اﻟرﻀﺎ ﻗل اﻟﻌﻤر ﺘﻘدم ﻛﻠﻤﺎف اﻟﺴن ﻤﺘﻐﯿر إﻟﻰ ﺘﻌزى إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺠود •
 ا.اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤرﺘﺒﺎت ذوي ﻟﺼﺎﻟﺢ %1 ﻤﺴﺘوى ﻋﻨد إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺠود •
 اﻟﺨدﻤﺔ ﺴﻨوات ﻓﺌﺎت ﻋﻨد اﻟرﻀﺎ زﯿﺎدة ﯿوﻀﺢ% 1 ﻤﺴﺘوى ﻋﻨد إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺠود •
  اﻷﻗل
  اﻟدﻨﯿﺎ اﻟﻤؤﻫﻼت ذوي ﻋﻨد اﻟرﻀﺎ ة زﯿﺎد ﯿوﻀﺢ% 1 ﻤﺴﺘوى ﻋﻨد إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺠود •
 
 
 اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻨﺸورات  ، ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ دراﺴﺔ ، اﻷردﻨﯿﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻷﺠﻬزة ﻓﻲ ﻟﻠﺤواﻓز اﻟﻌﺎم اﻟﻤوظف ﺘﻘﯿﯿم ،  ﯿﺎﻏﻲ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒد ﻤﺤﻤد-  1
  .13ص  6991 اﻷردن . ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ
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 :  (م 5002 ) وﺠﻠﻌود اﻟﻤﺤﺘﺴب دراﺴﺔ-5-2-8
ﻛﺎن و  ، ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺨﻠﯿل اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﺔاﻟﺒﻨوكاﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل  ﻓﻲ اﻟﻤؤﺜرة اﻟﻌواﻤل " ﺘﻨﺎوﻟت
 ، اﻟوظﯿﻔﺔ وطﺒﯿﻌﺔ ، واﻟﺘدرﯿب اﻟﺤواﻓزوﻋواﻤل  اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺒﯿن ﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرفاﻟﻬدف ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺘﺄﺜﯿر ﻛﻤﺎ ﺤﺎوﻟت اﻟدراﺴﺔ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ، اﻟﻤﺒﺎﺸر اﻟرﺌﯿس ﻤﻊ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟزﻤﻼء ﻤﻊ واﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻤوظًﻔﺎ ( 012 ) ﻤن اﻟدراﺴﺔ ﻋﯿﻨﺔ وﺘﻛوﻨت ، اﻟﻐﯿﺎب وﻨﺴﺒﺔ واﻟوﻻء اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤن ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ
 :  ﯿﻠﻲ ﻤﺎﻫﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫم وﻛﺎﻨت .اﻟﺨﻠﯿل ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨوك ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺠﻤﯿﻊ ﺸﻤﻠت وﻤوظﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ، واﻟﺘدرﯿب ، اﻟوظﯿﻔﺔ وطﺒﯿﻌﺔ ، اﻟﻤﺒﺎﺸر واﻟرﺌﯿس ، اﻟﺤواﻓز : ﻤن ﻟﻛل ﻓﻌﺎل ﺘﺄﺜﯿر دووج •
 ﺘﻨﺎزﻟًﯿﺎ ﻤرﺘﺒﺔ اﻟﻌواﻤل)  اﻟﺨﻠﯿل ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨوك ﻗطﺎع ﻓﻲ ﻋﺎﻤﻠﯿنﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟل
 (.ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﻗوة ﺤﺴب
 ﺒﯿن ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك ﺒﯿﻨﻤﺎ ، واﻟوﻻء اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤن وﻛل اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺒﯿن إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك •
 .اﻟﻌﻤل دوران وﻤﻌدل اﻟﻐﯿﺎب ﻨﺴﺒﺔ ﻤن وﻛل اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ
  :  م(7991-دراﺴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻀﻠﻲ) 6-2-8
 " وﺘوﺼﻠت إﻟﻰ ﻋدم وﺠود اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻷﺠﻬزة اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯿتدرﺴت" 
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺤواﻓز اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﻤﺎل ، ﺒل وﺠدت إن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻌﻤﺎل 
 اﻷﺠﻬزة اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯿت ﯿرﺘﺒط أﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل اﻟوظﯿﻔﺔ ) اﻻﺴﺘﻘرار اﻟوظﯿﻔﻲ وﻓرص اﻟﺘرﻗﯿﺔ (.
  م( :7991-دراﺴﺔ ﻋﺠﯿل ) 7-2-8
اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل ﻤﻬﻨﺔ أﺠرﯿت ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻷردن ، وﺘﻨﺎوﻟت ﻤوﻀوع "  
 ، وﺘوﺼﻠت إﻟﻰ أن ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟﺘﻤرﯿض ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ اﻷردﻨﯿﺔ
 اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻌﻤﺎل ﻤﻨﺨﻔض .
  م( :7991-دراﺴﺔ اﻟﻘدوﻤﻲ ) 8-2-8  
ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ اﻷردن  
 ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن ، واﻟﻰ وﻨظراﺌﻬم ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن ، وﺘوﺼﻠت إﻟﻰ أن ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻓﻲ اﻷردن أﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻫو
 وﺠود أﻓﻀﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘزوﺠﯿن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌزاب ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟدوﻟﺘﯿن .
 -دراﺴﺔ طﻠﻌت إﺒراﻫﯿم ﻟطﻔﻲ : 9-2-8
ودراﺴﺔ  (NWORB KCAJ ، اﺴﺘﻨدت ﻋﻠﻰ دراﺴﺎت )اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲﺤول 
 ﻋﺎﻤل 191وﺤﺎوﻟت ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤؤدﯿﺔ إﻟﻰ اﻟرﻀﺎ ، وأﺠرﯿت ﻋﻠﻰ  (YKSEHCS.H)
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ﯿﻌﻤﻠون ﺒورﺸﺔ ﻨﺴﯿﺞ ، واﺴﺘﺨدم اﻟﺒﺎﺤث اﻷﺴﻠوب اﻟوﺼﻔﻲ وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻌواﻤل 
 1 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿﻔوق ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺎدﯿﺔ
  : -اﻟدراﺴﺎت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ3-8
 :   م(6691( ) REYOBEL )ﻟوﺒوي دراﺴﺔ-1-3-8
 ﻟدى اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﺤﻲ ، وأﺠرى اﻟرﻀﺎ ﻋدم و اﻟرﻀﺎ أﺴﺒﺎب ﻤﻌرﻓﺔت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﻫدف
 ﻤﻤرﻀﺔ  وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤل ﻟﻠرﻀﺎ وﻫﻲ اﻟﻤظﻬر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 284دراﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
 2.، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ وﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤرﻀﻰ ، وﺘﺴﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ 
  : ROLYAT م( 7691-دراﺴﺔ ﺘﺎﯿﻠور )2-3-8
    أﺠرﯿت اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘدرﯿس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻛﺴﺎس وﺤﺎوﻟت 
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻤل اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ، وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ 
ﻤن طرف اﻹدارة ﻫﻲ أﻫم ﻋﺎﻤل وﺴﺒب ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘدرﯿس ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ 
 ﻟوﻻﯿﺔ ﺘﻛﺴﺎس .
  :)tseuG te reklaW(وﺠﺴت  واﻟﻛر - دراﺴﺔ3-3-8
وﻫﻲ دراﺴﺔ ﻤﺸﻬورة ﺠدا ﺤﯿث ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ووﻗت اﻟﻌﻤل 
ﻋن طرﯿق اﻟﺤدﯿث ، وﺘوﺼﻠت إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﻛﺎﻨوا ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘﻤﻛﻨﻬم ﻤن ﺘﺒﺎدل 
اﻟﺤدﯿث ﺒﯿﻨﻬم أﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤل ﻛﺎﻨوا أﻛﺜر رﻀﺎ وﺴرورا ﻤن ﻏﯿرﻫم اﻟذﯿن ﻛﺎﻨوا ﯿﻌﻤﻠون ﻋﻤﻼ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋن 
 .  ﺘﺒﺎدل اﻟﺤدﯿث ﻤﻊ ﺒﻘﯿﺔ اﻟزﻤﻼءنﺒﻌﻀﻬم اﻟﺒﻌض أم اﻟذﯿن ﯿﻌﻤﻠون ﺒﺼﻔﺔ اﻨﻔرادﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻛﺎن ﻻ ﯿﻤﻛﻨﻬم م
 3وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻫﻲ أﻫم ﺴﺒب ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
  م(:1991) ( edaetS& ,elbmacS )وﺴﺘﯿد ﺴﻛﺎﻤﺒﯿل دراﺴﺔ-4-3-8
 ،وﺒﻠﻐت اﻟﻌﻤل وﻤدة واﻷﺠور، اﻟﻌﻤر وﻤﺘﻐﯿرات اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌرﻓﺔ إﻟﻲ ﻫدﻓت     
 اﻟﺘرﺒوي اﻹﻋﻼم وﻤراﻛز اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﻛﺘﺒﺎت ﻓﻲ ﯿﻌﻤل ﻤﻬﻨﻲ ﻓرﯿﻘﺎ ً ﯿﺸﻛﻠون ﻓردا ً ( 46 )اﻟدراﺴﺔ ﻋﯿﻨﺔ
 ، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻤﺼﻨﻊ اﻟﺴوﯿف - ﻟطﻔﻲ طﻠﻌت إﺒراﻫﯿم ، 1
 .4991 ، ﯿوﻨﯿو 73ﻟﻸﺨﺼﺎﺌﯿﯿن  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﯿن اﻟﻤﺼرﯿﯿن ، اﻟﻌدد 
 ﻤﻨﺸورة ﻏﯿر  اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻤذﻛرة ، اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎﺘﻪ ﻋﻼق و اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدي اﻟﻨﻤط ﻟﻬط ، س ﯿمھإﺒرا-  2
  51 -41ص  ص ،2002 ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ ، ﻤﻨﺘوري ﺠﺎﻤﻌﺔ 
 37  ص  ص ، 5002 اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ، اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔ دار ، طﺒﻌﺔ دون ،  ﻤﻬﻨﻲوال اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔس ﻋﻠم ﻓﻲ دراﺴﺎت، ﻋوض ﻤﺤﻤد ﻋﺒﺎس-  3
 . 47
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 ، اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻟﺨﺒرة أو اﻟﺴن ﻤﺘﻐﯿر ﺒﯿن ﻋﻼﻗﺔ وﺠود ﻋدم أﻫﻤﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻌدة اﻟدراﺴﺔ وﺘوﺼﻠت ،
 1.اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻷﺠور ﺒﯿن اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺠودو
  م(:5991  )(:rehcamuhcS & ,uqcaiL )وﺸوﻤﺎﺨر ﻟﯿﺎﻛو دراﺴﺔ-5-3-8
 اﻟﻌﻤل، ﻓﻲ اﻻرﺘﯿﺎح ﻋدم أو ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﻌور إﻟﻰ ﺘؤدي اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌرف إﻟﻰ ﻫدﻓت
 اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﻤل ﺘﺤﻠﯿل ﻋﻠﻰ رﻛزت اﻟﺘﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻨظرﯿﺔ ﻓﻲ( ,greb zreH )ﻫرزﺒرج ﺘﻘﺴﯿم اﻟﺒﺎﺤث واﺴﺘﺨدم
 اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ اﻟﻌواﻤل أن إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘوﺼﻠت وﻗد،  اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ وﻋدم اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘؤﺜر
 وﺘﻘدﯿر اﻟﻨﻤو، وﻓرص ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز اﻟﺸﻌور ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠت اﻟداﻓﻌﺔ ﺒﺎﻟﻌواﻤل ﯿﺴﻤﻰ ﻤﺎ أو اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟﻠرض
 درﺠﺔ إﻟﻰ ﺘؤدي ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﺨدﻤﺎت ﻤن ﺘﺘطﻠﺒﻪ وﻤﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻫذﻩ إﺸﺒﺎع نإ. اﻵﺨرﯿن
. اﻷداء وﺘﺤﺴﯿن اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟرﻀﻲ ﻤن ﻋﺎﻟﯿﺔ
 وﺒﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒﺎﻷﺠور، ﻓﺘرﺘﺒط( اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌواﻤل )اﻟرﻀﺎ ﻋدم إﻟﻰ وﺠودﻫﺎ ﻋدم ﯿؤدي اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﻤل أﻤﺎ
 واﻟﻤرﻛز اﻟرؤﺴﺎء، ﻤﻊ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤل، وظروف اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﻨﻲ، واﻹﺸراف اﻟﻤﻨظﻤﺔ،
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 : (  م6991( )relwaL dna retroP )وﻟوﻟر ﺒورﺘر دراﺴﺔ-6-3-8
 secruoseR namuH fo snoitacidnI"”اﻟوظﯿﻔﺔ ﺘرك ﻓﻲ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺘؤﺜر اﻟﺘﻲ اﻟﻤؤﺸرات": ﺒﻌﻨوان
 ﻤﺜل اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻗﯿﺎس ﺒﻬدف”. lawardhtiW boJ dna noitceffE
 ﺘوﺼﻠت وﻗد. اﻟﻨﻘدﯿﺔ واﻟﺤواﻓز اﻟﻤﺎدﯿﺔ، اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ﻤﺜل اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ، واﻟﻤﻛﺎﻓﺂت واﻟﺘﻘدﯿر ﺒﺎﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﺸﻌور
 . 2 اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت وﻋﻨﺎﺼر اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ﻋﻨﺎﺼر ﺒﯿن ﻋﻼﻗﺔ وﺠود إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ
 :(  م2891( )ppeneK luaP dyoiL )ﻛﻨب ﺒول ﻟوﯿد دراﺴﺔ -7-3-8
 stnanimreteD “"اﻟﺘﺨرج ﻤن ﺴﻨوات ﺨﻤس ﺒﻌد اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺜرة اﻟﻌواﻤل": ﺒﻌﻨوان
 أن اﻟدراﺴﺔ ﻫذﻩ واﺴﺘﻨﺘﺠت”. noitaudarG egelloC retfa sraeY eviF noitcafsitaS boJ fo
 ﻋﻠﻰ ﺠدا ﻗﻠﯿل ﺘﺄﺜﯿر ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺨﺼﺎﺌصال وأن ﻤﺘﻌددة، ﻋواﻤل ﻟﻌدة ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫو اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ
 أﺼول اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻛﻠﯿﺔ   ، دراﺴﺔﻋواﻤل اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﺘطوﯿر ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أداء اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن ﺒﻤدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟدوﻟﯿﺔ ﺒﻐزة ، ﻓؤاد اﻟﻌﺎﺠز -  1
 .8ص ﺒدون ﺘﺎرﯿﺦ ﻨﺸر ، ﺒدون دار ﻨﺸر ،   ﺒﻐزة ، اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ
 
 .esiewm //:tenretnI ,lwardhtiW boJ dna noitceffE secruoseR namuH fo snoitacidnI ,relwaL dna retroP -1
 6991,tmgm/sessalc/ude .etatsko .suB
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 اﻟﻌﻤل، ﺒﺈﺘﻘﺎن ﯿﺘﺄﺜر اﻟﻛﻠﯿﺎت ﻟﺨرﯿﺠﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أن إﻟﻰ اﻟدراﺴﺔ أﺸﺎرت ﻛﻤﺎ ،اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺘوى
 .1واﻻﻤﺘﯿﺎزات ﻛﺎﻟراﺘب اﻟﻤﺎدﯿﺔ، اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ﻤن أﻛﺜر ﻟﻠﻌﻤل، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻛﺎﻨﺔ
 ( :8002 ) leinaD ehpotsirhC- دراﺴﺔ ﻛرﯿﺴﺘوف داﻨﯿﯿل 8-3-8
 te snoitidnoC erialaS" ،"اﻷﺠر ظروف اﻟﻌﻤل و اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲﻛﺎﻨت ﺘﺤت ﻋﻨوان"  
، ﺤﺎوﻟت دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﯿر ﻋواﻤل اﻷﺠر واﻟظروف اﻟﻔﯿزﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ  noitcafsitas
" وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﺤوار ﻤﻊ  noitarépooC، وﺨﻠﺼت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﺎون ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻟﻌﻤل "
" ﻫﻲ أﻫم اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى  seffehc sel ceva retucsiD ed étilibissoPاﻟرؤﺴﺎء "
 اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
  :2102 cairoD.M-دراﺴﺔ دورﯿﺎك 9-3-8
 ﻤن 055ﻋﺎﻤل ﻤﻨﻬم  057 وﺸﻤﻠت ﻋﯿﻨﺔ ﻤن ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﺠو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤلﺘﻨﺎوﻟت "
 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ، وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
  ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤن ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم راﻀون وظﯿﻔﯿﺎ. 64 •
  ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤن ﻤﺸرﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم راﻀون وظﯿﻔﯿﺎ. 15 •
 .أﻫم ﻋواﻤل اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻫﻲ اﻟروح اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ، واﻷﺠر  •
  م( ﺤول2102 )regrebshcraW lehciM duaboRدراﺴﺔ روﺒود ، ﻤﯿﺸﺎل واﺸﺒرﻛر -01-3-8
 اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﻔﯿﺘﻨﺎم : 
 ﻋﺎﻤل ﺸﻤﻠﻬم اﻟﻤﺴﺢ 58166ﺸﻤﻠت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺴﺘﺔ ﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ "اﻟﻔﯿﺘﻨﺎم" ﺒﻌﯿﻨﺔ ﻗدرت ب 
 ﺴﻨﺔ وﻫﻲ اﻟﺴن اﻷدﻨﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﯿﺔ "اﻟﻔﯿﺘﻨﺎم" ، وﻗﺎم ﺒﺎﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﻌﻬد 51 ﻓوق ﺴن 82553ﻤﻨﻬم 
( وﺤﺎوﻟت اﻟدراﺴﺔ إﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى DRIاﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤث ﻤن اﺠل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )
وﻫو ﺸﺒﯿﻪ ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ  LAMROFNIاﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﯿﺘﻨﺎﻤﯿﯿن ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﻤﺴﻤﻰ 
 اﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء دﻓﻊ اﻟﻀراﺌب .
 -ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : 4-8
 ﻨﺘطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﺤﯿث ﻋﻨﺎﺼر ﺜﻼث ﻫﻲ اﻟﻬدف واﻟﻤﻨﻬﺞ وزﻤﻛﺎن اﻟدراﺴﺔ 
 
، اﻟرﱢﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى أﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘدرﯿس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن، ﻓوزي ﻋﺒد اﷲ اﻟﻌﻛـش و أﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻟﺤﺴﯿن  - 1
 .71 ص 8002، 1، اﻟﻌدد 41دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘدرﯿس ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ، اﻟﻤﻨﺎرة، اﻟﻤﺠﻠد 
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 -ﻤن ﺤﯿث اﻟﻬدف : 1-4-8
ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ إﻟﻰ دراﺴﺔ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وذﻟك ﺒرﺒطﻪ ﻤﺘﻐﯿر أو ﻋدة ﻤﺘﻐﯿرات ،     
 اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘرﺒط اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﻌواﻤل ﻓﯿزﯿﻘﯿﺔ ﺘﺨص ﻤﺤﯿط اﻟﻌﻤل أو ﻤﺎدﯿﺔ ) توﻟﻛن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟدراﺴﺎ
اﻷﺠور واﻟﻤﺤﻔزات اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻷﺨرى ( ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك دراﺴﺎت ﺘرﺒطﻪ ﺒﻌواﻤل ذاﺘﯿﺔ ﺘﺨص اﻟﻌﺎﻤل ) ﺘﻘدﯿر 
 .اﻟذات ، اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺤرﯿﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻟﻌﻤل وﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ...اﻟﺦ ( 
وﯿﻌود رﺒﻤﺎ ﻫذا اﻟﺘوﺴﻊ واﻟﺘﻨوع ﻓﻲ زواﯿﺎ اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﻤوﻀوع اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ 
داﺨل  ﺴﺎﺒﻘﺎ ، وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎن ﺘﻌدد زواﯿﺎ اﻟﻨظر ﯿﻤﻨﺢ ﻨظرة أوﺴﻊ ﻟﻨﺎ إذ أن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﺴﯿﺘم اﻟﺘطرق ﻟﻬﺎ
 اﻹطﺎر اﻷوﺴﻊ ﻟدراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ وﻫو ﻤﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر .
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻨﻘطﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤدﯿد اﺴﺘﻔدﻨﺎ ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫذﻩ ودراﺴﺎت أﺨرى ﺒﺘوﺴﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات 
اﻟوﺴﯿطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم و 
اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓﯿﻌﺘﺒر ﺒذﻟك ﻤﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط ﻫو اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل وﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ 
 ﻤﺘﻐﯿرات ﺠزﺌﯿﺔ ﺘﺨص أﺴﺎﺴﺎ اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﯿن اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺎدﯿﺔ  •
 اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ  •
 اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ •
 -ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﻨﻬﺞ : 2-4-8
اﻋﺘﻤدت ﻤﻌظم اﻟدراﺴﺎت اﻟﺘﻲ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ، ﻷﻨﻪ اﻷﻨﺴب ﻟدراﺴﺔ 
 اﻟظﺎﻫرة وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ ، إﻻ أن ﻤوﻀﻊ دراﺴﺘﻨﺎ ﯿﺘطﻠب أﯿﻀﺎ وﺠود اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرن .
 -ﻤن ﺤﯿث زﻤﻛﺎن اﻟدراﺴﺔ : 3-4-8
 ﺘﺨﺘﻠف اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ طﺒﻌﺎ ﻋن دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻤن ﺤﯿث اﻟزﻤﺎن واﻟﻤﻛﺎن ﻟﻸﺴﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 اﻟﺘﻲ أﺠرﯿت ﻓﻲ اﻟﺒﻠدان اﻟﻌرﺒﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺤﻛم طﺒﯿﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻋن تاﻟدراﺴﺎ •
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري .
 ﻨﻤط ﺘﻔﻛﯿر اﻟﺸﻌب اﻟﺠزاﺌري ﯿﺨﺘﻠف أﯿﻀﺎ ﻋن ﺸﻌوب دول اﻟﺨﻠﯿﺞ .  •
 اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟم ﺘﺘﻨﺎول اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺘﺞ وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎوﻟت ﻤﻌظﻤﻬﺎ اﻟﻘطﺎع تاﻟدراﺴﺎ •
 اﻟﻌﻤوﻤﻲ ) إدارة وﺨدﻤﺎت (.
 ﯿﺨﺘﻠف ﻤﻔﻬوم اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨرى ﻤن ﺤﯿث :  •
 اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ  -
 02
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 ﻤﺼدر اﻟﺴﻠطﺔ  -
 ﺘوزﯿﻊ اﻷﻤوال ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﯿن  -
 درﺠﺔ اﻟﺤرﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  -
 ﺤﺠم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ وﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻀﺨم . -
وﻨﺤن ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق ﻨﻌﺘﺒر أن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻫﻲ اﻗرب إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺒﺤﻛم اﻟﻌواﻤل 
اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ، إﻻ أﻨﻨﺎ ﯿﺠب أن ﻨﺸﯿر أﻨﻪ وﻻ واﺤدة ﻤن اﻟدراﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺠﻌﻠت ﻗطﺎع 
 اﻟﻨﺸﺎط )ﻋﺎم ﺨﺎص ( ﻤﺘﻐﯿرا ﻤﺴﺘﻘﻼ .
 - ﺨطﺔ اﻟدراﺴﺔ : 9
 واﻵﺨر ﻟﻠﺘطﺒﯿﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﺠرت ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺎدة طﻠﺒﺔ يﻟﻘد ﻗﺴﻤﻨﺎ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ إﻟﻰ ﺒﺎﺒﯿن رﺌﯿﺴﯿن واﺤد ﻨظر
 اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر واﻟدﻛﺘوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر .
وﯿﺤﺘوي اﻟﺒﺎب اﻷول ﻋﻠﻰ ﻓﺼول ﺜﻼث ، أوﻻﻫﺎ ﯿﺨص ﺘﻘدﯿم اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻷﻫداف وأﺴﺒﺎب 
اﻹﺨﺘﯿﺎر وﻛذا ﻀﺒط ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟدراﺴﺔ وﺴرد وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺒﯿﺎن ﺤدود 
 وﺼﻌوﺒﺎت اﻟدراﺴﺔ .
ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺨﺘص اﻟﻔﺼﻠﯿن اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﺜﺎﻟث ﺒﺸرح ﻤﺘﻐﯿري اﻟدراﺴﺔ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺤدى ، ﺤﯿث ﺨﺼص 
اﻟﻔﺼل اﻷول ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘطرق إﻟﻰ ﻤﻔﻬوﻤﻪ وﻨﺸوء ﻫذا اﻟﻤﺼطﻠﺢ واﻟﻔرق ﺒﯿﻨﻪ وﺒﯿن اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت 
اﻷﺨرى اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻪ ، ﺜم ﺒﯿﺎن أﻫﻤﯿﺘﻪ وﻓﺎﺌدة دراﺴﺘﻪ وﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب اﻟﻌﻤل ، واﻟﺘطرق إﻟﻰ 
 ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻤؤﺸر وﺼوﻻ إﻟﻰ طرق ﻗﯿﺎﺴﻪ وﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻪ .
أﻤﺎ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘد ﺨﺼص ﻟدراﺴﺔ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒدءا ﺒﻀﺒط اﻟﺘﻌرﯿف 
ﺜم ﺒﯿﺎن اﻟﺘطور اﻟﺘﺎرﯿﺨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔرﻨﺴﻲ إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا ، ﻤرورا ﺒﻤﺨﺘﻠف 
 ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻨﻘطﺔ اﻻﺘﺼﺎل واﻟﺘﺤول ﻤن 8891اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ ، وﺨﺼوﺼﺎ إﺼﻼﺤﺎت ﻤﺎ ﺒﻌد 
 اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺨﺎص .
وﻗد ﺨﺼص اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث ﻟدراﺴﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤﻊ ﺘﺒﯿﺎن اﻟطرق اﻷﺨرى ﻟﻬذا 
اﻻﻨﺘﻘﺎل أو اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﺨوﺼﺼﺔ واﻟﺒورﺼﺔ واﻻﺴﺼﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ وﺼوﻻ إﻟﻰ ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹﻨﻌﺎش 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ اﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟرﺌﯿس ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﺒوﺘﻔﻠﯿﻘﺔ وﺒﯿﺎن ﻤﺎ ﻟﻬﺎ وﻤﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ .
أﻤﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻘط ﺨﺼص ﻟﻠدراﺴﺔ اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت دراﺴﺘﯿن ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﯿن ﻤﺨﺘﻠﻔﯿن واﺤد 
ﯿﻤﺜل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠزاﺌري ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر اﻟﻛﺎﺌن ﺒﺒﻠدﯿﺔ ﺒﺌر ﺨﺎدم وﻻﯿﺔ 
 اﻟﺠزاﺌر ، واﻟﺜﺎﻨﻲ ﯿﻤﺜل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺤﻀﻨﺔ ﺒﺒﻠدﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ .
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وﻓﻲ ﻛل دراﺴﺔ ﻤن اﻟدراﺴﺘﯿن اﻟﺴﺎﻟﻔﺘﻲ اﻟذﻛر اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻤﻨﻬﺠﺎ وﺼﻔﯿﺎ ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺎ ﻤﻊ أداة ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠوﻤﺎت واﺤدة 
  ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺤدى .%03وﻋﯿﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺜل 
 ﻓﻘد ﻗﺴم ﻫذا اﻟﺒﺎب اﻟﻰ ﻓﺼﻠﯿن، ﻓﺼل ﯿﻌﻨﻰ ﺒﻌرض ﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﺴواء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
 أو اﻟﺨﺎص واﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﺼص ﻟﻌرض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وطرح اﻟﺘوﺼﯿﺎت . 
 - ﺴﯿرورة اﻟدراﺴﺔ : 01
 وﻗد ﻤرت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ اﻨﺘﻘﺎﻻ ﺒﯿن ﻗطﺎﻋﯿن وﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺤث ﺒﺎﻟﻤراﺤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
    ﻀﺒط اﻟﺘﺼور اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺴﺔ ، ﻤﻊ ﺘﺤدﯿد أوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼطﻠﺤﺎت           312أﻓرﯿل        
 .وٕاﺸﻛﺎﻟﯿﺔ وﻓرﻀﯿﺎت اﻟدراﺴﺔ              3102ﺠوان 
             ﺠﻤﻊ اﻷدﺒﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤوﻀوع إﺠﻤﺎﻻ ﺒﻤﺘﻐﯿرﯿﻪ 3102 ﺴﺒﺘﻤﺒر
             اﻟﺘﺎﺒﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘل ، ﺘﺤرﯿر اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظري .4102 ﺠﺎﻨﻔﻲ 
             اﺨﺘﯿﺎر أداة ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼدﻗﻬﺎ وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ )إﺠراء   4102 ﻓﯿﻔري
              اﻟدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ (. ﺘﻌﯿﯿن ﻤﻛﺎﻨﻲ إﺠراء اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ                              4102      ﻤﺎرس 
                         ﺒﻤﺒﺎﺸرة اﻹﺠراءات  اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ          
                    
           إﺠراء اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺒﻤرﻛب ﺤﻠﯿب 4102 أﻓرﯿل
           اﻟﺠزاﺌر )ﺒﺌر ﺨﺎدم(.4102ﺠوان 
            
            إﺠراء اﻟدراﺴﺔ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺒﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺤﻀﻨﺔ 4102      ﺠوﯿﻠﯿﺔ 
             )اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ (.4102      أوت 
       
 
           ﺘﻔرﯿﻎ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﺴﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻗﺘراح اﻟﺘوﺼﯿﺎت .4102        ﺴﺒﺘﻤﺒر 
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 - ﺨطﺔ اﻟدراﺴﺔ :11    
ﻗﺴﻤﻨﺎ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن ﻛل ﻗﺴم ﺒرﺘﺒﺔ ﺒﺎب ، واﺤد ﻟﻠﻨظري وواﺤد ﻟﻠﺘطﺒﯿﻘﻲ 
 ﻓﻛﺎﻨت اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺨطﺔ ﻤﺤورﯿن ﻫﻤﺎ : 
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻨظـــــــري. 
 ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ  ﻓﺼول  ﻫﻲ :
 : اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺴﺔ اﻟﻔﺼل اﻷول
  : اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
  : اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
 . : اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻔﺼل اﻟراﺒﻊ
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ : اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ .
 ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول  ﻫﻲ : 
 : ﺘﻘدﯿم ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻋﯿﻨﺘﻲ اﻟﺒﺤث  ﻟﻛل ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  اﻟﻔﺼل اﻷول
  : ﺘﻔرﯿﻎ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث وﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ .اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ
  : ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻗﺘراح اﻟﺘوﺼﯿﺎت .اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻟث
 - ﺤدود اﻟدراﺴﺔ : 21
 - اﻟﺤدود اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ  : 1-21
ﺘﺘﻨﺎول اﻟدراﺴﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن وﺠﻬﺔ اﻟﻨظر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أي اﻟﻘطﺎع 
  .اﻟﺨﺎص اﻟﻨﺎﺠم ﻋن اﺴﺘﺜﻤﺎرات أﻤوال  ﺠزاﺌرﯿﺔ دون ﺸراﻛﺔ ﻤﻊ اﻷﺠﺎﻨب
ﺘﺘﻨﺎول اﻟدراﺴﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن زاوﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي أي اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟذي ﯿﻘدم ﺴﻠﻌﺎ 
 ﻻ  ﺨدﻤﺎت ﻤﺜل اﻹدارات اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ.
ﺘﺘﻨﺎول اﻟدراﺴﺔ ﺴﺘﺔ ﻤﺘﻐﯿرات وﺴﯿطﯿﺔ  ﻓﻘط ﻫﻲ اﻟﺴن  واﻟﺠﻨس  واﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺴﺘوى 
 اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ .
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 - اﻟﺤدود اﻟزﻤﺎﻨﯿﺔ : 2-21
 . 4102 و ﺴﺒﺘﻤﺒر 3102أﺠرﯿت اﻟدراﺴﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن ﺸﻬري أﻓرﯿل  
 - اﻟﺤدود اﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ  : 3-21
أﺠرﯿت اﻟدراﺴﺔ ﺒﻤؤﺴﺴﺘﯿن اﻗﺘﺼﺎدﯿﺘﯿن واﺤدة ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺒﺒﺌر  ﺨﺎدم ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ )ﻤرﻛب  
ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر ( وأﺨرى ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ) ﻤرﻛب  ﺤﻠﯿب اﻟﺤﻀﻨﺔ ( ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟدراﺴﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎول 
 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻏﯿر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﻻ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺨدﻤﺎﺘﻲ .
 - اﻟﺤدود اﻟﺒﺸرﯿﺔ : 4-21
 ﻋﺎﻤل واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 351 ﻋﺎﻤل  ﻤوزﻋﯿن ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ب 354 ﺘﺘﻤﺜل  ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻓﻲ 
  ﻋﺎﻤل ﺒﻛل اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ) إطﺎرات ، ﻤﺘﺤﻛﻤون ، ﻤﻨﻔذون ( وﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﯿن .003ب 
 ﻤﺤددات اﻟدراﺴﺔ :   -31
 ﺘﺘﻨﺎول اﻟدراﺴﺔ ﺜﻼث أﻨواع ﻤن اﻟﻤﺘﻐﯿرات : 
 ﻗطﺎع اﻟﻨﺸﺎط )ﻋﺎم ﺨﺎص (.اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل : 
  اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲاﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺘﺎﺒﻊ : 
 اﻟﺨﺒرة –اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ – اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ – اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ –اﻟﺠﻨس – اﻟﺴن اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟوﺴﯿطﯿﺔ : 
 اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ .
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﺘﺨص اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص  ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻘط وﺘﻌﻤﯿﻤﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﯿﻨﺤﺼر  ﻋﻠﻰ 
 ﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر وﻤؤﺴﺴﺔ ﺤﻀﻨﺔ ﺤﻠﯿب .
دﻗﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ ﻤرﻫون ﺒﻤدى ﺘﻌﺎون وﺘﻔﻬم ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻟﻤوﻀوع اﻟدراﺴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻫذا ﯿﻌﺘﺒر  ﻓﻲ ﺤد 
 ذاﺘﻪ إﺤدى  اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ واﺠﻬﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ .
 - ﺼﻌوﺒﺎت اﻟدراﺴﺔ: 41
ﻨﻘﺼد ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻟدراﺴﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺼﺎدﻓﺘﻨﺎ ﺨﻼل ﻗﯿﺎﻤﻨﺎ ﺒﻬذﻩ 
اﻟدراﺴﺔ دون اﻟﺘطرق إﻟﻰ اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤراﺠﻊ واﻟﻛﺘب وﺼﻌوﺒﺎت اﻟﻨﻘل واﻟﻤواﺌﻤﺔ ﺒﯿن 
 اﻟﻌﻤل واﻟدراﺴﺔ . 
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وﻤن أﻫم اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺼﺎدﻓﺘﻨﺎ ﺨﻼل اﻨﺠﺎز دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻛون أﺜرت  ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺘﻨﺎ ﻤﺎ 
 ﯿﻠﻲ : 
 ﺼﻌوﺒﺔ ﺤﺼر ﺘﻌرﯿف واﺤد ﺸﺎﻤل ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ . •
ﺼﻌوﺒﺔ إﯿﺠﺎد ﻋﯿﻨﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻛون أن اﻟﻔروق ﺒﯿن  •
اﻟﻘطﺎﻋﯿن أﻛﺜر  ﻤن اﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﯿﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻨﻤط اﻟﻘﯿﺎدة وﻨﻤط اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وطرق دﻓﻊ اﻷﺠر 
 واﻟﻨظﺎم اﻟﺘﺄدﯿﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎل ...اﻟﺦ .
اﻟﻔرق اﻟﺠﻐراﻓﻲ واﻟﺴوﺴﯿوﻟوﺠﻲ وﻨﻤط اﻟﺤﯿﺎة وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ  ﺒﯿن ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ وﻤﻨطﻘﺔ ﻤﺴﯿﻠﺔ ،  •
 واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻟﻛﻼ ﻤن ﺴﻛﺎن اﻟﻤدﯿﻨﺘﯿن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﺼﻤﺔ واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻤدﯿﻨﺔ داﺨﻠﯿﺔ .
ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺤﺼول  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس ﻤﻛﯿف ﻤﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺠزاﺌري ﻟﻘﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ )وﺠود ﻤﻘﯿﺎس  •
 وﺤﯿد( . 
اﻟﻘﯿود اﻟﺘﻲ ﯿﻔرﻀﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ اﻟﺘﺤرك داﺨل ﻤﻨﺸﺂﺘﻪ وذﻟك ﺒﺤﻀور  •
ﻤراﻓق ﯿﻛون ﻋﺎدة ﻤﺴؤوﻻ ﻗد ﯿؤﺜر ﺴﻠﺒﺎ أو إﯿﺠﺎﺒﺎ ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯿﻌﺘﺒرون اﻷﻤر  ﻋﻤﻠﯿﺔ رﻗﺎﺒﺔ 
 أو اﺴﺘﻔﺴﺎرا .
ﺘﺘﻌﻠق ﻤدى دﻗﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺒﺤث- ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ -  ﺒﻤدى ﺘﻔﻬم اﻟﻌﻤﺎل ﻤوﻀﻊ اﻟدراﺴﺔ ﻷﻫداف  •
اﻟدراﺴﺔ وﻤﻨﻬﺠﯿﺘﻬﺎ ﻓﻘد ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻗدر اﻹﻤﻛﺎن ﺠﻌل ﻤﻠﺊ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ اﻨﻔراد ﻟﻛل  ﻋﺎﻤل ﻟﻛن ﻫذا ﻻ 
 ﯿﻤﻨﻊ ﻤن اﻨﺘﺸﺎر اﻟﺨﺒر ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﻋن اﻟﻬدف ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺤﺼوﻟﻬﺎ ﺒﯿن ﻤﻬون وﻤﻬول.
اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻼرﺴﻤﻲ ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل وﻗت اﻟﻌﻤل وﻫو وﻗت إﺠراء اﻟدراﺴﺔ ﻗد ﯿؤدي إﻟﻰ وﻗوع ﺤﺎﻻت  •
 إﺠﺎﺒﺎت ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻛﻨﻬﺎ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺠدا  ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﺤﺼرﻫﺎ ﻗدر  اﻹﻤﻛﺎن .
اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻨد اﻟﻤﺴؤول ﺘﺤرك ﻤﺸﺎﻋر اﻟﻌﺎﻤل ﺒطرﯿﻘﺔ ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن ﺜﺎﺌر وﻤﺘزﻟف ﻤﻤﺎ ﻗد ﯿﻛون  •
 ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺤﺎل  ﻤراﻓﻘﺔ ﻤرﺸد ﻟﻨﺎ .
ﺘﺨوف ﺒﻌض اﻟﻌﻤﺎل ﻤن اﻟﻐرض اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻤن اﻹﺠﺎﺒﺎت وﻤطﺎﻟﺒﺘﻬم ﺒﺘرك اﻻﺴﺘﺒﯿﺎﻨﺎت ﻟﻬم ﻟﻤﻸﻫﺎ  •
ﺨﺎرج وﻗت اﻟﻌﻤل ﯿﺸوب ﻨﺘﺎﺌﺞ وﻤﺼداﻗﯿﺔ ﺒﻌض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺔ وﻫﻲ ﺤﺎﻻت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ 
 اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص .
 ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟدراﺴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ رﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﻔذون . •
ﻋدم ﻓﻬم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟدى ﺒﻌض إطﺎرات  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر ﯿؤﺜر  ﻋﻠﻰ ﻓﻬم  •
 واﺴﺘﯿﻌﺎﺒﻬم ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻘﯿﺎس . 
اﻟﻀﻐط اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻛﺜﯿرة اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘظر  اﻹطﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﯿﺠﻌل ﻤن اﻟﺘرﻛﯿز ﻓﻲ  •
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 وﺘﻔﺎدﯿﺎ ﻟﻛل  ﻤﺎ ﺴﺒق اﺘﺨذﻨﺎ  اﻹﺠراءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻗدر اﻟﻤﺴﺘطﺎع ﺸرح اﻟﻬدف ﻤن اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻤﻊ ﺘﺄﻛﯿدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺤﺎﺠﺘﻨﺎ ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻬم  •
 اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﺴم واﻟﻠﻘب واﻟوظﯿﻔﺔ ﺘﺤدﯿدا .
اﻏﻠب اﻻﺴﺘﻤﺎرات ﺘم ﻤﻠؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻨﻔراد وﻓﻲ وﻗت اﻟﻌﻤل ﺒﺈﻟﺤﺎح ﻛﺒﯿر ﻤﻨﺎ وﺘﻔﻬم ﻟدى ﺒﻌض اﻟﻌﻤﺎل  •
 دون اﻵﺨرﯿن .
 ﺤﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺤد ﻤن اﻻﺘﺼﺎل ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﺤﺎل ﻤﻠﺊ اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن . •
 ورﻗﺔ اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻛﺎﻨت واﻀﺤﺔ وﻤﻘرؤوة ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻤﻨﻬﺠﯿﺎ . •
 ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﻛﺴب ﺜﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺒل اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﻤلء اﻻﺴﺘﺒﯿﺎﻨﺎت . •
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 ﻤﻘدﻤﺔ: 
ﻻ ﯿﻛﺎد ﯿﺨﺘﻠف اﺜﻨﺎن ﻋﻠﻰ  أﻫﻤﯿﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻛﻌﺎﻤل ﺴواء ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔرد أو ﻟﻠﺘﻨظﯿم ، ﻛﻤﺎ اﻨﻪ  
ﻻ  ﺨﻼف  ﺤول  ﻛوﻨﻪ ﻤؤﺸرا  ﻫﺎﻤﺎ ﻋن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﯿر اﻟﻌﻤل  ﻓﻲ اﻟﺘﻨظﯿم ، ﻫذا  ﻤﺎ  أدى إﻟﻰ ﻛون 
ﻤوﻀوع اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟرﺒﻤﺎ اﻟﻤوﻀوع اﻷﻛﺜر  ﺘﻨﺎوﻻ  ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻌﻤل  واﻟﺘﻨظﯿم ، وﻻ ﯿﻘﻠل  ﻫذا ﻤن 
 ﺸﺎﻨﻪ ﻛﻤوﻀوع ﻤﻬم ﺒل رﺒﻤﺎ ﯿزﯿدﻩ ﻻرﺘﺒﺎطﻪ ﺒﻌدة ﻤﺘﻐﯿرات ﻤرة ﻛﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل  وﻤرة  ﻛﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ .
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﺴوف ﻨﺘطرق  إﻟﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ  أوﻻ ﺒﻀﺒط ﻤﻔﻬوم وﺘﺒﯿﺎن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤداﺨل 
اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘطرﻗت إﻟﯿﻪ  وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻘﯿﯿم ﻨﻘد وﺘﻘﯿﯿم ﻟﻬﺎ  ، ﺜم اﻟﺘطرق إﻟﻰ أﻫﻤﯿﺘﻪ ودﯿﻨﺎﻤﻛﯿﺔ ﺤدوﺜﻪ 
 وﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌددة ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻷﺨرى .
وﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﺴﻨﺤﺎول ﺤﺼر ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺠدا  وﺘﺒﯿﺎن ﻤﺨﺘﻠف طرق ﻗﯿﺎﺴﻪ اﻟﻤﺘﻌددة أﯿﻀﺎ 
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 noitcafsitas boj-  liavart ua noitcafsitas: ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ-1
ﺤﯿث ﻤﺘﺄﺼل ﻓﻲ ﺘراﺜﻨﺎ اﻟﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ ﻗدﯿم ﯿﻘول اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤؤﻟﻔﯿن اﻟﻌرب أن 
 واﻷﺤﺎدﯿث اﻟﻨﺒوﯿﺔ اﻟﺸرﯿﻔﺔ وﻛﺘﺎﺒﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﯿن ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد. أﺸﯿر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯿم
 ﻤن وﻫو اﻟﺤﯿﺎة، وﻏﺎﯿﺔ اﻟدﻨﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬد ﺜﻤرةﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﯿذﻛر "اﻟﻤﺸﻌﺎن" أن اﻟرﻀﺎ ﻫو  وﺤول
 ﻫو واﻟﻤﺨﻠوق اﻟﺨﺎﻟق ﺒﯿن اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟرﻀﺎ واﻟﻤﻛﺎﻓﺂت، اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻹﺤﺴﺎن وﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤﻘرﺒﯿن ﻤﻘﺎﻤﺎت أﻋﻠﻰ
 أﺤدﻫﻤﺎ أن أﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻘوم وٕاﻨﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﯿن، أو ﻤﺘﻀﺎدﯿن أﻤرﯿن ﻟﯿﺴﺎ وﻫﻤﺎ اﻟﻌظﯿم اﻟﻔوز
 رﺑﻚ راﺿﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ إﻟﻰﻳﺎ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ ارﺟﻌﻲ : "ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل 1اﻟﻤﻘﺎﻤﺎت ﻗﻤﺔ وﺘﺤﻘﯿﻘﻬﻤﺎ ﻟﻶﺨر ﻤوﺠب
 .2" ﻓـﺎدﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدي وادﺧﻠﻲ ﺟﻨﺘﻲ 
  : اﻟﻤﻔﻬوم اﻟﻠﻐوي ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ -1-1
  : ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ- 1-1-1
 رﻀﻲ،رآﻩ ﻟﻪ أﻫﻼ ورﻀﻲ ﻋﻨﻪ أﺤﺒﻪ وأﻗﺒل ﻋﻠﯿﻪ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ارﺘﻀﺎﻩﯿﻘﺎل ﻀد اﻟﺴﺨط، ﻋﻨد اﻟﻌرب ﻫو اﻟرﻀﺎ 
 .3ﺒﻪ وﻗﻨﻊ أﺨﺘﺎرﻩ :اﻟﺸﻲء ﻋن راض .وﻋﻠﯿﻪ ﻋﻨﻪ ﻤرﻀﺎة رﻀواﻨﺎ، رﻀﺎ،
 4 .رﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ رﻀﻲ ﻓﻌل ﻤن ﻷﻨﻪ" رﻀﻲ "ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟﻛﻠﻤﺔ ﯿﻛﺘب ﻤن ﻫﻨﺎك و
 - ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺘﯿﻨﯿﺔ : 2-1-1
 (noitcA( ﯿﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺤﯿن ﯿﻛون ﻓﻌل )noitcafsitasﻨﺠد ﻤﺼطﻠﺢ اﻟرﻀﺎ )
(، ﻛﻤﺎ ﯿﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ اﻻﻏﺘﺒﺎط واﻟﺴرور، وﻋﻤوﻤﺎ ﺘدل ﻛﻠﻤﺔ اﻟرﻀﺎ moNوﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌوﯿض ﺤﯿن ﯿﻛون اﺴم )
 5.ﻤﺎ ﺒﻌﻤل اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻘب اﻟﻤﻌﻨوي واﻹﺸﺒﺎع اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ noitcafsitas
  : -اﻟﻤﻔﻬوم اﻻﺼطﻼﺤﻲ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ3-1
ﻤن ﻤﻔﺎﻫﯿم ﻋدة ﺘﺸﺘرك ﻤﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص ، وﻤن ﻫذﻩ ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ  ﯿﻘﺘرب 
اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟروح اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ، اﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ، وﯿﻌد ﻫذا اﻻﻗﺘراب أﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن 
. 13، ص 3991. 10 ، دار اﻟﻘﻠم ، اﻟﻛوﯿت .طدراﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻓﻲ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- اﻟﺸﻤﻌﺎن ﻋوﯿد ، 1
 . 82 اﻵﯿﺔ- ﺴورة اﻟﻔﺠر  2
.  24 ، ص ﻟﺴﺎن اﻟﻌرب- اﺒن ﻤﻨظور، 3
 81 ص 5002، اﻟﻘﺎﻫرة ،،ﻤرﻛز ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺸر ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻀﻐوط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟرﯿﺎﻀﻲ- ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد ﻤﺤﻤد ، 4
. 361 ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻛوﯿت ﻟﻠﺘﻘدم اﻟﻌﻠﻤﻲ ، صﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟطب اﻟﻨﻔﺴﻲ- ﻟطﻔﻲ اﻟﺸرﺒﯿﻨﻲ ، ﻋﺎدل ﺼﺎدق ،  5
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 ﺒﺎﻟﻛﺜﯿر ﻤن  ﻤﻔﻬوم ﻤﺘﻌدد اﻟﺠواﻨب واﻷﺒﻌﺎد وﯿﺘﺄﺜرهنﺤﺼر ﺘﻌرﯿف ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ أﻤرا ﺒﺎﻟﻎ اﻟﺼﻌوﺒﺔ، إ
 1 ﺒﻪ .ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔالاﻟﻌﻤل وﻓرﯿق  ﯿﺘﻌﻠق بﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎاﻟﻌﻤل اﻟﻤﺘﻐﯿرات ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ب
ورﺒﻤﺎ ﯿﻌود ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﺒﯿن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ ﺘﻌﺎرﯿف اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ أﯿﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت 
 ، ﻛﻤﺎ أن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿدرس ﻤرة ﻛﻤﺘﻐﯿر ﻤﺴﺘﻘل ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻟﻌﻤﺎل وﻤرة 2اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻤﻨﻬم 
 ﻛﻤﺘﻐﯿر ﺘﺎﺒﻊ ﯿﺘﺄﺜر ﺒظروف اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
اﻟرﻀﺎ فﺠواﻨب  الأﻨﻪ راض ﻋن ﺒﻘﯿﺔ ﺒﺎﻟﻀرورة ﯿﻌﻨﻲﻻﻋن ﺠﺎﻨب ﻤﻌﯿن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ إذن رﻀﺎ اﻟﻔرد ف
  3.  ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺴﺒﯿﺔ وﻟﯿﺴت ﻤطﻠﻘﺔ إذن ﻫواﻟوظﯿﻔﻲ
ﯿﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﺼطﻠﺢ آﺨر ﻋﻠﻰ أن ﻤﺼطﻠﺢ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻻ " ﻫﯿرزﺒﯿرجوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯿﻌﺘﺒر "
 ﻤﻔﻬوﻤﺎن ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن وﯿﺘﺄﺜران " ﻫﯿرزﺒﯿرجاﻟﻨﻘﯿض ﺤﺘﻰ وﻟو ﻛﺎن "ﻋدم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ " ﻓﺎﻟﻤﻔﻬوﻤﺎن ﺤﺴب "
ﻟﻤوظف أن ﯿﻛون  وﻫﻤﺎ أﯿﻀﺎ ﺠﺎﻨﺒﺎن ﯿﻤﻛن ﻗﯿﺎﺴﻬﻤﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر أﻨﻪ ﯿﻤﻛن ﺒﻌواﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 4ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت .راﻀﯿًﺎ وﻏﯿر راض 
وﯿﻤﻛن ﺘﻌﻠﯿل ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻤﺎ ﯿﺴﺒب اﻟرﻀﺎ وﯿزﯿد ﻤﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋواﻤل ﯿﻤﻛن ﺘﺴﻤﯿﺘﻬﺎ 
 ،اﻟﺼﺤﯿﺔ(  اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒب اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﺴﺘﯿﺎء اﻟﺸدﯿد ﻤن اﻟﻌﻤل ﻓﻬﻲ )اﻟﻌواﻤلنأﻓﻲ ﺤﯿن  ﺒﺎﻟداﻓﻌﺔ 
ﯿﺼل ﻓﯿﻬﺎ ﻫذا اﻟﺸﻌور  وﻋﻨدﻤﺎ ﺘزداد درﺠﺔ إﺸﺒﺎع اﻟﻌواﻤل اﻟﺼﺤﯿﺔ ﯿﻘل اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﺴﺘﯿﺎء إﻟﻰ اﻟﻨﻘطﺔ اﻟﺘﻲ
 5.إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟﺤﯿﺎد أو اﻟﺼﻔر
 اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﺒﺎرة أن 0891 ﻋﺎم (obmurT)وﺘراﻤﺒو  (ydnaL) ﻻﻨدي ﻤن ﻛل أﺸﺎر وﻗد
 . اﻟﻌﻤل ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤﺸﺎﻋر ﻋﻠﻰ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﺘﺴﺘﺨدم
 
 evitceffe rof leunam"tnemeganam evitceffe rof selacs noitcafsitas boj ”,ilugnaG.C.H - 1
 .51p ,4991,ynapmoc gnihsilbup tpecnoc ,ihleD wen ,”temeganam
 –دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ –ﻤﺠﻠﺔ ﻟﻌﻠوم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى أﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘدرﯿس ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺴوداﻨﯿﺔ، طﺎﻫر أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ - 2
  .39-28  ص 1102ﻨوﻓﻤﺒر ، (20)21ﻤﺠﻠد ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺴودان 
 )ﺒﺤث ﻤﯿداﻨﻲ( اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ اﻟرﯿﺎض ،ﻋﺒد اﻟﻤﺤﺴن وﺒن طﺎﻟب إﺒراﻫﯿم - اﻟﺤﯿدر3
 .22ص  ، 5002، ﺒدون دار ﻨﺸر ، طﺒﻌﺔ ﺒدون،ﻤﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ 
 . 31 ، ص 1،7002ﻟدﻨﯿﺎ اﻟطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر،ط ادار وﻓﺎء ، "، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔاﻟﺴﻠوك اﻹداري"اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔﻤﺤﻤد اﻟﺼﯿرﻓﻲ، 4 -
 5 .73ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص  ﺒن طﺎﻟب و- اﻟﺤﯿدر
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 اﻟﻔرد ﺘﻘﯿﯿم ﻋن اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ " ﺒﺄﻨﻪ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ( ekcoL)ﻟوك  ﯿﻌرفو
 1" . اﻟوظﯿﻔﺔ ﺘﻠك ﻤن ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼل ﻤﺎ أو ﻟوظﯿﻔﺘﻪ
 ﯿﻌﻛس" ﺒﻠﺠن ﻀﯿف"ي اﻟﺸﻌور ﻫذا وأن وظﯿﻔﺘﻪ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﻔرد ﺸﻌور " ﺒﺄﻨﻪ (negelB)  وﯿﻌرﻓﻪ ﺒﻠﺠن 
 ".واﻟﻤؤﺴﺴﺔ واﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻔرد ﺨﺼﺎﺌص ﺒﯿن اﻟﺘﻔﺎﻋل درﺠﺔ
 اﻟﻤﺤﺒوﺒﺔ وﻏﯿر اﻟﻤﺤﺒوﺒﺔ اﻟﺨﺒرات ﻤن ﻟﻠﻌدﯿد ﻤﺤﺼﻠﻪ ﯿﻌﺘﺒر اﺘﺠﺎﻩ ﻫو اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أن إﻟﻰ ﺒﻠوك ﯿﺸﯿرو
 2. وٕارادﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤل اﻟﻔرد ﺒﺘﻘدﯿر ﻨﻔﺴﻪ ﻋن وﯿﻛﺸف ﺒﺎﻟﻌﻤل اﻟﻤرﺘﺒطﺔ
 أﺴﺎًﺴﺎ ﺘﻘﺎس واﻟﺘﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل اﻟﺼﻠﺔ ذات اﻟﻌواﻤل ﺤﺼﯿﻠﺔ ﯿﻤﺜل ﺒﺄﻨﻪ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ وﯿﻌرف
 اﻟﻔرد ﯿﻤﻛن اﻟذي اﻟوﺠداﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌور ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ وﻓﺎﻋﻠﯿﻪ ﻨﻔس ورﻀﺎ ﺒﺎرﺘﯿﺎح اﻟﻌﻤل ذﻟك اﻟﻔرد ﺒﻘﺒول
 3.ﻀﯿق أو ﻤﻠل دون ﺒﻌﻤﻠﻪ اﻟﻘﯿﺎم ﻤن
 ذﻟك وﯿﺘﺤﻘق ﻟﻌﻤﻠﻪ أداﺌﻪ أﺜﻨﺎء واﻹرﺘﯿﺎح ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻔرد ﺸﻌور ﺒﺄﻨﻪ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﯿﻌرف ﻛﻤﺎ
 اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ وأن اﻟﻌﻤل ﻫذا ﻓﻲ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼل ﻤﺎ وﻤﻘدار ﻋﻤﻠﻪ ﻤن اﻟﻔرد ﯿﺘوﻗﻌﻪ ﻤﺎ ﺒﯿن ﺒﺎﻟﺘواﻓق
 4. واﻹﻨﺘﺎج اﻟﻌﻤل إﻟﻰ اﻟﻔرد ﺘدﻓﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻛوﻨﺎت ﻓﻲ ﯿﺘﻤﺜل
 ﺘﻘدﻤﻪ ﻟﻤﺎ إدراﻛﻬم ﻋن ﯿﻨﺘﺞ وأﻨﻪ أﻋﻤﺎﻟﻬم ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤﺸﺎﻋر ﻋن ﻋﺒﺎرة ﺒﺄﻨﻪ أﯿﻀﺎ وﯿﻌرف
 ﻤﺨﺘﻠف ﻨﺤو اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺤﺼﻠﺔ أﻨﻪ ﻛﻤﺎ وظﺎﺌﻔﻬم ﻤن ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼﻠوا أن ﯿﻨﺒﻐﻲ وﻟﻤﺎ ﻟﻬم اﻟوظﯿﻔﺔ
 اﻟرؤﺴﺎء ﻤﻊ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺸراف وﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤل ﺘﻨظﯿم ﻓﻲ اﻹدارة ﺒﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌﻨﺎﺼر
 اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل وﻤزاﯿﺎ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ واﻟﺘﻘدم اﻟﺘرﻗﯿﺔ وﻓرص واﻟﻤرﺘب اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﯿن واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرﯿن
 5.واﻟﺘﻘدﯿر واﻻﻋﺘراف ةواﻟﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤل وﻤﺴﺌوﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻷﻤﺎنو
 ﺒﻌض ﯿرى ﺤﯿث أوﺠﻪ ﻋدﻩ وﻟﻪ ﻤرﻛب ﻤﻔﻬوم اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟرﻀﺎ ﻤﻔﻬوم ﺒﺄن "اﻟﺨﺎﻟق ﻋﺒد" ﯿرىو
 اﻷﻫﻤﯿﺔ ﯿﻌطون وآﺨرون ، ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺤددات أﺤد ﻫو اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺤﺎﺠﺎت إﺸﺒﺎع أن اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن
 ، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻤﻨدوﺒﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻌودي- ﺴﺎﻤﻲ ﺒن ﻋﺒد اﷲ اﻟﺒﺎﺤﺴﯿن،  1
 . ﻨﻘﻼ ﻋن : 342 ، ص : 7002، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻛوﯿت، اﻟﻛوﯿت، ﻤﺎي 20 ، ﻋدد 41ﻤﺠﻠد 
 031: P,3891 ,kroY weN , snoS yeliw nohoj, noitcafsitaS boj fo sesuac dna erutaN eht, ekcoL 
 ، ﻤرﻛز اﻟﺒﺤوث اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻘوى اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ- ﻤﺤﺴن أﺴﻌد ، ورﺴﻼن ﻨﺒﯿل إﺴﻤﺎﻋﯿل ، 2
 .49 ص م ،4991 ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، ﺠﺎﻤﻊ اﻟﻤﻠك ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز، ﺠدﻩ
  ، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ،أﻛﺎدﯿﻤﯿﺔﻤﻔﻬوم اﻟذات وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻷﺠﻬزة اﻷﻤﻨﯿﺔاﻟرﺸودي ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ، 3 -  
   .73 ، ص 7991ﻨﺎﯿف اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨﯿﺔ ، اﻟرﯿﺎض، 
  ، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورةاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻷﺠﻬزة اﻷﻤﻨﯿﺔ- اﻟﻔﺎﻟﺢ ، ﻨﺎﯿف ﺒن ﺴﻠﯿﻤﺎن ، 4
 .18 ص 1002أﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ ﻨﺎﯿف اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ، اﻟرﯿﺎض ، 
. 18  ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - اﻟﻔﺎﻟﺢ  ﻨﺎﯿف ﺒن ﺴﻠﯿﻤﺎن ،  5
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  ﻟﻪ ﯿﺨﻀﻌون وﺒﻌﻀﻬم اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺘرﺒط اﻟﺘﻲ اﻟﺼداﻗﺔ وأواﺼر رواﺒط ﻤﺜل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺠواﻨب ﻟﺒﻌض
 ﻫذا ﺘﺤﻘﯿق ﻓﻀل اﻟﻌﻤل ﻤﺤﯿط ﻓﻲ ﺘﻛﺎﻤﻠﻬﺎ وﻤدى ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﯿﻌطﻲ ﻤن وﻫﻨﺎك
 1.اﻟرﻀﺎ
 ﻤﺤﺒﺎ اﻟﻔرد ﺘﺠﻌل اﻟﺘﻲ و ﺒﺎﻟﻌﻤل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌواﻤل ﺤﺼﯿﻠﺔ "أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﯿﻌرﻓﻪ 8591 "gnorts "أﻤﺎ
 2". ﺨﺼﺎﺼﺔ أي دون ﯿوﻤﻪ ﺒدء ﻓﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﻤﻘﺒﻼ ﻟﻪ،
 و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻋواﻤل ﺨﻼل ﻤن ﯿﺘﺤﻘق اﻟﻔرد رﻀﺎ أن اﻟﺘﻌرﯿف ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻤﻼﺤظ
 ﯿﺄﺨذ ﻟم(  6791" )notS "ﺴﺘون " ﻨﺠد ﻫذا ﻤن ﻋﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻫذا و اﻟﺘرﻗﯿﺔ
 و وظﯿﻔﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﻔرد ﻓﯿﻬﺎ ﯿﺘﻛﺎﻤل اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟرﻀﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻓﯿﻌﺘﺒر اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌﯿن
 اﻟﻨﻤو ﻓﻲ رﻏﺒﺘﻪ و اﻟوظﯿﻔﻲ طﻤوﺤﻪ » ﺨﻼل ﻤن ﻤﻌﻬﺎ ﯿﺘﻔﺎﻋل و اﻟوظﯿﻔﺔ، ﺘﺴﺘﻐرﻗﻪ إﻨﺴﺎن ﯿﺼﺒﺢ و ﻋﻤﻠﻪ،
 3.ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻫداﻓﻪ ﺘﺤﻘﯿق و اﻟﺘﻘدم و
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﻨﺠد أن "ﺴﺘون" رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺠواﻨب اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ ﺒدﻻ ﻤن اﻟﺠواﻨب اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ 
 4.اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﺔ و اﻟذات ﺘﺤﻘﯿق و ﺒﺎﻹﻨﺠﺎز اﻟﺸﻌور ﺨﻼل ﻤن ﯿﺘﺤﻘق داﺨﻠﻲ رﻀﺎ ﻫو ﻫﻨﺎ اﻟﻔرد ﻓرﻀﺎ
 ﻫذﻩ ﻋن و" ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ إﻟﻰ ﯿطﻤﺢ ﻤﺎ و ﻓﻌﻼ اﻟﻤرء ﯿﺤﻘﻘﻪ ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻔرق" ﺘﻤﺜل اﻟرﻀﺎ درﺠﺔ  أن"ﻛﺎﺘزل "وﯿﻘول
 اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻋﻠﻰ ﯿﺘوﻗف إﻨﻤﺎ اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟرﻀﺎ ﻋدم أو اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟرﻀﺎ أن إﻟﻰ" روزﯿﻤون "ﯿﺸﯿر اﻟﻨﻘطﺔ
 5. ﻋﺎم ﺒﺸﻛل ﺤﯿﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ و ﺒﻪ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ اﻟﻌواﻤل ﺘﺠﺎﻩ و ﻋﻤﻠﻪ، ﺘﺠﺎﻩ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ و اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻔرد
ﻓﺎﻨﻪ ﯿرى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻗدرة اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام ﻗدراﺘﻪ " ﺴوﺒر "أﻤﺎ
 طرﯿﻘﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤوﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﯿﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﺘوﻗف ،وﻤؤﻫﻼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ ﻟﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤﻨﺎﻓذ 
 6.ﺨﺒراﺘﻪ و ﻨﻤوﻩ ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ اﻟذي اﻟدور ﯿﻠﻌب أن ﺒﻬﺎ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﯿﺎة
 ﻟﻺﻨﺴﺎن اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ "ﺒﺄﻨﻪ ﻓﯿﻌرﻓﺎن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ (htehS dna drawaH) ﺸﯿت و أوارد أﻤﺎ
  ".واﻟﻤﺠﻬود ﺒﺎﻟﻨﻘود اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻛﺎﻓﯿﺔ ( ﺜواب ) ﻤﻛﺎﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﯿﺤﺼل ﻋﻨدﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﯿﺸﻌر اﻟﺘﻲ
اﻟﺘدرﯿس ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ  دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى أﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ- . اﻟﺤﻨﯿطﻲ إﯿﻤﺎن ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ،  1
. 51 م ، ص 0002 ، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ، اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ، اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﯿﺔ
   ص7002 , ﻤؤﺴﺴﺔ أم اﻟﻘرى ﻟﻠﺘرﺠﻤﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ، اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ، دﻟﯿل إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ- إﺒراﻫﯿم رﻤﻀﺎن اﻟدﯿب ، 2
  .78
. 691 إﻟﻰ 491 ، ص 3002 ، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، . اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ، - ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد أﻨور ﺴﻠطﺎن 3
 .691- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص  4
 131 ، ص 8002 ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻨﯿﺎ اﻟطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، اﻟﺴﻠوك اﻹداري، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ،- ﻤﺤﻤد اﻟﺼﯿرﻓﻲ  5
. 691 إﻟﻰ 491 ص  ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد أﻨور ﺴﻠطﺎن 6
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 اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﯿﺘﺤﻘق اﻷﺨﯿر ﻫذا أن ﯿرى ﻓﻬو اﻟرﻀﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿم ﻤﺒدأ أدﺨل اﻟﺘﻌرﯿف ﻫذا أن ﻻﺤظﻓﺎﻟم
 ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻹﻨﺴﺎن ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻀﺤﯿﺎت ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺘﻐطﻲ اﻟﻌواﺌد أن أي إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ، اﻟﺘﻘﯿﯿم ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻛون
 وﻫو ﻤﺎ ﯿراﻩ طرﻓﻪ ﻤن واﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﺤﺼل اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﻌواﺌد ﺒﯿن اﻟﺘطﺎﺒق درﺠﺔاﻟرﻀﺎ ﯿﻌﻛس 
 1  .(elpmaH)"ﻫﺎﻤﺒل " 
 و أﻋﻤﺎﻟﻬم اﺘﺠﺎﻩ اﻷﻓراد ﻤﺸﺎﻋر" ﯿﻌرف اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ " 0991ﻓﻲ ﺤﯿن أن "ﻫرﺒرت 
 ﻤﺎ و ﻨﺎﺤﯿﺔ ﻤن ﻛﺎﺌن ﻫو ﺒﻤﺎ اﻹدراك أي ﺤﺎﻟﯿﺎ، ﻟﻪ ﯿﺘﺠﻪ اﻟﻌﻤل أن ﯿﻌﺘﻘد ﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻫذﻩ ﺘﻌﺘﻤد
" درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻫرﺒرت، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﯿﻌﺘﺒر "2 " أﺨرى ﻨﺎﺤﯿﺔ ﻤن وظﯿﻔﺘﻪ ﺘﺤﻘﻘﻪ أن ﯿﻨﺒﻐﻲ
 ﻨﺘﺎج ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺒﯿن ﻋﺎﻤﻠﯿن ﻫﻤﺎ :
 .اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟﻌﻤل ﯿوﻓرﻩ ﻤﺎ-  أ
.  ﻨظرﻫم وﺠﻬﺔ ﻤن اﻟﻌﻤل ﯿوﻓرﻩ أن ﯿﻨﺒﻐﻲ ﻤﺎ- ب
 وﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘواﻓق اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺘﻛون درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ .
وﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﻌﺘﺒر أن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤﻔﻬوم ﻤطﺎط ﻤﺘﻔﺎوت ﻤن ﺸﺨص ﻵﺨر ، وﻫو ﯿﻌﺘﻤد 
ﺒﺎﻷﺴﺎس ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﺨص وﺘﻛوﯿﻨﻪ وﻻ ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﯿﯿر ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﺤددة ، وﯿﺄﺘﻲ دور اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻫﻨﺎ 
ﺒﺘﻌزﯿز ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠواﻨب اﻟﻤؤدﯿﺔ إﻟﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟﺤد ﻤن اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت ﻤن ﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋدة ) اﻷﺠر، 
 3اﻹﺸراف  ظروف اﻟﻌﻤل ، ﺘﻤﻛﯿن اﻟﻌﻤﺎل ، ﺘﻔوﯿض اﻟﺼﻼﺤﯿﺎت ...اﻟﺦ (.
ﻓﺘﻌرﯿف اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿﺒدو ﺘﻌرﯿﻔﺎ ﻏﺎﻤﻀﺎ وﻤﻌﻘدا ﺒﻌض اﻟﺸﻲء ، وﻟﻌل ﺴﺒب ذﻟك اﻨﻪ واﺴﻊ 
 ﻋن ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻌﻘدة ظﺎﻫرة ﻋن ﻋﺒﺎرة وﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎر إﻟﯿﻪ "اﻟﻤدﻫون" ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ ﺤﯿﻨﻤﺎ ﻋرف اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ أﻨﻪ"
 4."ﻹﺸﺒﺎع ﻛﺄداة ﻟوظﯿﻔﺘﻪ اﻟﻤوظف ﺘﻘﯿﯿم
 :ﻤﻨﻬﺎ ﻨذﻛر اﻟﻛﺘﺎب ﻟﺒﻌض أﺨرى ﻟﺘﻌﺎرﯿف "اﻟﺼﯿرﻓﻲ ﻤﺤﻤد" أﺸﺎر ﻛﻤﺎ
، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ، ﻗﺴم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ- ﻋﻠﻲ ﺒن ﯿﺤﯿﻲ اﻟﺸﻬري، 1
 .52 ، ، ص2002أﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ ﻨﺎﯿف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨﯿﺔ، اﻟرﯿﺎض، 
 ﺒﺤث ﻤﻘدم، ﻋواﻤل اﻟرﻀﺎ و ﺘطوﯿر ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أداء اﻟﻤﻌﻠﻤﯿن ﺒﻤدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟدوﻟﯿﺔ ﺒﻐزة ،- ﻓؤاد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﺠز ، ﺠﻤﯿل ﻨﺸوان 2
   ، 4002ﻤؤﺘﻤر اﻟﺘرﺒوي اﻷول –اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﯿن و ﺘﻐﯿرا ت اﻟﻌﺼر –اﻟﻤﻨﻌﻘد ﺒﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻹﺴﻼﻤﯿﺔ ، ﻨوﻓﻤﺒر . الإﻟﻰ 
، ص  ، ص 2002، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة ﻟﻠﻨﺸر، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، اﻟﺴﻠوك اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت- ﺼﻼح اﻟدﯿن ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻟﺒﺎﻗﻲ، 3
. 112،212
 :  ﻨﻘﻼ ﻋن3102 – رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﺠوان اﻷوﺴط – ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸرق اﺜر ﺠودة اﻟﺨدﻤﺎت ﻓﻲ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- أﻛﺜم ﻤﺎﺠد اﻟﻌﯿوان ، 4
 gnisU :noitcafsitas boJ eeyolpmE nO ytilauq ecivres lanretni fO ecneulfnI ehT“ .G ,gnaW
 ygolonhceT dnA gnireenignE nO ,snoitcasnarT dlroW ,”rotaredoM ehT sA erutluC lanoitazinagrO
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 اﻟﺘﻲ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و اﻟﻤﺎدﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺒﺎﻟظروف اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻫو» اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ :" ﻫوﺒك"ﺘﻌرﯿف 
 ".وظﯿﻔﺘﻲ ﻓﻲ راﻀﻲ أﻨﻨﻲ ﺒﺼدق اﻟﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻤرء ﺘﺤﻤل
 . «رﻀﺎ و ﻗﻨﺎﻋﺔ أﻛﺜر ﯿﺠﻌﻠﻪ ﯿرﯿد ﻤﻤﺎ ﻤزﯿد ﻋﻠﻰ اﻟﻤرء ﺤﺼول أن: " " ﻟوﻟﯿر" ﺘﻌرﯿف
 ﯿﺘوﻗف و اﻟوظﺎﺌف ﻨﺤو اﻷﻓراد ﻗﺒل ﻤن اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ ﻫو اﻟﻤواﻗف اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أن  :"وﻟﻰ ﺸﺎﻤﻲ "ﺘﻌرﯿف
 ﻟﻬذﻩ اﻟﻔرد أوﻟوﯿﺎت و ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﻤل ﺒﯿﺌﺔ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ﺒﯿن اﻻﻨﺴﺠﺎم و اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
 .«اﻟوظﺎﺌف
 1 ﯿﻤﺎرﺴﻪ " .اﻟذي ﻋﻤﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻔرد ﻤن إﯿﺠﺎﺒﻲ  اﺘﺠﺎﻩ : ""ﻓروم"ﺘﻌرﯿف 
 إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ ﻛون ﻫذا اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤﻔﻬوم ﺘﺤدﯿدا ﻛﺒﯿرا ﺤول اﺨﺘﻼف اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺘﻌرﯿﻔﺎت ﻤن وﯿﺘﺒﯿن
 اﻟﻌﻨﺎﺼرﺘؤﺜر ﻓﯿﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  ﺤﯿث ﻋﻤﻠﻪ ﻨﺤو اﻟﻔرد واﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺸﺎﻋراﻟﻤﺼطﻠﺢ ﯿﺸﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
 أﻫﻤﻬﺎ: 
  ﻟﻪ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ظروفال وﺘوﻓﯿر اﻟﻌﻤل ﺘﻨظﯿم -1
 واﻟﻤﺸرﻓﯿن  اﻟرؤﺴﺎء ﻤﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت-2
 .ات ﻤﻊ اﻟزﻤﻼء اﻟﻌﻼق -3
 . واﻟﻤزاﯿﺎ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ اﻷﺠر -4
 . اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓرص -5
 - اﻻﺴﺘﻘرار6
 
 اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻌرﻓﺎ (8791)" mirhseirhcs" و "gnilheB" ﻤن ﻛل إﻟﯿﻪ ذﻫﺒﺎ ﻤﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻫذا






. 131، ص  ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - - ﻤﺤﻤد اﻟﺼﯿرﻓﻲ  1
 ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﯿوﻨس ، ﺒﻨﻐﺎزي ، ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ )ﻤﻔﺎﻫﯿم ، ﻨﻤﺎذج و ﻨظرﯿﺎت(- ﻋﻤﺎر اﻟطﯿب ﻛﺸرود ،  2
  .044 ، ص 5991، ، ﻟﯿﺒﯿﺎ 
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 وﯿﻘدم أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور ﻨﻤوذﺠﺎ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟﺘﺎﻟﻲ: 






 - ﻨﻤوذج اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .10ﺸﻛل رﻗم -
 .041 ص ، 7991 اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ، اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌرﻓﺔ دار ، اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟﺴﻠوك ﻋﺎﺸور، ﺼﻘر أﺤﻤد : اﻟﻤﺼدر
وﻋﻨد اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن اﻟﻌرب ﯿﻌرف دوﯿدار " اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺸﺎﻋر اﻟﺘﻲ ﺘﻛوﻨت 
 1 ﻟدى اﻟﻔرد اﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻪ ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻟدرﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ ﻫﻲ ﻨﺎﺘﺞ درﺠﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠواﻨب .
 وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﯿﻌد اﻟرﻀﺎ ﻋن ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب اﻟﻌﻤل ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠواﻨب اﻷﺨرى.
 ظﻬور ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ :  -2
 ﻨﺸﺄة ﻤﺼطﻠﺢ اﻟرﻀﺎ : -1-2
ﺘﺸﯿر ﻤﻌظم اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻤﺼطﻠﺢ ﯿﻌد ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻷﺒﺤﺎث وﺠﻬود ﻤدرﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ 
 2 .0391ﺤﯿث ﺒدأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ ﻤﻨذ ﺴﻨوات 
 إﻟﻰﺘﻌود  اﻷﻓراد ﺴﻠوك ﻋﻠﻰ وﺘﺄﺜﯿرﻩ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺒﻤوﻀوع اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒداﯿﺎتوﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﻘول أن 
 اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻹدارة ﻨظرﯿﺔ ﺼﺎﺤب "ﺘﺎﯿﻠور" ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻻت أوﻟﻰ وﻛﺎﻨت اﻟﻌﺸرﯿن، اﻟﻘرن ﺒداﯿﺎت
 ﺘﻔﺴﯿر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎ ً ﻓﻛروا ﻤن أول ﻫم اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ أﺼﺤﺎبف( yroehT tnemeganaM cifitneics)
 ﯿﻛن ﻟم ﻤﻨطﻠﻘﻬم وﻟﻛن، واﻟﺒذل اﻟﻌطﺎء ﻤن اﻟﻤزﯿد أﺠل ﻤن ﺤﻔزﻩ ﻛﯿﻔﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤل ﺴﻠوك
ﻫدﻓﻬم  ﻛﺎن وٕاﻨﻤﺎإﺘﺎﺤﺔ ﻓرص اﻹﺒداع ﻟﻪ  اﻟﻔردﯿﺔ ﺤرﯿﺘﻪ وﺘوﻓﯿر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔرد أﺤوال ﺘﺤﺴﯿن ﻓﻲ اﻟﺒﺤث
 ﺒﺄي طرﯿﻘﺔ ﻛﺎﻨت ورﺒﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒراﻏﻤﺎﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻔرد إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ رﻓﻊ ﻛﯿﻔﯿﺔاﻟرﺌﯿس 
  أﻤرﯿﻛﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺘﺄﺜﯿرا ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر ﺘﺎﯿﻠور .
 .64 ص 5991 ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ، ﺒﯿروت ، أﺼول ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻪﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﻤﺤﻤد دوﯿدار  - 1
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 ﺒوﻻﯿﺔ ﺒﻘرﯿﺔ ﺼﻐﯿر، ﻤﺼﻨﻊ ﻋﻤﺎل ﻟدى اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻟت 3591 ﻫوﺒوكﺘﻌﺘﺒر دراﺴﺔ و
 ﻟﻠرﻀﺎ ﻤرﻛزة دراﺴﺔ أولواﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺤث ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء  اﻟﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻟوﻻﯿﺎت "ﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﯿﺎ"
 1 ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟدراﺴﺎت ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﻨطﻼق وﻨﻘطﺔ اﻟوظﯿﻔﻲ،
ﻓﻲ  REILLGEDإﻻ أن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ ﺘﺸﯿر إﻟﻰ ﺘﺎرﯿﺦ أﻗدم ﺒذﻟك ﺒﻛﺜﯿر ، ﻓﻘد ذﻛر "دوﻏﻠﯿر" 
 .2 ﺒﺒﺎرﯿس ﻤﺼطﻠﺢ اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل ﻀﻤن ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺤﯿﺎة 8481ﻛﺘﺎﺒﻪ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم 
وﻟﻘد ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺘطور اﻟﻔﻛر اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟذي ﺘﺒﻊ ﻫو اﻷﺨر  ﺘطور وﺴﺎﺌل 
 ﻋﺒر ﺜﻼث ﻤراﺤل ﻫﻲ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ وﻤرﺤﻠﺔ ةاﻹﻨﺘﺎج ﻤن اﻟﺒﺨﺎرﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ .
 ﺘطور ﻤﺼطﻠﺢ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ :  -2-2
 - اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ : 1-2-2
ﻛﺎن ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫدﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﯿﻌﻨﻲ رﻀﺎ اﻟﻌﺎﻤل ﻋن اﻷﺠر واﻟﻤزاﯿﺎ اﻟﻤﺎدي 
 3 اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ  ﻻن ﻓﻛر اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﺤﻔﯿز ﯿﺘم ﺒﺎﻷﺠر ﻤﻘﺎﺒل ﻛل ﻗطﻌﺔ إﻀﺎﻓﯿﺔ ﯿوﻤﯿﺔ .
 - ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ : 2-2-2
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور اﻟﺤواﻓز اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ رأت ﻫدﻩ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﺤواﻓز اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻷﺨرى 
وﺨﺼوﺼﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟزﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ، وﻟﯿس ﻓﻘط ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻌﻤل واﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ، ﻓﻬﻨﺎك أﯿﻀﺎ اﻻﺘﺼﺎل 
 4 واﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻘدﯿر .
 - ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ : 3-2-2
اﺴﺘﻔﺎدت ﻫدﻩ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤن اﻟﻤدرﺴﺘﯿن اﻟﺴﺎﺒﻘﺘﯿن ﻓﺠﻌﻠت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻨظﺎﻤﺎ ﻤﻔﺘوﺤﺎ ووﺤدة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 5ﻓﻨﯿﺔ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض وﺴط ﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺤﯿط، وﯿﻌد ﻫدا اﻟﺘﻔﺎﻋل أﻫم وﺴﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ.
 
 
. 22- اﻟﺤﯿدر ﺒن طﺎﻟب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ص  1
  11 egap .8481 ,ecnarF, enitsirhC eur, essoc ed eiremirpmi ,siraP ,REILLEGUD.F - 2
 .232ﺨﺎﻟد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﻬﯿﺘﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -   3
  seniamuH secruosseR sed euqigétartS noitseG ; )j( NAREGREB ,)c( NOBANEB , )l( regnaleB - 4
 89P , 8991 ; cebéuQ , niroM , netoeg noitidé
 332ﺨﺎﻟد ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﻬﯿﺘﻲ ، ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص - 5
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 - اﻟﻔرق ﺒﯿن ﻤﺼطﻠﺢ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻷﺨرى اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻪ : 2-2
 ﺒﻬﺎ ﯿﺸﻌر اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻋن ﻟﻠﺘﻌﺒﯿر اﻻﺴﺘﺨدام اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤن اﻟﻌدﯿد ﻫﻨﺎك
 ﺤب درﺠﺔ ﯿﻤﺜل، اﻟذي  (edutittA)اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﺼطﻼح ﻫﻨﺎكاﻟﻌﺎﻤل اﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ف
 اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟروح ﻤﺼطﻠﺢ وﻛذا 1 ﺴﻠﺒﯿﺔ أو إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻤوﻤﺎ واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ، ﻤﻌﯿن ﻟﻤوﻀوع ﻛرﻫﻪ أو اﻟﻔرد
 ، ﻤﻊ 2 واﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻷدﺒﯿﺔ واﻷﻤور اﻷﺨﻼﻗﯿﺔ، واﻟﻤذاﻫب واﻟﻤﺜل واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺨﻼق، ﺘﺼف( اﻟﺘﻲ elaroM)
 اﻟﻔرق أﻤﺎ ﺤﺎﻟﯿﺎ ﯿﺸﻐﻠﻪ اﻟذي اﻟﻌﻤل ﻨﺤو اﻟﻔرد ﯿﺸﻌر اﻟﺘﻲ اﻟوﺠداﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻤﺠﻤوع إﻟﻰ ﯿﺸﯿر ﻛﻼﻫﻤﺎأن 
 ﺤﺴب ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻬدف،أي ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻋن ﺘﻌﺒر اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ؛ ﻓﺎﻟروح ﻤدﻟوﻟﯿﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﯿﻛﻤن ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ
وﻋﻠﯿﻪ ﺘﺘﻤﯿز  ﺠﺴﻤﯿﺔ و ﻨﻔﺴﯿﺔ ﺒراﺤﺔ إﺤﺴﺎس 5591 nodroG وﯿﻌﺘﺒرﻫﺎ 2791 hsiF و qihtauGو
 3 .letiVاﻟروح اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻋن اﻟرﻀﺎ ﺒﻛوﻨﻬﺎ ﻤؤﻗﺘﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ ﯿرى 
( )boj eht drawot edutittA اﻟﻌﻤل ﻨﺤو اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼطﻠﺢﻛﻤﺎ ﯿﻘﺘرب ﻤﺼطﻠﺢ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ 
 4ﺤﺎﻟﺔ اﻻﺴﺘﻌداد واﻟﺘﺄﻫب اﻟﻌﺼﺒﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤل . اﻟذي ﯿﻌﻨﻲ 
 اﻟرﻀﺎ ﺒﻤﻔﻬوم اﻟوﺜﯿق اﻻرﺘﺒﺎط ذات اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤن ﻋدد اﻟﺒﺎﺤﺜون ﯿﻘدم  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق 
 وﻗد اﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﻋدة ﻋﻨﺎﺼر ﻤن اﻟﺘﻌﺎرﯿف اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  ﺘﻌرﯿﻔﺎﺘﻬم، ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ واﻟﺘﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ
 ﯿﺘﺤﻘق ﻋﻨدﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﺸﻌور ﻋن ﯿﻌﺒر ﻓﺎﻟرﻀﺎ: ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺸﻌور اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ- أ
. ﻫدﻓﻪ
 .اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد طﻤوﺤﺎت اﻟوظﯿﻔﺔ ﺘﻠﺒﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘﺤﻘق ﻓﺎﻟرﻀﺎ :اﻟطﻤوح وﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ- ب
. ﻋواﺌد ﻤن ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼل ﻤﺎ ﻨﺤو اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﺘوﻗﻌﺎت ﺘﺘﺤﻘق ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﺘﺤﻘق ﻓﺎﻟرﻀﺎ: واﻟﺘوﻗﻊ اﻟرﻀﺎ-ج
 5.أﺸﺒﻌت ﻗد ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﺄن اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿﺸﻌر ﻟﻤﺎ ﯿﺘﺤﻘق ﻓﺎﻟرﻀﺎ: اﻟﺤﺎﺠﺎت وٕاﺸﺒﺎع اﻟرﻀﺎ د-
 أﻨﻬﺎ إﻻ ﻤدﻟوﻻﺘﻬﺎ ﺘﻔﺼﯿﻼت ﻓﻲ واﺨﺘﻠﻔت اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ﺘﻌددت اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻫذﻩ أن اﻟﻘول وﯿﻤﻛن
 وﻫذﻩ ﯿﺸﻐﻠﻪ اﻟذي اﻟﻌﻤل ﻨﺤو اﻟﻔرد ﺒﻬﺎ ﯿﺸﻌر اﻟﺘﻲ اﻟوﺠداﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻤﺠﻤوع إﻟﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺸﯿر
 .41- ﻤﻌﺠم اﻟطب اﻟﻨﻔﺴﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص 1
 .611ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص  2 -
 .111 ص 5002 ، دار اﻟﺸروق ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ )إدارة اﻷﻓراد (- ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺠﯿب ﺸﺎوﯿش، 3
  4 - .30 ، ﻤرﻛز اﻟدراﺴﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺒدون ﺘﺎرﯿﺦ ﻨﺸر ص  اﻟﻌﻤلإﻟﻰﻤﻔﻬوم اﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻛﺎﻤل ﻤﺤﻤد ، إﺒراﻫﯿمﺴﻬﺎم  
. 422 ، ص 3002، دار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ،اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ، ﻤدﺨل ﺒﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات- أﺤﻤد ﻤﺎﻫر، 5
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 ﯿﺒﻘﻰ اﻟﻤﺼطﻠﺢ اﻷﻛﺜر دﻗﺔ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎإﻻ أن ﻤﺼطﻠﺢ  ﺴﻠﺒﯿﺔ، أو إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺘﻛون ﻗد اﻟﻤﺸﺎﻋر
 1.آﺨر ﻤﺼدر أي ﻤن وﻟﯿس ﻨﻔﺴﻪ، اﻟﻌﻤل ﻤن ﻨﺎﺒﻊ اﻟرﻀﺎ أن وﻀوح ﺒﻛل ﯿﻌﻨﻲ وﻫوواﺴﺘﺨداﻤﺎ 
 :اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ظرﯿﺎت-ن3
 وﻤن ﻫدﻩ اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟوظﯿﻔﻲ، اﻟرﻀﺎ ﻋدم و اﻟرﻀﺎ ظﺎﻫرة ﺘﻔﺴر اﻟﺘﻲ اﻟﻨظرﯿﺎت ﻤن اﻟﻌدﯿد ﻫﻨﺎك
ﻤﺎ ﻫو ﻛﻼﺴﯿﻛﻲ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ ، وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ وطﯿدة ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ 
أن  ﺤﯿث اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠرﻀﺎ ﻤﻔﺴرة ﻨظرﯿﺎت واﻟﺤواﻓز اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻤوﻀوع ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﺘﻲ اﻟﻨظرﯿﺎتواﻟﺘﺤﻔﯿز ﻟدا ﺘﻌد 
 ﺒﻤﺸﺎﻋر ﺠﻤﯿﻌﺎ ً ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ اﻷﺒﻌﺎد ﻤﺘداﺨﻠﺔ واﺤدة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﻌﺘﺒر و اﻟدواﻓﻊ واﻟﺤواﻓزﻛﻼ ﻤن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ 
  :اﻟﻨظرﯿﺎت ﻫذﻩ أﻫم وﻤن ، 2وﺘوﻗﻌﺎﺘﻪ وﻤﯿوﻟﻪ اﻟﻌﺎﻤل
 - اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ : 1-3
ﺘﻔﺴر ﻫدﻩ اﻟﻨظرﯿﺎت دواﻓﻊ  اﻟﻔرد ﻨﺤو اﻟﻌﻤل ﺒﻛوﻨﻬﺎ دواﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺤﺘﺔ ، ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘرض أن 
 3 اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔرد ﺘرﺘﺒط ﺒﺄﺠر أﻋﻠﻰ داﺌﻤﺎ ، واﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ زاد رﻀﺎ اﻷﻓراد ﻋن اﻟﻌﻤل .
  م( : 1191- ﻨظرﯿﺔ ﻓرﯿدرﯿك ﺘﺎﯿﻠور )1-1-3
ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻷﻓﻛﺎر ﺘﺎﯿﻠور ﺠﻌل اﻟﻤﻨظﻤﺎت أﻛﺜر ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﺘﺤﺴﯿن ورﻓﻊ اﻹﻨﺘﺎج ، وﻗد أﻛد 
 ﺘﺎﯿﻠور ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﻋﻨﺼر اﻟﻤﻛﺎﻓﺄة اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻷﺠر . 
وﻗد ﺤددت اﻟﻨظرﯿﺔ أﺴس ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة اﻹﻨﺘﺎج ﺒﺄﻗل ﺠﻬد وأﻗل ﺘﻛﻠﻔﺔ ، وﻗد اﻋﺘﺒرت 
 4 اﻷﺠر أﻫم ﻋﺎﻤل ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
ﻛﻤﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﺔ واﻵﻟﯿﺔ وﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔﯿزﯿوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرات 





. 52 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - اﻟﺤﯿدر ﺒن طﺎﻟب ، 1
. 18 ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - اﻟﻌدﯿﻠﻲ ﻨﺎﺼر ، 2
. 534 ص ﺴﺎﺒق ﻤرﺠﻊ ، اﻟطوﯿل اﺤﻤد أﻛرم ، اﻟﻬﯿﺘﻲ ﺨﺎﻟد-  3
. 54 ص ، 2891 ، اﻟﺠزاﺌر ج م د ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﺤواﻓز ، ﺒﯿوﻤﻲ ﺼﻼح-  4
. 855 ص ،9791 ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻷﻋﻤﺎل إدارة ﻤراﺠﻊ ، 80 ط ، اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻓراد إدارة ، ﻋﺒﯿد ﻋﺎطف ﻤﺤﻤد-  5
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 - ﻨظرﯿﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ : 2-3
  :sdeeN lacihcrareiH wolsaM:( 3491)اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت ﻤﺎﺴﻠو ﻨظرﯿﺔ-1-2-3
 - ﻤﺤﺘوى ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ : 1-1-2-3
 وﺘﻔﺴر ﻫذﻩ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻤﺠﺎل ﻓﻲ أﺴﻬﻤت اﻟﺘﻲ اﻟﻨظرﯿﺎت أﺸﻬر ﻤن اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ﺘﻌﺘﺒر
 وﺘدﻓﻌﻪ اﻟﻔرد اﺘزان ﻋدم إﻟﻰ ﺘؤدي اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻏﯿرال اﻟﺤﺎﺠﺎتاﻟﺤﺎﺠﺎت ، ف أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﺴﻠوكاﻟﻨظرﯿﺔ 
 ﺒﺈﺸﺒﺎع إﻻ اﻟﺘوﺘر ﯿزول وﻻ اﻟﺘوازن ﺤﺎﻟﺔ وٕاﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻟﺘوﺘر ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻔض إﻟﻰ ﯿؤدي ﺒﺴﻠوك اﻹﺘﯿﺎن إﻟﻰ
 ﻤن ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺸﺒﺎع ﯿرﻗﻰ أن أﺤد ﯿﺴﺘطﯿﻊ وﻻ إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ، ﻟﺤﯿن اﻟﻔردي ﻟﻠﺴﻠوك اﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺤدد ﺘﺼﺒﺢ اﻟﺤﺎﺠﺔ
 1.  ﻫرﻤﻲ ﻟﺘﺴﻠﺴل وﻓﻘﺎ ً أﻫﻤﯿﺔ اﻷﻗل ﺜم اﻷﻫم، اﻟﺤﺎﺠﺎت إﺸﺒﺎع طرﯿق ﻋن إﻻ اﻷﺨرى اﻟﺤﺎﺠﺎت
 ﻋﻠﻰ ﺘؤﺜر أوﻻ ﺘؤﺜر ﻗد ﺤﺎﺠﺎت ﻋدة ﻟﻪ ﺤﻲ ﻛﺎﺌن اﻹﻨﺴﺎناﻓﺘراض أن  ﻋﻠﻰ ﻨظرﯿﺔﻫذﻩ ال وﺘﻘوم
 ﻻ ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت أﻤﺎ ﺴﻠوﻛﻪ، ﻋﻠﻰ ﺘؤﺜر أﻨﻬﺎ أي ﺘوﺘرا، ﻟﻪ ﺘﺴﺒب اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻏﯿر ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺎت ﺴﻠوﻛﻪ
. ﻋﻠﯿﻪ ﺘؤﺜر ﻻ ﻓﻬﻲ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟﺴﻠوك ﺘدﻓﻊ ﻻ و ﺘﺤرك
 ﺤﺎﺠﺎت إﻟﻰ ﯿﻨﺘﻘل ﺜم اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ، ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺎت ﺒدءا ﻤﺘدرج ﺒﺸﻛل ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﺈﺸﺒﺎع اﻹﻨﺴﺎن ﯿﻘومو










 - ﯿﻤﺜل ﻤﺨطط ﻨظرﯿﺔ ﻫرم ﻤﺎﺴﻠو ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ20ﺸﻛل رﻗم -
  .732 : ﺨﺎﻟد اﻟﻬﯿﺘﻲ ، أﻛرم اﺤﻤد اﻟطوﯿل ، اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، ص اﻟﻤرﺠﻊ
. 58 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ﻟﻤﺸﻌﺎن،ﻋوﯿد ، ا-  1
 ed te noitasinagrO’l ed seiroéhT sel ,luoppiR-euqraM edlitolC ,uaelliF segroeG-eiraM - 2
 .78 : P ; 9991 ,siraP ,gnitekraM noitidé ,esirpertnE’l
ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺣﻘﯾق 
 اﻟذات
 ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗﻘدﯾر 
 اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن 
 اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
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: اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺤو ﻋﻠﻰ ووزﻋﻬﺎ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺨﻤﺴﺔ إﻟﻰ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎتﻗﺴم  ﻤﺎﺴﻠو ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟرﺴم أن
: وﺘﺴﻤﻰ أﯿﻀﺎ اﻟﺤﺠﺎت اﻟﻔﯿزﯿوﻟوﺠﯿﺔ وﺘﺸﻤل ﻛل  sdeeN ygoloisyhp: اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت-1
 .واﻟراﺤﺔ واﻟﺴﻛن واﻟﻤﺸرب اﻟﻤﺄﻛل ﻛﺤﺎﺠﺎت اﻟﻌﻀوﯿﺔاﻟﺤﺎﺠﺎت 
 اﻷذى ﻤن اﻟﻔرد ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ﺘﺘﻌﻠق اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﺠﺎت وﻫﻲ :sdeeN ytefaS واﻟﻀﻤﺎن اﻷﻤن إﻟﻰ ﻟﺤﺎﺠﺔا-2
 . اﻟدﺨل ﻀﻤﺎن يأوﻛذا ﺤﺎﺠﺔ اﻻﺴﺘﻘرار ﺴواء اﻟﻨﻔﺴﻲ أو اﻟﻤﺎﻟﻲ  واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺠﺴدي
 :ﻫﻲ ﺒﺎﻷﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺸﻌور ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﻘوم ﺜﻼث دﻋﺎﻤﺎت ﻫﻨﺎك أن اﻟﺒﻌض وﯿرى
 وﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﻤﻌﻬم . اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤن اﻟرؤﺴﺎء ﻤوﻗف •
 1F64P.اﻟﺘﻘدم وﻓرص اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺘﺨص اﻟﺘﻲ واﻟﻠواﺌﺢ ﻟﻸﻨظﻤﺔ ﻛﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻤﻨﻪ، ﯿراد ﻟﻤﺎ اﻟﻔرد ﻤﻌرﻓﺔ •
 : ﻫﻲ ﻨواﺤﻲ ﺜﻼث ﯿﻘﺘﻀﻲ ﺒﺎﻷﻤن اﻟﻌﺎﻤل ﺸﻌور  أن(salguD )دوﺠﻼس وﯿرى
 ﻤن واﺤﺘرام ﺘﻘدﯿر ﻤوﻀﻊ وأﻨﻪ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﻤﺸرﻓﯿن رؤﺴﺎءﻩ ﯿرﻀﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺄن اﻟداﺨﻠﻲ ﺸﻌورﻩ- 
 .ﺠﺎﻨﺒﻬم
  .ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ وﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘﻪ ﻟواﺠﺒﺎﺘﻪ ﻤﻌرﻓﺘﻪ- 
 2.ظﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﯿﻌﻤل اﻟﺘﻲ اﻟﻨظم ﺜﺒﺎت- 
 : اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت-3
 ﻤن واﻟﻘﺒول واﻟﻌطف واﻟﺤب اﻟﺼداﻗﺔ إﻟﻰ واﻟﺤﺎﺠﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋل اﻵﺨرﯿن ﻤﺸﺎرﻛﺔﺘﺘﻀﻤن 
 .اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻋن وﺒﻌﯿدة أﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎت ﻨﺤو اﻻﻨطﻼق ﻨﻘطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت وﺘﻌﺘﺒر اﻵﺨرﯿن،
 وﺘﻘدﯿرﻫم مﺒﻪوٕاﻋﺠﺎ اﻟﻨﺎس أﻨظﺎر ﻤﺤط ﯿﻛون أن إﻟﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﺤﺎﺠﺎت ﻫﻨﺎ ﺘﺒرز أﻨﻪ رﯿﺠﯿو ﯿﻘول ﺤﯿث
 3 .اﻟزﻤﻼء وﺨﺎﺼﺔ واﺤﺘراﻤﻬم
  : (sdeeN meetsE : )اﻻﺤﺘرام إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ-4
 ﻫذﻩ ﺒﺄن ﻤﺎﺴﻠو وﯿﻘول ﻋﻨﻬم، واﻟﺘﻤﯿز اﻵﺨرﯿن ﻤن واﻟﺘﻘدﯿر اﻟذات وﺘﻘدﯿر اﻻﺤﺘرام إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ
. اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺤﺎﺠﺎت إﺸﺒﺎع ﻋﻘب ﺘﺄﺘﻲ اﻟﺤﺎﺠﺔ
 
. 123 ، ص 5002 ،  30 ،.ﻋﻤﺎن.ﺒدون دار ﻨﺸر ، ط إدارة اﻷﻓراد ﻤدﺨل ﻛﻤﻲ  ، - زوﯿﻠف ﻤﻬدي 1
. 7991 اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ، .  ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻤﻌﺔإدارة اﻷﻓراد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ- ﺤﺴن ﻋﺎدل ،  2
. 19، .ص 0991 ﺘرﺠﻤﺔ ﻓﺎرس ﺤﻠﻤﻲ ، دار اﻟﺸروق ﻋﻤﺎن ، اﻟﻤدﺨل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ- رﯿﺠﯿو ، روﻨﺎﻟد ،  3
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 ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻛوﯿن إﻟﻰ اﻟﻔرد رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘظﻬر واﻹﺤﺘرام ﻟﻠﺤب اﻟﺤﺎﺠﺔ أن إﻟﻰ زﯿدان أﺸﺎر ﻗدو
 ﺘظﻬر ﻛﻤﺎ ، ﺨﺎص ﺒوﺠﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﯿﻌﯿش اﻟﺘﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺴط وﻓﻲ ، ﻋﺎم ﺒوﺠﻪ اﻵﺨرﯿن اﻷﻓراد ﻤﻊ اﻟﺘﻌﺎطف
 1 .اﻷﺼدﻗﺎء ﺒﻐﯿﺎب ﯿﺸﻌر ﺤﯿﻨﻤﺎ اﻟﻔرد ﻟدى اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻫذﻩ ﻗوة
  : (sdeeN noitazilautcA _ fleS:) ﺘﺤﻘﯿق اﻟذات إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ -5
 وﺘﻌد اﻟﺤﯿﺎة، ﻓﻲ اﻟﻔرد ﯿرﻏﺒﻬﺎ اﻟﺘﻲ واﻟطﻤوﺤﺎت اﻷﻫداف ﺘﺤﻘﯿق واﻟذات ﺘﺤﻘﯿق إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ وﻫﻲ
 إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﺘدرج أو اﻟﻬرﻤﯿﺔ ﻫذﻩ وﺘﺴﺘﻨد،  (ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت اﻟﻬرﻤﻲ ﻤﺎﺴﻠو ﺘﻨظﯿم ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻫذﻩ
: ﻫﻤﺎ أﺴﺎﺴﯿﯿن اﻓﺘراﻀﯿن
 . اﻟﺴﻠوك ﺘدﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻏﯿر اﻟﺤﺎﺠﺔ أن •
  2 اﻟدﻨﯿﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ إﺸﺒﺎﻋﺎ ً اﻷﻗل ﻫﻲ ﺘﻛون اﻟﻨﺎس ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻋﻨد اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت إن •
 - ﻨﻘد وﺘﻘﯿﯿم ﻟﻨظرﯿﺔ ﻤﺎﺴﻠو :2-1-2-3
 ﯿﻌﺘﻤد وٕاﻨﻤﺎ اﻟﻔرد ﻋﻨد( اﻟدواﻓﻊ )اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻷﻨواع ﺘﺼﻨﯿﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﯿﻌﺘﻤد ﻻ" ﻤﺎﺴﻠو" ﻨظرﯿﺔ ﺠوﻫر إن
 واﻀﺢ ﺒﺸﻛل ﺘﻔﺴر ﻻ اﻟﻨظرﯿﺔ ذﻩﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن هو ،اﻟﻔرد ﻋﻨد أوﻟوﯿﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴب اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻫذﻩ ﺘرﺘﯿب ﻋﻠﻰ
 3. وأﺴﺎﺴﯿﺔ واﻀﺤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ أن إﻻ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟﺤﻔز وﻛﻠﻲ
 أن ﺤﯿثﺒﻌض اﻟﻨﻘﺎﺌص ﺤﺎل ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ،  إﻟﻰ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ﺘطﺒﯿق ﺤﺎوﻟت اﻟﺘﻲ اﻟدراﺴﺎت وأﺸﺎرت
) اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﺒداع ﻤﺜﻼ ( اﻟﻌﻠﯿﺎاﻟﺤﺎﺠﺎت  إﻟﻰ ﯿذﻫﺒوا أن ﻓﯿﻤﻛن ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت ﺘﻔﻀﯿﻠﻬم درﺠﺔ ﻓﻲ ﯿﺨﺘﻠﻔون اﻷﻓراد
، ﻛﻤﺎ ﺘؤاﺨذ ﻫذﻩ  ) اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔﯿزﯿوﻟوﺠﯿﺔ أو ﺤﺎﺠﺎت اﻻﻨﺘﻤﺎء(ﻤﺸﺒﻌﺔ ﻏﯿر اﻟدﻨﯿﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻛﺎﻨت وٕان ﺤﺘﻰ
 اﻟﻨظرﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎط أﺨرى أﻫﻤﻬﺎ : 
 ﺤﺎﺠﯿﺎﺘﻬم ﺒﺸﻛل ﻫرﻤﻲ ﻛﻨﻤوذج ﻟﺠﻤﯿﻊ ﺘرﺘﯿباﻷﻓراد ﯿﺨﺘﻠﻔون ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻬم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯿﻤﻛن  أن •
 .اﻷﺒﺤﺎث دﻟت ﻛﻤﺎاﻷﻓراد 
 . ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﺒﺸﻛل ﺒﻘﺎءﻫﺎ ﯿﻌﻨﻲ ﻻ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺤﺎﺠﺔ إﺸﺒﺎع إن •
 
. 23 ص 4891، واﻟﺘوزﯿﻊ   . ﻋﻛﺎظ ﻟﻠﻨﺸراﻟدواﻓﻊ واﻻﻨﻔﻌﺎﻻت- زﯿدان ، ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ .  1
 ص 5991 ﻤرﻛز اﻟﻛﺘب اﻷردﻨﻲ، 50ط ،  اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹدارﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ- ﺴﺎﻟم ﻓؤاد ورﻤﻀﺎن زﯿﺎد واﻟدﻫﺎن أﻤﯿﻤﺔ وﻤﺨﺎﻤرة ﻤﺤﺴن ،  2
. 112
 ،  (5991 ) ، ﻤرﻛز اﻟﻛﺘب اﻷردﻨﻲ ،اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹدارﯿﺔ ،  ﻤﺤﺴن ﻤﺨﺎﻤرة ، أﻤﯿﻤﺔ  اﻟدﻫﺎن، زﯿﺎد  ﻓؤاد ورﻤﻀﺎن، - ﺴﺎﻟم، 3
 .59ص 
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 ﺒﻔواﺼل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋن اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻓﺼل اﻟﺼﻌوﺒﺔ وﻤن وﻤﺘراﺒطﺔ ﻤﺘداﺨﻠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻟدى اﻟﺤﺎﺠﺎت نإ •
 1F25P .اﻟﻨظرﯿﺔ ﺤددﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ
 ﺨﻤس وﺠود ﻋن "ﻤﺎﺴﻠو" ذﻛرﻩ ﻤﺎ ﯿؤﻛد ﻤﻠﻤوس ﻤﺎدي دﻟﯿل وﺠودوﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻨﻌدام  
 ﺤﺎﺠﺔ ﻤن أﻛﺜر ﺘﺸﺒﻊ ﻗد إﻨﺘﺎﺠﺎت أو أﻋﻤﺎل وﺠود وﻛذﻟك ، ﻫرﻤًﯿﺎ ﺘرﺘﯿًﺒﺎ ﻤرﺘﺒﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻤن ﻤﺴﺘوﯿﺎت
 .ﻓﻘط واﺤدة ﺤﺎﺠﺔ وﻟﯿس
 ﻫﻨﺎك ﻓﻤﺜﻼ ﻨظرﯿﺘﻪ ﻋرض ﻋﻨدﻤﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌﯿن ﻤﺎﺴﻠو ﯿﺄﺨذﻫﺎ ﻟم اﻷﻓراد ﺒﯿن ﻓردﯿﺔ ﻓروق وﺠود ﻛذﻟك
 ﻋﻨدﻫم ﻗوﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻫذﻩ وﺘظل ﻤﺜﻼ اﻟﻤﺴﻛن إﻟﻰ ﺤﺎﺠﺘﻬم ﻤن أﻗوى ﻟدﯿﻬم اﻷﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﻛون أﻓراد
 2 . ﻟدﯿﻬم ﯿﺸﺒﻌﻬﺎ ﻤﺎ اﻻﻤﺘﯿﺎزات ﻤن ﺤﺼوﻟﻬم رﻏم
 إﺸﺒﺎع إﻟﻰ ﯿﺘﻨﻘل وﻻ ﻤرة، ﻛل ﻓﻲ ﻓﻘط واﺤدة ﺤﺎﺠﺔ ﺒﺈﺸﺒﺎع ﯿﻘوم اﻹﻨﺴﺎن أن اﻟﻨظرﯿﺔ ضاﻓﺘرأﻤﺎ إ
 ﯿﻤﻛن ﺤﯿث ،اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ داﺌﻤﺎ ﻤوﺠود ﻏﯿر ﻓﻬو اﻟدﻨﯿﺎ، اﻟﺤﺎﺠﺎت ﺒﺈﺸﺒﺎع ﯿﻘوم أن ﺒﻌد إﻻ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت
 ﻨﻔس وﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول إﻟﻰ ﯿﺴﻌﻰ ﻓﻤﺜﻼ اﻟوﻗت، ﻨﻔس ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤن أﻛﺜر ﺒﺈﺸﺒﺎع ﯿﻘوم أن ﻟﻺﻨﺴﺎن
 3.ﻤﻨﻬم واﻻﺤﺘرام اﻟﺘﻘدﯿر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول و اﻵﺨرﯿن ﻤﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻛوﯿن إﻟﻰ ﯿﺴﻌﻰ اﻟوﻗت
 ﻫذﻩ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ وﻟﻛنﻏﯿر ﺤﻘﯿﻘﻲ  اﻟزﻤن، ﻋﺒر ﺜﺎﺒت اﻟﺤﺎﺠﺎت ﺘرﺘﯿب أنﻛﻤﺎ أن اﻻﻓﺘراض اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ 
 ﻤﻊ ﻟﺘﺘواﻓق ﺘرﺘﯿﺒﻬﺎ إﻋﺎدة إﻟﻰ ﯿدﻓﻌﻪ ﻤﻤﺎ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن اﻟﻤﺤﯿطﺔ واﻟظروف اﻟﻌواﻤل ﺘﻐﯿر ﻤﻊ ﺘﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﺠﺎت
 4.ﺒﻪ اﻟﻤﺤﯿطﺔ اﻟﺠدﯿدة واﻟظروف اﻟﺘﻐﯿرات
 اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟدواﻓﻊ ﻋن ﻋﺎﻤﺎ ً ﻤﻔﻬوﻤﺎ ً أﻋطﻲ ﻗد "ﻤﺎﺴﻠو" ﺒﺄن اﻟﻘول ﻨﺴﺘطﯿﻊ ﻋﺎم وﺒﺸﻛل أﻨﻨﺎ إﻻ
 ﺒﺒﻌض ﺤدا اﻟذي اﻷﻤر إﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺼورة اﻟﻔرد ﺴﻠوك ﺘﻘدﯿر إﻟﻰ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻔت ﻓﻲ ﺴﺎﻋد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔس
 5.اﻟﻤﻨطق ﻫذا ﻤن اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﯿﺘﻪ اﺴﺘﺨدام إﻟﻰ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن
 اﻹﺸﺒﺎع ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﺎ ﯿﺘوﻗف ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت ﻤﺎﺴﻠو ﻨظرﯿﺔ ﺤﺴب اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺘﺤﻘﯿقوﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن 
 درﺠﺎت أﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﺼﻌد ﻓﻛﻠﻤﺎ اﻟذﻛر، اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿﺤﻘﻘﻪ اﻟذي
. ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻩ زاد ﻛﻠﻤﺎ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻫرم
 
. 382 م، ص 3991 ،، اﻟﺴﻌودﯿﺔ1ط  ،ﺘطور اﻟﻔﻛر اﻹداري اﻟﻤﻌﺎﺼر- ﺒراﻫﯿم ﻋﺒد اﷲ اﻟﻤﻨﯿف،  1
. 17 ، ص 0002داراﻟﺸروق ، ﻋﻤﺎن ،،  إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ- ﺸﺎوﯿش ، ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺠﯿب .  2
 412 ، ص 7991 ، دار اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ، اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ- ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﺎوي ، ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد ﺴﻠطﺎن ،  3
 431 ، ، ص0002، اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ- ﻤﺼطﻔﻰ ﻛﺎﻤل أﺒو اﻟﻌزم ﻋطﯿﺔ،  4
 071 م، ص 9991 ،، ﻋﻤﺎن1، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ط إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ- ﺴﻬﯿﻠﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒﺎس، ﺤﺴﯿن ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ،  5
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 : )refredLA( اﻟدرﻓﯿر ﻨظرﯿﺔ -2-2-3
 - ﻓﺤوى اﻟﻨظرﯿﺔ وظروف ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ : 1-2-2-3
 ﻫذﻩ ﻋﯿوب ﻤن ﻟﻠﺤد ﺠﻬود اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻤن اﻟﻌدﯿد ﺒذل "ﻤﺎﺴﻠو "ﻨظرﯿﺔ إﻟﻰ وﺠﻬت اﻟﺘﻲ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎدات ﻨﺘﯿﺠﺔ
ﻓﻲ  اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘوى اﺴﺘﺒدال أﻗﺘرح اﻟذي (refredLA)" ﻟدرﻓﯿرأ"اﻟﻨظرﯿﺔ وﻤن ﺒﯿن ﻫؤﻻء اﻟﺒﺎﺤث 
وﻫﻲ ﻋﻠﻰ 1 )G.R.E( ﺒﺎﻟرﻤز ﻨظرﯿﺘﻪ وﻋرﻓت ﺜﻼﺜﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺨﻤﺴﺔ ﻤنواﺨﺘﺼﺎرﻫﺎ " ﻤﺎﺴﻠو"ﻨظرﯿﺔ
  اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ :
:  اﻟﺒﻘﺎء ﺤﺎﺠﺎتأ/- 
 اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﺨﻼل ﻤن إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ وﯿﺘم ةﺤﯿﺎال ﺒﻘﺎء ﻀﻤﺎنب ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﯿرﺘﺒط اﻟﻀرورﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻤن وﻫﻲ
 .نااﻷم وﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ، اتاﻟﺤﺎج وﻫﻲ ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 : اﻻرﺘﺒﺎط ﺤﺎﺠﺔب/- 
ﺴرﺘﻪ وأ اﻟﻔرد ﻤﺎﺒﯿن اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﺒﻪاﻟﻤﺤﯿطﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻤﻊ اﻟﻔرد ارﺘﺒﺎط درﺠﺔ وﯿﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ
 2وﻤﺠﺘﻤﻌﻪ واﻟوﺴط اﻟذي ﯿﻌﯿش ﻓﯿﻪ .
 : اﻟﻨﻤو ﺤﺎﺠﺎتج/- 
 وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻘدﯿر إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺒﻤﺎ واﺴﺘﻌداداﺘﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻗدرات ﺒﺘطور ﯿﺘﺼل ﻤﺎ ﺠﻤﯿﻊ وﻫﻲ
 ."ﻤﺎﺴﻠو "ﻋﻨد اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوىوﻫو ﻤﺎ ﯿﻤﺜﻠﻪ  اﻟذات
 : )refredLA( اﻟدرﻓﯿر ﻨظرﯿﺔ- ﻨﻘد وﺘﻘﯿﯿم ﻨظرﯿﺔ 2-2-2-3
 اأﻨﻪ إﻻ   ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ ﻨظرﯿﺔ "ﻤﺎﺴﻠو " ﻓﻲ ﻤﺒدأ ﺘدرج اﻟﺤﺎﺠﺎت وٕان ﻛﺎﻨت أﻛﺜر إﺠﻤﺎﻻ ،
 :ا ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﺨﺘﻠفت
 .اﻟدﻨﯿﺎ اﻟﺤﺎﺠﺔﺠﻌﻠﻪ ﯿﻠﺒﻲ ي ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟوﺼول ﻓﻲ ﯿﻔﺸل ﻋﻨدﻤﺎ اﻹﻨﺴﺎن أن •
 ، أﻤﺎ ﻫذﻩ واﺤد وﻗت ﻓﻲ واﺤدة ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﯿﺴﻌﻲ اﻟﻔرد أن ﻋﻠﻰ" ﻤﺎﺴﻠو "ﻨظرﯿﺔ ﺘﻘﺘﺼر •
 .واﺤد وﻗت ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺘﯿن ﺘﺤﻘﯿق ﯿﻤﻛﻨﻪ اﻟﻔرداﻟﻨظرﯿﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘرى أن 
ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼورة  اﻓﺘراﻀﺎﺘﻬﺎ، وﺒﺴﺎطﺔ ﺒﺴﻬوﻟﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ﺘﻤﯿزتوﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ، 
 3." ﻤﺎﺴﻠو" ﻗدﻤﻪ ﻟﻤﺎﻤﺤﺴﻨﺔ وواﻀﺤﺔ 
 
 492 م، ص 1891، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻛﺘﺎب، اﻟﻛوﯿت: اﻹدارة ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل- ﺼدﯿق ﻤﺤﻤد ﻋﻔﯿﻔﻲ، وآﺨرون،  1
 . 071 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - ﺴﻬﯿﻠﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒﺎس، ﺤﺴﯿن ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ،  2
 732 م، ص 2002، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ: 8، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ، ط اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻤدﺨل ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات- اﺤﻤد ﻤﺎﻫر،  3
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 yroehT rotcaF owT grebzreH: 9591 ﻟﻬﯿرزﺒﯿرج اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ذات ﻨظرﯿﺔ- 3-2-3
"            "ﺴﻨدرﻤﺎن "وزﻤﯿﻠﻪ grebzreH" " ﻫرزﺒرج ﻓردرك "اﻷﻤرﯿﻛﻲ اﻟﻨﻔس ﻋﺎﻟم وﻀﻊ أﺴﺴﻬﺎ 
 اﻟرﻀﺎ ﻟﻌدم اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ واﻟﻌواﻤل اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ اﻟﻌواﻤل ﺒﯿن ﻓﯿﻬﺎ ﻓﺼﻼ "و namrednyS" 
 وذ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أن ﻫو ﻟﻨظرﯿﺘﻪ "ﻫﯿرزﺒرج" طرح ﻗﺒل اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻋﻨد اﻟﺴﺎﺌد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻛﺎن ﺤﯿث اﻟوظﯿﻔﻲ،
 ﻋدم إﻟﻰ ﺘؤدي أن ﯿﻤﻛن اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﻤل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠرﻀﺎ ﺘؤدي اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﻤل أن أي واﺤد، ﺒﻌد
 و ﻫﻲ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ، وﻓﺤواﻫﺎ أن ﻋواﻤل اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ
 1ﺘﻘﺴم إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن داﻓﻌﺔ ووﻗﺎﺌﯿﺔ .
: ﻫﯿرزﺒﯿرج ﺤﺴب اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻌواﻤل- 1-3-2-3
 ﻋواﻤل ﻋدة ﺘﻀم و اﻟوظﯿﻔﺔ ﺒﻤﺤﺘوى ﻤرﺘﺒطﺔ وﻫﻲ ، اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺸﻌور إﻟﻰ ﺘوﻓرﻫﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘؤدي
 ﺘؤدي ﻋواﻤل ﻫﻲ ....اﻟﺦ ، واﻟوظﯿﻔﺔ أﻫﻤﯿﺔ واﻟﻨﻤو، اﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻘدﯿر، اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ، اﻹﻨﺠﺎز، أﻫﻤﻬﺎ ﻤن ﻨذﻛر
 اﻟﻌﻤل ىﻤﺤﺘو ﻓﻲﻋﺎدة  ﺘوﺠد اﻟﺘﻲ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ اﻷﻫداف ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺠﻬد ﻤن اﻟﻤزﯿد ﺒذل إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن دﻓﻊ إﻟﻰ
 " ﻓﻲ : ﻫﯿرزﺒﯿرج وﻗد ﻟﺨﺼﻬﺎ "اﻟوظﯿﻔﺔ وﺘﺼﻤﯿم وﻛﯿﺎﻨﻪ
.  اﻟﻌﻤل وأداء اﻹﻨﺠﺎز •
 ة ﻋن اﻟﻌﻤل اﻟﻔردي وﻋﻤل اﻵﺨرﯿن .ﻤﺴؤوﻟﻲال •
 . واﺤﺘراﻤﻬم اﻵﺨرﯿن ﺘﻘدﯿر ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼولال •
 . اﻟﻌﻤل ﻓﻲ واﻟﻨﻤو اﻟﺘﻘدم ﻓرض •
 2F16Pؤﺴﺴﺔ واﻟﻔرد ﻤﻌﺎ .ﻟﻠم وﻗﯿﻤﺔ أﻫﻤﯿﺔ ذي ﻋﻤل أداء •
 وﻓﻲ ﻤراﺠﻊ ﻛﺜﯿرة ﺘﺴﻤﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
 : ﻫﯿرزﺒﯿرج ﺤﺴب اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ اﻟﻌواﻤل-2-3-2-3
 ﺘﺤدد اﻟﺘﻲﻫﻲ  اﻟﻌواﻤل وﺘﺴﻤﻰ اﻟﻌواﻤل اﻟﺼﺤﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ، وﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤل وﻤﺤﯿطﻪ ﻫذﻩ 
إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤل وﺘﻔﺼﯿﻼ  وﺘﺘﻤﺜلأو اﻟرﻀﺎ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل  اﻻﺴﺘﯿﺎء ﻤﺸﺎﻋرﺒدرﺠﺔ ﻛﺒﯿرة ﻤﺴﺘوى 
 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
.  اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤل ظروف- 
.  اﻟرؤﺴﺎء ﻤﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت– 
 . 522 ، ، صﺴﺎﺒق- ﻤﺤﻤد ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﺎوي ، ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد ﺴﻠطﺎن ، ﻤرﺠﻊ  1
. 042 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - اﺤﻤد ﻤﺎﻫر،  2
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 .اﻟﻤرؤوﺴﯿن ﻤﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ- 
.  اﻹﺸراف –
 1.اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ وأﻫﻤﯿﺘﻪ اﻟﻌﻤل أداء ﻗﯿﻤﺔ- 
ﻓﺈﻨﻬﺎ  اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟوﺴط ﻓﻲ ﻤﺘﻬﺎئﻤﻼ ﻋدم أو اﻟﻌواﻤل ﻫذﻩ ﺘواﻓر ﻋدم ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ أن "اﻟطوﯿل"  وﯿرى
 ﺸﻌوًرا أو إﺤﺴﺎًﺴﺎ ﺒﺎﻟﻀرورة ﯿﺸﻛل ﻻ ﻋﺎم ﺒﺸﻛل ﺘواﻓرﻫﺎ وﻟﻛن ، اﻟﻼرﻀﺎو ﻟﻼﻗﻨﺎﻋﺔاب ﺸﻌوًرا ﺘﺴﺒب
 2. واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟرﻀﺎ
 اﻟﻌواﻤل أﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤل، وﺘﻘودﻩ اﻟﻔرد ﺘدﻓﻊ اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻌواﻤل ﻓﺈن اﻟﻨظرﯿﺔ ﻟﻬذﻩ وﻓًﻘﺎ أﻨﻪ "اﻟﻌدﯿﻠﻲ" وﯿذﻛر
 3.اﻟﻌﻤل إﻟﻰ ﺘﻘودﻩ وﻻ ﻓﻘط اﻟﻌﺎﻤل وﺘﺼون ﺘﺤﻤﻲ ﻓﺎﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﯿﺔ
 اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌواﻤل إﺸﺒﺎع درﺠﺔ ﺘزداد ﻋﻨدﻤﺎ أﻨﻪ إﻟﻰ " obmarT & ydnaL "وﺘرﻤﺒو ﻻﻨدي"  وﯿﺸﯿر
 اﻟﺘﻲ اﻟﺤﯿﺎد درﺠﺔ أو اﻟﺼﻔر درﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌور ﻫذا ﻓﯿﻬﺎ ﯿﺼل اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻘطﺔ إﻟﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﯿﺎء اﻟﺸﻌور ﯿﻘل
 ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺸﻌور ﻓﺈن اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻌواﻤل إﺸﺒﺎع درﺠﺔ ﺘزداد ﻋﻨدﻤﺎ أﻤﺎ ، ﺒﺎﻻﺴﺘﯿﺎء ﺸﻌور ﻓﯿﻬﺎ ﯿوﺠد ﻻ
 4 .اﻟﻌﺎم اﻟرﻀﺎ ﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌور ﻓﯿﻬﺎ وﯿﺼل ﯿزداد
  : ﻟﻬﯿرزﺒﯿرج اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ذات ﻨظرﯿﺔ- ﻨﻘد 3-3-2-3
 اﻟﻌواﻤل أن" ﻫرزﺒرج "، واﻋﺘﺒراﻷﻓراد ﻟدي اﻟداﻓﻌﻲ اﻟﺴﻠوك ﯿﻨﺸﺄ ﻛﯿف ﺘﻔﺴﯿرﺤﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ 
 اﻷﻓراد ﻟدي إﯿﺠﺎﺒﯿﺎ ً ﺸﻌورا ً وﺘوﻓر ذاﺘﯿﺔ دواﻓﻊ ﻷﻨﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎج ﺘﺤﺴن إﻟﻰ ﺘؤدي وﺠدت إن اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟداﻓﻌﯿﺔ
 5. اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ وﺘﺤﺴن اﻟﻌﻤل ﻤن ﻟﻤزﯿد ﯿدﻓﻌﻬم ﻤﻤﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺘطور ﻓرﺼﺎ ً وﺘﻨظﯿم
وﯿﺒدو اﻟﻔرق  ( ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت ﻤﺎﺴﻠو ﻨظرﯿﺔ) " أن ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أﺴﺎﺴﺎ إﻟﻰ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎsifaD دﯿﻔﯿز"و ﯿرى "
 واﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﻤن وﺤﺎﺠﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟذي ﯿﺘﻀﻤن) اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻤﺴﺘوىﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻛون 
 اﻟﻌﻠوي اﻟﻤﺴﺘوى أﻤﺎ ،"ﻫﯿرزﺒﯿرج" ﻟدى( اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ أو اﻟﺼﺤﯿﺔ) اﻟﻌواﻤل هﯿﻘﺎﺒل ﻤﺎﺴﻠو ﻫرم ﻤن (اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ، دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﻨﺸر اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ دراﺴﺔ اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻟﻔردي اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻹدارﯿﺔ- ﻤﺤﻤد ﻗﺎﺴم اﻟﻘرﺒوﺘﻲ،  1
. 44 م، ص9891 ﻋﻤﺎن: 1واﻟﺘوزﯿﻊ ط 
 .18ص ،1002 ، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر.ﻋﻤﺎن، اﻹدارة اﻟﺘرﺒوﯿﺔ واﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻨظﻤﻲ- اﻟطوﯿل ﻫﺎﻨﻲ ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ،  2
. 43 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - اﻟﻌدﯿﻠﻲ ﻨﺎﺼر ﻤﺤﻤد ،  3
  ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻋﻠم اﻟﻨﻔس، اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وداﻓﻌﯿﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﻤدرﺴﯿن، - ﺤﺴن ﺒن ﺤﺴﯿن ﺒن ﻋطﺎس اﻟﺨﯿري  4
. 33 ص 8002ﺠﺎﻤﻌﺔ أم اﻟﻘرى 
 detropeR dna roivaheB spihsredaeL lapicnirP deviecreP ,elterevE einnoD ,notgnirrahT - 5
 .8912 .P .70 ,35 ,ATAD ; 3991 ;)roivaheb pihsredael( .noitcafsitaS boJ rehcaeT
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 ﻟدى( اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻌواﻤل) ﻓﯿﻘﺎﺒل ﻤﺎﺴﻠو ﻫرمﻓﻲ  (اﻟذات وﺘﺤﻘﯿق اﻟذات ﺘﻘدﯿر ﺤﺎﺠﺎت) ﯿﻀماﻟذي و ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت
 1.ﻫﯿرزﺒﯿرج
 أﺠرى ﺤﯿث واﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟرﻀﺎ ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘوﻀﯿﺢ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺒﺸﻛلﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ  أﺴﻬﻤتوﻗد 
 اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ، اﻟﻤﺘﺤدة اﻟوﻻﯿﺎت ﻓﻲ واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﯿن اﻟﻤﻬﻨدﺴﯿن ﻤن ( 002 ) ﻋﻠﻰ دراﺴﺘﻬم ورﻓﺎﻗﻪ" ﻫﯿرزﺒﯿرج"
 2. ﺒﻬﺎ ﯿﻘوﻤون اﻟﺘﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﺘﺠﺎﻩ اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻫم ودرﺠﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن دواﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌرف
 : ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ﺴﺎﻋدتﻛﻤﺎ 
  .اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ اﻟﻌواﻤل ﺠﺎﻨب إﻟﻰ اﻟداﻓﻌﺔ ﺒﺎﻟﻌواﻤل اﻻﻫﺘﻤﺎم زﯿﺎدة* 
 .اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺒﻌدم اﻟﺸﻌور ﻟﻪ وﺘﺴﺒب ﻟﻠﻌﻤل اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد داﻓﻌﯿﺔ ﺘﻀﻌف اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﻤل ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛم* 
 .ﻤﺴﺒﻘﺎ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﺒﺴﻠوك اﻟﺘﻨﺒؤ *
 ﺒﺴﻠوك ﯿﻘوم أن إﻟﻰ ﺒﻪ أدت اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﻤل ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻌد وﻫذا اﻟﺒﺸري، اﻟﻤورد ﺴﻠوك ﺘﻐﯿﯿر- 
 3.ﻤﻌﯿن
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺴﺒﺎب ﻫﯿرزﺒرج اﻓﺘراﻀﺎت ﺼﺤﺔ ﻋدم اﻋﺘﺒر اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن و
 واﻟﻛﺜﯿرون اﻋﺘﺒروا وﻤﻌﺎرض ﻤؤﯿد ﺒﯿن ﺘﺒﺎﯿﻨت اﻟﻔرﻀﯿﺎت ﻫذﻩ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎر ﻗﺎﻤت اﻟﺘﻲ اﻟدراﺴﺎت أن •
 .اﻟﺒﺤث ﻤﺤل ﻟﻠظﺎﻫرة وﻟﯿﺴت ﻟﻠطرﯿﻘﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﻋﻠﻰﺤﯿث اﻋﺘﻤدت  اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ، اﻟﻀﺒط ﻷﺤﻛﺎم  ﺘﻔﺘﻘد"ﻫﯿرزﺒﯿرجاﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ " اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ طرﯿﻘﺔ •
 ﺒﺎﻻﺴﺘﯿﺎء ﻓﯿﻬﺎ ﺸﻌروا اﻟﺘﻲ واﻟﻤواﻗف ﺒﺎﻟرﻀﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﺸﻌروا اﻟﺘﻲ اﻟﻤواﻗف ﻋن اﻟﺒﺤث ﻋﯿﻨﺔ ﺴؤال
 واﺴﻌﺔ ﻟﻼﺨﺘﯿﺎر ﻻ ﯿﻤﻛﻨﻬﺎ ﺒﺄي ﺤﺎل ﻤن ﺤرﯿﺔ ﻟﻠﻔرد ﺘﺘرك وﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ واﻟﻌواﻤل
 ﯿﻨﺴب ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻵﺨرﯿن ﻋﻠﻰ اﺴﺘﯿﺎءﻩ ﺴﺒب ﯿﺴﻘط ﻓﺎﻹﻨﺴﺎناﻷﺤوال ﻀﺒط ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ، وﻻ ﻤوﻀوﻋﯿﺘﻬﺎ 
 4F07P. ﻫو ﺒﻬﺎ ﻗﺎم ﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﻌور ﺴﺒب
 وﻋدم اﻟرﻀﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻛﯿﻔﯿﺎ ً ﻗﺎﺴت وٕاﻨﻤﺎ اﻟرﻀﺎ وﻋدم اﻟرﻀﺎ درﺠﺎت ﻗﯿﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدراﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻟم •
 . اﻟرﻀﺎ
 اﻟرﻀﺎ ﺘﺴﺒب اﻟﺘﻲ اﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ اﻟﻌواﻤل ﺒﻌض ﻫﻨﺎﻟك أن ﻫﯿرزﺒرج ﺒﻌد أﺠرﯿت اﻟﺘﻲ اﻟدراﺴﺎت أﺜﺒﺘت •
 .اﻟﻌﻤل أﻨﺸطﺔ ﻤﺜل اﻟرﻀﺎ ﻋدم أو اﻻﺴﺘﯿﺎء ﺘﺴﺒب اﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻌواﻤل ﺒﻌض وان ،(اﻷﺠر)ﻤﺜل
 492 ص ،- ﺼدﯿق ﻤﺤﻤد ﻋﻔﯿﻔﻲ، وآﺨرون، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق 1
. 282 ، ص 5002دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر ، ﻋﻤﺎن ، ،  30 ط ، اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ، ﻤﺤﻤود - اﻟﻌﻤﯿﺎن 2
. 831 ص 0002، اﻟﻤﻛﺘب اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ اﻟﺤدﯿث، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ- ﻋطﯿﺔ ﻤﺼطﻔﻰ ﻛﺎﻤل أﺒو اﻟﻌزم،  3
 651- اﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،ص  4
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 و ﻤﺤﺎﺴب 002 ﺘﺘﺠﺎوز ﻻ أﻨﻬﺎ ﺤﯿث ﺒﺤوﺜﻪ، ﻓﻲ ﻫﯿرزﺒرغ أﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺠم ﺼﻐر •
 .ﻨظرﯿﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻤﯿم إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺤول اﻟﺸﻛوك أﻤﺎم واﺴﻌﺎ اﻟﺒﺎب ﯿﻔﺘﺢ وﻫذا ﻤﻬﻨدس،
 ﻨظرﯿﺘﻪ إﻟﯿﻬﺎ ﺘوﺼﻠت اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ دﻗﺔ ﻋدم ﺘﺜﺒت ﻛﺎﻓﯿﺔ، ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﺒﺘﺠﺎرب ﻫﯿرزﺒرغ ﻗﯿﺎم ﻋدم •
 .ﺒﺎﻷداء ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﺎ وﺒﺎﻟﺨﺼوص
 اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻸﺴﻠوب ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ أﺴﺎﻟﯿب اﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺘﻲ اﻟﻤﯿداﻨﯿﺔ واﻟدراﺴﺎت اﻟﺒﺤوث ﺘﺘﻤﻛن ﻟم •
 ﺤول اﻟﺸﻛوك أﻤﺎم واﺴﻌﺎ اﻟﺒﺎب ﯿﻔﺘﺢ وﻫذا اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻨﻔس إﻟﻰ اﻟوﺼول ﻤن ﻫﯿرزﺒرغ أﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻟذي
 . ﻨظرﯿﺘﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻤﯿم إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ
 ذات ﻟﻨظرﯿﺔ وﺠﻬت اﻟﺘﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﻤن وﺒﺎﻟرﻏم أﻨﻪ اﻟﻘول ﯿﻤﻛن اﻟﻤطﻠب ﻫذا ﻓﻲ ذﻛرﻩ ﺘﻘدم ﻤﻤﺎ
 ﻫو ﻫﯿرزﺒرغ ﺒﺄن ﯿﻌﺘرﻓون واﻹدارﯿﯿن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن أﻏﻠﺒﯿﺔ أن إﻻ ﺒﺎﻷداء، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن،
  1.واﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺒﯿن ﻗوﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺠود ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﯿﺔ أﻗر ﻤن أول
 :  ) dnalleiC cM divaD(- ﻨظرﯿﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﻟﻤﻛﯿﻼﻨد 4-2-3
 - ﻓﺤوى وﻨﺸﺄة اﻟﻨظرﯿﺔ : 1-4-2-3
 ﯿطﻠﻌون أﻓراد اﻟدراﺴﺔ ا" وزﻤﻼؤﻩ ﺒﺘﺠﺎرب اﻋﺘﻤدوا ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼور ﺤﯿث ﻛﺎﻨوﻤﻛﯿﻼﻨدﻗﺎم "
ﻋﻠﻰ اﻟﺼورة وﯿطﻠﺒون ﻤن ﻛل ﻓرد ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻗﺼﺔ ﻋن ﻫدﻩ اﻟﺼور وﺴرد ﻤﺎ ﯿﺤدث ﻓﯿﻬﺎ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 2 وﺤﺎﺠﯿﺎﺘﻪ .هاﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ، وﻗد اﻓﺘرض وان اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﻛﯿﻬﺎ اﻟﻔرد ﺘﻌﻛس طﻤوﺤﺎﺘﻪ وﺘوﻗﻌﺎﺘﻪ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎت
"  ﻤن ﺨﻼل ﺒﺤوﺜﻪ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻓراد ﯿﻤﯿﻠون إﻟﻰ إﻛﻤﺎل أﻋﻤﺎﻟﻬم ﺒﺼورة ﻤﻛﯿﻼﻨدوﻗد ﺘوﺼل "
 3  .ﺠﯿدة وﺴﻤﺎﻫم أﺼﺤﺎب اﻻﻨﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲ واﺴﺘﻨﺒط ﺜﻼث دواﻓﻊ أو ﺤﺎﺠﺎت أﻫﻤﻬﺎ داﻓﻊ اﻹﻨﺠﺎز
اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ  ﻟﻠﺴﻠوك واﻟﻤﺤرﻛﺔ اﻟداﻓﻌﺔ ﺘﻌﺘﺒر رﺌﯿﺴﯿﺔ ﺤﺎﺠﺎت ﺜﻼث ﻫﻨﺎك  ﯿﻌﺘﺒر ﺼﺎﺤب اﻟﻨظرﯿﺔ أن 
 :وﻫﻲ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﯿروﻫذﻩ اﻟﺤﺎﺠﺎت 
 ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤرﻛزرﻏﺒﺔ ﻟدى ﺒﻌض اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﻰ  وﺠود ﺘﻌﻨﻲو: اﻟﻘوة إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ •
 ا أﻛﺜر ﻟﻠﻛﺴب ﻓرصو ،ا وظﯿﻔﻲ اﻤرﻛز ﻤﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻪ ﺴﻠطﺔ أﻛﺒر ﻓﻲ اﻟﺘﺼرف ، واﻟﻤﻨظﻤﺔ 
 ,teluoG noitidé ,nitnatsnoC euqaJ ed noitcudart ,noitasinagro tnemetropmoC ,reldA.L ycnaN - 1
 861 : P ,4991 ,cebéuQ ,C.N.T
  2 251، 151 ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص ص  (  – وظﺎﺌف اﻟﻤﻨظﻤﺔاﻹدارﯿﺔ اﻟﻨظرﯿﺎت –اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ) اﻟﺤدﯿﺜﺔ اﻹدارةﻤﺒﺎدئ - ﺤﺴﯿن ﺤرﯿم ، 
 . 441 ص ، ﺴﺎﺒق ﻤرﺠﻊ ، ﻤﺎﻫر اﺤﻤد-  3
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 ﺒﻌض فواﻟﺘﻘدﯿر( واﻟﻤودة اﻟﺼداﻗﺔ ﻋﻼﻗﺎت) ﺒﻤﻌﻨﻰ: اﻷﻟﻔﺔ أو واﻻﻨﺘﻤﺎء اﻻﻨدﻤﺎج إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ •
 اﻟﺘﻲ اﻷﻋﻤﺎلراﺤﺘﻬم ﻓﻲ  وﯿﺠدون اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺘﻛوﯿن اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻤﯿل ﻟدﯿﻬم اﻷﻓراد
 . اﻟﻌﻤل زﻤﻼء ﻤﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋل إﻟﻰ ﺘؤدي
 
  1 ﯿﻌﻨﻲ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ واﻹﺘﻘﺎن ﺤﺴب "ﻤﻛﯿﻼﻨد" واﻟﺸﻌور اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻻﻨﺠﺎز: اﻻﻨﺠﺎز إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺠﺔ •
 ﺘﻔوق و ﺘﺤدي ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺨﻼل ﻤن ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم إﺸﺒﺎع ﻓﻲ ﯿرﻏﺒون اﻷﻓراد ﺒﻌضف
 2رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطرة وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ .وال اﻟﻘرارات اﺘﺨﺎذ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﺒﺼﻔﺎت ﯿﺘﺼﻔون وﻫؤﻻء
  - ﻨﻘد وﺘﻘﯿﯿم ﻨظرﯿﺔ اﻻﻨﺠﺎز ﻟﻤﺎﻛﯿﻼﻨد:2-4-2-3
ﻗدﻤت ﻫدﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أﺴس ﺠدﯿدة ﻟﻠﺘطﺒﯿق اﻹداري، ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﺘوﻓﯿر ظروف ﻋﻤل ﻟﻤﺴﺎﻋدة 
 إﻟﻰ ﺘﺼﻤﯿﻤﻲ ﺒراﻤﺞ اﻟﺘدرﯿب ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻔﻛﯿر ةأﺼﺤﺎب اﻹﻨﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﺒراز طﺎﻗﺎﺘﻬم ، ﺒﺎﻹﻀﺎف
 3 واﻟﺘﺤدث واﻟﺘﻌود ﻋﻠﻰ رﺴم اﻷﻫداف وٕاﻨﺠﺎزﻫﺎ .
: اﻟﻌداﻟﺔ ظرﯿﺔ- ن5-2-3
  - ﻓﺤوى اﻟﻨظرﯿﺔ وﻨﺸﺄﺘﻬﺎ :1-5-2-3
 اﻟﺴﻠوك ﺘﻔﺴﯿر ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤن ﺤﺎول( ، و3691( ) smadA ycatS)" ﺴﺘﺎﺴﻲ أداﻤس  "وﻀﻊ أﺴﺴﻬﺎ
 . ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
 اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ درﺠﺔ أن ﻫﻲ رﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓرﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠرﻀﺎ ﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ وﺘﻘوم
 ﻤﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻟوظﯿﻔﺘﻪ، ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﻬودات ﺒﯿن ﻋداﻟﺔ ﻤن ﺒﻪ ﯿﺸﻌر ﻤﺎ ﻤﻘدار ﻋﻠﻰ ﺘﺘوﻗف اﻟﺒﺸري ﻟﻠﻤورد
 ﻋﻤﻠﯿﺔ ﯿﻘﺼر ﻻ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﻓﺈن آدﻤز وﺤﺴب. اﻟﻤﺠﻬودات ﻫذﻩ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﺤﺼل اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﺌد
 ﻤن ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼﻠون وﻤﺎ اﻵﺨرﯿن ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﻬودات ﺒﯿن أﯿﻀﺎ ﯿﻘﺎرن ﺒل ﻓﻘط، ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ
 ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﺸﻌور ﻤﺴﺘوى زاد ﻛﻠم ﻋﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻫذﻩ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻛﺎﻨت ﻛﻠﻤﺎ و ذﻟك، ﺠراء ﻋواﺌد
 4. ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس ، اﻟوظﯿﻔﻲ
 أﻤرﯿﻛﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠم اﻟﻨﻔس. اﺸﺘﻬر ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻨظرﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻓﻨﺸر ﻋدًدا ﻤن أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤدار ﻓﺘرة  - دﯿﻔﯿد ﻤﺎﻛﻠﯿﻼﻨد ، ﺒﺎﺤث ً 1
 ودرﺠﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻤن 8391اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت ﺤﺘﻰ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت وﻟد ﻓﻲ ﻨﯿوﯿورك وﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻟﯿﺴﺎﻨس اﻵداب ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ وﯿﺴﻠﯿﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﯿﺴوري و اﻟدﻛﺘوراﻩ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﯿﯿل ودرس ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ ﻛوﻨﯿﻛﺘﯿﻛت وﺠﺎﻤﻌﺔ وﯿﺴﻠﯿﺎن ﻗﺒل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺒﺎﻟﻛﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻓﻲ 
، ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌزة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ﻟﻸطﺒﺎء اﻟﻨﻔﺴﯿﯿن ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺒﺎرزة. 6591ﻋﺎم 
 62 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - ﻨﺎﺼر ﻤﺤﻤد اﻟﻌدﯿﻠﻲ،  2
.  741 ص ، ﺴﺎﺒق ﻤرﺠﻊ ، ﻤﺎﻫر اﺤﻤد-  3
 903 ، ، ص5002 ، اﻟﻤﻛﺘﺒﺔ اﻷﻛﺎدﯿﻤﯿﺔ ، اﻹﺴﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺔ ، اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﺒﯿن اﻟﻨظرﯿﺔ و اﻟﺘطﺒﯿق- ﻤﺤﺴن ﻋﻠﻲ اﻟﻛﺘﺒﻲ ،  4
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 اﻟﻤﺴﺎواة" أداﻤس"وﯿﻌرف اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻟل ﻤﺤدد ﻋﺎﻤل أﻫم اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواةوﺘﻌﺘﺒر أن 
 ﻋﻠﻰ ﯿﺘرﺘب وﻤﺎ ﻟﻪ، زﻤﯿل أداء ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن اﻷداء ﻫذا ﻋﻠﻰ ﯿﺘرﺘب وﻤﺎ داﺌﻪأ ﻟﻤﻌدلاﻟﻌﺎﻤل  ﻤﻘﺎرﻨﺔﺒﻛوﻨﻬﺎ 
اﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ  واﻟﻨﺘﺎﺌﺞأداﺌﻪ  ﺒﯿنأﯿﻀﺎ ﻓﺈذا رأى اﻟﻌﺎﻤل ﻋدم ﻤﺴﺎواة  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤنﻫذا اﻟزﻤﯿل  أداء
زﻤﻼﺌﻪ أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى رﻀﺎﻩ اﻟوظﯿﻔﻲ ، واﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ ، ﻤﻤﺎ ﯿؤدي ﺒﻪ إﻟﻰ ﺨﻔض 
 1إﻨﺘﺎﺠﯿﺘﻪ وزﯿﺎدة ﻏﯿﺎﺒﻪ وﺘﻬرﺒﻪ ﻤن اﻟﻌﻤل وﺒروز ﻤظﺎﻫر ﻋدم اﻟرﻀﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻓﺎن اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻤل ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﻘﺎرن ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ وﻤدﺨﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﺸﺨص أﺨر ﯿﺴﻤﯿﻪ  ﺘﺤدث" أداﻤس "وﺤﺴب
 :" أداﻤس" ، وﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﻛون ﻫذا اﻟﺸﺨص ﺤﺴب ﻤرﺠﻌﻲال ﺸﺨصال" أداﻤس"
 اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤل) اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ، ﻓرﯿق اﻟﻌﻤل ، اﻟرﺘﺒﺔ واﻟوظﯿﻔﺔ ....اﻟﺦ ﻤﺠﻤوﻋﺔﻋﻀو ﻤن ال •
 أو ؤﺴﺴﺔاﻟم ﻨﻔس ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ وظﺎﺌف ﻓﻲ ﯿﻌﻤﻠون أﻓراد ﯿﻛوﻨوا ﻗد : اﻟﻐﯿر ﻤﺠﻤوﻋﺔﻋﻀو ﻤن 
 .ﺨﺎرﺠﻬﺎ
أﺒﻨﺎء اﻟﻤﻬﻨﺔ و اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﯿران، اﻷﺼدﻗﺎء، ﺨﺎرج اﻟﻤؤﺴﺴﺔ : ﻤﺜل ﻤﺠﻤوﻋﺔﻋﻀو ﻤن  •
 وظروف ﻛﺎﻷﺠور ﻤواﻀﯿﻊ ﻋن ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺒﻨﺎءاﻟواﺤدة أو اﻟﺘﻛوﯿن اﻟواﺤد ، 
 .اﻟﻐﯿر ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼل ﺒﻤﺎ آﺠرﻩ ﯿﻘﺎرن أن ﻟﻪ ﯿﻤﻛن ،اﻟﻌﻤل 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿﻘﺎرن اﻟﻌﺎﻤل ﻤدﺨﻼﻩ اﻟذاﺘﯿﺔ ﻤﻊ ﻤﺨرﺠﺎﺘﻪ اﻟذاﺘﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف  : اﻟذات ﻤﺠﻤوﻋﺔ •
 2F97P.ﻤن ﺸﺨص إﻟﻰ آﺨر
 ،(ﻋواﺌد /ﻤﺠﻬودات)اﻟﺜﻨﺎﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ إدراك ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘﻔﺴﯿرﻩ ﻓﻲ اﻋﺘﻤدوﯿﺘﻀﺢ أن اﻟﺒﺎﺤث ﻗد 
 ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤؤﺴﺴﺘﻪ ﺘﺼرف ﺘﺤت اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺠﻬودات ﺘﻤﺜل ﺤﯿث
 ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﺘﺤﺼل اﻟﺘﻲ اﻟﻌواﺌد ﺘﻠك ﻓﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل اﻟﻌواﺌد أﻤﺎ  ،اﻟﺦ...اﻟﺨﺒرة اﻟﺘﻌﻠﯿم، ﻤﺜل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ وظﯿﻔﺘﻪ و
 اﻟﺦ،...واﻟﻌﻼوات اﻷﺠور ﻤﺜل ﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻌواﺌد ﻫذﻩ ﻛﺎﻨت ﺴواء. ﻤﺠﻬودات ﻤن ﻗدﻤﻪ ﻤﺎ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد
 ﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ ﺨﻼل ﻤن ﺘﺒدأ ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد إدراك ﻋﻤﻠﯿﺔ. اﻟﺦ...واﻟﺘﻛرﯿم اﻟﺸﻛر اﻟﺘﻘدﯿر، ﻤﺜل ﻤﻌﻨوﯿﺔ أو
 إﻟﻰ ﯿﻨﺘﻘل ﺜم. اﻟﻤﺠﻬودات ﻫذﻩ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﺘﺤﺼل اﻟﺘﻲ واﻟﻌواﺌد ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﻬودات ﺒﯿن اﻷوﻟﯿﺔ
 اﻟﺘﻲ واﻟﻌواﺌد ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﻘدﻤوﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻤﺠﻬوداﺘﻬم أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﯿن ﺒﺘﻘﯿﯿم ﯿﻘوم أﯿن اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ اﻟﺨطوة
 ﻤﻊ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ اﻟﺨطوة ﻓﻲ إﻟﯿﻬﺎ ﺨﻠص اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﯿﻘوم ﺜﺎﻟﺜﺔ وﻛﺨطوة. ذﻟك إﺜر ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﺘﺤﺼﻠون
 ﻋدم أو ﺒﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺸﻌور ) اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻫذﻩ ﻨﺘﯿﺠﺔ أﺴﺎس وﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺨطوة ﻓﻲ إﻟﯿﻬﺎ ﺨﻠص اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
  اﻟﺼﻔﺎء،،، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻛوﯿﻨﯿﺔ ﻟﺘﻘدﯿم اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔﻤﻘﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺘﻨظﯿم- ﻗﺎﺴم اﻟﺼراف، وآﺨرون،  1
 31 م، ص 4991 ، اﻟﻛوﯿت
 .16p.4791,F.U.P .noitidé re1,sirap,snoitasinagrO sed eigolohcysP, C.reyobeL -yveL . - 2
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 وﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿﺤﺎﻓظ ﺒﺎﻟﻌداﻟﺔ، ﺸﻌور ﻫﻨﺎك ﻛﺎن ﻓﺈذا. اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﺴﻠوك ﯿﺘﺤدد ( اﻟﻌداﻟﺔ
 دام ﻤﺎ وﻫذا ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺼﻔﺔ وﻟوظﯿﻔﺘﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺘﻪ اﻟﻤﺠﻬودات ﻨﻔس ﺒﺘﻘدﯿم ﺴﯿﺴﺘﻤر أﻨﻪ أي اﻟﻘﺎﺌم،
 ﺸﻌور ﻫﻨﺎك ﻛﺎن إذا أﻤﺎ. ﺘﺘﻐﯿر ﻟم اﻵﺨرﯿن ﻋواﺌد و ﻤﺠﻬودات أن ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻐﯿر ﻟم اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻋواﺌدﻩ أن
 . اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠوﻛﯿﺎت ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻪ اﻟﺸﻌور ﻫذا ﺘﺠﺎوز إﻟﻰ ﺴﯿﺴﻌﻰ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﻓﺈن اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﻌدم
 .اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﻬوداﺘﻪ ﺘﻘﻠﯿص -1
 ....اﻷﺠور و اﻟﻌﻼوات رﻓﻊ ) اﻟﻌواﺌد ﻤن ﺒﺎﻟرﻓﻊ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺨﻼل ﻤن وﻫذا اﻟﻨواﺘﺞ، ﺘﻐﯿﯿر -2
 أن ﯿرﺠﺢ ﻗد ﻫﻨﺎ اﻟﺒﺸري ﻓﺎﻟﻤورد اﻟذاﺘﻲ، ﺘﻘﯿﯿﻤﻪ ﺘﻐﯿﯿر ﺨﻼل ﻤن وﻫذا اﻟذاﺘﻲ، اﻹدراك ﺘﻐﯿﯿر -3
 ة .ﺨﺎطﺊ ﻛﺎﻨت ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺘﻘﯿﯿﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺔ
 ﺘﻘﯿﯿﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺔ أن اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿرﺠﺢ ﻓﻬﻨﺎ ﺘﻘﯿﯿﻤﻪ، ﺘﻐﯿﯿر ﺨﻼل ﻤن وﻫذا ﻟﻶﺨرﯿن؛ إدراﻛﻪ ﺘﻐﯿﯿر -4
 .ﺨﺎطﺌﺔ ﻛﺎﻨت ﻟﻶﺨرﯿن
 ﯿﻌﺘﺒر ﻛﺄن أﺨرى، ﻷﺴﺒﺎب اﻟﻌداﻟﺔ ﻋدم ﺒﺈرﺠﺎع اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿﻘوم ﻫﻨﺎ و اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ، ﻤﺤور ﺘﻐﯿﯿر -5
 .اﻟﺦ...اﻟﻤدﯿر ﻟدى ﻤﻔﻀﻠﯿن أﻨﻬم أو ﻤﻨﻪ ﻤﻬﺎرة و ﺨﺒرة أﻛﺜر ﺒﺄﻨﻬم اﻵﺨرﯿن
 اﻟذي اﻟﻘﺴم ﻤن ﺒﺎﻟﻨﻘل ﯿطﺎﻟب ﻛﺄن اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻀﻌﻪ ﺒﺘﻐﯿﯿر اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿﻘوم وﻫﻨﺎ اﻟﻤوﻗف، ﺘرك -6
 1.ﻛﻛل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﯿﺘرك ﻗد أو ﻓﯿﻪ ﯿﻌﻤل
 - ﻨﻘد وﺘﻘﯿﯿم ﻨظرﯿﺔ اﻟﻌداﻟﺔ : 2-5-2-3
 اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺘوى ﺘﺤدﯿد ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻌواﺌد أﻫﻤﯿﺔﻋﻠﻰ  اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩرﻛزت 
  ﺤﯿن ﯿﻘﺎرن اﻟﻌﺎﻤل ﻋﺎﺌداﺘﻪ ﺒﻌﺎﺌدات ﻏﯿرﻩ .ﻟﻠﻌﻤل، واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻛﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻤﻔﻬوم اﻟﻤﻌﻨﻰ  ﻟﻠﻔرد،
 ﯿﺨﺘﺎر اﻟذي اﻷﺴﺎس ﺘﺒﯿن ﻟم ﻓﻬﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻵﻟﯿﺎت ﺘوﻀﯿﺤﻬﺎ ﻋدم ﻫو اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﯿؤﺨذ ﻤﺎ ﻟﻛن






. 612 ، ، ص7002 ، دار اﻟﻔﺠر ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻘﺎﻫرة ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ- ﻋﻠﻰ ﻏرﺒﻲ ﻋﻠﻲ و آﺨرون ،  1
 371- ﺴﻠطﺎن ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد أﻨور، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  2
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 - ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘوﻗﻊ : 6-2-3
 - ﻓﺤوى وﻨﺸﺄة اﻟﻨظرﯿﺔ : 1-6-2-3
 ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول ﻓﻲ ﻟدﯿﻬم اﻟﺘوﻗﻊ ﻤﻘدار ﺨﻼل ﻤن ﯿﺘﺤدد اﻟﻤوظﻔﯿن أداء أن ﻋﻠﻰ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ﺘﻘوم
 وﻗد ﻗدﻤﻬﺎ واﻟﻤﻛﺎﻓﺂت اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷداء ﺒﯿن طردﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤﻘق ﺴﻠوﻛﯿﺔ ﻤﻌﺎدﻟﺔ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت
 1 .4691 ﻋﺎم (moorv & rotcev)ﻓﯿﻛﺘوروﻓروم "
، ﯿﺘوﺼل ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺘوﻗﻊ ﻤﺎ ( اﻟﺘﻔﻛﯿر )اﻟذﻫﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﯿﺠريﻓﺎﻟﻌﺎﻤل 
 2ﺴﯿﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﻤن اﻟﻌﻤل ، وﯿﺤدد ﻫذا اﻟﺘوﻗﻊ ﻤﺴﺘوى داﻓﻌﯿﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤل .
ﺼﺎﻏﺎﻫﺎ  واﻟﺤﺎﻓز واﻷداء اﻟﺠﻬد ﺒﯿنﻤن طرف اﻟﻌﺎﻤل  اﻟﻤدرﻛﺔ ﻋﻼﻗﺔﻗد وﻀﻊ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻟلو
 ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 اﻟﺠذب ﻗوة= ﻟﻸداء اﻟداﻓﻊ. × اﻟﺘوﻗﻊ
 ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤن ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼل ﻤﺎ ﻟﻤﻘدار اﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﺘﻘدﯿر ﻋن ﻋﺒﺎرة ﻫو ﻟﻠﻌﻤل اﻟداﻓﻊ أنﻫذا  ﻤﻌﻨﻰو
 ﯿﺼدر اﻷﻓرادﻫذا  ﻤن واﻨطﻼﻗﺎ ً ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻸداء ، ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺼول ﯿﺘوﻗﻊ ﻛﺎن ﻤﺎ وﻤﻘدار
 .ﺒﻬم اﻟﻤﺤﯿطﺔ اﻷﻤور ﻟﺒﻌض إدراﻛﻬم وﻤدى ﺘﺠﺎرﺒﻬم أﺴﺎس ﻋﻠﻰ أﺤﻛﺎﻤﻬم
 ﻟﺒذل ﯿﺴﻌون اﻷﻓراد ﻓﺎنوﺘﺼل ﺒﻨﺎ اﻟﻨظرﯿﺔ إﻟﻰ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ اﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎوي اﻟﻌﺎﺌد ﻤﻊ اﻟﺘوﻗﻊ 
 ﺒﺘوﻓر أﺴس ﺜﻼث وﻫﻲ :  راﻀﯿﯿن، ﯿﻛوﻨوا أن وﯿﻤﻛن اﻛﺒر ﺠﻬد
.  ﻤﻌﯿن أداء إﻟﻰ ﺴﯿؤدي ﺠﻬدﻩ أن اﻟﻔرد إدراك •
.  ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ إﻟﻰ ﺴﯿؤدي اﻷداء ﻫذا أن إدراﻛﻪ •
  P3F48P.اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت أو اﻟﻌﺎﺌد ﻗﺒول •
  ﻫﻤﺎ اﻟﺘﻘﯿﯿم ﻤن ﻨوﻋﯿنﯿﻘوم ﻋﻠﻰ  اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎوﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ ﺘﻌﺘﺒر 
.  اﻟﻔرق- ﺘﻘﯿﯿم 1
. اﻷﻫﻤﯿﺔ-ﺘﻘﯿﯿم 2
 ، 81 ، ﻤؤﺘﺔ ﻟﻠﺒﺤوث واﻟدراﺴﺎت ، ﻤﺠﻠد ، دور إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- اﻟﻔﻬداوي ﻓﻬﻤﻲ ﺨﻠﯿﻔﺔ  1
. 29 ، ص 2002 ، 40اﻟﻌدد 
. 81- اﺤﻤد ﻤﺎﻫر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  2
  ،، اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻤﻔﺘوح ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﯿن ﺸﻤس، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻘﺎﻫرةإدارة اﻷﻓراد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ- ﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد اﻟﺴﯿد، ﺘﺤﯿﺔ ﻤﺤﻤد ﺤﺴﯿن،  3
 .062ص   م،1991
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 ﻟﺴﯿرورة ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺤﺴن إﻟﻰ ﻟﻠوﺼول( ﻋﻠﻰ ﻨﻤوذج ﯿﻌﺘﺒرﻩ اﻟﻨﻤوذج اﻷﻤﺜل moorv)" "ﻓروموﯿﻌﺘﻤد 
 ( وﺼﯿﻐﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : moorv)، وﯿﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨﻤوذج ﺒﺎﺴم ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓروم اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ
 .P =ﻤن ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤدرك اﻟﻤﺴﺘوى •
 . cV =اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻤﺤﺘوى •
 . S =اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ •
 ﻓﻬو اﻟﻘﯿم ﻤﺨﺘﻠف ﺒﺘﻘدﯿر اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺤﯿث ، (ﺠﺎذﺒﯿﺘﻬﺎ درﺠﺔ ) ﺒﻤﻌﻨﻰ أي اﻟﻘﯿﻤﺔ أﻫﻤﯿﺔ •
 .iV=
 ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﯿﻛون أن ﯿﺠب ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻔرق ﻫووﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻛون اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺤﺴب ﻫذا اﻟﻨﻤوذج 
 1 ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : ادراﻛﺎﺘﻪ ﺤﺴب اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻫو وﻤﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﺤﺴب
 .iV× ]P -cV [ =S
 -ﻨﻘد وﺘﻘﯿﯿم ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘوﻗﻊ : 3- 5-2-3
ﻟﻘد ﺨﻀﻌت ﻨظرﯿﺔ اﻟﺘوﻗﻊ إﻟﻰ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﻤن اﺠل اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼﺤﺘﻬﺎ ، وﻗد وﺠد ﻓﻌﻼ 
أن اﻟرﻀﺎ ﯿرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺘوﻗﻊ ، إﻻ اﻨﻪ ﯿﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫدﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ أﻨﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ وﻤﻌﻘدة وﻻ ﺘﻌطﻲ ﻨﻤطﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻟﺴﻠوك 
 2 اﻷﻓراد.
 ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ وﺴﻼﻤﺔ اﻟﺘوﻗﻊ ﻨظرﯿﺔ ﺒﻤﺼداﻗﯿﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﻟﺘﻲ ا اﻵراء أن (nodroG) "ﺠوردن "ﯿرىو
 3. واﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﻨواﺤﻲ ﻤن ﺒﻛل اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛل ﺒﻌض ﻋﻠﻰ ﺘﻨطوي أﻨﻬﺎ إﻻ ﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ
 - ﻨظرﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ : 7-2-3
 - ﻓﺤوى وﻨﺸﺄة اﻟﻨظرﯿﺔ : 1-7-2-3
( ، واﻟﻔﻛرة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ  doolB & eniluH) ﻫوﻟﯿن وﺒﻠود"وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻟﻨظرﯿﺔ اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن "
 اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أﺒﻌﺎد ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻬم ﻋﺎﻤل ﺘﻌد إﻟﯿﻬﺎ ﯿﻨﺘﻤﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أن ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻔردﻫﻲ أن 
 .ﻟدﯿﻪ
 noitidE ,siraP , liavart ua noitcafsitas te noitavitoM ,noitarénuméR ,P .lessuoR - 1
 501P,6991.acimonocE
 25-94 ص ، 8791, اﻟﻌرﺒﯿﺔ، اﻟﻨﻬﻀﺔ دار ، اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع ﺒﺎﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻗواﻨﯿن ﻓﻲ اﻟﺤواﻓز ، رﺴﻼن ﻨﺒﯿل-  2
اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻨظرﯿﺎت وﻨﻤﺎذج وﺘطﺒﯿق ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻺدارة اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ - ﺠﻤﺎل اﻟدﯿن ﻤﺤﻤد اﻟﻤرﺴﻲ، ﺜﺎﺒت ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن إدرﯿس،  3
 68 م، ص 1002، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ: اﻟﻤﻨظﻤﺔ
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 ﯿﻨﺘﻤﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﺘﻛون ﻤﺜﻼ اﻟﺜﺎﻨوﯿﺔ ﺸﻬﺎدة ﯿﺤﻤل اﻟذي اﻟﻔردوﯿﻀرب اﻟﺒﺎﺤﺜﺎن ﻤﺜﺎﻻ ب
 اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻨﻔﺴﻪ اﻟﻔرد ﻓﯿﻘﺎرن اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘوى وﻨﻔس اﻟﺸﻬﺎدة ﻨﻔس ﯿﺤﻤﻠون أﻓراد ﻤن ﻤﻛوﻨﺔ ﯿﻬﺎإل
ﻤدﺨول  ﻛﺎن ﻓﺈذا ؟ ﻻ أم اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ أﻓراد ﺒﻬﺎ ﯿﺤظﻰ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻤﯿزات ﻨﻔس ﻋﻠﻰ ﺤﺼل ﻫل ﯿﻨظر و
 1.اﻟرﻀﺎ ﻋدم اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻛون اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔﻤﺎ ﻟدى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ م اﻗل اﻟﻔرد
 - ﻨﻘد وﺘﻘﯿﯿم ﻨظرﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ : 2-7-2-3
 ، وﻤﺎ ﻫﻲ  ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻪ اﻟﻔرد اﺨﺘﯿﺎر ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘوﻀﺢ ﻟم إﻨﻬﺎ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﯿؤﺨذ
 2اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ .
:  (relwol &retroP) وﻟوﻟر ﺒورﺘر ﻨظرﯿﺔ.- 8-2-3
 - ﻓﺤوى وﻤﻨﺸﺄ اﻟﻨظرﯿﺔ : 1-8-2-3
 ﻋﻠﻰ ﻛﺒﯿر ﺤد ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤد ﻟدﯿﻬم اﻟدواﻓﻊ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن أداء اﺴﺘﻤرار أﺴﺎس أن اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ماﻗو
 أﻨﻬم روني ﻤﺎ وﺒﯿن ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺤﺼﻠوا اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ﺒﯿن اﻻﯿﺠﺎﺒﻲ إدراﻛﻬم وﻤدى وﻗﻨﺎﻋﺘﻬم رﻀﺎﻫم ﻤدى
 3.ﻟﻌﻤﻠﻬم ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ اﻋﻠﯿﻪ لوﺤصال نﯿﺴﺘﺤﻘو
 واﻻﻨﺠﺎز اﻷداء ﺒﺄن اﻓﺘراﻀﺎ ﺤﯿث اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن أداء ﻟﺘﻔﺴﯿر ﻨﻤوذﺠﺎ( relwol &retroP)وﻗد اﻋﺘﻤد 
 اﻟﻌواﺌد ﺘﻠك ﻫﻲ اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﻓﺎﻟﻌواﺌد ،اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌود وﺨﺎرﺠﯿﺔ داﺨﻠﯿﺔ وﻤﻛﺎﻓﺂت ﻋواﺌد ﻋﻨﻬﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ
 .ﺒﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻠﻪ ﯿؤدي ﻋﻨدﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﺨر اﻟﻔرد ﺸﻌور ﻋن اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ
 اﻟﺘﻲ ﺘﻠك ﻓﻬﻲ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻌواﺌد أﻤﺎ اﻷﻓراد، رﻏﺒﺎت ﺘرﻀﻲ أﻫﻤﯿﺔ ذو اﻟﻌﻤل ﻫذا ﯿﻛون وﻋﻨدﻤﺎ
 4.اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﺎﺠﺎت واﻷﻤﺎن اﻷﺠر ﻓﻲ وﺘﺘﻤﺜل اﻟدﻨﯿﺎ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ إﺸﺒﺎع اﺠل ﻤن ﻟﻠﻔرد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ
 : (relwol &retroP) وﻟوﻟر ﺒورﺘر ﻨظرﯿﺔ- ﻨﻘد وﺘﻘﯿﯿم 2- 8-2-3
 ﻋﻠﻰ ﺘؤﺜر اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ أنواﻋﺘﺒرت واﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ، اﻟرﻀﺎ ﻋن ﺠدﯿدا ﻤﻔﻬوﻤﺎ اﻟﻨظرﯿﺔ ﻫذﻩ ﻗدﻤت
 .ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻨظرﯿﺎت ﻓﻲ ﺴﺎﺌدا ً ﻛﺎن اﻟذي اﻟﻌﻛس، وﻟﯿس اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ
 ﺘﺨص اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻛﺔ اﻟﻌواﻤل ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻀوء ﻓﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﯿﺘﺤدد ﻫذا اﻟﺘﺄﺜﯿر لو 
 5.ﺴواء ﺤد ﻋﻠﻰ واﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤن ﻛﻼ ً
 .29اﺤﻤد ﻤﺎﻫر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  1
 .29أﺤﻤد ﻤﺎﻫر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  2
 . 791 م، ص 7991 ،، دار اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺼرﯿﺔ ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔاﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ واﻷداء- ﺤﻨﻔﻲ ﻤﺤﻤود ﺴﻠﯿﻤﺎن،  3
. 371 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - ﺴﻬﯿﻠﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒﺎس، ﺤﺴﯿن ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ،  4
 . 491 ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص -  5
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  :(eiroéhT relwaL ) ﻟوﻟﯿر ﻨظرﯿﺔ- 9-2-3
 - ﻓﺤوى وﻤﻨﺸﺄ اﻟﻨظرﯿﺔ : 1-9-2-3
 اﻟوظﯿﻔﯿﺘرﺘﻛز اﻟرﻀﺎ ﻟﺘﻔﺴﯿر ﻨظرﯿﺔ ﺒطرح 8691  ﻋﺎم( )relwaL drawdE ﻟوﻟﯿر إدوارد ﻗﺎم
 : ﻫﻤﺎ رﺌﯿﺴﯿﯿن ﺒﻌدﯿن ﻋﻠﻰ
 .ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺤﺼول اﻟﻤﻔروض اﻟﻌواﺌد ﻟﻛﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد إدراك :اﻷول اﻟﺒﻌد
 .ﻓﻌﻼ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻌواﺌد ﻟﻛﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد إدراك :اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﺒﻌد
 اﻟراﺘب، ﻫﻲ ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌدﯿن ﻫذﯿن أن ﻟوﻟﯿر وﯿرى
 1. اﻟﻌﻤل وﻤﺤﺘوى اﻹﺸراف
  : (yroehT eulaV) اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻨظرﯿﺔ- 01-2-3
 اﻟﻨظرﯿﺎت أﻫم ﻤن 6791 ﻋﺎم( ) ekcoL niwdE ﻟوك دوﯿن إ ﻗدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻨظرﯿﺔ ﺘﻌﺘﺒر
 اﻟﺘواﻓق ﻓﯿﻪ ﯿﺤدث اﻟذي اﻟﻤدى إﻟﻰ ﯿﺘﺤﻘق اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻓﺈن اﻟﻨظرﯿﺔ ﻟﻬذﻩ ووﻓﻘﺎ. اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟﻤﻔﺴرة
 2 . ﻓﯿﻪ ﯿرﻏب ﻤﺎ و ﻋواﺌد ﻤن اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼل ﻤﺎ ﺒﯿن
 اﻷﺠر، )وظﯿﻔﺘﻪ ﻋﻨﺎﺼر أﺤد ﻋن اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد رﻀﺎ درﺠﺔ أن إﻟﻰ ﻨظرﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﻟوك وﯿﺸﯿر
 : ﻫﻲ رﺌﯿﺴﯿﺔ أﺒﻌﺎد ﺜﻼث ﺘﺤددﻫﺎ( اﻟﺦ...اﻹﺸراف اﻟﺘرﻗﯿﺔ، 
 ﻋﻨﺎﺼر ﻤن ﻟﻌﻨﺼر ﻋواﺌد ﻤن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺼول ﻓﻲ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿرﻏب ﻤﺎ ﻤﻘدار: أوﻻ- 
 .اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ
 .اﻟﻌﻨﺼر ﻟﻬذا ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼل ﻤﺎ ﻤﻘدار: ﺜﺎﻨﯿﺎ- 
  .ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻨﺼر ﻫذا أﻫﻤﯿﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ- 
 ﺒﯿن ﺴﻠﺒﻲ ﻛﺒﯿر ﻓرق ﻫﻨﺎك ﻛﺎن ﻓﻛﻠﻤﺎ اﻟﺒﺸري، ﻟﻠﻤورد اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷﻫﻤﯿﺔ ذات ﻟﻠﻌﻨﺎﺼر ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋدم درﺠﺔ ﻛﺎﻨت ﻛﻠﻤﺎ ﻓﻌﻼ، ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤﺼل ﻤﺎ و ﻋواﺌد ﻤن ﻓﯿﻪ ﯿرﻏب ﻤﺎ ﻤﻘدار
 اﻟوظﯿﻔﺔ ﻗدرة ﻓﺈن وﻋﻠﯿﻪ. ﻓﻌﻼ واﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻟﻌواﺌد ﺒﯿن إﯿﺠﺎﺒﻲ ﻓرق وﺠود ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس
 اﻟرﻀﺎ ﻤن ﻋﺎﻟﯿﺔ درﺠﺔ إﻟﻰ اﻟوﺼول ﯿﻌﻨﻲ اﻟﺒﺸري ﻟﻠﻤورد اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ذات اﻟﻌواﺌد ﺘوﻓﯿر ﻋﻠﻰ
 3. اﻟوظﯿﻔﻲ
 57 ,p ,3791 ,kroY weN ,pmoc gnihsilbup noitazinagro ,krow ni noitavitoM ,relwaL .E-  1
 171 ص ، 4002 ة،یاﻹﺴﻛﻨدر ة،یاﻟﺠﺎﻤﻊ اﻟدار ،اﻟﻤﻌﺎﺼر ﻤﻲیاﻟﺘﻨظ اﻟﺴﻠوك ﺤﺴن، ﻤﺤﻤد ةیروا-  2
 902- ﺠﯿراﻟد ﺠرﯿﻨﺒرج ، روﺒرت ﺒﺎرون ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ص  3
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 ﯿﺸﻌر اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﺘﺠﻌل اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﯿﺤﺼر ﻟم ﻨظرﯿﺘﻪ ﻓﻲ "ﻟوك" أن إﻟﻰ ﻫﻨﺎ اﻹﺸﺎرة وﺘﺠدر
 ﺘؤدي اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﺤﺼروا اﻟذﯿن ،"ﻟوﻟﯿر" و" ﻫﯿرزﺒرج" ،"ﻤﺎﺴﻠو" ﻤن ﻟﻛل ﺨﻼﻓﺎ وﻫذا اﻟوظﯿﻔﻲ، ﺒﺎﻟرﻀﺎ
 اﻟﻨظر ﺒﻐض اﻟﺒﺸري ﻟﻠﻤورد ﻋﺎﻟﯿﺔ أﻫﻤﯿﺔ و ﻗﯿﻤﺔ ذو ﯿﻛون ﻋﻨﺼر أي أن ﻟوك ﯿرى ﺤﯿث اﻟﺸﻌور، ﻫذا إﻟﻰ
 1.اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺸﻌور إﻟﻰ ﯿؤدي ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺎﻫﯿﺘﻪ، ﻋن
  : - أﻨواع اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ4
 ﯿﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ إﻟﻰ رﻀﺎ وظﯿﻔﻲ ﻛﻠﻲ ورﻀﺎ وظﯿﻔﻲ ﺠزﺌﻲ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
اﻟرﻀﺎ اﻟﻛﻠﻲ : -1-4
ﻷﻗﺼﻰ   ﻋن ﺠﻤﯿﻊ ﺠواﻨب وﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻌﻤل، وﻫﻨﺎ ﯿﻛون اﻟﻤوظف ﻗد وﺼلاﻟﻌﺎﻤلﯿﻤﺜل رﻀﺎ 
ﻋﻨﺎﺼر اﻟرﻀﺎ اﻟﺘﻲ ﺴﺒق   ﺘﺘواﻓر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻤل ﻛلأندرﺠﺔ اﻟرﻀﺎ ﻋن ﻋﻤﻠﻪ ، وﻟﻛن ﻟﯿس ﻤن اﻟﻀروري 
رﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﻌﺘﺒر ﺠﻤﯿﻊ ﺘﻠك اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻤﻬﻤﺔ  أﻋﻼﻩ، ﻷن ﻫذا ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤوظف ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻬو ذﻛرﻫﺎ
اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﻤﻌﻪ.  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤوظف وﺤدﻩ ﻤن ﯿﺴﺘطﯿﻊ أن ﯿﺤدد ﺘﻠك
 اﻟرﻀﺎ اﻟﺠزﺌﻲ :-2-4
 اﻟوﺠداﻨﻲ ﻋن ﺒﻌض أﺠزاء وﻤﻛوﻨﺎت اﻟﻌﻤل. وﻫﻨﺎ ﯿﻛون اﻟﻤوظف ﻗداﻟﻌﺎﻤل ﯿﻤﺜل ﺸﻌور اﻟﻔرد 
 ﻤوﺠوًدا ﻟﻛﻨﻪ  اﻻﺴﺘﯿﺎءﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋن ﺒﻌض ﺠواﻨب اﻟﻌﻤل وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻛﺘﻔﻰ ﺒﻬﺎ أو رﺒﻤﺎ ﻻزال وﺼل ﻟدرﺠﺔ رﻀﺎ
 2ﻻزال ﯿؤدي أﻋﻤﺎﻟﻪ.
أﻫﻤﯿﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ :  - 5
ﻓﺎﻟﻤوظف اﻟذي   ﻋﻤوﻤًﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻬم ،ﻟﻠﻌﻤﺎلاﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿﻌطﻲ إﺸﺎرة ﺤول اﻟﺴﻠوك اﻟﻔردي 
اﻟﻤوظف ﻏﯿر راض  ﻟدﯿﻪ ﻤﺴﺘوى ﻋﺎل ﻤن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿﻌطﻲ ﺴﻠوك إﯿﺠﺎﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون
 ﺘوﻓﯿر ﺒﻤدى اﻟﻤوظﻔﯿن إدراك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻫو اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﺎﻟرﻀﺎ وﻛذﻟك ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﯿﻌطﻲ ﺴﻠوك ﺴﻠﺒﻲ ﺘﺠﺎﻫﻪ
 اﻟﺴﻠوك ﻤﺠﺎل ﻓﻲ أﻫﻤﯿﺔ اﻷﻛﺜر وﺘﻌﺘﺒر ﺠﯿد ﺒﺸﻛل ؤﺴﺴﺔاﻟم ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺘﻲ ﻟﻸﺸﯿﺎء وظﺎﺌﻔﻬم
 3.اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ
 . 922ر، اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص: ھ- أﺤﻤد ﻤﺎ 1
  32 ، ﻤﺠﻠﺔ اﻹدارة ، ﻤﺠﻠد دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘدرﯿس ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة- ﻛﺎﻤل ﻤﺼطﻔﻰ اﻟﺒﻛري ﺴوﻨﯿﺎ ،  2
 .1991 ، ﺠوﯿﻠﯿﺔ 10ﻋدد 
 pihsnoitaler eht fo sisylana lanoisnemid A  ,nehpetS,nosaN&kraM,soliziK& nehcterG, eztierpS - 3
 fo lanruoJ , niarts dna, noitcafsitas ,ssenevitceffe dna tnemrewopme lacigolohcysp neewteb
 241 P, 5.ON, 32.loV , tnemeganam
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 وﺘظﻬر أﻫﻤﯿﺔ ﻤؤﺸر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤن زواﯿﺎ ﻋدة ﻫﻲ : 
: اﻟﺒﺸري ﻟﻠﻤورد اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أﻫﻤﯿﺔ-1-5
 : إﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﯿؤدي اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺸﻌور ارﺘﻔﺎع إن
 اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﻤرﯿﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟوﻀﻌﯿﺔ أن ﺤﯿث : اﻟﻌﻤل ﺒﯿﺌﺔ ﻤﻊ اﻟﺘﻛﯿف ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة- 
 .ﺒﻪ ﯿﺤﯿط وﻤﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺘﺤﻛم أﻛﺒر إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﻌطﯿﻬﺎ
 ﺸرب، أﻛل ﻤن اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺠﻤﯿﻊ ﺒﺄن اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺘﺸﻌر ﻓﻌﻨدﻤﺎ :واﻻﺒﺘﻛﺎر اﻹﺒداع ﻓﻲ اﻟرﻏﺒﺔ- 
 ﻓﻲ اﻟرﻏﺒﺔ ﻟدﯿﻬﺎ ﺘزﯿد ﻛﺎﻓﻲ، ﺒﺸﻛل ﻤﺸﺒﻌﺔ اﻟﺦ...وظﯿﻔﻲ أﻤﺎن واﺤﺘرام، ﺘﻘدﯿر ﻤن اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺦ..ﺴﻛن
  .ﻤﻤﯿزة ﺒطرﯿﻘﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺘﺄدﯿﺔ
 ﻓﻲ رﻏﺒﺔ أﻛﺜر ﺘﻛون اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻓﺎﻟﻤوارد : واﻟﺘﻘدم اﻟطﻤوح ﻤﺴﺘوى زﯿﺎدة- 
 .اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺘطوﯿر
 ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد اﻟوظﯿﻔﺔ ﺘوﻓرﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻤزاﯿﺎ أن ﺤﯿث : اﻟﺤﯿﺎة ﻋن اﻟرﻀﺎ- 
 1.اﻟﺤﯿﺎة ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺨﯿرة ﻫذﻩ
 ﻤن أطول ﺤﯿﺎة ﯿﻌﯿﺸون وظﯿﻔﯿﺎ اﻟراﻀﯿن اﻷﻓراد أن ﻋن اﻟﻨﻘﺎب اﻟﺒﺤوث ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻌض وﻛﺸﻔت
 اﻟﺘﻛﯿف ﻋﻠﻰ ﻗدرﻩ وأﻛﺒر ﻟﻠذات ﺘﻘدﯿرا وأﻛﺜر اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻘﻠق ﻋرﻀﻪ أﻗل مﻨﻬوأ اﻟراﻀﯿن ﻏﯿر اﻷﻓراد
 أن ﺒﻤﻌﻨﻲ أي اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻟﺤﯿﺎة ﻋن اﻟرﻀﺎ ﺒﯿن وﺜﯿﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك أن إﻟﻲ اﻟﺒﻌض وﯿؤﻛد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 2 . ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس ﯿﺎﺘﻬمح ﻋن راﻀﯿن وظﯿﻔﯿﺎ اﻟراﻀﯿن
 ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻟﻤدى ﻤﻘﯿﺎًﺴﺎ اﻷﻏﻠب ﻓﻲ ﯿﻌﺘﺒر ﺤﯿث ﻛﺒﯿرة أﻫﻤﯿﺔ اﻷﻓراد ﻟرﻀﺎ أن ﺒﻪ اﻟﻤﺴﻠم وﻤن
 اﻟﺘﻲ ﺘﻠك ﺘﻀﺎﻫﻲ ﻓﯿﻬﺎ ﻤرﻏوب ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻟﻰ ﺴﯿؤدي ذﻟك ﻓﺈن ﻤرﺘﻔًﻌﺎ اﻟﻛﻠﻲ اﻷﻓراد رﻀﺎ ﻛﺎن اﻷداروٕاذا
 ﻨظﺎم أو اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻛﺎﻓﺌﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺘطﺒﯿق أو ﻋﻤﻠﻬﺎ أﺠور ﺒرﻓﻊ ﺘﻘوم ﻋﻨدﻤﺎ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﯿﺘوﻗﻌﻬﺎ
 .3.اﻟﺨدﻤﺎت
، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن أﺒﻌﺎد ﺘﻤﻛﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ودرﺠﺎت اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- ﺴﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺤﺴن، 1
 .741 ،  ، ص0002رة،ھﺸﻤس، اﻟﻘﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌض اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة ﻓﻲ ﻟﻌﺘﯿﺒﻲ ، آدم ﻏﺎزي ،  -2 
  .211 ، اﻟﻛوﯿت ص 6991 رﺒﯿﻊ اﻵﺨر ، 67 ، ﻤﺠﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻌدد اﻟﻘطﺎع اﻟﺤﻛوﻤﻲ
، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﯿوﻨس، ﺒﻨﻐﺎزي .، 10 ،ط 10 ، م ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﺤدﯿث- ﻛﺸرود ، ﻋﻤﺎد اﻟدﯿن ، ، 3
 .354 ص 5991
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 ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ، ﻤﻊ وﺨﺎﺼﺔ ﻓراﻏﻪ وﻗت ﻋن رﻀﺎ أﻛﺜر ﯿﻛون اﻟﻤرﺘﻔﻊ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ درﺠﺎت ذو اﻟﻔرد إن
 1 .ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻋن رﻀﺎ أﻛﺜر وﻛذﻟك
:  ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أﻫﻤﯿﺔ -2-5
 : ﺼورة ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻹﯿﺠﺎب اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺸﻌور ارﺘﻔﺎع ﯿﻨﻌﻛس
 .ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘرﻛﯿزا أﻛﺜر اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﯿﺠﻌل اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﺎﻟرﻀﺎ: واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻤﺴﺘوى ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع- 
 وﺘﺤﺴﯿن اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد اﻟرﻏﺒﺔ ﯿﺨﻠق اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﺎﻟرﻀﺎ : اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع- 
 .اﻷداء
 اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟﺘﻐﯿب ﻤﻌدﻻت ﺘﺨﻔﯿض ﻓﻲ ﻛﺒﯿر ﺒﺸﻛل ﯿﺴﺎﻫم اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﺎﻟرﻀﺎ : اﻹﻨﺘﺎج ﺘﻛﺎﻟﯿف ﺘﺨﻔﯿض -
 .اﻟﺦ...واﻟﺸﻛﺎوي واﻹﻀراﺒﺎت
 وﻏﯿر اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ أﺸﺒﻌت وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﺄن اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺘﺸﻌر ﻓﻠﻤﺎ: ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟوﻻء ﻤﺴﺘوى ارﺘﻔﺎع- 
 2.ﺒﻤؤﺴﺴﺘﻬﺎ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﯿزﯿد اﻟﻤﺎدﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻟﻬذا اﻷﺨﯿر  أن اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎﺤول ﻤوﻀوع  اﻟﻌدﯿدة اﻟدراﺴﺎت ﻤن ﺘﺒﯿنﻛﻤﺎ 
 اﻟﺤﯿﺎة وﯿﺠﻌل ﻤﻌﻨوﯿﺎتال وﯿرﻓﻊ اﻟﻐﯿﺎب ﻨﺴﺒﺔ وﯿﺨﻔض اﻟﻌﻤل، دوران ﻤﻌدل وﯿﻘﻠل اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﯿزﯿد ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
 3 اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن .اﻷﻓراد ﻋﻨد أﻓﻀل ﻤﻌﻨﻰ ذات
 اﻟزﻤن ﻤن طوﯿل ﻤدى ﻋﻠﻰ رﻓﯿﻊ إﻨﺘﺎج ﻤﺴﺘوى ﺘﺤﻘﯿق ﯿﺼﻌب أﻨﻪ (( trekiL)) ﻟﯿﻛرت ذﻛر وﻗد
 ﻻ واﺤد آن ﻓﻲ اﻟرﻀﺎ وﻋدم اﻹﻨﺘﺎج زﯿﺎدة ﺒﯿن اﻟﺠﻤﻊ أن إﻟﻰ ﻟﯿﻛرت وأﺸﺎر ، اﻟرﻀﺎ ﻋدم ظروف ظل ﻓﻲ
 ﺜم وﻤنﻨﺘوﺠﺎﺘﻬﺎ م ﻤﺴﺘوى ﺘدﻨﻲ إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟرﻓﯿﻌﺔ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﺘﺴرب إﻟﻰ ﯿؤدي أن ﺒد
 ﻓﻲ ﯿﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ظروف ﺘدﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻻت أوﻀﺢ ﻤن ﺒﺄن اﻻﺘﻔﺎق ﻤن ﻨوًﻋﺎ ﺜﻤﺔ ﻓﺈن
 4.اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻟدى اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺘوى اﻨﺨﻔﺎض
  :ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أﻫﻤﯿﺔ -3-5
 : ﺼورة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻹﯿﺠﺎب اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺸﻌور ارﺘﻔﺎع ﯿﻨﻌﻛس
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق و اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻌدﻻت ارﺘﻔﺎع- 
اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻻﻟﺘزام اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻟدى اﻟﻤﺸرﻓﯿن اﻟﺘرﺒوﯿﯿن واﻟﻤﺸرﻓﺎت اﻟﺘرﺒوﯿﺎت ﺒﺈدارة   ، اﯿﻨﺎس ﻓواد ﻨووي ﻓﻠﻤﺒﺎن - 1
. 92 ص 9241 ، ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ام اﻟﻘرى اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒﻤدﯿﻨﺔ ﻤﻛﺔ اﻟﻤﻛرﻤﺔ
واﻟﻐﺎز ﻟﻠﻛﻬرﺒﺎء  ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ، ﺘﻔﻌﯿل ﻨظﺎم ﺘﻘﯿﯿم أداء اﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔﺸﻨوﻓﻲ ﻨوراﻟدﯿن ،  -1 
   191  ، ص 5002أطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ  ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ، ﺘﺨﺼص ﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر 
 .56 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، اﻟﻤﺸﻌﺎن،ﻋوﯿد ، - 3
. 44-43ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص - اﻟﺤﯿدر ﻋﺒد اﻟﻤﺤﺴن ﺒن ﺼﺎﻟﺢ وٕاﺒراﻫﯿم ﻋﻤر ﺒن طﺎﻟب ، 4
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 .ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘطور اﻟﻨﻤو ﻤﻌدﻻت ارﺘﻔﺎع- 
 ﻻرﺘﺒﺎطﻪ ﻨﺴﺒﯿﺎ اﻟﻤﻌﻘدة اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤن ﯿﻌﺘﺒر اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ذﻛرﻩ ﺘﻘدم ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤن
 ﺸﺨﺼﯿﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤواد ﺒﯿن ﺘﺨﺘﻠف واﻟﺘﻲ اﻟوظﺎﺌف، ﻋن واﻨطﺒﺎﻋﺎﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎت
. اﻟﺦ ...وطﻤوﺤﺎﺘﻬﺎ وﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ
 اﻟدول ﻋﻠﻰ ﻓﯿﺠب اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋن ﺒﺎﻟﺒﺤث ﺘﻬﺘم ﺘزال وﻤﺎ اﻫﺘﻤت ﻗد اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻟدول ﻛﺎﻨت وٕاذا
 إﻻ ﻫو ﻤﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﺎﻟرﻀﺎ. وﺘطورﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻨظرا ً اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ً أﻛﺜر ﺘﻛون أن اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ
 ﻤﻊ وﺘﺘواﻓق ورؤﺴﺎﺌﻪ ﺒزﻤﻼﺌﻪ اﻟﻤوظف ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤﯿط اﻟﺘﻲ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠظروف ﺘﺠﻤﯿﻊ
 1.ﺴﻌﯿد أﻨﺎ ﺒﺼدق ﯿﻘول ﺘﺠﻌﻠﻪ واﻟﺘﻲ ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ
  : -ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟوظﯿﻔﯿﺔ اﻷﺨرى6
 ﻟﻛون اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤؤﺸر ﻫﺎم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻨظﯿم ﻓﺎﻨﻪ ﯿرﺘﺒط ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﺒﻤﺘﻐﯿرات أﺨرى ﻤﻬﻤﺔ 
 ﻫﻲ اﻷﺨرى ﻤﺜل اﻷداء واﻟﻛﻔﺎءة ....اﻟﺦ.
 :و اﻷداء اﻟوظﯿﻔﻲ- اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن 1-6
 ﯿﻤﻛن ﺘﻌرﯿف اﻷداء ﻋﻠﻰ أﻨﻪ " درﺠﺔ ﺘﺤﻘﯿق و إﺘﻤﺎم اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻔرد، وﻫو ﯿﻌﻛس
 2.اﻟﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﻘق أو ﯿﺸﺒﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﻔرد ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟوظﯿﻔﺔ " 
 :وﯿﺘﻔق اﻟﺒﺎﺤﺜون ﻋﻠﻰ أن اﻷداء ﻫو ﻨﺘﺎج ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘداﺨﻠﺔ ﺒﯿن ﻛل ﻤن 
 .اﻟﻤﻬﺎم إدراك اﻟدور أو •
 . ﻗدرات اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري •
 . اﻟﺠﻬد اﻟﻤﺒذول ﻓﻲ اﻟﻌﻤل •
اﻟﻌﻤل   إدراك ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟدور أو اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟذي ﯿوﺠﻪ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري ﺠﻬودﻩ ﻓﻲأﻤﺎ
ﯿﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻷداء  أﻤﺎ اﻟﻘدرات ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻠك اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤورد اﻟﺒﺸري واﻟﺘﻲ ، ﻤن ﺨﻼﻟﻪ
ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺸﯿر اﻟﺠﻬد اﻟﻤﺒذول ﻓﻲ اﻟﻌﻤل إﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟﻔﻛرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري ﻓﻲ ، ﻤﻬﺎﻤﻪ
 3.اﻟﻌﻤل 
. 72.ص 6002، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﺴﻌودﯿﺔ ﻨوﻓﻤﺒراﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ و اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ - اﻟﺒدﯿوي ﻤﺤﻤود ، 1
 . 922، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ر، ھ- أﺤﻤد ﻤﺎ 2
 . 512، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - رواﯿﺔ ﻤﺤﻤد ﺤﺴن،  3
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ﺤﺎوﻟت ﺘﺤدﯿد و ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻷداء وﻫذا وﻋﻠﯿﻪ ﻓﻬﻨﺎك ﻋدة اﺘﺠﺎﻫﺎت 
 : ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
  : زﯿﺎدة اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻷداء-1-1-6
 ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﯿﻤﺜل أﻓﻛﺎر ﺒﺎﺤﺜﻲ ﻤدرﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ، ﺤﯿث ﯿرى ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ أن
 1.اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻷداء ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﯿﺔ ﯿﻤﺜل ﻓﯿﻬﺎ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل
  : زﯿﺎدة اﻷداء ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- 2-1-6
اﻟﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ  ﺒﺘﻘﯿﯿم ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟدراﺴﺎت( ttekorG dna dleifyarB) ﺒﻌد ﻗﯿﺎم اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﺒراﯿﻔﯿﻠد وﻛروﻛﯿت  
ﻀرﺒﺔ ﻗوﯿﺔ   ، ﺘوﺼﻼ إﻟﻰ اﺴﺘﻨﺘﺎج ﻛﺎن5591اﻟﺘﻲ أﺠرﯿت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷداء واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺤﺘﻰ 
ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ  ﻷﻓﻛﺎر ﻤدرﺴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ، وﻫو أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻷداء و اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ إن وﺠدت
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤورد  اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت....اﻟﺦ( ﺒﺎﻷداء ﺸرطﯿﺔ، أي ﺘوﺠد ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻌواﺌد ) اﻷﺠر
اﻟرﻀﺎ ﻫو ﻨﺘﯿﺠﺔ  اﻟﺒﺸري، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﯿﻛون اﻟرﻀﺎ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻷداء و إﻨﻤﺎ اﻟﻌﻛس، أي أن
 اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﺒﺄداﺌﻪاﻟﻤرﺘﺒطﺔ   اﻟﺘﻲ ﯿﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻪ إﺜر ﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺌد ﻓﺎﻹﺸﺎﻋﺎتاﻷداء،
 2ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
ﻷﻓﻛﺎر   ﻓﻛرة ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻛﻤﯿﻠﯿﺔ8591ﻋﺎم   (nomiS te hcraMوﻗد أﻀﺎف ﻤﺎرش وﺴﺎﯿﻤون ) 
ﻟﻠرﻀﺎ  ﻛروﻛﯿت و ﺒراﯿﻔﯿﻠد ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻷداء اﻟﻤرﺘﻔﻊ ﻗد ﻻ ﯿؤدي ﺒﺎﻟﻀرورة إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى ﻤرﺘﻔﻊ
اﻟﺒﺸري  اﻟوظﯿﻔﻲ، ﺤﯿث ﯿﺘوﻗف ﻤﺴﺘوى ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌواﺌد اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤورد
 3 .وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى طﻤوﺤﺎﺘﻪ وﺘوﻗﻌﺎﺘﻪ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺌد
اﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿر ﻗﯿﻤﺔ وﻻ ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﺘوﻗﻌﺎت وطﻤوﺤﺎت اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري، ﻓﺈن  ﻓﺈذا ﻛﺎﻨت اﻟﻌواﺌد
 4اﻟوظﯿﻔﻲ ﻗد ﻻ ﯿﻛون ﺒﺎﻟﻀرورة ﻤرﺘﻔﻊ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ظل ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ ﻷداء ﻤرﺘﻔﻊ . ﻤﺴﺘوى رﻀﺎﻩ
  : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ و اﻷداء ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ ﻋواﻤل وﺴﯿطﺔ-3-1-6
 رةھ، ﺒﺤوث و دراﺴﺎت اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯿﺔ، ، اﻟﻘﺎﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻷداء اﻟﺒﺸري ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎتﯿم درة، ھ- ﻋﺒد اﻟﺒﺎري إﺒرا 1
 ﻨﻘﻼ ﻋن :  51ص ،  3002
 55أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور، إدارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 
 722- ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد ﺴﻠطﺎن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص:  2
 .19P,7691 ,kroY weN ,warGcM ,noitcafsitas boj no ecnamrofrep fo stceffe eht ,relwaL ,retroP - 3
 612- رواﯿﺔ ﻤﺤﻤد ﺤﺴن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص:  4
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 ﯿﻔﺘرض ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻷداء ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺤﻛﻤﻬﺎ ﻋواﻤل
  أﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﯿؤﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻐﯿر ﻓﻲ أﺤد ﻫذﯿن2891وﺴﯿطﺔ. ﻓﻘد أﺜﺒﺘت دراﺴﺔ أﺠرﯿت ﻋﺎم 
ﻫﻨﺎك  اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن ) اﻟرﻀﺎ و اﻷداء( ﯿﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة ﺘﻐﯿر ﻤﻤﺎﺜل أو ﻤﻌﺎﻛس ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻵﺨر، ﻓﻼ ﺘوﺠد
 .ﻋﻼﻗﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺤﻛم اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن، وﻫو ﻤﺎ أدى ﺒﺎﻟﺒﺎﺤﺜﯿن إﻟﻰ اﻷﺨذ ﺒﻌواﻤل أﺨرى وﺴﯿطﺔ 
اﻟﺒﺸري ﻤﺜل اﻟﺠﻨس، اﻟﺴن،  ﻋدﯿدة ﺘﺤﻛم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤورد
ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻟﻘرارات...اﻟﺦ، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ  درﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠم...اﻟﺦ، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ ﻤﺜل اﻹﺜراء، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
 1.اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﻲ ﻫو ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻤﺜل ﻨظرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤوظﻔﯿن، اﻻﻨﺘﻤﺎء
 : اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ و اﻟﺘﻐﯿب ﻋﻨد اﻟﻌﻤل- اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن 2-6
 ﯿﺘﻔق ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﯿف اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻟﻌﻤل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤوﻗف إرادي وﻤﻘﺼود
ﻋن  وﺸﻛل ﻤن أﺸﻛﺎل ردود اﻟﻔﻌل ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل اﻹﻀراب، ﺤﯿث أﻨﻪ رد ﻓﻌل ﻤﺒﺎﺸر ﯿﻌﺒر ﺒﻪ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري
 .رﻓﻀﻪ ﻟﻠﻌﻤل وظروﻓﻪ 
 وﻨﺸﯿر ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻟﻌﻤل ﯿﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﻐﯿﺎب ﻋن اﻟﻌﻤل، ﻓﺎﻟﺘﻐﯿب ﻫو ﻓﻌل إرادي
اﻟﻤورد  وﻤﻘﺼود ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري، ﻓﻲ ﺤﯿن أن اﻟﻐﯿﺎب ﻋن اﻟﻌﻤل ﻫو ﻓﻌل ﻏﯿر إرادي ﯿﺼدر ﻋن
 2ﺴﯿر...إﻟﺦ. اﻟﺒﺸري إﺜر ﺘﻌرﻀﻪ ﻟﻤواﻗف طﺎرﺌﺔ ﺘﺨرج ﻋن ﺴﯿطرﺘﻪ ﻤﺜل اﻟﻤرض، اﻟﺘﻌرض ﻟﺤﺎدث
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  وﻻ ﺸك أن ﻟﻠﺘﻐﯿب ﻋن اﻟﻌﻤل آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت، إذ ﯿﺤﻤﻠﻬﺎ ﺘﻛﺎﻟﯿف ﺒﺎﻫظﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻌطل
ﻤﺼﻠﺤﺔ   ﻟﻬذا ﻓﺈﻨﻪ ﻤن،اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ واﻨﻌﻛﺎس ذﻟك ﺒﺎﻟﺴﻠب ﻋﻠﻰ ﻤرد ودﯿﺘﻬﺎ وﻤن ﺜم ﻋﻠﻰ ﻨﻤوﻫﺎ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ
 3اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أن ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﯿض ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻐﯿب، وﻫذا ﻤن ﺨﻼل اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﺨﺘﻠف أﺴﺒﺎﺒﻪ.
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯿﺸﯿر اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن إﻟﻰ أن ﺸﻌور اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﺒﻌدم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿﻌد 
 اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎر ظﺎﻫرة اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻟﻌﻤل، وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈﻨﻬم ﯿرون ﺒﺄن اﻟرﻓﻊ ﻤن ﻤﺴﺘوى ﺸﻌور أﺤد
 اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻫو اﻟﺴﺒﯿل اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻟﻌﻤل و ﯿﺒررون ذﻟك
ﺒﻔرﻀﯿﺘﻬم اﻟﺘﻲ ﺘﻘول " أن اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري اﻟذي ﯿﺤﺼل ﻋﻠﻰ درﺠﺔ رﻀﺎ أﺜﻨﺎء وﺠودﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل أﻛﺜر ﻤن 
ﺒﻨﺎءا  ، واﻟرﻀﺎ اﻟذي ﯿﻤﻛﻨﻪ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻪ إذا ﺘﻐﯿب ﻋن اﻟﻌﻤل، ﺴوف ﯿﺤﻀر إﻟﻰ اﻟﻌﻤل واﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ
اﻟﺘﻐﯿب ﻋن  ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﺤﻠﯿل ﯿﻤﻛن اﻓﺘراض وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ و ﺒﯿن ﻤﻌدﻻت
 .891- ﻨور اﻟدﯿن ﺸﻨوﻓﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ص  1
 .951 : P ,4002 ,sirap ,noitidé espilcé ,noitasinagrO ,tioneB erreiP - 2
 : p ,3991 ,sirap ,noitidé nialC dnamrA ,seniamuH secruosseR sed noitseG ,realemoR erreiP - 3
 .28
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ﻋن اﻟﻌﻤل   ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨت درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل اﻟﺘﻐﯿب،اﻟﻌﻤل
 5591ﻋﺎم   و ﻟﻘد أﺜﺒﺘت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﺼﺤﺔ ﻫدﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﻔﻲ دراﺴﺔ أﺠرﯿت،واﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ
ﺠد ﻗد وو  (lanoitanretnI retsafraH) ﺒﺈﺤدى اﻟﺸرﻛﺎت اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ وﻫﻲ ﺸرﻛﺔ أﻨﺘرﻨﺎﺴﯿﻨﺎل ارﻓﺴﺘر
 ( وﻓﻲ دراﺴﺔ 52,0اﻟﺒﺎﺤﺜون أن ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ و ﺒﯿن ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻐﯿب وﺼل إﻟﻰ )-
 1. (73,0أﺨرى ﺘﺒﯿن أن ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط وﺼل إﻟﻰ ) 
ﺘﺨﻔﯿض ﺘﻛﺎﻟﯿف  ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘدم ذﻛرﻩ ﯿﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟدور اﻟﻛﺒﯿر اﻟذي ﯿﻠﻌﺒﻪ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ
ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ  اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻟﺘﻐﯿب ﻋن اﻟﻌﻤل، ﺤﯿث أن زﯿﺎدة ﻤﺴﺘوى ﺸﻌور اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ
ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜر ﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ وﻤؤﺴﺴﺘﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﻨﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت ﺘﻐﯿﺒﻬﺎ . 
  : اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ و دوران اﻟﻌﻤل- اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن 3-6
إذ  ﻗﺒل اﻟﺘطرق إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﺒط اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒدوران اﻟﻌﻤل ﯿﻨﺒﻐﻲ أوﻻ ﺘﻌرﯿف ﻫذا اﻷﺨﯿر
"ﻋن اﻟﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة زﻤﻨﯿﺔ  دوران اﻟﻌﻤل ﯿﻌﺒر
 ﻋﺒﺎرة ﻋن ذﻟك اﻟﻤؤﺸر اﻟذي ﯿﻌﻛس ﻋدم اﻟﺜﺒﺎت واﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻤل، ﻓﻬو ﯿﻌﻨﻲ ﺘﺸﻐﯿل ، ﻓﻬوﻤﻌﯿﻨﺔ" 
 2اﻟﺒﺸرﯿﺔ وﻤن ﺜم اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ و إﺤﻼل آﺨرﯿن ﺒدﻟﻬﺎ. اﻟﻤوارد
وﯿرى اﻟﺒﺎﺤﺜون أن ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت دوران اﻟﻌﻤل ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ أﺴﺒﺎب ﻛﺜﯿرة ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ  
 .- ﻗﯿﺎم اﻹدارة ﺒﺈﻨﻬﺎء اﻟﺨدﻤﺔ ﺴواء ﺒﺎﻟﻔﺼل اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ أو اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء اﻟﻤؤﻗت
 .ﻟﻤؤﺴﺴﺔ ا- اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒب ظروف اﻟﻌﻤل اﻟﺼﻌﺒﺔ أو إﯿﺠﺎد ﻓرﺼﺔ ﻋﻤل أﺤﺴن ﺨﺎرج
 .- اﻹﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋد ﻋﻨد ﺒﻠوغ اﻟﺴن اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ
 3 .- اﻟﺘﺴرﯿﺢ أو اﻟﻔﺼل ﺒﺴﺒب أﺨطﺎء أرﺘﻛﺒﻬﺎ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري أﺜرت ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
 :ﺒﺴﺒب ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل دوران اﻟﻌﻤل ﻨذﻛر وﺘﺘﺤﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻛﺎﻟﯿف ﻛﺒﯿرة 
ﺘﻛﺎﻟﯿف  ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﺘﻌﯿﯿن: و ﻫﻲ ﺘظم ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘوظﯿف ﻤوارد ﺒﺸرﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻤﺜل •
اﻹﻋﻼﻨﺎت واﻻﺨﺘﺒﺎرات...إﻟﺦ. 
ﻤن  ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﺘﻛوﯿن: و ﻫﻲ ﺘﻀم ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻤن ﻤﻬﺎرات اﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﺠدد •
 أﺠل إدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻲ وظﺎﺌﻔﻬم اﻟﺠدﯿدة.
 331 ،، ﻤﻨﺸورات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ، ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺒدون ﺴﻨﺔ ﻨﺸر، صإدارة اﻷﻓراد- ﺼﺎﻟﺢ ﻋودة ﺴﻌﯿد،  1
 402 ،- ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد ﺴﻠطﺎن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص ص 2
 ، ﻤﺠﻠﺔ أﺜر اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ وظﯿﻔﺔ ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ، اﻟﻬواري - دﺒون ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ، ﺴوﯿﺴﻲ  3
 . 301 ، ، ص4002 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، اﻟﺠزاﺌر، 30اﻟﺒﺎﺤث، ﻋدد 
                                                           




 ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻔﺼل: وﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم •
 1ﻓﺼﻠﻬﺎ.
أي أﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ  اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ودوران اﻟﻌﻤل ،وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ ﺒﯿن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟدراﺴﺎت ﺘﺸﯿر إﻟﻰو
 وﺘﻔﺴﯿر ذﻟك أن اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ  ،اﻻﻨﺨﻔﺎض ارﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿﻤﯿل ﻤﻌدل دوران اﻟﻌﻤل إﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘوى ﻤرﺘﻔﻊ ﻤن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿزﯿد ﻟدﯿﻬﺎ اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤل وﯿﻘل اﺤﺘﻤﺎل ﺘرﻛﻬﺎ ﻟﻪ 
 2 .ﺒطرﯿﻘﺔ إﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ
ﺒﺎﻟﻀرورة أن اﻟﻤوارد   ﻨﻨﺒﻪ ﻟﻨﻘطﺔ ﻤﻬﻤﺔ وﻫﻲ أن اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدﻻت دوران اﻟﻌﻤل ﻻ ﯿﻌﻨﻲوﯿﺠب أن
ﻋﻤل ﺨﺎرج اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﺠﻌﻠﻬﺎ  اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﺘﺸﻌر ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ، ﻓﻘد ﺘﻛون ﻏﯿر راﻀﯿﺔ ﻟﻛن ﻋدم ﺘوﻓر ﺒداﺌل
  اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ .ت ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺎﻤﺴﺘﻘرة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ
 -اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﺤوادث اﻟﻌﻤل : 4-6
 ﺤوادث اﻟﻌﻤل ﺘﻌﺒر ﻋن" ﻛل ﺤدث ﻤﻔﺎﺠﺊ ﯿﻘﻊ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤل أو ﺒﺴﺒﺒﻪ، وﻗد ﺘﺸﻤل أﻀرارﻩ
 .وﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج أو اﻟﻘوى اﻟﺒﺸرﯿﺔ أو ﻛﻠﯿﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ" 
ﺠراء  أﻤﺎ إﺼﺎﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻓﻬﻲ "ﻤﺠﻤوع اﻷﻀرار اﻟﺒدﻨﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼﯿب اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻤل ﻤن
ﺤﺎدث اﻟﻌﻤل  
ﻋن ﺤﺎدث  أي أن إﺼﺎﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻫﻲ ﻨﺘﺎج ﻟﻠﺤﺎدث اﻟذي ﯿﺘﻌرض ﻟﻪ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، وﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠف
ﺤﺎدث اﻟﻌﻤل ﻓﻘد ﻻ  اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة ﺤﺼول أﻀرار ﺒدﻨﯿﺔ أو ﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤورد اﻟﺒﺸري، أﻤﺎ
 3ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ أﻀرار ﻟﻠﻤورد اﻟﺒﺸري.
 :وﯿﺤﺴب ﻤﻌدل ﺤوادث اﻟﻌﻤل وﻓق اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
ﻋدد ﺴﺎﻋﺎت  ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻹﺼﺎﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻋدد ﻤرات ﺘوﻗف اﻵﻻت و اﻟﺘﺠﻬﯿزات ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﻌﯿﻨﺔ
 4.اﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﻨﻔس اﻟﻔﺘرة
 :وﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب ﻤﺘﻌددة ﻟﺤوادث اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
 954 ، ، ص6002، اﻟوراق ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ، اﻷردن إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ - ﻤؤﯿد ﻋﺒد اﻟﺤﺴﯿن اﻟﻔﻀل و آﺨرون ‘  1
 402- ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد ﺴﻠطﺎن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص:  2
 401 ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ‘ص ص: اﻟﻬواري - دﺒون ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ، ﺴوﯿﺴﻲ  3
 364- ﻤؤﯿد ﻋﺒد اﻟﺤﺴﯿن اﻟﻔﻀل و آﺨر ون ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ص:  4
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اﻟﺘﻬوﺌﺔ و  : وﻫﻲ ﺘﺸﻤل اﻟظروف اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻷي ﺒﯿﺌﺔ ﻋﻤل ﻤﺜل اﻟﺤرارة، ﺴوء ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل-
ﺒﯿوﻟوﺠﯿﺔ ...إﻟﺦ.  اﻟﻀوﻀﺎء...إﻟﺦ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤواد ﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ
ﺘﻠك   : وﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺠﻬﯿزات و ﻤﻌدات اﻟﻌﻤل، ﺤﯿث ﺘدرج ﻫﻨﺎ اﻟﺤوادث ﻓﻲأﺴﺒﺎب آﻟﯿﺔ- 
اﻹﻨﻔﺠﺎرات واﻟﺤراﺌق اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة و اﻟﻤﻌدات. 
  أﺴﺒﺎب ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻤورد اﻟﺒﺸري ﻨﻔﺴﻪ:- 
ﻟﻠﻤورد اﻟﺒﺸري ﻤﺜل ﻛﺒر اﻟﺴن، ﻀﻌف  ﻫﻲ ﺘﻠك اﻟﺤوادث اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
 1اﻟﺒﺼر، ﻗﻠﺔ اﻟﺨﺒرة...إﻟﺦ.
 :وﺘﺘﺤﻤل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻛﺎﻟﯿف ﻛﺜﯿرة ﺒﺴﺒب ﺤوادث اﻟﻌﻤل ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ 
 .- اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎب ﻛﺘﻌوﯿض ﻟﻪ ﻋن اﻷﯿﺎم اﻟﺘﻲ اﻨﻘطﻊ ﻓﯿﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل
 .- ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﺘﺠﻬﯿزات و اﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﻠﻔت ﺒﺴﺒب اﻟﺤﺎدث
 .- أﺘﻌﺎب اﻟﺨﺒراء اﻟﺨﺎرﺠﯿن اﻟﻤﻛﻠﻔﯿن ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ أﺴﺒﺎب اﻟﺤوادث
 .- ﻛﻠﻔﺔ ﺨﺴﺎرة اﻷرﺒﺎح اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺒﺴﺒب ﺘوﻗف اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ
 2.- ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻌﻼج اﻟطﺒﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎب و اﻟﺘﻲ ﺘدﻓﻊ ﻟﻸطﺒﺎء و اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن، أي أﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﻨﺨﻔض ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ  اﻟﺒﺎﺤﺜون وﺠودوﯿﻔﺘرض  
إﻟﻰ اﻻرﺘﻔﺎع، وﺘﻔﺴﯿر ذﻟك أن اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري اﻟذي ﻻ ﯿﺸﻌر ﺒدرﺠﺔ  اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿﻤﯿل ﻤﻌدل ﺤوادث اﻟﻌﻤل
 3ﺘرﻛﯿزا واﻨﺘﺒﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺒب ﺤوادث اﻟﻌﻤل. ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺘﺠدﻩ أﻗل
، ﺤﯿث ﯿرى " moorV"" ﻓروم"وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺘﻔﺴﯿر ﻟم ﯿﻠق ﻗﺒوﻻ ﻤن ﺒﻌض اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم 
 ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل ﺤوادث اﻟﻌﻤل ﻫو اﻟذي ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﻟﯿس اﻟﻌﻛس ﻫذا اﻷﺨﯿر أن
أن ﻛﺜرة ﺘﻌرض اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري ﻹﺼﺎﺒﺎت اﻟﻌﻤل ﺘﺠﻌﻠﻪ ﯿﺸﻌر ﺒﻌدم اﻷﻤﺎن اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ  وﺘﻔﺴﯿر ذﻟك
 4ذﻟك ﺒﺎﻟﺴﻠب ﻋﻠﻰ ﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ. ﻓﯿﻨﻌﻛس
 694 ، ص 1002 ، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ ، اﻷردن ، إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ- ﺴﻌﺎد ﻨﺎﯿف ﺒرﻨوطﻲ ،  1
 ,sirap ,trebiuV eriarbil ,noitidE e51 ,seniamuH secruosseR sed noitseG ,ittereP eiraM-naeJ- 2
 .281 , p ,8002
 502- .ﻤﺤﻤد ﺴﻌﯿد ﺴﻠطﺎن، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص:  3
 . 495 ﻤﻨﻬﺞ ﺤدﯿث ﻤﻌﺎﺼر ، دار اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠدﯿدة ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ، ص ، إدارة اﻷﻋﻤﺎل- طﻪ طﺎرق،  4
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 ﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أﻨﻪ ورﻏم اﻻﺨﺘﻼف ﺒﯿن اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﻘل واﻟﻤﺘﻐﯿر
ﺒﯿن  اﻟﺘﺎﺒﻊ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﺤوادث اﻟﻌﻤل، إﻻ أﻨﻬم اﻟﺘﻘوا ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ واﺤدة وﻫﻲ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ
 اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن.
 
 :اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺨﺼﺎﺌص-7
 : اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ﺘﻌدد- 1-7
 ﯿﺼﻌب اﻨﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻷﻨﻪ ذﻟك ﻏﻤوﻀﺎ اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﻨﻔس ﻋﻠم ﻤﻔﺎﻫﯿم أﻛﺜر ﻤن اﻟرﻀﺎ ﻤﻔﻬوم ﯿﻌﺘﺒر
 اﻟﺒﺤوث ﻤن اﻟﻤﺌﺎت ظﻬور إﻟﻰ أّدى اﻟذي ﻫو اﻟﻤﻔﻬوم ﻫذا ﻏﻤوض وﻟﻌل ّ ﻤوﻀوﻋﯿﺔ، ﺒﻛل ودراﺴﺘﻬﺎ ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ
 ﻫذا ﻓﻲ دراﺴﺔ 0533 ﻤن أﻛﺜر ظﻬور إﻟﻰ 6791 " ﻟوك " أﺸﺎر ﻓﻘد. اﻟﻤوﻀوع ﻫذا ﺤول واﻟدراﺴﺎت
 ﻤوﻀوع اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﺤوث ﻫذﻩ ﺘﻌدد أﺴﺒﺎب أﻫم ﻤن وﻟﻌل ّ ﻓﻘط، اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة اﻟوﻻﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع
 اﻟرﺴﻤﻲ، واﻟﻐﯿر اﻟرﺴﻤﻲ واﻻﺘﺼﺎل واﻟﺘﻐﯿب ﻛﺎﻷداء اﻟﻌﻤﺎل ﺴﻠوك ﻓﻲ ﯿؤﺜر ﻤﺴﺘﻘل ﻛﻤﺘﻐﯿر أﺤﯿﺎﻨﺎ اﻟرﻀﺎ
 اﺘﺨﺎذ وﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ وﻫﯿﻛل اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت و اﻟﻤﻨﺢ وﻨظﺎم واﻟراﺘب ﺒﺎﻷﺠرة ﯿﺘﺄﺜر ﺘﺎﺒﻊ ﻛﻤﺘﻐﯿر أﺨرى وأﺤﯿﺎﻨﺎ
 وﻤن(. اﻟطﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺤﯿط )واﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟﻤواﻀﯿﻊ ﻤن ذﻟك وﻏﯿر اﻟﻘرارات
 اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻟﻠرﻀﺎ دﻗﯿق ﺘﻌرﯿف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن اﺘﻔﺎق ﻋدم أﯿﻀﺎ اﻟﻤوﻀوع ﻫذا ﻓﻲ اﻟدراﺴﺎت ﺘﻌدد أﺴﺒﺎب
 ﻛﺎﻟروح أﺨرى ﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿﺔ ﻤﻔﺎﻫﯿم ﻤﻊ اﻟﻤﻔﻬوم ﻫذا ﺘداﺨل ﺠﺎﻨب إﻟﻰ اﻹﺠراﺌﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎرﯿف ﺘﻌدد إﻟﻰ أدى ﻤّﻤﺎ
 1 ﻛﻤﺎ ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ واﻟداﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ
  ﺘﻌدد طرق اﻟﻘﯿﺎس : 2-7
 ظﻬرت اﻟوﻗت ﻨﻔس ﻓﻲ ووﺴﯿﻠﺔ ﻏﺎﯿﺔ ﻛوﻨﻪ ﻤن اﻨطﻼﻗﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟﻤﺘزاﯿدة ﻟﻸﻫﻤﯿﺔ ﻨظرا
 ﺘﻌﺒر ﻟﻛﻲ وﺼدﻗﺎ ﺜﺒﺎﺘﺎ أﻛﺜر ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﻼل ﻤن ذﻟك، ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت وﺘطوﯿر ﻟﻘﯿﺎﺴﻪ اﻟﻀرورة
 ﺘزﯿد ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻤﺘﻐﯿرا ﻛوﻨﻪ هﻋن اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌرﻓﺔ أن ﻛﻤﺎ ﻟﻠرﻀﺎ، اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋر ﻋن أﻓﻀل ﺒﺸﻛل
 .ﺘﻛﺎﻟﯿﻔﻬﺎ وﺘﺒرر اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﯿﺔ أﻫﻤﯿﺔ ﻤن
 18 ، ص 6891 ، دار اﻟﻘﻠم اﻟﻛوﯿت. ﺒﺤوث اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌرﺒﯿﺔ- ﻋﺒد اﻟﺨﺎﻟق، ﻨﺎﺼف، ،  1
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 ذات ﻟﯿﺴت ﻫﻲ ﻟﻛن ﻛﺒﯿر، ﺤد إﻟﻰ ﺼﺎدق ﺒﻨﺎء ذات ﺘﻌﺘﺒر اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻗﯿﺎﺴﺎت ﻤن اﻟﻌدﯿد إن
وﻟﻛن اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﻤﺘراﻛﻤﺔ ﻋﺒر ﺴﻨوات ﻓد ﺘﻛون دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺒول ﻤﻘﺎﯿﯿس   ،اﻹطﻼق وﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﺎدق ﺒﻨﺎء




 :اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻠﺴﻠوك اﻟﻤﺘداﺨﻠﺔ اﻟﺠواﻨب ﻤن ﺒﺎﻟﻌدﯿد ﯿﺘﻌﻠق اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ- 3-7
 دراﺴﺔ وﻤن ﻵﺨر ﻤوﻗف ﻤن أﻨﻤﺎطﻪ ﺘﺘﺒﺎﯿن اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻟﺴﻠوك ﺠواﻨب وﺘداﺨل وﺘﻌﻘﯿد ﻟﺘﻌدد ﻨظرا
 اﻟظروف ﺘﺼور اﻨﻬﻷ اﻟرﻀﺎ ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﺘﻲ ﻟﻠدراﺴﺎت وﻤﺘﻀﺎرﺒﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘظﻬر وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷﺨرى
 2 .اﻟدراﺴﺎت ﺘﻠك ظﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺠرﯿت اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﺒﺎﯿﻨﺔ
: اﻷﺨرى اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻋن رﻀﺎﻩ ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻼ ﻟﯿس ﻤﻌﯿن ﻋﻨﺼر ﻋن اﻟﻔرد رﻀﺎ- 4-7
 ﻛﻤﺎ اﻷﺨرى اﻟﻌﻨﺎﺼر ﻋن رﻀﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻛﺎﻓﻲ دﻟﯿﻼ ذﻟك ﯿﻤﺜل ﻻ ﻤﻌﯿن ﻋﻨﺼر ﻋن اﻟﻔرد رﻀﺎ إن
 ﯿﻛون أن ﺒﺎﻟﻀرورة ﻟﯿس ﻓﻌل وٕان اﻵﺨر ﻋﻨد ذﻟك ﯿﻔﻌل أن ﺒﺎﻟﻀرورة ﻟﯿس ﻤﻌﯿن ﻓرد ﻟرﻀﺎ ﯿؤدي ﻗد ﻤﺎ أن
 3 .ﺘﻬمﺘوﻗﻌﺎ و اﻷﻓراد ﺤﺎﺠﺎت ﻻﺨﺘﻼف ﻨﺘﯿﺠﺔ وذﻟك اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻗوﻩ ﻨﻔس ﻟﻪ
  :ﺤدوث اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ  -دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ8
ﯿﻌﻤل اﻟﻨﺎس ﻟﻛﻲ ﯿﺼﻠوا إﻟﻰ أﻫداف ﻤﻌﯿﻨﺔ ،وﯿﻨﺸطون ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬم ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫم أن اﻷداء ﺴﯿﺤﻘق 
 واﻟﻌﻛس ﺼﺤﯿﺢ ، وﻤن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ،وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﺒﻠوﻏﻬم إﯿﺎﻫﺎ ﺴﯿﺠﻌﻠﻬم أﻛﺜر رﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻫم ﻋﻠﯿﻪ ، ﻟﻬم
ﻟﻛن ﻫﻨﺎك ﻋواﻤل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻸداء وﻻﺤﻘﺔ ﻟﻪ ﺘﺸﻛل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠرﻀﺎ ،  أن اﻷداء ﺴﯿؤديﻫﻨﺎ ﯿﻨظر داﺌﻤﺎ إﻟﻰ 
 ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ ﯿرﺘﺒﻬﺎ ﺸوﻗﻲ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : ﺘﻨﺘظم ﻓﻲ ﻨﺴق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ 
 : اﻟﺤﺎﺠﺎت-1-8
 .ﻟﻛل ﻓرد ﺤﺎﺠﺎت ﯿرﯿد أن ﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ وﯿﻌد اﻟﻌﻤل أﻛﺜر ﻤﺼﺎدر ﻫذا اﻹﺸﺒﺎع إﺘﺎﺤﺔف
 ص   ، ص5002 اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، إدارة اﻷﻋﻤﺎل )اﻟﻨظرﯿﺎت و ﻨﻤﺎذج و ﺘطﺒﯿﻘﺎت(،- ﺜﺎﺒت ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن إدرﯿس،  1
 .094-984
 ، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻤﻨﺸورة ، آﺜﺎر اﻟﺘدرﯿب اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ- اﻟﻘﺒﻼن ، ﯿوﺴف ﻤﺤﻤد ،  2
 .91-81.ص 1891ﻤﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ، اﻟرﯿﺎض. 
. 522-422 ، ص 3991 ، ﻤﻛﺘﺒﺔ ﻏرﯿب ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﺴﻠوك اﻟﻘﯿﺎدي وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻹدارة- ﺸوﻗﻲ ، طرﯿف،  3
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ﻤﻨﻬﺎ  : ﺘوﻟد اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻗدرًا ﻤن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﯿﺤث اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘوﻗﻊ اﻟداﻓﻌﯿﺔ-2-8
إﺸﺒﺎع ﺘﻠك اﻟﺤﺎﺠﺎت  
 ﺘﺘﺤول اﻟداﻓﻌﯿﺔ إﻟﻰ أداء ﻨﺸط ﻟﻠﻔرد ،وﺒوﺠﻪ ﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ، اﻋﺘﻘﺎدًا ﻤﻨﻪ أن ﻫذا اﻷداء اﻷداء :-3-8
 .وﺴﯿﻠﺔ ﻹﺸﺒﺎع ﺘﻠك اﻟﺤﺎﺠﺎت 
  ﯿؤدي اﻷداء اﻟﻔﻌﺎل إﻟﻰ إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔرد  اﻹﺸﺒﺎع :-4-8
إن ﺒﻠوغ اﻟﻔرد ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺸﺒﺎع ﻤن ﺨﻼل اﻷداء اﻟﻛفء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﯿﺠﻌﻠﻪ راﻀﯿًﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل اﻟرﻀﺎ: -5-8
 1.ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﻨﻰ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ 
 










 - : دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﺣﺪوث اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮظﯿﻔﻲ .30ﺷﻜﻞ رﻗﻢ -
 322 واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ص واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻏﺮﯾﺐ دار، اﻹدارة،اﻟﻘﺎھﺮة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎدي اﻟﺴﻠﻮك "ﺷﻮﻗﻲ طﺮﯾﻒ :اﻟﻤﺼﺪر
 ﻋﻨﺎﺼر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ :-9
 ﻨﻔﺴﻪ اﻟﻔرد ﺒذاﺘﯿﺔ ، وﻫﻲ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق وظﯿﻔﺘﻪ ﻋن اﻟﻔرد رﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺜرة اﻟﻌواﻤل ﻫﻲ
 اﻟﻌواﻤل، ﻫذﻩ ﺘﺤدﯿد ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻨظر وﺠﻬﺎت اﺨﺘﻠﻔت ،وﻗد اﻟﻔرد ﻓﯿﻪ ﯿﻌﻤل اﻟذي ﺒﺎﻟﺘﻨظﯿم ﯿﺘﻌﻠق وﺒﻌﻀﻬﺎ
 2ﻓﺠﺎءت ﻋدة ﺘﺼﻨﯿﻔﺎت ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻔرد وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﻨظﯿم.
  222ص  ، ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ - 1
 ﺤﺎﻟﺔ دراﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨوك اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻤوظﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓق ﻨﻤوذج  ﺒورﺘر وﻟوﻟر- ﻫﺒﻪ ﺴﻼﻤﺔ ﺴﺎﻟم ﻏواش ،  2
. 62.ص 8002اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏزة ، اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﯿﺔ ﻏزة ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ، 
  داﻓﻌﯾﺔ  أداء  إﺷﺑﺎع  رﺿﺎ ﺣﺎﺟﺎت
 ﻋــــــــــــــــﺎﺋد
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 -اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔرد ) اﻟﻌواﻤل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ (:1-9
 طرﯿق ﻋن وﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﯿﻤﻛن وﻛﻔﺎءاﺘﻬم ، و اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وﻤﻬﺎرات ﺒﻘدرات ﺘﺘﻌﻠق ﻋواﻤل وﻫﻲ
 اﻟﻤرﻛز اﻟﺘﻌﻠﯿم درﺠﺔ اﻟﻌﻤر) وﺘﺘﻤﺜل ﻋﺎدة ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻤﯿزة واﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺴﻤﺎت ﺘﺤﻠﯿل
 1اﻟوظﯿﻔﻲ ، ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة ...اﻟﺦ(.
وﻗد أﺜﺒﺘت اﻟدراﺴﺎت ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﺒﻌض اﻟﻌﻤﺎل ، 
 رﻀﺎ أﻛﺜر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﻬﻨﯿﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟوظﺎﺌف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ أن 0002وﯿذﻛر)ﻋﺒد اﻟﺒﺎﻗﻲ 
اﻟﻤﻬﻨﯿﯿن واﻟﺤرﻓﯿﯿن ) ﻗﺴم اﻟﻤﻨﻔذون(، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻛﺒر ﺴﻨﺎ  ﻛﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﯿدوﯿﺔ اﻟوظﺎﺌف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤن
، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘرﺘﺒط اﻟﺨﺒرة طردﯿﺎ ﻤﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ  اﻟﺴن ﺼﻐﺎر ﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻋﻤﻠﻬم ﻋن رﻀﺎ أﻛﺜر ﻋﺎم ﺒوﺠﻪ
 2اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻛﻠﻤﺎ زادت ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة زاد رﻀﺎ اﻟﻌﺎﻤل .
وﻓﻲ دراﺴﺔ أﺠراﻫﺎ "ﺸﺎوﯿش" ﺘﺒﯿن ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺤﯿث ﺨﻠص 
 ﻓﻲ اﻟﺴﺒب ﯿرﺠﻊو ﺘﻌﻠﻤًﺎ، اﻷﻗل اﻟﻌﺎﻤل ﻤن اﻟﻌﻤل ﻋن رﻀﺎ ً أﻗل ﯿﻛون ﺘﻌﻠﻤﺎ ً اﻷﻛﺜر اﻟﻌﺎﻤل أناﻟﺒﺎﺤث إﻟﻰ 
 وظﺎﺌف ﯿﺤﺘﻠون ﺒﻬم ﻨﻔﺴﻪ ﯿﻘﺎرن اﻟذﯿن ،واﻷﻓراد ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺘﻌﻠﻤﺎ ً اﻷﻛﺜر اﻟﻔرد طﻤوﺤﺎت أن إﻟﻰﺤﺴﺒﻪ  ذﻟك
 ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل ﻤﻘﺎرﻨﺔ رﻀﺎﺌﻪ درﺠﺔ ﺘﻘل ،وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻻﯿﺠدﻩ ﻗد ،وﻫذا إدارﯿﺎ ً ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎدة وﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  3.ﻋﻨﻪ راﻀﯿﺎ ً ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻗﺎﻨﻌﺎ ً اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ ﯿﻛون واﻟذي ﺘﻌﻠﻤﺎ ً اﻷﻗل
 اﻟﻤراﻛز ﻓﺄﺼﺤﺎب ، اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﯿر ﻓﻠﻪ اﻟﻔرد ﯿﺸﻐﻠﻪﻟﻠﻤرﻛز اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟذي  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻤﺎ 
  4. اﻹداري اﻟﻤﺴﺘوى ﻓﻲ اﻷﻗل اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤن أﻋﻠﻰ رﻀﺎﻫم ﯿﻛون ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻹدارﯿﺔ
وﯿﺒدو ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻟﻌواﻤل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋواﻤل ﺼﻌب ﺘﺤدﯿد ﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ واﻟﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ 
ﻷﻨﻬﺎ ﺘرﺘﺒط أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد وﺴﻠوﻛﻪ وﻤزاﺠﻪ وطرﯿﻘﺔ ﺘﻔﻛﯿرﻩ وﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﻋب ﻋﻠﻰ ﺨﻼف 
 اﻟﻌواﻤل اﻷﺨرى اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯿﺔ .
 - اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺎدﯿﺔ : 2-9
 وﺘﺸﻤل اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر وﺒﯿﺌﺔ وآﻻت اﻟﻌﻤل 
  : yaP -erialaS- اﻷﺠر : 1-2-9
  2891 ، 30 ، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻛوﯿت ، ع، اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤل- ﻋﺒد اﻟﺨﺎﻟق ﻨﺎﺼﯿف  1
  .38ص 
 002 ص0002 ؛ اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ : اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت، - - ﻋﺒد اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺼﻼح اﻟدﯿن ﻤﺤﻤد 2
 . 311 ص 5002 ؛ ﻋﻤﺎن: دار اﻟﺸروق إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ إدارة اﻷﻓراد- ﺸﺎوﯿش ،ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺠﯿب.  3
. 412- ﻋﺒد اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺼﻼح ﻤﺤﻤد ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص  4
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اﻷﺠر ﻫو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي ﯿﺘﻘﺎﻀﺎﻩ اﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎ ، ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﯿﻘوم ﺒﻪ ﻤن ﻋﻤل ،ووﻓﻘﺎ ﻟرﺘﺒﺘﻪ 
 1ﻓﻲ ﺴﻠم اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ أو اﻟﻘطﺎع اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻪ .
 اﻟﺒدﻨﻲ اﻟﺠﻬد ﻤﻘﺎﺒل اﻟﺒﺸري ﻟﻠﻤورد ﯿدﻓﻊ اﻟذي اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻘﺎﺒل ذﻟكﻛﻤﺎ ﯿﻌرف اﻷﺠر أﯿﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ 
 .2واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﻹﻨﺘﺎج ﯿﺒذﻟﻪ اﻟذي اﻟﻔﻛري أو/و
وﯿدﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻷﺠر- ﺤﺴب اﻟﻤراﺠﻊ اﻟﺘﻲ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ - اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﯿﻀﺎف 
 إﻟﯿﻪ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻌﻼوات واﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻷﺨرى اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ .
 ﻟﻸﻓراد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻹﺸﺒﺎع وﺴﯿﻠﺔوﯿﻌد اﻷﺠر ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴو-اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 3 واﻻﺴﺘﻘرار. ﺒﺎﻷﻤنﻫم ﺸﻌورو
 ﻟﻠﻤورد ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ،ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أو اﻟﺒﺸري ﻟﻠﻤورد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺴواء ﺒﺎﻟﻐﺔ أﻫﻤﯿﺔ اﻷﺠور وﺘﻛﺘﺴﻲ
 أﻤﺎ. اﻟﺦ...واﻟﺴﻛن واﻟﺸرب ﻛﺎﻷﻛل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت ﻹﺸﺒﺎع اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟوﺴﯿﻠﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻷﺠور ﺘﻌﺘﺒر اﻟﺒﺸري
 اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ وﻋﻠﻰ ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل اﻟﻛﻔﺎءات ﺠذب ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ اﻷﺠور ﻓﺈن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 4. اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺒﯿن اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻨﺸر ﻤﻬﻤﺔ وﺴﯿﻠﺔ وﻫو ﺤﺎﻟﯿﺎ، اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
 واﻷﺠر اﻟزﻤﻨﻲ اﻷﺠر طرﯿﻘﺔ ﺸﯿوﻋﺎ أﻛﺜرﻫﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت، ﻓﻲ اﻷﺠور ﻟدﻓﻊ طرق ﻋدة ﻫﻨﺎك وﺘوﺠد
 أو اﻟﺸﻬر أو اﻷﺴﺒوع أو اﻟﯿوم أو ﺒﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﯿﺤﺴب اﻟذي اﻷﺠر ذﻟك اﻟزﻤﻨﻲ ﺒﺎﻷﺠر وﯿﻘﺼد ، ﺒﺎﻟﻘطﻌﺔ
 ﻋن اﻟﻨظر ﺒﻐض ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﻲ ﯿﻘﻀﯿﻪ اﻟذي اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎءا اﻟﺒﺸري ﻟﻠﻤورد اﻷﺠر دﻓﻊ ﯿﺘم اﻟﺴﻨﺔ،ﺤﯿث
 ﻻ ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿز، واﻷداء اﻟﻤﺒﺎدرة ﻛﺒﺢ ﻓﻲ ﯿﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﻲ ﻋﯿب اﻟطرﯿﻘﺔ وﻟﻬذﻩ ،اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﻨوﻋﯿﺔ أو/و اﻟﻛﻤﯿﺔ
 ﻟﻛﻤﯿﺔ ﺘﺎﺒﻊ ﯿﻛون اﻟذي اﻷﺠر ذﻟك ﺒﺎﻟﻘطﻌﺔ ﺒﺎﻷﺠر ﯿﻘﺼد ﺤﯿن ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻤﺒدأ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌﯿن ﺘﺄﺨذ
 ﻓﻲ ﯿﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﻲ ﻋﯿب اﻟطرﯿﻘﺔ وﻟﻬذﻩ ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس اﻷﺠر ﻤﻌﻬﺎ زاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﻛﻤﯿﺔ زادت ﻓﻛﻠﻤﺎ اﻹﻨﺘﺎج،
 5.ﻟﻺﻨﺘﺎج اﻟﻨوﻋﻲ اﻟﺠﺎﻨب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻤﻲ اﻟﺠﺎﻨب ﺘﻐﻠﯿب إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ
 – دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء اﻟﺘطﺒﯿﻘﯿﺔ – ﻋﻤﺎن اﻷردﻨﯿﺔاﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘدرﯿب  ،- ﺤﺎﺒس ﺴﻠﯿﻤﺎن ﻟﻌواﻟﻤﺔ  1
. 28 ﺒدون ﺴﻨﺔ .ص اﻷردن
 camorpoS دراﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ،  اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺨﺼوﺼﺔ- ﺸﻬرزاد ﻟﺒﺼﯿر، ﻋواﻤل اﻟرﻀﺎ  2
 76 ، ، ص2002، ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨظﯿم واﻟﻌﻤل ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، ة ﻤﯿلب
 .28ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص - ﻤﺤﻤد اﻟﺼﯿرﻓﻲ "  3
 .781 ، ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - أﺤﻤد ﻤﺎﻫر، 4
 .441 ، ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور،  5
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اﻟﻤؤدي ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤﻊ ظروف اﻟﻌﻤل وﺼﻌوﺒﺎﺘﻪ وﺴﺎﻋﺎﺘﻪ  اﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﯿﺠب أن ﯿﺘﻨﺎﺴب إذن ﻓﺎﻷﺠر
ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ، وﻤﻊ ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ، وﻷﺠل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أن 
 1ﺘﺘﺒﻊ ﺴﯿﺎﺴﺔ أﺠور ﻤﺤﻔزة وﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﺒﻐﯿﺔ اﻟوﺼول ﺒﻌﻤﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ درﺠﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
 " ﻓﺎﺤﺘﺴﺎب اﻷﺠر ﯿﺠب أن ﯿﺄﺨذ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﺴب ﻓﺄﻫم ﻤﯿزة إذن ﯿﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ اﻷﺠر ﻫﻲ ﻤﯿزة "
 اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
 طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤل  •
  اﻟﻔرد ﻤﻌﯿﺸﺔ ﺘﻛﻠﻔﺔ •
 2F341Pاﻟﺘﺤﻔﯿز واﻟﻤﻛﺎﻓﺄة. •
 زاد ﻓﻛﻠﻤﺎ اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟرﻀﺎ و اﻟدﺨل ﻤﺴﺘوى ﺒﯿن طردﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺠود اﻟدراﺴﺎتوﻗد أﻛدت اﻟﻌدﯿد ﻤن 
 3.اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻫو اﻟﻌﻛس و اﻟﻌﻤل ﻋن رﻀﺎﻫم ارﺘﻔﻊ اﻷﻓراد دﺨل ﻤﺴﺘوى
اﻻ ان ﻫﯿرزﺒرغ " ﻻ ﯿواﻓق ﻫدا اﻟﻤﻨﺤﻰ وﯿﻌﺘﺒر ان اﻻﺠر ﯿﻠﺒﻲ ﻓﻘط اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻟدﻨﯿﺎ وﻻ ﯿﻌد ﻤﺼدرا 
 4 ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
 ﺘﺄﺨذﺤﯿث  ، اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﯿرال ﻓﻲ اﻷﺠر ﻋن ﻤﻨﻔرد ﺘﺼﻨﯿف ﻓﻲ اﻟﺤواﻓز أﻓرد ﻗد اﻟﻛﺘﺎب وﺒﻌض
 اﻷﺸﻛﺎل ﻤن ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﺘﺨذ اﻟﺤواﻓز ﻷن ،وذﻟك اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ً ﺘﺄﺜﯿرا ً اﻟﺤواﻓز
 5.اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  liavart ed snoitidnoc sel – snoitidnoc gnikroW ظروف اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺎدﯿﺔ )اﻟﻔﯿزﯿﻘﯿﺔ(: -2-2-9
 أن ذﻟك ، ورﻀﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻋﻤلﻟل اﻟﻔرد ﺘﻘﺒل درﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺜرة اﻟﻌواﻤل ﺒﯿن ﻤن اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟظروف ﺘﻌﺘﺒر
 . اﻟﻤﺨﺎطر ﻤن ﺨﺎل و ﻤﻼﺌم و ﻤرﯿﺢ ﻤﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﯿؤدي أن ﻓﻲ ﯿرﻏب اﻟﻔرد
 اﻟﺘﻲ و وظﯿﻔﺘﻪ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻗﯿﺎﻤﻪ أﺜﻨﺎء ﺒﺎﻟﻔرد ﺘﺤﯿط اﻟﺘﻲ اﻟظروف ﺘﻠك  ﺒظروف اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺎدﯿﺔﯿﻘﺼد و  
 ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺘﺤﻛمﻫﻲ ظروف ﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻔرد  و اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ و اﻟذﻫﻨﯿﺔ ﻤﻘدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﺘؤﺜر
 6.اﻟﻀوﻀﺎء و اﻟﺘﻬوﯿﺔ و اﻟﺤرارة و ﻛﺎﻹﻀﺎءة
. 51 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - إﯿﻤﺎن اﻟﺤﻨﯿطﻲ،  1
 .181ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق - ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺠﯿب ﺸﺎوﯿش ،  2
 .671 ، ص 6002"، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر، إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، ﻤدﺨل اﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ- ﺴﻬﯿﻠﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﺒﺎس،"  3
 151اﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور ، ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص -  4
 2991 ynapmoC kooB lliH -warGcM , noitide htfif , ruoivaheb lanoitazinagro .derF , snahtuL - 5
 .681P
 841- أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص  6
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 اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺒﺎﻟراﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻷﻓراد ﺸﻌور إﻟﻰ ﯿؤدي ﻤﻌﺘدل و ﻤﻨﺎﺴب ﺒﺸﻛل اﻟظروف ﻫذﻩ ﻓﺘوﻓﯿر
 ؛ اﻷداء ﺘﺤﺴﯿن و اﻹﻨﺘﺎج زﯿﺎدة إﻟﻰ ﯿؤدي ﻤﻤﺎ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻷﺨطﺎء ارﺘﻛﺎب ﻨﻘص ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ و واﻟﺠﺴدﯿﺔ
 اﻟﺸﻌورﻟﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺨﯿﻤﺔ أوﻟﻬﺎ  اﻟﻌﻤل أﺜﻨﺎء اﺘﻬﺎﻤراع ﻋدم و اﻟظروف ﻫذﻩ إﻫﻤﺎل إن ذﻟك ﻤن اﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰو
ﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺴﺘوﯿﺎت  ﻤﺸﺎﻛل ذﻟك ﻋن ﯿﻨﺠر و اﻟﺠﺴدي و اﻟذﻫﻨﻲ اﻟﺘﻌب ﺴرﻋﺔ و اﻟﻤﻠل و ﺒﺎﻻﻛﺘﺌﺎب
 ﻫﻲ: 1
 - اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ : 3-2-9
  liavart ed eunetnoc el - boj eht fo tnetnoC-ﻤﺤﺘوى اﻟﻌﻤل : 1-3-2-9
 رﻀﺎ ﯿﺘﺤدد أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﻌﻨﺎﺼر ﺒﯿن ﻤن ﯿﻌﺘﺒر ﻤﺘﻐﯿراﺘﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻟﻌﻤل ﻤﺤﺘوى إن
 ﺘﻨوع درﺠﺔ ﻛﺎﻨت ﻛﻠﻤﺎ أﻨﻪ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد أﺸﺎرت اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺒﺤوث  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وظﺎﺌﻔﻬم اﺘﺠﺎﻩ اﻷﻓراد
ء أدا ﻓﻲ مراﺘﻪﻗد و ماﺘﻪﻤﻬﺎر إﺒراز و ﻟﻸﻓراد اﻻﺒﺘﻛﺎر و اﻟﻤﺒﺎدأة ﻓرص ﺘوﻓﯿر وﻛذا ، ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤل ﻤﻬﺎم
 2اﻟﻌﻤل زاد ذﻟك ﻤن رﻀﺎﻫم اﻟوظﯿﻔﻲ .
 ﻤن ﺠﻬﺔ ، اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ داﺘﻪواﺴﺘﻌدا وﻗدراﺘﻪ اﻟﻔرد ﺘﺄﻫﯿل ﻤﻊ اﻟوظﯿﻔﺔ اﺘﻔﺎقﻓﺎﻟﻌﺎﻤل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﻫو 
 وﻛﻔﺎﺌﺘﻪ ، وﻤﻨﺢ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻪ ﻟﻺﺒداع وﻤواﻫﺒﻪ ﻤﻬﺎراﺘﻪ ﻻﺴﺘﺨدام ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﻤوظف اﻟوظﯿﻔﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺘﺎﺤﺔ
 3واﻻﺒﺘﻛﺎر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى .
 واﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿؤدﯿﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻬﺎموﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎن ﻤﺤﺘوى اﻟﻌﻤل ﻫم ﺠﻤﻠﺔ 
 ﺘﻠﺨﯿص أﻫﻤﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
 .ﺒﺎﻟﻌﻤل اﻟﻤرﺘﺒطﺔ واﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠطﺔ* 
 .اﻟﻌﻤل أﻨﺸطﺔ طﺒﯿﻌﺔ* 
 .اﻟﻌﻤل ﯿوﻓرﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻓرص* 
 4.اﻟﻌﻤل ﯿوﻓرﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻤو ﻓرص* 
 781 ، ص 4791 ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، إدارة اﻷﻓراد و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ- ﻋﺎدل ﺤﺴن ،  1
 441- أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ص  2
 ، ﻤﺠﻠس اﻟﻨﺸر اﻟﻌﻠﻤﻲ، 11، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠو م اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﻤﺠﻠد اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻌﻤل- ﻨﺎﺼف ﻋﺒد اﻟﺨﺎﻟق،  3
 62 ص 3 م اﻟﻌدد 2891اﻟﻛوﯿت: 
 632 ،  ، ص0791، ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺤدﯿﺜﺔ، ﻤﺼر، اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ- ﻋﺒد اﻟﻤﻨﻌم ﻫﺎﺸم، ﻋدﻟﻲ ﺴﻠﯿﻤﺎن،  4
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" إﻟﻰ ﻤﺤﺘوى اﻟﻌﻤل ﺒﻤﻔﻬوم ﺘﻌدد اﻟﻤﻬﺎم وﺘﻨوﻋﻬﺎ أو ﻤﺎ ﯿﻌرف ﺒﺎﻹﺜراء اﻟوظﯿﻔﻲ ﻫرزﺒرغوﯿﺸﯿر "
وﯿﻌﺘﺒرﻩ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻘﻠﻼ ﻤن اﻟﻤﻠل واﻟروﺘﯿن ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ وﺠوب اﻟﺘﻛﺎﻤل ﺒﯿن اﻟﻤﻬﺎم وﻗد أﻛد ﻫذا اﻷﻤر 
   .  "3591" DELAG DNA DERIK " 1591  "DNOLUOYERدراﺴﺎت ﻛﻼ ﻤن " 
 " ﻤﺤﺘوى اﻟﻌﻤل ﯿﺘﻌﻠق أﺴﺎﺴﺎ ﺒدرﺠﺔ اﻟﺴﯿطرة اﻟذاﺘﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻔرد أي أن اﻟﻌﻤل ﻓرومﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿرى "
 1 ﯿﺠب أن ﯿراﻋﻲ اﻟﻔوارق اﻟﻔردﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل .
  noitomorp-اﻟﺘرﻗﯿﺔ : 2-3-2-9
 ﺤﯿث ﻤن اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وظﯿﻔﺘﻪ ﻤﺴﺘوى ﻤن أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ذات أﺨرى ﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻤوظف ﺸﻐل ﻫﻲاﻟﺘرﻗﯿﺔ 
 2.اﻷﺨرى اﻟﻤﻤﯿزات و اﻷﺠر ﻓﻲ زﯿﺎدة اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﺤباﯿص ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ و اﻟﻤرﻛز، و اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺴﻠطﺔ،
 ﻋﺎدة ؤﺴﺴﺎتاﻟموﺘﺘﺒﻊ  اﻟﺘﻤﯿز، و اﻟذات ﺘﺤﻘﯿق و ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤوظف ﻟﻨﻤو ﻓرﺼﺔ  وﺘﻌﺘﺒر اﻟﺘرﻗﯿﺔ 
ﻋﺎﻤل و ﻤﺎلﻟﻠﻊوﺘﻌﺘﺒر اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﺤﺎﻓزا  ا ﺒﯿن اﻻﺜﻨﯿن ،ﻤزﯿﺞ أو ﻛﻔﺎءةال أو اﻷﻗدﻤﯿﺔ أﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﯿﺔ ﻨظﺎم
ﻤن ﺠﻬﺔ  اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺴﯿﺎﺴﺎت و ﺒﺄﻫدافاﻟﻌﻤﺎل  إﺴﺘﻘرار ﻤﻬﻨﻲ ﻫﺎم ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻨﻬﺎ ﺘزﯿد ﻓﻲ درﺠﺔ اﻟﺘزام
 3ؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.اﻟم ﻤن اﻟﻛﻔﺎءات ﺘﺴرب و اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟدوران ﻤﻌدﻻتوﺨﻔض 
وﯿﺠب أن ﯿراﻋﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘرﻗﯿﺔ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺒﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ، ووﻀوح ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘرﻗﯿﺔ 
وﻤﻌﺎﯿﯿرﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﯿﺠﻨب اﺴﺘﯿﺎء اﻟﻌﻤﺎل وﻗﯿﺎم ﺼراع ﺒﯿﻨﻬم ، ﻛﻤﺎ ﯿﺠب أن ﺘﻛون ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻀﻤن 
ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر رؤﯿﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺨﺘﻠف ﺠواﻨب ﺘﺴﯿﯿر وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري ﻓﻲ 
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ، وﯿدﺨل ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﺘﺨطﯿط وﺘﻛوﯿن اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﻤن اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﻟﻬم أداء أﺤﺴن ﻓﻲ 
 4ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم اﻟﺠدﯿدة .
  :  noisivrepuS- اﻹﺸراف : 3-3-2-9
( اﻟﻤﺸرف)ﻤوﺠﻪ ﺸﺨص ﺒﯿن رﺴﻤﯿﺔ ﻋﻤل ﻋﻼﻗﺔ " ﺒﺄﻨﻪ اﻹﺸراف ﺘﻌرﯿف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﯿﺘﻔق
 اﻟﻤﺸرف ﻤﺴﺎﻋدة إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ وﺘﻬدف. ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤﻊ ﯿﻌﻤﻠون( ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺸرف )اﻷﺸﺨﺎص ﻤن وﻋدد
 5ة .اﻟﻤﺴطر اﻷﻫداف ﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ ﻋﻠﯿﻬم
. 251 ص ﺴﺎﺒق ﻤرﺠﻊ ﻋﺎﺸور ﺼﻘر اﺤﻤد-  1
 . 311 ، ص 7002"، دار اﻟﻔﺠر ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ، ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ- ﻋﻠﻲ ﻏرﺒﻲ، ﺒﻠﻘﺎﺴم ﺴﻼطﻨﯿﺔ، إﺴﻤﺎﻋﯿل ﻗﯿرة،"  2
 ، ص 0102"، دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر و اﻟﺘوزﯿﻊ، ﻋﻤﺎن، ،" وظﺎﺌف و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل- زﻛرﯿﺎ اﻟدوري و آﺨرون 3
 232
 431- ﻤﺤﻤد اﻟﺼﯿرﻓﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  4
 . 17 ،- ﺸﻬرزاد ﻟﺒﺼﯿر، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص 5
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 اﻹﺸراف اﻟﻔوﻀوي، اﻹﺸراف ﻫﻲ اﻹﺸراف ﻤن رﺌﯿﺴﯿﺔ أﻨﻤﺎط ﺜﻼﺜﺔ ﺒﯿن اﻟﺒﺎﺤﺜون وﯿﻤﯿز
  :ﯿﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻨوﻀﺤﻬﺎ واﻟﺘﻲ  ،اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ واﻹﺸراف اﻷوﺘوﻗراطﻲ
 :(اﻟﺘﺴﺎﻫﻠﻲ ) اﻟﻔوﻀوي اﻹﺸرافأ/- 
 اﻟذي اﻟﺤد إﻟﻰ اﻟﻘرارات اﺘﺨﺎذ ﻓﻲ واﺴﻌﺔ ﺼﻼﺤﯿﺎت ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺸرف ﺒﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸرف ﻗﯿﺎمه ب ﯿﻘﺼد
. ﻓوﻀﻰ ﻓﻲ ﯿﻛوﻨون اﻟذﯿن ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺸرف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿطرة إﺤﻛﺎم ﻋن ﻋﺎﺠز ﯿﺠﻌﻠﻪ
 :(اﻻﺴﺘﺒدادي ) اﻷوﺘوﻗراطﻲ اﻹﺸراف ب/- 
 وﻫو ﻨﻘﺎش، دون ﺘطﺎع أن ﯿﺠب اﻟﺘﻲ اﻷواﻤر ﺒﺈﺼدار اﻟﻤﺸرف ﻗﯿﺎم اﻷوﺘوﻗراطﻲ ﺒﺎﻹﺸراف ﯿﻘﺼد
. اﻟﻘرارات ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻟﻠﻤرؤوﺴﯿن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓرﺼﺔ ﯿﺘﯿﺢ وﻻ ﯿدﻩ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺤﯿﺎت ﺒﺎﺤﺘﻛﺎر ﯿﻬﺘم
  :اﻟدﯿﻤﻘراطﻲ اﻹﺸراف ج/- 
 ﻋﻠﯿﻬم اﻟﻤﺸرف وﻤﻨﺢ ﺘﺸﺠﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺸرف ﯿﺒدﯿﻪ اﻟذي اﻻﺴﺘﻌداد ﻋن ﯿﻌﺒر اﻹﺸراف ﻤن اﻟﻨﻤط ﻫذا
 اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸرف إﺘﺎﺤﺔ ﯿﻌﻨﻲ وﻫذا. اﻟﻘرارات ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎل ﺒدور ﻟﻠﻘﯿﺎم واﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ اﻟﻔرﺼﺔ
 ﻻﺘﺨﺎذ واﻷﻓﻛﺎر اﻻﻗﺘراﺤﺎت وﺘﻘدﯿم اﻟﺒداﺌل واﺨﺘﯿﺎر وﺘﺤﻠﯿﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤل ﻤﺸﺎﻛل ﻋن ﺒﺎﻟﺒﺤث مهﻋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸرف
 1.اﻟﻘرارات
ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﯿؤﺜر ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ  اﻟﺴﺎﺌد اﻹﺸراف ﻨﻤط أن " "ﻤﯿﺘﺸﺠن  وﻗد ﺒﯿﻨت دراﺴﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﻤؤﺜرا،ﻛﻔؤا ،  اﻟﻤﺸرف ﻛﺎن ﻓﻛﻠﻤﺎﻤﻌﻨوﯿﺎت وﺴﻠوك اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ، وﻗد ﯿﻛون ﻫذا اﻟﺘﺄﺜﯿر ﺒﺤدﯿن اﯿﺠﺎﺒﯿﺎ وﺴﻠﺒﯿﺎ ، 
وذو ﺨﺒرة ﻛﺄن ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ رﻀﺎ اﻟﻌﻤﺎل أﻛﺜر اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﺸرف اﻟذي ﯿﺴﺘﻤد ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻤن ﻤرﻛزﻩ وﻤن ﻟواﺌﺢ 
 2 وﺘﻨظﯿﻤﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ .
 : )s(eugaellocد/- اﻟزﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻤل )ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤل (: 
ﻤن ﻋدﻤﻪ ، ﻓﯿزﯿد رﻀﺎ اﻟﻌﺎﻤل ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﻔﺎﻋل  ﻋﻤﻠﻪ ﻋن اﻟﻔرد ﻟرﻀﺎ ﻤﺼدرا اﻟﻌﻤل ﺠﻤﺎﻋﺔﺘﻌﺘﺒر 
 ﻨﺎﺠم ﻋن ﻟدﯿﻪ ﺘوﺘرا ﯿﺨﻠق ﻤﻌﻬم ﺘﻔﺎﻋﻠﻪﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﯿﺤﻘق ﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺒﯿﻨﻬم ، وﯿﺤدث اﻟﻌﻛس إذا ﻛﺎن 
 ﻋن ﺴﻠﺒﯿﺎ ﯿؤﺜر ﻤﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﻤن اﻟﻔرد ﻻﺴﺘﯿﺎء ﺴﺒﺒﺎﺼراع ﺒﯿﻨﻬم أو ﺴوء ﻋﻼﻗﺎت ، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤل ﻫﻨﺎ 
. اﻟﻌﻤل ﻋن رﻀﺎﻩ درﺠﺔ
 793 ، ،ص7991، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر، ﺒﯿروت، اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ وٕادارة اﻷﻓراد- ﻋﺒد اﻟﻐﻔﺎر ﺤﻨﻔﻲ،  1
" ، اﻟﻨﺎﺸر دار اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ، ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺘوﺠد، ص اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ و اﻹدارة اﻟﺤدﯿﺜﺔ- إﺒراﻫﯿم اﻟﻐﻤري،"  2
. 061
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 أﻛﺜر أو ﻓردﯿن ﻤن ﺘﺘﻛون وﺤدة " ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤل ﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘﻌرﯿف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﯿﺘﻔقو
 ﯿؤﺜر وأن اﻵﺨر اﻟﻌﻀو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻀو ﻛل ﯿدرك ﺒﺄن ﯿﺴﻤﺢ ﻨﺤو ﻋﻠﻰ ﺼرﯿﺤﺔ ﻋﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﻤﻌﻬم
 1."ﺒﻪ وﯿﺘﺄﺜر ﻓﯿﻪ
 2واﻟﻌﺎﻤل اﻷﻫم ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤل ﻫو ﻋﺎﻤل " اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء " ﻟﻬدﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺤﺴب دراﺴﺎت ﻋدﯿدة.
 ﺒﯿن اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻻﻨﺴﺠﺎموﯿﺘﺄﺜر رﻀﺎ اﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟزﻤﻼء ﺒﻌواﻤل ﻋدة أﻫﻤﻬﺎ ﻤدى 
 و اﻟﻌﺎدات و اﻟﻘﯿم و اﻟﻔﻛري و اﻟﻌﻠﻤﻲﻤﺴﺘوى ال واﻟﻌﺎﻤﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ درﺠﺎت ﺘﻘﺎرب وﻛذا اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻋﻀﺎء
 3 ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻌﻤل .واﺤدة ﻤﻬﻨﯿﺔ اﻨﺘﻤﺎءات وﺠود ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺨﻼﻗﯿﺎت
 ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻌﺎﻤل واﺤدة ﻤﻬﻨﯿﺔ ﺠﻤﻌﯿﺎت و ﻨوادي ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔوﯿﻀﯿف " اﺤﻤد ﺤﺎﻓظ " ﻋﺎﻤل 
 4ﻤن ﻋواﻤل اﻟﺘﻔﺎﻋل وﺨﻠق اﻟرﻀﺎ ﺒﯿن أﻓراد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟواﺤدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤل .
 
 -اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺎت وأوﻗﺎت اﻟﻌﻤل :5-2-9
  ﻋﻨد اﻟﺤدﯿث ﻋن ﺴﺎﻋﺎت وأوﻗﺎت اﻟﻌﻤل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﯿن ﻫﻤﺎ : 
 .ﻋددﻫﺎ ﺤﯿث ﻤن •
 ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﺘﻌطﻰ اﻟﺘﻲ اﻟراﺤﺔ ﻓﺘرات ﺤﯿث ﻤن •
:   ﻋددﻫﺎ ﺤﯿث ﻤنأ/- 
ﯿﺠب أن ﺘﺘﻼﺌم ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤل ﻤﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻬد اﻟﻤﺒذول ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ، ﺤﯿث أن زﯿﺎدة ﻋدد 
 ﻫذا أدى ﻟﻠﻌﺎﻤل اﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎت ﻋدد ﻓﻲ ﺒﺎﻟزﯿﺎدة اﻹدارة ﻗﺎﻤت ﻛﻠﻤﺎف اﻹﺠﻬﺎداﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﯿؤدي إﻟﻰ 
 ) دون زﯿﺎدة اﻟﻤﺒذول اﻟﺠﻬد ﻛﺜﺎﻓﺔ زادت واﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ ﯿﺤدث ، اﻟﻌﻤل ﻋن رﻀﺎﻩ ﻗل ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ و إﺠﻬﺎدﻩ إﻟﻰ
 ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺜر (x ﻤﺤددة )زﻤﻨﯿﺔ وﺤدة ﻛل ﻓﻲﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤل ( ﻤﺜل زﯿﺎدة اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺴﻨدة وﺘﻨوﻋﻬﺎ وﺘﻔرﻋﻬﺎ 
 5ﻗدرة اﻟﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺠﺎز واﻨﺠر ﺴﻠﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ رﻀﺎﻩ اﻟوظﯿﻔﻲ .
:  ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﺘﻌطﻰ اﻟﺘﻲ اﻟراﺤﺔ ﻓﺘرات ﺤﯿث ﻤنب/-  
 24 ص:  ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق- أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور،  1
  .451اﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  2
 534 م ، ص 5991، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎر ﯿوﻨس، ﻟﯿﺒﯿﺎ: 1، ﻤﺠﻠد ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﺤدﯿث- ﻋﻤﺎد اﻟدﯿن ﻛﺸرود، 3
  . 5، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص اﻹﻨﺘﻤﺎء اﻟوظﯿﻔﻲ و اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- أﺤﻤد ﺤﺎﻓظ ، 4
 ، رﺴﺎﻟﺔ دﻛﺘوراة ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻛﯿﻛدة ، ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺴﯿﯿر اﺜر اﻟﺤواﻓز ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- ﺒروش ﻓﺎطﻤﺔ اﻟزﻫراء ،  5
. 34 ص 0102/9002، ﻤدرﺴﺔ اﻟدﻛﺘوراة ،
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وﻤن ﺠﻬﺔ  ،ﻤن ﺠﻬﺔ  اﻟﻌﻤل ﻋن رﻀﺎ ﻤن درﺠﺔ الﯿزﯿد راﺤﺔﻟل وﻗتأﺜﺒﺘت اﻟدراﺴﺎت أن ﺘوﻓﯿر 
ت ﻤﻊ وﻗت اﻟراﺤﺔ اﻟطﺒﯿﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﺘﺎد ﯿﻨﺨﻔض ﺘﻌﺎرض إذا ﻨﻘﺼت ﺴﺎﻋﺎت اﻟراﺤﺔ أو اﻟذي ﺒﺎﻟﻘدر وأﺨرى 
 1اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل .
وﻤن  ﻵﺨر ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺘﺨﺘﻠف ﻤﺎلﻟﻠﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌواﻤل ﻫذﻩ أﻫﻤﯿﺔ أن اﻟﻘول ﯿﻤﻛن ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ و
 أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﯿﻌرف اﻟذي و اﻟﻌﺎم اﻟرﻀﺎ ﻓﻨﺠد اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤن ﻨوﻋﺎن ﻟﻨﺎ ﯿﺒرز ﻫﻨﺎ ﻤن ،وﻓرد ﻵﺨر ﻛذﻟك 
 اﻟرﻀﺎ درﺠﺔ إﻟﻰ اﻹﺸﺎرة ﻨﺴﺘطﯿﻊ إذ ﻓرﻋﯿﺔ ﻟﻌواﻤل ﻤﺤﺼﻠﺔ ﯿﻤﺜل ﻓﻬو ﻛﻛل ﻋﻤﻠﻪ ﻨﺤو ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎم اﻻﺘﺠﺎﻩ
 اﻟذي اﻟﻌﻤل اﺒﻪ ﯿﺘﺼف اﻟﺘﻲ اﻟﺠواﻨب ﻤﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﻔرد رﻀﺎ ﻟدرﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﺨﻼل ﻤن اﻟﻌﺎم
 ﻤن ﻤﻌﯿن ﺠﺎﻨب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد رﻀﺎ ﺒﻪ ﯿﻘﺼد و ) اﻟﺠزﺌﻲ (اﻟﻨوﻋﻲ اﻟرﻀﺎ ﻓﻬو اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻨوع أﻤﺎ ، ﯿﺸﻐﻠﻪ
ﻟﻰ اﻟظروف ع راض ﻏﯿر ﯿﻛون ﺤﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدي ﺒﺎﻟﻌﺎﺌد ﯿرﻀﻰ ﻛﺄن ، اﻷﺨرى اﻟﺠواﻨب دون ﻋﻤﻠﻪ ﺠواﻨب
 2اﻟﻔﯿزﯿﻘﯿﺔ ﻤﺜﻼ أو اﻹﺸراف ﻤﺜﻼ .
 
 
 - ﻋواﻤل اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﯿﺌﯿﺔ : 6-2-9
 ﻋن رﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺘؤﺜر اﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺼورة ، اﻟﻤوظف ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﻤﻲ وﺘﺄﺜﯿرﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺘرﺘﺒط ﻋواﻤل وﻫﻲ
 . اﻟﻌواﻤل ﻫذﻩ ،وﻤن وﻋﻤﻠﻪ وظﯿﻔﺘﻪ
:  ﻟﻠﻌﺎﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻨﺘﻤﺎءأ/- 
 ﺘﻛﯿﻔﻬم درﺠﺔ ﻋﻠﻰ واﻀﺢ اﺜر ﻟﻬﺎ ( وﻤدﯿﻨﺔ رﯿف )اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻟﺒﻌض اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ اﻻﻨﺘﻤﺎءات نإ
 ﻨﺸﺄﺘﻪ وظروف ﻟﻠﻤوظف واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻹطﺎر ﺒﺎن ﻤﻌﻪ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺼﺎر اﻟذي اﻷﻤر اﻟﻌﻤل ﻓﻲ واﻨدﻤﺎﺠﻬم
 3.وﻤﻨﻪ درﺠﺔ رﻀﺎﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻋدﻤﻪ  وظﯿﻔﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻟﻠﻤوظف واﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺴﻠوﻛﻲ اﻟﺘﺠﺎوب ﻋﻠﻰ أﺜر ﻟﻬﻤﺎ
 :  اﻟﺤﯿﺎة ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟرﻀﺎب/- 
 واﻟﻐﯿر ﺤﯿﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺴﺎء أﻤﺎ ، ﻋﻤﻠﻬم ﻓﻲ ﺴﻌداء ﯿﻛوﻨوا أن ﺤﯿﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺴﻌداء اﻷﻓراد ﯿﻤﯿل
  4. ﻋﻤﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ﻫذﻩ ﯿﻨﻘﻠون ﻤﺎ ﻋﺎدة ﻓﺄﻨﻬم ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟزوﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ﺤﯿﺎﺘﻬم ﻨﻤط ﻋن راﻀﯿن
:  ﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- 01
  . 481 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - ﻋﺎدل ﺤﺴن ،  1
 . 511- ﻤﺼطﻔﻲ ﻨﺠﯿب ﺸﺎوﯿش ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،ص  2
. 48ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - ﻋﺒد اﻟﺨﺎﻟق ، ﻨﺎﺼﯿف ،  3
 442 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - ﻤﺎﻫر، اﺤﻤد.  4
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 ﺘﺨﺘﻠف وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر ﺤول ﺘﻘﺴﯿم ﻋواﻤل اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن رؤﯿﺔ ﻛل ﻤدرﺴﺔ أو ﻨظرﯿﺔ 
ﻟﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛل ﻋواﻤل ﻤن اﻟﻌواﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻋﻠﯿﻪ ﻓﻼ ﻏراﺒﺔ أن ﻨﻌﺜر  
 ﺘﺤت ﻫذا اﻟﻌﻨوان ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ﻋدة ﻟﻌواﻤل وﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﯿﻤﻛن إﯿﺠﺎزﻫﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
 .ﺒﺎﻟﻔرد ﺨﺎﺼﺔ داﺨﻠﯿﺔ ﻋواﻤل •
 .اﻟوظﯿﻔﺔ ﺒﻤﺤﺘوى ﺨﺎﺼﺔوظﯿﻔﯿﺔ  ﻋواﻤل •
 . اﻻﻨﺠﺎز و ﺒﺎﻷداء ﺨﺎﺼﺔ ﻋواﻤل •
 .1 ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻋواﻤل •
 ، ﻓرﻋﯿﺔ وﻋواﻤل إﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋواﻤل إﻟﻰ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋواﻤل ﯿﻘﺴﻤون اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻤن آﺨر ﻓرﯿق وﻫﻨﺎك
 :  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌواﻤل ﻟﻨﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺠزﺌﯿﺔ أﻗﺴﺎم إﻟﻰ ﻤﻘﺴم ﻤﻨﻬﺎ ﻛﻼ
.  ذاﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔرد ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ذاﺘﯿﺔ ﻋواﻤل* 
 .  أداﺌﻬﺎ وطرق وﺼﻌوﺒﺎﺘﻬﺎ وﻤﺤﺘواﻫﺎ ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻋواﻤل* 
(. اﻟﻤؤﺴﺴﺔ )ﺒﺎﻟﺘﻨظﯿم ﺘﺘﻌﻠق ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻋواﻤل* 
.  اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﯿن ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤرﺘﺒطﺔ ﻋواﻤل* 
 2 .اﻟﺘﻨظﯿم ﺨﺎرج ﺒﯿﺌﯿﺔ ﻋواﻤل * 
 ﻓﯿﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻋواﻤل ﯿﺴﻤوﻨﻬﺎ ﻤﺴﺒﺒﺎت ﺴﺒﻌﺔ ﻓﯿﺤددان( KCILG)وﺠﻠﯿك( 0891 sicnarF )"ﻓرﻨﺴﯿس"  أﻤﺎ
 : وﻫﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﺒﯿﻨﻬﺎ
  ﻨﻔﺴﻪ اﻟﻌﻤل  •
 اﻹﺸراف •
 إدارﺘﻬﺎ و اﻟﻤؤﺴﺴﺔ •
 اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓرص  •
 اﻷﺨرى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻤﺘﯿﺎزات و اﻟراﺘب •
 اﻟﻌﻤل زﻤﻼء •
 اﻟﻌﻤل ظروف  •
 1 .اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﺘﻘدم وﻓرص اﻷﻤن ﻋﺎﻤﻠﻲ ( kcilg( )ﺠﻠﯿك )وﯿﻀﯿف
  ص ص3991 ، ﻤﻛﺘﺒﺔ ﻋﯿن ﺸﻤس ، اﻟﻘﺎﻫرة ، إدارة اﻷﻓراد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ- ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب  ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد وﻋﺎﯿدﻩ ﺴﯿد ﺨطﺎب ،،  1
  . 27-17
. 22 م، ص 5991)دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ(، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﻠك ﻓﻬد، اﻟرﯿﺎض: اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- ﻏزﯿل أﻟﻌﯿﺴﻲ،  2
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 ﻤوﻀوع ﺤول وﻤﻘﺎﻟﺔ ﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ورﺴﺎﻟﺔ دراﺴﺔ 0033 ﺤواﻟﻲ راﺠﻊ ﻓﻘد 6791 kcol( ﻟوك )أﻤﺎ
 اﻟﻌواﻤل ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺘﺄﺜﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﺒﺸﻛل ﯿﺘﺤﻘق اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ أن إﻟﻰ وﺨﻠص اﻟوظﯿﻔﻲ، اﻟرﻀﺎ
: ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻌواﻤل أﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸرة واﻟﻐﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸرة واﻟﻤﺘﻐﯿرات
. اﻟﻤطﻠوب اﻟﻌﻤل ﻤﻘدار- 
. اﻟﻌﻤل داﺨل اﻷﻨﺸطﺔ - 
(. اﻟراﺘب)اﻷﺠور - 
: ﻓﻬﻲ ﻤﺒﺎﺸرة ﻏﯿرال اﻟﻌواﻤل أﻤﺎ
.  اﻟزﻤﻼء ﻤﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت- 
.  اﻹدارة- 
 . اﻟﻌﻤل ﻤﺤﺘوى- 
.  اﻟﻌﻤل ﻟﻪ ﯿﺘﯿﺤﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓرص- 
 
 2.ﯿرأﺴﻪ اﻟذي اﻟﻤﺸرف ﻤن ﯿﻠﻘﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﻤط- 
 وﻨﺤن ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذا ﻨﻌﺘﻤد ﺘﻘﺴﯿﻤﺎ ﯿﻘﺴم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن ﻫﻤﺎ :
 ﻋواﻤل ذاﺘﯿﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻤل )اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري (. •
 ﻋواﻤل ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨظﯿم و اﻟﺒﯿﺌﺔ . •
 -ﻋواﻤل ذاﺘﯿﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻤل )اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري (.1-01
 -اﻟﻌﻤر : 1-1-01
أظﻬرت اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ طردﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﻋﻤر اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري، 
ﻓﻛﻠﻤﺎ زادت ﺴﻨوات اﻟﻌﻤل زاد اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ، وﯿﻤﻛن ﺘﻔﺴﯿر ذﻟك ﺤﺴب "ﺸﺎوﯿش" أن طﻤوﺤﺎت اﻟﻤورد 
اﻟﺒﺸري ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﻌﻤر اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺘﻛون ﻤرﺘﻔﻌﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯿﺸﺒﻊ اﻟﻌﻤل ﻫذﻩ اﻟطﻤوﺤﺎت واﻟﺤﺎﺠﯿﺎت ، وﻤﻊ 
 3ﺘﻘدم اﻟﺴن ﯿﺼﺒﺢ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻤل أﻛﺜر واﻗﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟطﻤوح ﻓﯿزﯿد رﻀﺎﻩ اﻟوظﯿﻔﻲ .
 76ص  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - ﻋﺎﺸور اﺤﻤد ﺼﻘر، اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ،  1
اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘدرﯿس واﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻹدارﯿﯿن ﺒﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ - ﺒدر ﺤﺎﻤد،  2
. 56 م ، ص 3891، اﻟﻛوﯿت: 3 ، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻛوﯿت،ع اﻟﻛوﯿت
ص 5002 ، 20 ، ﻋﻤﺎن اﻷردن ، دار اﻟﺸروق ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ ، ط إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ إدارة اﻷﻓراد- ﺸﺎوﯿش ﻤﺼطﻔﻰ ﻨﺠﯿب ،  3
. 311
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 - اﻟﺠﻨس : 2-1-01
أﻏﻠب اﻟدراﺴﺎت ﺘﺸﯿر إﻟﻰ اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺒﯿن اﻟرﺠﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﺤﺴب       
" ﻓﺎن ذﻟك ﯿﻌود إﻟﻰ ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼﻓﺎت أﺴﺎﺴﯿﺔ ﺒﯿن اﻟرﺠﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ، وﻤن ﺒﯿن ﻟﻌطﯿﺔ"ا
اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺒﯿﻨت اﻟدراﺴﺎت أن ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿرا ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﯿن اﻟﺠﻨﺴﯿن ﻫو وﺠود اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺴن 
 1اﻟﻤدرﺴﺔ ، ﺤﯿث ﯿﻔﻀل اﻷﻤﻬﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﺠزﺌﻲ واﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟواﺠﺒﺎت اﻟﻤﻨزﻟﯿﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻷﺒﻨﺎء .
 -اﻟﻘدرات اﻟﻔردﯿﺔ : 3-1-01
ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟﻘدرة " طﺎﻗﺔ اﻟﻔرد ﻷداء اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻬﺎم واﻷﻋﻤﺎل ، وﻤﻌروف أن اﻟﻘدرات اﻟﻔردﯿﺔ ﺘﺨﺘﻠف 





 اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ : أ/- 
وﻫﻲ ﻗدرات أداء ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻬﺎم اﻟذﻫﻨﯿﺔ ، وﺘﺘﻔﺎوت اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘدرات ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟوظﺎﺌف 
ﺤﺴب ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠوظﺎﺌف اﻹدارﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻤﻌﻘدة واﻟﺘﺨطﯿط واﻟﺘﻛﯿف اﻟﻔﻌﺎل ﻤﻊ 
 ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻌﻠم وﺴرﻋﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار .....اﻟﺦ .
  ب/- اﻟﻘدرات اﻟﺒدﻨﯿﺔ :
وﺘﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤل واﻟﺘوازن اﻟﺘﻨﺴﯿق اﻟﺒدﻨﻲ واﻻﺘزان اﻟﺤرﻛﻲ ، 
 2اﻟﻤروﻨﺔ واﻟﺴرﻋﺔ .
وﺘﺨﺘﻠف اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻘدرات ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟوظﺎﺌف ﻓﺒﻌض اﻟوظﺎﺌف ﺘﺘطﻠب ﻗدرات ﻋﻘﻠﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
واﻟﺒﻌض اﻵﺨر ﻗدرات ﺒدﻨﯿﺔ ، وﻫﻨﺎك وظﺎﺌف ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻨﻤطﻲ اﻟﻘدرات ﻤﻌﺎ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﺒدﻨﯿﺔ ، وﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺎن 
 3ﻛل اﻟﻘدرات ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
  : ج/- اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
. 44 ص 3002، 10 ، ﻋﻤﺎن اﻷردن ، دار اﻟﺸروق ط ﺴﻠوك اﻟﻤﻨظﻤﺔ – ﺴﻠوك اﻟﻔرد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ- اﻟﻌطﯿﺔ ﻤﺎﺠدة ،  1
. 801 ص 4002 ، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ، اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ- ﺴﻠطﺎن ﻤﺤﻤد أﻨور ،  2
. 901- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص  3
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ﺘﻌرف اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﻤﯿز اﻟﻔرد ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻔرد 
اﻟﻌﺎﻤل وﺒﻘﯿﺔ اﻷﻓراد اﻵﺨرﯿن ، ﻛﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺤدد طرﯿﻘﺔ ووﻗت اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤواﻗف اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻪ ﻓﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻨت 
 1اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻤرﻨﺔ وﺴرﯿﻌﺔ ﻛﺎن اﻟرﻀﺎ ﻛذﻟك واﻟﻌﻛس .
وﯿرى اﻟﻌﻠﻤﺎء إن ﻓﻬم ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري أﻤر ﻀروري ﻟﺘﻔﺴﯿر ﺴﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل وﻤﻨﻪ اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﻬذا 
اﻟﺴﻠوك وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﻛم ﻓﯿﻪ ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻻ ﺒد أن ﺘﺘوﻓر ﻟدى اﻟﻤدﯿر ﺘﻔﻬم واﻀﺢ ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ 
 2اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻪ ، ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻤﻛن ﻤن ﺘوﺠﯿﻬﻬم وﺘﺤﻔﯿزﻫم ﺒﻤﺎ ﯿﺴﻬل ﺴﯿر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻛﻛل .
 د/- ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة : 
ﺘوﺼﻠت دراﺴﺎت إﻟﻰ وﻗد 3ﺘﻌرف ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ " اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﻌﯿن ، 
ﻋدم وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿري اﻟﺨﺒرة واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺒﯿﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺎت أﺨرى إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ 
ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿري اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﻤن ﺘوﺼﻠت إﻟﻰ 
 4أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ طردﯿﺔ ﻓﻛﻠﻤﺎ زادت ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة زاد اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .
 ﺒﯿﻨﻤﺎ دراﺴﺎت أﺨرى أرﺠﻌت اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة ﻛﺎن اﻟﻤوظف أﻛﺜر ﺘﻤﻛﻨﺎ واﺘﻘﺎﻨﺎ 
 5ﻟﻠﻌﻤل .
 اﻟﻘﯿم : ه/- 
ﺘﻠﻌب دورا أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺘوﺠﯿﻪ وﺘﺤدﯿد اﻟﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ، وﯿﺨﺘﻠف اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻘﯿم اﻟﺘﻲ ﯿؤﻤﻨون ﺒﻬﺎ 
وﻓﻘﺎ ﻟﻌدة ﻤﺘﻐﯿرات ، ﻓﺎﻟﺒﻌض ﯿؤﻤن ﺒﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻌض ﺒﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، واﻵﺨر ﺒﻘﯿم ﺨدﻤﺔ 
 6اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﻛذا .
 و/- اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت : 
ﯿﻤﻛن ﺘﺤدﯿد ﻤﻔﻬوم اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋر اﻟﻔرد ﻨﺤو اﻟﻤواﻀﯿﻊ واﻷﺸﯿﺎء واﻷﺸﺨﺎص ،وﯿﻤﻛن أن 
ﺘﻛون اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻛون ﺴﻠﺒﯿﺔ ، وﺘﻠﻌب اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت دور أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻟﻠﻔرد 
. 74 ، ص 6991 ، دار اﻟﻛﺘب اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن ، 10 ، ط ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ- ﻛﻤﺎل ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻤد ،  1
 ، ص 4991 ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ن ﺴورﯿﺎ ، ادارة اﻻﻓراد ادارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ- ﻤﺤﻤد ﻋدﻨﺎن اﻟﻨﺠﺎر  2
. 731
 . 901- اﻟﻌطﯿﺔ ﻤﺎﺠدة ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ص  3
 .8991 ,noitide ht 8 ,lanoitanretnI llaH ecitnerP ,"roivaheB lanoitazinagrO" ,snibboR nehpetS - 4
. 19 ، ص 5002 ، 30 ، ﻋﻤﺎن ، دار واﺌل ﻟﻠﻨﺸر ، ط اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل- اﻟﻌﻤﯿﺎن ﻤﺤﻤود ﺴﻠﻤﺎن ،  5
 ، 10 ، ﻋﻤﺎن اﻷردن ، دار اﻟﻤﺴﯿرة ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ ، ط إدارة اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ- ﺤﻤود ﺨﻀﯿر ﻛﺎظم واﻟﺨرﺸﺔ ﯿﺎﺴﯿن ﻛﺎﺴب ،  6
. 58 ص7002
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وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ، واﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺼور ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯿﻤﻛن اﻋﺘﺒﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ 
 1اﺘﺠﺎﻩ اﻟﻔرد ﻨﺤو ﻋﻤﻠﻪ .
 : اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻟذات اﺤﺘرامي/- 
 ﻟدى اﻟﻤورد اﻟﺒﺸري ﻓردا اﻟذات وﺘﻘدﯿر ﺒﺎﻟﻨﻔس اﻻﻋﺘزاز اﻟﻌﻤل ﯿزﯿد ﻤن ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ أﻨﻪ اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن
 2. ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس ، ﻤرﺘﻔﻌﺎرﻀﺎال ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ ،ﻛﺎن أو ﺠﻤﺎﻋﺔ 
 : اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻟﻌﻤل ﻀﻐوط ﺘﺤﻤلر/-  
 اﻟﻌﻤل ﻀﻐوط ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻗدرة ﻟدﯿﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﺘﻤﯿز اﻟﺘﻲ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد أن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن
 ﺤﯿث اﻟﻀﻐوط ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﯿﻔﺔ ﻗدرة ﻟدﯿﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﺘﻤﯿز اﻟﺘﻲ ﺘﻠك ﻤن رﻀﺎ أﻛﺜر ﺘﻛون ﻤﻌﻬﺎ، واﻟﺘﻛﯿف
 3.أﻤﺎﻤﻬﺎ ﻋﻘﺒﺎت وﺠود ﻓور ﺒﺴرﻋﺔ ﺘﻨﻬﺎر
 
  : اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔز/- 
 اﻟﺘﻲ ﺘﻠك ﻤن رﻀﺎ أﻗل ﺘﻛون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ ﻟدﯿﻬﺎ ﺘرﺘﻔﻊ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد أن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن
 ذﻟك ﻓﺈن ﻋﺎﻟﯿﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻤن ﺒﺸرﯿﺔ ﻤوارد أﻤﺎم ﻨﻛون ﻓﻌﻨدﻤﺎ. ﻤﺘواﻀﻌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﻤﻛﺎﻨﺔ ﺘﺤﻀﺎ
 ﺘرﻗﯿﺔ ﻓرص ﺠﯿدة، ﻋﻤل ﺒظروف وﻤطﺎﻟﺒﺔ ﻤﺸروطﯿﺔ أﻛﺜر ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻗد وﻤﻛﺎﻨﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟدﯿﻬﺎ ﯿﺨﻠق
 4.اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻫﺎ اﻨﺨﻔﺎض ﯿﻌﻨﻲ ﻤﺎ وﻫو اﻟﺦ،...أﻛﺒر
 : اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻟﺤﯿﺎة ﻋن ﻟرﻀﺎط/- 
 واﻟزوﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ وﺤﯿﺎﺘﻬﺎ ﻋﻤوﻤﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﯿﺎﺘﻬﺎ ﻋن اﻟراﻀﯿﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد أن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻤن
 ﻋن اﻟراﻀﯿﺔ ﻏﯿر اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس ﻋﻤﻠﻬﺎ، إﻟﻰ اﻟﺸﻌور ﻫذا ﺘﻨﻘل ﻤﺎ ﻋﺎدة ﺨﺼوﺼﺎ
 .5.ﻋﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﯿﺎء ﻤﺸﺎﻋر ﺘﻨﺘﻘل ﺤﯿث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﯿﺎﺘﻬﺎ
 - ﻋواﻤل ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ واﻟﺘﻨظﯿم و اﻟﺒﯿﺌﺔ .2-01
 :اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻟﻌواﺌدأ/- 
. 08 ص 2002 ، 10، دار اﻟﺼﻔﺎ ﻟﻠطﺒﻊ واﻟﺘوزﯿﻊ ، ط اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ - ﺤﻤود ﺨﻀﯿر ﻛﺎظم ،  1
. 402-302- ﻤﺤﻤود ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻛﺎﺸﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص ص: 2
 211- اﻟﻌطﯿﺔ ﻤﺎﺠدة ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ص  3
 .89 ن ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص - - ﺴﻠطﺎن ﻤﺤﻤد أﻨور 4
 . 27 ص 2891- ﻨﺎﺼر ﻤﺤﻤد اﻟﻌدﯿﻠﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  5
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 واﻻﺤﺘرام،ر اﻟﺘﻘدي ) اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﻏﯿر( اﻟﺦ...اﻟﻌﻼوات اﻷﺠر، )اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻘﯿم ﻤﺨﺘﻠف إﻟﻰ اﻟﻌواﺌد ﺘﺸﯿر
 اﻟﻤورد ﺸﻌور وﯿزداد، وظﯿﻔﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎم ﺘﺄدﯿﺘﻪ ﺨﻼل ﻤن اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﯿﺘﺤﺼل اﻟﺘﻲ( اﻟﺦ...اﻟﺘﻛرﯿﻤﺎت
 1.اﻟﻌداﻟﺔ ﻤﺒدأ ﻓﯿﻬﺎ وﯿراع ﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ ﺘﻠﺒﻲ اﻟﻌواﺌد ﻫذﻩ ﺒﺄن أدرك ﻛﻠﻤﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟرﻀﺎ اﻟﺒﺸري
وٕاذا ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ وﺠدﻨﺎ أن ﻛل اﻟﻤدارس ﺘﻨﺎوﻟت ﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت واﻟﻌواﺌد اﻟﻤﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼوص ﻋﻠﻰ درﺠﺔ 
اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤورد اﻟﺒﺸري ،وﺘﻌود ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤواﻓز ﻟﻛوﻨﻬﺎ وﺴﯿﻠﺔ ﻹﺸﺒﺎع ﻤﺨﺘﻠف اﻟرﻏﺒﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ 
 2ﺒﺎﻟﻌﻤﺎل .
 : اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓرصب/- 
 ﯿرى ﺤﯿث اﻟرﻀﺎ وﺒﯿن اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓرص ﺘوﻓر ﺒﯿن طردﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎك أن إﻟﻰ اﻟدراﺴﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﯿر
 اﻟﻤورد ﺘوﻗﻌﺎت ﻫو اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓرص ﻷﺜر اﻟﻤﺤدد اﻟﻌﺎﻤل أن(moorV rotciV) "ﻓروم ﻓﻛﺜور"
 ﻓﻌﻼ، ﻤﺘﺎح ﻫو ﻤﺎ ﻤن أﻛﺒر ﻟﻠﺘرﻗﯿﺔ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد طﻤوح أو ﺘوﻗﻊ ﻛﺎن ﻓﻛﻠﻤﺎ. اﻟﻔرص ﻫذﻩ ﻋن اﻟﺒﺸري
 3. ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻩ ﻤﺴﺘوى ﻗل ﻛﻠﻤﺎ
 :اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ اﻟﻌﻤل ﺠﻤﺎﻋﺎتج/- 
 اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﺒﯿن ﻤﺎ وﺘﻀﺎﻤن ﺘﻤﺎﺴك ﻫﻨﺎك ﻓﯿﻬﺎ ﯿﻛون اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻨﻪ إﻟﻰ اﻟدراﺴﺎت ﺘﺸﯿر
 وﺠود ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس اﻟوظﯿﻔﻲ، ﺒﺎﻟرﻀﺎ أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﺸﻌور ﻤﺴﺘوى زﯿﺎدة إﻟﻰ ﯿؤدي ذﻟك ﻓﺈن
 4. اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﺒﯿن وﺘﻌﺎون ﺜﻘﺔ وﻋدم ﺼراع
 د/- اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟرؤﺴﺎء : 
      أﺸﺎرت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ ﺒﯿن ﻨﻤط اﻹﺸراف واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ، 
ﻓﻔﻲ دراﺴﺔ أﺠرﯿت ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ "ﻤﺘﺸﯿﻐﺎن" ﺒﺎﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ ، ﺒﯿﻨت ان اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﯿﻌﻤﻠون ﻤﻊ 
أﻛﺜر رﻀﺎ وظﯿﻔﻲ ﻤن اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﯿﻌﻤﻠون  rosivrepus detneiro-eeyolpmE ﻤﺸرف ﯿوﻟﯿﻬم اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ
، وﺘﺘﻔق دراﺴﺎت أﺨرى أﺠرﯿت ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ  rosivrepus detneiro noitcudorPﻤﻊ ﻤﺸرف ﯿﻬﺘم ﻓﻘط ﺒﺎﻟﻤﻨﺘوج 
 5.أوﻫﺎﯿو ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ه/- ﺘدرﯿب اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن : 
 302 202- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص:  1
 .85 P.0002 ,llaH ecitnerP ,noitidE hthgiE ,tnemeganaM ecruoseR namuH ,yraG ,relsseD - 2
 641- أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص:  3
. 841-741- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ  4
. 711 ص 5991 10 ، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻤﻔﺘوﺤﺔ ط اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ- ﻋﺎﺸور اﺤﻤد ﺼﻘر ،  5
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ﯿﻠﻌب اﻟﺘدرﯿب دورا ﻛﺒﯿرا وأﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﻬﺎرات اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ، وﯿﻌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘدرﯿب ﻤن 
أﻛﺜر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻨﺠﺎﺤﺎ ، ﻫو ﯿزﯿد ﻤن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟدى اﻷﻓراد وﯿرﻓﻊ ﻤن روﺤﻬم اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﻛذﻟك ﻛﻤﺎ 
أن ﻟﻠﺘدرﯿب واﻟﺘﻛوﯿن ﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ اﻟﻔرد ﺒﻨﻔﺴﻪ وﻋﻠﻰ وﻻﺌﻪ اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﻫو ﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ 
 1ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى رﻀﺎﻩ اﻟوظﯿﻔﻲ .
 و/- اﻟداﻓﻌﯿﺔ واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ : 
اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت ﺘﻨﺎوﻟت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻤﺘﻐﯿري اﻟداﻓﻌﯿﺔ واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ، وﻤن أﺸﻬرﻫﺎ دراﺴﺔ 
( واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أن اﻟداﻓﻌﯿﺔ ﻫﻲ ﻗوة ﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟرﻀﺎ ﻫو ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ 0791) floW" ووﻟف"
 2ﻟﺘﺄﺜﯿر ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠوك.
 : اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻌواﻤلي/- 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف ﻓﻘدرة وظﯿﻔﺘﻪ ﻋن ورﻀﺎﻩ اﻟﻤوظف ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ ودورﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌواﻤل ﻫذﻩ ﺘﺘﻌﻠق  
 اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻨﺘﻤﺎءات وﺘﻠﻌب اﻟوظﯿﻔﻲ، ﻟرﻀﺎﻩ اﻟﻤﺤددة اﻟﻌواﻤل ﻤن ﺘﻌﺘﺒر ﻓﯿﻬﺎ واﻨدﻤﺎﺠﻪ وظﯿﻔﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﺘﻛﯿف
 ﻟﻠوظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨظرة أن ﻛﻤﺎ اﻟﻌﻤل، ﻓﻲ اﻨدﻤﺎﺠﻬم و ﺘﻛﯿﻔﻬم ﻓﻲ واﻀﺤﺎ ً دورا ً اﻟﻤدﻨﯿﺔ إﻟﻰ أو اﻟرﯿف إﻟﻰ
 3.ﻟﻠﻤوظف اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ درﺠﺔ ﻓﻲ ﺘؤﺜر ﺸﺎﻏﻠﻬﺎ وﻤرﻛز
وﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻌواﻤل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﺘﺘﻤﺜل ﻫذﻩ 
 اﻟﺒدﻨﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻹطﺎر ﻫذا ﻓﻲ وﯿدﺨلاﻟﻌواﻤل ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺠﺎت واﻟﻘﯿم وﺨﺼﺎﺌص ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻔرد 
 أﺜرﻫﺎ ﺤﯿث ﻤن اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒدﻨﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺒﯿن ارﺘﺒﺎط ﻫﻨﺎك أن ﻋدة دراﺴﺎت أﺜﺒﺘت ﯿثح واﻟذﻫﻨﯿﺔ
 4 .اﻟﻌﻤل ﻋن ورﻀﺎﻩ وﻤﻌﻨوﯿﺎﺘﻪ وأداﺌﻪ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ
 وﻻ ﯿﺘوﻗف اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻨد اﻟﻌواﻤل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻘط ﺒل ﯿﻤﺘد إﻟﻰ اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺎدﯿﺔ .
:  و ﺘﻀم ﻤﺎﯿﻠﻲ - اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﺎدﯿﺔ : 3-01
 :  ﺒﺎﻟﺘﻨظﯿم ﺘﺘﻌﻠق ﻋواﻤلأ/- 
 ، ﻋﻤﺎن اﻻردن ،دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻨﺸر اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﻤﻔﺎﻫﯿم وأﺴس ﺴﻠوك اﻟﻔرد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨظﯿم ،- اﻟﻤﻐرﺒﻲ ﻛﺎﻤل ﻤﺤﻤد  1
. 703 ص 5991واﻟﺘوزﯿﻊ ، 
 .99 ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ص - أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور 2
 27 ص 2891- ﻨﺎﺼر ﻤﺤﻤد اﻟﻌدﯿﻠﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق،  3
، اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﻛﺘﺒﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ،ﻤطﺒوﻋﺎت ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠك ﻓﻬد اﻟوطﻨﯿﺔ- اﻟﺴﺎﻟم ، ﺴﺎﻟم ﻤﺤﻤد ،  4
. 32 ، اﻟرﯿﺎض ص 8991
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 اﻟﻘرارات اﺘﺨﺎذ وأﺴﺎﻟﯿب اﻟﻘﯿﺎدة وﻨوع واﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﺤواﻓز واﻟرواﺘب واﻹﺠراءات اﻷﻨظﻤﺔ وﺘﺸﻤل
 اﻟدراﺴﺎت أﻛدت وﻗد اﻟﻌﻤل وﻨوع وظروف ﺒﺒﯿﺌﺔ ذﻟك ﻛل وﻋﻼﻗﺔ اﻟزﻤﻼء ﺒﯿن واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻹﺸراف
 . اﻟرﻀﺎ ﻤن ﻋﺎﻟﯿﻪ درﺠﺔ ﯿﺤﻘق ﻗد ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻠﻔرد ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻛﺎن إذا اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟدﺨل أن واﻟﺒﺤوث
 ﻨﻤط إﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘرﻗﻲ ﻓرص ﺒﻪ وﯿوﺠد اﻟﻨﻤو ﻟﻪ ﯿﺘﯿﺢ اﻟذي اﻟﻤرﻛز ذﻟك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﻔرد ﻤرﻛز •
  1 .اﻟﻔرد ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻨﺸﺎط أوﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻔرض اﻟﺘﻲ اﻟرﻗﺎﺒﺔ ودرﺠﺔ اﻟﺴﺎﺌد اﻹﺸراف
 وﻫو اﻟﻤردود اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟذي ﯿﺘﻠﻘﺎﻩ اﻟﺸﺨص وﻤدى رؤﯿﺘﻪ ﻟﻬذا اﻟﻤردود ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺎدل  :اﻟﻌﺎﺌد اﻟﻤﺎﻟﻲ •
 وﻤﻨﺼف.
  وﻫﻲ اﻟﻔرﺼﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘرﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟوظﯿﻔﺔ. :ﻓرص اﻟﺘرﻗﯿﺔ •
 وﯿﻘﯿس ﻤدى ﺘﺄﺜﯿر ﻛﻔﺎءة واﻫﺘﻤﺎم اﻟرؤﺴﺎء ﺒﺎﻟﻤرؤوﺴﯿن ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ.:ﺴﻠوك اﻟرؤﺴﺎء  •
  وﯿﻘﺼد ﺒﻪ ﻛﯿف ﯿﻨظر إﻟﻰ اﻟزﻤﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻫل ﻫم ودودﯿن وﻤﺴﺎﻋدﯿن ﻟﻠﻤوظف ﻓﻲ:زﻤﻼء ا ﻟﻌﻤل •
 اﻟﻌﻤل وﻤدى ﻛﻔﺎءﺘﻬم ﻓﻲ أداﺌﻬم ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺤﯿث ﻻ ﯿﻌﯿﻘون اﻟﻌﻤل اﻟﻤرﺘﺒط ﺒﻬم.
 اﻟﺘﻘﺎﻋد، اﻟﺘﺎﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ، اﻹﺠﺎزات.  ﻤﺜل:اﻟﻤزاﯿﺎ اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ اﻷﺨرى •
 
 
 :اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ب/- 
اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺒﺤﺎث  ﻫﻨﺎكووﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨص واﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .  
اﻟﺴن،  ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ دﻟت ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻔرد ﻤﺜل
 ﺒﺸﻛل أﯿﻨش اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ، اﻟﺠﻨس، ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة، ... اﻟﺦ. ﯿﻌﺘﻘد ﺒﻌض اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن أن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ
 ﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟرﻀﺎ أﺴﺎﺴﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، وﯿﻘﻠﻠون ﻤن دور اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟوظﯿﻔﯿﺔ وﯿﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻤدﺨل
 .hcaorppA noitisopsiD2اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﻤدﺨل اﻟﻨزﻋﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ 
ﺼﺤﺔ اﻋﺘﻘﺎدﻫم ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ اﻷﺒﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﺘﺒﯿن أن ﻫﻨﺎك اﺴﺘﻤرارﯿﺔ   وﯿﺴﺘدل أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ 
اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤوظﻔﯿن ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﺘﻐﯿر ﻤﻛﺎن وزﻤﺎن اﻟﻘﯿﺎس ﻟﻨﻔس اﻟﻤوظﻔﯿن  وﺜﺒﺎت ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ
اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻤوظف ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﻌر ﻓﻪ  ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺘﻔﺴﯿر ﯿﻤﻛن
. 21 ص 2991 ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، إدارة اﻷﻓراد واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ- اﻟﺸﻨواﻨﻲ ، ﺼﻼح ،  1
 ، ﺘرﺠﻤﺔ اﺤﻤد ﺠﻌﻔر اﺒو اﻟﻘﺎﺴم ، ﻤﻌﻬد اﻻدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ، اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠوك اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ واﻻداء- اﻨدرودﺴﻲ ﺴﯿرﻻﻗﻲ ، وآﺨرون ،  2
 . 242، ص 1991اﻟﺴﻌودﯿﺔ ، 
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وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﻛون ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺤﯿطﻬﺎ ظروف اﻟﻌﻤل ﺠﺎﻨب ﻀﺌﯿل ﻤﺴﺎﻫم اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟرﻀﺎﻩ اﻟوظﯿﻔﻲ، 
 1ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤل .
  : -ﻗﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ11
ﻟﻘد ﺒذل اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺤﺜون ﺠﻬودا ﻤﻀﻨﯿﺔ ﻹﻨﺸﺎء وﺘﻨﻤﯿﺔ ﺒﻌض اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻛﻨﻨﺎ ﻤن ﺘﺤدﯿد  
درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ، وﻨﺤن اﻟﯿوم ﺒﻔﻀل ﺠﻬودﻫم ﻨﺠد أﻤﺎﻤﻨﺎ ﺨﯿﺎرات ﻋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺒﺎب . 
وﺘﺸﯿر اﻷﺒﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ إﻟﻰ وﺠود طرﯿﻘﺘﯿن أﺴﺎﺴﯿﺘﯿن ﻟﻘﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻫﻤﺎ اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة واﻟطرﯿﻘﺔ 
 2ﻏﯿر اﻟﻤﺒﺎﺸرة .
- أﻫﻤﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ :  1-11
إن اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺴﺤﯿﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺜﻼث وظﺎﺌف وﻫﻲ :  
- ﺘﻌﺘﺒر وﺴﺎﺌل ﻟﻛﺸف اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌدم اﻟرﻀﺎ واﻻﻀطراب ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺒﻛرة، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ 
ﺘرﺘﺒط ﻫذﻩ ﺒﺄﻤور ﻤن اﻟﻤﺴﺘطﺎع إﺼﻼﺤﻬﺎ ﺒﺴﻬوﻟﺔ ﻤﺘﻰ ﻋرﻓت، وﺒذﻟك ﯿﺘﺠﻨب اﻻﻀطراب اﻟﻤﺤﺘﻤل. 
ه اﻟطرﯿﻘﺔ، ﯿﻌﻤل ﻛﺼﻤﺎم أﻤﺎن ﻗد ﯿﺼرف ﺒﻬذ- ﻤن اﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﻤﻌروﻓﺔ أن اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن اﻵراء واﻻﺴﺘﻨﻛﺎرات 
ﻛﺜﯿرا ﻤن اﻻﺴﺘﻨﻛﺎرات، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ذات اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ )ﻓﺎﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﯿﺨﻔف 
اﻟﺘوﺘر وﯿﻤﯿل إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟروح اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ(. 
- ﻗد ﯿﺴﺘﻔﺎد ﻤن اﻵراء اﻟﺘﻲ ﯿﻛﺸف ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﯿﺎس ﺤﯿﻨﻤﺎ ﺘﻌد اﻹدارة ﺴﯿﺎﺴﺘﻬﺎ، وﺤﯿﻨﻤﺎ ﺘﻘﺎم اﻟﺘﻐﯿﯿرات، وﻓﻲ 
 3ﺘدرﯿب اﻟرؤﺴﺎء.
 إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت اﻟﻤﺴﺤﯿﺔ ﯿﻌﺘرض ﻋﻠﯿﻪ ﻨظرا ﻟﻠﻌواﻤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 - ﻤﻌوﻗﺎت ﻗﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ : 2-11
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ اﻋﺘراﻀﺎت ﺘﺜﺎر ﻀد ﻗﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وأوﻟﻬﺎ ﻫو ﻛون 
ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺸف ﻋﻤﺎ ﯿﻔﻛر ﻓﯿﻪ اﻟﻌﺎﻤل إﻨﻤﺎ ﻫو ﻋﻼﻤﺔ ﻀﻌف، وأن ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤل اﻟﻛفء اﻟذي ﯿﺴﯿطر 
اﻷﻤر ، واﻟرد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻋﺘراض ﻫو أن اﻟﻀﺒط اﻟﻤﺒﻨﻲ ﺒﻬذا ﻋﻠﻰ رﺠﺎﻟﻪ ﻻ ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﯿﺸﻐل ﺒﺎﻟﻪ 
 ، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورﻩ ، اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟﻨﯿﺔ ﻟﺘرك اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﺒﻨوك اﻷردﻨﯿﺔ- ﺤﺴن ﻤﺤﻤد اﻟدﻟﻛﻲ،  1
. 31 م، ص 0002اﻷردﻨﯿﺔ ﻋﻤﺎن: 
 sel ,esirpertne’l snad seniamuH snoitaleR sed euqitarP ,nitranep leinaD ,sergel seuqcaJ - 2
 .17 p ,1891 ,sirap noitasinagro’d snoitidé
 eht ,sisehT rotcoD ,ainigriV ni selpicnirp :loohcs elddiM fo noitcafsitaS boJ ,ybweN nnA eoJ -3
 .8 ,7 P ,9991 ,ainigriV ,ytisrevinU etatS dna etutitsnI cinhcetyloP ainigriV fo ytlucaF
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ﻋﻠﻰ اﻟﺨوف واﻟﻨظﺎم اﻻﺴﺘﺒدادي ﯿدل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠز وﻨﻘص ﻓﻲ اﺤﺘرام ﻛراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻨﻤط 
اﻷﺨر ﻤن اﻟﻀﺒط وﻫو اﻟﺴﯿطرة اﻟﺸرﻋﯿﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون، وﻫذﻩ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﺘﻔﻛﯿر 
ﺘطﺒق ﻟﻬدف ﺘدﻟﯿل اﻟﻌﻤﺎل وٕاﺠﺎﺒﺘﻬم أﻨﻬﺎ  اﻵﺨرﯿن. واﻨﻪ ﻟﺨطﺄ ﺘﺎم ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤﻘﺎﯿﯿس اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت أن ﻨﻔﺘرض
إﻟﻰ ﻛل ﻤﺎ ﯿرﯿدون، ﻓﻛل ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس ﻫو إﺸﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﻛﺎوي اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺌﻊ 
ﻤوﻀوﻋﯿﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻼج أو اﻟﺸﻛﺎوي اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴوء اﻟﻔﻬم اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻌﺎﻟﺞ 
  1ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻹﯿﻀﺎح ﻓﺎﻟﻘﯿﺎس إذن ﻫو وﺴﯿﻠﺔ ﻟﻠﻛﺸف ﻋن ﻤﺠﺎل اﻟﺘوﺘر ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ. 
واﻻﻋﺘراض اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫو أن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت ﻏﯿر ﻀرورﯿﺔ ﻷن اﻹدارة ﺘﻌﻠم ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﺎ ﯿﻔﻛر ﻓﯿﻪ 
اﻟﻌﻤﺎل وﻤﺎ ﯿﺸﻌرون ﺒﻪ ، وﻫذا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺸﺎﺌﻊ ﺠدا ) وﻻ ﯿﺼدق إﻻ ﻨﺎدرا( ﺤﺘﻰ أﻨﻪ ﯿﻤﻛن أن ﯿدرج داﺌﻤﺎ ﻓﻲ 
 ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺼﻨﻊ ﻨﺴﯿﺞ؛ ﺤﯿث أﻛد ﻟﻪ ﻤدﯿر اﻹدارة 2( " egneBﻤﺠﻤوﻋﺔ "اﻷﻗوال اﻟﻤﺄﺜورة". وﻗد ﻋرض "ﺒﻨﺞ" )
أن اﻟﻤﺼﻨﻊ "ﻋﺎﺌﻠﺔ واﺤدة ﻛﺒﯿرة وﺴﻌﯿدة"، ﺤﺘﻰ أﻨﻪ ﻛﺎن ﯿﻌرف ﻛل ﻤوظف ﺒﺎﺴﻤﻪ اﻷول، وأﻨﻪ ﻗرﯿب ﺠدا 
ﻤن اﻟﺼورة ﺤﺘﻰ أﻨﻪ اﺴﺘطﺎع أن ﯿﺸرف ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻗف، وﺒﻌد أﺴﺒوﻋﯿن، ﻗﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﺒﺈﻀراب ﺨرﺒوا 
ﻓﯿﻪ اﻵﻻت ﺘﺨرﯿﺒﺎ ﺠﺴﯿﻤﺎ، وﻋطﻠوا اﻟﻌﻤل اﻟﺠﺎري، وﻗد أﻏﻠق اﻟﻤﺼﻨﻊ وﻟم ﯿﻔﺘﺢ ﺒﻌد ذﻟك. ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، أﻨﻪ 
 أن ﺘﻛون ﻟﻬم أي ﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻔﻛر ﻓﯿﻪ اﻟﺼﻌب ﺠداﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻟرﺠﺎل اﻹدارة ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ، ﻓﻤن 
اﻟﻌﻤﺎل. 
ﻗد ﺘﻛون ﻨﻬﺎ أﻤﺎ اﻻﻋﺘراض اﻟﺜﺎﻟث ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻫو ﻤﯿﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﻌﻠﻤﻲ، أي أ
ﻏﯿر ﻤﻀﺒوطﺔ: أوﻻ، ﻷن اﻟﻌﻤﺎل ﻗد ﯿﺨﺎﻓون اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﻷن اﻵراء ﻗد ﻻ ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل، 
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺎن اﻟﺨوف ﻤرﺘﺒط ﺒﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘطﺒﯿق اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء، وﻟﻛن ﻤﺜل اﻟظﺎﻫرة ﻗد ﻻ ﺘﻤﯿل ﻟﻠﺒروز ﻓﻲ 
ﺤﺎﻟﺔ اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻷﺴﻤﺎء. أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﻘد ﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺴﯿﻛوﻟوﺠﯿون، وﻗﺎﻤوا ﺒرﺒط ﻨﺘﺎﺌﺞ 
  ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس ﺒﺄﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺘﺠوﺒﯿن، وﺒرﻫﻨت ﻛل اﻟﺒﺤوث ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس دﻗﯿﻘﺔ ﺒﺤق.
- طرق وأﺴﺎﻟﯿب ﻗﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ :  3-11
- اﻟطرق اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ:  1-3-11
ﺘﻘوم اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﯿم ﻗﺎﺌﻤﺔ اﺴﺘﻘﺼﺎء ﺘﺘﻀﻤن أﺴﺌﻠﺔ ﺘوﺠﻪ ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ، 
وﻫذا ﻤن أﺠل اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﯿر ﻤﺒﺎﺸر ﻤﻨﻬﺎ ﻋن درﺠﺔ رﻀﺎﻫﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ. وﻨﻤﯿز ﻫﻨﺎ ﺒﯿن طرﯿﻘﺘﯿن 
 esruoC ,seeyolpme gniniater rof spit etunim enO 05 ,reremeniN .D kcaJ dna seyaH .K divaD - 1
 .70P,1002 ,notsoB ,ygolonhceT
 .90P, dibI-  2
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رﺌﯿﺴﯿﺘﯿن ﺘﺴﺘﻌﻤﻼن ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻤﺤﺘوى أﺴﺌﻠﺔ ﻗواﺌم اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء ﻫﻤﺎ طرﯿﻘﺔ ﺘﻘﺴﯿم اﻟﺤﺎﺠﺎت و طرﯿﻘﺔ ﺘﻘﺴﯿم 
 .ﻋﻨﺎﺼر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ 
-طرﯿﻘﺔ ﺘﻘﺴﯿم اﻟﺤﺎﺠﺎت: 1-1-3-11
 "ﻤﺎﺴﻠو" ﻗدﻤﻪ اﻟذي اﻟﺘﻘﺴﯿم ﺘﻐطﻲ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻘدﯿم ﯿﺘم اﻟﺤﺎﺠﺎت ﺘﻘﺴﯿم طرﯿﻘﺔ وﻓق
 واﻻﺤﺘرام، اﻟﺘﻘدﯿر ﺤﺎﺠﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﻤن، ﺤﺎﺠﺎت اﻟﻔﺴﯿوﻟوﺠﯿﺔ، اﻟﺤﺎﺠﺎت وﻫﻲ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت
. اﻟذات ﺘﺤﻘﯿق ﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ
 إﺸﺒﺎع ﻤن وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﺘﯿﺤﻪ ﻤﺎ ﻤدى ﻋن ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﯿر اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد ﺘﺴﻤﺢ ﺒطرﯿﻘﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ وﺘﺼﻤم
 1.اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺎت
 :اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﺘﻘﺴﯿم طرﯿﻘﺔ-2-1-3-11
 ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺨﺘﻠف ﺘﻐطﻲ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻘدﯿم ﯿﺘم اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﺘﻘﺴﯿم طرﯿﻘﺔ وﻓق
 2 .اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤل ظروف اﻹﺸراف، اﻟﻌﻤل، ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤل، ﻤﺤﺘوى ﺘرﻗﯿﺔ، أﺠر، ﻤن اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ
 :  ﯿﻠﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻟﻘﯿﺎس طرق ﻋدة أﻤﺎم ﻨﻛون وﻫﻛذا 
 
:  ﻟﻠﯿﻛﺎرت اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲ اﻟﺘدرج طرﯿﻘﺔ/-  أ
 ﻗﯿﺎس ﯿﺘم اﻟطرﯿﻘﺔ ﻟﻬذﻩ ووﻓﻘﺎ ، 4591 ﻋﺎم" trekiL sisneR "ﻛﻲیاﻷﻤر اﻟﺒﺎﺤث ﻗﺔیاﻟطر ذﻩھ ﻗدم
 ﻫذﻩ ﺘﺸﯿر ﺒﺤﯿث اﻟﺒﺸري، اﻟﻤورد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎرات ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ طرح ﺨﻼل ﻤن اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺘوى
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤواﻓﻘﺘﻪ درﺠﺔ ﯿﻘرر أن اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﻤن ﻤطﻠوﺒﺎ وﯿﻛون. ﻟﻠوظﯿﻔﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌص إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎرات
: ذﻟك ﻤﺜﺎل اﻟﻤطروﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﻤن ﻋﺒﺎرة ﻟﻛل
 اﻟﻔراغ ﺒوﻗت اﺴﺘﻤﺘﺎﻋﻲ ﻤن أﻛﺜر ﺒﻌﻤﻠﻲ أﺴﺘﻤﺘﻊ إﻨﻨﻲ
 أدﻨﺎﻩ :  ﻤوﻀﺢ ﻫو ﻛﻤﺎ 5 و 1 ﺒﯿن ﺘﺘراوح درﺠﺎت اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﯿﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻺﺠﺎﺒﺎت وﺘﻌطﻰ
 
       أﺒدا أواﻓق ﻻ                 أواﻓق ﻻ           ﻤﺘﺄﻛد ﻏﯿر أواﻓق ﺒﺸد أواﻓق
 اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺤﺴﺎب ﯿﻤﻛن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺤﺼل اﻟﺘﻲ اﻟدرﺠﺎت وﺒﺘﺠﻤﯿﻊ
 1.اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻩ ﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ
  . 704- أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص  1
 581 ، ، ص7002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟﻌوﻟﻤﺔ- ﻋﺒد اﻟرﺤﻤن ﻤﺤﻤد اﻟﻌﯿﺴوي،  2
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:  وزﻤﻼﺌﻪ ﻷوزﺠود اﻟدﻻﻟﺔ ذات اﻟﻔردﯿﺔ اﻟﻔروق طرﯿﻘﺔب/-  
 اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘﻘدﯿم ﺨﻼل ﻤن اﻟطرﯿﻘﺔ ﻟﻬذﻩ وﻓﻘﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺘوى ﻗﯿﺎس ﯿﺘم
 ﻤﺘﻌﺎرﻀﯿن ﻗطﺒﯿن ﻋﻠﻰ ﻤﻘﯿﺎس ﻛل ﯿﺤﺘوي ﺒﺤﯿث اﻟوظﯿﻔﺔ، ﺘﺤﺘوﯿﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺠواﻨب ﻤن ﺠﺎﻨب ﻟﻛل اﻟﺠزﺌﯿﺔ
 ﻟﻠدرﺠﺔ ﺒﺎﺨﺘﯿﺎرﻩ وﻫذا اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻩ ﻤﺴﺘوى ﻗﯿﺎس اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد ﻤن وﯿطﻠب. اﻟدرﺠﺎت ﻤن ﻋدد ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ
: ذﻟك ﻤﺜﺎل. ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﺘﻤﺜل اﻟﺘﻲ
 ﺘؤدﯿﻪ؟ اﻟذي اﻟﯿوﻤﻲ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ رأﯿك ﻤﺎ
 ﻤﻤل ׀―׀―׀―׀―׀―׀―׀―׀ ﻤﺜﯿر
 7 6 5 4 3 2 1
 ﻫذا ﯿﻛون اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﯿﯿس ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻟﻛل اﻟﺒﺸري اﻟﻤورد أﻋطﺎﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻟدرﺠﺎت وﺒﺠﻤﻊ
 2.ﺠواﻨﺒﻪ ﻤن ﺠﺎﻨب ﻋن أو اﻟﻌﺎم اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻩ ﻟدرﺠﺔ ﻤﻤﺜﻼ اﻟﻤﺠﻤوع
  : ﻟﻬﯿرزﺒرج اﻟﺤرﺠﺔ اﻟوﻗﺎﺌﻊ طرﯿﻘﺔج/-  
 ﻤﺴﺘوى ﻗﯿﺎس اﻟﻤراد اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد رﺌﯿﺴﯿﯿن ﺴؤاﻟﯿن ﺘوﺠﯿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤرﺠﺔ اﻟوﻗﺎﺌﻊ طرﯿﻘﺔ ﺘﻘوم
: وﻫﻤﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ رﻀﺎﻫﺎ
 ﺸﻬر، ) اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ اﻟﻔﺘرة ﺨﻼل وظﯿﻔﺘك اﺘﺠﺎﻩ اﻟﺸدﯿدة ﺒﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻓﯿﻬﺎ ﺸﻌرت اﻟﺘﻲ اﻷوﻗﺎت ﺘﺘذﻛر أن ﺤﺎول- 
. اﻟﺸﻌور ﻟﻬذا أدت اﻟﺘﻲ اﻷﺴﺒﺎب ﺘﺤدﯿد ﻤﻊ ،(اﻟﺦ...ﺴﻨوات 30 ﺴﻨﺔ،
 ﻤﻊ اﻟﻤﺎﻀﯿﺔ، اﻟﻔﺘرة ﺨﻼل وظﯿﻔﺘك اﺘﺠﺎﻩ اﻟﺸدﯿد ﺒﺎﻻﺴﺘﯿﺎء ﻓﯿﻬﺎ ﺸﻌرت اﻟﺘﻲ اﻷوﻗﺎت ﺘﺘذﻛر أن ﺤﺎول- 
 3.اﻟﺸﻌور ﻟﻬذا أدت اﻟﺘﻲ اﻷﺴﺒﺎب ﺘﺤدﯿد
 : ( IDJ( xednI evitpircseD boJ ehT):  اﻟﺨدﻤﺔ وﺼف ﻤؤﺸرد/-  
 " ﻫﯿﻠﯿن( و " )lladneK " ﻛﺎﻨدال ، " (htimS)،" ﺴﻤﯿت"طرف ﻤن اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت أواﺨر ﻓﻲ ﺘطوﯿرﻩ ﺘم
 وﺼف اﻟﻤﺴﺘﺠوﺒﯿن ﻤن ﯿطﻠب ﻷﻨﻪ ﻛذﻟك ﺴﻤﻲ ، وﻗد ﻛﺒﯿرا رواﺠﺎ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻫذا ﻻﻗﻰوﻗد 4 )niluH(
 ﺤﯿث اﻟﻌﻤل؛ وﻤﺤﯿط اﻟوظﯿﻔﺔ ﻤن ﻤﺘﻌددة أوﺠﻪ ﻋﻼﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﯿﺘﺤﺼﻠون اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻫذا ﻓﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬم،
 . 014 ، ، صﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ - أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور،  1
 . 414- أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص:  2
 ﺠﯿﺠل  "ﺴوﻨﻠﻐﺎز" اﻟﻛﻬرﺒﺎء إﻨﺘﺎج ، دراﺴﺔ ﻤﯿداﻨﯿﺔ ﺒﻤؤﺴﺴﺔ أﺜر ﻀﻐوط اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ- ﺸﺎطر ﺸﻔﯿق ،  3
. 53 ص 0102/9002ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺴﯿﯿر ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒوﻤرداس 
 .83ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص -  4
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 اﻹﺸراف اﻟﻌﻤل، زﻤﻼء اﻟﺘرﻗﯿﺔ، ﻓرص أو اﻟﺘرﻗﯿﺎت اﻷﺠر،ﺨﻤﺴﺔ أوﺠﻪ ﻫﻲ  إﻟﻰ اﺴﺘﻨﺎدا اﻟرﻀﺎ ﯿﻘﯿس
 1. ذاﺘﻪ ﺤد ﻓﻲ واﻟﻌﻤل
 زﯿﺎدة ،ﺒﻨﺎﺌﻪ ﺼدق ﺘدﻋم اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﻤن ﻛﺒﯿر ﻗدر وﺠود ﻫو اﻟﺨدﻤﺔ وﺼف ﻟﻤؤﺸر اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤﯿزة
 آﺨرﯿن، ﺒﺎﺤﺜﯿن أو ﻤطورﯿﻪ طرف ﻤن ﺴواء اﻟﻤﻘﯿﺎس، ﻫذا ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﺴﺘﻤر اﻟﺒﺤث ذﻟك ﻋﻠﻰ
 واﻟذي ﻟﻠﻌﺒﺎرات، أﻓﻀل ﻟﺘطوﯿر ﻤﺘطورة  إﺤﺼﺎﺌﯿﺎت9891 ﻓﻲ (ikswonzoR )روزﻨوﺴﻛﻲ "اﺴﺘﺨدم ﻓﻤﺜﻼ
 ﺒﺘﺤدﯿث ﻗﺎﻤوا  وزﻤﻼؤﻫﺎ( "htimS" )" ﺴﻤﯿت "أن اﻟﻤﻘﯿﺎس، ﻛﻤﺎ وﺼدق ﺜﺒﺎت ﻤن ﯿﺤﺴن أن ﺸﺄﻨﻪ ﻤن
 ﺒﺘﺴﻤﯿﺘﻪ ﻗﺎﻤوا اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠرﻀﺎ ﻤﻘﯿﺎس ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﻤوا وأﯿﻀﺎ ﻋﺒﺎراﺘﻪ، ﺒﻌض ﺒﺘﻌوﯿض اﻟﻤﻘﯿﺎس وﺘﺤﺴﯿن
 2"ﻋﺎم ﺒﺸﻛل اﻟﻌﻤل"
 اﻟرﻀﺎ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤؤﺸر ﻫذا اﺴﺘﺨدام اﺴﺘﺸﺎري أو ﺒﺎﺤث أراد إذاوﻤن ﻤﺤﺎﺴن ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس أﻨﻪ 
 أن ﯿﻤﻛن ﻛﻤﺎ اﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻟﻨﻔس ﻤﻌﯿﺎرﯿﺔ ﻟﻌﯿﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﯿﻘﺎرن أن ﺒﻤﻘدورﻩ ﺴﯿﻛون ،ﻋﻤﺎل ال ﻤن ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟوظﯿﻔﻲ
 ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻤﻌرﻓﺔ ﯿرﯿدون اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻹدارة ﻤﺴﯿرو ﻛﺎن إذا ﻛﺒﯿرة ﻓﺎﺌدة ذات اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻘﺎرﻨﺎت ﺘﻛون
، وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﻔس ﻓﻲ أو اﻟوظﺎﺌف ﻨﻔس ﻓﻲ آﺨرﯿن ﻋﻤﺎل ﻤﻊ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻬم اﻟرﻀﺎ
 ﻗد اﻟﻤؤﺸر ﻫذا أن"  ﻗﺎل 7991( rotcepS) إﻟﻰ درﺠﺔ أن "ﺴﺒﺎﻛﺘر " اﻟﻤﻘﯿﺎس،ة ﺒﻬذا ﻤرﺘﺒط ﻛﺜﯿرة ﻤﺴﺎوئ
 3 ". وﺼﺤﺔ ﺘطورا اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻗﯿﺎﺴﺎت أﻛﺜر ﻤن ﯿﻛون
 ﻟﻠرﻀﺎ ﻤﻘﯿﺎس ﻨﻘص ﻓﻲ وﯿﺘﻤﺜل اﻟﺴﻨﯿن، ﻤرور ﻤﻊ ظﻬر اﻟﻘﯿﺎس ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺨذ ﻓﻬﻨﺎك ذﻟك، ﻤﻊ
 ﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤؤﺸر ﻫذا ﻤطورو اﺒﺘﻛر ذﻟك، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ذﻟك ﻤن ﯿﻤﻛﻨﻬم ﻻ اﻟﻤؤﺸر ﻫذا ﻷن اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، اﻟوظﯿﻔﻲ
 ﻤن ﻋدد ﻤن ﯿﺘﻛون اﻨﻪ إﻻ اﻟﺨدﻤﺔ وﺼف ﻤؤﺸر ﺒﻌد اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻫذا ﺘﺼﻤﯿم ﺘم ﺤﯿث ﻋﺎم؛ ﺒﺸﻛل اﻟﻌﻤل
. ﻟﻠﻌﻤل ﻤﺤددة أوﺠﻪ ﻤن ﺒدﻻ ﻋﺎم ﺒﺸﻛل اﻟﻌﻤل ﻋن واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺼﻔﺎت
 ﺒداﯿﺔ ﺴﻨوات ﻤدار ﻋﻠﻰ إﺠراؤﻫﺎ ﺘم اﻟﺨدﻤﺔ وﺼف ﻟﻤؤﺸر اﻟﺼدق دراﺴﺎت أن إﻟﻰ ﻨﺸﯿر أن ﺒﻘﻲ
 ﻫذا ﻗﯿﺎﺴﺎت أن اﺴﺘﻨﺘﺞ اﻷﺨﯿرة، ﻫذﻩ ﻤن اﻨطﻼﻗﺎ ﺘﻘرﯿﺒﺎ ، اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻨﻔس اﻟﺘوﺼل ﺘم وﻟﻘد ، 9591 ﻤن
 ، 9791 اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، إدارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ) اﻷﺴس اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ و أدوات اﻟﺒﺤث اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ(،- أﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور،  1
 .35 ،ص
 rebmuN ,23 emuloV ,ygolonhcet enicideM raelcun fo lanruoJ ,noitcafsitas boJ ,thginK ynohtnA - 2
 .10 :P ,4002 rebmeceD ,AWOI fo ytisrevinU ,4
 .41 :P ,tic ,po ,rotcepS. E luaP ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ﻨﻘﻼ ﻋن : ﻗﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ- ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﺒوﺨﻤﺨم ،  3
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 أن اﻟﻘﯿﺎﺴﺎت ﻤﻊ ﻋﺎﻟﻲ ﺒﺸﻛل ﺴﻤﯿت "وﺘذﻛر ، 1واﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺼدق ﻤن ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻟﻬﺎ اﻟﻤؤﺸر
 2. ﻟذﻟك إﺠراء أﻓﻀل ﻫﻲ اﻟﺨدﻤﺔ وﺼف ﻟﻤؤﺸر اﻟﻌﻼﻤﺎت وﻀﻊ طرﯿﻘﺔ
 ﻤﻊ 7991 ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨدﻤﺔ وﺼف ﻤؤﺸر ﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺜﺒﺎت ﻤن اﻟﺘﺄﻛد ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺠراء ﺘم ﻗدو
 اﻟﺜﺒﺎت ﻤﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﺎﻟﯿﺎ ارﺘﺒﺎطﺎ ﻟدﯿﻪ أن إﻟﻰ اﻟﺘوﺼل وﺘم ﺤﺎﻟﺔ، 0061 ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻋﺎم ﺒﺸﻛل اﻟﻌﻤل ﻤﻘﯿﺎس
  09.0 ب ﯿﻘدر ارﺘﺒﺎط ﻤﻌﺎﻤل ﻟدﯿﻪ ﻛﺎن اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟوظﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل إن . 69.0 إﻟﻰ 68.0 ﻤن( أﻟﻔﺎ)
 . 78.0 ب ﯿﻘدر ارﺘﺒﺎط ﺒﻤﻌﺎﻤل اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓرص ، 68.0 ب ﯿﻘدر ارﺘﺒﺎط ﻤﻌﺎﻤل ﻟدﯿﻪ ﻛﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻷﺠر
 ﻤﻌﺎﻤل ﻨﻔس ﻟﻪ اﻟزﻤﻼء ﻤﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ أن ﺤﯿن ﻓﻲ ، 19.0 ب ﯿﻘدر ارﺘﺒﺎط ﻤﻌﺎﻤل ﻓﻠﻪ اﻹﺸراف أﻤﺎ 
 3. 19.0 ب ب ﯿﻘدر ارﺘﺒﺎط ﻤﻌﺎﻤل أﻋﻠﻰ واﻟﺴﺎﺒق اﻻرﺘﺒﺎط
 (:  lareneG-nI- boJ ehT)  ﻋﺎم ﺒﺸﻛل اﻟﻌﻤل ﻤﻘﯿﺎسج/- 
 ، (htimS" ) ﺴﻤﯿت" " )kcinnarB(،" ﺒراﻨﯿك( nosnorI)" ﯿروﻨﺴونا "طرف ﻤن ﺘطوﯿرﻩ ﺘم
 ﻗد وﻋﺎم ﺒﺸﻛل اﻟﻌﻤل ﻤﻘﯿﺎس إن( GIJ) ، 9891 ، ﻓﻲ (nosbiG )"ﻏﯿﺒﺴونو "(" luaP) " ﺒول" 
 ﻋﺒﺎرة ﻛل ﻋﺒﺎرة، 81 ﻋﻠﻰ وﯿﺤﺘوي اﻟﺠزﺌﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤن ﺒدﻻ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟرﻀﺎ ﻟﻘﯿﺎس ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺼﻤم
 أن وزﻤﻼؤﻩ" اﯿروﻨﺴون "ﯿرى ﻤﺎ وﺠﻪ اﺴﺘﺨدام ﻤن ﺒدﻻ ﻋﺎم ﺒﺸﻛل اﻟﻌﻤل ﺤول ﺼﻐﯿرة ﺠﻤﻠﺔ أو ﺼﻔﺔ ﺘﻤﺜل
  4.اﻟﻔردﯿﺔ اﻷوﺠﻪ ﻤﺠﻤوع ﻟﯿس اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟرﻀﺎ
 ﻋن ﺘﻌﺒر اﻷوﺠﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﻤﻊ ﻓﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ، ﻫذﻩ ﻟﻤﺜل اﻻﻨﺘﻘﺎدات ﺒﻌض وﺠﻬت ذﻟك، ﻤﻊ
 ﻟﻪ وﺠﻪ ﻛل أن ﯿﺒدو ﻻ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ  ،اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟرﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺴﺎو ﺒﺸﻛل ﯿﺴﺎﻫم ﻤﻨﻬﺎ وﻛل ﻛﻠﻬﺎ، ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ
 ﻟﻛن (llarevO) اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠرﻀﺎ ﺘﻘرﯿب ﻋن ﻋﺒﺎرة ﻫو اﻷوﺠﻪ ﻓﺠﻤﻊ وﻟﻬذا ﻓرد، ﻟﻛل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻫﻤﯿﺔ ﻨﻔس
 5.اﻟﺸﺎﻤل اﻟرﻀﺎ ﻋن ﺒدﻗﺔ ﯿﻌﺒر ﻻ ﻗد
 :  QSM ( eriannoitseuQ noitcafsitaS atosenniM ehT) ﻤﯿﻨﺴوﺘﺎ اﺴﺘﺒﯿﺎند/- 
 ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ  واﻟﺼﻔﺤﺔ .-  1
 -nisnocsiW fo ytisrevinU ,siseht retsaM ,noitcafsitaS boj dna ytilanosreP ,albikS .S refinneJ  - 2
 .90P ,2002 ,kroY weN ,tuotS
 .01 P ,dibI - 3
  81 P ,dibI  - 4
 .23ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر ﺒوﺨﻤﺨم ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  5
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 طرف ﻤن طور ﻗد واﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ، اﻟﻨﻔس ﻋﻠم ﻤﺠﺎل ﻓﻲ واﺴﻌﯿن واﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻗﺒوﻻ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻫذا ﻻﻗﻰ
 " داوس ( "siwaD)، ( dnalgnE)، ، " اﻨﻐﻠﻨد " (tsiuqfoL " )ﻟوﻓﻛوﯿﺴت" ن ﻤﻨﻬم اﻟﺒﺎﺤﺜﻲ ﻤن ﻓرﯿق
 1. "ﻤﯿﻨﺴوﺘﺎ" ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن"  7691 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ (ssieW)،
وﻫو اﻟﻨﻤودج اﻷﻛﺒر وﻫﻨﺎك  ﻟﻠﻌﻤل اﻟﻌﺸرﯿن اﻟوﺠوﻩ ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻤﺌﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻫذا
 ﻤﺼﻤﻤﺎ ﻟﯿس اﻟﻤﺼﻐر ﻓﺎﻟﺸﻛل ذﻟك، ﻤﻊ ،ﻋﺒﺎرة 02 ﻤن ﺘﺘﻛون ﻤﯿﻨﺴوﺘﺎ ﻻﺴﺘﺒﯿﺎن اﻟﻤﺼﻐرة اﻟﺼﯿﻐﺔأﯿﻀﺎ 
 2.اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ وﺠوﻩ ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻹﻋطﺎء
 اﻟﻤﺴﺘﺠوب ﻤن وﯿطﻠب اﻟﻌﻤل، ﻤن ﻤﺘﻌددة أوﺠﻪ ﺤول ﻋﺒﺎرات ﻤن ﻤﯿﻨﺴوﺘﺎ اﺴﺘﺒﯿﺎن ﻋﺒﺎرات ﺘﺘﻛون
 ﻛرﻫﻪ أو اﻟﺸﻲء ذﻟك ﺤب إﻟﻰ ﺘﺸﯿر ﻓﺎﻹﺠﺎﺒﺎت اﻟﻌﺎطﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﻛﺒﯿرة ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﻨﻲ ﻗﯿﺎس ﻤﺴﺘوى إﻟﻰ اﻹﺸﺎرة
 3. ﻟﻪ وﺼف ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ أﻛﺜر
 اﻟﻛﺒﯿرة اﻟﺨﺼوﺼﯿﺔ رﻏم، و اﻟﺨدﻤﺔ وﺼف ﻤؤﺸر ﻤﻘﯿﺎس ﻤن ﺘدﻗﯿﻘﺎ أﻛﺜرإن ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻫو 
 ﻛﻼ ﺘﻌﻛس ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﺜﺎل، ﺴﺒﯿل ﻋﻠﻰ أﺨرى، ﻤﻘﺎﯿﯿس ﻓﻲ ﻤوﺠود ﻤﺤﺘواﻩ ﻤن ﻓﺎﻟﻌدﯿد اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن، ﻫذا ﻷوﺠﻪ
 وﯿﺒﻘﻰ اﻟﻌﯿب اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺢ  إﺨﺘﺒﺎرﻓﻲ اﻹﺸراف اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻤن
 ﻓﻤن ﻋﺒﺎرة، 001 ﻤن اﻟﻤﺘﻛوﻨﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﯿﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟطول، ﻫو اﻟﻌﯿباﻷﻛﺒر ﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﻤﯿﻨﺴوﺘﺎ 
 02 ب اﻟﻤﺼﻐرة اﻟﺼﯿﻐﺔ أن ﻛﻤﺎ ، أﺨرى ﻤﺘﻐﯿرات ﻗﯿﺎس ﯿرﯿد اﻟﺒﺎﺤث ﻛﺎن إذا ﺨﺎﺼﺔرﺘﻬﺎ إدا اﻟﺼﻌب
 4.اﻟﻤﺘوﻓرة اﻟرﻀﺎ ﻗﯿﺎﺴﺎت ﻤن اﻟﻌدﯿد ﻤن أطول ﺘﺒﻘﻰ ﻋﺒﺎرة
 : SSJ( yevruS noitcafsitaS boJ)اﺨﺘﺒﺎر ﻤﺴﺢ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ه/- 
 اﻟوظﯿﻔﻲ، اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻟﻘﯿﺎس ﻛﺄداة 5891 ﻓﻲ )rotcepS(ﺘم ﺘطوﯿرﻩ ﻤن طرف "ﺴﺒﺎﻛﺘر" 
 اﻷﺨرى ﺒﺎﻟﻘﯿﺎﺴﺎت ﻤﻘﺎرﻨﺔ ، واﻟﻌﻤل وﻤﺤﯿط ﻟﻠوظﯿﻔﺔ أوﺠﻪ ﺘﺴﻌﺔ ﻟﻘﯿﺎس ﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﺒﺎرة 63 ﻤن ﯿﺘﻛون ﻓﻬو
 وﻀﻌﯿﺔ أو اﻟﻔرد ﻋﻤل ﺤول ﻋﺒﺎرات ﺘﻤﺜل ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ أن ﺤﯿث ﻨﻤوذﺠﯿﺎ؛ ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻫذا ﺴﺎﺒﻘﺎ، اﻟﻤوﺼوﻓﺔ
 ﺤول داﺌرة وﻀﻊ ﺨﻼل ﻤن ﻋﺒﺎرة ﻛل ﻋﻠﻰ ﯿواﻓﻘون ﻤدى أي إﻟﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎرة ﻤطﺎﻟﺒون واﻟﻤﺴﺘﺠوﺒون اﻟﻌﻤل،
. اﻟﺴت اﻷرﻗﺎم أﺤد
. 704 ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص ادارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ : اﻷﺴس اﻟﺴﻠوﻛﯿﺔ وادوات اﻟﺒﺤث اﻟﺘطﺒﯿﻘﻲ- اﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور ،  1
 ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸر ، ﺒﯿروت ، ﺒدون ﺘﺎرﯿﺦ ، ص دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ- ﻋﺒد اﻟرﺤﻤﺎن اﻟﻌﯿﺴوي ،  2
. 222
. 25 ، ص 7891 ، دار اﻟﻨﺸر ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﻤﺼرﯿﺔ ، ﻤﺼر 30 ، ط اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ اﻟﺘﻨظﯿم- ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺸﻬب ،  3
. 34- ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﻤﺤﻤد دوﯿدار ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص  4
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 وﺼف ﻤؤﺸر ﻋﻛس وﻋﻠﻰ  وﯿﻌﺘﺒر ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻻﻛﺜر ﺸﺒﻬﺎ ﺒﻤﻘﯿﺎس وﺼف اﻟﺨدﻤﺔ ، 
 اﻷوﺠﻪ ﻤن وﺠﻪ ﻛل أن ﺒﻤﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻟﻤﺴﺢ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﺨزﯿن ﯿﻤﻛن اﻟﺨدﻤﺔ
 1ة.اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟرﻀﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼول ﯿﻤﻛن ﻓﺎﻨﻪ ﻋﺒﺎرات، 4 ﻤن ﯿﺘﻛون اﻟﺘﺴﻌﺔ
 (:  اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ طرق )اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻗﯿﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻐﯿر اﻟطرق-2-3-11
 ﻤﺜل ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻤﺨﺘﻠف ﺘﺨص اﻟﻌﻤل ﻤن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠواﻨب ﻋﻠﻰ ﺘرﻛز طرق ﻫﻲ
 ﻏﯿرﻫﺎ و اﻟﺘﺸﻐﯿل أﺜﻨﺎء اﻟﺤوادث ﻋدد ، اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن دوران ﻤﻌدل ، اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺸﻛﺎوى ﺤﺠم اﻟﻐﯿﺎب ﻤﻌدﻻت
 2 .اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن رﻀﺎ درﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤد إﻟﻰ اﻟﺤﻛم اﻟﻤؤﺸرات ﻫذﻩ ﻤﺜل ﺒﺘﺤﻠﯿل وﯿﻤﻛن
 ﻨواﺘﺞ ﻤﻌدﻻت ﻤن اﻟﻌدﯿد ﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻟﻤﺴﺘوى ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺔیاﻟطر ذﻩھ ﺘﻌﺘﻤد
. اﻟﻤرﻓوض اﻹﻨﺘﺎج وﻤﻌدل اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟﺘﻐﯿب ﻤﻌدل اﻟﻌﻤل، دوران ﻤﻌدل أﻫﻤﻬﺎ ﻤن ﻨذﻛر اﻟﻌﻤل
:  اﻟﻤﻌدﻻت ﻟﻬذﻩ ﺸرح ﯿﻠﻲ وﻓﯿﻤﺎ
 :اﻟﻌﻤل دوران ﻤﻌدلأ/- 
 ﻋدد ﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺴوﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﯿﺎرﻫم اﻟﻌﻤل ﺘﺎرﻛﻲ ﺒﻌدد ﻤﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل دوران ﻤﻌدل ﯿﻘدر
. ﻤﺎ ﻓﺘرة ﺨﻼل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻠك ﻓﻲ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد
 اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻋدد ﻤﺘوﺴط/ اﻟﻌﻤل ﺘﺎرﻛﻲ ﻋدد إﺨﺘﯿﺎرﯿﺎ = اﻟﻌﻤل دوران ﻤﻌدل
: اﻵﺘﻲ اﻟﻨﺤو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻋدد ﻤﺘوﺴط وﯿﻘدر
. 2 /اﻟﻤدة أﺨر ﻓﻲ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻋدد +اﻟﻤدة أول ﻓﻲ اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻋدد= اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻋدد ﻤﺘوﺴط
 ذﻟك ﻓﺈن ﻤرﺘﻔﻊ اﻟﻌﻤل دوران ﻤﻌدل ﻓﯿﻬﺎ ﯿﻛون اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺈﻨﻪ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻏﯿر اﻟطرﯿﻘﺔ ﻤﻨظور ووﻓق
 3. اﻟﻤﻌدل ﻫذا اﻨﺨﻔﺎض ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس اﻟرﻀﺎ ﻋدم ﻋن ﻛﻤؤﺸر ﯿﻌﺘﺒر
 :  اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟﺘﻐﯿب ﻤﻌدلب/- 
: اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻤﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد ﺘﻐﯿب ﻤﻌدل ﯿﻘدر
 اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤل ﺴﺎﻋﺎت ﻋدد / اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟﺘﻐﯿب ﺴﺎﻋﺎت ﻋدد = اﻟﻌﻤل ﻋن اﻟﺘﻐﯿب ﻤﻌدل
.(. اﻟﺦ....ﺴﻨﺔ ﻛل ﺸﻬر، ﻛل )اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺤددﻫﺎ ﻤﺘﺒﺎﯿﻨﺔ ﻓﺘرات ﻓﻲ اﻟﻤﻌدل ﻫذا ﺤﺴﺎب وﯿﻤﻛن
  ، دار اﻟﻤرﯿﺦ ﻟﻠﻨﺸرادارة اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻋﻠﻲ ﺒﺴﯿوﻨﻲ ، إﺴﻤﺎﻋﯿل- ﺤﯿراﻟدج ﯿﻨﺒرج ، روﺒرت ﺒﺎرون ﺘﻌرﯿب رﻓﺎﻋﻲ ﻤﺤﻤد ،  1
  .702 ص 4002اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﺴﻌودﯿﺔ ، 
  .902- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص  2
. 51- ﻤﺤﻤود ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻛﺎﺸﺔ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ، ص  3
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 أﻛﺜر ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻟﺘﻐﯿب ﻤﻌدﻻت ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻛون اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺈﻨﻪ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻏﯿر اﻟطرﯿﻘﺔ ﻤﻨظور ووﻓق
 1. اﻟﻤﻌدل ﻫذا اﻨﺨﻔﺎض ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس اﻟرﻀﺎ، ﻋدم ﻋن ﻛﻤؤﺸر ﯿﻌﺘﺒر ذﻟك ﻓﺈن
 : اﻟﻤرﻓوض اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻌدلد/- 
: اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺨﻼل ﻤن ﻤﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤرﻓوض اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻌدل ﯿﻘدر
 .اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟوﺤدات ﻋدد/ ﺠودﺘﻬﺎ ﻟﺴوء اﻟﻤرﻓوﻀﺔ اﻟوﺤدات ﻋدد = اﻟﻤرﻓوض اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻌدل
 اﻟﻤرﻓوض اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻌدﻻت ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻛون اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺈﻨﻪ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻏﯿر اﻟطرﯿﻘﺔ ﻤﻨظور وﻓق و
 .اﻟﻤﻌدل ﻫذا اﻨﺨﻔﺎض ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﯿﺢ واﻟﻌﻛس اﻟرﻀﺎ، ﻋدم ﻋن ﻛﻤؤﺸر ﯿﻌﺘﺒر ذﻟك ﻓﺈنﻋﺎﻟﯿﺔ 
 ﻓﻲ وﻤوﻀوﻋﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻷﻛﺜر اﻟطرﯿﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎﺸرة اﻟطرﯿﻘﺔ أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ذﻛرﻩ ﺘﻘدم ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤن
 ﺒﺎﺴﺘﻘﺼﺎء ﺘﻘوم ﻷﻨﻬﺎ وﻫذا ﻤﺒﺎﺸرة اﻟرﻀﺎ ﺘﻘﯿس ﻛوﻨﻬﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ، ﻟﻠﻤوارد اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟرﻀﺎ ﻤﺴﺘوى ﻗﯿﺎس
 واﻟﺘﻲ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻏﯿر اﻟطرﯿﻘﺔ ﯿﺨص ﻓﯿﻤﺎ أﻤﺎ. ﻟﻠوظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺠواﻨب اﺘﺠﺎﻩ ﻤﺸﺎﻋرﻫﺎ ﻋن اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤوارد
 اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺒﻌﯿن ﺘﺄﺨذ ﻻ ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﯿﺔ ﻏﯿر طرﯿﻘﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻤل، ﻨواﺘﺞ ﻤﻌدﻻت ﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤد
 اﻟﻌﻤل ﺒداﺌل ﺘوﻓر ﻤدى ﻤﺜل اﻟرﻀﺎ، ﻋدم أو اﻟرﻀﺎ ﻋن ﺘﺨرج أﺨرى ﺒﻌواﻤل اﻟﻤﻌدﻻت ﻫذﻩ ﺘﺄﺜر إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ





 :آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ -21
ﻛوﻨﻪ ﻋﺎﻤل ﻫﺎم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤل واﻟﺘﻨظﯿم ، ﯿﻤﺘد ﺘﺄﺜﯿر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻋدة ﯿﻤﻛن   
ﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻼث : 
• اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤل : 
• اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤل :  
• اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻨظﯿم ﻛﻛل )اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ( :  
ﻟذا ﻓﺎن ﻤﻨﺢ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻘﺼوى ﻻ ﯿﻌد ﻫدرا . 
آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎﻤل :  -1-21
. 61- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص  1
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ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯿؤﺜر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﺴﻤﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻛﻤﺎ ﯿﻤﺘد 
ﺘﺄﺜﯿرﻩ إﻟﻰ ﺤﯿﺎﺘﻪ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ وﻤﻛﺎﻨﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . 
آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻟﺠﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل : - 1-1-21
أﺜﺒﺘت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدراﺴﺎت أن اﻟﻌﻤﺎل اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم درﺠﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ أﻗل ﻋرﻀﺔ 
ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤراض اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ) اﻟﺴﻛري ، ﻀﻐط اﻟدم ، ....اﻟﺦ( ﻛﻤﺎ أن ﻟﻬم اﺘﺠﺎﻫﺎت اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ 
ﻨﺤو ذواﺘﻬم ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬم أﻗل ﻋرﻀﺔ ﻟﻨوﺒﺎت اﻻﻛﺘﺌﺎب وﻤﺨﺘﻠف اﻻﻀطراﺒﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، واﻨﻪ ﯿﺤدث اﻟﻌﻛس 
 1ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌور ﺒﻌدم اﻟرﻀﺎ .
 " وزﻤﻼءﻩ اﻟذﯿن أﻛدوا أن اﺴﺘﻤرار ﺤﺎﻟﺔ ﻫﯿرزﺒرغوﻤن أﺸﻬر اﻟدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر دراﺴﺔ " 
ﻋدم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل ﺘؤدي إﻟﻰ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺄﻟم اﻟرأس وﻓﻘدان اﻟﺸﻬﯿﺔ وﻋﺴر اﻟﻬﻀم ، أﻤﺎ 
)ﺒرك( ﻓﻘد وﺠد ارﺘﺒﺎطﺎ ﺒﯿن ﻋدم اﻟرﻀﺎ وﺒﻌض اﻷﻋراض اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌب وﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔس وﺼداع 
 % ﻤن ﺤﺎﻻت اﻟﻘرﺤﺔ اﻟﺘﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻤﻌﻤل واﺤد 81( أن واﯿتاﻟرأس وﻏﯿرﻫﺎ ، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﺼدد وﺠد )




آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻓرﯿق وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤل :  - 2-1-21
:  اﻟﻐﯿﺎب آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰأ/-  
ﯿﻌرف اﻟﻐﯿﺎب ﻋﻤوﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ :"ﻨﻘص اﻟﻤﻼزﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل ﯿﺘطﻠب اﻟﺤﻀور اﻟداﺌم"، و أﺴﺒﺎﺒﻪ 
ﻋدﯿدة ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ : اﻟﻤرض، ﻋطل اﻷﻤوﻤﺔ، ﺤوادث اﻟﻌﻤل، ﻋطل ﻷﺴﺒﺎب ﻋﺎﺌﻠﯿﺔ أو  znorbliaHﺤﺴب 
 .3إدارﯿﺔ ﻋطل ﻏﯿر ﻤواﻓق ﻋﻠﯿﻬﺎ أو اﻟﺘﻛوﯿن ﺨﺎرج اﻟﻤﻨظﻤﺔ 
 ﻋواﻤل اﻟﻐﯿﺎب إﻟﻰ ﻋواﻤل ﺸﺨﺼﯿﺔ وأﺨرى ﻤﻬﻨﯿﺔ: niwduaB َو rellillidraJوﻗد ﻗﺴم ﻛل ﻤن 
 :- اﻟﻌواﻤل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
 lairtsudnikoob dnaH,ettenuD,D.dnivreaM.noitcafsitaS boJ fo sesuac dna erutan ehT.A.E.KCOL - 1
 .97P,4791,ynapmoc gnihsilbup egelloc,yllan cm, dnar,ogacihc,ygolohcysp lanoitasinagro dna
  .71- إﯿﻤﺎن ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻨﯿطﻲ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص  2
 .47اﺤﻤد ﺼﻘر ﻋﺎﺸور ، ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص -  3
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وﺘﺸﻤل اﻟﺴن، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، اﻟﺠﻨس، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ، اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺄﻫﯿﻠﻲ اﻷﻗدﻤﯿﺔ، اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
ﺒﺎﻟﻌﻤل وظروف اﻟﺴﻛن واﻟﻤواﺼﻼت. 
  : اﻟﻌواﻤل اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ-
وﺘﺤﺘوي ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻤل ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻹﻨﺘﺎج، ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﺄﻫﯿل، ﺘﺄﺜﯿر ظروف أداء اﻟﻤﺤﯿط 
وأوﻗﺎت اﻟﻌﻤل ﺜم ﺘﺄﺜﯿر اﻟظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل واﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻨﻤط اﻻﺘﺼﺎل وطرﯿﻘﺔ اﻟﻤﻛﺎﻓﺄة، إﻟﻰ ﺠﺎﻨب 
ﻛل اﻹﺠراءات ذات اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ واﻹﺸراف وﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤل. 
وﻗد أﻛد ﺒﻌض اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻋﻠﻰ وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﻗوﯿﺔ ﺒﯿن ﻋدم اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وﻤﻌدل اﻟﻐﯿﺎب ﻤﺜل 
وأن ارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﯿؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺘﻲ  moorV و grebzreH , ttekcorC ,dleifyarB
" ﺤﯿث ﺘوﺼل اﻟﺒﺎﺤﺜون أﻨﺘرﻨﺎﺸﯿوﻨﺎل ﻫﺎرﻓﺴﺘراﻟﺘﻐﯿب واﻟﺘﺴرب، وﻫذا ﻤﺎ أﻛدﺘﻪ دراﺴﺎت أﻗﯿﻤت ﻓﻲ ﺸرﻛﺔ " 
( 40(.)83.0( وﻓﻲ دراﺴـﺎت أﺨـرى )-52.0إﻟﻰ ﻤﻌدل ارﺘﺒﺎط ﺴﺎﻟب ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ وﻤﻌدل اﻟﻐﯿﺎب ﻗدرﻩ )-
 ( ﺒﺒﺤث ﺤول ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟﺘﻐﯿب ، وأظﻬر اﻟﺒﺤث derF ﻗﺎم ﻓرﯿد )9891ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺒوﻀوح وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ارﺘﻛﺎزﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن ، ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﯿﻛون اﻟرﻀﺎ ﻋﺎﻟﯿًﺎ ، ﯿﺘﺠﻪ اﻟﻐﯿﺎب ﻨﺤو اﻻﻨﺨﻔﺎض  
وﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون اﻟرﻀﺎ ﻤﻨﺨﻔﻀًﺎ ﯿﺼﺒﺢ اﻟﻐﯿﺎب ﻤرﺘﻔﻌًﺎ وﻤﻊ ذﻟك ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﻤﺘﻐﯿرات وﺴﯿطﯿﺔ ﺒﯿن ﻫذﯿن 
اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن ﻤﺜل درﺠﺔ ﺸﻌور اﻷﻓراد ﺒﺄﻫﻤﯿﺔ وظﺎﺌﻔﻬم ، ودرﺠﺔ اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻹﺸراف. 
وﻛﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﻠص اﻟﺒﺎﺤث إﻟﻰ أﻨﻪ ﻟﯿس ﺒﺎﻟﻀرورة أن ﯿؤدي اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻤرﺘﻔﻊ إﻟﻰ 
 1اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻐﯿﺎب، ﻏﯿر أن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔض ﻤن اﻟﻤرﺠﺢ أن ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻐﯿب أﻛﺒر.
ﻓﻌدم اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل ﻻﯿؤدي ﺒﺎﻟﻀرورة إذن إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺎب وٕان ﻛﺎن ﻻ ﯿﻤﻨﻊ أن ﯿﻛون أﺤد اﻷﺴﺒﺎب  
اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﻤؤدﯿﺔ ﻟﻠﻐﯿﺎب وﻟﯿس ﻛل اﻷﺴﺒﺎب. 
ﻓﻐﯿﺎب اﻟﻤوظﻔﯿن ﯿرﺘﺒط ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ إدراﻛﻬم ﺒﻌدم وﺠود ﻋداﻟﺔ ،وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺈن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤوظﻔﯿن 
 2ﺒطرﯿﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﯿﻌﺘﺒر ﻨظﺎﻤًﺎ إدارﯿًﺎ ﻤﻔﯿدًا ﻟﺘﺨﻔﯿض اﻟﻐﯿﺎب .
اﻟدوران اﻟوظﯿﻔﻲ ) ﺘرك اﻟﻌﻤل( :  ب/- آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺼب ﻤﻌظم اﻟﺒﺤوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع إﻟﻰ أﻨﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋدم رﻀﺎ وظﯿﻔﻲ ﻤﻠﺤوظ ﻓﻤن   
 3اﻟﻤرﺠﺢ أن ﯿﻛون ﻫﻨﺎك ارﺘﻔﺎع ﻓﻲ دوران اﻟﻌﻤل .
 .761 P , dibi , snahtuL - 1
 332 P 9991NIWRI, noitide dnoces , roivaheb lanoitazinagro .olegnA, ikciniK & treboR , rentierK - 2
 .581 P  , dibi , snahtuL - 3
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وﺘرﺒط اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺒﺎﻟدوران اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ، وﻫﻲ أﻗوى ﻤن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ 
 1اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟﺘﻐﯿب .
و ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋواﻤل أﺨرى ﺘﻠﻌب دورًا ﻫﺎﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ واﻟدوران 
اﻟوظﯿﻔﻲ ، ﻓﺒﺴﺒب ظروف اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻻﯿﺘﺨﯿل اﻷﺸﺨﺎص أﻨﻔﺴﻬم ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن آﺨر وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﯿﺴﺘﻤرون ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﺒﻤؤﺴﺴﺘﻬم ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن ﺸﻌورﻫم ﺒﻌدم اﻟرﻀﺎ و اﻟﻌﻛس ﯿﺤدث ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺴﯿر 
اﻷﻤور ﻋﻠﻰ ﺨﯿر ﻤﺎ ﯿرام ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،و ﺘﻨﺨﻔض اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﺠﻤﺎًﻻ ﻓﯿﻛون ﻫﻨﺎك زﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟدوران 
ﻓرص أﻓﻀل ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت أﺨرى، وﻗد ﯿﺤدث ﻫذا  اﻟوظﯿﻔﻲ)ﺘرك اﻟﻌﻤل ( ، ﻻن اﻷﻓراد ﺴﯿﺘطﻠﻌون إﻟﻰ
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت وﺠود درﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ أو ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻤن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ . 
ﻓﻌواﻤل ظروف ﺴوق اﻟﻌﻤل ،واﻟﺘوﻗﻌﺎت ﺤول ﻓرص اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺘﻌددة ،و اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻘﻀﯿﻬﺎ 
اﻟﻤوظف ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻨذ اﻟﺘﺜﺒﯿت ﺒﻌد ﻓﺘرة اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ وﻗت اﻟﺘﺴرﯿﺢ ﻤن اﻟوظﯿﻔﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺘﺘﺤﻛم ﺒدرﺠﺔ 
 2.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟدوران اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟرﻀﺎ 
ﺤﯿث أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ واﻟدوران اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﯿﻨﺔ ،وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺴﯿﺔ ﺤﺴب 
 3اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدراﺴﺎت ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة ، ﯿﺘوﺴطﻬﺎ اﻻﻨﺴﺤﺎب اﻟﻤﺎدي.
 
 
 آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨظﯿم )اﻟﻤؤﺴﺴﺔ (: -2-21
:  اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل  آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء-1-2-21
ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﯿﻌﺘﻘد  ﻟﻘد ﻛﺎﻨت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ واﻷداء ﻤوﻀوﻋﺎ ﻟﻛﺜﯿر ﻤن أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤث ،
أن اﻟرﻀﺎ واﻷداء ﯿؤﺜران ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﯿﺔ ﺒﯿن اﻟرﻀﺎ ﻛﻤﺘﻐﯿر ﺴﺒﺒﻲ واﻷداء ﻛﻤﺘﻐﯿر 
ﺘﺎﺒﻊ . 
( ﺒﯿﻠﻲ( ودراﺴﺔ )2791 SIRYGRAوﻤن أﺸﻬر اﻟدراﺴﺎت ﺤول ﻫذا اﻟﻤوﻀوع  دراﺴﺔ)ارﺠرﯿس ( )
 وﺘوﺼﻠت اﻟدراﺴﺘﺎن إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻛﺎن ﻓﺤواﻫﺎ أن اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻛﺜر رﻀﺎ ﯿﻤﯿﻠون إﻟﻰ 2891 YLLIB
 1ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوﯿﺎت أﻓﻀل ﻤن اﻷداء. 
 551 P, dibi nehpetS,nosaN&kraM,soliziK& nehcterG, eztierpS - 1
 .651 P, dibi - 2
. 57ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، -  اﻟﺤﯿدر ﻋﺒد اﻟﻤﺤﺴن وﺒن طﺎﻟب ، إﺒراﻫﯿم . 3
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آﺜﺎر اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ : -2-2-21
ﻫل اﻟﻌﻤﺎل اﻟراﻀون أﻛﺜر إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤن ﻨظراﺌﻬم اﻟذﯿن ﯿﺸﻌرون ﺒرﻀﺎ اﻗل؟ ﺤﯿث أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن 
اﻟرﻀﺎ واﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤﻬم ﺠد دراﺴﺘﻬﺎ وﻓﻬم اﺘﺠﺎﻫﻬﺎ . 
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺌد أن اﻟروح اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﺘؤدي أو ﺘﻌود إﻟﻰ إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن 
 2اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟروح اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ وﺒﯿن اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﯿﺔ .
إﻻ أن ذﻟك ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺢ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺤﺎﻻت ﻓﯿﺠب أﻻ ﻨﻨظر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن ﻫذﯿن اﻟﻤﺘﻐﯿرﯿن أﻨﻬﺎ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﯿن ﺤدﯿن ، ﺒل ﯿﺠب اﻷﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر دور اﻟﻌواﻤل اﻟوﺴطﯿﺔ ، ﻤﺜل اﻷﺠور واﻟﻤﻛﺎﻓﺂت 
ﻓﻘد ﯿﻛون اﻟﻤوظف ﻏﯿر راض ﻋن أﺠرﻩ ﻤﺜًﻼ أو أﺴﺎﻟﯿب اﻟﻌﻤل ﻟﻛﻨﻪ راض ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻪ واﻟﻌﻛس 
 3.ﺼﺤﯿﺢ أﯿﻀًﺎ 
إﻻ اﻨﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻀر ﺘﺒﯿن أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿﻨﻬﻤﺎ ﻀﻌﯿﻔﺔ ، ﻛﻤﺎ أوﻀﺢ ﺒورﺘر وﻟوﻟر ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ :"إذا اﻓﺘرﻀﻨﺎ أن اﻟﻤﻛﺎﻓﺄة ﺘﺴﺒب اﻟرﻀﺎ ،وﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت ﯿؤدي اﻷداء ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻛﺎﻓﺂت ،إذن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﺘﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ وﺠدت ﺒﯿن اﻷداء واﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻗد ﻨﺘﺠت ﺒﺴﺒب 
 4.ﻋﺎﻤل ﺜﺎﻟث وﻫو اﻟﻤﻛﺎﻓﺄة "
 
 ﺨـــــــــــــــــــــــﺎﺘﻤﺔ: 
ﻟﻘد ﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ  ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻤوﻀﻊ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ  ﻤوﻀوع ﺸﺎﺌك وواﺴﻊ وﻤﻬم ﺠدا ﻓﻲ ﻋﻠم  
اﻟﻤﻨظﻤﺎت ، ودﻟﯿل  ذﻟك ﺘﻌدد اﻟﻨظرﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘطرﻗت إﻟﯿﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘﻌدد طرق ﻗﯿﺎﺴﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى  
وارﺘﺒﺎطﻪ ﻤﻊ ﻤﺘﻐﯿرات ﻋدة ﻫﻲ اﻷﺨرى ﺠد ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﻤﺜل  اﻟﻤردودﯿﺔ اﻟﻐﯿﺎب ...اﻟﺦ  ﻤن  ﺠﻬﺔ 
 ﺜﺎﻟﺜﺔ .
وﻟﻌل  ﻫذا اﻻﺘﺴﺎع واﻟﺘﻌدد واﻷﻫﻤﯿﺔ ﻻ ﯿﻛﺎد ﯿﺤظﻰ ﺒﻬﺎ ﻤوﻀوع آﺨر ، ﻓﺎﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أﻨﻪ واﻨطﻼﻗﺎ  ﻤن 
دراﺴﺔ ﻤﺴﺘوى  اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺎ ﺘﺘﻛون ﻟدﯿﻨﺎ ﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﻋن اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻋن 
ظروﻓﻪ اﻟﻔﯿزﯿﻘﯿﺔ واﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ وﻋن ﻨﻤط وﻤﺴﺘوى وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﻓﯿﻬﺎ ،  ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﺘﻨﺒؤ  اﻨطﻼﻗﺎ  ﻤﻨﻪ 
 ، ﻤﺠﻠﺔ اﻹدارة اﻹﺤﺴﺎءﺘطﺒﯿق ﻨظرﯿﺔ ﻫﯿرزﺒرغ ﻟﻘﯿﺎس اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺜﺎﻨوي ﻟﻤﻨطﻘﺔ - ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ اﻟﻨﺎﺠﻲ ،  1
 251 م، ص 3991 اﻟرﯿﺎض، ﺴﺒﺘﻤﺒر 08اﻟﻌﺎﻤﺔ، اﻟﻌدد 
. 591 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  ،- اﻟﻌدﯿﻠﻲ ، ﻨﺎﺼر ﻤﺤﻤد 2
. 212 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - ﺠرﯿﻨﺒرج ،ﺠﯿراﻟد ،ﺒﺎرون ،روﺒرت.  3
. 94 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، - اﻟﺤﯿدر ،ﻋﺒد اﻟﻤﺤﺴن وﺒن طﺎﻟب ، إﺒراﻫﯿم . 4
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 :   ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 -ﺘﻌرﯿف اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي :1
ﯿطﻠق ﻤﺼطﻠﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘدار ﻤن ﻗﺒل اﻟﺤﻛوﻤﺔ   
أﺴﺎﺴﺎ واﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘدار ﻤن ﻗﺒل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﺴﺘﺜﻨﺎءا ﺒﻌﻘد اﻤﺘﯿﺎز ، و ﯿﺘﻤﯿز اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺒﻛون 
 1ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ ﺘﻘوم ﺒﺈﻨﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت وﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬور ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﺤددة ﻤن طرف اﻟدوﻟﺔ .
-ﻤراﺤل ﺘطور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر: 2
ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤراﺠﻊ اﻟﺘﻲ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺘﺘﻔق ﻓﻲ ﺘﻘﺴﯿم ﻤﺴﯿرة ﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺘﯿن 
أﺴﺎﺴﯿﺘﯿن ﻛل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﻤراﺤل ﻓرﻋﯿﺔ . 
 اﻟﻔﺎﺼل ﺒﯿن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺘﻌرف ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺸﺘراﻛﻲ أو 0991وﺘﻌﺘﺒر ﺴﻨﺔ 
اﻟﻤﺴﯿر ﻤن طرف اﻟدوﻟﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﻠق أو ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺤزب اﻟواﺤد ﻓﻲ اﻷﺒﺠدﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ . 
ﻓﻲ ﺤﯿن ﺘﻌرف اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻻزدواﺠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤرﺤﻠﺔ 
اﻟﺘﻌددﯿﺔ،....اﻟﺦ  
وﺘﺘﻤﯿز اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒﺴﯿطرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻤوﻤﺎ ﻤﻊ ﺒروز ﻤﺤﺘﺸم ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﻤﺎ ﺘﺘﻤﯿز 
ﺒﺘﻌدد اﻟﻨﺼوص وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت ، ﻓﯿﻤﺎ ﺘﺘﻤﯿز اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺒﺒروز ﻻﻓت ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وﺒﻔﻠﺴﻔﺔ 
إﺼﻼﺤﺎت ﺠدﯿدة ﻤﺴت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أﺒرزﻫﺎ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ واﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي . 
( واﻟﺘﻲ ﺘﻘﺴم إﻟﻰ 0991-2691وﻋﻠﯿﻪ ﺴﻨﺴرد أﻫم اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﻲ ﻤﯿزت ﻨﺼف اﻟﻤﺴﯿرة اﻷول ﻤن )
 2(.0991-0891(-)9791-7691( –)6691-2691ﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤل ﻫﻲ )
 إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا وﯿﻤﯿزﻫﺎ ﻓﺘﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ وﻨﻘدﯿﺔ 0991أﻤﺎ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻓﺘﻤﺘد ﻤن 
ﻤﺘﻌددة ﺒﺎﻟﺸراﻛﺔ ﻤﻊ ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ راﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺨﺼﺨﺼﺔ واﺴﻌﺔ ، ﺜم ﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻨﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺠﻤﻊ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص . 
وﻗﺒل ذﻟك ﻨطﻠﻊ ﻋﻠﻰ إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت وواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري إﺒﺎن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ . 
 - اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري إﺒﺎن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ :1-2
ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺨﺼص ﻋﻤل واﻀﺢ ، ﺤﯿث ﺘﺨﺼص اﻟﺠزاﺌرﯿون ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ 
، وﻟم ﺘظﻬر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ 3ﺨﺎﺼﺔ زراﻋﺔ اﻟﻛروم   اﻟزراﻋﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔوﺨﺼوﺼﺎ
 ﺤﯿث ظﻬرت أوﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﻲ ﺸﺎﻛﻠﺔ 3591ﻤﻨﺘﺠﺎت أﺨرى ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ 
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻻﺴﻤﻨت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺘروﻛﯿﻤﯿﺎء (EGRAFAL) ﻻﻓﺎرج"ﻤؤﺴﺴﺔ "
 4ﺤﺎﺴﻲ ﻤﺴﻌود ﺒﻌد اﻛﺘﺸﺎف ﺜروات
 ، 90 ص ، 5991 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان ،واﺗﺟﺎھﺎت آراء اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ، واﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻟﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣوﺳوي، ﻣﺟﯾد ﺿﯾﺎء-  1
 .13 P.1991 . UPO ." ENNEIREGLA EIOMONOCE'L ,IMIHARB dimahledbA - 2
 .72P.0691. OREPSAM dE ." tnemeppolevéd ed sevitpircserp ses te enneirégla erutlucirga'l " , IFADIT.T - 3
 dE ."    enneirégla ecneirépxe'L ": euqimonocé noitarébil te sregnarté xuatipaC  ,  EHCAKKA demhA - 4
  .85P.1791. OREPSAM
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 003 ﻋرﻓت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ارﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﺄﻛﺜر ﻤن 1691-0591وﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن ﺴﻨﺔ 
 ﺒﺴﺒب وﺠود اﻟذﻫب اﻷﺴود ﻓﻲ ﺼﺤراء اﻟﺠزاﺌر ﻛﻤﺎ ﯿﺒﯿﻨﻪ اﻟﺠدوﻟﯿن اﻟﺘﺎﻟﯿﯿن :  %
 





  ﺴﻨوات - ﯿﻤﺜل إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﻟﻤﻠﯿﺎر ﻓرﻨك ﻓرﻨﺴﻲ ﻤﺎ ﺒﯿن10ﺠدول رﻗم -
 .( 1691-1591)
  81 P .1991 . UPO ." ENNEIREGLA EIOMONOCE'L" ;IMIHARB dimahledbA : ecruoS.
وﻗد ﺘﻤﯿز اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔرﻨﺴﻲ اﻟﻤﺘرﻛز ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻗﺒل اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻟﻤﯿزات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
- ﻤﯿزات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري إﺒﺎن اﻟﻌﻬد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎري :  1-1-2
أوﺠد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻫﯿﻛﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﺘﺘﻼﺌم وﻋﻘﻠﯿﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤﻘﺴﻤﺎ 
إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﻤﺘﺒﺎﯿﻨﯿن ﺸﻛﻼ وﻤﻀﻤوﻨﺎ، أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﺼري ﻤرﺘﺒط ﺒﻘطﺎع اﻟﺘﺼدﯿر وﻤﻨدﻤﺞ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ 
 ﻟذااﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔرﻨﺴﻲ، واﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﺨﻠف ﻟم ﯿﻛن ﺒﺘﻤﺘﻊ ﺒدرﺠﺔ اﺴﺘﻌداد ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷول، 
أﺼﯿب اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺘﺸوﻫﺎت ظﻬرت ﺒﻤظﺎﻫر ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ : 
اﺨﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ، ﺒﻔﻌل ﻗﻠﺔ اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﻀﻌف اﻟﺘراﻛم  •
اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ )اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر( ﻤن ﺠﻬﺔ، وارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻟزﯿﺎدات اﻟﺴﻛﺎﻨﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﯿﺔ. 
اﺨﺘﻼل اﻟﻬﯿﻛل اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜل أوﻻ ﻓﻲ ﻀﻌف ﻨﺼﯿب اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟداﺨﻠﻲ  •
اﻟﺨﺎم، ﻗﯿﺎﺴﺎ ﺒﻨﺼﯿب اﻟزراﻋﺔ، وﺜﺎﻨﯿﺎ ﺘرﻛز ﻛﺒﯿر ﻟﻠﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ، ﻏﯿر اﻟﻤﻨدﻤﺞ 
ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺨﺘﻼل ﻫﯿﻛل اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟذي ﯿﺸﻛل اﻟﻤظﻬر اﻟﺜﺎﻟث ﻤن ﻤظﺎﻫر 
 اﻟﺘﺸوﻩ. 
أﺤﺎدﯿﺔ ﻫﯿﻛل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺼدﯿر ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻟﻤوارد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.  •
ﺘوﺠﯿﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔرﻨﺴﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘق ﻏرض اﻻرﺘﺒﺎط واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ وﺘﺤﻘﯿق  •
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻘط،و اﻨﺠﺎز ﺒﻌض اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻲ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري، ﻤﺜل ﺨطوط 
اﻟﺴﻛك اﻟﺤدﯿدﯿﺔ، واﻟﻤواﻨﺊ اﻟﺒﺤرﯿﺔ واﻟﻤطﺎرات، وﺸق اﻟطرق وﺒﻨﺎء اﻟﺠﺴور وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ 
 اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺼري اﻟذي ﯿﻨﺘﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﻌﻤرﯿن داﺨﻠﯿﺎ وﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ. 
اﻻﻨﻔﺼﺎل اﻟﻌﺎم ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﺤدﯿث اﻟﻌﺎﺌد ﻟﻸورﺒﯿﯿن واﻟﻘطﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿدي اﻟذي ﯿﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟوﺴﺎﺌل  •
اﻟﺒداﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻐﻼل، واﻟﻌﺎﺌد ﻟﻠﺠزاﺌرﯿﯿن. 
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وﺠود أﻗﻠﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﻌﻤرﯿن اﻷورﺒﯿﯿن ﺘﺴﺘﺤوذ ﻋﻠﻰ أﺠود اﻷرﻀﻲ وأﺨﺼﺒﻬﺎ وﯿﺠﻨون ﻤن اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ  •
 % ﻤن داﺨل اﻟﺠزاﺌر ﻤن اﻟزراﻋﺔ. 87
 % 31%ﻤن ﺴﻛﺎن اﻷرﯿﺎف ﻤن ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻼك اﻟﻤﺴﻠﻤﯿن اﻟذﯿن ﯿﺠﻨون ﻨﺴﺒﺔ 5وﺠود أﻗﻠﯿﺔ ﺘﻘدر ب  •
دﺨل اﻟﺠزاﺌر ﻤن اﻟزراﻋﺔ. 
 % ﻤن ﺴﻛﺎن اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﻠﻤﯿن إﻟﻰ ﺘﻘﺎﺴم ﺤﺼﺔ ﻻ 59اﻀطرار أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺘﺸﻛل  •
 1F4P % ﻤن ﻤﺠﻤوع دﺨل اﻟﺒﻠد ﻤن اﻟزراﻋﺔ.9ﺘزﯿد ﻋن 
- اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺠزاﺌر ﻋﺸﯿﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل :  2-1-2
 ورﺜت أول 2691ﻟﻘد ﻛﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ وﺨﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺌر واﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ، ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺤﻛوﻤﺔ ﺠزاﺌرﯿﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ظروﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺠد ﺼﻌﺒﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ :  
 ﻤﻠﯿون وﻨﺼف ﻤﻠﯿون ﺸﻬﯿد ﺜﻤن اﻟﺤرﯿﺔ . •
 ﻤﻼﯿﯿن ﻤﻬﺠر ﻤن ﻗراﻫم ودﯿﺎرﻫم وأراﻀﯿﻬم ﻛﺎﻨوا ﻀﺤﺎﯿﺎ ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻷرض اﻟﻤﺤروﻗﺔ اﻟﺘﻲ 30 •
 اﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺜورة .
  أﻟف ﺠزاﺌري ﻨﺎزح ﻨﺤو اﻟﻤﻐرب وﺘوﻨس .005 •
 ﻤﻠﯿون وﻨﺼف ﻤﻠﯿون ﻨﺎزح ﻤن اﻟﻘرى ﻨﺤو اﻟﻤدن اﻟﻛﺒرى ﯿﻌﯿﺸون ظروﻓﺎ ﻤزرﯿﺔ  •
  أﻟف ﺠزاﺌري ﻤﺴﺠون أطﻠق ﺴراﺤﻬم ﻋﺸﯿﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل .004 •
  أﻟف ﻤﻬﺎﺠر ﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ .004 •
  ﻗرﯿﺔ ﺠزاﺌرﯿﺔ ﻤدﻤرة .0008 •
 أﻻف اﻟﻬﻛﺘﺎرات اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ واﻟﻐﺎﺒﯿﺔ ﻤﺤروﻗﺔ ﺒﺄﺴﻠﺤﺔ ﻤﺤظورة دوﻟﯿﺎ . •
 ﺤدود ﺸﺎﺌﻛﺔ ﻤزروﻋﺔ ﺒﺄﻟﻐﺎم ﻗﺎﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸرق واﻟﻐرب . •
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻫﺸﺎ وﻤﻔﻛﻛﺎ ﻤﯿزﻩ :  
 ﻏﯿﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ) ﻓﻼﺤﺔ –ﺼﻨﺎﻋﺔ –ﺘﺠﺎرة (. •
 ﻏﯿﺎب ﻗﺎﻋدة ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﺒﺴﺒب ﺘرﻛﯿز اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼدﯿر  •
ارﺘﺒﺎط اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻤدﻩ ﺒﻤواد أوﻟﯿﺔ ﻓﻼﺤﺔ أو  •
 ﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻨﺼف ﻤﺼﻨﻌﺔ .
ﻏﯿﺎب اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ، ﺨﺎﺼﺔ وان اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺒﻘﯿت ﺒﯿد اﻟﺴﻠطﺎت  •
 2F5Pاﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ .
 أﻟف 009ﻫﺠرة اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤؤﻫﻠﺔ ﻋﺸﯿﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل وﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻛﺎن ﻤن اﻷورﺒﯿﯿن ) •
 أوروﺒﻲ ﻏﺎدروا اﻟﺠزاﺌر ﻋﺸﯿﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل(.
  ﻤن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻤﺼدرة ﺴﻠﻊ ﻗﺎدﻤﺔ ﻤن وراء اﻟﺒﺤر .%06اﻟﻼﺘوازن ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ  •
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 1F6P . %03ﺘراﺠﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﺸﻛل رﻫﯿب ﺒﻠﻎ  •
 ecnacaVﻤﺠﻤل ﻫذﻩ اﻟظروف ﺠﻌﻠت اﻟﺠزاﺌر ﺘﻌﯿش ﺤﺎﻟﺔ " ﻋطﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ " "
 ﺴﻨﺔ ﻤﻀطرﺒﺔ ﺴﯿﺎﺴﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ ﻋﻠﻰ 2691" ﺒرأي اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿن ، واﻋﺘﺒرت ﺴﻨﺔ euqimonocE
  2ﺠزاﺌر ﺠرﯿﺤﺔ وﻤﻠﻐﻤﺔ .
(: 6691-2691-ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل )2-2
اﻋﺘﺒرت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻛﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ وﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺼﻌدة ، وﺘﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 
ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺘظﺎر ﻨظرا ﻟﻐﯿﺎب ﻗرار اﻗﺘﺼﺎدي ﺤﻘﯿﻘﻲ ﺤول اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﻛﺒرى ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ، 
وﻗد ﺘﻤﯿزت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  
- ﻤﯿزات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ :  1-2-2
ﻤﺸﺎﻛل ﺘﺴﯿﯿرﯿﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ ذﻫﺎب اﻟﻤﻌﻤرﯿن اﻷوروﺒﯿﯿن، اﻷﻤر اﻟذي أدى ﺒﺘوﻟﻲ  •
 ﺤول 3691اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﺒﺈدارة ﺘﻠك اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤوﺠودة آﻨذاك) ﻤراﺴﯿم 
 اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ(. 
وﺠود ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺴﯿرة ﺒواﺴطﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻤﻊ وﺠود اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻔﻼﺤﻲ  •
 واﻟﺘﺠﺎري. 
  .6691 ، واﻟﻤﻨﺎﺠم ﺴﻨﺔ 3691ﻗﯿﺎم اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﺘﺄﻤﯿم اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ ﺴﻨﺔ  •
 3F8Pإﻨﺸﺎء اﻟﺸرﻛﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﻤﺤل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺴﯿﯿرﯿﺔ . •
 وﻗد اﺘﺨذت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻗرارات ﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل وﻀﻊ ﻨظﺎم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ وﺨﻠق اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
اﻟوطﻨﯿﺔ وﻛذﻟك اﻟدواوﯿن اﻟوطﻨﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋدات اﻟدول اﻟﺼدﯿﻘﺔ واﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻤوﯿل 
اﻟﺴﻌﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻤﯿﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘد ﻨﺠﺤت اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻫذا 
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ 6691، اﻟﺒﻨوك وﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن 6691، اﻟﻤﻨﺎﺠم ﺴﻨﺔ 3691ﺒﺘﺄﻤﯿم أراﻀﻲ اﻟﻤﻌﻤرﯿن ﺴﻨﺔ 
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 اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻌدد ، ﺑﺳﻛرة ، ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺣوﻻت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﻧظرة ، ﺑﻐداد ﻛرﺑﺎﻟﻲ-   3
 .5002 ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ، دﻛﺗوراه أطروﺣﺔ، 4002-0991 (اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﺔ )اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗوازن ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ دورھﺎ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻣﺳﻌود دراوﺳﻲ-  4
 143-043 ص ، 6002-5002 ، اﻟﺟزاﺋر
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- أﻫم ﻗرارات ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ : 2-2-2
 : 3691 ﺠوﯿﻠﯿﺔ 62 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 772-36-اﻟﻘﺎﻨون 1-2-2-2
 أ/- أﺴﺒﺎ ب ﺼدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون : 
ﻤن ﺒﯿن اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺼدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻫو ﺤﺎﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري آﻨذاك ﻟرأس 
اﻟﻤﺎل اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺴﺒب ﻗﻠﺔ رؤوس اﻷﻤوال اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، وﻗد ﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺤرﯿﺔ ﻟﻛل ﺸﺨص أﺠﻨﺒﻲ ﺴواء 
 1ﻤﻌﻨوي أو طﺒﯿﻌﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠدول. 
ﻛﻤﺎ ﯿﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻋدم ﺘﺠﺴﯿد اﻟﺘوﺠﻪ اﻻﺸﺘراﻛﻲ ، ﺤﯿث ﺨّول ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻷﺠﺎﻨب ﻋدة 
ﻀﻤﺎﻨﺎت ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ ﺤرﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻨﻘل واﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ وﻤﺴﯿري ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
اﻟﻤﺴﺜﻤرة ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎواة أﻤﺎم اﻟﻘﺎﻨون وﻻﺴﯿﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺠﺒﺎﺌﯿﺔ و اﻟﻀﻤﺎن ﻀد ﻨزع اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن 
 2ﻨزع اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ ﺘﻌوﯿض ﻋﺎدل.
 ﺘﻘﯿﯿم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون: ب/-
ﺒراﻟﯿﺔ ، وﯿﺨﺘﻠﻔون ﺤول ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤن ﻋدم يﯿﺘﻔق اﻟﻤﺨﺘﺼون ﻋﻠﻰ أن أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻛﺎﻨت ل
 3ذﻟك ﻟظروف اﻟﺠزاﺌر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ آﻨذاك .
واﻟواﻗﻊ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻟم ﯿﻌرف ﺘطﺒﯿﻘﺎ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟواﻗﻌﯿﺔ رﻏم اﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ و ذﻟك 
ﻟﺘﺨوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن ﻤن ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، و ﻨﯿﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ ﻓﻲ إﺘﺒﺎع اﻟﻤﻨﻬﺞ 
اﻻﺸﺘراﻛﻲ ﻓﺎﻹدارة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﯿﻨت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﻤﺎداﻤت ﻟم ﺘﺒﺎدر ﺒدراﺴﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ أودﻋت 
ﻟدﯿﻬﺎ، إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻀﯿق اﻷﺴواق وارﺘﻔﺎع ﺘﻛﺎﻟﯿف 
 4اﻹﻨﺘﺎج.
  : 2691-ﻤﯿﺜﺎق طراﺒﻠس 2-2-2-2
وﻀﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟم اﻟﻛﺒرى ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻏداة اﻻﺴﺘﻘﻼل وﻗد ﺠﺎء ﻓﯿﻪ :  
" إن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ واﻟطوﯿﻠﺔ اﻟﻤدى ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠوطن، ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﺎﻋدﯿﺔ ﻀرورﯿﺔ ﻤن اﺠل 
 أﻤﺎ ﺨطوطﻪ اﻟﻌرﯿﻀﺔ ﻓﻛﺎﻨت ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  5ﻓﻼﺤﺔ ﻤﺘطورة" .
- ﺒﻨﺎء اﻗـﺘﺼﺎد وطﻨﻲ ، ﯿرﺘﻛـز ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﺘﺨطـﯿط ﻓﻲ ﺘوظﯿف اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎدﯿﺔ و اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎﺘﻪ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ. 
 
 .20 ص ، 9991 اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان ر،اﻟﺟزائ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺎﻧون، آﻣﺎل ﻗرﺑوع ﻋﻠﯾوش-  1
 .81 ص .اﻟﺟزاﺋر – 3991 دﺣﻠب ﻣطﺑﻌﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷزﻣﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر ، ﻗﺎﺳم ﻣﺣﻣد ﺑﮭﻠول-  2
 اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗوزﯾﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ دار ، اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗطﺎع و اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ – ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ، ﻋﺟﺔ -   3
 .21 ص ،6002
 دﻓﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ ،اﻟﺗﺣﻔﯾز ﺧﻼل ﻣن اﻟﺧﺎص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺛرھﺎ و اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣظﺎھر ﻋﻠﻲ، ﺻﺧري-  4
 .91 ص ،2991-1991
 .86 ص 4691 ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ، م و ج ﻧﺻوص أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ، 4691- ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس ،  5
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- ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤطﺎﻤﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﯿر ﻋن طرﯿق رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ، و اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻤﺤو 
 1اﻷﻤﯿﺔ و ﺘطوﯿر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ.
- اﻨﺘﻬﺎج ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﺘﺘﻤﺜل ﺨطوطﻬﺎ اﻟﻌرﯿﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر و اﻹﻤﺒرﯿـﺎﻟﯿﺔ ﻤن 
ﺨﻼل دﻋم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﻟﺒﻠدان اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ، و اﻟﺘﺤﺎﻟف ﻤﻊ اﻟﺒﻠدان اﻟﺘﻲ ﻨﺠﺤت ﻓﻲ دﻋم اﺴـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ و 
 2ﺘﺤررت ﻤن اﻟﺴﯿطرة اﻹﻤﺒرﯿﺎﻟﯿﺔ، و ﻛذﻟك دﻋم ﺤرﻛﺎت اﻟﺘﺤرر و اﻟﻨﻀﺎل ﻤن أﺠل اﻟﺘﺤرر اﻟدوﻟﻲ.
( : 4691-ﻤﯿـﺜﺎق اﻟﺠـزاﺌر )3-2-2-2
ﺘﻀﻤن ﻫذا اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ اﻵﺜـﺎر اﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر و ذﻟك ﺒﺘﺤﻠﯿل 
اﻟوﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، و ﻛذﻟك اﻟﺘطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺒﺎل اﻟﻘﯿﺎدة 
اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ – ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل – و اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن طﻤوﺤﺎت اﻟﺸﻌب و أﻤﺎﻨﯿﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء 
اﻟﻤﺠـﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ و اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺎ و ﺜﻘﺎﻓﯿﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻘدم و ﺘﺤﺴـﯿن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻔرد اﻟﺠزاﺌري ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا 
اﻷﺴﺎس ﺘﻨﺼب أﻫم أﻫداف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻹﻤﺒرﯿﺎﻟﯿﺔ ﻋن طرﯿق ﺘﺒﻨﻲ اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ و 
اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻔوارق اﻟﺠﻬوﯿﺔ و ﺘﻘرﯿب اﻟﻬوة ﺒﯿن اﻟرﯿف و اﻟﻤدﯿﻨﺔ ﻤﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﯿن ﻓﻲ ﻋﺎدات 
 3اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﯿن ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻔرد اﻟﺠزاﺌري.
:  6691- ﻗﺎﻨون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 4-2-2-2
 4ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﺒدﺌﯿن : 
 اﻟﻤﺒدأ اﻷول :أ/- 
اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎدر ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺤﯿوﯿﺔ و ﺘﺘدﺨل اﻟدوﻟﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﺒﻤﻔردﻫﺎ و ﯿﻤﻛن   
ﻟرأس اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص اﻟوطﻨﻲ أو اﻷﺠﻨﺒﻲ أن ﯿﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯿﺘم ﺒﻛل ﺤرﯿﺔ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﻤﺜﺎل ﯿﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤﺴﺘﺜﻤر ﯿرﻏب ﻓﻲ إﻨﺸﺎء أو ﺘطوﯿر ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد 
ﻤﺴﺒق ﻤن اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻤﺒدأ ﯿﻤﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺘﻛون ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎدرة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر إﻤﺎ ﻋن طرﯿق 
 5اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻋن طرﯿق اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت.
 ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻨﻘﺎط أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻫﻲ :اﻟﻤﺒدأ اﻟﺜﺎﻨﻲ: ب/- 
- اﻟﻤﺴﺎواة أﻤﺎم اﻟﻘﺎﻨون ﻻﺴﯿﻤﺎ اﻟﺠﺒﺎﺌﯿﺔ. 
-ﺘﺤوﯿل اﻷﻤوال و اﻷرﺒﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ. 
- اﻟﻀﻤﺎن ﻀد اﻟﺘﺄﻤﯿم. 
 اﻟوﺣدة دراﺳﺎت  ﻣرﻛز، 81 ﻋدد.اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺟﻠﺔ.ﺟدﯾدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺗﻠﺔ ﻋن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑد ﺟﺎﺑﻲ، .ﻋﻠﻲ اﻟﻛﻧز-    1
 52 ص ، 4991 ﻣﺎي ، ﺑﯾروت.اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 ,1 EMOT,3891 ,eiréglA UPO , elanoitan ecnadnepédni te neiréglA fitcudorp emètsyS, LEMAH ADUOANEB- 2
 .631.P
 اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻷﻋﻣﺎل،"ا ﻗﺎﻧون ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺷﮭﺎدة ﻟﻧﯾل ﻣﻘدﻣﺔ ﻣذﻛرة ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻧظﺎم ﺗطور ﻣﮭﻧﺎن، درﯾس-  3
 .41 ص ،2002 ﺳﻧﺔ
 . اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 6691 ﺳﺑﺗﻣﺑر  51 اﻟﻣؤرخ  ﻓﻲ 482-66- اﻻﻣر رﻗم  4
 .31 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،  ﻛﻣﺎل ﻗرﺑوع ﻋﻠﯾوش-  5
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 1- ﻀﻤﺎن اﻟﻘروض اﻟﻤﺘوﺴطﺔ و اﻟطوﯿﻠﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻓﺎﺌدة ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.
وﻗد ﺘرﺘب ﻋن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إﺠراءات ﻋدة ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ :  
 ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻤﺘروﻛﺔ ﻤن ﻗﺒل 2- ﺘﺄﺴﯿس ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺴﯿﯿر
ﻤﻼﻛﻬﺎ. 
% ﻤن أﺴﻬم 65- اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ ﻤﻨذ ﻓﺘرة ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر واﺴﺘﻌﺎدت اﻟدوﻟﺔ 
% ﻤن ﺤﺼص ﺸرﻛﺔ 02( ﺒﺎﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، وeireniffaR(و)LAPER.N.Sاﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ)
% ﻓﻲ 52(و B.A.B.A.S %ﻓﻲ )03( و tluaneR LRAC% ﻓﻲ روﻨو )04(، و LEMACاﻟﻐﺎز)
اﻻﺘﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻹﻓرﯿﻘﻲ. 
- إﻨﺸﺎء دواوﯿن وطﻨﯿﺔ وﺸرﻛﺎت وطﻨﯿﺔ وﻫذا ﻤن أﺠل ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺤﯿوﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ، ﻤﺜل ﺸرﻛﺔ 
اﻟﻛﻬرﺒﺎء واﻟﻐﺎز، دﯿوان اﻟﺘﺠﺎرة ﻤﻛﻠف ﺒﺎﺴﺘﯿراد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ، اﻟﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل،وﺒﯿﻊ 
( ﻓﻲ SNS ،ﺸرﻛﺔ)4691, اﻟﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ واﻟﻛﺒرﯿت ﻓﻲ 3691 ﻓﻲ ﺴﻨﺔ hcartanoSاﻟﻤﺤروﻗﺎت 
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ واﻟطﺎﺌرات. A.E.M.O.S اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤدﯿد, وﺸرﻛﺔ 4691
، 2691/21/21-وﻀﻊ ﻫﯿﺎﻛل ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ اﻟظروف ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻔﺘرة ﻤﻊ إﻨﺸﺎء اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي ﻓﻲ 
، وﺘﺄﻤﯿم اﻟﺒﻨوك اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر 4691 أوت 01واﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘوﻓﯿر واﻻﺤﺘﯿﺎط ﻓﻲ 
 ﻓﻲ 3(ANB ، وٕاﻨﺸﺎء اﻟﺒﻨك اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﻤوﻤﻲ اﻷول وﻫو اﻟﺒﻨك اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر )6691ﻓﻲ 
 4 .6691/80/31
(: 9791-7691-ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻷوﻟﻰ )3-2
اﺘﺴﻤت ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺒﻘﯿﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﻤﺨططﺎت ﺘﻨﻤوﯿﺔ ﻋرﻓت ﺒﺎﻟﻤﺨططﺎت اﻟﺜﻼﺜﺔ وﻗد ﻤﻨﺤت 
ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻘﯿﺎدة اﻷوﻟوﯿﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟزراﻋﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤن ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻛﺎﻤل 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺤﺴب ﻤﺘﺨذي اﻟﻘرار آﻨذاك، وذﻟك ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤدﺨﻼت ﻤﻨﺎﺠم اﻟﺤدﯿد واﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻹﻨﺘﺎج وﺴﺎﺌل 
 5اﻹﻨﺘﺎج ﺨﺼوﺼﺎ اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ، وﻛرﺴت ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿرة .
وﻗد ﻋرﻓت اﻟﺠزاﺌر ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺜﻼث ﻤﺨططﺎت ﺘﻨﻤوﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺜﻼﺜﻲ اﻷول اﻟرﺒﺎﻋﻲ 




 .22 ، ص ، 88 أوت  03 اﻟﻌدد ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺣداث ﺟرﯾدة،  اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،  ﻓﺎطﻣﺔ.ق-  1
 اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻹدارة وﻋن اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﯾﺔ اﻹدارة ﻋن اﻟﺗﻣﯾز أرادت اﻟﺗﻲ اﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ أطﻠق ﺗﻌﺑﯾر ھو - ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺳﯾﯾر  2
 واﻟﺟزاﺋر وھﻧﻐﺎرﯾﺔ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻋدﯾدة أﻗطﺎر ﻓﻲ أﻗل ﺑدرﺟﺎت ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ اﻧﺗﺷرت واﻟﺗﻲ اﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ وﺣﺿﺎرﯾﺎً  ﻗوﻣﯾﺎً  ﺑﻌداً  ﻟﺗﻌطﻲ
 .وﺳورﯾﺔ وﻓرﻧﺳﺔ( ﺳﺎﺑﻘﺎً  )وﺗﺷﯾﻛوﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺔ
 .2691 دﯾﺳﻣﺑر  31 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 441-26- ﺗﺄﺳس ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  3
 .91-61PP ,reglA ,balhaD ,snoitidE ,)étilaér & setxeT( neiréglA eriacnab emètsys eL , amilhneB ruommA- - 4
  .371 ص ، 0102 ،    80 ، ﻋدد  اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻠﺔ ،  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،  ﻣﺣﻣد زوزي-   5
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(:  9691-76-اﻟﻤﺨطط اﻟﺜﻼﺜﻲ اﻷول )1-3-2
ﯿﻌﺘﺒر ﻫذا اﻟﻤﺨطط أول ﺨطﺔ ﺘﻨﻤوﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻫو ﻤﺨطط ﻗﺼﯿر 
اﻵﺠﺎل، وﻗد اﻨﺼّب ﻤوﻀوع اﻟﻤﺨطط اﻟﺜﻼﺜﻲ أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ، ذﻟك ﻷّن اﻹﻨﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫو ﻤﺤرك 
 1 ﻤﻠﯿﺎر دج .60.9ﻛل ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺤﺴب ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﺘﺨذي اﻟﻘرار آﻨذاك وﻗد ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒرﻤﺠﺔ 
  وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺨطط ﺘﺤﻀﯿر اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻹﻨﺠﺎز اﻟﻤﺨططﺎت ُاﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
 ﻤﻤﺎ أدى إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟداﺨﻠﻲ  ،ﺤﯿث ، ﻤﻤﺎ ﯿﺒرر اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ وﻗطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت
. 6791 % ﻋﺎم 2,81 إﻟﻰ 3691 % ﻋﺎم 31اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻤن 
وﻟﻘد وزﻋت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﯿن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ وﻫﻲ : 
 ﻤﻠﯿﺎر دج ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ 97.6- اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة )ﻛﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ( 
 ﻤﻠﯿﺎر دج. 19.4 ﻤﻠﯿﺎر دج، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 88.1ﺒـ 
 ﻤﻠﯿﺎر دج. 63.0- اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺒﻪ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ )ﻛﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤواﺼﻼت ...اﻟﺦ( 
 ﻤﻠﯿﺎر دج ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ 10.2- اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻏﯿر اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻤﺒﺎﺸرة)ﻛﺎﻟﻤدارس ﻤﺜﻼ( 
 3 ﻤﻠﯿﺎر دج.37.1 ﻤﻠﯿﺎر دج، اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 82.0 2اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
(:  3791-0791-اﻟﻤﺨطط اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻷول )2-3-2
وﻫو ﺜﺎﻨﻲ ﻤﺨطط ﺘﻨﻤوي ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺠزاﺌر اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ورﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ واﻟﻤﺤروﻗﺎت وﻛﺎن 
اﻟﻬدف ﻤﻨﻪ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
- ﺘﻘوﯿﺔ ودﻋم ﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺸﺘراﻛﻲ وﺘﻌزﯿز اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي. 
 4- ﺠﻌل اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻋواﻤل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺘﺘﻤﺔ ﻟﻠﻤﺨطط اﻟﺜﻼﺜﻲ اﻷول .
- ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟرﯿف ﺒﻬدف اﻟﺘوازن ﺒﯿن اﻟﻤﻨﺎطق اﻟرﯿﻔﯿﺔ واﻟﻤدن. 
إن ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺨطط ﻗد ارﺘﻔﻌت ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟﺜﻼﺜﻲ، وﯿظﻬر 
 ﻤﻠﯿﺎر دج، واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك 65.86ذﻟك ﺒوﻀوح ﻓﻲ اﻟﺒراﻤﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ اﻟﻤﺤددة اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﻔﻊ ﺘﻛﺎﻟﯿﻔﻬﺎ اﻟﻰ 
ﻫو أن اﻟدوﻟﺔ ﻗررت إﻨﺸﺎء ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺠدﯿدة ﺘﺨص اﻟﻤﺤروﻗﺎت، اﻟﻔروع اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ، وذﻟك ﻟﺘﻘوﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
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 ھذا اﻻﻗﺗﺻﺎد ﯾﻌﻣل ﻟﻛﻲ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﺎت أو  اﻟﻣﺷروع أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﯾﺔ اﻟﮭﯾﺎﻛل ﻋن ﻋﺑﺎرة اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ-  2
 اﻟﻛﮭرﺑﯾﺔ واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺻرف اﻟﻣﯾﺎه وﻣوارد واﻟﺟﺳور اﻟطرق ﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗدﻋم اﻟﺗﻲ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﮭﯾﺎﻛل إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﯾﺷﯾر اﻟﻣﺻطﻠﺢ
 .ذﻟك إﻟﻰ وﻣﺎ ﺑﻌد ﻋن واﻻﺗﺻﺎﻻت
 .042- ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص  3
 381egap .tic. po ,  eiréglA’L ed tnemeppolevéd ed eimonocé , DASSINEB enicohlE demahoM  - 4
 .ي ف دوﻟﺔ دﻛﺗوراه أطروﺣﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أھداف إﻧﺟﺎز ﻣدى و اﻟﺳوق إﻟﻰ اﻟﺧطﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺟزاﺋري اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻠوﻧﺎس، ﷲ ﻋﺑد-  5
 11 .ص . 2001 اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻋﻠﻮم و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ و ﻧﻘﻮد ﺗﺨﺼﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﻮم
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واﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺒﯿن ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة : 
اﻟﻤﺠﻤوع  ﺼﻨﺎﻋﺎت أﺨرى  ﻤواد اﻟﺒﻨﺎء  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ  ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔوﻻذ   اﻟﻤﺤروﻗﺎت
 %001 %62 %80 %01 % 41 24%
 (3791 -0791: ﺤﺼﯿﻠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻷول ) 20اﻟﺠدول رﻗم-
  ,» sevitcepsrep te nalib enneirégla eirtsudni’L « :ENAMHARREDBA RIDDI : ecruoS
 .21 egap ,8002 ,reglA ,IUOANSAH eiremirpmi         
 أو اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺘراض 1وﻛﺎن ﺘﻤوﯿل ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﯿﺘم ﻤن اﻟﺒﻨوك اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ
اﻷﺠﻨﺒﻲ )اﻟﺨﺎرﺠﻲ( ، إﻻ إن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻤﻨﻌت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻤن اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ 
 2."ﻹﻋﺎدة ﺘﺸﻛﯿل رأﺴﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻗﯿﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤوﯿل اﻟذاﺘﻲ؛ وﻫذا ﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
إن ﻫذا اﻟﻤﺨطط اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻷول ﻟم ﯿﺄﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺴﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ارﺘﻔﻌت ﻤﻊ ﺴﻨﺔ 
 3 واﻟﺤرب اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻹﺴراﺌﯿﻠﯿﺔ ، ﻤﻤﺎ أﻟزم أﺼﺤﺎب اﻟﻘرار أن ﺘﺨطط ﻤن ﺠدﯿد وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌطﯿﺎت ﺠدﯿدة .3791
( 7791- 4791-اﻟﻤﺨطط اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ )3-3-2
ﯿﻌّد ﻫذا اﻟﻤﺨطط ﺜﺎﻟث ﻤﺨطط ﺘﻨﻤوي أﻋدﺘﻪ اﻟﺠزاﺌر ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼل، وﯿﻌﺘﺒر ﻛﻤﺨطط ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻷﻓﺎق طوﯿﻠﺔ اﻟﻤدى واﻟﻌﺒر اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤن ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺨطط اﻟرﺒﺎﻋﻲ 
 ﻤﻠﯿﺎر دج ﺒراﻤﺞ 011 وﻗد ﺨﺼص ﻟﻬذا اﻟﻤﺨطط ﻤﺒﻠﻎ ،اﻷول، ﺘﺤﻠﯿل اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﺠدﯿدة ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ 
 ﻤرات 4 ﻤرة اﻟﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري اﻟﺘﻘدﯿري ﻟﻠﻤﺨطط اﻟﺜﻼﺜﻲ و21اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل 
 4ﻟﻠﻤﺨطط اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻷول. 
 %، وذﻟك ﻋﺎم 64 % إﻟﻰ 53أﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ارﺘﻔﺎع اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺨطط ﻓﻘد ارﺘﻔﻌت ﻤن   
وأﺨذت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻛﺒرى ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺤﯿث ﺴﺠل. 0791
(. 3791-0791 % ﻤﺎ ﺒﯿن ) 25- 
(. 7791-4791 % ﻤﺎ ﺒﯿن ) 24 - 
 5(.9791-8791 % ﻤﺎ ﺒﯿن ) 26- 
 اﻟﺘﻐﯿﯿرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : أﻤﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ﻓﻘد ﺴﺠﻠت 
(. 9691-7691 ﻤﺎ ﺒﯿن ) 7,88%
(. 3791-0791 - ﻤﺎ ﺒﯿن ) 68%
(. 7791-4791 - ﻤﺎ ﺒﯿن ) 88%
 وﻓﺗﺢ وﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷوراق وﺧﺻم اﻟﻘروض وﺗﻘدﯾم ﻟﻠوداﺋﻊ ﻗﺑوﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻣﺎرس اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ھﻲ -  1
 اﻷﺳﮭم وﺷراء وﺑﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺛل ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻏﯾر أﺧرى أﻋﻣﺎﻻ اﻟﻣﺻﺎرف ھذه ﺗﻣﺎرس وﻗد اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ، اﻻﻋﺗﻣﺎدات
 .واﻟﺳﻧدات
 ﻓﻲ اﻟﺧوﺻﺻﺔ  وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت " ﻧدوة ﻓﻲ أﻟﻘﻲ ﺑﺣث ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ  ، دﻋﯾدة ﺑن ﷲ ﻋﺑد  - 2
 دراﺳﺎت ﻣرﻛز ، 7991،  أﻓرﯾل 03-82 اﻟﻔﺗرة ﺧﻼل ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛز ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدان
 653 -553 ص ، 1، 9991 ط ﺑﯾروت، اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟوﺣدة
 .433 ص 9991، د م ج ، اﻟﺟزاﺋر ، 10 ، جﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر- ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﮭﻠول ،  3
 611 egap .tic. po , 8791-2691 eiréglA’L ed tnemeppolevéd ed eimonocé , DASSINEB enicohlE demahoM - 4
 .32 P ,4991 ,eiréglA ,UPO ,)3991-9791( seuqimonocé semrofer te snoitcirtser eiréglA ,dassineB enicoH - 5
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 1(.9791-8791 ﻤﺎ ﺒﯿن ) 87%
وﺘﺘﻠﺨص أﻫم اﺘﺠﺎﻫﺎت وأﻫداف اﻟﻤﺨطط اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:  
- ﺘدﻋﯿم اﻹﺴﺘﻘﻼل اﻹﻗﺘﺼﺎدي. 
 -ﺒﻨﺎء إﻗﺘﺼﺎد إﺸﺘراﻛﻲ ﻋن طرﯿق زﯿﺎدة اﻹﻨﺘﺎج وﺘوﺴﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺒﻛﺎﻤل اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺨطﺔ 
اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ. 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أي ﺒزﯿﺎدة ﯿﻛون ﻤﻌدل % 64 اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨد ﺤﻠول اﻵﺠﺎل اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ب 2- رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟداﺨﻠﻲ
ﺴﻨوﯿﺎ. %01ﺴرﻋﺘﻬﺎ 
- ﺘدﻋﯿم ﻨظﺎم اﻟﺘﺨطﯿط ﻗﺼد ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ ﻗدرات اﻹﻨﺠﺎز، ﺘﺤﺴﯿن ﺘﻨظﯿم اﻟﺘﺴﯿﯿر 
ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ. 
 3- وﻀﻊ ﻨظﺎم اﻷﺴﻌﺎر وﺠدول وطﻨﻲ ﻟﻸﺠور .
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺠد أّن ﻫذا اﻟﻤﺨطط ﯿﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻼﻤرﻛزﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﻟﺘﺨطﯿط 
اﻟﺸﺎﻤل وﻤن ﺜّم ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازن اﻟﺠﻬوي. 
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺒﺎﺸرة ﻛﺄﺴﺎس ﻤﺎدي ﻟﺘطوﯿر ﻗوى اﻹﻨﺘﺎج. -
 اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺤرك ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ. -
ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ذات إﻗﺘﺼﺎد ﻤﺴﺘﻘل وﻤﺠﺘﻤﻊ إﺸﺘراﻛﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ .  -
 ﻤﻠﯿﺎر دج ﺨﻼل اﻟﻤﺨطط 57.72 أﻤﺎ اﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻤﺨطط ﻋرﻓت ﻗﻔزة ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن 
 ﻤﻠﯿﺎر دج، وﻗد وزﻋت ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﺸﻛل ﯿراﻋﻲ اﻟﺘوازن ﺒﯿن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 22.011اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻷول إﻟﻰ 
 4ﻓﻲ ﻗطﺎع إﻨﺘﺎج وﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج، وﻓﻲ ﻗطﺎع إﻨﺘﺎج وﺴﺎﺌل اﻻﺴﺘﻬﻼك.
وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ارﺘﻔﺎع اﻟﻨﺴب اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، واﻟﺘﻲ ﺘدلﱡ ﻋﻠﻰ ﺘطور اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺨرى، إﻻ أن وﺘﯿرة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻛﺎﻨت ﺒطﯿًﺌﺔ؛ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﻔﺸﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺒﯿروﻗراطﯿﺔ، واﻟﺘﺄﺨر ﻓﻲ 
اﻹﻨﺠﺎز. 
ﺠﻠت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻨﻘﺎﺌص ﻫﺎﻤﺔ، ﺘﻤﺜﱠﻠت ﻓﻲ ﻀﻌف اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ سﻛذﻟك 
واﻟﻔﻼﺤﯿﺔ؛ وﻫذا ﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺤدوث اﻟﻨدرة، وأزﻤﺔ اﻟﺘﻤوﯿن ﺒﺎﻟﻤوارد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ذات اﻻﺴﺘﻬﻼك 
اﻟﻤﺒﺎﺸر، وﻛذﻟك اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻛﺒﯿر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻛﻤﺼدٍر ﺸﺒﻪ وﺤﯿد ﻟﻠﺠزاﺌر ﻤن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ؛ 
 5وﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻫًﺸﺎ وﻋرًﻀﺔ ﻷي أزﻤٍﺔ ﺨﺎرﺠﯿﺔ.
 
 
 .42 egap dibI 1
 إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﯾﺗم ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺑﺎ. ﻣﺣددة زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل ﻣﺎ دوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﯾﺗم واﻟﺗﻲ ﻣﺣﻠﻲ ﺑﺷﻛل ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﺗرف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻛل ﻗﯾﻣﺔ-  2
 .اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣؤﺷًرا ﻟﻠﻔرد اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ
 123 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻣﺳﻌود دراوﺳﻲ-  3
 .343-243ص ، اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس-  4
 .46 ص 7002 ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر دور  اﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر- ﻣوﺳﻰ ﺳﻌداوي ،  5
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:  9791- 87- ﻤﺨطط اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﯿﺔ 4-3-2
ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘّم ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﺘﻤﺎم ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤن اﻟﻤﺨطط 
اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ، وﻗد ﺘﻤﯿزت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺒراﻤﺞ اﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ ﺘﺘﺼف ﺒﺒﻌض اﻟﺨﺼﺎﺌص وﻫﻲ: 
 ﻤﻠﯿﺎر 70.091- اﻟﺤﺠم اﻟﻛﺒﯿر ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺎﻗﻲ إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻤن اﻟﻤﺨطط اﻟرﺒﺎﻋﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ واﻟﻤﻘدرة ب 
دج. 
- ﺘﺴﺠﯿل ﺒراﻤﺞ اﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺠدﯿدة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ. 
 1- أﻏﻠب اﻟﺒراﻤﺞ أﻋﯿد ﺘﻘﯿﯿﻤﻬﺎ ﺒﺴﺒب اﻟﺘﻐﯿرات اﻟﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻌﺎر واﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻷزﻤﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ.
(: 6791-اﻟﻤﯿـﺜﺎق اﻟوطـﻨﻲ )5-3-2
ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟوطﻨﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻹطﺎر اﻟﻤرﺠﻌﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ، ﻓﻠﻘد ﺘﻀﻤن ﺒﻠورة اﻟرؤى اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌرﻀﻨﺎ اﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴواء ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
 (.4691( ، أو ﻓﻲ ﻤﯿﺜﺎق اﻟﺠزاﺌر )2691طراﺒﻠس)
وﻫو ﯿﻤﺜل ﺒدون ﺸك ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺠدﯿدة ﻓﻲ اﻟﺘﺤرﯿر اﻟﻛﺎﻤل ﻟﻠﺸﻌب اﻟﺠزاﺌري، و ﯿﻌﺒر ﻓﻲ آن واﺤد 
ﻋن ﺘطـﻠﻌﺎﺘﻪ اﻟﻌﻤﯿﻘـﺔ و إرادﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎرة ” و ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطـﻠق ﺘﺘﺤدد ﻤﻌﺎﻟم ﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ إﺘﺒﺎع 
ﯿﻬدف إﻟﻰ :   ﻛﻤﺎ  2اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ ﻛﻨظﺎم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي . ” 
- دﻋم اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟوطـﻨﻲ. 
- إﻗـﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺤرر ﻤن اﺴﺘﻐﻼل اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻺﻨﺴﺎن. 
- ﺘرﻗﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎن و ﺘوﻓـﯿر أﺴﺒﺎب ﺘﻔﺘﺢ ﺸﺨﺼﯿﺘﻪ و ازدﻫﺎرﻫﺎ .  
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻐـﻼل اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻺﻨﺴﺎن.  -
 3إﺤداث ﺘﻨﻤـﯿﺔ ﺸﺎﻤﻠـﺔ و ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ، ﻗـﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘﺨطﯿط . -
إﻋطﺎء اﻟﻘـﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻤن ﺤﯿث اﻟﻨظر إﻟﯿﻪ ﻟﯿس ﻛﺤق ﻓﺤﺴب ، ﺒل ﻫو أﯿﻀﺎ واﺠب و ﺸرف.  -
إﻋطـﺎء اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﯿر اﻟﺸﻌﺒﯿـﺔ.  -4
 4ﺘﺤرﯿر اﻟﻔرد وﺘرﻗﯿﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤواطﻨﺎ ﻤﺴؤوﻻ. -5
ﻀﻤن ﻫذا اﻟﺴﯿﺎق ﯿﺘﻤﺤـور ﺒﻨﺎء اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤن ﺨـﻼل اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺜﻼث ﺜورات أﺴﺎﺴﯿﺔ 
ﺘﻤـﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻤﺠـﺎﻻ أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ، و ﯿﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻟﺜورة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺜورة اﻟزراﻋﯿﺔ 
 5و اﻟﺜورة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
 
  93 ص 6891 ، د م ج ص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺿوء دراﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﺣدﯾد واﻟﺻﻠب-  ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻟﻌوﯾﺳﺎت ،  1
 .21 ، ص 8891 ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻔﮭوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ- ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي واﻟﻲ ،  2
 ﻷھداﻓﮫ ﻋﻘﻼﻧﯾﺎ وﺗﺣدﯾدا ، ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ واﻗﻌﯾﺎ وﺗﻘدﯾرا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﻣوارد ل دﻗﯾﻘﺎ ﺣﺻرا ھﻧﺎك أن ﯾﻌﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺄﺳﻠوب اﻷﺧذ- 3
 ھﮭﺎ .وﺗوﺟﻲ ، وأوﻟوﯾﺎﺗﮫ
  ﻧﻘﻼ  ﻋن : 691 ، ص ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، رؤﯾﺔ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ-  ﺣﻣدي ﺧروف ،  4
 .87-77 ، ص 1891ﻋﺑد ﷲ ﺷرﯾط ، اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، د م ج اﻟﺟزاﺋر 
 .071P1891 reglA UPO ;1 emoT, euqitilop te eiroéht tnemeppolevéd te ecnassiorC , DEMHADIS REDAKLEDBA  - 5
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- اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺘرة : 6-3-2
إّن ﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﻬودات اﻟﻤﺒذوﻟﺔ أﺜﻨﺎء ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺸروع ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿن 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺠب اﻟﻨظر إﻟﯿﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻷﻫداف ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن ﺠﻬﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ 
أﺨرى ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤراﻋﺎة اﻟظروف واﻟدواﻓﻊ اﻟﺘﻲ دﻓﻌت ﺒﻤﺘﺨذي اﻟﻘرار آﻨذاك ﺒﻬذا اﻟﻨﻤط ﻤن اﻟﺘﺨطﯿط . 
ﻟﻘد أدى ﻤﺠﻬود اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق إﻨﺠﺎزات ﺠدﯿرة ﺒﺎﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻤﯿﺎدﯿن 
وٕاﻟﻰ أﺤداث ﺘﺤوﯿﻼت ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻨﺎ إّﻻ أّن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أﻫﻤﯿﺘﻬﺎ ﻟم ﺘﻛن ﻓﻲ 
ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺠﻬودات اﻟﻤﺒذوﻟﺔ وﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻀﺨﺎﻤﺔ اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟداﺨل واﻟﺨﺎرج اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻤل 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﻘد ﺘﻤّﯿزت اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﯿرة ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺒﺒروز اﻹﺨﻼل ﻓﻲ اﻟﺘوازﻨﺎت وﺘﻔﺎﻗم 
 1اﻟﺘوﺘرات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿدﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺘﻤﯿزت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ أﯿﻀﺎ ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  
اﻻرﺘﻔﺎع اﻟﻛﺒﯿر ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ ﻤن ﺨطﺔ إﻟﻰ ﺨطﺔ وﻤن ﻤرﺤﻠﺔ إﻟﻰ أﺨرى ﺒﺼورة ﺘﺠﺎوزت  -
ﻗدرة اﻷﺠﻬزة اﻟﻤؤﺴﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛم. 
ارﺘﻔﺎع ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺘراﻓق ﻤﻊ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﺘﻤوﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ اﻷﻤر اﻟذي  -
أدى إﻟﻰ اﻟﻠﺠووء إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤوﯿل . 
- اﻨﻌدام اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯿﺔ ﺤﯿث اﺴﺘﺄﺜرت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﻌظم اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻨﺼﯿب 
اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺒﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻀﻌﯿﻔﺎ. 
- ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻻﺨﺘﻼﻻت اﻟﻔرﻋﯿﺔ داﺨل اﻟﻘطﺎع اﻟواﺤد وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. 
- ﺘزاﯿد اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﺘﺨطﯿطﯿﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻀﻌف ﻛﻔﺎءة ﺘﻘوﯿم اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ وٕاﻋﺎدة ﺘﻘوﯿﻤﻬﺎ.  
. 2ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺨططﺎت اﻟﺴﻨوﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﯿﺔ واﻟطوﯿﻠﺔ اﻷﺠل رﻏم اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺨﻼل اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ  -
(: 7891-9791ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ) -4-2
ﺘﺘﻤﯿز ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻘﯿﺎم اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﻌدة إﺠراءات ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: 
 3F74P .78/91 ﺜم اﻟﻘﺎﻨون 48/18ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋن اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺼدور اﻟﻘﺎﻨون  •
 ﺘﻘﺴﯿم اﻷراﻀﻲ اﻟﻔﻼﺤﯿن إﻟﻰ ﻤزارع ﻓردﯿﺔ وﻤﺴﺘﺜﻤرات ﻓﻼﺤﯿﺔ ﺠﻤﺎﻋﯿﺔ. •
 إﻋﺎدة ﺘﻨظﯿم اﻷﻤﻼك اﻟزراﻋﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ . •
 ﻛﺘﺘوﯿﺞ ﻤﻊ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 3891ﻗﺎﻤت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ  •
 4F84P .واﻟﻤﺼرﻓﻲ
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم دﻣﺷق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻔﺎءة ﻋن اﻟﺑﺣث وإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ، اﻟﺷﯾﺦ اﻟداوي-  1
 .12ص  9002- اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌدد - 52 اﻟﻣﺟﻠد واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ–
 .11ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ﯾﮭﻠول ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص -   2
  اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺿﺑط ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ  .7891 دﯾﺳﻣﺑر  80 اﻟﻣؤرخ  ﻓﻲ 91-78- اﻟﻣرﺳوم رﻗم  3
 وﺑﻧك, 2891 ﻣﺎرس 31 ﻓﻲ وﺗﺄﺳس ( RDAB ) اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﻧك وھﻣﺎ ﺟدﯾدﯾن ﺑﻧﻛﯾن ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ﻗﺎﻣت -  4
 ﻓﯾﻣﺎ ﺟدﯾد أي ﯾﺣدث ﻟم ھذا وﻟﻛن, ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻧوك ﺧﻣﺳﺔ ﯾﺿم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻧظﺎم أﺻﺑﺢ وﺑﮭذا , 5891 أﻓرﯾل 03 ﻓﻲ وﺗﺄﺳس ( LDB )اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
 اﻟﺑﻧوك ﺑدور ﯾﺗﻌﻠق
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إن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬذﻩ اﻹﺠراءات، ﻛﺎﻨت ﺘرﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺘدرﯿﺠﻲ ﻋن ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﯿم، 
 1واﻻﻨﻔﺘﺎح اﻟﺘدرﯿﺠﻲ ﻟﻠﺴوق اﻟوطﻨﯿﺔ، وٕاﻋطﺎء ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.
وﻤن ﺒﯿن أﻫم ﻗرارات ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ :  
:  4891-08-اﻟﻤﺨطط اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ اﻻول1-4-2
إّن اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻛﺒرى ﻟﻬذا اﻟﻤﺨطط ﺘرﺴم ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﻛﻔل ﺘﻨظﯿم اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ 
. 2واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺒراﻤﺞ ﻓﻲ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط واﻟﺒﻌﯿد ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘوﺠﯿﻬﺎت اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟوطﻨﻲ 
وﻗد رﻤﻰ ﻫذا اﻟﻤﺨطط إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
 ﺒﻔﻀل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة. 0991 - ﺘﻐطﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﻓﻲ آﻓﺎق 
- ﺘوﺴﯿﻊ وﺘﻨوع اﻹﻨﺘﺎج اﻟوطﻨﻲ وﺘﻛﯿﯿﻔﻪ ﻤﻊ ﺘطور اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻫذا ﻹﻗﺎﻤﺔ وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻨﺸﺎطﺎت 
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ. 
- ﺒﻨﺎء ﺴوق وطﻨﯿﺔ داﺨﻠﯿﺔ ﻨﺸﯿطﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﯿز اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺼورة داﺌﻤﺔ ﺒﻬدف اﻟﻘﻀﺎء 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﺘرات اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. 
- اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﻘﯿود اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌرﻗل ﺤﯿوﯿﺔ اﻟﺘطّور اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤﻨﻪ ﻻ ﯿﻤﻛن ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن ﯿﺘﻘوى إّﻻ ﺒﺸرط اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﻤﺴﺘوردة ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤرﺘﻔﻌﺔ وذﻟك ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻼﺌﻤﺔ 
 3ﻟﺘطوﯿر اﻟطﻠب اﻟداﺨﻠﻲ وﺘﻨوﯿﻌﻪ.
 وﻗد ﻨﺠم ﻋن ﻫذا اﻟﻤﺨطط اﻹﺠراءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
- اﺴﺘﻤرار اﺴﺘﻔﺎدة اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻤن ﻨﻔس اﻟدﻋم اﻟذي ﺸﻬدﺘﻪ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت. 
- ﺘﻨظﯿم اﻗﺘﺼﺎد وٕاﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻬﺎ ﺒﻬدف ﺘﺤﺴﯿن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ أي اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو 
اﻟﻼﻤرﻛزﯿﺔ أﻛﺜر ﻗﺼد ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻤﺴطرة. 
- اﻻﺴﺘﺨدام اﻷﻤﺜل ﻟﻠﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة. 
 4- ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻛﺎﻤل اﻟﺸﺎﻤل ﺒﯿن اﻟﻔروع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﯿﻨﻬﺎ وﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﯿﺔ.
 5- إﻨﺸﺎء اﻟﻤﺨططﺎت اﻟوﻻﺌﯿﺔ واﻟﺒﻠدﯿﺔ وﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ وﺘﻌﻤﯿﻘﻬﺎ ﻟﺘﺄطﯿر اﻟﻨﺸﺎطﺎت وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازن اﻟﺠﻬوي.
- إﻋطﺎء اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨطط. 
- ﺘوزﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 
 
 811 ، ص ، 2 ط ، 0891 ، واﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻧﺷر اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ، اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، اﻟﻌرﺑﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل-  1
  ﺟﺑﮭﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ -  2
 / noitide 2 ,lerutcirts tnemetsujda elbicidni'l uo  eireglA ne euqimonoce emrofeR aL , dassineB enicohE.M  -  3
 .22.12 : P , 1991 UPO
 33 : P ، 3991 – UPO ، eireglA ne tnemeppoleved – lam te noitalfnI، ilaB dimaH - 4
 .21ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﮭﻠول ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص -  5
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ﻓﺎﻟﻤﻼﺤظ إذن أّن اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤوﯿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺠﻌﻠت اﻟﻤﺤور اﻟﻬﺎم ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﯿﺘﻌﻠق 
ﺒﺎﻹﻋداد ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل، وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻼﺤﺔ وٕاﻋﺎدة ﺘﻛوﯿن اﻟﻤوارد اﻟطﺎﻗوﯿﺔ وﺘﻌزﯿز اﻟﻬﯿﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ، 
 1إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟراﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻟﺘوﺘر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
:  9891-4891-اﻟﻤﺨطط اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ 2-4-2
ﯿﺸﻛل ﻫذا اﻟﻤﺨطط ﺤﺴب اﻟﻤﺨﺘﺼﯿن ﻤرﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﯿرة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻠﺒﻼد. 
 وﻗد ﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺒﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
ﻤﻊ ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﻨﻤو ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 2 ﺴﻨوﯿﺎ %5.3- ﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺴﻛﺎن اﻟﻤﺘزاّﯿد ﻋددﻫم ﺒوﺘﯿرة 
ﻟﻺﻨﺘﺎج واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات. 
- اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ. 
- ﺘدﻋﯿم اﻟﻤﻛﺘﺴﺒﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺠﺎﻻت وﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﯿد ﺘﻨظﯿم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻼﻤرﻛزﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ واﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت. 
- اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤوارد اﻟﺒﻼد ﻏﯿر اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﯿد، ﻨظرا ﻟﻀﺨﺎﻤﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 3اﻟﻤطﻠوب ﺘﻠﺒﯿﺘﻬﺎ.
- ﺘﺨﻔﯿض اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف وآﺠﺎل إﻨﺠﺎز اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﺘﺤدﯿد اﻟﺼﺎرم واﻟﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﺠوء إﻟﻰ 
 4اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻘل اﻹﻨﺠﺎز واﻟﺨدﻤﺎت واﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻟﺸروط ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘروض اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ.
- ﺘﺤﺴﯿن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺠﻬﺎز اﻹﻨﺘﺎج واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻛﺜﻔﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻓرة واﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺘدرﯿﺠﻲ 
واﻷﻛﺜر اﺘزاﻨﺎ ﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺒﯿن اﻟدوﻟﺔ واﻷﻋوان اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن) اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻌﺎﺌﻼت(. 
- ﺘوزﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒﺴﯿر ﻤﺤﻛم ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻟﻤراﺤل ، ﻗﺼد اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻼزﻤﺔ، ﺤﺴب ﺘطّور 
اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ واﻟﺘوﺴﯿﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻤوارد اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺎل إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﺠﻬﺎز اﻹﻨﺘﺎج 
 ﺒﺤﯿث أّن 9891- 5891وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﯿزداد ﻫذا اﻷﻤر أﻫﻤﯿﺘﻪ ﻨظرا ﻟﻀﯿق ﻤﺠﺎل اﻟﺘدﺨل ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة 
. 4891 ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺴﺘﺨﺼص ﻹﻨﻬﺎء اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺠﺎري إﻨﺠﺎزﻫﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ %55ﻨﺴﺒﺔ 
  ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻤن اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ، %51 ﻤﻠﯿﺎر دج 97 وﻗد ﺒﻠﻐت اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
وﻫذا ﺘﻌﺒﯿرا ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻟﻤﺨطط ﻟﻬذا ﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺤﺔ. 
 ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋواﻣل ﺿﻌف إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل  ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺑﺣري-  ﻣﺣﻣد ﺑﻠﺑرﯾك ،  1
 .741 ص 3002-2002اﻟﺟزاﺋر ، 
-3002 ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر  اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ وﺗﺄﺛﯾره  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-  ﺗوﺑﯾن ﻋﻠﻲ ،  2
  .30 ص 4002
 ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ آﻧذاك ھﻲ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أﺳﺎس ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-  ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻔﻛرة  3
 واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ أﻛﺛر  اﻧظر : 
 .50 ، ص 2102 ﺟوان 62 ﻣراد ﻧﺎﺻر ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟزاﺋر ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗواﺻل ، ﻋدد رﻗم 
 .5 وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ص 9891-5891اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ، -  4
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 ﻤن %7.13 ﻤﻠﯿﺎر دج أي 02.471أﻤﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘد ﺨﺼﺼت ﻟﻪ ﺤﺼﺔ ﺒﻠﻐت 
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘررة، ﻓﻲ ﺤﯿن أّن ﺜﻘﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﯿﺒﻘﻰ ﻛﺒﯿرا ﺴواء ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘدﯿرات أو 
  1اﻻﻨﺠﺎز.
 - ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة :3-4-2
 ﻗﺴم واﻓر ﻤن اﻷﻫداف اﻟﻤﺴطّرة ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ :  4891-0891ﻟﻘد ﺘﺤﻘق ﺨﻼل ﻓﺘرة 
 4.522 إﻟﻰ 9791 ﻤﻠﯿﺎر دج ﺴﻨﺔ 311 ﻤن 2ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻤوارد ﺘﻀﺎﻋف اﻹﻨﺘﺎج اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم -
 ﺴﻨوﯿﺎ، وأﻫم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ %8.5وﺴﺠل ﺨﺎرج اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻨﻤوا ﻗدرﻩ 3 4891ﻤﻠﯿﺎر دج ﺴﻨﺔ 
 ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ذﻟك ﯿﺒﻨﻬﺎ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ : 






 %2.1اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻔﻼﺤﻲ 
 .9891-4891 اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻤﺎ ﺒﯿن اﻹﻨﺘﺎج- ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ زﯿﺎدة 30 ﺠدول رﻗم - 
 .27 : اﺤﻤد ﻫﻨﻲ ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص اﻟﻤﺼدر  
أﻤﺎ اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت اﺘﺴم ﺨﻼﻟﻪ اﻟظرف اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟدوﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﺄزم ﻨﺘﯿﺠﺔ اﺨﺘﻼل 
ﻤﻌّدل اﻟﻔﺎﺌدة، ﺘذﺒذب أﺴﻌﺎر اﻟﺼرف واﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻟﺒﺘرول، اﻟﺸﻲء اﻟذي أرﻏم اﻟدول اﻟﻤّﺼدرة ﻟﻠﺒﺘرول 
وﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر إﻟﻰ اﻨﺘﻬﺎج ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻘﺸف ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻛس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨﺒﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 4وﻋﻠﻰ أوﻀﺎﻋﻬﺎ اﻟداﺨﻠﯿﺔ وﻤﺼداﻗﯿﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ.
ﻟﻬذا ﻟم ﺘﻛن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺨﻼل اﻟﻤﺨطط اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى وطﻤوﺤﺎت ﻫذا اﻟﻤﺨطط 
ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﺒﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ درﺠﺔ اﻟرﻛود اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤداﺨل ﻤن اﻟﻌﻤﻠﺔ 
اﻟﺼﻌﺒﺔ ، و اﻨﺨﻔﺎض ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺴﺘﯿراد وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠص ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ 
ﻟﻬذا اﺘﺨذت ﻋدة إﺼﻼﺤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺨروج ﻤن ﻫذﻩ اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻟﺒﻼد. 
(:  2991-8891-ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )5-2
 م وﻋﻠﻰ إﺜر ﺘدﻫور أﺴﻌﺎر اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻟدوﻟﯿﺔ اﺘﺴﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ 6891اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
اﻹﺼﻼح ﻟﯿﺸﻤل اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻤﻊ ﺘﻐﯿﯿر ﻨظﺎم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻹداري ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟذي ﻛﺎن ﺴﺎﻨدا إﻟﻰ 
  5اﻟﻨظﺎم ﯿﻌطﻲ ﺸﯿﺌﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ.
 . 80- ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ص  1
 ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، اﻟﻣرﻛز 8002-8891، اﺛر اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ، - رﻣﺿﺎن ﺑﮭﻧﺎس  2
 .53اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ زﯾﺎن ﻋﺎﺷور اﻟﺟﻠﻔﺔ ص 
 .14-  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻎ ص  3
  351-251،ص اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ ،ﻧﻔس ﺑوﻋﺑﯾد ﻣﯾﻠود-  4
 .91 ص 4991 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺟزاﺋر ، اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋﻼوي ﻟﻌﻼوي واﺧرون ، -  5
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وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻘطﺔ اﻟﺘﺤول اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﺤﯿث ﺘﺤول ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﺠزاﺌري ﻤن اﻗﺘﺼﺎد ﻤوﺠﻪ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ، وﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﺒﺈﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 1اﻟوطﻨﻲ، وﻛﺎن ذﻟك ﻟﻌدة دواﻓﻊ أﻫﻤﻬﺎ . 
- أﺴﺒﺎب ودواﻓﻊ ﺴﯿﺎﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ :  1-5-2
 ﯿﻌﺘﺒر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿون أن إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺼﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﺸﺎﻤل ﻫدﻓﻪ اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ وﺴﺎﺌل 
 وﻗد ﺴﻌت اﻟﺠزاﺌر 2اﻹﻨﺘﺎج وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺄﺨذ ﻤﻔﻬوم ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺘﻘوﯿم وﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،
إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻤﺨطط ﻤدﻓوﻋﺔ ﺒﺎﻟظروف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
-ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺠم اﻟﺸرﻛﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ: ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺼﻌوﺒﺔ اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت. 
- )ﻤرﻛزﯿﺔ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرارات(.  
 3- ﻏﯿﺎب ﺴﯿﺎﺴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وظروف ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل .
-ﺘﻌدد ﻤﻬﺎم اﻟﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ، ﺒﺤﯿث ﻛﺎﻨت اﻟﺸرﻛﺎت ﻗﺒل إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻤﺘﻌددة اﻟوظﺎﺌف ﻤﻤﺎ 
أدى إﻟﻰ ﺘراﻛم ﺒﻌض اﻟﻤﺸﺎﻛل ﻤﺜل ﻨﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋدم اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﺒدأ اﻟﺘﺨﺼص 
وﺘﻘﺴﯿم اﻟﻌﻤل و ﻨﻘص ﻤﻌدﻻت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌواﻤل اﻹﻨﺘﺎج )ﻓﻤﺜﻼ ﺘﺨﺼﯿص ﺤﺎﻓﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﻋﻤﺎل 
اﻟﺸرﻛﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓﻘط وﺘوﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷوﻗﺎت، ﻓﻲ ﺤﯿن ﻟو أن ﻨﻔس اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ 
ﻛﺎﻨت ﺘﺤت ﺘﺼرف ﺸرﻛﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘل ﻓﺈن ذﻟك ﯿﻌﻨﻲ اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺒﺄﻗﺼﻰ درﺠﺔ ﻤﻤﻛﻨﺔ(. 
- اﻟﻌدد اﻟﻛﺒﯿر ﻤن اﻟوﺤدات اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺸرﻛﺎت وطﻨﯿﺔ واﺤدة ﺼﻌب ﻤن إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻤﻌرﻓﺔ اﻟوﺤدات اﻟراﺒﺤﺔ 
)ذات ﻤردودﯿﺔ( ﻤن اﻟوﺤدات اﻟﺨﺎﺴرة. 
ﻀﺨﺎﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وطول ﻓﺘرة إﻨﺠﺎزﻫﺎ.  -
ﺼﻌوﺒﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﯿن اﻟوﺤدات ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.  -
 4اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟزاﺌدة ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘوظﯿف اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟدوﻟﺔ. -
- اﻟﺘﺤدﯿد اﻟﻤﺴﺒق ﻟﻸﺴﻌﺎر ﻤن طرف اﻟدوﻟﺔ دون ﻤراﻋﺎة أﺴﻌﺎر اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘوج ﻫذا ﻤﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ 
 .اﻷﻤوال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎدة ﺘﻤوﯿل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎج ﻤرة أﺨرى 
- اﻟﻀﻐوطﺎت اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ طﺎﻟﻤﺎ ﻋﺎﻨت ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﺘﻲ زادت ﻤن اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺨزﯿﻨﺔ. 
ﻋدم وﻓﺎء اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬم ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ اﻵﺠﺎل اﻟﻤﺤددة ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺤداث ﺨﻠل ﻓﻲ دورة  -
اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟواﺤدة واﻟﻤﺴطر ﻤن ﻗﺒل. 
اﻟﺘزاﯿد اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ:   -
 ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟدﺧل ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠدول ﻣﯾﺳرة ﻗروض ﻟﺗﻘدﯾم 6891 ﻋﺎم اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻣوﯾل ﺗﺳﮭﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق أﻧﺷﺄ-  1
 اﻟﻣﻌزز اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾل ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق إﻧﺷﺎء ذﻟك وﺗﻼ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ، واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻷﺟل اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻛﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ
 ﺻﻧدوق ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ھﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻣﻌﻘودة واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت 4991 ﯾرراﻓب ﻓﻲ وﺗوﺳﯾﻌﮫ ﺗﻣدﯾده ﺗم وﻗد ، 7891ﻋﺎم اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﻟﻺﺻﻼح
 ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﻣﺎﻟﻲرأال اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﺟﮭﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺗﻔﺎﻗم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻛرد ﻣﺞرااﻟب ھذه إﻧﺷﺎء ﺟﺎء وﻗد اﻟﻣﺎﻟﻲ، دﻋﻣﮫ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد
 .اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت
 .41  31 ص ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ ، اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل إﺷﻛﺎﻟﯾﺔو ٕ اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ،راﺑﻲ ش اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد-  2
 .99 p ,3991 ,UPO ,eiréglA ne euqimonocé emsinacém uaevuon el ,BUOBED FECUOY - 3
 .171-071ص ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺷﮭرة ﺑن ﻣدﻧﻲ-  4
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ﻛﺎن ﯿﺘم ﺘﻤوﯿل ﻤراﺤل دورة اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻋن طرﯿق اﻟﻘروض، وﺒﻤﺎ أن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﺘﺤﻘق ﻋواﺌد 
ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ آﺠﺎل ﺘﺴدﯿد ﺘﻠك اﻟﻘروض ﺘﻠﺠﺄ ﺒذﻟك إﻟﻰ طﻠب ﻗروض أﺨرى ﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟدﯿون اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
 1وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯿﻌﺘﺒر ﻫذا اﻟﻤﺸﻛل ﻤن ﺒﯿن اﻟدواﻋﻲ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
وﻤن ﺨﻼل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻤل ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ ﻫﻲ ﺘﻐﯿﯿر ﻟطرق ﺘﻨظﯿم وﺴﺎﺌل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﻐﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘوﻟدة ﻋن اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
 2اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﯿن .
: - ﻤﻀﻤون ﺴﯿﺎﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ2-5-2
-88 ﻗﺎﻤت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺒوﻀﻊ ﺘﻨظﯿم ﺠدﯿد ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺒﺴن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗواﻨﯿن اﻤﺘدت ﻤن 
 ﺘﺤوﻟت ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﺸﺘراﻛﯿﺔ إﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋﻤوﻤﯿﺔ 3 60-88 إﻟﻰ 10
، ﺘﺨﻀﻊ 4ذات أﺸﻛﺎل ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ) ﺸرﻛﺎت أﺴﻬم وﺸرﻛﺎت ﺘﻀﺎﻤن وﺸرﻛﺎت ذات ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺤدودة ( 
 م . 5791ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠزاﺌري اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
و ﺒﻤﻛن ﺘﺒﯿﺎن أﻫم ﻨﻘﺎط اﻟﺘﺤول اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  
- ﻤﻨﺢ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﺼﻼﺤﯿﺎت واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار. 
- ﺤرﯿﺔ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﺸﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﻤﻨﺎﺴب وأﺴﻌﺎر ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ وﻗﻨوات ﺘوزﯿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت . 
- ﺘﺤدﯿد أﻨظﻤﺔ اﻷﺠور وﺘﻌوﯿض اﻟﻤوظﻔﯿن ﻋن طرﯿق اﻟﻌﻘود اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ . 
- ﺤرﯿﺔ إﺒرام اﻟﻌﻘود ﺒدون اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﺘﺼرﯿﺢ ﻤن اﻟوﺼﺎﯿﺔ . 
- ﻤﻨﻊ ﺘدﺨل أي ﻫﯿﺌﺔ رﺴﻤﯿﺔ أو ﻏﯿر رﺴﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿرﻫﺎ ﻤﺎ ﻋدا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻨص ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون 
 5 .10-88اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠزاﺌري أو اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 
- اﻻﻋﺘراف ﺒﺤق اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ . 
اﻟﺘﻲ أﺼﺒﺤت اﻟﻤﺎﻟك اﻟوﺤﯿد 6( EPNCم أﻨﺸﺌت ﺼﻨﺎدﯿق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ )8891وﻓﻲ ﺠوان 
ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت وﻗد ﻛﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟﺼﻨﺎدﯿق ﺒﺘﺴﯿﯿر ﺤﺎﻓظﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻔت ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ 
 7 ﻋﻠﻰ ﺤﺼص اﻷﺴﻬم اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻛﻬﺎ.اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔﺤق ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟرﻗﺎﺒﺔ 
 7ﺘﻤﺘﻠﻛﻬﺎ.
 .463- درواﺳﻲ ﻣﺳﻌود ، ﻣرﺟﻎ ﺳﺎﺑق ص  1
 .601p , ,dibi ,ENICOH DASSINEB- 2
 .8041 ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ 32اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻷرﺑﻌﺎء -  3
 ﻓﻲ ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻛل ﯾﺳﺎھم ﺑﺄن أﻛﺛر أو ﺷﺧﺻﺎن ﯾﻠﺗزم  ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻋﻘد ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻘﺎﻧون ﻣن 814 اﻟﻣﺎدة ﺗﻌرف-  4
 ﺷرﻛﺔ ھﻲ  الاﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ،  ﺧﺳﺎرة أو رﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺷروع ھذا ﻋن ﯾﻧﺷﺄ ﻗد ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺳﻣوا أن ﻋﻠﻰ ﻋﻣل أول ﻣﺎل ﻣن ﺣﺻﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺷروع
 اﻣﺎ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻏﮭﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﯾﻣﻠﻛوﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ إﻻ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺎء ﯾﺳﺄل وﻻ , ﻟﻠﺗداول ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ أﺳﮭم إﻟﻰ ﻣﺎﻟﮭﺎ رأس ﯾﻧﻘﺳم اﻟﺗﻲ 
 000.001اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﯾن اﻓﻼس اﺧد ﻣﺳﺎھﻣﯾﮭﺎ ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻣﺳروﻟﯾﺔ اﻟﻰ اﻻﻋﺿﺎء اﻻﺧرﯾن ، وﯾﺑﻠﻎ اﻟﺣد اﻻدﻧﻰ ﻟراﺳﻣﺎل اﻟﻧوع اﻻول ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ 
  دج .000.0001دج ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر .10-88 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 13-  اﻧظر اﻟﻣﺎدة  5
 ﻣن 40-30 ﻓﺎن ﺻﻧدوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ھو  ﻋون اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﻘوم ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧظر  اﻟﻣﺎدة 30-88 ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون -  6
 اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ أﻋﻼه .
 .121 ، ص 3991 ، د م ج اﻟﺗرﺷﯾد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﺣﻣد طرطﺎر ، -  7
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 ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0082وﻻ ﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إن ﻋدد اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻗدر ﺒـ 
م ﺘﺘﺸﻛل ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﻬﺎ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺠﺎرﯿﺔ وﺨدﻤﺎﺘﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻗدر ﻋدد 8891
 ﻤؤﺴﺴﺔ ذات طﺎﺒﻊ 004 ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ 0091 م ﺒـ 9891اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﺴﻨﺔ 
 ذات طﺎﺒﻊ ﻤﺤﻠﻲ . وﺘﺘواﺠد ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟوﻻﯿﺎت واﻟﺒﻠدﯿﺎت اﻟﻤﻨﺘﺸرة ﻋﺒر 0051وطﻨﻲ و 
 1ﻛﺎﻤل اﻟﺘراب اﻟوطﻨﻲ.
 ﻟﺴﻨﺔ 2وﺒﺎﻟﻤوازاة ﻤﻊ ﺼدور ﻗﺎﻨون اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺼدر ﻨﻔس اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﻨﻛﻲ اﻟﻤﻛﻤل
م اﻟذي ﺤدد ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨوك اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد. وﻗد ﺸدد اﻟﻤﺸرع ﻋﻠﻰ ﻀرورة 8891
إدﻤﺎج اﻟﺒﻨوك اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟذي ﯿﺤﻛم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 
  3اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
  ﻓﻘد أﺼﺒﺤت وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﻤﺜل أﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺔ ﺘﻘﻨﯿﺔ وﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺘﺴﯿطر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻗﻨوات 
 4اﻟﺘﻤوﯿل ﻤن ﺨﻼل اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻘرض وﻤﺠﻠس ﻤراﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨوك اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ .
أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﯿد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻟﺒﻨك واﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻘد ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻐﯿرات طﻔﯿﻔﺔ ﻤن ﺨﻼل 
اﺘﺨﺎذ ﺒﻌض اﻟﺘداﺒﯿر واﻹﺠراءات ﻟﻌل أﺒرزﻫﺎ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤل ﺒﻤﺒدأ اﻟﺘوطﯿن اﻹﺠﺒﺎري ﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 
م وﺘﺨﻠﻲ اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻋن ﺘﻤوﯿل اﺴﺘﺜﻤﺎرات 7891اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ ﺒﻨك وﺤﯿد اﺒﺘداء ﻤن ﺴﻨﺔ 
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻟﺘوﻛل ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨوك اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ . 
  ﻛﻤﺎ ﺘم إدﺨﺎل طرق ﺠدﯿدة ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘدي ﺘﻔﺼل ﺒﯿن دور اﻟدوﻟﺔ ودور اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن 
  5اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﯿن ﻤﺒﺎﺸرﯿن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘراﻛم رأس اﻟﻤﺎل .
م ﻤﻨﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤرﯿﺔ أﻛﺒر ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت 8891وﻤن اﻷﺸﯿﺎء اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠورت ﺒﻌد ﺴﻨﺔ 
اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل إﺒرام اﻟﻌﻘود اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ واﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﺼﺎدر ﺘﻤوﯿل ﺒدﯿﻠﺔ . 
 وﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ﺠدول ﻟﺠل اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ ﻟﻠﺸرﻛﺎت اﻟﻛﺒرى : 
اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌد ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺸرﻛﺔ اﻷم 
إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ 
اﻟﻤﻘرات واﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ 




  ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﺴب اﻟﻤﻨﺘوج5
اﻟﻘطن،اﻟﺼوف،اﻟﻨﺴﯿﺞ،اﻟﺤرﯿر،اﻟﺨﯿﺎطﺔ 
واﻟﺘﻔﺼﯿل 
 ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘوزﯿﻊ 1 
اﻟﺠزاﺌر ، ﺒﺠﺎﯿﺔ ، ﺘﯿزي وزو 
ﺘﻠﻤﺴﺎن ، ﺘﺒﺴﺔ ، ﻤﺴﯿﻠﺔ 
 
 .81P 4°N .9891.JSAR  ,seuqilbup sed erutalcnemon »,huomassuoB.M - 1
  اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ .8891/10/21 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 60-88 اﻟﻘﺎﻧون -  2
 اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ . 8891 ﺟﺎﻧﻔﻲ 21 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 40-88- ﻗﺎﻧون رﻗم  3
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ووزارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣرﻛزي اﻟﺑﻧك ﻣن ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻌدﻣﺎ واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻣﺛل واﻟﻘرض اﻟﻧﻘد ﻣﺟﻠس - 4
  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض .01-09- ﻗﺎﻧون  5
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 اﻟﺠﻠود ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺸرﻛﺔ
 CEPINOS
ﻤؤﺴﺴﺘﺎن ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺠﻠد 
واﻟﺘﻔﺼﯿل 
 ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘوزﯿﻊ 1 
اﻟﺸراﻗﺔ   ، ﻤﻌﺴﻛر ، ﺠﯿدل
واﻟﻌﺠﺎﺌن  ﻟﻠﺴﻤﯿد اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺸرﻛﺔ
 CAPMES.NS
 ﻤؤﺴﺴﺎت ﺠﻬوﯿﺔ 5
 
اﻟﺠزاﺌر ، ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ ، ﺒﻠﻌﺒﺎس 
ﺘﯿﺎرت 
اﻟﺒﻨﺎء  ﻟﻤواد اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺸرﻛﺔ
 C.M.N.S
 ﻤؤﺴﺴﺔ ﺠﻬوﯿﺔ 11
 ﻤؤﺴﺴﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘطوﯿر 1





 ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺸرﻛﺔ
اﻟﻛﯿﻤﯿﺎء 
 C.I.N.S
 ﻤؤﺴﺴﺎت وطﻨﯿﺔ 3
اﻟدﻫن ، اﻟزﺠﺎج ، ﻤواد اﻟﺘﻨظﯿف 
ﻤؤﺴﺴﺘﺎن ﺠﻬوﯿﺘﺎن ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿراﻤﯿك 
اﻻﺨﻀرﯿﺔ، ﺴور اﻟﻐزﻻن، وﻫران  
ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ، ﻤﻐﻨﯿﺔ 




اﻟﺴﻛر ، اﻟزﯿوت، اﻟﻤﺼﺒرات  
ﺒوﻓﺎرﯿك  ، اﻟﺠزاﺌر ، اﻟﺸﻠف




اﻟﻔﻠﯿن، اﻟﺨﺸب،اﻟﻨﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻤﺔ، اﻟﺨردوات 
 
 
 ، اﻟﺒواﻗﻲ ام ، ﺒوﻓﺎرﯿك ، ﺠﯿﺠل
ﻗﺎﻟﻤﺔ 
اﻟﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠدراﺴﺎت 
  واﻻﻨﺠﺎزات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  
 I.R.E.N.S
ﻤؤﺴﺴﺘﺎن وطﻨﯿﺘﺎن ﺤﺴب ﻨوﻋﯿﺔ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﻬﻨدﺴﺔ واﻟﺘرﻛﯿب اﻟﺘﻘﻨﻲ 
  ﻤؤﺴﺴﺎت وطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻨﺠﺎز3
 
اﻟﺠزاﺌر ، اﻟﺒﻠﯿدة ، اﻟﺒوﯿرة  
وﻫران ، ﻋﻨﺎﺒﺔ. 
 اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ . - اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ ﺒﻌد ﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻋﺎدة50ﺠدول رﻗم -
 121 ، ص ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، : ﻤرازﻗﺔ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻤﺼدر
 وﻗد راﻓق ﻫذﻩ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤراﻓﻘﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ :  
 - اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻤراﻓﻘﺔ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ : 3-5-2
ﻤن ﺒﯿن أﻫم اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﻲ راﻓﻘت ﺴﯿﺎﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  
 :  إﺼﻼح اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ -1-3-5-2 
أدﺨﻠت اﻟﺠزاﺌر ﺘﻐﯿﯿرات ﺠذرﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ﺘﻤﺜﻠت ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻓﻲ :  
إﻋﺎدة اﻟﺘوازن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﺴﻌﺎر ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻔﯿض ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﯿﻨﺎر.  -
 511
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 611
 و ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ ﻤﻊ رﻓﻊ اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ 1- ﺘوﺴﯿﻊ وﻋﺎء اﻟرﺴوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
 2 %.33 % إﻟﻰ 5اﻷرﺒﺎح اﻟﻤﻌﺎد اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻤن 
إﻟﻐﺎء ﻛل اﻹﻋﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺌد اﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﺴﻨدات اﻟﺨزﯿﻨﺔ .  -
- إﻟﻐﺎء إﻋﺎﻨﺎت اﻻﺴﺘﻬﻼك و إﺘﺒﺎع ﺴﯿﺎﺴﺔ ﻨﻘدﯿﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ . 
 و ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻟﻌﺠز اﻟﻛﻠﻲ 6991- ﻓﺤص ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒداﯿﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ 
 7991 % ﻟﺴﻨﺔ 4.2 إﻟﻰ 39 % ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﺴﻨﺔ 7.8ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﯿﻨﺘﻘل ﻤن 
 دح . 0021- اﺴﺘﺒدال ﻋﻼوة اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺒﻨظﺎم ذو ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺤددت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ب 
 و إﻟﻐﺎء ﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﺘﺴرﯿﺢ . 3- إﻨﺸﺎء اﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن ﻋن اﻟﺒطﺎﻟﺔ
 :  اﻹﺼﻼح اﻟﻨﻘدي و اﻟﻤﺎﻟﻲ -2-3-5-2
ارﺘﻛز ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺠﺎﻨب ﻋﻠﻰ اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻟﻔﺎﺌدة أي ﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻨﻘود 
 إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻨظﯿم اﻟﻘطﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻐﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
 ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم ﺠدﯿد . 4-اﻟﺘطﻬﯿر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
- اﻟﺤد ﻤن ﺘﻤوﯿل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻤن اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ و ﺤث ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﻠﻰ رﻓﻊ رأﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤن 
اﻟﻤوارد ﻟدى اﻟﺒﻨوك .  
- ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺒﺈﺼﻼح اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ :  3-3-5-2
 و 4991ﺤﯿث ﺘﺒﻨت اﻟﺠزاﺌر ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻤن ﺨﻼل ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ذﻟك ﺒﺎﻟﺴﻤﺎح ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨوك اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﺘرﺨﯿص ﺒﺒﯿﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻨﺎزل 
 94ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺴﯿرﯿن ﺨواص و ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺨواص ﻓﻲ رأس ﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ و ﻫذا ﻓﻲ ﺤدود 
 5% ﺜم وﺴﻌت ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و أﺼﺒﺤت ﻏﯿر ﻤﺤدودة ﻤن ﺨﻼل ﻗﺎﻨون اﻟﺨوﺼﺼﺔ .
- اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : 4-3-5-2 
 أدت ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﺘﻛﯿﯿف اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ اﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر ﺒوﺼﺎﯿﺔ ﻤن اﻟﻤﻨظﻤﺎت إﻟﻰ أﺜﺎر 
اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ، ﺤﯿث أدت إﻟﻰ ﺘردي أوﻀﺎﻋﻬم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻟذﻟك 
ﺘم اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﺴﯿﺎﺴﺎت ﺤﻤﺎﯿﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ :  
- اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼروﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم اﻷﺴﺎﺴﻲ 
- إﻋﺎدة ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻤﺼروﻓﺎت ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻔﻘراء أﺴﺎﺴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻤوارد ﻨﺤو اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻻﺒﺘداﺌﻲ واﻟﺼﺤﺔ 
اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺼﺤﺔ اﻷﺨرى. 
 وﺿﻊ اﻟذي ﻟورﯾﮫ ﻣورﯾس ﺑﻔﺿل ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ 4591 ﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣرة ظﮭرت ﻣﺑﺎﺷرة ﻏﯾر ﺿرﯾﺑﺔ ھﻲ و اﻹﻧﺗﺎج، ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ-  1
 6 ﺑﺣدود ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻌدﻻت ﺗﺗﺿﻣن ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ% 52 و% 32 ﻟﻐﺎﯾﺔ زﯾﺎدات ﻣﻊ% 02 اﻟﻌﺎدي اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﻌدل ﻓﻛﺎن ،3591 ﺳﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻗواﻋدھﺎ
  %.01 و
 .781ص 8991، اطروﺣﺔ دﻛﺗورة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 8991-2991اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﺗﺣدﯾﺎت اﻹﺻﻼح ﻣﺎ ﺑﯾن - ﺑوزﺑدة ﺣﻣﺑد ،  2
 .431-  ﺑوزﯾد ﺣﻣﯾدة ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  3
 .78 ص 8991 ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻘﯾق  اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﺣول اﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق- ﻛرﯾم اﻟﻧﺷﺎﺷﯾﺑﻲ واﺧرون ،   4
 وﻻ ﯾوﺟد ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻣﻘﮭوم دوﻟﻲ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﻟﮭﺎ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺣور  ﺣول  ﺗﺣول اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ noitasitavirp- اﺳﻣﺔ اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻛذﻟك وﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  5
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .
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  1- ﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋن طرﯿق ﺘوﺠﯿﻪ اﻟدﻋم اﻟﻤﻘدم.
- ﺘﻘﯿﯿم ﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ :  4-5-2
 م 6891ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼﺤﯿﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺸرع ﻓﻲ ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻤﻨذ ﺼدور اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﻨﻛﻲ اﻟﺼﺎدر ﺴﻨﺔ 
 وﻤﺎ ﺘﻤﺨض ﻋﻨﻬﻤﺎ 8891واﺴﺘﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺼدور ﻗﺎﻨون اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺒﻨﻛﻲ اﻟﻤﻛﻤل ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤن إﺠراءات ﻟم ﺘﻛن ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺴطرﺘﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ  ، وﯿرﺠﻊ ذﻟك 
إﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ :  
 ﻋدم ﻗدرة اﻟﻤﺴﯿرﯿن واﻟﻘﺎﺌﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻤﺴطرة. •
 اﺴﺘﻤرار ﻫﯿﻤﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨظﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر. •
 2ﺘدﻫور وﺴﺎﺌل اﻟدﻓﻊ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻨظرا ﻟﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻟﻨﻔط . •
إن ﻋﺠز ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف اﻟﻤرﺠوة ﻤﻨﻬﺎ دﻓﻌت اﻟﺤﻛوﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻛﯿر ﻓﻲ آﻟﯿﺎت 
 3ﺠدﯿدة ﻟﺘﻨظﯿم وﺘﺴﯿﯿر ﺒﻛﻔﺎءة أﻛﺒر اﻟﺒﻨوك واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر.
 :  0991-2691- اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ 6-2
 اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻗواﻋد وﺴﻌت اﻟﺘﻲ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻘﯿﯿم أﺴﺎس ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻻول اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ اﻟﻤﺨطط إن ّ
 ﺘﻘوﯿﻤﻪ، ﻤن ﻻﺒد ﻛﺎن اﻟﺘوازن ﻓﻲ إﺨﺘﻼﻻ ﻫذا ﻤﻊ ﺴﺠﻠت ﻟﻛﻨﻬﺎ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻟﻺﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
. ﺒﻪ اﻟﻘﯿﺎم اﻟﺠدﯿد اﻟﻤﺨطط أراد ﻤﺎ وﻫذا
 ﺘﻀﺎﻋف اﻟﻤوارد ﻤﺠﺎل ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺴطّرة، اﻷﻫداف ﻤن واﻓر ﻗﺴم 4891-08 ﻓﺘرة ﺨﻼل ﺘﺤﻘق ﻟﻘد
 دج ﻤﻠﯿﺎر 4.522 إﻟﻰ 9791 ﺴﻨﺔ دج ﻤﻠﯿﺎر 311 ﻤن اﻨﺘﻘل ﺤﯿث اﻟﺠﺎري ﺒﺎﻟﺴﻌر اﻟﺨﺎم اﻟداﺨﻠﻲ اﻹﻨﺘﺎج
 ذﻟك ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤت اﻟﺘﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وأﻫم ﺴﻨوﯿﺎ، % 8.5 ﻗدرﻩ ﻨﻤوا اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺨﺎرج وﺴﺠل 4891 ﺴﻨﺔ
. اﻟﺠﻤود ﺒﻌض ﺴﺠل اﻟﻔﻼﺤﻲ اﻹﻨﺘﺎج أﻤﺎ واﻟﻤﺤروﻗﺎت، اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻷﺸﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: ﻫﻲ
 اﺨﺘﻼل ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄزم اﻟدوﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟظرف ﺨﻼﻟﻪ اﺘﺴم اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت ﻤن اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﻨﺼف أﻤﺎ
 ﻟﻠﺒﺘرول اﻟﻤّﺼدرة اﻟدول أرﻏم اﻟذي اﻟﺸﻲء اﻟﺒﺘرول، أﺴﻌﺎر واﻨﺨﻔﺎض اﻟﺼرف أﺴﻌﺎر ﺘذﺒذب اﻟﻔﺎﺌدة، ﻤﻌّدل
 واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺎﻨﺒﯿن ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎ اﻨﻌﻛس ﻤﻤﺎ اﻟﺘﻘﺸف ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻨﺘﻬﺎج إﻟﻰ اﻟﺠزاﺌر ﺒﯿﻨﻬﺎ وﻤن
. اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ وﻤﺼداﻗﯿﺘﻬﺎ اﻟداﺨﻠﯿﺔ أوﻀﺎﻋﻬﺎ وﻋﻠﻰ
 اﻟﻤﺨطط ﻫذا وطﻤوﺤﺎت ﻤﺴﺘوى ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻨﻲ اﻟﺨﻤﺎﺴﻲ اﻟﻤﺨطط ﺨﻼل اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻛن ﻟم ﻟﻬذا
 اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﻤداﺨل اﻨﺨﻔﺎض ﻛذﻟك اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟرﻛود درﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺒﻠﻐت أن إﻟﻰ
 ﺒﻬذﻩ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺤﺠم ﺘﻘﻠص وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺴﺘﯿراد ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض وﻤن اﻟﺼﻌﺒﺔ،
 4 .اﻟﺒﻼد ﺒﻬﺎ ﺘﻤر اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟوﻀﻌﯿﺔ ﻫذﻩ ﻤن ﻟﻠﺨروج اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ إﺼﻼﺤﺎت ﻋدة اﺘﺨذت ﻟﻬذا اﻟﻌﻤﻠﺔ،
 .671 ص 3002 ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ، ﺑﯾروت ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺳﺎم اﻟﺣﺟﺎر ، -  1
 .291-  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  2
 ..283- درواﺳﻲ ﻣﺳﻌود ، ﻣرﺟﻎ ﺳﺎﺑق ص  3
 351-251،ص اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ ،ﻧﻔس ﺑوﻋﺑﯾد ﻣﯾﻠود-  4
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 ﻤن اﻨﺘﻬﺠت ﺨﺎرﺠﯿﺔ أﺨرى و داﺨﻠﯿﺔ ﻋواﻤل ﻋن ﻨﺎﺘـﺠﺔ ﺘﺠﺎرب ﻋدة ﺒﻬﺎ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻫذﻩ أن اﻟﻘول، ﺼﻔوة و
 و اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎت اﻨﺘـﻬﺎء و ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟذاﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﯿـﯿر ﺒداﯿﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ إﺼﻼﺤﺎت ﻋدة اﻟدوﻟـﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺒﺘﺤول اﻨﺘـﻬﺎء و اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻨظـﺎم ﺒﺎﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ ﺒـدءا ً ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺘـﯿن إﯿدﯿوﻟوﺠﯿﺘﯿن ﻀﻤن ذﻟك ﻛل
. اﻟﺴوق اﻗﺘﺼـﺎد ﻓﻲ اﻟدﺨـول و اﻟدوﻟـﺔ ﺴﯿﺎﺴﺔ
 أﻫم ﻛذا و اﻟﺠزاﺌري اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﻬﺎ ﻤر اﻟﺘﻲ اﻟﻤراﺤل أﻫم إﻟﻰ ﺘطرﻗﻨﺎ ﺒﻌد اﻟﯿﻪ ﺘوﺼﻠﻨﺎ ﻤﺎ و
:  ﻫو 9891-2691 اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺨﻼل ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﺘم اﻟﺘﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت
 أن إﻻ اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﺘم اﻟﺘﻲ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺒدﺌﻲ اﻟﻘﺒول ﻤن ﺒﺎﻟرﻏم •
 اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻫذﻩ ﺘطﺒﯿق ﺠراء ﻤن ﺘﺤﻘﯿﻘﻪ اﻟﻤﻨﺘظر ﻤن ﻛﺎن اﻟذي اﻹﻨﻌﺎش ﯿﻌرف ﻟم اﻟوطﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 .اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷﺴواق ﻓﻲ اﻟﻨﻔط ﺒرﻤﯿل ﺒﺴﻌر ﻤرﺘﺒطﺎ ﻤﺎزال ﻷﻨﻪ
 ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﻛﻔﯿل اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻌث إﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﯿوم ﺤد إﻟﻰ ﯿﺴﻬم ﻟم ﻨﺴﺒﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘر اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟوﻀﻊ •
 اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻻﻨﻌﻛﺎﺴﺎت اﻵﺜﺎر ﺘﺠﺎوز وﺒذﻟك اﻟﻤرﻏوب اﻟﻨﻤو ﺘﺤﻘﯿق طرﯿق ﻋن اﻟﻤطﻠوﺒﺔ اﻟﻌﻤل ﻤﻨﺎﺼب
  .اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ ﻋن اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ
 ﻟم إذا ﻓﯿﻬﺎ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻤظﺎﻫرﻫﺎ ﺘدوم ﻻ ﻗد إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠطﺎت ﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻟﺘﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ •
 . اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ إﻨﻌﺎش ﺘﺄﻫﯿل إﻟﻰ ﻫﺎدﻓﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺒوﻀﻊ ﺘﻘم
 :  0991- ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد 7-2
 وﺘﻘﺴم ﻫذﻩ  ﻤﻨﻌرﺠﺎ ﻫﺎﻤﺎ وﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر0991ﺘﻌﺘﺒر ﺴﻨﺔ 
اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺤﺴب اﻟﻌﺎرﻓﯿن إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ :  
ﻋرﻓت إﺼﻼﺤﺎت ﺸﺎﻤﻠﺔ واﻨﻔﺘﺎح اﻗﺘﺼﺎدي راﻓﻘﻪ  : 4991 إﻟﻰ 0991ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻤن  -1
 اﻀطراب ﺴﯿﺎﺴﻲ وﻋﺠز ﻤﺎﻟﻲ وﺘﻌرف ﺒﺎﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ .
 ﺘﻤﯿزت ﺒﺎﺴﺘﻘرار اﻗﺘﺼﺎدي ووﻀوح ﻤﻌﺎﻟم اﻟﺨطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ  :0002إﻟﻰ 4991ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن  -2
ﺒﻨﯿت ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ وﻋرﻓت ﻋدة ﻗرارات ﻛﺎن أﻫﻤﻬﺎ 
 اﻟﺨوﺼﺼﺔ.
  إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا : 0002 ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن -3
ﻋرﻓت ﻤﺨطط اﻗﺘﺼﺎدي ﺠدﯿد ﺘﺄرﺠﺢ ﺒﯿن إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص 
 1اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻨﻪ واﻟوطﻨﻲ ﻋرف ﺒﻤﺨطط اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي .
:  4991 إﻟﻰ 0991- اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻤن 1-7-2
ﻤن أﻫم ﻗرارات ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ : 
 
 
 ﻣﻼﯾﯾر  دوﻻر 70 ﺧﺻص ﻟﮫ ﻣﺑﻠﻎ ERSP – euqimonocé ecnaler al à neituos ed emmargorP اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧﻌﺎش دﻋم ﺑرﻧﺎﻣﺞ - 1
 .4102-اﻟﻰ 1102 ﻣﻠﯾﺎر  دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ ﯾﻣﺗد ﻣن 61اﻣرﯾﻛﻲ واﻧﺗﻘل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻰ 
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  :01-09ﺼدور ﻗﺎﻨون اﻟﻨﻘد واﻟﻘرض -أ/
ﺠﺎء ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻟﯿﻀﻊ اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎر ﺠدﯿد أﺒرز ﻤﯿزاﺘﻪ إﻋﺎدة ﺘﻨﺸﯿط دور 
 1اﻟﺒﻨوك ﻛوﺴﯿط ﻤﺎﻟﻲ ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸر وٕاﻋطﺎء أﻫﻤﯿﺔ أﻛﺒر ﻟدور اﻟﻨﻘد واﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ .
وﻗد أﻋﺎد ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻟﺒﻨك اﻟﺠزاﺌر ﻛﺎﻤل ﺼﻼﺤﯿﺎﺘﻪ ﻛﻤؤﺴﺴﺔ وطﻨﯿﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ 
 ﻛﻤﺎ وﻀﻊ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻗﯿودا ﻋﻠﻰ 2واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺘﺴﯿﯿر اﻟﻨﻘد واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر،
ﺘدﺨل اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻛﻤﻤول ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻓﺼل ﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن داﺌرة اﻻﺌﺘﻤﺎن 
واﺴﺘﺒﻌﺎد إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻟﻌﺠز اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ . 
وأدرج ﻗﺎﻨون اﻟﻨﻘد واﻟﻘرض وظﺎﺌف ﺠدﯿدة ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺒﻨوك إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ وظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿدﯿﺔ ﻛﺘﻠﻘﻲ 
اﻷﻤوال ﻤن اﻟﺠﻤﻬور واﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻘرض وﺘﺴﯿﯿر وﺴﺎﺌل اﻟدﻓﻊ ﺤﯿث ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨوك واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
. 3ﺒﺎﻟﻘﯿﺎم ﺒﺘوظﯿف اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ وﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤوﺠودات واﻻﻛﺘﺘﺎب ﺒﻬﺎ وﺸراﺌﻬﺎ وٕادارﺘﻬﺎ وﺤﻔظﻬﺎ وﺒﯿﻌﻬﺎ 
وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﺠﺎء اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻬﯿﺌﺔ ﺠدﯿدة ذات ﺴﻠطﺔ وﺤﯿدة ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻟﻨﻘد واﻟﻘرض اﻟذي 
أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨظﯿم وﺘﺴﯿﯿر اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼد ، وﯿﺘﻤﺘﻊ ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس اﻟذي ﯿﻌﻤل ﺘﺤت 
 4إﺸراف ﺒﻨك اﻟﺠزاﺌر ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻨظرﯿﺎت ﺒﺤرﯿﺔ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﯿﯿر اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼد .
 م ﯿﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ 0991وﻻ ﻨﺒﺎﻟﻎ إن ﻗﻠﻨﺎ أن ﻗﺎﻨون اﻟﻨﻘد واﻟﻘرض اﻟﺼﺎدر ﺴﻨﺔ 
واﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟﻤﺤدد ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ، ﺤﯿث أﻋﺎد ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨك 
اﻟﺠزاﺌر ﺒﺎﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺴس وﻀواﺒط ﺠدﯿدة ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﺼراﻤﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ 
وﺘﺴﯿﯿر اﻟﺨطر . ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨوك اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﻠﻌب دور أﻛﺜر أﻫﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻤوﯿل 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺸرﯿطﺔ أن ﯿﺘﻀﻤن طﻠب اﻟﺘﻤوﯿل ﺒﻨودا ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺴدﯿد اﻟﻘروض اﻟﺒﻨﻛﯿﺔ . 
 :  3991-ﺼدور ﻗﺎﻨون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺴﻨﺔ ب/
 إﻟﻰ ﺘطوﯿر وﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ واﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﺘﺒﻌﺎ 5ﯿﻬدف ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون 
ﻟﻪ، ظﻬرت ﻫﯿﺂت ﻋﻤوﻤﯿﺔ ﺠدﯿدة ﻛﻠﻔت ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻠﻔﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟوطﻨﻲ ﻫﻲ 
  6 ( . ISPA ( واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟدﻋم وﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ) IPLACاﻟﺼﻨدوق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘرﻗﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر )
أن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻘروض وﺠﻬت ﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﯿوﻀﺢ ذﻟك اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ :                                                         واﻟﻤﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة 
 دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري .اﻟوﺤدة : ﺒﻤﻼﯿﯿن 
 rooniraM noitidE ,sétilaitnetop te seiféd erianéllim emèisiort ua eiréglA’L, ruotibneB demhA - 1
 .12 p 8991 reglA
 37 p  ,dibI , dassineB enicoH - 2
 .01-09 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض 91 اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
 .17 ص 5002 ، دار ھوﻣﺔ ، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﺑروك ﺣﺳﯾن ،  - 4
  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .3991 أﻛﺗوﺑر 50 اﻟﻣؤرخ  ﻓﻲ 21-39- ھو  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  5
  اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطوﯾر  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .3002 اوت 02 اﻟؤرخ ﻓﻲ 30-10- ﯾﻧظم ﻋﻣﻠﮭﺎ اﻷﻣر رﻗم  6
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    اﻟﺴﻨوات
اﻟﻘروض 




 77,59 000.036.08 67,59 000.978.97 04,08 004.584.11اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
 32,4 089.265.3 42,4 900.635.3 06,91 983.008.2اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 




 67,67 000.374.2 30,17 000.599.2 50,63 000.967اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
 42,32 007.487 79,82 098.122.1 49,46 912.424.1اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 
 001 007.122.3 001 098.612.4 001 912.391.2( 2اﻟﻤﺠﻤوع )
اﻟﻤﺠﻤوع 
  086.41478  998.136.78  800.974.61( 2( + )1)
ﺘوزﯿﻊ اﻟﻘروض اﻟﺒﻨﻛﯿﺔ ﺤﺴب اﻟﻘطﺎﻋﺎت ) ﺨﺎص وﻋﺎم ( -: 30ﺠدول رﻗم -
 .  م5991 : ﺒﻨك اﻟﺠزاﺌر ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺼدر
واﻀﺢ ﻤن اﻟﺠدول أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻤوﻤﻲ ﺤﺎز ﻋﻠﻰ أﻛﺒر ﺤﺼﺔ ﻤن اﻟﻘروض اﻟﺒﻨﻛﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل أو 
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻌﻛس ﻨﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻘﺎذ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
 1.9891ﻤن ﻓﺘﺤﻬﺎ رﺴﻤﯿﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺒﻤوﺠب دﺴﺘور 
و ﻟم ﺘﺸﻬد ﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ أي ﺘﺤﺴن ﯿذﻛر ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ، ﻓرﺼﯿد اﻟﺨزﯿﻨﺔ 
 % ﺴﻨﺔ 83 %( ﻛﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم 4,4اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ اﻟداﺨﻠﻲ اﻟﺨﺎم ظل رﺼﯿدا ﺴﺎﻟﺒﺎ )- 
.  2 م 4991
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ، اﺘﺨذت ﺴﻠﺴﻠﺔ أﺨرى ﻤن اﻹﺠراءات ﻗﺼد ﺘﺴﻬﯿل اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﻊ 
 3اﻟﺨﺎرج وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺸر وٕاﻨﺸﺎء ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺠدﯿدة ) ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻤﻨﻬﺎ ( .
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺤدد ﺒﻨك اﻟﺠزاﺌر ﺴﻘوﻓﺎ ﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻘروض اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺒﻨوك واﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﻤﻛن أن 
 % ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘروض طوﯿﻠﺔ 06 % ﻤن ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤن اﻟﻘروض اﻟﻤﺘوﺴطﺔ و 07ﺘﺘﺠﺎوز 
 .اﻷﺠل
 .71- ﻋﻠﯾوش ﻗرﺑوع ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،  ص  1
 اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺗﺿﺧم وﻟﻛن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺛر  ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺳرة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻌرﯾف ﺑﺷﺄن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺑﯾن اﺗﻔﺎق ﯾوﺟدﻻ -  2
 .اﻷرﺑﺎح أو اﻷﺟور ﻣﺛل اﻟﻧﻘدي اﻟدﺧل ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻋﻧﺻر أو اﻟﻧﻘدي اﻟدﺧل ﺗﺿﺧم. ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﻣﻔرط
 .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ارﺗﻔﺎع و
 اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗذﻛر. ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣدود دون رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ أو ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﻋدد ﯾﻘﻊ ﺷرﻛﺎت يه- اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ  3
 اﻟﺻﻐﯾرة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﯾﻧﻣﺎ. اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﻧظﻣﺔ و اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم و اﻟدوﻟﻲ اﻟﺑﻧك ﻣﺛل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت و اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﻋﺎدة
 .اﻟﻣﺗﺣدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺼرﻓﻲ اﻟﻤﻛون ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﻪ ﻤن 
ﺒﻨوك ﻋﻤوﻤﯿﺔ ﻻ ﯿزال ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﺎﻛل اﻟﺴﯿوﻟﺔ وﻓﻲ ﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن وذﻟك ﻨظرا ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿزﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
 % ﻤن 06,91اﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻛل اﻟﺒﻨوك اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟذي ﻟم ﯿﺘﺤﺼل ﺴوى ﻋﻠﻰ 
 1 م.2991ﻤﺠﻤوع ﻗروض اﻻﺴﺘﻐﻼل ﺴﻨﺔ 
(:  0002-4991- ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ )2-7-2
دﺨﻠت اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ، ﺸطرا ﺜﺎﻨﯿﺎ ﻤن اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﻬﯿﻛﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻤﯿزﻫﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ 
 -dnats م اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﺘﻔﺎق اﻟﺘﻤوﯿل ﻗﺼﯿر اﻟﻤدى )4991اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺸﻬر أﻓرﯿل 
 2( ﻟﻤدة ﺴﻨﺔ وﻛﺎن ﯿرﻤﻲ ﻫذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري واﺴﺘرﺠﺎع اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﻛﺒرى yb
ﻛﻤﺎ ﺘﻤﯿزت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻛذﻟك ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت ﺨوﺼﺼﺔ واﺴﻌﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وأﺤداث أﺨرى 
ﻤﻬﻤﺔ ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  
 اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ :  أ/-
 ﺘﻌرﯿف ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ وﺒﯿﺎن ﻤﻬﺎﻤﻪ :  -
ﻫو وﻛﺎﻟﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤن وﻛﺎﻻت ﻤﻨظوﻤﺔ اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة، أﻨﺸﺊ ﺒﻤوﺠب ﻤﻌﺎﻫدة دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﯿز ﺴﻼﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. وﯿﻘﻊ ﻤﻘر اﻟﺼﻨدوق ﻓﻲ واﺸﻨطن اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ، وﯿدﯿرﻩ 5491
 ﺒﻠدا. وﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻫو 581أﻋﻀﺎؤﻩ اﻟذﯿن ﯿﺸﻤﻠون ﺠﻤﯿﻊ ﺒﻠدان اﻟﻌﺎﻟم ﺘﻘرﯿﺒًﺎ ﺒﻌددﻫم اﻟﺒﺎﻟﻎ 
اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﻨﻘدي اﻟدوﻟﻲ - أي ﻨظﺎم اﻟﻤدﻓوﻋﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ وأﺴﻌﺎر ﺼرف اﻟﻌﻤﻼت اﻟذي 
ﯿﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠراء اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﯿن اﻟﺒﻠدان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. وﯿﺴﺘﻬدف اﻟﺼﻨدوق ﻤﻨﻊ وﻗوع اﻷزﻤﺎت ﻓﻲ 
اﻟﻨظﺎم ﻋن طرﯿق ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﻠدان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ، ﻛﻤﺎ أﻨﻪ - ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﺢ 
ﻤن اﺴﻤﻪ -ﺼﻨدوق ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﻤواردﻩ اﻷﻋﻀﺎء اﻟذﯿن ﯿﺤﺘﺎﺠون إﻟﻰ اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻤؤﻗت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
 3ﻤﺎ ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻪ ﻤن ﻤﺸﻛﻼت ﻓﻲ ﻤﯿزان اﻟﻤدﻓوﻋﺎت. 
أﻫداف ﺒراﻤﺞ ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ :  ب/- 
ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀﯿﺎت، ﻓﺈن ﺒراﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﯿدﻋﻤﻬﺎ ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ 
ﻟﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف اﻟﻤﺘراﺒطﺔ وﻫﻲ: 
- ﺒﻠوغ وﻀﻊ ﺴﻠﯿم ﻟﻤﯿزان اﻟﻤدﻓوﻋﺎت، ﯿﻤﻛن ﻤن أداء اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻤرﺘب. 
- ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻌدل ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻤرﺘﻔﻊ وﻤﺴﺘﻤر ،ﻤﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻨﺎﺴب ﻤن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. 
-اﺤﺘواء اﻟﺘﻀﺨم أو ﺘﺨﻔﯿﻀﻪ إﻟﻰ أن ﯿﻘﺎرب اﻟﻤﻌدل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﺘﺤﻘﯿق اﺴﺘﻘرار ﺴﻌر اﻟﺼرف. 
وﯿﺴﺘﻨد ﯿﺴﺘﻨد ﻤﻨﻬﺞ ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻓرﻀﯿﺎت 
ﻀﻤﻨﯿﺔ وﻫﻲ: 
 .12 ص 1002اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ،  ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻرﻓﻲﻣﺣﻔوظ ﻟﻌﺷب ، -  1
 اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻛﺑرى  ھﻲ  ﻣﺣور  دراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ وھﻲ ﺗﺧص اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ،  اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ، ﻧﺎﺗﺞ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ...اﻟﺦ -  2
 اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدان وﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎ ﺑﻠد ٍ ﺑﯾن اﻟزﻣن، ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل ﺗﺗّم، اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﻼﺻﺔ ھو- ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت  3
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ان ﻛل اﺨﺘﻼل ﺨﺎرﺠﻲ ﻤﺼدرﻩ وﺠود ﻓﺎﺌض ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻋن اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ،ﻨﺘﯿﺠﺔ زﯿﺎدة ﻛﻤﯿﺔ  -
وﺴﺎﺌل اﻟدﻓﻊ ﺒﺴرﻋﺔ أﻛﺒر ﻤن زﯿﺎدة ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ. 
- إن ﻛل إﺼﻼح ﻻﺨﺘﻼل ﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﺘﺨﻔﯿﻀﺎ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻷﺴﻤﻰ، وٕاﻋﺎدة ﺘﺨﺼﯿص ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج 
ﺒطرﯿﻘﺔ ﺘؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟﻌرض اﻟﻛﻠﻲ. 
- إن ﺴﯿﺎﺴﺎت اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﯿﺴت اﻨﻛﻤﺎﺸﯿﺔ، ﻓﻬدﻓﻬﺎ ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺘوﺼل إﻟﻰ ﺘوازن ﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻨد 
 اﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻛﺎﻤل ﻋن طرﯿق ﺘﻐﯿﯿر ﻨظﺎم اﻷﺴﻌﺎر وﺘﺨﺼﯿص اﻟﻤوارد.
 ﻤﻀﻤون اﻻﺘﻔﺎق ﺒﯿن اﻟﺠزاﺌر وﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ : ج/- 
ﯿرى اﻟﺼﻨدوق أن ﺴﺒﯿل ﺒﻠوغ ﺘﻠك اﻷﻫداف ﻫﻲ: 
اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﯿن اﻟطﻠب اﻟداﺨﻠﻲ،واﻟﻤوارد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟﻘﺼﯿر -ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﺜﺒﯿت اﻻﻗﺘﺼﺎدي.  -
 ﻨﻤو ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤرار، ﻓﻲ ظل اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺠل اﻟﻤﺘوﺴط -ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻛﯿﯿف اﻻﻗﺘﺼﺎدي. -
ﺒﻐﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق ذﻟك ﺘم إﺒرام اﺘﻔﺎق إﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻤﻊ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻓﻲ   
 ﺴﻨوات ، ﺤﯿث 3 دوﻻر ﯿﺼرف ﻋﻠﻰ 8.1 م وﺤﺼول اﻟﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﯿل ﻤوﺴﻊ ﻗدرُﻩ 5991 ﻤﺎي 22
اﺴﺘﻨد ﻫذا اﻟﺘﻤوﯿل ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ واﺴﻊ ﯿﻬدف ﻓﻲ ﺨطوطﻪ اﻟﻌرﯿﻀﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻻﺴﺘﻘرار ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻛﻠﻲ 
وﺘﺨﻔﯿض ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻀﺨم واﻟﺘﻘﻠﯿص ﻤن اﻟﻌﺠز اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺨﺼوﺼﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ . 
 م ﺤﯿث ﺘم إﻨﺸﺎء اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ 5991وﻛﺎﻨت اﻻﻨطﻼﻗﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻟﺘﻌوﯿض ﺼﻨﺎدﯿق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺤﻠﻬﺎ ، وﻛﺎﻨت ﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﺘﻌزﯿز اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ 1اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ 
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ووﻀﻊ ﻫﯿﻛﻠﺔ ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﺠدﯿدة ﺘﺤﻛم ﻨﺸﺎط اﻟﻤؤﺴﺴﺎت أﺼﺒﺤت ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻛﻔرع اﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ 
 2اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ وﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠزاﺌري وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻓﻼس ﺤﺴب ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم .
 ﺘﻘﯿﯿم ﺘﻌﺎﻤل اﻟﺠزاﺌر ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ :ج/- 
 ﻟﻘد أدت ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹﺼﻼح اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر ﻤﻊ ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻀﻤﻨﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
ﺘﻘﻠﯿص ﺤﺠم ﺘدﺨل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ. 
إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ وأدوات ﻀﺒط اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ و اﻹﺸراف اﻟﻤﺼرﻓﻲ .  -
ﺘﺤرﯿر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ،وٕاﺼﻼح اﻟﻨظﺎم اﻟﻀرﯿﺒﻲ و اﻟﺠﻤرﻛﻲ،واﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤﺼرﻓﯿﺔ ،ﺒﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ  -
ﺒﺘدﻓق رؤوس اﻷﻤوال. 
- اﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻌوﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ. 
ﺘﺤرﯿر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ،ﺘﺤرﯿر ﺴﻌر اﻟﺼرف، ﺘﺨﻔﯿض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﺘﺤرﯿر  -
ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة ، ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﻀﺨم ،ﺨﻔض ﻋﺠز اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ، اﻟﺦ …. 
وﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘد ﻋرف ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺘﻌدﯿل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﯿﻤﻛن وﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤؤﺸرات 
  ]أﺧرى ﺷرﻛﺎت أو ﺷرﻛﺔ ﻛﻠﯾﺎ، أو ﺟزﺋﯾﺎ ﺗدﯾر أو ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ ،(ynapmoC gnidloH: ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ )ﻗﺎﺑﺿﺔ ﺷرﻛﺔ-   1
 اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ أﻣﻼﻛﮭﺎ ﻛل ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘوم وﺣﯾﻧﮭﺎ اﻟداﺋﻧﯾن، أﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟوﻓﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﻏﯾر أﻧﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌﻠن أن ھو اﻹﻓﻼس-  2
 .اﻟﻌﻣل ﺳوق ﻣن ﺗﺧرج ﺛم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ھذه ﻣن ﻣﻣﻛن ﻗدر أﻛﺑر ﻟﺗﺳدد
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اﻟﺘوازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻛﻠﻲ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻋﺎدة ﺘﻔﻌﯿل اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﻛوﺴﯿﻠﺔ ﻀﺒط ﻤﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي 
وﻛﺴﯿﺎﺴﺔ ﻹدارة اﻟطﻠب، وﻗد ﺴﺠل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
- إﻋﺎدة ﺘﻨﺸﯿط اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل اﻟﺒﻨك اﻟﺠزاﺌري ﻋن اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ . 
 -اﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ اﻟﻛﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ . M.
 ، ﺒﻌدﻤﺎ ﺒﻠﻎ 0002 % ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 43,0- اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم إﻟﻰ أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻤﻛن 
 4991 ﺴﻨﺔ 92 %
 4991 %ﺴﻨﺔ 12 ﺒﻌدﻤﺎ وﺼل 0002%ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 6اﻨﺨﻔﺎض ﺴﻌر اﻟﻔﺎﺌدة )ﻤﻌدل اﻟﺨﺼم (إﻟﻰ  -
 2002 ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر ﺴﻨﺔ 22ارﺘﻔﺎع اﺤﺘﯿﺎطﻲ ﺴﻌر اﻟﺼرف إﻟﻰ أﻛﺜر ﻤن  -
 33 دوﻻر ﺒﻌدﻤﺎ ﺒﻠﻐت اﻛﺜر ﻤن 1002 ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر ﺴﻨﺔ 42اﻨﺨﻔﺎض اﻟدﯿون اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻻﻗل ﻤن  -
 6991ﻤﻠﯿﺎرﺴﻨﺔ 
 ﻤﺎ ﻤﻘدارﻩ 4991 ، ﺒﻌدﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 2002 ﺒداﯿﺔ %ﻓﻲ 52اﻨﺨﻔﺎض ﺨدﻤﺎت اﻟدﯿن ﻻﻗل ﻤن  -
 1.0002 ﺴﻨﺔ 39
 0002-6991اﺴﺘﻘرار ﺴﻌر ﺼرف اﻟدﯿﻨﺎر ﺒﺎﻟﻘﯿﺎس ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻤن اﻟﻔﺘرة  -
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﯿﺠﺎﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﻷﻫم ﻤؤﺸرات 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري - واﻟﺘﻲ ﺤﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﻟﺘوازﻨﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ، ﻻ ﯿﻤﻛن 
أن ﺘﺨﻔﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
إن اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻛﺎن ﺒﺴﺒب ﺘﺤﺴن أﺴﻌﺎر اﻟﻤﺤروﻗﺎت و ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟم ﺘﻛن ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  -
ﺒﺴﺒب ﺘﺤﺴن اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠرﺸﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ . 
- إن ﻤﺎ ﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻨﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺠﺎﻨب اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ، أﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺠﺎﻨب اﻟﻌرض 
اﻟﻛﻠﻲ ﻓﺈن اﻟﻤؤﺸرات ﻻ ﺘدﻋو إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل ، ﺤﯿث ﻀﻌف اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت -
ﻤﺎﻋدا ﻗطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت . 
 ﺼﺎﺤب ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺘﻛﻠﻔﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺒﺎﻫﻀﺔ ﻤﺴت ﻤﺨﺘﻠف ﺸراﺌﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -
 ﻓﺎرﺘﻔﻌت ﻤﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ إﻓﻼس و ﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ، أﻀف إﻟﻰ ذﻟك اﻨﺘﺸﺎر
 2اﻟﻔﻘر و اﻟﺤرﻤﺎن و اﻵﻓﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
 1002-2991واﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﺘطور اﻟﻤؤﺸرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﺒﯿن 











 1.2 4.2 2.3 5.4 1.1 4 9.3
 .18-08 ص 0991  ،ﯾﻧﺎﯾر،أﺑرﯾل  ، 914 اﻟﻌددان ، 1891 اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣﺻر ،ﻣﺟﻠﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺳﯾﺎﺳﺎت، ﻣﻌﺗوق ﻣﺣﻣود ﺳﮭﯾر -  1
 4002 ، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ،دﯾوان اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻟﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرات، ﻋﻠﻲ ﺑن ﺑﻠﻌزوز-  2
                                                           







 2224 9704 5123 0182 0872 5652 3002
 6.91 6.12 1.31 1.01 8.31 2.31 2.01 9.8- ﺼﺎدرات  
 5.9 3.9 9.8 6.8 1.8 1.9 4.01 2.9- واردات  
 –ﯿﻤﺜل اﻟﻤؤﺸرات اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﺒﻌد ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت  60ﺠدول رﻗم -
 .75P,8991, rooniraM snoitidE, erianelliM emeisiorT uA eireglA L, ruotibneB demhA:  ecruoS
 : 9991 – إطﻼق ﺒورﺼﺔ اﻟﺠزاﺌر 3-2-7-2 -
 ﺘﻌرﯿف اﻟﺒورﺼﺔ :أ/-
ﺘﻌد اﻟﺒورﺼﺔ ﺴوﻗﺎ ﯿﻠﺘﻘﻲ ﻓﯿﻪ ﻛل ﻤن اﻟﺒﺎﺌﻊ واﻟﻤﺸﺘري ﻹﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺒﺎدل ﻤن اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، 
وﻤن ﺜم ﻓﺈّن ﻨﺸﺎط اﻟﺒورﺼﺔ ﯿﺘﺴﻊ ﻟﯿﺸﻤل ﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت واﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﺒﺸر وﯿﺤﺘﺎﺠون 
 1إﻟﯿﻬﺎ ﻹﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ورﻏﺒﺎﺘﻬم.
 - ﻨﺸﺄة ﺒورﺼﺔ اﻟﺠزاﺌر : /ب
 د 00.00023 ﺒرأﺴﻤﺎل إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗدرﻩ 0991 دﯿﺴﻤﺒر ﺴﻨﺔ 90م ﺘﺄﺴﯿس ﺒورﺼﺔ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﺸﻬرت
 اﻟﺼﺎدر 30/88 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 10" و ﻫذا اﺴﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻤﺎدة MVSج ﺘﺤت اﺴم " ﺸرﻛﺔ اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ 
 و ﺴﻤﯿت ﺸرﻛﺔ اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﺘﺤﺎﺸﯿﺎ ﻟﻛﻠﻤﺔ ﺒورﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ إﯿدﯿوﻟوﺠﯿﺔ 8891 ﺠﺎﻨﻔﻲ 20ﺒﺘﺎرﯿﺦ 
رأس اﻟﻤﺎل ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ و ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى اﻨﻌدام اﻟﻨص اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟذي ﯿﻨظم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒورﺼﺔ ﻻن 
 2اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌول ﻟم ﯿﺘطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت.
وﻗد ﻤرت ﺨﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺎﺴﯿﺴﻬﺎ ﺒﻤراﺤل ﻋدة ﺤﯿث ﺒدأت ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﺄﺴﯿﺴﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ 
 واﻟﻤﻌدل و اﻟﻤﺘﻤم ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 3991 ﻤﺎي 32 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 01-39ﺘﻨظﯿم ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒورﺼﺔ رﻗم 
، و ﻗد ﻛﺎﻨت ﻤراﺤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 0002 ﻓﯿﻔري 71 اﻟﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﯿﺦ 30-40
 : 29-09 اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:-1ب/-
 وٕاﺼدار ﺜﻼث ﻤراﺴﯿم ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺒورﺼﺔ. MVS ﺘﻤﯿزت ﺒﺈﻨﺸﺎء ﻋﻘد ﻤوﺜق ﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ
 اﻟﻤﺘﻀﻤن ﺘﻨظﯿم اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﯿم 1991 ﻤﺎي 82 ﻓﻲ 961-19- اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم: 
اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ. 
 أﻨواع ﻤن اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ أﺸﻛﺎﻟﻬﺎ 01 ﺤدد 1991 ﻤﺎي 82 ﻓﻲ 071-19- اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم : 
ﺸروط إﺼدارﻫﺎ وطرق ذﻟك، ﺘداوﻟﻬﺎ وﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ. 
 ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒورﺼﺔ. 1991 ﻤﺎي 82 ﻓﻲ 171-19- اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﻨﻔﯿذي رﻗم: 
 
 
 .612 ص ،6991 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان ،اﻟﻧﻘد ﻋﺎﻟم ﻓﻲ وﻣﺷﻛﻼﺗﮭﺎ واﻟﺑورﺻﺎت واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق ،ﻋطوان ﻣروان-  1
 51.p.2991 .upo. ecnanif al ed nucem edav imarakuob ila idiS - 2
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 :  39-29اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: -2ب/-
 000032واﺠﻬت ﺸرﻛﺔ اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﺼﻌوﺒﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ووظﯿﻔﺘﻬﺎ، وﻗد ﺘم رﻓﻊ رأﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤن 
 دج وﺼدر : 0000239دج إﻟﻰ 
 اﻟﻤﻛﻤل ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎري ﺤﯿث ﺤددت ﻓﯿﻪ ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻟﻘﯿم 39/40/52 ﻟـ 80-39- اﻟﻤرﺴوم رﻗم: 
اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن إﺼدارﻫﺎ. 
 ﺤدد اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻛﺒرى ﻟﺴﯿر اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، اﻟوﺴﺎطﺔ – 39/50/30 ﻟـ01-39- اﻟﻤرﺴوم رﻗم: 
 1.VBGS ، وﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﯿﯿر ﺒورﺼﺔ اﻟﻘﯿم BOSOCﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨظﯿم وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒورﺼﺔ 
 : 59-39اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: -3ب/-
ﺤﯿث ﺘم إﺼدار ﻨﺼﯿن ﻫﻤﺎ : 
 ﻛﺄداة ﺠدﯿدة ﻟﺘﻨظﯿم وﺘﻤوﯿل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ، ﺘﺠﻤﻊ رؤوس 49/60/31 ﻟـ571-49- اﻟﻤرﺴوم رﻗم: 
اﻷﻤوال وﺘﻤول اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ. 
 وﻟﻬﺎ ﻤﻛﺎن ﻤﺎدي " 7991 دﯿﺴﻤﺒر 71وﻛﺎن اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟرﺴﻤﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺒورﺼﺔ اﻟﺠزاﺌر ﯿوم اﻷرﺒﻌﺎء 
ﻤﻘر " ﺒﺎﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺒﺎﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ. 
 ﺘﺸﻛﯿﻠﺔ وﻨﺸﺎط ﺒورﺼﺔ اﻟﺠزاﺌر : ج/-
ﺘﺘﻀﻤن اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ ﻟﺒورﺼﺔ اﻟﺠزاﺌر ﺜﻼث ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﯿﺔ أﺴﻨدت ﻟﻬﺎ وظﺎﺌف ﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﯿﺔ 
 وﯿﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒـ :
 VBGSﺸرﻛﺔ ﺘﺴﯿﯿر ﺒورﺼﺔ اﻟﻘﯿم:  (1
ﺘﻘوم ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ إدﺨﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت إﻟﻰ اﻟﺒورﺼﺔ، ﺘﺴﯿﯿر ﺤﺼص اﻟﺒورﺼﺔ، اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺎت 
اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ وﻨﺸر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.  
 : BOSOCﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨظﯿم وﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒورﺼﺔ (2
ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﺴﺎس ﺒﺎﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺸرﻛﺎت ﻀﻤﺎﻨﺎ 
ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ، ﺘﻘوم ﺒﺈﻋطﺎء ﺘﺄﺸﯿرة اﻟﻘﺒول ﻟﻠﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘق ﺸروط اﻟدﺨول إﻟﻰ اﻟﺒورﺼﺔ، وﻟﻬﺎ وظﺎﺌف 
ﺘﺄدﯿﺒﯿﺔ وﺘﺤﻛﯿﻤﯿﺔ، وﻗد ﻗﺎﻤت ﺒﺈﺼدار أول ﺘﺄﺸﯿرة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸرﻛﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺒﺈﺼدار ﺴﻨدات 
اﻹﻗراض وﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم. 
 BOIاﻟوﺴطﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒورﺼﺔ  (3
و اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺒورﺼﺔ اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ،و 3991/50/32اﻟﻤؤرﺨﻔﻲ 01-39 اﻟرﺴوم اﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ رﻗم   إن
ﯿﺨﺼص ﺤق اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ اﻟﻘﯿم اﻟﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻻﻋوان ﻤﺨﺘﺼﯿن و اﻟﻤدﻋوﯿن ﺒﺎﻟوﺴطﺎء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒورﺼﺔ 
 11 °N ecruob ed noitarépo sed ecnallievrus ed te noitasinagro’l ed nitellub - 1
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 ﻤن اﻟﻤرﺴوم اﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻻ ﯿﺠوز اﺠراء أﯿﺔ ﻤﻔﺎوﻀﺔ ﺘﺘﻨﺎول ﻓﯿﻬﺎ ﻗﯿم ﻤﻨﻘوﻟﺔ ﻤﻘﺒوﻟﺔ 50اﻟﻤﺎدة
ﻓﻲ اﻟﺒورﺼﺔ اﻻ داﺨل اﻟﺒورﺼﺔ ذاﺘﻬﺎ و ﻋن طرﯿق وﺴطﺎء ﻤﺎﻟﯿﯿن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒورﺼﺔ . 
 ﻤﻼﯿﯿر 5وﻗد ﺘدﺨﻠت ﻓﯿﻬﺎ أوﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وﻫﻲ ﺸرﻛﺔ ﺴوﻨﺎطراك ﺒﻌرض ﺴﻨدات ﻗﯿﻤﺔ         
 ﻤﻠﯿون ﺴﻬم ﺜم ﺸرﻛﺔ ﺘﺴﯿﯿر ﻓﻨدق 2دﯿﻨﺎر ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ رﯿﺎض ﺴطﯿف وﻤﺠﻤﻊ إﻨﺘﺎج اﻷدوﯿﺔ ﺼﯿدال ﺒـ 
 ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر 6.1 ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر و3.2 ﻤﻠﯿون ﺴﻬم ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺘﻠك اﻹﺼدارات 2.1اﻷوراﺴﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺒـ 
 ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ . وﺒذﻟك اﺴﺘطﺎﻋت ﺘﻠك اﻟﺸرﻛﺎت أن ﺘﺘزود ﻤن اﻻدﺨﺎر اﻟوطﻨﻲ دون 084و
 1اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟوﺴﺎطﺔ اﻟﺒﻨﻛﯿﺔ .
 ﻨﺘﺎﺌﺞ إﺼﻼﺤﺎت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ : ج/- 
 ﻟم ﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﻬدف اﻟﻤرﺠو ﻤﻨﻬﺎ وﻛﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
 ﺴﺒب وﯿﻌود ، 2 % 6 و 2 ﺒﯿن اﻟﻤﻌدل ﻫذا ﺘراوح ﺤﯿث ، ﻨﺴﺒﯿﺎ وﻀﻌﯿف ﻤﺘذﺒذب إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﻤو •
 أﻗل وﺒدرﺠﺔ اﻟﻤﺤروﻗﺎت، ﻟﻘطﺎع اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤطرد ﻏﯿر اﻟﻨﻤو إﻟﻰ أﺴﺎﺴﺎ اﻟﺘذﺒذب ﻫذا
 3 .واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻼﺤﺔ ﻟﻘطﺎﻋﻲ
 اﻟذي اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻷﺸﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻗطﺎع لاﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ، اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠف ﻨﺴﺒﯿﺎ اﻟﻤرﺘﻔﻊ اﻟﻨﻤو ﻤﻌدل •
 . %(6.11 ) اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻔﺘرة ﺨﻼل ﻟﻪ ﻨﻤو ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﺴﺠل
( ℅ 5.2 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘطﺎع ﻫذا ﻨﻤو ﻓﻲ اﻟﺘراﺠﻊ أي )اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻟﻘطﺎع ااﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻨﻤو ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺄﺜﯿر •
 .اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻤو ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ واﻀﺤﺎ ﻛﺎن
 ﺘذﺒذﺒﺎ ﯿﻌرف ﻟم أﻨﻪ إذ اﻟﻔﺘرة، ﺨﻼل ﻤطرد ﺸﺒﻪ ﻛﺎن ، ﻫش ﻟﻛﻨﻪ ﺘﺤﺴن ﻓﻲ اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺨﺎرج ﻨﻤو •
 ﻤن اﺒﺘداء ﻤﻠﺤوظﺎ ﺘزاﯿدا ﺴﺠل وأﻨﻪ ، 5002 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ إﻻ ℅5 ﺘﺤت ﻨزل ي ﻟم ﻤﻌدﻟﻪ وأن ﻛﺒﯿرا،
 اﻟﻔﻼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﺼول ﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤدﻋﻤﺔ )ﻟﻪ ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ إﻟﻰ 9002 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺼل ، 6002 ﺴﻨﺔ
 4 (.ﻗﻨطﺎر ﻤﻠﯿون 2.6  ب9002 اﻟﻤوﺴم ﺨﻼل ﻗدر اﻟذي اﻟﺠﯿد
 ﻤن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﯿﺎ، وﻀﻌﯿﻔﺔ ﻤﺘذﺒذﺒﺔ ﺘﺒﻘﻰ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ •
 5F211P.  اﻟﻤﻌﺎﺼرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘدام ﻟﻠﻨﻤو اﻟرﺌﯿﺴﻲ اﻟﻤﺤرك ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻘطﺎع ﻫذا أن
 ﺤﯿث اﻨﺘﻘل  ﻤن  اﻟﻔﺘرة ﺨﻼل ﻤﻬﻤﺎ ﺘطورا ﺤﻘق ﻗد( اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎر )ﻟﻠﻔرد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ •
 وﻓﻘﺎ اﻟدﻨﯿﺎ اﻟﺸرﯿﺤﺔ ﻤن اﻨﺘﻘﻠت ﻗد اﻟﺠزاﺌر أن ﯿﻌﻨﻲ وﻫذا دوﻻر ، 0273  دوﻻر إﻟﻰ   1171
 .اﻟﻤﺘوﺴط اﻟدﺨل ذات اﻟﺒﻠدان ﻓﺌﺔ، إﻟﻰ ﻟﻠﻔرد اﻟدﺨل ﺤﺴب ﻟﻠﺒﻠدان اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﻨك ﻟﺘرﺘﯿب
 
 .88ص 1002-12 اﻟﻌدد 11 اﻟﻣﺟد ﻟﻺدارة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹدارة ﻣﺟﻠﺔ،  ﻟﻧﺟﺎﺣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺷروط اﻟﺟزاﺋر ﺑورﺻﺔ ، ﻣﺣﻣد ﺑراق  -1
 .1102 ﻣﺎرس ﻟﺷﮭر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ﺗﻘرﯾر  -2
  .251 ، ص 2102/01 ﻋدد – اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ وأﺛرھﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧﻌﺎش ﺳﯾﺎﺳﺔﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌﻲ ،  -3
 .1102 ﻣﺎرس ﻟﺷﮭر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻧﻘد ﺻﻧدوق ﺗﻘرﯾر  -1
 .71.P , 0102 ,reglA ,UPO , tnemeppolevéD ud eimonocE ,fatalleB.M - 4
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 ﻓﻲ واﻟزﯿﺎدة اﻹﻨﺘﺎج، ﻟﻘوى اﻟﻔﻌﺎل اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﯿرﺘﻛز ﻻ أي ﻤﻛﺜﻔﺎ ﻨﻤوا ﻟﯿس اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻟﻨﻤو •
 1 . اﻻﺒﺘﻛﺎر أو اﻹﺒداع ﻟﻬﺎ اﻷول اﻟﻤﺤﻔز ﯿﺒﻘﻰ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤل إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ
 إﻟﻰ ﯿوﻤﻨﺎ ﻫذا( :  0002- ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) 3-7-2 -
ﺒﻌد ﻤﺠﺊ اﻟرﺌﯿس "ﺒوﺘﻔﻠﯿﻘﺔ" إﻟﻰ اﻟﺤﻛم ، وﻀﻊ ﺨطﺔ ﻤﺘﻌددة اﻟﺠواﻨب ﺴﻤﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻤس اﻟﺠﺎﻨب 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي ب" ﻤﺨطط اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي " ، ﻟﻘد ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﺨطﺔ ﻤدﻓوﻋﺔ ﺒﺎﻟﻌواﻤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
 -دواﻓﻊ ﺨطﺔ اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي : 1- 3-7-2
 2F411P . 4991-7891 ﻤﺎ ﺒﯿن 5.0ﻀﻌف ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي : ﺤﯿث ﺒﻠﻎ  •
  .% 89ﺒﻘﺎء اﻟﻤﺤروﻗﺎت اﻟﻤﺼدر اﻟوﺤﯿد ﻟﺘﻤوﯿل اﻟﺨزﯿﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  •
 3 .0002-4991ﺘﺴﺠﯿل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺤﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺴب ﻨﻤو ﻤﺘوﺴطﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن ﺴﻨوات  •
 4 .0002 ﺴﻨﺔ %8.92ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﺒطﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ   •
 وﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﺨطﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
 - أﻫداف ﺨطﺔ اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي: 2- 3-7-2
 5 ﺘﻨﺸﯿط اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻟﻛﻨزﯿﺔ . •
 دﻋم اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ . •
 ﺨﻠق ﻤﻨﺎﺼب ﺸﻐل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت . •
 ﺘﻐطﯿﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟﺴﻛﺎن . •
 6 رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺤﺔ . •
 - ﻤﺤﺘوى ﺨطﺔ اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي : 3-3-7-2
 ﺘﻀﻤﻨت ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺨططﺎت  ﻛﺒرى ﻫﻲ  : 
 :  (4002-1002) ( :ERSP اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻹﻨﻌﺎش دﻋم ﺒرﻨﺎﻤﺞأ/- 
 أن ﻗﺒل ،(أﻤرﯿﻛﻲ دوﻻر ﻤﻼﯿﯿر 7 ﺤواﻟﻲ )دﯿﻨﺎر ﻤﻠﯿﺎر 525 ﺒﻤﺒﻠﻎ أوﻟﻲ ﻤﺎﻟﻲ ﻏﻼف ﻟﻪ ﺨﺼص
 إﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌد ،(دوﻻر ﻤﻠﯿﺎر 61 ﯿﻌﺎدل ﻤﺎ )دﯿﻨﺎر ﻤﻠﯿﺎر 612.1 ﺒﺤواﻟﻲ ﻤﻘدرا اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻼﻓﻪ ﯿﺼﺒﺢ
 . ﺴﺎﺒﻘﺎ اﻟﻤﺒرﻤﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻟﻤﻌظم ﺘﻘﯿﯿﻤﺎت وٕاﺠراء ﻟﻪ ﺠدﯿدة ﻤﺸﺎرﯿﻊ
 
  (. eiréglA.1 lenaP(12.P ,1102 sram ed siom ud 93-11°n eiréglA’l rus IMF ud troppaR- 5
 
 1002 ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﺣﻣد ﺷﻔﯾر ،   -2
 .702ص 
 ، 2102 ، دﯾﺳﻣﺑر 21 (، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإدارﯾﺔ ، اﻟﻌدد 0102-0002 ،)دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻧﺑﯾل ﺑوﻓﻠﯾﺢ ،  -3
 .642ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﺑﺳﻛرة ، ص 
 502 أﺣﻣد ﺷﻔﯾر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  -4
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ  ﻛﺗﺎﺑﮫ ﺧﻼل ﻣن اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣؤﺳس"  senyeK dranyaM nhoJ ﻛﯾﻧز ﻣﯾﻧﺎرد ﺟونﺗﺳﻣﻰ اﻟﺧطﺔ ﺑﺎﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻰ "   -5
 اﻟدوﻟﺔ أن ﻧظرﯾﺗﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘوم ﻣﺎ أھم ﻣن اﻟوﻗت ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ﻣن ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻋﺎرض 6391( واﻟﻧﻘود واﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدورات ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺣﻛم ان واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿراﺋب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﻼل ﻣن ﺗﺳﺗطﯾﻊ
 .212 ص ، اﺣﻣد ﺷﻔﯾر ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -1
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 (:9002-5002) CSCP : اﻟﻨﻤو ﻟدﻋم اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﻲ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞب/- 
 ﻤﻠﯿﺎر 411 ) دﯿﻨﺎر ﻤﻼﯿﯿر 507.8 ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻗدرت
 اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ، اﻟﺒراﻤﺞ وﻤﺨﺘﻠف( دﯿﻨﺎر ﻤﻠﯿﺎر 612.1 ) اﻟﺴﺎﺒق اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤﺨﺼﺼﺎت ذﻟك ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ،(دوﻻر
 واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻬش، اﻟﺴﻛن ﻻﻤﺘﺼﺎص اﻟﻤوﺠﻪ اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﻲ واﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻌﻠﯿﺎ، واﻟﻬﻀﺎب اﻟﺠﻨوب ﺒرﻨﺎﻤﺠﻲ ﻻﺴﯿﻤﺎ
 اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ذاﺒﻪ اﻟﻤرﺘﺒط اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﻼف أﻤﺎ. اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﯿﺔ
 ﺒﻌد( دوﻻر ﻤﻠﯿﺎر 031 ﺤواﻟﻲ )دﯿﻨﺎر ﻤﻠﯿﺎر 086.9 ب ﻗدر ﻓﻘد 9002 ﯿﺔﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﺨﺘﺘﺎﻤﻪ ﻋﻨد
 .اﻷﺨرى اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻤوﯿﻼت وﻤﺨﺘﻠف اﻟﺠﺎرﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺘﻘﯿﯿم إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻀﺎﻓﺔ
 (: 4102-0102- )ECCP : اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤو ﺘوطﯿد ﺒرﻨﺎﻤﺞج/-
 ذﻟك ﻓﻲ ،(دوﻻر ﻤﻠﯿﺎر 682 ﺤواﻟﻲ ﯿﻌﺎدل ﻤﺎ )دﯿﻨﺎر ﻤﻠﯿﺎر 412.12 ﻗدرﻩ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﻘوام
 ﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﻤﺨﺼص اﻟﺠدﯿد اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ أن أي ،(دﯿﻨﺎر ﻤﻠﯿﺎر 086.9 ) اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﻼف
 1  ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر (.551 دﯿﻨﺎر )ﻤﻠﯿﺎر 435.11 ﺒﻤﻘدار أوﻟﻲ
 ، 5002 ﻤﻨذ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺘﻬﺎ اﻋﺘﻤد اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤوﻤﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒراﻤﺞ ﻟﻤﺨﺘﻠف" اﻟﺘراﻛﻤﯿﺔ "اﻟطرﯿﻘﺔ ﻫذﻩ
 اﻻﻟﺘﺒﺎس ﻤن ﻨوﻋﺎ أﺜﺎرت ﻗد واﻟﻤﺎدي، اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗواﻤﯿﻪ وﯿﺤﺘوي ﻟﺴﺎﺒﻘﻪ اﻤﺘدادا ﯿﻌﺘﺒر ﺠدﯿد ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻛل أن أي
 ﺘﺴﺎؤﻻت ﻋدة طرﺤوا اﻟذﯿن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن اﻟﻤﺤﻠﻠﯿن ﺒﻌض ﻟدى وﺤﺘﻰ واﻹﻋﻼﻤﯿﯿن، اﻟﺠﻤﻬور ﻟدى اﻟﺤﯿرة أو
 ﻫذا ﻤرد ﻛﺎن ورﺒﻤﺎ(". اﻟﻨﻤو ﺘوطﯿد )اﻟﺠدﯿد ﻟﻠﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤﺨﺼص دوﻻر ﻤﻠﯿﺎر 682 ﻤﺒﻠﻎ ﻀﺨﺎﻤﺔ "ﺤول
 2 .آﻨذاك اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠطﺎت طرف ﻤن اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻨﻘص إﻟﻰ اﻟﺨﻠط
  ﺘﻘﯿﯿم ﺨطﺔ اﻹﻨﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي : -3-3-7-2
 ﻟدﻋم اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﻲ واﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻨﻌﺎش ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻨﻔﯿذ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﯿل ﺒﻌد
 أن ﺘﺒﯿن إذ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ، ﺒﺎﻟدرﺠﺔ ﻗوﯿﺎ ﯿﻛن ﻟم اﻟﻨﻤو ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻨﻌﺎس ﺴﯿﺎﺴﺔ أﺜر أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻨﻤو،
 اﻟﻤﺤروﻗﺎت، ﺨﺎرج اﻟﻨﻤو وأن اﻟﺨﺎم؛ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻛوﻨﺎت أﺤد ﯿﻤﺜل زال ﻻ اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻗطﺎع
 اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒواﺴطﺔ ﻛﺒﯿر ﺤد إﻟﻰ ﻤﻨﺸطﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫﺸﺎ، ﺒﻘﻲ ﻨﺴﺒﯿﺎ، اﻟﻬﺎم ﻤﻌدﻟﻪ ﻤن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ
( وداﺌم ﺤﻘﯿﻘﻲ ﻨﻤو ﻟﻛل اﻷﺴﺎس ﯿﻌد اﻟذي )اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وأن ؛(ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺒﻨﻰ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ)
 3 .ﻀﻌﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤوم، ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻨت، اﻟﻨﻤو ﻫذا ﻓﻲ
 ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒﺄن اﻟﻘول ﻤن ﺘﻤﻛن اﻟﻤوظﻔﺔ، اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤوارد ﺒﺤﺠم ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺴﺒﯿﺎ، اﻟﻤﺘواﻀﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻬذﻩ
 ﻤﻨذ اﻟﻤﺘوﺨﺎة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻷﻫداف أﺤد أن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ، ﻓﻲ ﻨﻘص ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘواﺠﻪ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻹﻨﻌﺎش
 ﻋﻠﻰ ﻗوي أﺜر ﻟﻪ ﯿﻛون ﺒﺤﯿث وﻤﺴﺘﻤر، ﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺨﺎرج ﻨﻤو ﺘﺤﻘﯿق وﻫو اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ، ﻫذﻩ اﻨﺘﻬﺎج
 ﺘﺼدﯿر ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ )ﻟﻠﺨﺎرج اﻟﻤﻔرطﺔ ﺘﺒﻌﯿﺘﻪ وﻓك اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺒﺘﻨوﯿﻊ وﯿﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻼد، اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿل
 ﻏﯿﺎب ﻫو ﺘﻘدﯿرﻨﺎ، ﻓﻲ ذﻟك، وﺴﺒب ، اﻟﻤﻨﺎل ﺒﻌﯿد ﯿزال ﻻ ،(ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﺸﻲء ﻛل واﺴﺘﯿراد اﻟﻤﺤروﻗﺎت
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 9 اﻟﻌدد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دراﺳﺎت ﻣﺟﻠﺔ ،"(اﻟﺻﺎﻋد واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎد ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر )"ﻣﻘﯾدش ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺗﺎب وﻋرض ﻗراءة ﻋزي، ﻟﺧﺿر  -3
 31. ص ، 7002 ﺟوﯾﻠﯾﺔ
 73. ص ، 6002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان ،اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﻣدﺧل ﻗدي، اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد  -1
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 ﻛل ﻋﻠﻰ واﻟﻘﻀﺎء اﻻﺨﺘﻼﻻت، ﻤﺨﺘﻠف إزاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﻤل وﺸﺎﻤﻠﺔ واﻀﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ
 اﺴﺘﻐﻼل ﻤن وﺘﻤﻛﯿﻨﻪ ﻗدراﺘﻪ، ﻛل وﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟوطﻨﻲ، اﻹﻨﺘﺎج ﻟﺠﻬﺎز اﻻﻋﺘﺒﺎر رد دون ﺘﺤول اﻟﺘﻲ اﻟﻌراﻗﯿل
 ﯿﻌﻤل اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻏﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ أن ﻛﻤﺎ ،وﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻛﺜر ﻟﯿﻛون اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﻤزاﯿﺎ
 ظل ﻓﻲ اﻟوطﻨﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘﻨﺸﯿط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺴم اﻟدور ﻟﻌب ﻤﻨﻪ اﻟﻤﻨﺘظر )ﺤﺎﻟﯿﺎ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ظﻠﻬﺎ ﻓﻲ
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 ﺨﻼﺼﺔ: 
 ﺘﻤوﯿل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻛﺎﻨت اﻟﻤوﺠﻪ، اﻟﻨﻤوذج ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻤﻨذ اﻟﺠزاﺌر اﻋﺘﻤدت
 .اﻟدﺨول ﺘوزﯿﻊ وٕاﻋﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد
 اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﺠزاﺌر ﻟﺠﺄت اﻟﺒﺘرول، أﺴﻌﺎر ارﺘﻔﺎع وﺒﻔﻀل. اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻋﻘد ﺒداﯿﺔ ﻓﻲ
 اﻷﻫداف ﺘﺤﻘﯿق ﻨﺤو وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ، ﺴﯿﺎﺴﺎت ﻋﻠﻰ ارﺘﻛزت اﻟﺘﻲ
 ﻋﻘد وﺨﻼل ،اﻟﺒﺘرول ﺒﻤداﺨﯿل اﻟﻤﺤﻘق اﻟﻌﺠز وﺘﻐطﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻷﻫداف ﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 اﻟﺠزاﺌر ﺠﻌل اﻟذي اﻷﻤر اﻟﺠزاﺌري، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ أﺜر ﻛﺒﯿرا اﻨﺨﻔﺎﻀﺎ اﻟﺒﺘرول أﺴﻌﺎر ﻋرﻓت اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت،
 ﺤدة ﻤن زاد اﻟذي اﻷﻤر اﻻﻗﺘراض، إﻟﻰ اﻟﻠﺠوء إﻻ أﻤﺎﻤﻬﺎ وﺴﯿﻠﺔ ﺘﺠد وﻟم ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ أزﻤﺔ ﺘﻌﯿش
 .اﻷزﻤﺔ
 إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت وﺠود رﻏم اﻹﻨﺘﺎﺠﻲ، ﺠﻬﺎزﻩ ﺘﻨوع ﻓﻲ اﻟﻛﺒﯿر ﺒﺎﻟﻀﻌف ﻋﻤوﻤﺎ اﻟوطﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘﻤﯿز ﻟﻘد
 واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎرات وﻛﺎﻨت ،واﻟزراﻋﯿﺔ اﻟطﺎﻗوﯿﺔ اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻤﺘﻼك ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﺄس ﻻ
 .واﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤؤﺸرات ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻻت إﺤداث ﻓﻲ أﺴﺎﺴﯿﺎ ﺴﺒﺒﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤدة
 اﻷﻤر واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﻋب ﻫذﻩ ﻤن ﻟﻠﺨروج اﻟﺠﺎد اﻟﺘﻔﻛﯿر ﺒدأ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻋﻘد ﺨﻼل
 وﺘﺒﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺘدﺨل ﻤن واﻟﺘﻘﻠﯿص اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺤرر ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﺴﺘﻠزم اﻟذي
 اﻟﺘﻌدﯿل ﺒراﻤﺞ ﺨﻼل ﻤن اﻟدوﻟﻲ اﻟﻨﻘد ﺼﻨدوق ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻟﻤﻨظوﻤﺔ ﻋﻠﻰ وٕاﺼﻼﺤﺎت ﻨﻤﺎذج
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   اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر :-
ﯿﺒرز اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟﻌﻨﺼر اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻪ 
ﻤن روح اﻟﻤﺒﺎدرة وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺨﺎطرة، واﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻹﺒداع واﻻﺒﺘﻛﺎر ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، و 
اﻟﺘﺄﺜﯿر إﯿﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤد ﻤن اﻟﻔﻘر، إذ أﻨﻪ ورﻏم ﻤﺎ ﺸﻬدﻩ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤن 
ﺠدل ﻛﺒﯿر ﺤول ﺘﻌﺎظم دورﻩ  ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ظل ﺘزاﯿد ﻤﻛﺎﻨﺔ وأﻫﻤﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، ﻓﺈﻨﻪ ﯿﺒﻘﻰ 
 ذو ﺘواﺠد ﻤﺤوري ورﺌﯿﺴﻲ ﻻ ﯿﺠوز اﻟﺤد ﻤﻨﻪ أو اﻟﺘﻘﻠﯿص ﻤن ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
   اﻟﺨﺎص:اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻘطﺎع  ﺘﻌرﯿف -1
ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻟﺠزء ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ اﻟذي ﺘدﯿرﻩ أو ﺘﻤﻠﻛﻪ ﺸرﻛﺎت اﻷﺸﺨﺎص وﺸرﻛﺎت اﻷﻤوال 
واﻷﻓراد ،  ﻛﻤﺎ ﯿﻌرف ﻛذﻟك ﺒﺄﻨﻪ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯿدار ﺒﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻓراد ووﺤدات اﻷﻋﻤﺎل، وﺘﺘوﻟﻰ آﻟﯿﺎت اﻟﺴوق 
ﺘوﺠﯿﻪ دﻓﺔ اﻷﻤور ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ وﻫﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻗﺼﻰ رﺒﺢ 
 1ﻤﻤﻛن.
وﯿﻨﻘﺴم اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن : 
 وﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯿﻌﻤل ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظم ﺤﯿث ﯿﻤﺴك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﺤﺴﺎﺒﺎت :ﻤﻨظمﻗطﺎع ﺨﺎص  -
ﻨظﺎﻤﯿﺔ. 
 وﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﻻ ﯿﻤﺴك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻨظﺎﻤﯿﺔ وﻫو اﻟﻘطﺎع :ﻤﻨظمﻗطﺎع ﺨﺎص ﻏﯿر - 
 2اﻟﺤرﻓﻲ.
دواﻓﻊ ﻨﺸوء اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر :  -2
ﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿص ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  
 .1991 % ﻓﻲ 5.1اﻨﺨﻔﺎض إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﺨﺎرج اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ  •
ﺘﺄزم اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﻌﺎر، وﺘﺴرﯿﺢ  •
اﻟﻌﻤﺎل ﻤﻤﺎ أدي إﻟﻰ اﻨﺴﯿﺎب اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى، وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺨﺎص. 
 .ﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻤﻨﻲ ﻨﺘﯿﺠﺔ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻟﺘﻲ ﻋﻤت اﻟوطن •
 3F2P ﻤن إﯿرادات اﻟﻤﺤروﻗﺎت.08ارﺘﻔﺎع اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ، وﻤﻨﻬﺎ ﺨدﻤﺎت اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘص ﺤواﻟﻲ  •
  .12 ،ص 1991، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌر اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ-أﺤﻤد ﻫﻨﻲ،  1
. 42- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص  2
 421 ، ص 6991، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر- ﻋﻤﺎر ﻨوﯿوة،  3
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   أﻫداف اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر:-3
ﯿﻨﺘظر  ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أن ﯿﻛﻤل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻤوﻤﺎ وﯿﺴﺎﻫم ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﺒر اﻟﻤﺤﺎور 
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
   : اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻷﻫداف- 1-3
 ﻤﺎ اﻟﺨﺎص، اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﺘﺤوﯿل ﺒﻤﺠرد ﯿﺤدث أن ﻫذا ﯿﻤﻛن وﻻ ﻛﻛل، اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷداء ﺘﺤﺴﯿن -
 وٕادارﯿﺎ، وﻤﺎﻟﯿﺎ، ﻓﻨﯿﺎ، اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟوﺤدات ﻫﯿﻛﻠﺔ إﻋﺎدة أﻫﻤﻬﺎ اﻹﺠراءات، ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤوﯿل ﻫذا ﯿﺼﺎﺤب ﻟم
 .ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺒﯿﺌﺔ ﺘوﻓﯿر ﻋن ﻓﻀﻼ
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت أداء ﺘﺤﺴﯿن -
 زﯿﺎدة اﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺘﻌﻤل اﻟﻘﺼﯿر اﻷﻤد ﻓﻔﻲ. واﻟﻘﺼﯿر اﻟطوﯿل اﻷﻤدﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﺴوق ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﯿر إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ -
 اﻷﻤد ﻓﻲ وأﻤﺎ ،ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺒوﺠود ﺘﺘﻤﯿز اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻫﯿﻛﻠﺔ إﻋﺎدة ﺠراء ﻤن اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻤﻌدل
 وﻓروع ﺸرﻛﺎت ظﻬور ﺒﺴﺒب وذﻟك ﺘدرﯿﺠﻲ، ﺒﺸﻛل اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﺘؤدي اﻟطوﯿل،
 ﻓرص زﯿﺎدة إن إذ اﻗﺘﺼﺎدي، اﻨﺘﻌﺎش إﻟﻰ ﯿؤدي ﻤﺎ وﻫذا اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺴﺒب ﺠدﯿدة
 اﻟﺤدي اﻟﻤﯿل رﻓﻊ إﻟﻰ ﯿؤدي ﺒدورﻩ وﻫذا اﻟﺜروة، وﺘوزﯿﻊ واﻟرﻓﺎﻫﯿﺔ اﻟدﺨل ﻓﻲ زﯿﺎدة ﺤدوث إﻟﻰ ﯿؤدي اﻟﻌﻤل
 ﺤﯿن ﺒرﯿطﺎﻨﯿﺎ، ﻓﻌﻠت ﻛﻤﺎ اﻻﺤﺘﻛﺎر ﻛﺴر إﻟﻰ ﺘؤدي اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ أن ﻛﻤﺎ. اﻟﺘﻤوﯿل ﻤﺠﺎل وﺘﺤﺴﯿن ﻟﻼدﺨﺎر
  .ﻟﻠﺠﻤﻬور ﺒﺒﯿﻌﻬﺎ ﻗﺎﻤت ﺜم ﻤﺤﺘﻛرة، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ،) ZAG HSITIRB ( ﺸرﻛﺔ ﻗﺴﻤت
 .اﻷداء وﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻛﻔﺎءة رﻓﻊ- 
 .اﻹﻨﺘﺎج ﻨوﻋﯿﺔ ﺘﺤﺴﯿن- 
 .اﻟﻘرارات اﺘﺨﺎذ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ -
 وﺘطوﯿر اﻟﺨدﻤﺎت ﻨوﻋﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻔرض اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﺤﺘﻛﺎر ﻫﯿﻤﻨﺔ ﻤن اﻟﺘﻘﻠﯿل -
 .اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﺸراﻛﺔ ﻤن واﻻﺴﺘﻔﺎدة واﻟﺘﺴﯿﯿر اﻹدارة- 
 .اﻟدوﻟﺔ ﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺠز ﺘﺨﻔﯿض- 
 .واﻷﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻷﻤوال رؤوس وﺠﻠب ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻤﻼﺌﻤﺔ أﻛﺜر ﺒﯿﺌﺔ ﺨﻠق- 
 1 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻛﻔﺎءة رﻓﻊ- 
 
 
. 01 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺒق ذﻛرﻩ ، ﻤﺠﯿد اﻟﻤوﺴوي،  ﻀﯿﺎء-  1
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 ﻤﺎﻟﯿﺔ : ال اﻷﻫداف- 2-3
 ﻛﺎﻨت اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺒﺘﻘﻠﯿص وذﻟك اﻟﻌﺎﻤﺔ ة اﻟدوﻟﺔ ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﯿﺠﺎﺒﺎ ﯿؤﺜر وﺠود اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  إن
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت، ﺒﯿﻊ ﻋن اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ اﻹﯿرادات زﯿﺎدة إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺠز، ﺘﺨﻔﯿض وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻟدﻋم ﺘوﺠﻪ
 ﻋبء ﺘﺨﻔﯿض إﻟﻰ ﺘؤدي اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ أن ﻛﻤﺎ اﻟﺨﺎص، ﻟﻠﻘطﺎع ﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ ﺒﻌد ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺘﻔرض اﻟﺘﻲ واﻟﻀراﺌب
   اﺴﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ اﻟدﯿون ﻤن ﺠزء ﺒﺘﺤوﯿل اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ
  .اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺨﺎرج اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻛﺂﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع وﺘطوﯿر - دﻋم
 ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :ال اﻷﻫداف- 3-3
 إﻟﻰ واﻻﺸﺘراﻛﯿون اﻟﺒﯿروﻗراطﯿون ﯿﻤﯿل اﻟﺘﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﺸﻌﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء- ﯿﻌﻤل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻛﺎدﺤﺔ اﻟطﺒﻘﺎت ﺘﺨدم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
 ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺴﯿﺎﺴﺔ أو ﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟدﻋم ﻗﺎﻋدة ﺨﻠق إﻟﻰ ﯿﻬدف واﻟذي اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ، اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺠﺎﻨب ﻫﻨﺎك- 
 اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻠﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓرﺼﺔ اﻟﺸﻌب أﻓراد ﻤن اﻷﻛﺒر اﻟﻌدد إﻋطﺎء ﺒﺄن اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤن ﻨﺎﺘﺞ وذﻟك
 .اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﯿﺔ أﺼواﺘﻬم ﻛﺴب إﻟﻰ ﯿؤدي ﺴوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
 ﺘوزﯿﻊ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻷﺴﻬم، ﻤﺎﻟﻛﻲ ﻤن أﻛﺒر طﺒﻘﺔ ﺨﻠق إﻟﻰ ﯿﻬدف اﻟذي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ اﻟﺠﺎﻨب ﻫﻨﺎك- 
 .ﻋداﻟﺔ أﻛﺜر ﺒﺼورة اﻟﺜروة
 ﻋﻠﻰ واﻟﻘﻀﺎء اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺤﺎﻓز وٕاﯿﺠﺎد اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺤرﯿﺔ ﻤن ﻤزﯿد ﻟﺘﺤﻘﯿق وﺴﯿﻠﺔ - ﻫو
 .اﻟﻌﻤل ﻤﺠﺎﻻت داﺨل اﻟﺴﻠوك ﻓﻲ اﻨﻀﺒﺎط وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ
 . (واﻟﺨﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﺒﯿن )اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺴﺒب ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻓﻲ واﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﺎدرة ﻟﻠﻤوارد اﻷﻤﺜل اﻻﺴﺘﻐﻼل -
 .اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨوﯿﻊ ﺨﻼل ﻤن اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﺘرﻗﯿﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ وﺠﻠب اﻟﺘﺨﺼص ﻤﺒدأ ﻓرض -
ﺘطور  اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر :  -4
 ﻤر اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺒﻌدة ﻤراﺤل  ﺘطور ، واﻟﻤﻼﺤظ اﻨﻪ ﻛﺎن رﻫن اﻟﺴﺎﺴﺔ وﻤﺘﺨذي 
اﻟﻘرار ﺒﯿن ﻤد وﺠزر ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻟﻨﺼوص ﻤن ﺤدد ﻓﯿﻬﺎ ﺼراﺤﺔ دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وﻫﻨﺎك ﻤن ﺤدد 
  1ﻓﯿﻬﺎ ﻀﻤﻨﯿﺎ .
وﻋﻤوﻤﺎ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤر ﺒﺄرﺒﻊ ﻤراﺤل ﺘطور ﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ ، اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ أﻫم اﻟﻘرارات 
 2اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺘﺨذت ﺒﺸﺄن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺼوص ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ وﻤواﺜﯿق وﻨﺼوص ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ، 
ﻨدرﺠﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ:  
 921-  ﻋﻤﺎر ﻨوﯿوة ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص  1
 40 P  ,dibI , RAMMET.imaH - 2
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  اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺠزاﺌري أﺜﻨﺎء اﻟﻔﺘرة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ : -1- 4
ﻋﻨد اﺤﺘﻼل ﻓرﻨﺴﺎ ﻟﻠﺠزاﺌر ﻛﺎﻨت ﻫﻨﺎك أﻨﻤﺎط ﻤﻠﻛﯿﺔ ﻤﺘﻌددة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤن ﻤﻠﻛﯿﺔ ﻗﺒﻠﯿﺔ وﻤﻠﻛﯿﺔ 
ﻋروش إﻟﻰ ﺠﺎﻨب ﻤﻠﻛﯿﺎت ﺼﻐﯿرة ﻋﺎﺌﻠﯿﺔ وﻓردﯿﺔ، وﻫذا اﻟﺸﻛل ﻤن اﻟﻤﻠﻛﯿﺎت ﻻ ﯿﺴﺎﻋد اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺤﺔ 
وﻻ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻐﻼل  ﻟذا ﺴﻌت ﻓرﻨﺴﺎ إﻟﻰ ﺴن ﻗواﻨﯿن ﻟﺤﻠﺤﻠﺔ اﻟوﻀﻊ  ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ 
وﻀم اﻟﻤﻠﻛﯿﺎت إﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌض، ﻹﺤﻛﺎم ﺴﯿطرﺘﻬﺎ  وﺘﺤوﯿل ﻫذﻩ اﻟﻤﻠﻛﯿﺎت إﻟﻰ ﻤﻠﻛﯿﺎت ﻛﺒﯿرة ﻟﻪ 
 1وﻟﻠﻌﻤﻼء ﻤﻌﻪ.
ﻗد ﻛﺎﻨت اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر أﺜﻨﺎء  اﻻﺤﺘﻼل ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺠﻌل اﻟﺠزاﺌر  ﻤﺼدرا ﻟﻠﻤواد 
اﻷوﻟﯿﺔ، ﻛﻲ ﺘﻀﻤن ﺘزوﯿد دواﻟﯿب إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ، واﻻﺴﺘﻤرار  ﻓﻲ اﻟﺘوﺴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وٕاﯿﺠﺎد ﻤﻨﻔذ ﻟﺘﺼرﯿف 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ  وﻟذﻟك ﻋﻤﻠت ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ إﻏراء أﺼﺤﺎب رؤوس اﻷﻤوال واﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻟﺨواص  واﻟﻤﻐﺎﻤرﯿن 
ﺒﻤﺠﺎﻻت وﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟواﺴﻌﺔ وﺤظوظ اﻻﻏﺘﻨﺎء اﻟﺴﻬﻠﺔ ﻋﺒر اﻟﻘﺎرات  ورﻓﻊ ﻤﻌدﻻت اﻷرﺒﺎح اﻟﻤﻨﺘظر 
 2ﺘﺤﻘﯿﻘﻬﺎ ﻤن وراء ذﻟك ، ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﺴﺘﻤرار اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷورﺒﯿﺔ وﺘوﺴﻌﻬﺎ.
ﻟذﻟك ﻨﺠد أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة  اﻗﺘﺼﺎد اﺴﺘﻌﻤﺎري، ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻔرﻨﺴﺎ وﻤﻘﺎﻟﯿد إدارة 
ﻫذا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘوﺠد ﺒﻛﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﯿد اﻷﺠﺎﻨب.ﻛﻤﺎ ﺘﻤﯿز ﺒﻐﯿﺎب اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺠدي ﺒﺤﯿث  إﺴﺘوﻟت أﻗﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤرﯿن 
ﻛﻤﺎ إﺤﺘﻛرت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘدي، وﻛذا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري 3ﻋﻠﻰ  أﻫم وﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج ووﺴﺎﺌل اﻟﺘﻤوﯿل
 4 % ﻤن ﻤﺠﻤوع ﻫذﻩ اﻟﻨﺸﺎطﺎت، ﻛﻤﺎ ﺘؤطر اﻟﺒﻼد ﺘﻘﻨﯿﺎ ٕوٕادارﯿﺎ .09واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺤﯿث ﺘﺴﯿطر ﻋﻠﻰ 
 اﻟذي ﯿﺘﻨﺎول ﻫﯿﻛﻠﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ 3781 ﺠوﯿﻠﯿﺔ 62وﻤن أﻫم ﻗرارات ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻨﺠد ﻤرﺴوم 
ﻟﻠﻔﻼﺤﯿن  ﺒﻤﻨﺢ ﺴﻨدات ﻤﻠﻛﯿﺔ إدارﯿﺔ ﻤﻘﻨﻨﺔ ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎع  وأﺼﺒﺢ اﻟﺘﺒﺎدل 
ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻘوى اﻟﺴوق، وﻫذا أدى إﻟﻰ اﺘﺴﺎع اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠرأﺴﻤﺎل اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟزارﻋﺔ، ﻤﻤﺎ 
 5ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺒراز طﺒﻘﺔ ﻤن اﻟﺠزاﺌرﯿن ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن اﻟﺘﺠﺎر و اﻟﻤﻨﺘﺠﯿن .
وﯿﻼﺤظ أن اﻟﻘﺎﻨون ﻻ ﯿﺤﺼر إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﯿد اﻟﺒورﺠوازﯿﯿن اﻟﻔرﻨﺴﯿﯿن أو اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﻓﺤﺴب، ﺒل 
 6ﯿﺘرﻛﻬﺎ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻟﻛل اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﯿﻬﺎ، ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن أﺼﻠﻬم وﺠﻨﺴﯿﺘﻬم.
 .60P ,dibI - 1
 stnemmucod , 4591ne eiregla'l ed euqimonocé noitautis aL , eireglA'd larénég ruenrevuoG -  2
 . noitamrofni'd ecivreS / 5591 niuJ – 611°N  sneireglA
 03- اﺤﻤد ﻫﻨﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص  3
 .612P ,DAERC ,2891-2691 ,eiréglA ne eirtsudni'd snortap te évirp latipaC, sebailE ilalijD  - 4
ﺘﻛوﯿن اﻟﺘﺨﻠف ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر' ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟدراﺴﺔ ﺤدود اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤﺎ ﺒﯿن ﻋﺎﻤﻲ   -  ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺒن اﺸﻨﻬو ، 5
 .95 ، ص 9791 ، اﻟﺸرﻛﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوزﯿﻊ ، اﻟﺠزاﺌر 2691  0381
. 36- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص  6
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وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن  ﺴﯿطرة اﻟرأﺴﻤﺎل اﻟﻔرﻨﺴﻲ واﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻓﻘد اﺴﺘطﺎع اﻟرأﺴﻤﺎل اﻟﺠزاﺌري أن ﯿﺤﻘق   
ﺘراﻛﻤﺎ ﻤﺤدودا ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺤدودة ﻤﺜل ﺘﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ و ﺒﻌض ﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺒﻎ و اﻷﻏذﯿﺔ و اﻟﻨﺴﯿﺞ ، 
 1 دور اﯿﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘوﺴﻊ ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﺒﺴﺒب اﻟرﻛود ﻓﻲ اﻟرأس اﻟﻤﺎل اﻷورﺒﻲ.9291وﻛﺎن ﻻزﻤﺔ 
 اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﺜر ﻓﻲ ﺘوﺴﯿﻊ اﻟﻤدن ﺒﺴﺒب اﻟﻬﺠرة ﻤن اﻟرﯿف اﻟﻰ اﻟﻤدﯿﻨﺔ 4591أﻤﺎ ﺨﻼل ﺤرب اﻟﺘﺤرﯿر 
وﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤر ﻛﺴب ﺼﻔوﻓﻬﺎ ،أدت ﺒﺎﻟﺴﻠطﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ ﻟﺘوﻓﯿر اﻟدﻋم ﻟﻠﺒرﺠوازﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ وﺠﻌﻠت  
 وﻫذا ﯿدل ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﻛﯿز 3 0691 % ﻤن اﻟدﺨل اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 36 % ﻤن اﻟﻤﻼك ﯿﺴﺘﺨدﻤون ﻋﻠﻰ22
 2اﻟﻛﺒﯿر ﻟرأس اﻟﻤﺎل اﻟزراﻋﻲ ﻟدى طﺒﻘﺔ ﻤﺤدودة.
 وﻗد ﺴﺎﻫﻤت ﺜﻼث ﻋواﻤل ﻓﻲ ﺘطوﯿر اﻟرأﺴﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤدن ﺨﺼوﺼﺎ ﻫﻲ :  
اﻟﻀﻐط اﻟﻛﺒﯿر اﻟذي ﻤﺎرﺴﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟرﯿف ﺒﺴﺒب اﻟﺤرب، ﺤول اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺘﺠﺎر  -
اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﯿن ﻨﺸﺎطﻬم ﻨﺤو اﻟﻤدن. 
اﻨﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴوق اﻟداﺨﻠﯿﺔ ﺴﺎﻋد إﻨﺸﺎء اﻟرأس اﻟﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ  -
 3 ﻓﻤﺎ ﻓوق .02  ﻤؤﺴﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺠزاﺌرﯿﺔ ﯿﺘراوح ﻋدد ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﯿن 001
و ﯿﻤﻛن ﺘﻘﺴﯿم أرﺒﺎب اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻔﺘرة إﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿن ﻫﻤﺎ  : 
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻔﺎوﻀﯿن اﻟﺘﺠﺎرﯿﯿن : أ/- 
ﺘﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤن رﺠﺎل أﻋﻤﺎل ﺴﺎﻋدﺘﻬم ظروف اﻟﺤرب اﻟﺘﺤررﯿﺔ ،  ﺤواﻟﻲ ﻨﺼﻔﻬم ﻤن اﻟﻤزا 
ب وواد ﺴوف و ﺒﺴﻛرة و ﻤﺴﯿﻠﺔ ، أو ﻤن اﻟﺸرق ﻋﻠﻰ اﻟﺤدود اﻟﺘوﻨﺴﯿﺔ ، ﻟﻛوﻨﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨطق ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
 4اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري .
أﻤﺎ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ، ﻓﺘﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺒﻌدم ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺴﯿﺎﺴﯿﺎ ﻤﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔرﻨﺴﻲ ، ﺤﯿث 
ﻻ ﻨﺠد ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺒﺸﺎﻏﺎ و اﻟﻘﯿﺎد وﻻ ﻨواب ﻤﺎﻟﯿﺔ ، وﻫذا ا رﺠﻊ اﻟﻰ ﻋدم اﺴﺘﻘرارﻫم ﻓﻲ ﻤﻛﺎن واﺤد ﻨظرا ﻟطﺒﯿﻌﺔ 
 5ﻨﺸﺎطﻬم ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟم ﺘﻛن اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم اﻷوﻟﻰ.
ﻛﻤﺎ أن أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﯿﻨﺘﻤون أو ﯿﻨﺘﺴﺒون ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة إﻟﻰ ﻤؤﺴﺴﻲ 
ﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿن ، ﻓﺄﻏﻠﺒﯿﺘﻬم ﻟﻬم أﺒﺎء أو أﻗﺎرب أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ، ﻓﺘﻌﺎوﻨت ﻤﻌﻬم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻐﯿر وﻀﻌﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻷن أﻨﺼﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻛﺎﻨوا ﯿرون أن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫو وﺤدﻩ اﻟﻛﻔﯿل 
  . 83-   ﺸﻬرزاد زﻏﯿب ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،   1
 .93-  ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص  2
 56- ﻋﺒد اﻟﻠطﯿف ﺒن اﺸﻨﻬو ،  ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ  ، ص ،  3
. 38- ﺸﻬرزاد زﻏﯿب   ، ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ،  ص  4
- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ .  5
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ﺒﺄن ﯿﺨرج اﻟﻤﺴﻠﻤﯿن ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ و ﯿﺴﻤﺢ ﻟﻬم ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أن ﯿواﺠﻬوا ﺒﻘوة ﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 واﺒﺘداء ﻤن ﻤﻨﺘﺼف اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت، وﺒﻌدﻤﺎ ﺘﺄﻛدوا ﻤن اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ، ﻤﻼﺤظﯿن اﻟﻨﺠﺎح اﻟذي 1اﻟﻛوﻟوﻨﯿﺎﻟﻲ
ﺘﺤﻘق ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌض ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿرة، وﻛذا اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت واﻟﺘﺸﺠﯿﻌﺎت اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
، اﻟذي ﻫدف إﻟﻰ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ، ﺒدأ ﺘوﺠﻬﻬم ﻨﺤو اﻟﻨﺸﺎطﺎت 2 6691ﻗﺎﻨون ٌاﺴﺘﺜﻤﺎر ﻟﺴﻨﺔ 
 3اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
-  ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎل : ب/
ﺘﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤن ﻨوﻋﯿن ﻤن اﻟﻌﻤﺎل، ﻋﻤﺎل ﻋﻨد اﻟﻤﻌﻤرﯿن وﻋﻤﺎل ﻤﻐﺘرﺒﯿن، ﻫم ﻋﻤﺎل ﻤؤﻫﻠون 
ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤوﻩ ﻋﻨد اﻟﺤرﻓﯿﯿن اﻷورﺒﯿﯿن وﻓﻲ اﻟورﺸﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﺒﻪ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤرﻓﯿﺔ. ﻫذا اﻟﺘﺄﻫﯿل وﻫذا اﻹﺴﺘﻌداد ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ، وظروف اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ 
 4ﺜﺎﻨﯿﺔ، ﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺸراء ورﺸﺎت اﻟﻤﻌﻤرﯿن ﺒﺸروط ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺴﻬﻠﺔ.
إن ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻐﺘرﺒﯿن ﺘﺸﻛل ﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎع اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﺤﺎﻟﯿﺎ، 
 5 % ﻤن اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ .03ﻓﻬم ﯿﺸﻛﻠون ﺤواﻟﻲ 
وﻋﻤوﻤﺎ ﯿﻤﻛن ان ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻨﻘﺎطﺎ ﺘﺨص ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ وﻫﻲ :  
ﯿﺤﺘل ﻗطﺎع اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻨﺴﺒﺎ ﻤرﺘﻔﻌﺔ و ﻤﺘزاﯿدة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻨﺤو اﻟﺨﺎرج و ﺒﺎﻟﻀﺒط ﻨﺤو ﻓرﻨﺴﺎ.  -
 ﺘراﻛم  رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻟﯿس ﻟﻪ أﺜر ﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري. -
  - ﻋدم ﻗدرة اﻹدارة اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺤل اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري .
    - اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ و ﻏرس ﺠذور اﻟﺘﺨﻠف اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎ، و اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ واﻟﻔﻘر واﻷﻤراض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
    - ﻀﻌف اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ﻤﻨﺎطق اﻟوطن، و اﻻرﺘﺒﺎط اﻟوﺜﯿق ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺴواء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
 6اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴوق اﻟﻌﻤل و ﺴوق اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء، ﻓﻛل ﻗطﺎع ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻟﺨﺎرج.
 
 
 38- اﺤﻤد ﻫﻨﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص  1
 39- ﺸﻬرزاد زﻏﯿب   ، ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ،  ص  2
 tnemeppolevéd ed te noitacifinalP ed enneiréglA ecneirépxE’l , fitaledbA uohnehcaneB - 3
 30P , 9791 ,UPO, eiréglA , )2891 -2691(
. 01-  ﻋﺒد اﷲ ﺒﻠوﻨﺎس ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  ص  4
 . 21-11-  ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص ص  5
 رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم (3891-7691اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﯿراد ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة )- ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب ﺒن ﺒرﯿﻛﺔ ،  6
 42 ، ص : 6891اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ، 
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   اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺠزاﺌري ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل : -2- 4
 ( ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﯿد اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ و ﺘﻤﯿزت 6691-2691رﻛزت ﻗﯿﺎدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺘﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة ) 
 1ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺒﻘﯿﺎدﺘﯿن ﺴﯿﺎﺴﯿﺘﯿن ﻤﺘﺒﺎﯿﻨﺘﯿن، ﺘﺒﺎﯿن ﻤﻌﻬﻤﺎ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺠزاﺌر .
 : 5691-2691 ﻓﺘرة -1 -2- 4
ﺘﻌد وﺜﯿﻘﺔ طراﺒﻠس – ﺘم اﻹﺸﺎرة إﻟﯿﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ – ﻤرﺠﻌﺎ أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ، وﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻨظرة 
 ﻤﺘﺨذي اﻟﻘرار إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿﺼﻬﺎ ﻓﻲ :
اﻻزدواﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﯿز ﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت.  -
 ﻨﺒذ اﻟﺘوﺠﻪ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ . -
اﻋﺘﺒﺎر اﻟزارﻋﺔ  اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ .  -
 ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻬو ﻟﺨدﻤﺔ اﻟزارﻋﺔ . -
ﺘﺄﻤﯿم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وﻓﻲ اﻨﺘظﺎر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ إﻨﺸﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ  -
 ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم.
وﻀوح اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﺸﺘراﻛﻲ اﻟذي ﯿﺴﺘﻠزم ﻨﺸوء اﻟﻘطﺎع  -
اﻟﻌﺎم . 
 إﺘﺒﺎع اﻟﻤرﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿذ، ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﺘﺤوﯿل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت إﻟﻰ ﻤﺴﯿرة ذاﺘﯿﺎ. -
  2اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.وﻋﻤوﻤﺎ ﺘﻤﯿزت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻛون ﻗراراﺘﻬﺎ ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ أﻛﺜر ﻤﻨﻬﺎ 
  ﻛﻤﺎ  ظﻬر ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟذاﺘﻲ ﻟﻠﻤزارع و اﻟوﺤدات اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﺤﺠم 
 ، و ﺘﺨص 4691 ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 0003 ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻤﺠﻤوع 033اﻟﺘﻲ ﺘرﻛﻬﺎ اﻟﻤﻌﻤرون ﺘﻘدر ﺒﺤواﻟﻲ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺌﯿﺔ، ﻤواد اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﻤﺤﺎﺠر وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺸب و ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻟوﺤدات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤدﯿدﯿﺔ واﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ واﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﯿﺔ . 
 ، اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، و ARNOﻛﻤﺎ ﺘم إﻨﺸﺎء دواوﯿن وطﻨﯿﺔ ﻤﺜل اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒوب   
اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻺﺼﻼح اﻟذي ﯿﻀﻤن ﺘﻤوﯿن ﻛل اﻷﻤﻼك اﻟﻤﺴﯿرة ذاﺘﯿﺎ ﺒﻤدﺨﻼت اﻹﻨﺘﺎج و ﺘﺴوﯿق 
 3ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ، اﻟزراﻋﻲ .
 32اﺤﻤد ﻫﻨﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ص ،   - 1
 eiregla'l ed sac el – etnadnepédni tnemeppolevéD ed eigétartS  nalib nu , rammeT .M dimaH - 2
 .42 P ,UPO ،3891، ،
 .91ﻋﺒد اﷲ ﺒﻠوﻨﺎس، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص،  - 3
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ﻤوازاة  ﻤﻊ ذﻟك وﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺨوف ﻤن ﻫروب رؤوس اﻷﻤوال ، ﺸرﻋت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﻲ 
 ﺼك اﻟدﯿﻨﺎر اﻟﺠزاﺌري ﺴﻨﺔ  3691اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و ذﻟك ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي 
 وﻋدم ﻗﺎﺒﻠﯿﺔ اﻟدﯿﻨﺎر 3691 ، ﻓرض رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼرف ﻤﻊ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻔرﻨك اﺒﺘداء ﻤن أﻛﺘوﺒر 4691
 1اﻟﺠزاﺌري ﻟﻠﺘﺤوﯿل واﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ.
 ﯿﻌﺘﺒر أول ﻗﺎﻨون 3691 ﺠوﯿﻠﯿﺔ 62 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 772 - 36إن ﻗﺎﻨون اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص رﻗم 
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠزاﺌر اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﯿﺘطرق ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ، ﻓﻘد أﻋطﻰ اﻟﺤرﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺼﺔ 
وﻟﻛن ﺒﺸروط أﻫﻤﻬﺎ : 
ﺘوطﯿن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات.  •
ﺘﺤدﯿث وﺘﺠدﯿد ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج .  •
 2اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﺘرﻗﯿﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ .  •
إﻻ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻗد ﺠﺎء ﻟﯿدﺨل ﺘﻨظﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻤﺎرس ﻤن طرف اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﯿن  
اﻷﺠﺎﻨب ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ، أي أﻨﻪ ﻛﺎن ﻤوﺠﻬﺎ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻷﺠﻨﺒﻲ وﻟﯿس اﻟوطﻨﻲ . 
ﺤﯿث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻤﻨﻪ اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : " إن اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت واﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻤﺼدرﻫﺎ "،  ﻛﻤﺎ ﯿؤﻛد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ " أن ﺤرﯿﺔ 
 3اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟﻤﺎدﯿﯿن واﻟﻤﻌﻨوﯿﯿن اﻷﺠﺎﻨب " 
ﻛﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺒﻌﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻟﻘﺎﻨون ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : " ... إن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒورﺠوازﯿﺔ  اﻟﺼﻐﯿرة ﻤن اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺘﺠﺎري واﻟﻔﻼﺤﯿن اﻟﻤﺘوﺴطﯿن ، ﯿﺠب أن ﺘﻌطل ﻤﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺒﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻹﺠراءات  ﻟﺘﻘﻠل ﻤن اﻟﻨﻤو 
اﻟﺒرﺠوازي اﻟﻛﺎﻤن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺎت ، دون أن ﺘﻤس ﺒوﻀﻌﯿﺘﻬﺎ أو ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘدﻫورﻫﺎ ، ﻓﺒﺎﻟﻌﻛس ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤزب أن ﯿﻔﺴر ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺌﺎت ،أن ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺤﻛم اﻟﺜوري ﺘﺴﺘﻬدف إﻨﻬﺎء اﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻤن طرف اﻟرأس اﻟﻤﺎل 
 4اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺒﻨﻛﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻛﺒﯿر ، وٕادﺨﺎل ﺘﺤﺴﯿﻨﺎت ﻤﻠﺤوظﺔ ﻋﻠﻰ وﻀﻌﻬﺎ ."
 
 56 - ﻋﯿﺴﻰ ﻤرازﻗﺔ  ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص : 1
 24 - ﺸﻬر زاد زﻏﯿب ،ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص 2
 . 3691 ﺠوﯿﻠﯿﺔ 62  اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 772 -  36 - اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 3
 - ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ . 4
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ﯿﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻟﻬﺠﺔ اﻟﻌداء ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟوطﻨﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ، وﻤﺎ ﯿدﻋم ذﻟك ﻫو ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ 
 " إﻨﻨﺎ 3691 ﻓﻲ دﯿﺴﻤﺒر 2 " أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ1ﺘﺼرﯿﺢ وزﯿر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻔﺘرة " اﻟﺴﯿد ﺒوﻤﻌزة
ﻨرﻏب ﻓﻲ ﺒﻘﺎء اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ، وﻟﻛﻨﻨﺎ ﻨﻌﻠﻤﻪ اﻨﻪ ﺴﯿزول ﻓﻲ اﻷﻤد اﻟطوﯿل ... إﻨﻨﺎ ﻨرﻏب ﻓﻲ ﻗطﺎع 
ﺨﺎص ﯿﺠﻠب ﻟﻨﺎ ﻛوادر ﺠدﯿدة ﯿﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﺠودة ، واﻟﺘﻲ ﻨﺤن ﻓﻲ أﻤس اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﯿﻬﺎ " ﻛﻤﺎ أﻋﻠن ﻓﻲ 
 3ﻨﻔس اﻟﯿوم ﻋن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﺴﺘرﺠﺎع اﻟدوﻟﺔ ﻷﻤﻼك اﻹدارة اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ واﻟﺘﻲ اﺸﺘراﻫﺎ اﻟﺠزاﺌرﯿون .
   :9791-5691 ﻓﺘرة -2 -2- 4
ﺘﻤﯿزت ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ :   
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻨﺸوء اﻟﻤرﻛﺒﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻛﺒﯿرة .  -
اﻹﺼﻼح اﻟزراﻋﻲ اﻟذي أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺜورة اﻟزراﻋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد .  -
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻔرﻨﺴﺎ وذﻟك ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺨذة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ  -
 ﺘﻨوﯿﻊ اﻟﺼﺎدرات  واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ .
 .4إﺘﺒﺎع ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿم  -
 
 ﻓﻲ ﻟوزان( ﻛﺎن ﺴﯿﺎﺴﯿًﺎ ﺠزاﺌرﯿًﺎ ، ﺒدأ ﻨﻀﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻛرا ﻓﻲ 9002 ﻨوﻓﻤﺒر 6 ﻓﻲ ﺨراطﺔ - 7291 ﻨوﻓﻤﺒر 72ﺒﺸﯿر ﺒوﻤﻌزة  - 1
 وأدﺨل اﻟﺴﺠن إﺜرﻫﺎ. ﻛﺎن ﺒوﻤﻌزة ﻤن اﻟﻤﻘرﺒﯿن ﻤن 5491 ﻤﺎي 8ﺤزب اﻟﺸﻌب اﻟﺠزاﺌري، وﻛﺎن واﺤدًا ﻤن اﻟذﯿن ﺸﺎرﻛوا ﻓﻲ أﺤداث 
 1ﻤﺼﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎج ، إﻻ أﻨﻪ ﻓﻀل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺒﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤرﯿر اﻟوطﻨﻲ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﯿﺴﻬﺎ. ﺒﻌد ﯿوم واﺤد ﻤن اﻨدﻻع اﻟﺜورة اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﻲ 
 ﻨوﻓﻤﺒر وﺘم وﻀﻌﻪ ﺘﺤت اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟﺠﺒرﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ 2 ُأﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒض ﻋﻠﯿﻪ ﻤن طرف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔرﻨﺴﻲ وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ 4591ﻨوﻓﻤﺒر 
 أﯿن ﺘم اﻹﻓراج ﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺴﺎﻓر ﺒﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﻓرﻨﺴﺎ وﻫﻨﺎك أﺴس ﻟﺠﺎن ﻤﺴﺎﻨدة اﻟﻤﺴﺎﺠﯿن اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﯿن، ﻟﻛن ﺘم اﻟﻘﺒض ﻋﻠﯿﻪ ﻤن 6591ﻋﺎم 
، ﺒطرﯿﻘﺔ ذﻛﯿﺔ وﻋﺠﯿﺒﺔ، أﺜﺎرت 1691 أﻛﺘوﺒر 12 وُﺴﺠن ﻓﻲ ﺴﺠن ﻓران، ﻟﻛﻨﻪ اﺴﺘطﺎع اﻟﻬرب ﻤﻨﻪ ﻓﻲ 8591 دﯿﺴﻤﺒر 31ﺠدﯿد ﻓﻲ 
 ﺸﻐل ﺒوﻤﻌزة ﻋدة ﻤﻨﺎﺼب وزارﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﻛوﻤﺔ 2691اﻫﺘﻤﺎم وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ آﻨذاك واﺘﺠﻪ إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻨﯿﺎ. ﺒﻌد اﺴﺘﻘﻼل اﻟﺠزاﺌر ﻋﺎم 
 5اﻟرﺌﯿس اﻟﺠزاﺌري اﻟﺴﺎﺒق أﺤﻤد ﺒن ﺒﻠﺔ، ﻤﻨﻬﺎ وزﯿر اﻟﻌﻤل، ﺜم وزﯿر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ، ﻋّﯿﻨﻪ اﻟرﺌﯿس اﻟﺴﺎﺒق اﻟﯿﻤﯿن زروال ﻓﻲ ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﻤدﯿﻨﺔ ﻟوزان ﻓﻲ 9002 ﻨوﻓﻤﺒر 6 ، ﺘوﻓﻲ ﺒﺸﯿر ﺒوﻤﻌزة ﻓﻲ 9991 رﺌﯿﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠس اﻷﻤﺔ، إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ اﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻋﺎم 8991ﺠﺎﻨﻔﻲ 
ﺴوﯿﺴرا ﺒﻌد ﻤرض ﻋﻀﺎل ﻻزﻤﻪ ﻤﻨذ ﻋدة ﺴﻨوات، وُدﻓن ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر. 
، ﺸﻬدت اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺴﺘﻛﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺼدور دﺴﺘور ﺠدﯿد ﺘﺄﺴﺴت 6791 ﻨوﻓﻤﺒر 22 - ﺘﺎرﯿﺦ 2
 ﻓﯿﻔري 52ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻏرﻓﺔ واﺤدة ﺘﺤت ﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ أﻨﯿطت ﺒﻪ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ. وﻗد اﻨﺘﺨب ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺘﺎرﯿﺦ 
 7891 و2891( ﺴﻨوات، وﺘﺠدد ﺒﺎﻨﺘظﺎم ﺴﻨﺘﻲ 50 ﻟﻌﻬدة ﻤدﺘﻬﺎ ﺨﻤس )7791
  .56 - ﻋﯿﺴﻰ ﻤرازﻗﺔ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص . 3
و اﻟﻤﻨﺎﺠم 7691ﻋﻤﻠت اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ  إﻟﻰ ﺘﺄﻤﯿم اﻷﻤﻼك اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرﻛﻬﺎ أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ، ﻤﺜل ﺘﺄﻤﯿم اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ  - 4
. 1791 اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺴﻨﺔ 6691 ، ﺜم اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ اﻷﻨﺠﻠوﺴﻛﺴوﻨﯿﺔ و اﻟﺒﻨوك ﺴﻨوات 3691ﺴﻨﺔ 
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وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻛﻤﺎ ﺴﻤﻲ آﻨذاك اﻟﻘطﺎع اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ ﺠﺎءت 
ﻏﺎﻤﻀﺔ وﺘﺠﻌل ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ أﺴﺎس ﻟﺘطوﯿر اﻟﻘطﺎع اﻻﺸﺘراﻛﻲ ؟؟؟؟. ﺤﯿث ﯿﻘول اﻟﻨص  "ﺘﻠزم 
 1اﻟﻘطﺎع اﻻﺸﺘراﻛﻲ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ  ﻟﻛﻲ ﯿؤﻤن اﺴﺘﻤرارﻩ."
إﻋطﺎء اﻟﻤرﻛز اﻟرﯿﺎدي ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟوﺤﯿدة ﻟﺒﻠوغ  وﻗد ﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ
ﺘﻨﻤﯿﺔ ﺴرﯿﻌﺔ ﻤﻤﺎ أوﺠب اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم )ﻗطﺎع اﻟدوﻟﺔ( اﻟذي ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﯿﻊ 
ﻛﺒﯿرة. 
وﺘﻤﯿزت  ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة  أﯿﻀﺎ ﺒﺎﻨﺸﻐﺎل اﻟدوﻟﺔ ﺒﺈﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﯿﻤﻛن أن ﻨﺤدد ﻓﯿﻬﺎ 
إﺴﺘﯿراﺘﯿﺠﯿﺔ  ﺘﻨﻤﯿﺔ واﻀﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟم، ﺒل ﻛﺎﻨت ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒراﻤﺞ ﺘﻨﻤوﯿﺔ ﺴﻨوﯿﺔ. ﻟﻛن اﻟﻤﻬم أﻨﻬﺎ ﻛﺎﻨت ﻓﺘرة 
ﺘﺤﻀﯿر ﻟﻠﺸروط اﻟﻀرورﯿﺔ واﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻘﯿﺎم اﺴﺘﯿراﺘﯿﺠﯿﺔ ﺘﻨﻤوﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﯿل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻛﻨﻬﺎ أﻫﻤﻠت 
 2اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص إﻫﻤﺎﻻ ﺘﺎﻤﺎ . 
وﺘﻤﺜل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة  ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﻟﻬﺎ ﻓروع ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻘول اﻟﺒﺘرول و اﻟﻐﺎز ﻤﻊ ﻗطﺎع وطﻨﻲ ﻨﺎﺸﺊ 
 3ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿن اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن ﻻ ﯿﺤظﻰ ﺒدﻋم اﻟﺴطﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ .
ﻓﺎﻟﺴﻤﺎح ﺒﻘطﺎع ﺨﺎص رأﺘﻪ اﻟﺴﻠطﺎت أﻨﻪ ﺸر ﻻﺒد ﻤﻨﻪ  إﻻ اﻨﻪ ﯿﺠب أن ﯿﻛون ﺘﺤت ﺴﯿطرة 
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ، وان ﺘﻛون ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺔ ، وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
" ﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺘوﺠﻪ ﻤﺠﻬوداﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﺘﻘﺎن ﻨﺤو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤرﻓﯿﺔ ، ووﻀﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐﯿرة 
 3اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺎﻨت أو ﺠﻬوﯿﺔ ﺘﺤت ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ  واﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻔﺔ اﻟزراﻋﯿﺔ ". 
ﯿﻤﻛن ﻤﻤﺎ ﺴﺒق اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 
إن اﻟﺨﯿﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻨﺢ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ اﻻﺸﺘراﻛﯿﺔ   -
ﻨﻬﺠﺎ ﻓﻛرﯿﺎ . 
إن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص واﻗﻊ ﺤﺎل ﻻ ﯿﻤﻛن ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ .  -
- اﻟﻌداء اﻟذي ﯿﻛﻨﻪ اﻟﺴﺎﺴﺔ اﻟﺠدد ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ، ﺤﯿث اﻋﺘﺒروﻩ  "ﺸرا ﻻﺒد ﻤﻨﻪ"  ﯿﻌود ﺤﺴب اﻋﺘﻘﺎدﻨﺎ 
إﻟﻰ اﻟدور اﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎﻨت ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ  وﻛذا دور ﺒﻌض اﻟﺒرﺠوازﯿﯿن 
 4اﻟوطﻨﯿﯿن ﻤﻊ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر.
 54 ، ص 4991، دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺠزاﺌر ، اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ - ﺴﻌﯿد أوﻛﯿل، 1
 4- إﺴﻤﺎﻋﯿل اﻟﻌرﺒﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  ص   2
 .02ﻋﺒد اﷲ ﺒﻠوﻨﺎس ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  3
 .631P ،.dibI  LEMAH ADUOANEB - 4
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- وﻀﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺘﺤت رﻗﺎﺒﺔ اﻟدوﻟﺔ ، وﺘﺤدﯿد ﻤﺠﺎﻻت ﺘﺤرﻛﻪ . وﻫذا ﺒرأﯿﻨﺎ ﯿﻘﺘل روح اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﯿﻪ ، 
 1وﻫﻲ اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﺘطورﻩ ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤوم ﻛﺎﻨت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ إﺒﺎن ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺤﺘﺸﻤﺔ 
وﯿﻌود ذﻟك إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ذﻛرﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﻌواﻤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
-  ﻤﻨﺢ ﺤرﯿﺔ اﻟﺘﺤرك ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻷﺠﻨﺒﻲ ،  ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻤﺼدر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات  . 
- ﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻤﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘرﺠﺎع ﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻔرﻨﺴﯿﯿن . 
- ﻀﺒﺎﺒﯿﺔ ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 
 2ﻤﺘﺨوف ﻤن اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﺘظرة ﻤﻨﻪ  وﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ .
وﻗد ﻛﺎن ﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ :  
 % ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻌﻤل ﺒﻬﺎ أﻛﺜر ﻤن ﻋﺸرة أﺠراء، ﻗد أﻨﺸﺌت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة . 54- إن 
 % ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات 02 % ﻤن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﯿﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوع 3- ﻻ ﯿﻌود ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ إﻻ اﻗل ﻤن 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ. 
ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘط ﺘطﺒق أﺠورا ﻤﺘوﺴطﺔ .  % 01 2891 ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺘواﺠدة  ﺴﻨﺔ 053- ﻤن ﺒﯿن 
- ﻛﺎن ﺘرﻛﯿز اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة  ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﻔوق ﻋدد ﻤﺴﺘﺨدﻤﯿﻬﺎ 
 ﻋﺎﻤﻼ واﻏﻠب اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻛﺎﻨت ﻓﻲ  ﻗطﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 02
اﻟﻐذاﺌﯿﺔ وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﺸب واﻟﻔﻠﯿن .  
-  وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘطور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﺘﺴم ﺒﺎﻟﺘذﺒذب ، رﻏم ﻤﺎ ﺤوﺘﻪ اﻟﻘرارات  اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت ﻤن 
 3اﻹﻋﻼن اﻟﺼرﯿﺢ ﻋن ﻀرورة ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻬود اﻟﺘﻨﻤوي اﻟوطﻨﻲ.
 . 9791-7691واﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ ﺘطور ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن 
  . 24،14 - ﺸﻬر زاد زﻏﯿب ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص : 1
 .62-52P ;tiC.O ;etnednepédni tnemeppolevéd ed eigétartS ,  rammeT.M dimaH  -2
 (  P.A.E.N.EC ، ) 2 ، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺨطﯿط ، رﻗم ﻤن اﺠل ﻨظرة اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر  - ﻋﺒد اﻟﻤﺠﯿد ﺒوزﯿدي ، 3
. 53 ، ص 2891ﺠوان 
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 9791-7691– ﯿﻤﺜل ﺘطور  ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن -60ﺠدول رﻗم 
 , nalib nu : eireglA'l ed sac el ( tnadnepédni tnemeppolevéd ed eigétartS , rammeT M dimaH  : ecruoS -
 15-05 : P , 3891 reglA , UPO
 022  ﻤﺸروﻋﺎ اﻟﻰ 66 ﻤن 9791-76اﻟﻤﻼﺤظ ﻤن اﻟﺠدول أن ﻋدد اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤدة ازداد ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة 
 96 ﻤﺸروﻋﺎ، ﻟﺘﺒدأ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﻟﺘراﺠﻊ ﺒداﯿﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ 451ﻤﺸروﻋﺎ ، أي ﺒزﯿﺎدة 
 15 أي ﺒزﯿﺎدة 96 ﻤﺸروﻋﺎ ﺴﻨﺔ 172 اﻟﻰ 86 ﻤﺸروﻋﺎ ﺴﻨﺔ 022ﺤﯿث اﻨﺘﻘﻠت ﻋدد اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻤن 
 وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺴن ﻓﯿﻬﺎ 8791 ﻤﺸروﻋﺎ  ﻟﺘﺒﻠﻎ ادﻨﻰ ﻤﺴﺘوﯿﺎﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 301ﻤﺸروﻋﺎ ﻓﻘط ، أي ﺒﻨﻘﺼﺎن 
 1ﻗﺎﻨون ﺘﺤﺘﻛر ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ 
 أوﻗف ﻤﺴﺎﻋدات اﻟدوﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص . وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫذا اﻟﺘراﺠﻊ 1791ﻛﻤﺎ أن ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
اﻟﻛﺒﯿر ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻛﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺘزاﯿد ﻤﺴﺘﻤر.  
 
 
 .05 : P ,dibI،  rammeT M dimaH - 1
 ﻤﺠﻤوع  8791 7791 6791 5791 4791 3791 2791 1791 0791 9691 8691 7691اﻟﺴﻨوات 
 813 30-  30 11 90 40 50 01 14 821 09 41اﻟﻨﺴﯿﺞ 
 531 30 40 40 50 30 90 50 70 72 23 62 01اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿك واﻟﻛﻬرﺒﺎء 
 55 10-  40- - -  10 60 20 61 81 70اﻟﺒﻼﺴﺘﯿك 
 58 50 10 10 40 50 30 40 90 80 01 82 70اﻟﺘﻐذﯿﺔ 
 92-  60-  10- - - -  60 80 60 20اﻟﺠﻠود 
 72- - - - -  10 10 10 60 80 40 50اﻟورق 
 61 30- - - - - - -  30 80 20 10اﻟﺨﺸب 
 43 60- - - - -  40-  80 41 20- ﻤواد اﻟﺒﻨﺎء 
 47-  20-  50 30 40 40 20 70 32 41 01اﻟﻤواد اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ 
 01- - - -  30-  30- -  30 10- اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ 
 
 0- - - - - - - - - - -- - ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺒﻨﺎء 
 001 20-  30 50 30 20 20 80 51 12 92 01ﻨﺸﺎطﺎت اﺨرى 
 إﺠﻤﺎﻟﻲ
 اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ
 198 32 31 51 13 62 32 92 34 321 972 022 66
 إﺠﻤﺎﻟﻲ
 اﻷﻤوال
  81 60 52 91 35 371 53 14 641 252 631 63
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 اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻓﺘرة ﺒﻌد اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت:  -3 -2- 4
ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة أﺤداﺜﺎ وﺘﻐﯿﯿرات ﻛﺒرى ، ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ 
ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ، وﯿﻤﻛن اﻟﻘول اﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ 
أﺼﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري اﻗﺘﺼﺎد اﻟدوﻟﺔ، ﺒﺤﻛم إﺤﻛﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺴﯿطرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ 3891ﺴﻨﺔ 
  1ﻓروﻋﻪ، وﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤرﺼودة ﻟﻪ.
إن أﻫم اﻷﺤداث اﻟﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ، ﻤﺨطﺘﺘﯿن ﺨﻤﺎﺴﯿﯿن ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، إﻀﺎﻓﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯿﻛﻠﺔ 
 ، اﻟذي رﺴم 2891اﻟﻌﻀوﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، وﺼدور اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺜﺎﻟث ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺴﻨﺔ 
ﺒوﻀوح اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺠدﯿد ﻟﻤﺴﯿرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ. وﻗد ﺘدﻋﻤت ﻫذﻩ اﻻﺼﻼﺤﺎت ﺒﻘواﻨﯿن ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت 
 ﻤروﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ، ﻤﻨﻬﺎ اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت. وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﻬزة اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ ﺴﻨﺔ أﻛﺜر إﻋطﺎء إﻟﻰﺘﻬدف 
  دﻓﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﺘدﻋﯿم ﻫذﻩ اﻹﺼﻼﺤﺎت. 68
إن اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻨوﻋﻲ اﻟذي ﺤدث  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة  ﻫو اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤوﺠﻪ ﻤرﻛزﯿﺎ اﻟﻰ 
. 8891اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد أﺤداث أﻛﺘوﺒر 
ﻟﻘد ﺤﺎول ﻤﺘﺨذو اﻟﻘرار اﻟﺠدد ﻛﺴب ﺜﻘﺔ اﻟﻤواطﻨﯿن ﻋن طرﯿق إدﺨﺎل إﺼﻼﺤﺎت ﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺘﺴﯿﯿر أﻤﻼك اﻟدوﻟﺔ، ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟﺸدﯿدة اﻟﺘﻲ وﺠﻬت ﻟﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻨدرة اﻟﻤواد 
اﻻﺴﺘﻬﻼﻛﯿﺔ، ﻨﻘص اﻟﺴﻛﻨﺎت، إﻫﻤﺎل اﻟﻤراﻓق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ وﻋدم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻤراﻓق اﻟﻘﺎﻋدﯿﺔ، ﻓﻔﻲ 
  2ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎت ﻤن اﻟﻀرورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟوطﻨﻲ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤر اﻷﺠﻨﺒﻲ.
 وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌد ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت ﻓﺘرة ﺠد ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠزاﺌر، ﻷﻨﻬﺎ ﺸﻬدت ﺘﺤوﻻت ﻛﺒﯿرة ﻓﻲ 
ﺸﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ. ﻓﻘد ﺸﻬدت اﻟﻤرﺤﻠﺔ إﺼﻼﺤﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ، ذاﺘﯿﺔ ، 
ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ  ﺒﻤﺤض إرادﺘﻬﺎ، ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻹﺼﻼح اﻟﺨﻠل اﻟﻤﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد، 
 3ﺒﻌد اﻷداء اﻟذي ﺘراﺠﻊ ﺠراء  اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟداﺨﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﻀﻌف ﻛﺒﯿر  ﻓﻲ أداء  وٕاﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻋﺠز اﻟﺘﺨطﯿط اﻟﻤرﻛزي  
إﻟﻰ اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻷﻫداف اﻟﻤﺨطط ﻟﻬﺎ  ﻤن ﻗﺒل  ، راﻓﻘﻬﺎ زﯿﺎدة ﻫﺎﺌﻠﺔ  ﻓﻲ اﻟﻨﻤو اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﻲ وﺘزاﯿد 
 ﻓﺘﻘﻠﺼت ﻤداﺨﯿل اﻟﺠزاﺌر 6891ﺤﺎﺠﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، واﻨﻬﯿﺎر أﺴﻌﺎر اﻟﺒﺘرول  ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺒﻌد أزﻤﺔ 
 . 811-  إﺴﻤﺎﻋﯿل اﻟﻌرﺒﻲ ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  ص  1
 421 - ﻋﻤﺎر ﻨوﯿوة، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  ص 2
 44- ﺸﻬر زاد زﻏﯿب ،  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص   3
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 واﻨﻬﺎرت اﻟﻘدرة اﻟﺸراﺌﯿﺔ ﻟدى اﻟﺠزاﺌرﯿﯿن وﺘواﺼل اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟوطﻨﻲ  %89ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر  أن اﻟﺒﺘرول ﯿﻤﺜل 
. 1اﻟﺨﺎم ﺒﺸﻛل  رﻫﯿب 
ﻫذﻩ اﻟظروف وﻏﯿرﻫﺎ دﻓﻌت ﺒﺎﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وٕاﻋطﺎﺌﻪ أوﻟوﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
 ، وﺘﺘﺠﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﻫﻤﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺴن اﻟدوﻟﺔ ﻋدة ﻗواﻨﯿن اﻋطت أﻫﻤﯿﺔ ﻏﯿر 2ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ 
ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وﺘﺘﻤﺜل  ﻓﻲ :  
 اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺈﻋﺎدة ﺘﻨظﯿم اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻼﺤﻲ:  أ/- 
 ﺤﯿث ﺘم  ﺘﻘﺴﯿم اﻻﺴﺘﻐﻼﻻت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻟﻘطﺎع وﺘﺨﺼﯿﺼﻬﺎ، ﺤﯿث ﻗدر ﻋددﻫﺎ ﺒﺤواﻟﻲ 
 ﻤزرﻋﺔ ﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿرة إﻟﻰ ﺘﻌﺎوﻨﯿﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺼﻐﯿرة وﻤزارع ﻓردﯿﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘوق اﺴﺘﻐﻼل طوﯿﻠﺔ 0053
 3اﻷﺠل، وﺘم ﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺤﯿن ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘود اﺴﺘﻐﻼل .
وﻗد ﻋﺎﻨﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤراﺤل اﻷوﻟﻰ ﻤن  ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻤن ﻋدة ﻋراﻗﯿل  وذﻟك ﻨظرا  
ﻟﻀﻌف اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ ، ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟطﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻪ ﻤن أﺠل 
 ﻤن  %02اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺤﯿث ﺘﻤت اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ 
 4اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﻘدﻤﺔ .
 واﻟﺸﯿﺊ  اﻟﻤﻼﺤظ ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻟم ﯿﻨدﻓﻊ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﻤﺠرد ﺼدور 
اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻹﻏراءات  اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎءات واﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ، ﻻن اﻟرأﺴﻤﺎل  
اﻟﺨﺎص ﺘﻠزﻤﻪ ﻓﺘرة أطول ﻤن اﺠل اﺨﺘﺒﺎر ﻨواﯿﺎ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ، وﻤدى اﺴﺘﻘرار اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت واﻟﻘواﻨﯿن 
اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒذﻟك، ﻓﻘد ﺤﺎﻓظ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻫﯿﻛﻠﺘﻪ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺴﯿطرة اﻟﻔروع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟذﻛر ﻛﻤﺎ ﯿﻤﺜﻠﻪ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ :  
 7891 6891 5891 4891اﻟﺴﻨوات  
ﺤﺠم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ  













 02+ﻋﺎﻤل  02-
ﻋﺎﻤل  
 62 612 82 252 92 523 43 071ﻤﻘﺎﻟﻊ وﻤﺤﺎﺠر  
 18 6041 78 3501 101 7301 19 539ﻤواد ﺒﻨﺎء  
، .lanoitan euqimonocé enirtcod al snad évirp ruetces eL  ,MAHGLEHC LAMAK DEMAHOM  -  1
 92 : P étic po
 .7 P ,dibI , DESSAINEB enicohE.M - 2
،  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص ﺘطور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري  وﺴﻤﺎﺘﻪ ﻤﻨذ اﻻﺴﺘﻘﻼل إﻟﻰ إﺼﻼﺤﺎت اﻟﺘﺤول ﻨﺤو اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق- ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎح ،  3
. 741
 .841- ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ص  4
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 76 082 66 352 65 962 75 981ﻛﯿﻤﯿﺎء وﺒﻼﺴﺘﯿك  
 211 4854 401 4816 19 4644 09 8824ص ﻏذاﺌﯿﺔ  
 792 5742 882 8113 812 3771 762 6123ص ﻨﺴﯿﺠﯿﺔ  
 85 117 85 398 05 618 45 497ﺠﻠود واﺤذﯿﺔ  
 36 6732 06 1481 55 2671 57 4602ﺨﺸب وورق  
 54 057 03 506 13 012 23 074ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  
 818 18041 397 16651 667 29021 587 96331اﻟﻤﺠﻤوع  
 .7891-4891- ﺤﺠم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿن 70ﺠدول رﻗم  -
 – 41°n . SNO ;  7891 à 4891 ed noitulové neiréglA évirp ruetces el - eirtsudnI: ecruoS
   .40  P  .9891 iam 
 ﻋﺎﻤﻼ ﻫﻲ اﻛﺒر ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت 02ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص ، أن ﻋدد اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل اﻗل ﻤن 
 ﻓﻲ ﺤﯿن ان اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺸﺘﻐل %49 ﻋﺎﻤﻼ ﺤﯿث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓوق 02اﻟﺘﻲ ﯿﺸﺘﻌل ﺒﻬﺎ أﻛﺜر ﻤن 
وﻤﻨﻪ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺼورة ﻋن ﺨﺎﺼﯿﺔ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص    %6 ﺒﺘﻬﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﻟم ﺘﺘﺠﺎوز ﻨس02  ﻤن أﻛﺜرﻓﯿﻬﺎ 
 .اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ 
أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺴﯿطر ﻤن ﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻘد ﻛﺎﻨت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺌﯿﺔ ب 
 1 ﺜم اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿﻛﯿﺔ واﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ .%02 ، اﻟﻨﺴﯿﺞ و اﻟﺨﺸب واﻟورق ب %43
ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟوطﻨﻲ اﻟﺨﺎم  اﻟﺴﻨﺔ  
 %2.5 97-07
 % 6.4 48-08
 % 40 5891
 % 30 6891
 ﯿﻤﺜل  اﻨﺨﻔﺎض ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟوطﻨﻲ اﻟﺨﺎم ﺴﻨوات اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت . - 80 رﻗم - ﺠدول
 دﻛﺘوراة  ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي أطروﺤﺔﻤﺤﻤد زوزي ، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،  : اﻟﻤرﺠﻊ





 862 ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص : ﺘﺠرﺒﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﺨطﯿط- ﻤﺤﻤد اﻟﺤﺴﯿن ﺒن ﯿﺴﻌد ،  1
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:  2891واﻟﺠدول  اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﯿن ﺤﺼﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  ﺴﻨﺔ 
ﺤﺼــــــــﺔ اﻟﻘطـــــــــــــــــــــــــﺎع اﻟﺨـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎص   اﻟﻘطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع
 %52ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤدﯿد واﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿك  
 %11.31ﻤواد اﻟﺒﻨﺎء  
 %9.21اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺌﯿﺔ  
 %6.26ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ  
 %1.14اﻻﺤذﯿﺔ واﻟﺠﻠود  
 %9.24اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ  
 %9.23اﻟﺨﺸب واﻟورق  
ﺤﺼﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ   - 80ﺠدول رﻗم -
 )2891-2691( eireglA ne eirtsudni'd snortap te évirp latipaC ,sebailE ilallijD : ecruoS
 .524P ,DAERC
ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول ﯿﺘﺒﯿن ﻟﻨﺎ اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع ذات اﻟرﺒﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴرﯿﻌﺔ ، ﻓﻤﺜﻼ ﻓرع اﻟﻨﺴﯿﺞ 
 % ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ رﻗم أﻋﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ، أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻨﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ 34.33ﻟوﺤدﻩ ﯿﻤﺜل 
%  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 1.14 % ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻛﯿﻤﺎوﯿﺔ ،9.24 % و 6.26اﻟﻤﺠﻤوع اﻟوطﻨﻲ ﻓﯿﺸﻛل 
اﻨﺸﻐﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻟﺠﻠود واﻷﺤذﯿﺔ . وﻫذا ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﺴﯿطرة اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ، ﻓﻲ ظل
اﻟﻌﺎم ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ وﻫو ﻤﺎ ﻤﯿز اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة . 
 -ﺨﺼﺎﺌص اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص وﻤﯿزاﺘﻪ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  : 5
 ﻨﻤو ﺨﻠق ﻓﻲ ﯿﺴﺎﻫم اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﺘطوﯿر أن ﻋﻠﻰ اﻟﺼدد ﻫذا ﻓﻲ اﻟدراﺴﺎت ﻤن اﻟﻌدﯿد ﺘؤﻛد
 اﻟﻌدﯿد ﻓﻲ اﻹﺘﺠﺎﻩ ﺘزاﯿد ﻓﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼوص اﻨﻌﻛس ﻤﺎ وﻫذا ، اﻟطوﯿل اﻟﻤدى ﻋﻠﻰ وﯿﺴﺘﻤر ﺴرﯿﻊ  اﻗﺘﺼﺎدي
 ﻤﻛﺎﻨﺔ وﺘوﺴﯿﻊ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺨوﺼﺼﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻨﺤو اﻟﻤﺎﻀﻲ اﻟﻘرض ﻤن اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﺎت ﺒداﯿﺔ اﻟدول ﻤن
 إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻤن اﻟﻤوارد ﺘﺨﺼﯿص إﻋﺎدة ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل واﻟﺘﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع
 اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺘﺤول اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ أن إذ1 ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ ﻤن ﯿزﯿد ﺒﺸﻛل اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع
 ﻨﺸﺎط ﯿﻌﻛﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻷﻫداف إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻨﺸﺎط ﯿﻌﻛﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻷﻫداف ﻤن
 وذﻟك اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻘطﺎع ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻋدﯿدة ﻤزاﯿﺎ ﻤن ﺒﻪ ﯿﺘﻤﯿز ﻤﻤﺎ اﻨطﻼﻗﺎ اﻟﺘﺤول ﻫذا ﺠﺎء وﻗد ، اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع
  :ﯿﻠﻲ ﻛﻤﺎ
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 اﻟرﺒﺢ ﻤﻔﻬوم ﻨﺸﺎطﻪ ﻋن ﯿﻐﯿب اﻟذي اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻘطﺎع ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟرﺒﺢ ﺘﺤﻘﯿق ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻨﺸﺎطﻪ ارﺘﻛﺎز* 
 .ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ذو  اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻬدف ﻟطﻐﯿﺎن اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ
 اﻟﻘطﺎع أن ﺤﯿن ﻓﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ، اﻟﺤﺼول ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺘﻛﺎﻟﯿف ﻤن ﯿﺘﺤﻤﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﻨظرا اﻟﻤوارد إدارة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة* 
 .اﻟﻤوارد اﺴﺘﺨدام ﻓﻲ اﻟرﺸﺎدة وﻋدم ﺒﺎﻟﺘﺒذﯿر اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﯿﺘﻤﯿز اﻟﻌﺎم
 ﻓﻲ واﻟﺼراﻤﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ارﺘﻔﺎع ﯿﻀﻤن ﺒﻤﺎ اﻟﻌﻤل ﻟﻌﻨﺼر اﻟﺤواﻓز وﺘوﻓﯿر ﺨﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻗدرة* 
 .اﻷداء
 اﻟﻤؤﻫﻠﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ ﻟﻠﻤوارد اﺴﺘﻬداﻓﻪ ﻤن اﻨطﻼﻗﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘطﺎع ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻛﻔﺄة اﻹدارة* 
 .اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺨﺒرة ذات
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘدرة اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ واﻟﺘﺠدﯿد واﻹﺒﺘﻛﺎر اﻹﺒداع ودﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺒروح اﻟﺘﻤﯿز* 
 1 .اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﺒﺨﻼف اﻟﺴوق ﻓﻲ واﻟﺒﻘﺎء
 - اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر : 6
 ﺘﺘﻤرﻛز اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺨﺎﺼﺔ ، اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻤﻨﻬﺎ وﻏﯿر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺸروط
 واﻻﻫم وﺠود ﺴوق ﻟﺘﺼرﯿف ، ﺒﺎﻷﻤﺎن ، واﻟﺸﻌور اﻷرﺒﺎح ﻓﻲ ﺠﻨﻲ ﻤرارﻫﺎ اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺴت
، ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺘﻲ رارﻛز اﺘﺨﺎذ اﻟقاوﯿد ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤؤﻫﻠﺔ ورﺨﯿﺼﺔ، وﻛذا اﻟﻘرب ﻤن ﻤر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
 اﻷﺴﺎس. وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺴﯿطﺔ اﻷوﻟﯿﺔاﻟﻌﺎم ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻛﺒرى ﺤﺘﻰ ﯿﺴﻬل ﻟﻪ اﻟﺘزود ﺒﺎﻟﻤواد طﺎع  ﯿﻘﯿم ﻓﯿﻬﺎ اﻟق
 2.أﻛﺜراﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺤﻀرﯿﺔ اﻟﻛﺒرى . واﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺼورة  ﻛﺎن ﺘﻤرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ
 %  اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺤﺠم  اﻟﺟﮭــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت
 % 8.23 وﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر 
  %7.2 اﻟوﺳط 
 % 8.33 وھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 
 % 9.9 ﺗﻠﻣﺳﺎن وﻣﺳﺗﻐــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻧم 
 % 7.0 وﻻﯾﺎت أﺧرى ﻣن اﻟﻐرب 
 % 7.5 ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
  % 7.7 وﻻﯾﺎت أﺧرى ﻣن اﻟﺷرق 
 % 7.6 اﻟﻣﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
 - ﺘﻤرﻛز اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر .90ﺠدول رﻗم -
 241- ﺒوﻨوة ﺸﻌﯿب، ﻤوﻻي ﻟﺨﻀر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ،  ص  1
. 97- ﺸﻬرزاد زﻏﯿب، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص ،   2
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 .97  ص ، ﺴﺎﺒق ﻤرﺠﻊ ،زﻏﯿب زادﺸﻬر : اﻟﻤﺼدر
  اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘطﺎع  اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ  : -7
 اﻟﻔﻼﺤﻲ اﻟﻘطﺎع وﻫﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻋدة ﺤول اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯿﻤﻛن أن ﻨﻘﺎرن ﯿﻤﻛن
 اﻟﻨﻘل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، واﻷﺸﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺤروﻗﺎت، ﺨﺎرج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ، اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻟﻤﺤروﻗﺎت
 .اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرة، واﻻﺘﺼﺎﻻت
 :  اﻟﻔﻼﺤﻲ ﻟﻠﻘطﺎع ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ-1-7
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺘﻘدر اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع أﻤﺎ % 48.99ب ﺘﻘدر اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أن اﻟﻤﺴﺠل
 ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻗطﺎع ﻛوﻨﻪ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ إﻟﻰ ذﻟك وﯿﻌود ﺠدا، ﻀﺌﯿﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ وﻫﻲ % 25.0
 . اﻷوﻟﻰ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ
 : اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻟﻘطﺎع ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -2-7
 ﺨﻼل ﻤن ﻟﻠدوﻟﺔ،وﻫذا ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺨدﻤﺎﺘﯿﺔ وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﻗطﺎع ﯿﻌﺘﺒر  
 اﻟﻘطﺎع أﻤﺎ اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ، ﻟﻸﺸﻐﺎل % 001 وﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤروﻗﺎت ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ % 28.09 ب ِ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﻤﺌوﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ
 اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻫذﻩ ﻟﻘﺒت اﻷﺴﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤروﻗﺎت ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ % 02.6 ﺴوى ﯿﺴﺠل ﻓﻠم اﻟﺨﺎص
 1 .اﻟدوﻟﺔ ﻟﺨزﯿﻨﺔ ﻤﻤوﻻ ﻗطﺎﻋﺎ ﺘﻤﺜل ﻨﻬﺎ ﻷ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻰ اﻟﻤطﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤرﺘﻔﻌﺎت
 :  اﻟﻤﺤروﻗﺎت ﺨﺎرج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻘطﺎع ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ-3-7
 اﻟﻘطﺎع   ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺴواء اﻟدوﻟﺔ طرف ﻤن اﻟﻤﻘدﻤﺔ اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت رﻏم ﻨﻼﺤظ
 ﻤﻘدر ﺒﻔﺎرق أي % 17.86 ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺠل اﻟذي اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻘطﺎع ﻤﻘﺎرﻨﺔ % 92.13 ﺴوى ﺘﺴﺠل ﻟم اﻟﺨﺎص
 ﻟﻌدة  اﻟﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫم زاﻟت ﻤﺎ اﻟدوﻟﺔ أن ﻋﻠﻰ ﯿدل ﻤﻤﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻟﺼﺎﻟﺢ  % 24.73 ب ِ
 اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻫداف ﺘﺤﻘﯿق ﺒﻐرض ﺘدﻋﻤﻬﺎ زاﻟت ﻤﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻛﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﺠم : ﻤﻨﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرات
 .ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﺒﯿﻨﻬﺎ وﻤن واﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
 :  اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻷﺸﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻘطﺎع ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -4-7
 ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺴﺠل اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع أﻤﺎ % 27.17 ب ِ ﻤﻘدرة اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ أن ﯿﻼﺤظ اﻟﻘطﺎع ﻫذا ﻓﻲ
 وﻫذا وﺨوﺼﺼﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺤل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ إﻟﻰ ذﻟك وﯿﻌود ، %82.82
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 ﻤن اﻟﻨوع ﻟﻬذا ﻤﺴﺘﻤر ﻤﺎﻟﻲ ﺘدﻋﯿم ﻛﻠف ﻤﻤﺎ اﻟدوﻟﺔ أﻫداف ﺘﺤﻘﯿق ﻋدم ﻤن اﻟﻘطﺎع ﻫذا ﺒﻪ ﺘﻤﯿز ﻟﻤﺎ
 .اﻟﻨﺸﺎط
 .اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻓﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ-5-7
 ﻋﻠﻰ ﯿزﯿد ﻤﺎ أي اﻟﺘﺸﻐﯿل، ﺤﺠم ﻤن % 36 اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﯿﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻐت ﻟﻘد
 ﻤﻨﺸﺊ ﻗطﺎع أﻫم ﯿﻌﺘﺒر وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم، ﻟﻠﻘطﺎع ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ%  63 ب ﻤﻘﺎرﻨﺔ ، 5002 ﺴﻨﺔ ﻋﺎﻤل ﻤﻼﯿﯿن 50
  .اﻟﺸﻐل ﻟﻤﻨﺎﺼب
 1.71 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻤل 0001371 ﺘﻌداد 5991 ﺴﻨﺔ ﺴﺠﻠت ﻗد اﻟﻤوازﯿﺔ اﻟﻌﻤل ﺴوق أن ﻨﻼﺤظ
 اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺜﺒﺎت اﻓﺘراﻀﻨﺎ ﻤﺎ وٕاذا % 5.71 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻤل، 00000845 ب ﻤﻘدر ﺘﻌداد ﺴﺠﻠت 6991 وﺴﻨﺔ
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ذﻟك اﻓﺘرﻀﻨﺎ ﻤﺎ إذا أﻤﺎ ﻋﺎﻤل، 00826511 ب ﻤﻘدر ﺘﻌداد ﻨﺴﺠل ﻓﺈﻨﻨﺎ 6991 ﺴﻨﺔ أﺴﺎس ﻋﻠﻰ
 ﯿﻌود اﻟﻬﺎﺌل اﻟﻛم ﻟﻬذا اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻟﺴﺒب ﻓﺈن وﻤﻨﻪ ﻋﺎﻤل، 00142563 اﻟﻤواﻟﻲ اﻟﺘﻌداد ﻨﺴﺠل ﻓﺈﻨﻨﺎ 5991
 اﻟﺒﻨﺎء ﻤﺜل واﻟﺤرف اﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ ﻤﺘﻤرﻛزﯿن ﺤرﻓﯿﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أن إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ ﺒﺎﻟدرﺠﺔ
 1 .اﻟﺦ...اﻟﺨﺸب – اﻟﺠﻠود ﺼﻨﺎﻋﺔ
  : اﻟﺨدﻤﺎﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ-6-7
 أن ﻛون اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﯿﺤﺘرﻓﻬﺎ اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﺠﺎﻻت أﻫم ﻤن اﻟﺨدﻤﺎﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﯿﻌﺘﺒر
 اﻟﺨدﻤﺎت ﻫذﻩ ﺠﻤﯿﻊ ﯿﻠﺒﻲ أن اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﯿﺴﺘطﯿﻊ وﻻ اﻷﻤﺔ ﻗطﺎع ﻤﺜﻼ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺒﻌض
 ﻟﻠﺨواص ﻗطﺎﻋﺎ واﻹطﻌﺎم واﻟﻔﻨدﻗﺔ اﻟﻨﻘل ﻤﺜل اﻟﺨدﻤﺎت ﻫذﻩ ﺒﻌض ﻨﻼﺤظ ذﻟك ﻏرار وﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، وﻛذﻟك
 اﻟﺨﺎص واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈن وﻋﻠﯿﻪ .اﻟدوﻟﺔ إﯿدﯿوﻟوﺠﯿﺔ ﻛﺎﻨت ﻤﻬﻤﺎ اﻷوﻟﻰ، ﺒﺎﻟدرﺠﺔ
 :اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﯿﺠﺎزﻫﺎ ﯿﻤﻛن
  : اﻟﻔﻨدﻗﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔا/- 
  ﻫذا ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺒﺎﻫظﺔ ﻏﯿر اﻟﻛﻠﻔﺔ ﻛون ﺒﻔﻌﺎﻟﯿﺔ، ﯿﺴﺎﻫم اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع أن ﻨﻼﺤظ 
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  : اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ب/- 
 أن اﻷﻤم ﻋﻠﻰ ﯿﺠب اﻟﺘﻲ اﻟرﻛﺎﺌز أﺤد اﻟﺼﺤﺔ أن اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺘﺎرﯿﺨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎرات ﺒﯿﻨت ﻟﻘد
 واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﺴﺘﻘرار ﻓﻲ ﻛﺒﯿر دور ﻤن ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺎ وﻫذا اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻛﻠﻔﺔ و ﻟﺸﻌوﺒﻬﺎ ﺘوﻓرﻫﺎ
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
 ﻻ اﻟﻘطﺎع ﻫذا ﻷن اﻟﺨﺎص، اﻟﻘطﺎع ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻔوق  اﻟﻤﺠﺎل ﻫذا ﻓﻲ وﻨﻼﺤظ
 اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺘﺘﺤﻤل أن اﻟدوﻟﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻤن ﻟذا ﻟﻸﻤﺔ، اﻟرﯿﺎدﯿﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻗطﺎع ﻋن أﻫﻤﯿﺔ ﯿﻘل
 .ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻤﺔ
 ﺴﺠل اﻟذي اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻘطﺎع ﻤﻘﺎرﻨﺔ % 39.83 ب ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﺴﺠل 9991 ﺴﻨﺔ ﻓﻔﻲ 
 45.85 ﻓﯿﺴﺠل اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع أﻤﺎ % 64.14 ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﺴﺠل ، 4002 ﺴﻨﺔ أﻤﺎ % 70.16
. اﻟﺨواص ﻟﺼﺎﻟﺢ زﯿﺎدة % 35.2ب ﯿﻘدر ﺒﻔﺎرق أي% 
 :  واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻗطﺎع وﻛذاﻟك واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻟﻨﻘل ﻗطﺎع-ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ل3-6-7
 49.18 ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺴﺠل اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع وأﻤﺎ % 60.81 ﺴﺠل ﻗد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻤﺘوﺴطﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ أن ﻨﻼﺤظ
 ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﯿﺘﻤﯿز ﻛوﻨﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻘطﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﻛﺒﯿر ﺒﺸﻛل ﯿﻘﺘرب اﻟذي اﻟﻨﺸﺎط ﻨوع إﻟﻰ ﻫذا وﯿﻌود ،%
 اﻷﻋوان ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ ﺸﺒﻪ ﺘﻐطﯿﺔ ﺴﺠل ﻗد اﻟﺨواص ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺈن ﻟذا ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ب اﻟﻤﺒﺎﺸر
 1 .وﻛﯿﻔﯿﺎ ﻛﻤﯿﺎ اﻟﻤﻘدﻤﺔ اﻟﺨدﻤﺔ ﻨوﻋﯿﺔ إﻟﻰ إﻀﺎﻓﺔ اﻟﺤﺎﺠﯿﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن
ﺘﻛوﯿن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ:  - ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ 7-7
 ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻬﻤﺔ ﯿﻤﻛن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  زﯿﺎدة ﻋرﻓت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺘﻛوﯿن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ   
 ﻟم ﺘؤﺜر ﺒﺸﻛل ﻛﺒﯿر ﻓﻲ  ﻟﻛﻨﻬﺎ  ،6891ﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﺴﻨﺔ ﻤن ا
 اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ، ﻓﻘد ﺒﻠﻐت  إﻟﻰ طرق ﻤﺘﻌددة ﻟﺘﻤوﯿل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ وﺘﻤوﯿﻨﻬﺎﻟﺠﺄاﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟذي 
 اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤن اﻟﺨﺎص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻨﺴﺒﺔ ارﺘﻔﺎع ﻋن ﻓﻀﻼ  ، 1002 ﺴﻨﺔ %5.74 ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ
 زﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫذا وﯿدل ،  6002 ﺴﻨﺔ %48.82ﺜم  4991 ﺴﻨﺔ  %87.32 ﺤدود إﻟﻰ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
 2.اﻷﻨﺸطﺔ ﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﯿﺔ
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أطروﺤﺔ دﻛﺘوارﻩ دوﻟﺔ (0002-0991 ()9891  2691اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري : ﻤﺤﺎوﻟﺘﯿن ﻤن اﺠل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ: ) - ﺴﻌدون ﺒوﻛﺎﺒوس ،  2
 .171 ، ص ، 9991ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر  ، 
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  : -ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم8-7
 ﻓﻲ وﻨﺸط ﻓﺎﻋل ﻏﯿر اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﯿزال ﻻ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻫذﻩ ﻤن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ ﻟﻛن
 ﻓﻔﻲ ،اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ اﻟدول ﻤﻌظم ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤن %57 % 06 ﺒﯿن ﻤﺎ ﯿﻨﺘﺞ إذ اﻟوطﻨﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد
 % 57 ﺒﻨﺴﺒﺔ أﻟﺒﺎﻨﯿﺎ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤن% 07 ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﺴﺎﻫم ﻤﺜﻼ روﺴﯿﺎ
 1 . %5.86 ﻤﺼر ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ، %07 روﻤﺎﻨﯿﺎ %08 ﺘﺸﯿك ﺠﻤﻬورﯿﺔ
وﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺠل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 اﻟوطﻨﻲ  :
 ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺘﻛوﯿن ﻓﻲ ( اﻟﻤﺤروﻗﺎت دون ) اﻟﺨﺎص اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘطﺎع ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ •
 .ﻤﺴﺘﻤر ﺘدﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺒﻘﻰ اﻟوطﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 واﻟﻤﺤروﻗﺎت، اﻟﻔﻼﺤﺔ دون اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻤن % 03 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﯿﺴﺎﻫم اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع •
 .واﻟﻔﻼﺤﺔ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻗطﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﯿﺴﯿطر وﻫو
 ﻟﺒﻌض اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘطﺎع ﻛﺎﻤل اﻛﺘﺴﺎح ﻟدﯿﻪ،ﻤﻊ اﻟﻤﺘوﻓرة واﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﺴﯿطرة  ﯿﻼﺤظ •
 .اﻟﻘطﺎﻋﺎت
 اﻟﻘطﺎع أن ﯿﻤﻛنوﻛﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛل ﻗطﺎع  ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول أن  
 ﻛﺎﻨت اﻟﺘﻲ  اﻟﺒﯿروﻗراطﯿﺔ واﻹﺠراءات اﻟﻌراﻗﯿل رﻏم ﯿﺘطور أن اﺴﺘطﺎع ﻤﻨﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲوﺨﺎﺼﺔ  اﻟﺨﺎص
 وﻫو ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻤن اﻟﺨﺎص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر إﻓراغ إﻟﻰ أدى ﻤﻤﺎ اﻟﻌﺎم، اﻟﻘطﺎع ظل ﻓﻲ ﻋﺎشو اﻹدارة ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ
 ﻗطﺎع ﺒواﺴطﺔ ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜروة ﺘوزﯿﻊ ﻤن ﻛﻤﺴﺘﻔﯿد ﯿدﺨل اﻟﻘطﺎع ﻫذا وﺠﻌل ، اﻟﺜروة ﺨﻠق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
  وﺒﯿروﻗراطﯿﺔ ، واﻟﺨﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﺒﯿن اﻟﻤوﺠود اﻟﺘﻼﺼق أن ﻛﻤﺎ ،ﺒﺘروﻟﻲ رﯿﻊ ﺸﻛل ﻓﻲ اﻟﻤﺤروﻗﺎت
 ﺒروز إﻟﻰ أدى ﻤﻤﺎ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻤن اﻟﻌﻤوﻤﻲ اﻟﻘطﺎع إﻓراغ إﻟﻰ أدى ، اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع
 .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﺴس وﺘرﻛﯿز ﺒﻌث ﻋن اﻟﺒﻌد ﻛل ﺒﻌﯿدة اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ' ﺒورﺠوازﯿﺔ ﺸﻛل ﻓﻲ ' أﺜرﯿﺎء
 :   ﻋواﺌق ﺘطور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر- 8
 ﻤﻬﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔت أﺴﺎﻟﯿب اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﻛل ﺒﻠد، ﻓﺈن اﻨﺘﻬﺎج طرﯿق اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺴواء ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر أو
ﻏﯿرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻘف أﻤﺎﻤﻪ ﻋواﺌق ﻋدﯿدة وﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻟﻌل ﻤن أﻫﻤﻬﺎ: 
، ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠزاﺌر، ، ﻤﺠﻠﺔ ، دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ- ﻤوﻻي ﻟﺨﻀر ﻋﺒد اﻟرزاق وﺒوﻨوة ﺸﻌﯿب،  1
   (، ص 0102-9002 ) 7اﻟﺒﺎﺤث ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ  اﻟﺠزاﺌر، اﻟﻌدد 
. 441-341
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  ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻨﺎﺘﺠﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻤن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺌﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘوﻓرﻫﺎ:  ﺘزاﯿد ﻋدد اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ●
 اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ، وﻫﻲ أﺤد أﻫم اﻟﻌواﺌق اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻛون اﻟرأﺴﻤﺎﻟﻲ ﯿرﯿد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ
 ﺘﻘﻨﯿﺎت ﻤﺘطورة ﺒﺄﻗل ﻋﻤﺎﻟﺔ، ﻓﯿﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل ﻤن طرﯿق اﻟﺘﺴرﯿﺢ اﻟذي ﺘرﻓﻀﻪ اﻟﻨﻘﺎﺒﺎت
اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ. 
  ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﺎزل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺒﯿﻊ ﺴﻨد ً ا ﻗﺎﻨوﻨﻲ ً ا ﻤن اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ، ﻤﺎ:  ﻤﺸﻛﻼت ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ●
 ﯿﺴﻠﺘزم إﺼدار ﻗواﻨﯿن ﺠدﯿدة ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﻘل اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ إﻟﻰ ﻤﻠﻛﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤن
اﻟﺘﺄﻤﯿم، ﻤﻊ ﻀﻤﺎن ﺘﺤوﯿل رأس اﻟﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ. 
  ﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻤرا ﻏﯿر ﻤﻤﻛن وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﻌوﺒﺔ ﺒﯿﻊ:  ﻋدم ﺘوﻓر ﺴوق ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﺘطورة●
أﺴﻬم اﻟﺸرﻛﺎت ﻟﻠﺨواص. 
  ﺘﻌﺘرض ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، وﻤن ﺒﯿن ﻫذﻩ:  ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻀﺎﻏطﺔ●
اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺒﻌض اﻟدواﺌر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ. وﻫذا ﻨﺎﺒﻊ ﻤن ﻨزﻋﺎت أﯿدﯿوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﺨوف ﻤن ﻓﻘدان اﻟﺴﻠطﺔ. 
 ﯿﺘطﻠب دراﺴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻬذﻩ ﻤﻨﺎطق وﻗطﺎﻋﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص  إن اﺨﺘﯿﺎر : اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎر●
ﻤن ﺸﺘﻰ اﻟﺠواﻨب اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﻐراﻓﯿﺔ، ﻟذا ﻓﺈن إﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻟن ﯿﻛون ﺒﺎﻷﻤر  اﻷﺨﯿرة
 1دوﻟﺔ ﺘﻔﺘﻘر إﻟﻰ اﻟﺨﺒرة واﻟﺘﺠرﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل. اﻟﻬﯿن ﻋﻠﻰ
  - ﺠﻬود اﻟدوﻟﺔ ﻟﺘطوﯿر اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص :9
 ذﻟك و 4991 ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﻨون ﺨﻼل ﻤن ﺘﺒﻨت اﻟﺠزاﺌر ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر 
 ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎزل و اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺒﯿﻊ اﻟﺘرﺨﯿص ﻤﻊ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﺒﻨوك ﻓﻲ اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎح
 % 94 ﺤدود ﻓﻲ ﻫذا و اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺎل رس أ ﻓﻲ اﻟﺨواص ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و ﺨواص ﻤﺴﯿرﯿن ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺜم وﺴﻌت ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ و أﺼﺒﺤت ﻏﯿر ﻤﺤدودة ﻤن ﺨﻼل ﻗﺎﻨون اﻟﺨوﺼﺼﺔ . 
 ﻤدﻋﻤﺎ ﻤن طرف اﻟﺒﻨك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و 6991 ﺒﯿﻨﻤﺎ أول ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ أﻓرﯿل 
اﻟﺨدﻤﺎت ، و ﻟﻘد ﻟﻌب إﺼﻼح اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ   ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﯿﺔ ﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل002ﺨﺼﺼت 
 2دور ﻫﺎم ﺤﯿث اﻨﺘﻘﻠت ﻤن ﻨظﺎم ﺼﻨﺎدﯿق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ إﻟﻰ ﻨظﺎم آﺨر إﻟﻰ ﺸرﻛﺎت ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻋﻤوﻤﯿﺔ .
  ، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯿٌﺔ وﻋﻠوم واﻗﻊ ﻤﻨﺎخ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر: ﺒﯿن اﻟﺤواﻓز و اﻟﻌواﺌق- وﺼﺎف ﺴﻌﯿدي ، ﻓوﯿدري ﻤﺤﻤد ،  1
. 05 ص 8991، 5 ، ﻤﺠﻠد 88اﻟﺘﺴﯿﯿر  اﻟﻌدد 
- اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻫﻲ اﻟﺸرﻛﺔ أو اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك اﻷﺴﻬم اﻟﻤﺘداوﻟﺔ ﻟﺸرﻛﺎت اﻷﺨرى . وﻏﺎﻟﺒﺎ  2
ﻤﺎﯿﺸﯿر اﻟﻤﺼطﻠﺢ ﺒﺸﻛل أﺴﺎﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، وٕاﻨﻤﺎ اﻟﻐرض ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘط ﺘﻤﻠك أﺴﻬم اﻟﺸرﻛﺎت 
اﻷﺨرى. وﺘﻤﺘﻠك اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻋﺎدة أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ .  
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 ذﻟك وﯿﺘﺠﻠﻰ اﻟﻘطﺎع ﺒﻬذا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻫوزاﺌر ﻟﻠﺞ اﻟﻤوﺼوف اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﯿن ﻤن : اﻟﻔﻼﺤﺔ ﻗطﺎع - ﻓﻲ 1-9
  : إﻟﻰ ﯿﻬدف اﻟذي و 7991 ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺨﻼل ﻤن
  اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ و ﺘﺴوﯿﺘﻬﺎ و إﺼدار ﻗﺎﻨونزاﻋﺎت *  إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻘطﺎع ﻤن ﺨﻼل ﺘطﻬﯿر اﻟن
 ﻀﻲ اﻟرﻋوﯿﺔ و ﺘﺸﺠﯿﻊ ﺘﻨﻤﯿﺘﻬﺎ و اﻷﺨذ ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺤق اﻻﻨﺘﻔﺎعرااﻟﺘوﺠﯿﻪ اﻟﻌﻘﺎري و اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ
 ﻟﻤرﺒﻲ اﻟﻤواﺸﻲ و إﻋطﺎء ﺘﺴﯿرﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﻤﻊ ﺘﺸﺠﯿﻊ اﺴﺘﻐﻼل
  اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺨواص .راﻀﻲاﻷ
  ﺘﺘﻛﯿف ﻤﻊراﻋﺔ *  ﺘﻨﺸﯿط اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻔﻼﺤﻲ و ذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام ﻤﻘﺎﯿﯿس ﺘﻘﻨﯿﺔ ﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ اﻟز
 اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺨﯿﺔ و اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ و ﻫذا ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ و ﺘطور اﻟﻤﯿداﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻼﺤﻲ ﻋن
ﻤﻊ  طرﯿق اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﻘروض اﻟﺒﯿﻊ اﻻﯿﺠﺎري و ﺘرﻗﯿﺔ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻔﻼﺤﻲ و ﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤداﺨﯿل ﻓﻼﺤﯿﺔ
 ﺘﺤﺴﯿن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ ﺒﺘرﻗﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻤﻊ اﻟﻐرق اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ و اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ و ذﻟك ﺒﺎﻟﺘﺤﻛم ﻓﻲ
  اﻟﺘﺨزﯿن و اﻹﺒداع و اﻻﺒﺘﻛﺎر.رات  و اﻟﺘﻤوﯿن و ﺘطوﯿر ﻗدراﻗﺒﺔ  اﻟمرات ﻗد
  ﻷن اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ اﻷوﺴﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ و اﻟﻤوارد ﺘﺜﻤﯿن طرﯿق ﻋن ذﻟك و اﻟداﺌﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل*  
 اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘطوﯿر ﯿﺘم ﺤﺘﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻫذﻩ ﯿﻨﺎﺴب ﻤﺎ اﻻﺨﺘﯿﺎر ﻋﻠﯿﻬﺎ و ﺠﺎف ﺸﺒﻪ و ﺠﺎف ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ زﺌر ا اﻟﺞ
 اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ اﻟﻤردودﯿﺔ ﻤﻌدﻻت ﺘﺠﺎوز و اﻟﻤﺘوﻓرة ﻟﻺﻤﻛﺎﻨﯿﺎت اﻷﻤﺜل اﻻﺴﺘﻐﻼل و اﻟﻔﻼﺤﯿﺔ
  .اﻟﻔﻼﺤﻲ
  ﻗطﺎع اﻟﺴﻛن :- ﻓﻲ 2-9
اﻟوﻀﻊ   و ذﻟك ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﯿنراءات  إن إﺼﻼح ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺴﯿﻠزم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹج
ﻤﺠﺎﻻت   ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ6991ﺠﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﻛن يترا اﺴﺘﻲزاﺌر و ﻗد وﻀﻌت اﻟﺞزاﺌري اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد اﻟﺞ
اﻟﻘﺎﺒل   ﺒﺘﺴﯿﯿر ﻗطﺎع اﻟﻌﻘﺎراﻟﺨﺎﺼﺔاﻟﺘﻌﻤﯿر واﻟﻌﻘﺎر و اﻟﺘﻤوﯿل ﻓﺎﻟﺘﻌﻤﯿر ﻫو اﺴﺘﻛﻤﺎل اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ 
ﺘﻌﯿﯿن   اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ و اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻌﻘﺎرﯿﺔ ورار و ذﻟك ﻤن ﺨﻼل إقراﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌم
 003 ﺨطﺔ، ﻤﻨﻬﺎ 006 واﺴﺘﻛﻤﺎل إﻋداد ﺨطط اﻟﺘﻬﯿﺌﺔ و اﻟﻤﻘدرة ب راﻨﯿﺔ ﻀﻲ اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌمرااﻷ
  ﻛﻤﺎ أن إﻋﺎدة ﻫﯿﻛﻠﺔ ﻤﻨﺎطق اﻟﺴﻛن اﻟﻤؤﻗﺘﺔ و ﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﯿﺄة ﻤن7991ﺨطﺔ ﺘﺴﺘﻛﻤل ﻗﺒل ﻨﻬﺎﯿﺔ 
 ﻨﯿﺔ و ﺘرﻗﯿﺔ اﻟﺴﻛﻨﺎت اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻤﻊ ﺘﻌزﯿز اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻐﯿر ﺸرﻋﯿﺔ ﺘﻠك ﻫﻲااﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻌﻤر
اﻹﺼﻼﺤﺎت أدﺨﻠت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص و ﺘﻨظﯿم اﻟﺴوق اﻟﻌﻘﺎري 
ﺘﺤوﯿل اﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘوﻓﯿر و اﻻﺤﺘﯿﺎط إﻟﻰ ﺒﻨك اﻟﺴﻛن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق ﻟﻀﻤﺎن  ﻤﻊ
 اﻟﻨظﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ راكﻋﻠﻰ اﻟﻘروض و إﻨﺸﺎء إﻋﺎدة اﻟﺘﻤوﯿل ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻛﺜف إش اﻟرﻫون
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ﺼﻨدوق ﻟﻠﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﻗﯿود اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن أﻤﺎم اﻟﺘﻤوﯿل اﻟﻌﻤوﻤﻲ و ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺼﻨدوق ﻀﻤﺎن  إﻟﻰ إﻨﺸﺎء
 1.اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ
  : -اﻻﻨﺘﻘﺎل واﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر01
 وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﯿوب ﻋﻠﻰ اﻟﻀوء ﺴﻠط اﻟﺜﻤﺎﻨﯿﻨﯿﺎت، أواﺨر ﻓﻲ اﻟﺒﺘروﻟﯿﺔ اﻟﻤوارد اﻨﺨﻔﺎضإن 
 أزﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎل أﺴواق إﻟﻰ اﻟﺠزاﺌر ﻟﺠﺄت وﻫﻛذا اﻟﻤوارد، وﻓرة ﺘﺨﻔﯿﻬﺎ ﻛﺎﻨت اﻟﺘﻲ اﻻﺨﺘﻼﻻت
 .اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻤدﯿوﻨﯿﺘﻬﺎ ارﺘﻔﺎع إﻟﻰ أدى ﻤﻤﺎ
 ﺘﺄﻫﯿل أﺠل ﻤن اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت اﻟﺠزاﺌر ﻗﺎﻤت واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻸزﻤﺔ وﻨﺘﯿﺠﺔ
 واﺠﻬﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﻌددة اﻷزﻤﺎت ﻤن ﻟﻠﺨروج ووﺤﯿد واﺤد ﻛﺨﯿﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻟﻼﻨدﻤﺎج اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ
ﻓﻛﺎن ﻟزاﻤﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻻﺘﺠﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨوﯿﻊ واﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص 
  وذﻟك ﺒﻌدة طرق أﻫﻤﻬﺎ :
 - اﻟﺨوﺼﺼﺔ : 1-01
  اﻋﺘﻤد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدول اﻟﻨﺎﻤﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠص ﻤنوأﺴﻠوﺒﺎ اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎ أﺼﺒﺤت
 ﻓﻲ وﺤدات اﻟﻘطﺎع اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﺘﺤﻘﯿق اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻟﻛﻔﺎءة زاﺌداﻟﺤﺠم ال
 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻟذي اﻷداء واﻟطرق اﻟﻘدﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻛﺎن ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎﻟﯿبﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻻن  اﻟﻌﺎم
ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺘطوﯿر اﻗﺘﺼﺎدﯿﺎت ﻫذﻩ اﻟدول وﺘﺨﻔﯿف ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻟدول اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼدر  اﺜﺒت
اﻟﺼﻌﺒﺔ.   وﺤﯿد ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ
 م ، ﺒﺤﺠﻤﻬﺎ 2891 و 9791ﺒدأت ﻓﻲ ﻋﻬد ﻤﺎرﺠرﯿت ﺘﺎﺘﺸر ﻓﻲ ﺒرﯿطﺎﻨﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﯿن  وﻗد 
 اﻟﻤرﯿر واﻟﻤؤﺜر ﻤﻊ طﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯿﻬﺎ .وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ راع واﻟزﺨم اﻹﻋﻼﻤﻲ ﺤوﻟﻬﺎ واﻟص اﻟﻛﺒﯿر
 وﻛﺎﻨت ، ﺤدﯿدﯿﺔ اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق ﺴﯿﺎﺴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ رادة ﻟﺘﺎﺘﺸر ، إﻻ أﻨﻬﺎ وﺒﺈ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ
أﺤد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ ، ذﻟك ﺒﺄﻨﻬﺎ إﻨﻤﺎ ﺘﻤت ﻓﻲ إطﺎر ﺘوﺠﻪ ﻓﻛري وﻓﻠﺴﻔﻲ ﯿﺘﺒﻨﻰ  اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﯿن اﻟﻛﻼﺴﯿﻛﯿﯿن اﻟﺠدد اﻟداﻋﯿن إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ، ٕواﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻤﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  أﻓﻛﺎر
 ﻓﻲ إﺤداث "ﺘﺎﺘﺸر"ﺒﺎﻟدور اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻻﻨﻔﺘﺎح واﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وﺒذﻟك ﺴﻌت ﺤﻛوﻤﺔ  ﻟﻠﻘﯿﺎم
 -6002 -اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ 4002- ﻗدوج ﺤﻤﺎﻤﺔ،ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺒرام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري،دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ  1
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اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ واﻟﺨدﻤﯿﺔ واﻟﺨدﻤﺔ ﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎم ، وطﻠﺒت ﻤن  اﻨﻛﻤﺎش ﻓﻲ دور
 1وﻛذﻟك ﺨﻔﻀت ﻨﻔﻘﺎت اﻟﺼﺤﺔ ، وﻨﻔﻘﺎت اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت ﺘﻤوﯿل ﻨﻔﺴﻬﺎ 
 ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨطوات وﻀﻊ ب2 ،5991/80/62 ﻓﻲ اﻟﻤؤرخ 59/22وﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺠﺎء اﻷﻤر رﻗم 
  اﻟذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﯿﻨوع اﻗﺘﺼﺎد اﻟدوﻟﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص .اﻟﺠدﯿد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺎر ﻫذا
  :ﻤﻔﻬوم اﻟﺨوﺼﺼﺔ- 1-1-01
ﺘﻌﻨﻲ ﻗﯿﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤوﯿل ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠزﺌﯿﺎ أو ﻛﻠﯿًﺎ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص، وذﻟك ﻀﻤن 
ﺘﻘﻠﯿص دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي". 
 " زﯿﺎدة ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إدارة ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻷﻨﺸطﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ  اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ و ﯿﻌرﻓﻬﺎ 
 3ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ أو ﺘﻤﻠﻛﻬﺎ " واﻷﺼول اﻟﺘﻲ ﺘﺴﯿطر
وﺤﺴب اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن "ﻛل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺘﺤوﯿل ﺘﺴﯿﯿر ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﯿﺔ إﻟﻰ 
أﺸﺨﺎص طﺒﯿﻌﯿﯿن أو ﻤﻌﻨوﯿﯿن ﺘﺎﺒﻌﯿن ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص، وذﻟك ﺒواﺴطﺔ ﺼﯿﻎ ﺘﻌﺎﻗدﯿﺔ ﯿﺠب أن ﺘﺤدد ﻛﯿﻔﯿﺔ 
 4ﺘﺤدﯿد ﺘﺤوﯿل اﻟﺘﺴﯿﯿر وﺸروطﻪ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ".
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨواﺤﻲ ﻤن  أﯿﻀﺎ ﺼﺼﺔواﻟﺦ ﺘﻌرﯿف ﯿﻤﻛنو
:  اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟﺘﻌرﯿف ا/- 
 طﺒﯿﻌﯿﺔ أﺸﺨﺎص ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﻤن اﻟﺘﺤول ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨوﺼﺼﺔ
 ﻓﻲ واﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻷﺼول ﻛل ﯿﺨص اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤول وﻫذا اﻟﺨﺎص، ﻟﻠﻘﺎﻨون ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻌﻨوﯿﺔ أو
 أو طﺒﯿﻌﯿﯿن ﻷﺸﺨﺎص اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺤوﯿل وﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺠزء أو اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
 وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﺤوﯿل ﻛﯿﻔﯿﺎت ﻓﯿﻬﺎ ﺘﺤدد ﺘﻌﺎﻗدﯿﺔ ﺼﯿﻎ ﺒواﺴطﺔ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘطﺎع ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻌﻨوﯿﯿن
 . وﺸروطﻪ
ﻏﯿر ﻤﻨﺸورة  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس،  ﺴطﯿف  ، اﻟﺠزاﺌر    ، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿرأﺴﺎﺴﯿﺎت اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎمﯿزﯿد رﺤﻤون، -  1 
. 2 ،  ص 6002
. 5991/90/30 اﻟﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ 84اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ رﻗم -  2 
 01 ، ص 1002،اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ  ﺒﯿروت، اﻟﺨوﺼﺼﺔ إﻋﺎدة ﺘرﺘﯿب دور اﻟدوﻟﺔ ودور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص-  اﻟﻤرﺴﻲ اﻟﺤﺠﺎزي، 3
 -  اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ اﻟذﻛر .4 
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 ﻤن اﻟدوﻟﺔ ﺘﻤﻠﻛﻪ ﻤﺎ ﺒﯿﻊ ﺘﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ إذا اﻟﺘﻤوﯿل أﺸﻛﺎل ﻤن ﺸﻛل ﻫﻲ اﻟﺨوﺼﺼﺔ : اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌرﯿف ب/-
 . اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ اﻟﺸرﻛﺎت أﺼول ﻋﻨﺎﺼر
 ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤؤدﯿﺔ اﻟﺤواﻓز ﻻﺴﺘرﺠﺎع ﯿﺒذل ﻤﺠﻬود ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌرﯿﻔﻬﺎ ﯿﻤﻛن : اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌرﯿف ج/-
 .اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﺴوق إﻟﻰ ﺒدﻓﻌﻬﺎ وذﻟك اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، اﻟﻤؤﺴﺴﺎت
 ﺒﺎﻟدﻋم ﯿﺤظﻰ اﻟذي اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت أو اﻟﻤوﺠودات ﺘﺤوﯿل  : اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟواﺴﻊ ﻟﻠﺨوﺼﺼﺔ د/-
 .اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ واﻷﺴواق اﻟﺨﺎﺼﺔ رات اﻟﻤﺒﺎد إﻟﻰ واﻟﺴﯿﺎﺴﻲ اﻟﻀرﯿﺒﻲ
 اﻟﻘطﺎع ٕوادارة ﻤﻠﻛﯿﺔ ﻤن اﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨﺸﺄة ﺘﺤوﯿل اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺘﻌﻨﻲ  :  ﻟﻠﺨوﺼﺼﺔﻀﯿقال اﻟﻤﻌﻨﻰ  ه/-
 1  .اﻷﺼول ﺒﯿﻊ طرﯿق ﻋن اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﺎم
 دواﻋﻲ اﻟﺨوﺼﺼﺔ : -2-01
 : اﻟدواﻓﻊ اﻟداﺨﻠﯿﺔ-1-2-01
  ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ : اﻟدواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ:-أ  
 أنﺘﺤﺴﯿن ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻤﺸروﻋﺎت: ﺘرﺘﻛز ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻀﯿﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻤؤداﻫﺎ  •
 ﺘرﻓﻊ ﯿدﻫﺎ ﻋن إدارة اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ، ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر اﻟﻤوارد، أنأو اﻟدوﻟﺔ ﺠب  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻓﺼﺎﺤب اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ  وﺘﺤﺴﯿن أداء ﻫذﻩ
اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘﺒدد ﻤن ﻗﺒل أو ﻛﺎﻨت ﺘﺴﺘﺨدم ﺒﺄﻗل ﻛﻔﺎءة و   أﻛﺒر ﻤندرااﻟﺨﺎﺼﺔ ﯿﺴﺘﺨدم ق
ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي.  ﺘﺤﺴﯿن أداء ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟزﯿﺎدة
ﺘوﺴﯿﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ: ﺒﻤﻌﻨﻰ إﺘﺎﺤﺔ ﻨوع ﻤن اﻟﺘﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرض أﻤﺎم ﺼﻐﺎر اﻟﻤدﺨرﯿن ﻟﺘﻌظﯿم اﻟﻌﺎﺌد  •
 أﺴﻬم اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ أو ﻤن ﺨﻼل ﺸراء ، ﺴواء ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻋن طرﯿق  ﻤدﺨراﺘﻬم ﻋﻠﻰ
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷﺴﻬم.  اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎدﯿق
 اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن: ﺘﻤﺜل اﻹدﻋﺎء اﻟﺜﺎﻟث ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺒرﯿر ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺨوﺼﺼﺔ راطﯿﺔ دﯿﻤق •
  اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﯿﺘﻤﺜل ﻓﯿﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺤرﯿﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎر ﺒدﻻ ﻤنراطﯿﺔ ﻨظﺎم ﯿﺘﺴم ﺒدﯿﻤق ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ
ﺒﺎﻟﻨﻤطﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﺤﻛوﻤﺎت ﺘﻘﻀﻲ ﺘﺤﺴﯿن  إﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻨظﺎم ﯿﺘﺴم
 .60 ، ص 2002 ، اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ، اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ، ﻤﺼر، اﻟﺨوﺼﺼﺔأﺤﻤد ﻤﺎﻫر، -  1 
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ﻤﺎ ﺘؤدي إﻟﯿﻪ ﻤن إطﻼق ﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ   اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺴﺒبﻛﺒﯿرا ﻋﻠﻰ ﺨﯿﺎرات 
 1ﻟطﻠب اﻟﺴوق ﺒدﻻ ﻤن إﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﯿود اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ. 
:  اﻟدواﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔب. 
اﻹﻨﻔﺎق   اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘﺤﺎول ﺘﺨﻔﯿضزاﻨﯿﺔ  ﻤن اﻟدول ﻤن اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟﻤﻲر ﻛﺜﻲالﺘﻌﺎﻨﻲ 
اﻟﺨﺎص  اﻟﻌﺎم ﺒﻘدر اﻹﻤﻛﺎن وﻻ ﯿﺘم ذﻟك إﻻ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺨﻠص اﻟدوﻟﺔ ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺠﻌل اﻟﻘطﺎع
ﯿﻘوم ﺒﻬﺎ، ورﺒﻤﺎ ﯿﺤﻤل ﺘﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻠﻘﯿﻬﺎ أو ﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿﻬﺎ.  
 اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺨﻔﯿض اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻤن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟدوﻟﺔ وأﯿﻀﺎ ﺒراﻤﺞ وﻟذﻟك ﻓﺈن 
 2 اﻟﺘدﻓق اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﺼورة ﻗروض ودﻋم ﻹﻨﻘﺎذ اﻹﻋﺴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ. اﻟﺘﺨﻠص ﻤن
 : اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ج- اﻟدواﻓﻊ 
 اﻟﺨوﺼﺼﺔ رﺒﻤﺎ ﺘﻛون اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، أنﯿرى اﻟﺒﻌض 
اﻟﺤﺎﻓز اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎج، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ، وﺘﺤﻘﯿق اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺴﻠوك اﻟﺴﻠﺒﻲ داﺨل  وﺘدﻋﯿم
ﻛﻤﺎ ﺘؤدي اﻟﺨوﺼﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻋب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺼورة اﻟﻤﺤﺴوﺒﯿﺔ وﻋدم  ﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤل،
اﻹﻫﻤﺎل ﻛﻨوع ﻤن اﻟﺘﻛﺎﻓل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أﻗدر ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤل اﻟذي ﻻ  اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻪ وﻗد ﯿظن اﻟﺒﻌض أن ﺸدة اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻟﯿﺴت ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻤن  ﯿﻌﻤل أو ﯿﻘﺼر ﻓﻲ
ﺴﺘؤدي إﻟﻰ إﻨﺘﺎج أﻛﺒر وﺘﻛﻠﻔﺔ اﻗل وﺒﺠودة أﻋﻠﻰ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أرﺒﺎح أﻋﻠﻰ ﻟﻛل ﻤن  ذﻟك ﻓﻬﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬم ﻟذا
 3اﻟﻌﺎﻤل إﻟﻰ ﺸرﯿك ﻓﻲ ﻤﻛﺎﺴب اﻟﻤﺸروع اﻟذي ﯿﻌﻤل ﻓﯿﻪ.  اﻟﻤﺸروع واﻟﻌﺎﻤل وﻫﻨﺎ ﯿﺘﺤول
ﻀﻐط  اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺨوﺼﺼﺔ:  د/- 
إن ﺤﻘﯿﻘﺔ آﻟﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻨﻘل أﻛﺒر ﺠزء ﻤن ﻋبء اﻟرﻛود اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺜﺎﻟث، ﻓﺎﻟرﻛود اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﺴﺎﻋد إﻟﻰ اﻟﺘدﻫور أﺴﻌﺎر اﻟﻤواد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟطﺎﻗﺔ ﻛﻤﺎ ان 
إﺠراءات اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ  ﺨﻔﻀت إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت ﺘﺼدﯿر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺴواق اﻟﻐرﺒﯿﺔ، وﻫذا ﻤﺎ 
اﻨﻘض ﻤوارد ﺒﻠدان اﻟﺠﻨوب ﻤن اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺒﻠﻐت ﻓﯿﻪ دﯿوﻨﻬﺎ ﺤﺠﻤﺎ ﻛﺒﯿرا   ﻤﻊ 
اﺴﺘﻤرار ﺨدﻤﺔ اﻟدﯿن  وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘدﻫور اﻗﺘﺼﺎدي ﺸﺎﻤل ﺘﺤﻤﻠت اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﻤﻠوﻛﺔ )اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ( أﺜرﻩ 
. 42-  ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص 1 
  92-  أﺤﻤد ﻤﺎﻫر ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص 2 
  .-  ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ واﻟﺼﻔﺤﺔ3 
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وﺒدأت ﺨﺴﺎﺌر ﺘﻠك اﻟﻤﺸروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺘزاﯿد  ﻓﺄﺴﻨدت إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻘوى اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ﺤﻤﻠﺔ ﺘﻨدﯿد  اﻟﻔﺎدح،
ﺒﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، أﻋﺎﺒت ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺼورﻩ وﺴوء إدارﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﺘدﺨل اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت  اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر 
اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﺴوﻗﺎ ﻟﻬﺎ وﻤن ﺘم ﻓﻬﻲ ﺘزﯿد ﻟﻼﺴﺘﯿﻼ ء ﻋﻠﻰ أي وﺤدة إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺜﺎﻟث، وﻟو 
ﺘﺤت ﺸﻌﺎر اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ ﻤﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم، وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘم أﻛﺜر ﻤن ذﻟك ﺒﺘﻘﻠﯿص دور اﻟوﺴﺎطﺔ اﻟدوﻟﺔ 
ﻓﻲ ﺘﻨظﯿم اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺤﺘﻰ ﻻ ﯿﺘدﺨل أﺤد ﻓﻲ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺴواء ﻓﻲ اﻟداﺨل أو اﻟﺨﺎرج، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻨزﻋﺔ 
. 1ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤول ﻤن اﻟﺘرﻛﯿز ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺼوب اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص
 :  اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎمه/- 
ﺒﻌد ﺘورط ﻤﻌظم ﺒﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺜﺎﻟث ﻋن طرﯿق اﻻﺴﺘداﻨﺔ وﺒﻌد ﺒﻠوغ اﻷزﻤﺔ ذروﺘﻬﺎ وﺒﻌد أن ﺘرﺴﺦ 
ﻓﻲ أذﻫﺎن ﻋدد ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟداﺌﻨﯿن ﻋدم ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء، وﻫذا ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘراﻛم دﯿوﻨﻬﺎ ظﻬر اﺘﺠﺎﻩ 
ﺒﯿن اﻟدول اﻟﻤدﯿﻨﺔ، ﯿرﻤﻲ إﻟﻰ ﻤﻘﺎﯿﻀﺔ اﻟدﯿون ﺒﺤﻘوق ﻤﻠﻛﯿﺔ، وﯿﻨظر إﻟﻰ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟدﯿون ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ 
 2إﻓﻼس وﻟﯿس ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻨﻘص اﻟﺴﯿوﻟﺔ. 
ﺸروط اﻟﺨوﺼﺼﺔ: - 3-01
ﺨوﺼﺼﺔ أي ﻤؤﺴﺴﺔ أو اﻟﺘرﺨﯿص ﺒﻬﺎ، ﯿﺠب أن ﯿﻛون وراﺌﻪ إﺼﻼح اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أو ﺘﺠدﯿدﻫﺎ أو  -
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤؤﺠرة ﻓﯿﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟك اﻟﺠدﯿد ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻟﺘزام 
 ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻨطﻼﻗًﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺨوﺼﺼﺘﻬﺎ، وﻫو ﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﯿﻪ 5ﺒﻤواﺼﻠﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻟﻤدة 
. 59/22 ﻤن اﻷﻤر 4اﻟﻤﺎدة 
 ﻤن ﻨﻔس اﻷﻤر أن ﺘﻘﯿم ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺼول وذﻟك ﺒﺄﺨذ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ 60ﻛﻤﺎ ﯿﺸﺘرط وﻓق اﻟﻤﺎدة  -
 ﺒﻌﯿن اﻹﻋﺘﺒﺎر، ﻟﻛﻲ ﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن ﻤﻌرف اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ.
 واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 59/22ﻫذا ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت. أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻷﻤر 
ﺒﺎﻟﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: 
اﻟدراﺴﺔ واﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺸﻐﺎل اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وأﺸﻐﺎل اﻟري.  -
 اﻟﻔﻨدﻗﺔ واﻟﺴﯿﺎﺤﺔ. -
 اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘوزﯿﻊ. -
 .01 ، ص 1002،اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ  ﺒﯿروت، اﻟﺨوﺼﺼﺔ إﻋﺎدة ﺘرﺘﯿب دور اﻟدوﻟﺔ ودور اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎصاﻟﻤرﺴﻲ اﻟﺤﺠﺎزي، - 1
 .591 ، ص، 5991، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر  إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر- ﻋﺒد اﻟﻘﺎدر رﺼﺎﻓﻲ، 2
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 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯿﺔ واﻟﻐذاﺌﯿﺔ. -
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤوﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ، اﻟﺨﺸب وﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ، اﻟورق، اﻟﻤﯿﻛﺎﻨﯿك،  -
 اﻟﺠﻠود، اﻟﺒﻼﺴﺘﯿك.
 اﻟﻨﻘل اﻟﺒري ﻟﻠﻤﺴﺎﻓرﯿن واﻟﺒﻀﺎﺌﻊ اﻟﻛﯿﻤﯿﺎﺌﯿﺔ. -
 اﻟﺘﺄﻤﯿن. -
 اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤواﻨﺊ واﻟﻤطﺎرات. -
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ. -
ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻗطﺎﻋﺎت أﺨرى ﻤن اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻛﺎﻟﻤﺤروﻗﺎت، اﻟﺒﻨوك، اﻟﻤﻨﺎﺠم، اﻟﺘﻌدﯿن، اﻹﺘﺼﺎﻻت 
 وﻗد ﺤددت اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺒﯿن وﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺼﻨﯿﻔﻬﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ: ،اﻟﺒﻼﺴﺘﯿﻛﯿﺔ...إﻟﺦ
 ﺒﻘﯿﺎس ﺤم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات وﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻤﻌﯿﺎر اﻷﻫﻤﯿﺔ: -
  ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن أرﺒﺎح ﻓﻌﻠﯿﺔ.ﻤﻌﯿﺎر اﻟﻘﺎﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء: -
 ﻤﺠﻤوﻋﺎت. 4وﻋﻠﯿﻪ ﺘﺼﻨف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻫذﯿن اﻟﻤﻌﯿﺎرﯿن ﻋﻠﻰ 
ﻤؤﺴﺴﺎت اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء: وﻫذﻩ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﯿد اﻟدوﻟﺔ.  -
ﻤؤﺴﺴﺎت اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ وﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء: ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﯿد اﻟدوﻟﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎوﻟﺔ إﺼﻼﺤﻬﺎ ﺨﻼل ﻓﺘرة  -
 ﻤﻌﯿﻨﺔ.
 ﻤؤﺴﺴﺎت ﻏﯿر اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ وﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء: ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻠﺨوﺼﺼﺔ. -
 (. ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ وﺘﺒﺎع ﻤؤﺴﺴﺎت ﻏﯿر اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ وﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء: ﺘﺼﻔﻰ )ﺘﺼﻔﯿﺔ -
وﯿﻘﺼد ﺒﻛﻠﻤﺔ "اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ" اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻸﻤن اﻟوطﻨﻲ واﻟﺘزوﯿد                 
ﺒﺎﻷﻤﻼك اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن طرف اﻟﺠﻤﻬور اﻟواﺴﻊ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺘﺠﺴد ﻓﯿﻬﺎ 
 8991 وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻫذا اﻟﻤﻔﻬوم ﻟم ﯿﻌد ﯿﻌﻤل ﺒﻪ اﻨطﻼﻗًﺎ ﻤن ﺴﻨﺔ 1،ﻫذا اﻟﺘﻌرﯿف ﺘﻌﺘﺒر ﻏﯿر اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ
ﺤﯿث أﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﻠﻤس ﺨوﺼﺼﺔ ﻗطﺎع اﻟﺒﻨوك )ﺒﻨك ﺨﻠﯿﻔﺔ، اﻟﺒرﻛﺔ...( وﻛذﻟك ﻗطﺎع اﻟﻤواﺼﻼت اﻟﻼﺴﻠﻛﯿﺔ 
...(. MOCSARO)
 3002،  رﺴﺎﻟﺔ دﻛﺘوراة  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس  ﺴطﯿف ، اﻟﺒورﺼﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿر وﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔﺠﺒﺎر ﻤﺤﻔوظ ، - 1 
 .404ص، 
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وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﺈن ﺸروط ﺘﻤوﯿل ﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ أو ﺨوﺼﺼﺔ ﺘﺴﯿﯿرﻫﺎ ﺘﺤدد ﻓﻲ دﻓﺎﺘر 
اﻟذي ﯿﻤﺜل ﺴﻬﻤﺎ 1 "euqificéps noitca'l"ﺸروط ﺨﺎﺼﺔ. وﯿﻀﻤن ﻓﻲ ذﻟك ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ )ﺒﺎﻟﺴﻬم اﻟﻨوﻋﻲ( 
ﻤن رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺨوﺼﺼﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﯿﺔ وﺘﺤﺘﻔظ ﺒﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن 
اﺤﺘرام اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻤﺘﻠك اﻟﺠدﯿد ﻓﻲ إﺠﺒﺎرﻩ ﺒﻌدم ﺘﻐﯿﯿر اﻟﻬدف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو أﻨﺸطﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺨوﺼﺼﺔ 
  ﺴﻨوات ﯿﺤول ﺒﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﺴﻬم ﻋﺎدي.5وﻋدم ﺤل اﻟﺸرﻛﺔ...إﻟﺦ. واﻟﻤدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﺴﻬم ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز 
  أﻫداف اﻟﺨوﺼﺼﺔ:-4-01
:  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻛل إن ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أﻫداف 
:  أﻫداف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤؤﺴﺴﺔ-1-4-01
اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو أﺤﺴن ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ.  -
 ﻓرص اﻨﻀﺒﺎط وﺠدﯿﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻐﻼل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﻼﻤرﻛزﯿﺔ واﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻔرﻀﻬﺎ اﻟﺸرﻛﺎء. -
 ﺘﺤﺴﯿن ﻤردودﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﻋبء اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ. -
 ﺘﻌﻤﯿق ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺘﺸﺠﯿﻊ روح اﻹﺒداع. -
 ﺘﺤﺴﯿن إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻋواﻤل اﻹﻨﺘﺎج وﺨﺎﺼﺔ إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺒﺸري. -
ﻛﻤﺎ ﺘﻬدف إﻟﻰ اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ وﻋدم اﻻﺤﺘﻛﺎر ﻓﻲ ﻛل اﻟﻤﺠﺎﻻت وﺘﺠدﯿد اﻹدارة اﻟﺘﻲ ظﻠت ﺠﺎﻤدة  -
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ وذﻟك ﺒﻤؤﻫﻼت ﺠدﯿدة ﻟﻤﺴؤوﻟﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿر ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن 
 2 اﻷداء.
:   ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻛﻠﻲ- أﻫداف 2-4-01
اﻟﺘﺨﻔﯿض ﻤن دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.  -
 ﺘدﻋﯿم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴوق. -
ﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺼد إﻨﺸﺎء ﻤؤﺴﺴﺎت ﺼﻐﯿرة ﺘﻛون ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ زﯿﺎدة  -
 3 اﻹﻨﺘﺎج اﻟوطﻨﻲ. واﻤﺘﺼﺎص اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌطﻠﺔ واﻟﻤﺴرﺤﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺨوﺼﺼﺔ...إﻟﺦ.
 .82ﯿزﯿد رﺤﻤون ، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  1 
   ، اﻟﻤﻌﻬد اﻟﻌرﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨطﯿط3002 ، ﺠﺴر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، اﻟﻌدد اﻟﺜﺎﻤن ﻋﺸر  ﺠوﯿﻠﯿﺔ ﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ-  ﺤﺴﺎن ﺨﻀر ، 2 
. 21اﻟﻛوﯿت ، ص 
  .504ﺠﺒﺎر ﻤﺤﻔوظ ،  ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ص -  3 
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 طرق اﻟﺨوﺼﺼﺔ: -5-01
ﻤﺎ ﯿﻤﯿز ﻫذا اﻹﺼﻼح ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻷﺨرى ﻫو ﺘﻌدد اﻟطرق واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف 
اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت وﻟﻛل طرﯿﻘﺔ ﻤزاﯿﺎﻫﺎ وﺤدودﻫﺎ ﺘﺘﻼﺌم ﻤﻊ ﺼﻨف ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت دون اﻷﺨرى 
 1 وذﻟك وﻓﻘًﺎ ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤزﻤﻊ ﺨوﺼﺼﺘﻬﺎ.
ﺘﻘﻨﯿﺎت ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ: -1-5-01
  اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺴﻬم )ﺠزﺌﯿًﺎ أو ﻛﻠﯿﺎ ً(:أ/-
ﻫو ﺒﯿﻊ ﺠزء أو ﻛل أﺴﻬم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬور، وﻫذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ ﺘﻌرف 
ﺒﺎﺴم "اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم"، واﻟﺒﯿﻊ اﻟﺠزﺌﻲ ﻟﻸﺴﻬم  اﻟﻐرض ﻤﻨﻪ ﻫو رﻏﺒﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻟﻤراﻗﺒﺔ 
 اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤزﻤﻊ ﺨوﺼﺼﺘﻬﺎ.
  اﻟﻌرض اﻟﺨﺎص ﻟﻸﺴﻬم:ب/- 
اﻟﻔرق ﻤﻊ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫو أن اﻟﻤﺸﺘرﻛﯿن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﯿﻛﻨون ﻤﻌروﻓﯿن ﺤﯿث أن ﻛﺎﻤل أو ﺠزء ﻤن 
أﺴﻬم اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﺒﺎع ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌرف "ﺒﺎﻹﻛﺘﺘﺎب اﻟﺨﺎص". وﯿﻛون ﺘﺤدﯿد 
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن ﻤن ﻗﺒل اﻟدوﻟﺔ إﻤﺎ ﻋن طرﯿق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻟﺒﯿﻊ ﺒﺎﻟﻤزاد اﻟﻌﻠﻨﻲ، أو ﻤن ﺨﻼل اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﺎﺸر 
 ﻤﻊ ﺸﺨص أو أﺸﺨﺎص وطﻨﯿﯿن أو أﺠﺎﻨب.
ﺒﯿﻊ أﺼول اﻟﻤؤﺴﺴﺔ: ج/- 
 وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤوﯿل أو اﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼر اﻷﺼول إﻟﻰ أﺸﺨﺎص طﺒﯿﻌﯿﯿن أو ﻤﻌﻨوﯿﯿن ﻛﺒﯿﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرات 
 2 ﻤﻨﻘوﻟﺔ )ﻤﻌدات، ﻤﺤﻼت، أو ﺤﺼص ﻓﻲ اﻟﺴوق( وذﻟك ﻋن طرﯿق اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﺸر أو اﻟﻤزاد اﻟﻌﻠﻨﻲ.
  اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ أو اﻟﺘوزﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻨﻲ ﻷﺴﻬم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت: د/-
 snopuoc(وﻫﻲ ﺘﻘﻨﯿﺔ ﻤﺤدودة اﻟﺘطﺒﯿق ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﻛوﺒوﻨﺎت إﺴﺘﺜﻤﺎر  
 اﻟﻤﺨﺼوﺼﺔ  واﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﺒﻌد ﻤدة ﺤق اﻟﺤﯿﺎزة ﺒﻌد ﺘﺤوﯿﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺴﻬم ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ )tnemessitsevni'd
. 31-   ﺤﺴﺎن ﺨﻀر ، ﻨﻔس اﻟﻤرﺠﻊ ، ص 1 
 .591 ، ص، 5991   ، رﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرﻋﺒد اﻟﻘﺎدر رﺼﺎﻓﻲ،-   2 
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اﻟﻬدف ﻤن وراء ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻫو اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺸراك اﻟﺠﻤﻬور ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨوﺼﺼﺔ، وﻫو ﯿﻌﺘﺒر ﻋﺎﻤل 
 1 أﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ ذﻟك.
  ﺘﻘﻨﯿﺎت ﺨوﺼﺼﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿر:-2-5-01
، ﻟﻛن اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﺘﻤس %001ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟك اﻟوﺤﯿد ﻟرأﺴﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒـ 
ﺠﺎﻨب اﻟﺘﺴﯿﯿر، أي إدﺨﺎل ﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺴﯿﯿر اﻟﺘﻲ ﯿﻌﻤل ﺒﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص، وﯿﺘﻤﺜل ذﻟك ﻓﻲ ﻨﻘل إدارة 
اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص، وﯿﺘم ذﻟك ﻋن طرﯿق ﺘﺄﺠﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﺜﺎﺒت ﺘﺤﺼل 
، وﻗد ﯿﺘم ﻋن طرﯿق ﺘوﻟﻲ اﻟﻘطﺎع )gnisial ed tartnoc el(ﻋﻠﯿﻪ اﻟدوﻟﺔ وﻫو ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﻌﻘد اﻹﯿﺠﺎز 
 tartnoc el(اﻟﺨﺎص إدارة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯿﺘﻘﺎﺴم اﻟرﺒﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻤﻊ اﻟدوﻟﺔ وﻫو ﻤﺎ ﯿﺴﻤﻰ ﺒﻌﻘد اﻹدارة 
 2  وﻓﯿﻪ ﯿﻠﺘزم ﻫذا اﻟﻤﺘﻌﺎﻗد ﺒﺄداء ﺨدﻤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﺜﺎﺒت ﺘدﻓﻌﻪ اﻟدوﻟﺔ.)tnemeganam
  :)gnisial ed tartnoc el(ﻋﻘد اﻹﯿﺠﺎر -أ- 2-4-1
وﺘﻨص ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ ﻤﺴﯿر ﺨﺎص ﻗﺼد اﻟﺘﻛﻔل ﺒﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، ﻨظرًا ﻟﻛﻔﺎءﺘﻪ  
وﺨﺒرﺘﻪ وﻤﻬﺎرﺘﻪ، ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﺠزاﻓﻲ ﯿدﻓﻊ دورﯿًﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟدوﻟﺔ، وﯿﻛون ﺼﺎﺤب اﻹﯿﺠﺎر ﻤﺴؤوًﻻ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ 
ﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨطر اﻟﺘﺠﺎري اﻟذي ﯿﻨﺘﺞ ﻋن ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ. 
 : )tnemeganam ed tartnoc el( ﻋﻘد اﻹدارة ب-  -1-4-1
ﺘﺘﻠﺨص ﻫذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺘوﻟﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯿﺘم ﺘﻘﺎﺴم اﻟرﺒﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻤﻊ  
اﻟدوﻟﺔ وﺘﻛون ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗد أﯿﻀﺎ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر وﻤراﻗﺒﺔ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻊ 
اﺴﺘﻤرار ﻫذﻩ اﻷﺨﯿرة ﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ وﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻟدﯿون ﻛذﻟك، واﻟﻤﺘﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﻛل ﯿﺠب 
 3 أن ﯿﻤﺘﺎز ﺒﺎﻟﻤﻬﺎرة واﻟﺨﺒرة اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤراد ﺨوﺼﺼﺘﻬﺎ.
واﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟذي طﺒﻘت ﻓﯿﻪ أﻛﺜر ﻫذﻩ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن ﺘطﺒﯿق  
ﻋﻘد اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻷﺨرى وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ. 
 
  384 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ﺠﺒﺎر ﻤﺤﻔوظ ، -   1 
 204 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ﻋﻠواﻨﻲ ﻋﻤﺎر، -   2 
 .215 ص ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ، ﺠﺒﺎر ﻤﺤﻔوظ ، -   3 
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  : اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ظل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ دور- 6-01
 اﻟﺘﻐﯿﯿر ﯿﺘطﻠب وﻟﻛﻨﻪ ، اﻟدوﻟﺔ دور ﺘﻨﺎﻗص ﯿﺒرر ﻻ اﻟﺴوق اﻗﺘﺼﺎد ﻨﺤو اﻻﺘﺠﺎﻩ إن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ 
 ﻨظﺎم ﻓﻲ اﻷﺴﻠوب ﺒﻨﻔس ﻤرﻛزي ﻨظﺎم ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺘﺒﺎﺸر أن اﻟﻤﻨطﻘﻲ ﻤن ﻓﻠﯿس اﻟدور ﻫذا ﺸﻛل ﻓﻲ
 . ﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻟﯿس ﺴﻠطﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺘﺘدﺨل أن ﯿﺠب ،وﻟﻬذا اﻟﺴوق
 إﻟﻰ اﻟﻤوﺠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺘﺴﯿﯿر اﻟدوﻟﺔ ﺘﺘوﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﺤول ظل ﻓﻲ وﻋﻠﯿﻪ 
 واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف ﺒﺄﻗل اﻟﺘﺤول ﻨﺠﺎح ﺸروط ﻛل ﺘوﻓﯿر ﻋﻠﯿﻬﺎ وﯿﺘﻌﯿن ، اﻟﺴوق اﻗﺘﺼﺎد
 إذ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺒرة ﻏﯿر ﻓﻬﻲ ، اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎدل اﻟﺘوﻓﯿر ﻋﻠﻰ ،وﺘﺤرص اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ
 ﻟﻠﻨﺸﺎطﺎت ﻤﺎﻟﻛﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺘﺒﻘﻰ ، اﻟﻤواطﻨﯿن طﻠب ﻤﻊ اﻟﻌرض ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺤرص ﻓﻲ دورﻫﺎ ﯿﺘﻤﺜل
 . اﻟﻤﻨﺎﺴب ﺒﺎﻟﺸﻛل اﻟﺴوق ﻗوى ﺘﺴﯿرﻫﺎ اﻟﺘﻲ أو ﺒﺎﻻﺤﺘﻛﺎرات ﺘﺘﻌﻠق اﻟﺘﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘوﻏل ﻋدم وﻀﻤﺎن واﻷﺸراف اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋن اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺘﻌﺘﺒر 
 وﻛﻤﺎ وﺘﺤﻤﯿﻬﺎ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﺘﺤدد أﻨﻬﺎ وﻛﻤﺎ اﻟﺴوق ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺒﺴﻼﻤﺔ اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﻫﻲ وﻛذﻟك ، اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺴﺎب
 . اﻟﺴﻠﻊ ﺒﻌض إﻨﺘﺎج ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟدﻋم ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺤﯿﺎﻨﺎ ﺘﻘوم ﻗد
 ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﻠﻛﯿﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ ﺨﯿﺎرات أرﺒﻊ أﻤﺎم ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺘﺠد ، اﻟﺴوق ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺤول ظل وﻓﻲ 
 : ﻫﻲ اﻟﺨﯿﺎرات وﻫذﻩ دوﻟﺔ ﻛل وظروف إﻤﻛﺎﻨﯿﺎت ﺤﺴب ﺒﯿﻨﻬﺎ ﻤن اﻻﺨﺘﯿﺎر
 . ﺘﺠﺎرﯿﺔ أﺴس ﻋﻠﻰ إدارﺘﻬﺎ أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ -
 . اﻤﺘﯿﺎز ﻋﻘود أو إﯿﺠﺎر ﻋﻘود ﺨﻼل ﻤن اﻟﺨﺎص واﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ -
 اﻷﺨذ ﻤن ﻫﻨﺎ ،وﻻﺒد ﺒﻛﺎﻤﻠﻬﺎ ﻟﺸﺒﻛﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ إﻟﻐﺎء ﺨﻼل ﻤن اﻟﺨﺎص واﻟﺘﺸﻐﯿل اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ -
 . اﻻﺤﺘﻛﺎرﯿﺔ اﻟﻘوة اﺴﺘﺨدام إﺴﺎءة ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻨظﯿﻤﺎت وﻀﻊ ﻀرورة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ
 اﻟﺼﻐﯿرة اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﯿﺤدث أن وﯿﻤﻛن اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﺘوﻓﯿر واﻟﻤﺴﺘﻔﺎدﯿن اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﯿﺎم -
 1  .واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺤﺠم
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 - إﺠراءات اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر : 7-01
ﻻ ﺘزال اﻟﺨـوﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤراﺤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺒﻛرة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، ﺤﯿث ﺠرت ﺒﻌض ﻋﻤﻠﯿﺎت 
 ﺸرﻛﺔ ﺼﻐﯿرة ﻤﻤﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ 62 ﻋرﻀت اﻟﺤﻛوﻤﺔ 8991، وﻓﻲ ﻋﺎم 6991اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
 21إﻟﻰ ﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن ﻤﺤﻠﯿﯿن وأﺠﺎﻨب ﻛﻤﺎ ﻗدم اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ إﻋﻼﻨﺎ ﺒﺄﺴﻤﺎء ﻋﺸرة ﻓﻨﺎدق و
ﻤﺼﻨﻌﺎ ﻟﻠطوب وأرع ﺸرﻛﺎت ﻟﻠﻤﺸروﺒﺎت اﻟﻐﺎزﯿﺔ ﻤطروﺤﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ. 
 م ﺴﻤﺤت اﻟدوﻟﺔ ﻟﺨﻤس ﺸرﻛﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت ﺸﺒﻛﺔ اﻹﻨﺘرﻨت واﻀﻌﺔ 9991وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺤدا ﻻﺤﺘﻛﺎرﻫﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺨدﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻤت اﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺘراﺨﯿص ﻟﺸرﻛﺎت طﯿران ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺤررت ﻗطﺎع 
اﻟطﯿران، وﺴﻤﺤت اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺨطوط اﻟﺠوﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ . 
 واﻓق اﻟﺒرﻟﻤﺎن اﻟﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗطﺎع اﻻﺘﺼﺎﻻت 0002وﻓﻲ ﻋﺎم 
واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒرﯿدﯿﺔ اﻟذي ﺘﺴﯿطر ﻋﻠﯿﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺤﯿث ﺴﯿﻘﺴم ﻗطﺎع اﻻﺘﺼﺎﻻت واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺒرﯿدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر 
إﻟﻰ ﺸرﻛﺘﯿن ﻤﻨﻔﺼﻠﺘﯿن ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ وﺴﺘﻨﺸﺄ ﻫﯿﺌﺔ ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺘراﺨﯿص اﻟﻬﺎﺘف اﻟﻤﺤﻤول إﻟﻰ 
ﺸرﻛﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ، وﺴﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎر ﺒﻨك دوﻟﻲ ﻟﻺﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 
 ﻓﻘد ﺘﻤت اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رﺌﯿس ﺒﺸﺄن ﺘوزﯿﻊ اﻟﻛﻬرﺒﺎء واﻟﻐﺎز ﯿرﻤﻲ 2002أﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
إﻟﻰ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘوﻟﯿد اﻟﻛﻬرﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺘﻬﯿﻤن ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، وﯿﻬدف ﻫذا اﻟﺘﺤرك إﻟﻰ رﻓﻊ اﺤﺘﻛﺎر 
ﺸرﻛﺔ "ﺴوﻨﻠﻐﺎز" اﻟﻤﻤﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺤﻛوﻤﻲ ﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﻛﻬرﺒﺎء، وﺘوزﯿﻊ اﻟﻐﺎز. ﻛﻤﺎ ﯿﻬدف ﻫذا 
 ﻤﻠﯿﺎر دوﻻر 21اﻟﺘﺤرك أﯿﻀﺎ إﻟﻰ ﺠﻤﻊ أﻤوال ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻤوﯿل ﺒرﻨﺎﻤﺞ طﻤوح ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﯿﻤﺘﻪ 
ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﻌﻘد اﻟﻤﻘﺒل ﻟﺘﺤدﯿث ﻤﻨﺸﺂت إﻨﺘﺎﺠﯿﺔ وﻟرﻓﻊ اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻤن 
أﺠل اﻟﺘﺼدﯿر وﺴﺘﻤﻬد ﺘﻠك اﻟﺨطوة اﻹﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟطرﯿق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿن واﻷﺠﺎﻨب ﻟﺒﻨﺎء وﺘﺸﻐﯿل 
. 1ﻤﺤطﺎت ﻛﻬرﺒﺎء ﺨﺎﺼﺔ وﺘﺴوﯿق اﻟﻛﻬرﺒﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻼد 
 - اﻻﻨﺘﻘﺎدات اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨوﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر : 8-01
إن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ﺘﺘطﻠب وﻗﺘﺎ ﻤﻌﺘﺒر اﻟﺘﺤﻘﯿق وﻻ ﯿﻤﻛن إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﺒﺴرﻋﺔ، ﻓﻌﺎدة  
 ﻤﺎ ﯿﻌرﻗل ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺼﻌوﺒﺎت ﻛﺒﯿرة ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق
  :ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻤن ﺒﯿن اﻟﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻋرﻗﻠت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ﻤﺎ ﯿﻠﻲ
 .561-461– رﻓﻌت ﻋﺒد اﻟﺤﻠﯿم اﻟﻔﺎﻋوري، ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق، ص ص  1
 561
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ﻀﻌف اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼرﻓﻲ واﻟﺒﻨﻛﻲ ذﻟك أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗوي وﻓﻌﺎل ﯿﻌﺘﻤد أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺒﻨﻛﻲ  •
وﻤﺎﻟﻲ ﻤﺘطور وﻫذا ﻤﺎ ﯿﺸﻛل ﻋواﺌـﻘﺎ ﻛﺒﯿرة ﻟﻠﺠزاﺌر ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻹﺼﻼﺤﺎت وﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻻﻨطﻼﻗﺔ 
. 1 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظﻬور ﺴوق ﻤﺎﻟﻲ واﻟذي ﺒدوﻨﻪ ﻻ ﯿﻌﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ﺸﯿﺌﺎ.
اﻟﻨﻘص اﻟﻔﺎدح ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻹداري ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ﻻ ﯿﻛﻔﻲ ﺒوﻀﻊ ﻋدد  •
ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻨﺼوص واﻟﻘواﻨﯿن دون اﻟﺘﻐﯿﯿر ﻓﻲ اﻷﺸﺨﺎص واﻟﻛﻔﺎءات ﻷن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻼﺤظ ﺴواء 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤؤﺴﺴﺎت أو ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺴﯿر ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻫو اﺴﺘﻤرار ﻨﻘص 
اﻹطﺎرات اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛوﻨت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹدارﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق. 
اﻟﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﺠراء اﻻﻀطراﺒﺎت اﻷﻤﻨﯿﺔ وﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ زﯿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ  •
 ﻓﺎﻟذﻫﻨﯿﺎت رﻏم ﻫذﻩ اﻟﻤدة اﻟطوﯿﻠﺔ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ. 2691اﻟﺘﺴﯿﯿرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺘﻐﯿر ﻤﻨذ 
وﺠود ﻓﺠوات ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻓﺎدﺤﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطﻬﯿر وﻛذا اﻟﺨوﺼﺼﺔ، ﻤﻨﻬﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطﻬﯿر  •
اﻗﺘﺼرت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر دون ﻋﻨﺎﺼر اﻟذﻤﺔ اﻷﺨرى، ﻓﻤن ﺘﺤدﯿد اﻟوﺜﺎﺌق اﻟواﺠب ﺘﺸﻛﯿﻠﻬﺎ ﻀﻤن 
ﻤﻠف اﻟﻤؤﺴﺴﺔ إﻟﻰ ﺘﺤدﯿد ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷراﻀﻲ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠدﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﻨﺸﺄ ﻓوﻗﻬﺎ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ 
ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ إﻟﻰ إﺼدار ﻗواﻨﯿن ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻫذا اﻟظرف، إﻟﻰ إﯿﺠﺎد ﺤﻠول ﻟﻸراﻀﻲ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺨواص 
اﻟذﯿن ﻻ ﯿﻤﻠﻛون ﺴﻨدات رﺴﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻟﺘﻲ ﯿدﻋون ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ، إﻟﻰ اﻟﺘراﺨﻲ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار 
ﻤن ﻗﺒل اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌض ﻤﻠﻔﺎت ﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺠﯿل ﻫذﻩ 
اﻷراﻀﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤوزﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ وﻤن ﺜم ﺘﻌطﯿل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطﻬﯿر . 
 ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر، ﻟﻛن ﻨظرا ﻷﻨﻬﺎ ﻟم 26.217، 7991وﻗد ﺒﻠﻐت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘطﻬﯿر اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ 
 .1ﺘﻘﺘرن ﺒﺎﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ واﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﯿل اﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌد ﻏﯿر ﻛﺎﻓﯿﺔ إطﻼﻗﺎ 
. ﻤذﻛرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌﻘﯿد اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀر –ﺘﺴﯿﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺼﻌوﺒﺎت– ﻋﺒد اﻟﺴﻤﯿﻊ روﯿﻨﺔ، 2
  .41(، ص 4002-3002ﺒﺎﺘﻨﺔ- )
 
، ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺤث، ﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، دور اﻟﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻲ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻹداري ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ– ﻤﺴﻌود ﺼدﯿﻘﻲ،  1
 .16 ،ص 2002 .1اﻟﻌدد 
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ﻋدم ﻗدرة اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺨوﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟم ﺘﺴﺘطﻊ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن  -
اﻟﺼﻌوﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹﻨﺘﺎج، اﻟﺘﻤوﯿل، اﻟﺘﺴوﯿق... ﻤﻤﺎ أدى ﻓﻲ اﻷﺨﯿر إﻟﻰ ﺤﻠﻬﺎ وﺘﺼﻔﯿﺘﻬﺎ. 
ﻗﯿﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴوق ﻋﻠﻰ أﺴس ﻤﺎدﯿﺔ ﺒﺤﺘﺔ واﻓﺘﻘﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻷﺨﻼﻗﻲ، اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻛﻤﺎ  -
أﻛد اﻷﺴﺘﺎذ آﻻن ﻛوﺘﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ اﻟرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ "ﻋﻠﻰ اﻟراﺒطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺒﯿن ﺜﻼث 
 .ﺴﻤﺎت ﻟﻠرأﺴﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠدﯿدة ﻓﻬﻲ: ﻤﺎﻟﯿﺔ، وٕاﻋﻼﻤﯿﺔ، وﻓﺎﺴدة " 
اﻟﻤدﯿوﻨﯿﺔ ﺒدل اﻨﺨﻔﺎض ارﺘﻔﻌت، وﺘراﺠﻌت ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو ﻓﻲ ﻛﺜﯿر ﻤن اﻟﺤﺎﻻت، ازداد اﻟﺘﻔﺎوت  -
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺜروة واﻟدﺨل، ﺘﻌرﻀت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟدول ﻻﻀطراﺒﺎت وﺘوﺘرات ﺘﻬدد اﻟوﺤدة 
 اﻟوطﻨﯿﺔ، وﻋوض ﺘوﺴﯿﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘم اﺴﺘﯿﻼء ﻗوى ﻤﺤدودة داﺨﻠﯿﺔ وﺨﺎرﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺜروة اﻟوطﻨﯿﺔ. ﺘﻬدﯿد ﻨﻔوذ رأس ﻤﺎل اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎدة اﻟوطﻨﯿﺔ، وﻓﻲ اﻷﺨﯿر ﻋدم زﯿﺎدة اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات  -
. 1 .ﺒﺸﻛل ﻤﻠﻤوس 
 اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص : - 2-01
 اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻟﺘطوﯿر اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻻﺘﺠﺎﻫﺎتﺘدﺨل اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ 
وﺘﻌزﯿز ﻤﻛﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي، ﺤﯿث ﺘزاﯿد ﻋدد اﻟﺒﻠدان اﻟﺘﻲ اﺨﺘﺎرت اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن 
ﻗطﺎﻋﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻗﺼد ﻓﺘﺢ ﻤﺠﺎل آﺨر ﻟﻠﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أﻻ وﻫو ﻗطﺎع اﻟﺒﻨﻰ 
 اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ واﻟذي ﺘﻨﻔرد ﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
)اﻟﻨﻘل( ﻫﻲ اﻷﻛﺜر اﺴﺘﻘطﺎﺒﺎ ﻟﻠﺸراﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔﺤﯿث ﺘﺸﯿر ﺒﻌض اﻟﺘﺠﺎرب أن ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ 
ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم( وذﻟك ﻟﻸﺴﺒﺎب 
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 ﺒﻤﻌدﻻت رﺒﺤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺘزﯿد ﻤن ﺠﺎذﺒﯿﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔﺘﻤﺘﻊ ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  -
 ﻟﻬﺎ؛
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ. ﺒﺸﻛل أﻛﺒر ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻻﺴﺘﺨدامﺠﺎذﺒﯿﺔ رﺴوم  -
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺘﻤﺘﻊ ﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺒﺄﺴواق أﻛﺒر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ  -
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وزﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘوﻓرﻩ اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻤن أﺴواق ﺠدﯿدة ﻟﺘطور ﻨﺸﺎط اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺨﺎص وﻤﺎ ﯿﻨﺠر ﻋن ذﻟك ﻤن آﺜﺎر إﯿﺠﺎﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻹﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤد ﻤن اﻟﻔﻘر، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ 
ﺒﺘﺠﻨب ﺘﺄﺠﯿل أو إﻟﻐﺎء ﺘﺸﯿﯿد ﻫذﻩ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻟم ﺘﻛن اﻟدوﻟﺔ  وﻫﻲ اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﺘﺸﯿﯿدﻫﺎ  ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
 واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨظرا ﻟﻸﻫﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺘوﻓﯿر ﻤﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، وﻤﺎ ﻗد ﯿﻨﺠر ﻋن ذﻟك ﻤن آﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺼوى اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻓﻲ ﺘطوﯿر اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي. 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﯿف ﻤن ﻗﯿود اﻹﻨﻔﺎق واﻟﻌﺠز ﻓﻲ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ 
ﻤن ﺠﻬﺔ، ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤوﺠﻬﺔ ﻟﻠﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﻨﺤو اﺴﺘﺨداﻤﺎت 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدأﺨرى ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤوﯿل ﺘﺘﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺒﺄداﺌﻬﺎ وﺘﺤﻤل ﺘﻤوﯿﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﯿﻌود ﺒﺎﻹﯿﺠﺎب ﻋﻠﻰ 
 .1واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 -ﺘﻌرﯿف اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص : 1- 2-01
  اﻟﺸراﻛﺔأنﻛل اﻷدﺒﯿﺎت اﻟﺘﻲ درﺴت ﻫذا اﻟﻤوﻀوع وﻀﻌت ﺘﻌرﯿﻔًﺎ ﺨﺎﺼًﺎ ﺒﻬﺎ ﻻ ﯿﺨرج ﻋن ﻤﻌﻨﻰ  
ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺄوﺠﻪ اﻟﺘﻔﺎﻋل واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌدﯿدة ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم   PPP أو pihsrentraP etavirP - cilbuP
واﻟﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘوظﯿف إﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸرﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﻤﻌرﻓﯿﺔ ﻋل 
أﺴﺎس ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻷﻫداف، ﺤرﯿﺔ اﻻﺨﺘﯿﺎر، اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻤن اﺠل ﺘﺤﻘﯿق 
اﻷﻫداف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬم اﻟﻌدد اﻷﻛﺒر ﻤن إﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿر ﺒﻌﯿد اﻟﻤدى ﻋﻠﻰ 
 .ﺘطﻠﻌﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻤﻛن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﻤواﻛﺒﺔ اﻟﺘطورات اﻟﻤﻌﺎﺼرة ﺒطرﯿﻘﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﺘﺤﻘﯿق وﻀﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ أﻓﻀل
 ﻤﻔﻬوم اﻟﺸراﻛﺔ ﻤﻔﻬوم ﺤدﯿث، ﻤﺘﻌدد اﻷوﺠﻪ، ذو أﻫﻤﯿﺔ ﻤﺘزاﯿدة، وﻫو ﻤرﺘﺒط أنﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﺘﻌرﯿف 
ﺒﺄﺒﻌﺎد ﻋدﯿدة ﯿﺒرز ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻌد اﻹداري واﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ واﻟﺘﻌﺎوﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ. 
 اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﺒﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ ﯿﻘوم ﻋﻘود ﻋن ﻋﺒﺎرة ﻫو »ppp« ﻤﻔﻬوم ان اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺒﻌض ﯿرى و
 ﺒﯿن واﻟﻤﺸﺘرﯿﺎت اﻟﺘوظﯿف ﺒﯿن اﺨﺘﻼف ﻫﻨﺎك وﻟذﻟك اﻟﻌﺎﻤﺔ، اﻟﺴﻠطﺎت وﺒرﻗﺎﺒﺔ ﻋن ﺒﺎﻟﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻛﺨدﻤﺎت
 ppp ﻓﻲ ﻟﻛن ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻓواﺘﯿر ﻋن ﯿﺘﺤدﺜون وﻤﺸﺘرﯿﺎﺘﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ان ﺤﯿث اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع
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 ﻤن اﻟﻤﻘدﻤﺔ اﻟﺨدﻤﺎت وﺠودة ﻨوﻋﯿﺔ ﻋن ﯿﺘﺤدث وﻫذا اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻫذﻩ ﺘﻘدﻤﻪ اﻟذي اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺘدﻓﻊ ﻓﺎﻨك
 .اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع أو اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع
 ﻋﻘد ﻫو ( P.P.P ) ﻨظﺎم أي واﻟﺨﺎص اﻟﺤﻛوﻤﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯿن ﺒﯿن اﻟﺸراﻛﺔ ﻋﻘد اﻟﺒﻌض ﯿرى و 
 اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺘﻤوﯿل اﻟﻘﯿﺎم اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع أﺸﺨﺎص أﺤد إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع أﺸﺨﺎص أﺤد ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﯿﻌﻬد إداري
 اﻟﻌﻘد ﻤدة طوال وﺼﯿﺎﻨﺘﻬﺎ واﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وٕادارﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤرﻓق اﻟﻀرورﯿﺔ واﻟﺘﺠﻬﯿزات ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠق
 و اﻟﺘﻌﺎﻗدﯿﺔ، اﻟﻔﺘرة ﻤدة طوال ﻤﺠزأ ﺒﺸﻛل إﻟﯿﻪ ﺒدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗدة اﻹدارة ﺘﻠﺘزم ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ اﻟﻤﺤددة
 ﻟﻠﻤواطﻨﯿن، ﺨدﻤﺎت ﺘﻘدﯿم أو ﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﻌﺎ ً اﻟﻌﻤل واﻟﺨﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯿن ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺘوﻟﻰ
 1 .اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﻓﻲ وﺨﺼوﺼﺎ ً
  ﻤﺒررات اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص : -2-2-01
 زﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋد اﻟﺘﻲ اﻹﻋﻤﺎل ﻷﻨﺸطﺔ ﻤﺘطورا ً ﻨﻤوذﺠﺎ ً واﻟﺨﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯿن ﺸراﻛﺔ ﺘﻌﺘﺒر 
 ﺒﺎﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟوﻓﺎء اﺠل ﻤن واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط ﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع اﺴﺘﺜﻤﺎرات
 ﺒﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﺸراﻛﺔ أﺴﻠوب إﻟﻰ اﻟﻠﺠوء ﻤﺒررات ﺤﺼر وﯿﻤﻛن ﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﯿب واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 . ﺒﻤﻔردﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺎت  ﻗدرة ﻋدم •
 .اﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ ﺘﻛﻠﻔﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿض اﻟﻔرﺼﺔ أﺘﺎح اﻟﻤﺘﺴﺎرع واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺘﻐﯿر •
 2F78 .اﻟﻨﻤو ﻤﻌدﻻت واﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘزاﯿدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻀﻐوط •
 واﻟﻤﺸﺎرﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺘﻌدد ﺒﺴﺒب اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﻟدى واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ واﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤوارد ﻤﺤدودﯿﺔ •
 ﺘﺒﺎدل ﺨﻼل ﻤن اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻫذﻩ ﺒﯿن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤدة ﺘﺨﻔﯿف ﻋﻠﻰ اﻟﺸراﻛﺔ وﺘﻌﻤل ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﯿﺘطﻠب اﻟﺘﻲ
 .اﻟﺸرﻛﺎء ﺒﯿن اﻻﻟﺘزاﻤﺎت
 اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﺘﺤﺴﯿن اﻟﻤواطﻨﯿن وﻤطﺎﻟﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺨﺼص اﻟﺘﻤوﯿل ﻤوارد ﺘﻘﻠص •
 .اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن اﻟﻤﻘدﻤﺔ
 .اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ اﻟﻌﻤل ﺘﻘﺴﯿم وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻤﯿزة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺨﻼل ﻤن واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ زﯿﺎدة •
 .11-01-90ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق  ، ص   ، -  رﯿﺘﺸﺎرد ﻫﻤﯿﻨﻎ وآﺨرون1 
     ,elatnediccO eénarretidéM ed tejorP el te ebarA berhgaM ud noinU'l ,iliabejD enialihaM -2
 971-871 P.P ,2991 ,elanoitan esneféd ed seduté sed noitadnof ,siraP
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 1F88 .اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟﻤﺸﺎﻛل طﺒﯿﻌﺔ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﻠول اﻟﻤﺘﻌددﯿن اﻟﺸرﻛﺎء ﺘزوﯿد •
 .اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺨدﻤﺔ اﻟﻘرار اﺘﺨﺎذ ﻓﻲ اﻟﺘوﺴﻊ •
 2F98 .اﻟﻤﺴﺘﺜﻤرة ﻟﻸﻤوال أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﺘﺤﻘﯿق •
 - طرق اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص :3-2-01
 اﻟﺘﻨظﯿم ﻨﻤط ﻤﺜل اﻟﺘﺼﻨﯿف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤدة واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ﺨﻼل ﻤن اﻟﺸراﻛﺔ ﺘﺼﻨف 
 ﻤن ﻛل ﺒﻪ ﯿﻘوم اﻟذي اﻟدور ﯿﺘﺤدد ﺤﯿث اﻟﻌﻘد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط، طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘطﺎع، ﻨوع اﻟﻘرار، واﺘﺨﺎذ
 اﻷدوار ﻓﯿﻬﺎ ﺘوزع ﻤؤﺴﺴﯿﺔ ﺘرﺘﯿﺒﺎت ﺘوﺠد وذاك ﻫذا وﺒﯿن اﻟﺸراﻛﺔ ﻀﻤن اﻟﺨﺎص واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع
  اﻹدارة اﻟﺨدﻤﺔ، ﻋﻘود ﺨﻼل ﻤن اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﺨدﻤﺎت إﺴﻨﺎد ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﯿﺎ ً ﻫذا وﯿﺒدو اﻟطرﻓﯿن ﺒﯿن
 :أﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﯿﻨدرج اﻟﺒﺎﺤﺜﯿن ﻤن اﻟﻛﺜﯿر ﻗﺒل ﻤن  ﻗﺒوﻻ ً اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت وأﻛﺜر. اﻟﺸراﻛﺔ اﻻﻤﺘﯿﺎز، اﻟﺘﺄﺠﯿر،
  : ﺘﻌﺎوﻨﯿﺔ ﺸراﻛﺎتا/- 
 ﺘﺘﺼف ﺤﯿث واﻟﺨﺎص، اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯿن ﺒﯿن ﺘﺸﺎرﻛﻲ أﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺸراﻛﺔ وﺘﻨظﯿم إدارة ﺤول وﺘدور 
 ﺒﺄداء اﻟﺸرﻛﺎء ﺠﻤﯿﻊ وﯿﺸﺘرك ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع اﻟﻘرار اﺘﺨﺎذ  وﯿﺘم اﻟﺸراﻛﺔ إطراف ﺒﯿن أﻓﻘﯿﺔ ﺒﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸراﻛﺔ
 .ﯿﻔرﻀﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻘواﻋد ﺒﻤوﺠب طرف ﻷي ﻤﻨﻔرد إﺸراف ﯿوﺠد وﻻ واﻟواﺠﺒﺎت اﻟﻤﻬﺎم
 :ﺘﻌﺎﻗدﯿﺔ ﺸراﻛﺎتب/-
 اﻟﺸراﻛﺔ إطراف ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺘﻛون طرﻓﯿن ﺒﯿن ﻋﻘد ﺒﻤوﺠب اﻟﺨدﻤﺎت ﺘوﺼﯿل ﺒﺘرﺘﯿﺒﺎت وﺘﻌﻨﻰ 
 اﻷﺨرى اﻹطراف وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ واﻟﺴﯿطرة اﻟرﻗﺎﺒﺔ ﺘﻤﺎرس واﺤدة ﻤرﺠﻌﯿﺔ ﺠﻬﺔ وﺠود ﻤﻊ ﻋﻤودﯿﺔ
 ذﻟك ﻓﻲ اﻷﺨرى اﻹطراف ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤد ﺒل اﻟﻤﻬﺎم أداء ﺘﻤﺎرس ﻻ اﻟﺠﻬﺔ وﻫذﻩ اﻟﺸراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
 ﺒﯿن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯿﺤﻛم اﻟذي اﻟﻌﻘد ﻤﻌﯿﺎر إﻟﻰ اﺴﺘﻨﺎدا ً أﺤﺎدﯿﺎ أﺤﯿﺎﻨﺎ اﻟﺸراﻛﺔ إﻨﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة وﺘﻛون
 .واﻟﺨﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯿن
. 62، ص 6002اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹدارﯿﺔ ،   ،إدارة اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،-   ﻋﺎدل ﻤﺤﻤود اﻟرﺸﯿد1 
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 اﻟﺸراﻛﺎت ﻀﻤن  )PPP( واﻟﺨﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯿن ﺒﯿن اﻟﺸراﻛﺔ ﻨظﺎم ﯿدﺨل اﻟﺘﺼﻨﯿف ﻫذا ووﻓق 
 أو اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺨدﻤﺔ، اﻹدارة، اﻟﺘﺄﺠﯿر، ﻤﺜل ﻋدﯿدة إﺸﻛﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗدﯿﺔ اﻟﺸراﻛﺎت ﺘﺄﺨذ ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻨﯿﺔ
 ـ اﻟﺒﻨﺎء ﻨظﺎم أﺒرزﻫﺎ ﻋدﯿدة إﺸﻛﺎل اﻻﻤﺘﯿﺎز ﻀﻤن وﯿدﺨل واﻻﻤﺘﯿﺎز اﻹﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ اﻟﺸرﯿك اﻟﺠزﺌﻲ،
 1 . اﻟﺘﺸﻐﯿل
 :ﻛﺎﻷﺘﻲ ﻤﺘﺒﺎﯿﻨﺔ وﺒدرﺠﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺸﻛﺎﻻ ً  اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘطﺎع  اﻟﺘﻌﺎﻗدﯿﺔ ﻤﺸﺎرﻛﺎت وﺘﺄﺨذ
:  اﻟﺨدﻤﺔ ﻋﻘودا/-
 ﻤﻊ ﺘﺘﻌﺎﻗد وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل اﻟﻤرﻓق وٕادارة ﺘﺸﻐﯿل ﻋن اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ ﺘﺤﺘﻔظ 
 ﻤدة وﺘﺘراوح. واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ اﻟﻔواﺘﯿر وﺘﺤﺼﯿل اﻟﻌدادات ﻗراءة ﻤﺜل اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻌض ﻟﺘﻘدﯿم اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع
  .ﺴﻨوات وﺜﻼث ﺴﻨﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ
:   اﻹدارة ﻋﻘود.ب/-
. اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﻤﻌﯿن ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ إدارة ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ ﺒﻨﻘل اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ ﺘﻘوم
 رد ﺴﯿﺎﺴﺔ ﺒﺘﺤدﯿد ﺘﻘوم ﻛﻤﺎ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎري اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﺎل رأس ﺒﺘﻤوﯿل اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ ﺘﻘوم اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ
  .ﺴﻨوات 5 إﻟﻰ 3 ﺒﯿن اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﻤدة وﺘﺘراوح.اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف
:  اﻟﺘﺄﺠﯿر ﻋﻘودج/-
 اﻟﻤرﻓق وٕادارة ﺘﺸﻐﯿل ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ وﺘﺘﺤﻤل اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ ﻤن اﻟﻤرﻓق ﺒﺘﺄﺠﯿر اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺸرﻛﺎت ﺘﻘوم
 اﻟﻤﺨﺎطر ﻤن ﻛﺒﯿرا ً ﻗدرا ً ﯿﺘﺤﻤل وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻹﯿرادات ﻓﻲ اﻟﺤق ﺒﺸراء اﻟﻤﺴﺘﺄﺠر وﯿﻘوم. اﻟرﺴوم وﺘﺤﺼﯿل
  .ﺘﻤدﯿدﻫﺎ وﯿﻤﻛن ﺴﻨﺔ 51 إﻟﻰ 5 ﺒﯿن اﻟﻌﻘود ﻫذﻩ ﻤدة وﺘﺘراوح. اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ
 :  اﻷﺠل طوﯿل اﻻﻨﺘﻔﺎع ﻋﻘودد/-
 ﻤن وﯿطﻠب. اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻤﺸروﻋﺎت ﻟﺸراء اﻷﺠل طوﯿل اﻻﻨﺘﻔﺎع ﻋﻘود ﺘﺴﺘﺨدم
 إﻟﻰ اﻟﻤرﻓق ﺒﻌدﻫﺎ ﯿﻨﺘﻘل( ﺴﻨﺔ 03-02 )ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻔﺘرة اﻟﻤرﻓق وﺘﺸﻐﯿل وﺒﻨﺎء ﺘﻤوﯿل اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺸرﻛﺔ
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 اﻟﺒﻨﯿﺔ ﻤﺸروﻋﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿذ أﯿﻀﺎ ً اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﯿﻤﻛن ﻤﺘﻌددة أﺸﻛﺎﻻ ً اﻟﺘﻌﺎﻗد ﻫذا وﯿﺄﺨذ. اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع
 1 .اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ
:   اﻻﻤﺘﯿﺎز ﻋﻘوده/-
 ﻤﺎﻟﻛﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ ﺘظل ﺤﯿن ﻓﻲ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻹدارة اﻟﺘﺸﻐﯿل ﻤﺴﺌوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﺸرﻛﺎت ﺘﺘﺤﻤل
 وﺘﺘراوح ﻤدﯿﻨﺔ ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ أو ﺒﺄﻛﻤﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ اﻻﻤﺘﯿﺎزات ﻫذﻩ ﺘﻘدم وﻗد. اﻟﻤرﻓق ﻷﺼول
 2 .ﺴﻨﺔ 03 إﻟﻰ 52 ﺒﯿن ﻤدﺘﻬﺎ
  .رﻗﺎﺒﯿﺔ ﻟﻬﯿﺌﺔ وﯿﺨﻀﻊ اﻟﻤرﻓق ﻋن وﻤﺴﺌوﻻ ً ﻤﺎﻟﻛﺎ ً اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﯿﺼﺒﺢ: اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﻨﻘلو/-
 -ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺸراﻛﺔ  اﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺒﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص : 4- 2-01
 اﻟﺨطوط ﺘﺤدﯿد ﯿﻤﻛن اﻷﺴﻠوب ﻫذا ﻨﺠﺎح ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺤددت اﻟﺘﻲ اﻟدراﺴﺎت ﺒﻌض ﻤراﺠﻌﺔ ﺨﻼل ﻤن 
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌرﯿﻀﺔ
 : اﻟﻘوﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ ﻗوى ﺴﯿﺎﺴﻲ دﻋما/-
 اﻟﻤﺘوﻓرة واﻟﻀﻌف اﻟﻘوة ﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﺸراﻛﺔ ﻤﺸﺘرك واﻗﻌﻲ ﺘﺼور وﺠود ﻤﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﻫذا ﯿﺸﺠﻊ
 .اﻟﺸراﻛﺔ إطراف ﻟدى
 
 :اﻟﺘﻌﺎﻗد ﻗﺒل اﻟﻤﺸروع ﻟﺠدوى ﺼﺎرم ﺘﺤﻠﯿل ب/
 ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤﺤددة اﻨﺠﺎزات أو ﻋﺎم ﻗطﺎع ﻤﻘﺎرن ،(واﻀﺤﺔ ﻤﺨرﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻰ )ﻟﻠﻤﺸروع ﺠﯿد ﻋﻤل إطﺎر
 .اﻟﺨدﻤﺔ إﺘﺎﺤﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﻤطﻠوﺒﺔ اﻟدﻓﻊ وﺤدات ﺘوﻓﯿر ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻗدرة ﻤن
  ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔئﻲﺘﺌ ذ ئﻹﻔﺔ ﺸﺌخﻱ ﺒ هئﻹﺝﺔ ﻠﺌﻉﻱ ﺒ ﻙﺎ ذﻤﺌ ﻠ ﺜ ئﻙﺔ ﺸﺡﻱﺠ ئﻙﻪﻱﻘﻛﻰ ﻐﻰ ئﻙﺝرئﺉذرواﺒﺢ ﻋﺒد اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻏﯿﺎط ﺸرﯿف، -   1 
 3"ﻨﺎدي اﻟدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ"، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﯿﯿر، ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺨروﺒﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ اﻟﻨﺸر ﻤﺠﻬوﻟﺔ،ص 
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 :ﻟﻠﻤﺨﺎطر ﻤَﻔﺼﱠل ﺘﺤﻠﯿلج/-
 1 .اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطر ﻋن ﻓﻀﻼ واﻟﺘﺠﺎري اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺠﺎﻨﺒﯿن ﻟﻛﻼ ﻟﻠﻤﺸروع
 . ﺨﺒرة ذوى أﺨﺼﺎﺌﯿﯿن ﻤن وﻤﺎﻟﻲ وﻓﻨﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻲ :ﻤﻨﺎﺴب اﺴﺘﺸﺎري دﻋم-د/-
 واﻟﻤﺴﺘﺜﻤرﯿن  اﻟﺤﻛوﻤﺔ: اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ واﻷطراف واﻟﺨﺎص اﻟﻌﺎم اﻟﻘطﺎع ﺸراﻛﺔ ﺘﻔﻌﯿل ﻋﻠﻰ إﺼرار ه/-








 ,?sevitcepsrep selleuq :eiréglA -enneéporue noinu noitarépooc ,LUOBKAM idaH lE-   1 
 el te noitalupop al ruop sesylana'd te seduté'd lanoitan ertneC ,42°N PAENEC ud euveR
 .05p ,2002  ,reglA ,tnemeppolevéd
" ، )أطروﺤﺔ دﻛﺘوراﻩ "خذئﺯ ﺒ ﺔﺡﻛﻱﻛﻱ ﺒ ﻙهئﻔﻅ هءﻐﺌف ئﻙﺴذئﻘ ﺒ ئﻹﻔﺔ ﺸﺌخﻱ ﺒ ئﻵهذهﻠﺔهﺯضﻱ ﺒ: ﺡﺌﻙ ﺒ خهك ئﻙ ﻠﻎذ ا ئﻙﻊذﺎﻰﺸرﯿط ﻋﺎﺒد، -  2 
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 : ﺨﻼﺼﺔ
 روح ﻤن ﺒﻪ ﯿﺘﻤﯿز ﻟﻤﺎ وذﻟك ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤو ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟرﺌﯿﺴﻲ اﻟﻤﺤرك اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﯿﻌﺘﺒر
 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻤن ذﻟك ﯿراﻓق وﻤﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ، اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺘﻌظﯿم اﻟرﺒﺢ ﺘﺤﻘﯿق ﺴﺒﯿل ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطرة وﺘﺤﻤل اﻟﻤﺒﺎدرة
 اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ دورﻩ ﻤن وﺘﻌزز اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ ﻗدراﺘﻪ ﺘطوﯿر ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫم دﯿﻨﺎﻤﯿﻛﻲ ﺒﺸﻛل واﻻﺒﺘﻛﺎر اﻟﺘﺠدﯿد
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 ﻤن اﻟﺤد ﻓﻲ ﻛﺒﯿرا دورا ﯿﻠﻌب اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤو ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻏرار وﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ اﻟﻔﻘراء ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﯿﺴﺎﻫم ﺘطورﻩ أن إذ اﻟدﺨول، ﻓﻲ وارﺘﻔﺎع ﻋﻤل ﻤﻨﺎﺼب ﻤن ﯿوﻓرﻩ ﻤﻤﺎ اﻨطﻼﻗﺎ اﻟﻔﻘر
 ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﺘﺤﺴﯿن ﻤن ﺘﻤﻛن دﺨوﻻ ﻟﻬم ﺘوﻓر ﻋﻤل ﻤﻨﺎﺼب ﻤن اﺴﺘﻔﺎدﺘﻬم وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط
 .اﻟﻔﻘر داﺌرة ﻤن ﺒﻬم واﻟﺨروج ﻤﻌﯿﺸﺘﻬم
إن اﻟﺸراﻛﺔ  ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻀﻤن ﻤﻨﺤﻰ دوﻟﻲ ووطﻨﻲ ،ﻟﻬﺎ أن ﺘﻠﺒﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ          
 اﻟﺠزاﺌري ، واﻟﺤواﻓز اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻬذﻩ  اﻟﺸراﻛﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠزاﺌر، ﺘﺘﻤﺜل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدواﻟطﻤوﺤﺎت اﻟﻤﺸروﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺘﻘﻠﯿص اﻟﻔوارق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺤﺘﻰ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ وزﯿﺎدة ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﯿﺎت 
اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤواطﻨﯿن وﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘوازن اﻟﻘطﺎﻋﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻘﻀﺎء  ﻋﻠﻰ ﻤظﺎﻫر  اﻟﻔﻘر وﺴوء ﺘوزﯿﻊ 
اﻟﺜروة  ، ﻤﻤﺎ ﯿوﻓر ﻟﻠﺠزاﺌر إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﺘﻤوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺨﺎرطﺔ اﻟﻌوﻟﻤﺔ واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. 
وﯿﺒدو واﻗﻌﯿﺎ اﻻﻋﺘراف ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻟﺸراﻛﺔ ﺘوﻓر ﺒﻌض اﻟﻤزاﯿﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري، ﯿﻤﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط 
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: 
 - اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺘرح ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺨﺎﺼﺔ اﻷورﺒﯿﯿن. 
 - زﯿﺎدة ﺤﺠم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷورﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر، ﺒﻔﻌل ﺒﻨود اﻻﺘﻔﺎق اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎر. 
 - ﻓﺘﺢ اﻷﺴواق اﻷورﺒﯿﺔ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ، وﻤن ﺜم إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ   
 ﻤﻠﯿون ﻓرد، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠك ﻓﯿﻬﺎ ﻤزاﯿﺎ ﻨﺴﺒﯿﺔ. 004إﻟﻰ ﺴوق ﺘﻀم أﻛﺜر ﻤن 
 - اﺸﺘداد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗد ﯿﺸﻛل ﺤﺎﻓزا ﻟﻠﺠزاﺌر، ﻗﺼد ﺘﺤﺴﯿن اﻟﻛﻔﺎءة ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠودة 
واﻹﻨﺘﺎج. 
 - اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﺘطور اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ، اﻟذي ﯿﻤّﻛن ﻤن زﯿﺎرة اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻨﺘﺎﺠﯿﺔ. 
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 - ﻤﺴﺎﯿرة اﻟﺘطورات، اﻟﺘﻲ ﺘﺤدث ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، واﻨدﻤﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ إطﺎر 
ﻤﺴﺎر اﻟﻌوﻟﻤﺔ. 
 :ﻟذا ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺠزاﺌر اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات واﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ، ﻟﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻟﺸراﻛﺔ  ﻤن ﺨﻼل
 ﺠﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﻤن وذﻟك اﻹﺴﺘﺜﻤﺎري، ﺒﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﯿﺎم ﻋﻠﻰ ﯿﺴﺎﻋد وﻤﺤﻔز ﻤﻼﺌم ﻤﻨﺎخ ﺘوﻓﯿر ﻀرورة -
 .اﻟﺨﺎص اﻟﻘطﺎع ﻟﻨﺸﺎط واﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟظروف أﻓﻀل ﺘﻌﻛس إﺠراءات
 ﻋن أو اﻟﻤﺼرﻓﻲ، اﻟﻘطﺎع ﺒﺘطوﯿر اﻟﻘروض طرﯿق ﻋن ﺴواء اﻹﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤوﯿل ﺘوﻓﯿر - 
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 اﻟدراﺴﺔ:  ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨدم اﻟﻤﻨﻬﺞ_1
اﻟﻤﻨﻬﺞ ﯿﻌﻨﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘم وﻀﻌﻬﺎ ﺒﻘﺼد اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠم. 
ﻓﻬو اﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﻛﻠﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ، و اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ أو طرق اﻟﺒﺤث ﻋن 
 1.اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟﻤواﻀﯿﻊ
أﻤﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﻓﻬو اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻟوﺼﻔﻲ اﻟذي ﯿرﻛز ﻋﻠﻰ وﺼف 
، وذﻟك ﻋن طرﯿق ﺘﺠﻤﯿﻊ اﻷرﻗﺎم وﺘﻠﺨﯿﺼﻬﺎ ﺤول 2اﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒظﺎﻫرة ﻤﺎ وﺼﻔﺎ دﻗﯿﻘﺎ وواﻗﻌﯿﺎ 
ﻤوﻀوع ﻤﻌﯿن ) ﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﯿن( و اﺴﺘﺨدام اﻟطرق اﻟرﻗﻤﯿﺔ واﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺘﺤﻠﯿل 
اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت وٕاﻋطﺎء اﻟﺘﻔﺴﯿرات اﻟﻤﻨطﻘﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ وﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ ﻓﻲ ﺼورﻩ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺘم ذﻟك ﻋﺒر اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
أ -ﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋن ﻤوﻀوع اﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﯿﻪ اﻻﺜﻨﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع 
 .اﻟﺨﺎص 
ب- ﺘﻔرﯿﻎ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺠدول واﺤد ﺒﻪ ﻛل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿرات اﻟدراﺴﺔ ) رﻗم 
اﻟﻌﺎﻤل ، ﺴﻨﻪ ، ﺠﻨﺴﻪ ، ﻋدد ﺴﻨوات ﺨﺒرﺘﻪ ،ﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ، ﻤﺴﺘوى رﺘﺒﺘﻪ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ، ( 
ج- ﺘﺤﻠﯿل اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻋﺒر ﻤرﺤﻠﺘﯿن :  
داﺨل ﻛل ﻗطﺎع أوﻻ  -
- ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن   
 . اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺜم اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺠزﺌﯿﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺨرىﺒدءا ﺒﺎﻟﻤﺴﺘوى
د- ﺘﻔﺴﯿر اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺴﯿر ﻤﺎ ﺘﻌﻨﯿﻪ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ. 
ه- ﻤﻨﺢ اﻟﺘوﺼﯿﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﺤﺴب أﻤﺎﻛن اﻟﺨﻠل ودرﺠﺘﻪ . 
 ﯿﻬدف إﻟﻰ وﺼف ظﺎﻫرة اﻟرﻀﺎ 3وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺘﻌد دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﺒﺤﺜﺎ وﺼﻔﯿﺎ ارﺘﺒﺎطﯿﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺎ
اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯿن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻛﻤرﺤﻠﺔ أوﻟﻰ ﺜم إﯿﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻌواﻤل 




  92 ص ، 2002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗوزﯾﻊ، و ﻟﻠﻧﺷر ﻣوﻓم ،"اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ﻛﺗﺎﺑﺔ و اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣث دﻟﯾل "ﺑوﺣوش، ﻋﻣﺎر 1- 
 552 ، ص 1102 ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ، أﺳس وﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث  ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس- ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺣﻔص ،  2
 .932- ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  3
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 :اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠﻤﻊ طرق و أدوات_2
- ﻤﻘﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ :  1-2
- اﻟﺘﻌرﯿف ﺒﺎﻟﻤﻘﯿﺎس :  1-1-2
  "ﺴﻤﯿث" و"ﻛﺎرﺘل ﻫﯿﻠﯿون"ﻤﻘﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺼﻤم ﻤن طرف  اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ 
، ﺒﺎﻟوﻻﯿﺎت اﻟﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﯿﻛﯿﺔ وﺘﻤت ﺘرﺠﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻌرﺒﯿﺔ وﺘﻛﯿﯿﻔﻪ 9691( ﺴﻨﺔ htims te oilluh lletruk
 ﺴﻨﺔ   -20اﻟﺠزاﺌر - اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري ﻤن طرف اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻲ اﻟدﯿن أﺴﺘﺎذ ﻋﻠم اﻟﻨﻔس ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻊ
اﻟﻤرﻛز اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ " باﺴﺘﺨدﻤت ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻫﻲ دراﺴﺔ " ﺒوﻋﺠﻨﺎق ﻛﻤﺎل اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ  وآﺨر دراﺴﺔ 5891
 .5002ﺨﻤﯿس ﻤﻠﯿﺎﻨﺔ  ﺘﺤت ﻋﻨوان ﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ ﺒﯿن دواﻓﻊ اﺨﺘﯿﺎرﻫﺎ ودرﺠﺔ اﻟرﻀﺎ ﻋﻨﻬﺎ " ﺴﻨﺔ 
 ﯿرﺘﻛز اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺸرات اﻟﺨﻤس ﻟﻠرﻀﺎ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻫﻲ : اﻷﺠر ، اﻟﻌﻤل ، اﻟزﻤﻼء، اﻟﺘرﻗﯿﺔ 
واﻟﻘﯿﺎدة . 
 ﺴؤاﻻ ﺘﺘﻛون ﻤن ﺠﻤل ﻤوﺠﺒﺔ وأﺨرى ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺘﺘوزع ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : 47ﯿﺘﻛون ﻤن 
 ﺴؤال ﻋن اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل  81 •
  اﺴﺌﻠﺔ ﻋن اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر 90 •
  ﺴؤال ﻋن اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﺘرﻗﯿﺔ 71 •
  ﺴؤال ﻋن اﻟرﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزﻤﻼء 91 •
  . ﺴؤال ﻋن اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻤﺸرﻓﯿن11 •
  .ﺘﺘم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن أﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺈﺤدى اﻷﺠوﺒﺔ اﻟﺜﻼث ﻨﻌم ، ﻻ ، ﻻ ادري
ﯿﺘم ﺘﻨﻘﯿط اﻟﻤﻘﯿﺎس ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
 ﻨﻘﺎط  30اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤوﺠﺒﺔ : ﻨﻌم = 
 ﻨﻘطﺔ  00   ﻻ = 
 ﻨﻘطﺔ  00اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ : ﻨﻌم = 
 ﻨﻘﺎط  30  ﻻ = 
 ﻨﻘطﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرﺘﯿن . 10ﻻ أدري ﺘﻨﻘط ب 
- أﺴﺒﺎب  اﺨﺘﯿﺎر ﻫذﻩ اﻷداة :  2-1-2
ذﻛرﻨﺎ  ﻤن ﻗﺒل  ﺘﺤت ﻋﻨوان ﻗﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ أن ﻫذا اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻟﻪ ﻤﯿزة ﺨﺎﺼﺔ أﻻ وﻫﻲ وﺠود 
ﻗدر ﻛﺒﯿر ﻤن اﻟﻤﻌطﯿﺎت ﺘدﻋم ﺼدق ﺒﻨﺎﺌﻪ زﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺒﺤث ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ  ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻫذا 
اﻟﻤﻘﯿﺎس،ﺴواء ﻤن طرف ﻤطورﯿﻪ أو ﺒﺎﺤﺜﯿن آﺨرﯿن، ﻛﻤﺎ  اﻨﻪ ﺒﺈﻤﻛﺎﻨﻪ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺒﻌﯿﻨﺔ أﺨرى  ﻋﻠﻰ  
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ﻨﻔس اﻟﻤﻬﻨﺔ ،  وﻛذا إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻷﺒﻌﺎد اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠرﻀﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ وٕاﺠﻤﺎﻻ  ﻤﻤﺎ ﯿﻌطﯿﻨﺎ ﻤﺴﺘوﯿﯿن ﻤن 
اﻟﻘﯿﺎس ﻤﺴﺘوى ﺠزﺌﻲ وﻤﺴﺘوى ﻛﻠﻲ  ، وﻗد ﻗﺎل ﺴﺒﺎﻛﺘر ﻤن ﻗﺒل وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ  ﺘوﺠد ﻤﺴﺎوئ ﻛﺜﯿرة ﻤرﺘﺒطﺔ 
 ﻗﺎل  " أن ﻫذا اﻟﻤؤﺸر ﻗد ﯿﻛون ﻤن أﻛﺜر 7991(  rotcepSﺒﻬذا اﻟﻤﻘﯿﺎس، إﻟﻰ  درﺠﺔ أن "ﺴﺒﺎﻛﺘر " )
ﻗﯿﺎﺴﺎت اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺘطورا وﺼﺤﺔ . 
- ﺼدق وﺜﺒﺎت أداة ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت  :  3-1-2
(  ﻤوظﻔﯿن  ﻤن ﻤوظﻔﻲ 01ﺘم ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺴﺎﻟف اﻟذﻛر  ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﺘﺘﻛون  ﻤن   ﻋﺸرة )
 ، ﺤﯿث ﺘم ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻘﯿﺎس  ﻋﻠﻰ ﻤرﺘﯿن ﺒﻔﺎﺼل  زﻤﻨﻲ 4102ﻤﺼﺎﻟﺢ وﻻﯿﺔ اﻟﺠزاﺌر ،  إﺒﺎن ﺸﻬر  ﻓﯿﻔري 
 ﯿوﻤﺎ ، وﻗد رﻤز ﻟﻛل  ﻋﻀو ﻤن اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺤرف ﯿﺸﻛل ﺤرف اﺴﻤﻪ اﻷول وﺤﺎل  ﺘﺸﺎﺒﻪ 21ﻗدرﻩ 
اﻟﺤروف ﯿﻀﺎف اﻟﺤرف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺴم اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺘﻤﯿﯿز ﻤﺜﻼ )ﻓﺎ ( ﻟﻔﺎطﻤﺔ و ﻓت ل)ﻓﺘﯿﺤﺔ (  وﻛﺎﻨت 
  :اﻟﻌﯿﻨﺔ واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ
اﻟﺘطﺒﯿق اﻷول :  
درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟﺠﻨس  اﻻﺴم  
ﻋن اﻟﻌﻤل  
درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ 










 16 91 11 40 00 72أﻨﺜﻰ ﻓﺎ  
 46 12 21 30 30 52أﻨﺜﻰ ﻓت 
 46 91 61 10 40 42أﻨﺜﻰ ك 
 95 42 01 40 00 12 ذﻛرع 
 56 71 91 30 10 52 ذﻛرﻋب  
 06 12 21 40 00 32 ذﻛرم  
 07 22 12 10 00 62أﻨﺜﻰ  ح  
 46 91 61 10 30 52ذﻛر  ﻤﺢ  
 26 12 51 40 10 12ذﻛر ص 
 85 61 51 30 00 42ذﻛر ﻋم  
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 ﯿوﻤﺎ :  21اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﺜﺎﻨﻲ  ﺒﻌد 









ﻋن اﻟزﻤﻼء  
درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ 
ﻋن اﻹﺸراف  
درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ 
اﻟﻌﺎم  
 75 61 21 30 00 62أﻨﺜﻰ ﻓﺎ  
 26 22 21 30 40 12أﻨﺜﻰ ﻓت 
 76 12 61 30 30 42أﻨﺜﻰ ك 
 75 12 11 10 30 12 ذﻛرع 
 46 71 91 30 40 12 ذﻛرﻋب  
 85 12 21 30 10 12 ذﻛرم  
 86 22 91 20 00 52أﻨﺜﻰ  ح  
 56 91 91 10 30 32ذﻛر  ﻤﺢ  
 26 12 61 40 00 12ذﻛر ص 
 85 61 51 30 00 42ذﻛر ﻋم  
- ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘطﺒﯿق اﻟﻤﻘﯿﺎس) اﻟﺘطﺒﯿق اﻟﺜﺎﻨﻲ  ( ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ  11ﺠدول رﻗم -
ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺠدوﻟﯿن ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎب ﺜﺒﺎت وﺼدق اﻟﻤﻘﯿﺎس وﺘﺤﺼﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
-أ- درﺠﺔ ﺜﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿﺎس :  3-1-2
ﻤﻌﺎﻤل اﻟﺜﺒﺎت ﻋدد اﻟﺒﻨود أﺒﻌﺎد اﻟدراﺴﺔ 
 18.0 90 اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر
 48.0 81 اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل
 28.0 11اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ 
 38.0 71اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء 
 18.0 71اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻻﺸراف 
 58.0 ﺜﺒﺎت أداة اﻟدراﺴﺔ 
 .- ﺤﺴﺎب ﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺘطﺒﯿﻘﻲ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﯿﺔ  ﺒﻤﻌﺎدل أﻟﻔﺎ ﻛورﻨﺒﺎخ 21ﺠدول رﻗم -
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 وﻫو دال 58.0ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻟﺠدول أن ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن اﻟﺘطﺒﯿق اﻷول واﻟﺘطﺒﯿق اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻠﻎ 
 وﻋﻠﯿﻪ ﻨﺴﺘطﯿﻊ اﻟﻘول أن اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻟﻲ ﻤن اﻟﺜﺒﺎت . 10.0ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
 ﺼدق اﻟﻤﻘﯿﺎس :  -ب-3-1-2
ﺼدق اﻻﺘﺴﺎق اﻟداﺨﻠﻲ :  -1ب-
  )اﻟﺼدق اﻟﺒﻨﺎﺌﻲ( : -1-1ب-
 ﺒﯿن درﺠﺔ ﻛل ﺒﻌد ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﺒﯿرﺴونﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟﺘﺠﺎﻨس اﻟداﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﯿﺎس اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎ 
ﺒﺎﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﯿﺎن واﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿوﻀﺢ ذﻟك :  
اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ :  : ﯿوﻀﺢ اﻟﺼدق اﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻟﻤﻘﯿﺎس ﺠدول رﻗم )(- 
ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط ﻤﻊ اﻟﺒﻌد 
اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﯿﺎن  
ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
 50.0داﻟــــــﺔ ﻋﻨد  76.0اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر 
 50.0داﻟــــــﺔ ﻋﻨد  46.0اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل  
 50.0داﻟـــــﺔ ﻋﻨد  05.0اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ 
  50.0داﻟــــﺔ ﻋﻨد  75.0اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء  
 50.0داﻟــــــﺔ ﻋﻨد  55.0اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻻﺸراف  
 - ﯿوﻀﺢ اﻟﺼدق اﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ31ﺠدول رﻗم -
 ﺤﻘﻘت ارﺘﺒﺎطﺎت داﻟﺔ ﻤﻊ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻌﺎم   ﯿﺘﺒﯿن ﻤن اﻟﺠدول أن أﺒﻌﺎد اﺴﺘﺒﯿﺎن 
 ( ، ﻤﻤﺎ ﯿدل 76.0 – 05.0 وﻓﻘد ﺘراوﺤت ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﯿن ) 50.0ﻟﻼﺴﺘﺒﯿﺎن ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ 
أﯿﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻘﯿﺎس  ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﯿﺘﺴم ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺼدق اﻟﺒﻨﺎﺌﻲ ، ﻛﻤﺎ ﯿﺸﯿر ذﻟك إﻟﻰ أن 
اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ .  ﺠﻤﯿﻊ ﻓﻘرات وأﺒﻌﺎد اﻻﺴﺘﺒﯿﺎن ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ ﻗﯿﺎس
 -  اﻟﺼدق اﻟذاﺘﻲ : 2
اﺴﺘﺒﯿﺎن اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻌﺎم  :  - *
     ﻤﻌﺎﻤل  اﻟﺜﺒﺎت�اﻟﺼدق اﻟذاﺘﻲ = 
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 :  81 ﻨﺴﺨﺔ  SSPS-ﻤﺠﻤﻊ اﻟرزم اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ 2-2
 eht rof egakcaP lacitsitatS واﻟﺤروف ﻫﻲ اﺨﺘﺼﺎرات )SSPSﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﺎﺴوب ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ 
(و ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،  ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن أﻛﺜر اﻟﺒراﻤﺞ secneicS laicoS
اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻗد اﺴﺘﺨدﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﯿل  ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻨﺎ 
اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :  
 اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ  •
 اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري  •
اﺨﺘﺒﺎر ﻛوﻟﻤﺠروف – ﺴﻤرﻨوف   •
 إﺨﺘﺒﺎر أﻟﻔﺎ  ﻛروﻨﺒﺎخ  •
 إﺨﺘﺒﺎر "ت "  •
:    اﻟدراﺴﺔ وﻋﯿﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ- 3
ﯿﻤﻛن اﻟﻘول  أن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ ﯿﻨﻘﺴم اﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿن ﻫﻤﺎ :  
 ﯿﺼطﻠﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ ﺒﻠﻔظ " ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر ﺒﺒﺌر ﺨﺎدم1-
 "  10اﻟﺒﺤث رﻗم 
ﯿﺼطﻠﺢ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟدراﺴﺔ ﺒﻠﻔظ " ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺤﻀﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﯿﻠﺔ  2-
  " .20ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث رﻗم 
 – اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  :  10 رﻗم اﻟدراﺴﺔ وﻋﯿﻨﺔ -ﻤﺠﺘﻤﻊ1-3
 : 10-ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث رﻗم 1-1-3
  715اﻟﺘﻌداد  اﻟﻨظري : 
 005اﻟﺘﻌداد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ : 
(:  EDARG EL-أ- ﻤن ﺤﯿث اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ )1-1-3
اﻟﻌدد  اﻟرﺘﺒﺔ  
 83اﻹطﺎرات  
 421اﻟﻤﺘﺤﻛﻤون  
 833اﻟﻤﻨﻔذون  
 005اﻟﻤﺠﻤــــــــــــــوع  
ﺤﺴب اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ  10رﻗم –  ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث  41 ﺠدول رﻗم – 
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وﯿظﻬر ﺒوﻀوح ﺘوزﯿﻊ ﻋﻤﺎل ﻤرﻛب  ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟرﺴم اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ :  
 
 اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ.ﺤﺴب اﻟرﺘﺒﺔ  ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر 10اﻟﺒﺤث رﻗم - ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ 10ﺸﻛل رﻗم -
  اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ: ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﻤن ﺤﯿث ب- ﺘوزﯿﻊ-1-1-3
ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل  اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  
 991ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة  
 232ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج  
 24ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ  
 72ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ  
 005اﻟﻤﺠﻤوع  
ﺤﺴب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ . ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر  10 رﻗم –  ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث 51ﺠدول رﻗم – 
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:  -ج- ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﻤن ﺤﯿث اﻟﺠﻨس 1-1-3
اﻟﻌــــــــدد اﻟﺠﻨس  
 954ذﻛر  
 14أﻨﺜﻰ  
 005اﻟﻤﺠﻤــــــــــــــــوع  
ﺤﺴب اﻟﺠﻨس . ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر    10رﻗم - ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث 61ﺠدول رﻗم – 
 
 اﻟﺠﻨس. ﺤﯿث ﻤﺘﻐﯿر ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر ﻤن 10رﻗم  ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث 40ﺸﻛل رﻗم –
  : ﻤرﻛب ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر 10 رﻗم - ﺨﺼﺎﺌص ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ2-1-3
  اﻟﻌﯿﻨﺔ: ﺘﻌرﯿف أ/--2-1-3
 اﻟﻤﯿداﻨﻲ وأﻫداف اﻟﻌﻤل ﺠﻤﻌﻬﺎ، ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤراد ﺘﺤدﯿدﻫﺎ،ﺘﺨﺘﻠف اﻟﻌﯿﻨﺔ و طرﯿﻘﺔ 
 وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻤن اﻟﻀروري ﻗﺒل ﺘﺼﻤﯿم اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯿﺠب ﺘﺤدﯿد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟدراﺴﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻪ ﻤن ﻗﺒل  اﻟﻤﻨﺠز،
ﺜم اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺒﺈﺤدى اﻟطرق اﻟﻤﻨﻬﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻬﺎ . 
وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﯿﻨﺎت أﻨواع ، ﻓﺈن ﻋﯿﻨﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻤن  ﻨوع اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸواﺌﯿﺔ ﺒﺤﯿث أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن 
 ﺒطرﯿﻘﺔ ﻋﺸواﺌﯿﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻀﻤن ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓرﺼﺎ ﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ ﺤﯿث اﺨﺘﯿرواﻤﺨﺘﻠف اﻟرﺘب واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  
 ﻓرد ، و ذﻟك 005 % ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ ﻤن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ  اﻟذي ﯿﺘﻛون ﻤن 03اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
 % ﺘﻌد ﻤن اﻟﺸروط اﻹﺠراﺌﯿﺔ 03ﺤﺴب طرﯿﻘﺔ روﺴﻛو ﻓﻲ اﺨﺘﯿﺎر ﺤﺠم اﻟﻌﯿﻨﺔ و اﻟذي ﯿرى ﺒﺄن ﻨﺴﺒﺔ 
 1ﻟﺘﺤدﯿد ﺤﺠم ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ وذﻟك ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘوزﯿﻊ اﻹﻋﺘداﻟﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﻤدروﺴﺔ .
 
 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺷورات، اﻟﺑﻌث دار  (30 ةیاﻟﻣﻧﮭﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻌﻠوم ﺳﻠﺳﻠﺔ ) اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ةیاﻟﻣﻧﮭﺞ أﺳس،  آﺧرون و ویدل لیﻓض-  1
   171 ص ، 9991 ﻧﺔیﻗﺳﻧط
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  ﻤرﻛب  ﺤﻠﯿب اﻟﺠزاﺌر .10واﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺒﯿن ﻟﻨﺎ ﺤﺴﺎب اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث رﻗم 
ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻋدد أﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻤﺘﻐﯿـــــــــــــــــــــــــــــــــر  
اﻟﻤﺨﺘﺎرة  
اﻻﺴﺘﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺘردة  اﻻﺴﺘﻤﺎرات اﻟﻤوزﻋﺔ  
    ﺤﺴب اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ
 70 01 01 83اﻹطﺎرات  
 73 04 04 421اﻟﻤﺘﺤﻛﻤون   
 801 021 021 833اﻟﻤﻨﻔذون  
 351 071 071 005اﻟﻤﺠﻤوع  
  ﺤﺴب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  
 36 66 66 991ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة  
 27 08 08 232ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج  
 01 41 41 24ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ  
 80 01 01 72ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ  
 351 071 071 005اﻟﻤﺠﻤوع  
  ﺤﺴب اﻟﺠﻨس   
 141 551 551 954ذﻛور  
 21 51 51 14إﻨﺎث  
 351 071 071 005اﻟﻤﺠﻤوع  
 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث واﻻﺴﺘﻤﺎرات اﻟﻤوزﻋﺔ واﻟﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ . 71ﺠدول رﻗم –
- اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  10 ﺨﺼﺎﺌص ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث رﻗم -ب/--2-1-3
 : ﻤن ﺤﯿث اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺨﺼﺎﺌص ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث -1ب-
اﻟﻌـــــــــدد اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ  
 80اﻹطﺎرات  
 73اﻟﻤﺘﺤﻛﻤون 
 801اﻟﻤﻨﻔذون   
 351اﻟﻤﺠﻤوع  
 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ  81ﺠدول رﻗم –
 681
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 ﺘوزﯿﻊ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ . 50ﺸﻛل رﻗم –
 ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ : ) ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤل (  2-ب
اﻟﻌدد  اﻟﻤﺼﻠﺤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  
 36ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة  
 27ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج  
 01ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ  
 80ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ  
 351اﻟﻤﺠﻤوع  
- ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤل ) ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤل ( 91ﺠدول رﻗم -
 
 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﺤﺴب ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤل . 60ﺸﻛل رﻗم –
- ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس :  3-ب
اﻟﻌدد  اﻟﻤﺘﻐـــــــــــــــــــــــــــــــﯿر  
 141ذﻛور  
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- ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب اﻟﺠﻨس )ذﻛور-إﻨﺎث ( 02ﺠدول رﻗم -
 
 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﺤﺴب اﻟﺠﻨس )ذﻛور-إﻨﺎث (. 70ﺸﻛل رﻗم –
    : ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدراﺴﻲ-4-ب
اﻟﻌدد  اﻟﻤﺘﻐـــــــــــــــــــــــــــــــﯿر  
 11اﺒﺘداﺌﻲ  
 37ﻤﺘوﺴط  
 26ﺜﺎﻨوي  
 70ﺠﺎﻤﻌﻲ  
 351اﻟﻤﺠﻤوع 
 - ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدراﺴﻲ12ﺠدول رﻗم -
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- اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص :  20ﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث رﻗم --2- 3
:   - اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص20 -ﺨﺼﺎﺌص ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث رﻗم -1-2-3
  5511ﻟﺘﻌداد  اﻟﻨظري : ا
 2011اﻟﺘﻌداد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ : 
(:  EDARG ELﻤن ﺤﯿث اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ) -أ -1-2-3
اﻟﻌدد  اﻟرﺘﺒﺔ  
 24اﻹطﺎرات  
 051اﻟﻤﺘﺤﻛﻤون  
 019اﻟﻤﻨﻔذون  
 2011اﻟﻤﺠﻤــــــــــــــوع  
 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث "اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص " ﺤﺴب اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ . -22 -ﺠدول رﻗم
وﯿظﻬر ﺒوﻀوح ﺘوزﯿﻊ ﻋﻤﺎل ﻤرﻛب  " اﻟﺤﻀﻨﺔ ﺤﻠﯿب " ﺤﺴب اﻟﺘرﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟرﺴم اﻟﺒﯿﺎﻨﻲ 
اﻟﺘﺎﻟﻲ :  
 
- ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص " ﺤﺴب اﻟرﺘﺒﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ . 90ﺸﻛل رﻗم -
- ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص "  ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ :  ب -1-2-3
ﻋدد اﻟﻌﻤﺎل  اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  
 06ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة  
 025ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج  
 213ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ  
 012ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺴوﯿق  
 2011اﻟﻤﺠﻤوع  
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 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﺤﺴب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ . -32ﺠدول رﻗم –
 
 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﻤن ﺤﯿث ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤل  ﺒﻤرﻛب  ﺤﻠﯿب  اﻟﺤﻀﻨﺔ   01ﺸﻛل رﻗم –
ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث ﻤن ﺤﯿث اﻟﺠﻨس :   -ج -1-2-3
اﻟﻌــــــــدد اﻟﺠﻨس  
 2701ذﻛر  
 03أﻨﺜﻰ  
 2011اﻟﻤﺠﻤــــــــــــــــوع  
- ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص "  ﺤﺴب اﻟﺠﻨس . 42ﺠدول رﻗم – 
 
 ﺘوزﯿﻊ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص "  ﻤن ﺤﯿث ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس . -11ﺸﻛل رﻗم –
:  - اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 20- ﻋﯿﻨﺔ اﻟدراﺴﺔ -2-2-3













     ﺤﺴب اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ 
 01 20 21 51 51 24اﻹطﺎرات  
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 13 11 34 05 05 051اﻟﻤﺘﺤﻛﻤون   
 952 03 092 023 023 019اﻟﻤﻨﻔذون  
 003 54 543 383 383 2011اﻟﻤﺠﻤوع  
      ﺤﺴب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
 71 30 02 52 52 06ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة  
 051 51 561 081 081 025ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج  
 58 51 001 801 801 213ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ  
 84 21 06 07 07 012ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ  
 003 54 543 383 383 2011اﻟﻤﺠﻤوع  
    ﺤﺴب اﻟﺠﻨس   
 592 73 833 373 373 2701ذﻛور  
 50 30 80 01 01 03إﻨﺎث  
 003 54 543 383 383 2011اﻟﻤﺠﻤوع  
 
 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤث " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص "  واﻻﺴﺘﻤﺎرات اﻟﻤوزﻋﺔ واﻟﻤﺴﺘرﺠﻌﺔ . -52ﺠدول رﻗم –
 ﺨﺼﺎﺌص ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص " ﻤن ﺤﯿث اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ  :  -ا-2-2-3
اﻟﻌـــــــــدد اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ  
 01اﻹطﺎرات  
 13اﻟﻤﺘﺤﻛﻤون 
 952اﻟﻤﻨﻔذون   
 003اﻟﻤﺠﻤوع  
ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص " ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ . -62-ﺠدول رﻗم 
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  ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ : ) ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤل ( -ب-2-2-3
 اﻟﻌدد اﻟﻤﺼﻠﺤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  
 71ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة  
 051ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹﻨﺘﺎج  
 58ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﯿﺎﻨﺔ  
 84ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘوزﯿﻊ  
 003 اﻟﻤﺠﻤوع 
- ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤل ) ﻤﻛﺎن اﻟﻌﻤل ( 72ﺠدول رﻗم -
 
 ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص " ﺤﺴب ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤل . -31ﺸﻛل رﻗم –
  ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث ﻤن  اﻟﺠﻨس :  -ج-2-2-3
اﻟﻌدد  اﻟﻤﺘﻐـــــــــــــــــــــــــــــــﯿر  
 592ذﻛور  
 50إﻨﺎث  
 003اﻟﻤﺠﻤوع 
- ﯿﻤﺜل ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤث " اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص " ﺤﺴب اﻟﺠﻨس )ذﻛور-إﻨﺎث ( 82ﺠدول رﻗم -
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 ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  :  -1
 ﺘوزﯿﻊ أﻓراد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺤﺴب اﺨﺘﺒﺎر :-1 -1
 وھﻮ اﺧﺘﺒﺎر ﺿﺮوري ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ  ﺳﻤﺮﻧﻮف–اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻮﻟﻤﺠﺮوف  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﻤﻨﺎ
ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أم ﻻ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ )اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻌﻠﻤﯿﺔ، اﺧﺘﺒﺎرات ﻻ ﻣﻌﻠﻤﯿﺔ( . 
( 50.0 أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )gisوﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮزﯾﻊ طﺒﯿﻌﯿﺎ ًوﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
 أﻗﻞ ﻣﻦ gisﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗُﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ وﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ 
 : وﺣﺼﻠﻨﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  (، 50.0)
 z ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟذي ﯿﻠﺨص ﻗﯿﻤﺔ أنﻤن اﻟﺠدول ﯿﻤﻛن 
 اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺑﻌد ﻋدد اﻟﺑﻧود Zﻗﯿﻤﺔ  ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ
اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ  اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل 81 63.1 40.0
 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر 90 13.3 00.0 اﻟﻌﺎم 
 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ 11 33.3 00.0
 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟزﻣﻼء 71 48.1 00.0
 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺷرﻓﯾن 71 81.2 00.0
 
  ﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم (vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO) ( : اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ92ﺟﺪول رﻗﻢ )
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﺮﺿﺎ ﯾُﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )( ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر، ﺣﯿﺚ أن ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻜﻞ 
( وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﯾﺠﺐ 50,0› giS  )50,0 أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﻌﺎم 
  اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻷﺣﺎدي ( .–)اﺧﺘﺒﺎر ت اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﺔ .
  ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم : 2-1
 :  اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر-1-2-1
ﻷﺑﻌﺎد اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ  وﻛذا ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذا اﻟﺳؤال ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت أو 
 اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾﻧﮫ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ :




 53.6 75.71 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل  1
 49.2 49.1 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر 2
 15.3 50.3 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ 3
 15.6 55.71 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟزﻣﻼء 4
 61.5 45.5 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﺷرف 5
 00.41 46.54 اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم 
  ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر (:03 ﺠدول رﻗم )
 اﻟﺠزاﺌر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ اﻟرﻀﺎاﻟﻤﺘوﺴط  ﺘﺼل درﺠﺔ
 ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔروق ﺒﯿن اﻻﻨﺤراف اﻟﻤﻌﯿﺎري  ﻟﻠﻘﯿم ﻓﻲ اﻷﺨذ وﻤﻊ 89,57 ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  ﻨﺴﺒﺔ  46.54إﻟﻰ 
 871
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  ﻤﻤﺎ ﻋﻠﯿﻪ أﻛﺜراﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  أنﻛﻼ  ﻤن اﻟﻌﯿﻨﺘﯿن ﻓﺎﻨﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول 
 ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص  ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر أﻛﺜر رﻀﺎ وظﯿﻔﯿﺎ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أن أي ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
اﻟﻌﺎم  
)اﻟﺴن ، اﻟﺠﻨس  اﻟﺨﺒرة    اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟوﺴﯿطﺔ اﻟدﯿﻤوﻏراﻓﯿﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ  ﺒﻌﯿن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺨذﻤﻊ و
  ﻛﺎﻨت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ : اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ، اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ(
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر -1-1-2-1
 : اﻟﺴن 
 ﻛﺎﻨت ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻛﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول : 
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب (:13ﺟدول رﻗم )
 .ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن 
 وﻫﻲ أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى 200.0 ﺘﺴﺎوي giS وﻗﯿﻤﺔ 17.6 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ  
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أﻨﻪ ي  داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أF وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0اﻟدﻻﻟﺔ 
اﻟرﻀﺎ اﻟﻌﺎم  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺴن . 
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس  -2-1-2-1
 ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ  ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎر )ت( ﻟﻠﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ







 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب :(23)ﺟدول رﻗم 
 ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس.
AVONA
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ .................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
 
 (50.0 ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ )أﻛﺒر  101,0  (gisظﻬر اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ )ي
ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻻ  أﻨﻪ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ أيﻏﯿر ﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ الوب
  . ﺘﺒﻌًﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس) ذﻛر - أﻨﺜﻰ (اﻟﻌﺎم  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر 
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر -3-1-2-1
  : اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر :(33)ﺟدول رﻗم 
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
وﻫﻲ أﻗل ﻤن  000.0  ﺘﺴﺎويgiS وﻗﯿﻤﺔ 61.8 ﺘﺴﺎوي F  ﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ  داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أي أﻨﻪ F وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
 ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟﻌﺎم  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم   ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ .
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟرﺘﺒﺔ -4-1-2-1
 اﻟوظﯿﻔﯿﺔ : 
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟرﺗﺑﺔ :(72)ﺟدول رﻗم 
 اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
وﻫﻲ أﻗل ﻤن  000.0  ﺘﺴﺎويgiS وﻗﯿﻤﺔ 27.51 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ  داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أي أﻨﻪ F وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
 ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟﻌﺎم  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ.
 
AVONA
ماعلا اضرلل ةيلكلا  ةجردلا
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ .................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
 
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺨﺒرة -5-1-2-1
 اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ  : 
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر :(43)ﺟدول رﻗم 
 اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ 
 وﻫﻲ أﻗل ﻤن 300.0 ﺘﺴﺎوي giS وﻗﯿﻤﺔ 19.5 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ   
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ اﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ أﻨﻪ ي  داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أF وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
  . اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟﻌﺎم  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر 
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﻟﺔ -6-1-2-1





ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم   اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .(ﻣﺗزوج - أﻋزب ) اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ 
وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻋدم إﻟﻰ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق ﺘﺸﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ  
ﺤﯿث أظﻬر ﻟﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻌﺎم، ( 50.0 ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ )اﻟﻌزاب واﻟﻤﺘزوﺠﯿن اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت
 وﺒﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ (،50.0 ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ )أﻛﺒر ةاﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﻲﻓﻲ  ( gisاﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ )
 ﺘﺒﻌًﺎ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﻌﺎم ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻻ  أﻨﻪ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ أيﻏﯿر 
  .(ﻤﺘزوج - أﻋزب ) اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 
AVONA
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  ﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ :-7-1-2-1
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ    50.0  داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔﻫﻨﺎك ﻓروق
 .ﺣﺳب  اﻟﺳن واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ   50.0 ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق  داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ
 ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾري اﻟﺟﻧس و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر.
  اﻟﺘﻌﻠﯿق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ :-8-1-2-1
ﯿﻼﺤظ ﺒﺎدئ اﻷﻤر  أن ﻨﺴﺒﺔ اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ )اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ (ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع 
اﻟﻌﺎم اﻗل  ﻤن اﻟﻤﺘوﺴط ﺒﻘﻠﯿل  ﻤﻤﺎ ﯿﻌﻛس وﻀﻌﯿﺔ اﻟﺘﺨﺒط اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 .اﻟﺦ ..…اﻟﺠزاﺌري ﻤﻨذ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺘﻘرﯿﺒﺎ  ، وﻫذا  ﻋﻠﻰ  ﻛل  اﻷﺼﻌدة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻤﺴﺘوى اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻓروق ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﺤﺴب اﻟﺴن وﻫذا أ طﺒﯿﻌﻲ ﻷن اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺨﺘﻠف طﻤوﺤﺎﺘﻪ 
 اﻟرﺠل  ﻓﻲ اﻟﻌﺸرﯿن ﻏﯿرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺜﯿن ، ﻀف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ﻓﻲ تﺤﺴب ﻋﻤرﻩ، ﻓﻤطوﺤﺎ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸرﻗﻲ ﯿﻠزم اﻟرﺠل ﺒﺘﺤﻤل ﻛل أﻋﺒﺎء اﻟﺒﯿت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻤﺼﺎرﯿف اﻷوﻻد ، وﻋﻠﯿﻪ ﺘزداد اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻤﺎل ﻟدى اﻟﻌﺎﻤل ﺒﺘﻘدم اﻟﺴن ﺸﯿﺌﺎ ﻓﺸﯿﺌﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ زﯿﺎدة ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻨﺠد ا ﺼﻐﺎر اﻟﺴن أﻛﺜر رﻀﺎ ﻤن 
ﻛﺒﺎرﻩ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎل ، أﻤﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻟﺘﻘدﯿر ﻓﺎن ﻛﺒﺎر  اﻟﺴن ﻫم أﻨﺎس ﯿﺘﻤﯿزون ﺒﺎﻟرزاﻨﺔ وﻗﺼر ﻤﺴﺘوى 
اﻟطﻤوح ،رب اﻟﺒﯿت ﺼﺎﺤب اﻷوﻻد ﻻ ﯿﻬﻤﻪ أﻛﺜر  ﻤن ﻋودﺘﻪ ﻟﻤﻨزﻟﻪ ﺴﺎﻟﻤﺎ وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺄﻛل واﻟﻤﻠﺒس ﻷوﻻد 
ﺒﯿﻨﻤﺎ ﻓت ﺴن اﻟﻌﺸرﯿن ﯿطﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻔر واﻟﻨزﻫﺔ وﻤﺼﺎﺤﺒﺔ اﻟﻔﺘﯿﺎت وﺘﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت ...اﻟﺦ وﻋﻠﯿﻪ ﻓﺎ ﻨظرﺘﻬﻤﺎ 
 ﻟﻠﻌﻤل ورﻀﺎﻫﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻟن ﺘﻛون ﺒﻨﻔس اﻟﻤﺴﺘوى أﻛﯿد .
أﻤﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻟﻤرؤوﺴﯿن ﻓﺎن ﻛﺒﺎر اﻟﺴن أﺼﺤﺎب اﻟﺨﺒرة ﯿرﻏﺒون ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺤﺘرﻤﺔ 
ﻤن طرف اﻟﻤﺴؤول ، ﻷﻨﻬم"  أﺒﺎء أوﻻد " ﻛﻤﺎ ﯿﻘوﻟون ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿرﻏب ﺼﻐﺎر اﻟﺴن ﺒطرﯿﻘﺔ اﺘﺼﺎل ﺸﻔﺎﻓﺔ 
وﻤﺴﺘوى اﺘﺼﺎل واﺴﻊ ﻓﻬم ﯿﻬﻤﻬم ﻛﺜﯿرا ﻤﻊ اﻟﻤﺴؤول وﻤﻊ اﻟزﻤﻼء ﻋﻤوﻤﺎ أن ﯿﺘﺤدﺜوا ﻓﻲ ﻤﺒﺎرﯿﺎت ﻛرة اﻟﻘدم 
وآﺨر ﻤودﯿﻼت اﻟﺴﯿﺎرات ، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿرﻏب اﻟﻛﺒﺎر ﺒﺤدﯿث ﻫﺎدئ ﻤﻤﻠوء ﺒﺎﻟﺤﻛم أو ﺒﻪ ﻓﺎﺌدة ﺤﺴب  ﻤﻌﺎﯿﯿرﻫم  







 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ .................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
 
 :  اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر-2-2-1












 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر :(63)ﺟدول رﻗم 
 اﻟﺟﻧس  
 ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺑر ةاﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻲﻓﻲ   (gis)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺟدول أظﮭر 
ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻻ  أﻧﮫ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ًأي ﻏﯾر  وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ،(50.0)
  .(أﻧﺛﻰ  - ذﻛر ) ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس  ﺗﺑﻌﺎ ًﻋن اﻟﻌﻣل 
 :  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ   ﺣﺳب -2-2-2-1
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر :(73)ﺟدول رﻗم 
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ .
وھﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  30.0  ﺗﺳﺎويgiSوﻗﯾﻣﺔ  78.2 ﺗﺳﺎوي Fﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن أﻧﮫ ي   داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أF وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ 50.0
 . اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﻌﻣل  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
 :  اﻟﺧﺑرة    ﺣﺳب -3-2-2-1
 
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر :(83)ﺟدول رﻗم 
 اﻟﺧﺑرة .
AVONA
لمعلا نع اضرلا  ةجرد
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وھﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  10.0  ﺗﺳﺎويgiSوﻗﯾﻣﺔ  82.7 ﺗﺳﺎوي Fﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن أﻧﮫ ي   داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أF وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ 50.0
 . )اﻟﺧﺑرة( اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣلاﻟﻌﻣل  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 








 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر :(93)ﺟدول رﻗم 
 اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ 
 ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺑر ةاﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻲﻓﻲ   (gis)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺟدول أظﮭر 
ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻻ  أﻧﮫ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ًأي ﻏﯾر  وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ،(50.0)
 ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .  ﺗﺑﻌﺎ ًﻋن اﻟﻌﻣل 




 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر :(04)ﺟدول رﻗم 
 اﻟرﺗﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ 
وھﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  00.0  ﺗﺳﺎويgiSوﻗﯾﻣﺔ  01.01 ﺗﺳﺎوي Fﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن أﻧﮫ ي   داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أF وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ 50.0
 .اﻟرﺗﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ (  اﻟﻌﻣل  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﺑﻧد اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : -6-2-2-1
 ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل  ﻟدى           50.0ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ         
 واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ .اﻟرﺗﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ (  ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
 ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل  ﻟدى ﻋﻣﺎل 50.0ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس واﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ 
AVONA
لمعلا نع اضرلا  ةجرد
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ .................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
 
 ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  : -7-2-2-1
     ﻗد ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ھﻧﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﺎ اﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﯾﻧﺗظره ﻣن اﻟﻌﻣل وإن 
ﻛﺎن  اﻟﻧطﻘﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠم )اﻹطﺎر راض ﻋن ﻋﻣﻠﮫ ( ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﻔذ ﯾﻌﺗﺑر  
ﻧﻔﺳﮫ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺗﻌﻠﻣﺎ ﻟم ﺗﻣﻧﺣﮫ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔرﺻﺔ ، ورﺑﻣﺎ ﯾﻌﻠق ﻓﺷﻠﮫ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻣﮫ أو واﻟده وﻓﻘﺎ 
 ﻟﻧظرﯾﺔ " اﻟﻌزو اﻟﺧﺎرﺟﻲ " .
        وﻗد ﯾﻛون اﻹطﺎر ﻏﯾر راض ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮫ وﺳﺑب ذﻟك رﺑﻣﺎ إﻟﻰ ﺷﯾوع اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻼرﺳﻣﻲ ﺑﻘوة ﻓﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﺗﺟد ﻋﻣﺎل ﺑﺳطﺎء أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر  اﻟﻌﺎم  ﻣن إطﺎراﺗﮫ اﻟﻛﻔؤة وھو ﻣﺎ ﯾوﻟد 
 ﺗذﻣرا ﻟدى ھذه اﻹطﺎرات ھذه ﻧﻘطﺔ .
         وﻧﻘطﺔ أﺧرى ھﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ واﺣدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻟﻺطﺎرات واﻟﻌﻣﺎل اﻵﺧرﯾن ﻓﻣواﻗﯾت اﻟدﺧول واﻟﺧروج واﺣدة واﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻧﻘﯾط اﻟﺳﻧوي واﺣدة أﯾﺿﺎ ﻣﻣﺎ 
 ﯾﺧﻠق ﺗذﻣرا واﺳﻌﺎ ﻟدى اﻹطﺎرات.
     وﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ "ھوﻓﺳﺗد " ﻓﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟزاﺋري ﯾﻧﺣو ﻧﺣو اﻟﻔردﯾﺔ وﻻ ﯾﺣب اﻟﻣﻐﺎﻣرة  وھذا  ﻣﺎ 
 ﻓﻲ إﺣداث –ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺳؤول اﻟﺟزاﺋري  ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﯾﻛﺑت رﻏﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟدﯾد- اﻹطﺎر ﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮫ  أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻧظرا ﻟﻠﻔرق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺎن 
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣل ﻣﺣﺗرف ﺗرﺗطم ﺑﻌدة ﻋﻘﺑﺎت أھﻣﮭﺎ ﺧوف اﻟﻌﻣﺎل ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ، وﻟﻛون اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﻓﺎن ﻣﺎ درس اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟزاﺋري اﻹطﺎر ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ " اﻟﻧظري" أو 
"اﻟﺣﻠم " ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ، ﻓﯾرى اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻛون ﻷﺟﻠﮫ وﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻓرﻗﺎ ﺷﺎﺳﻌﺎ ﯾﺟﻌل  ﯾﺟﻌل ﯾرى 
 اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ " ﺗﺎﻓﮫ " .
        ﻓﺗرة اﻟﺗرﺑص اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺳﻧﺔ ﻟﻺطﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺗﺑر ﻟﻺطﺎرات ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﺑر 
وﻟﻐﯾرھم ﻣرﺣﻠﺔ "اﻧﺗﻘﺎم " ﻣن ھذا اﻹطﺎر ذو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﻛون ﻧظرﯾﺎ دون ﻣﻌرﻓﺔ 
ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ )ﻋﯾب ﻣن ﻋﯾوب اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ( ، ﻓﺗﻣﻧﺢ ﻟﻺطﺎرات أﻋﻣﺎﻻ ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮭﺎ 
 وﻟﯾﺳت ﻣن ﻣﺳﺗواھم .
       اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﻣل ﯾرﺗﺑط ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوﻗﻊ ارﺗﺑﺎطﺎ ﻛﺑﯾرا  ، وطﻣوح اﻟﻔرد ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﺑﯾﺋﺗﮫ وﻧﻣط 
ﺣﯾﺎﺗﮫ وﺗرﻛﯾﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﮫ ﻓﺎﻟﻔرد اﻟذي ﻟم ﯾدرس ﯾرى  ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ ﻛﺳﺎﺋق ﻋﻣﻼ  ﻣﺣﺗرﻣﺎ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﻔﯾﮫ اﻟﺗﻌب 
واﻹرھﺎق واﺗﺳﺎخ اﻟﺛﯾﺎب ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرى اﻹطﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺛﻼ أن ﻣﻧﺻب ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮫ اﻗل 
 ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﮫ ، وھذا راﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن ھﻣﺎ :  
 ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ . •
 ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺟﻌل (setsop sed seliforp selﻏﯾﺎب ﺗوﺻﯾف اﻟﻌﻣل ) •
 اﻟﻣﮭﺎم ﺗﻌطﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻸھواء واﻟﻣﯾوﻻت واﻟوﻻء ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻻ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻻ ﻟﻠﻔﻛرة .
ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﮫ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﯾﺧﻠق ﻟﮫ ﺟوا  ﻣن اﻟروﺗﯾن ، ﻗد ﯾراه اﻟﺑﻌض اﺳﺗﻘرارا وﻗد ﯾراه اﻷﺧر 
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 :  اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر-3-2-1
 :   اﻟﺴن  ﺤﺴب -1-3-2-1
 
  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن (:14ﺟدول رﻗم )
 وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 15.0 ﺘﺴﺎوي giS وﻗﯿﻤﺔ 67.0 ﺘﺴﺎوي Fﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
 ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى إﺤﺼﺎﺌﯿﺔﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ أﻨﻪ ي  ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أF وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0
   ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺴن اﻷﺠراﻟرﻀﺎ ﻋن 






  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم   ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس (:24ﺟدول رﻗم )
 
( 50.0أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ )  ﻓﻲ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ (gis)أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻟﺠدول أظﻬر 
  اﻷﺠرﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن ﻻ وﺒﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ أي أﻨﻪ 








رجالا نع اضرلا  ةجرد
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 : اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  -ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر 3-3-2-1
 
اﻟﻣﺳﺗوى  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي  اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر (:34ﺟدول رﻗم )
 .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  
 50.0 وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 33.0 ﺘﺴﺎوي giS وﻗﯿﻤﺔ 51.1 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
  اﻷﺠر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن إﺤﺼﺎﺌﯿﺔﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ أﻨﻪ ي  ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أFوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 
    .ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
 -ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ: 4-3-2-1
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة (:44ﺟدول رﻗم )
 اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ 
 50.0وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ  11.0  ﺘﺴﺎويgiS وﻗﯿﻤﺔ 61.2 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر   ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أي أﻨﻪ Fوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 
 .ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ 






 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم   ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ (:54ﺟدول رﻗم )
 اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ 
AVONA
رجالا نع اضرلا  ةجرد
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 ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺒر ةاﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﻲﻓﻲ  ( gisأظﻬر اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ )
ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ  أﻨﻪ ﻻ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ أيﻏﯿر  وﺒﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ (،50.0)
  .(ﻤﺘزوج - أﻋزب ) ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ   ﺘﺒﻌًﺎ ﻋن اﻷﺠر 
 : اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ )إطﺎر-ﻤﺘﺤﻛم-ﻤﻨﻔذ (  -ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر 6-3-2-1
 
اﻟرﺗﺑﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم   ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر (:64ﺟدول رﻗم )
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ (   
 وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى 60.0 ﺘﺴﺎوي giS وﻗﯿﻤﺔ 79.2 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ  ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أي أﻨﻪ F وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0اﻟدﻻﻟﺔ 
ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ) إطﺎر – 
 .ﺘﻨﻔﯿذ – ﻤﺘﺤﻛم ( 
  -ﺨﻼﺼﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر :7-3-2-1 
اﻷﺠر ﻟدى ﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن  50.0ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
 .اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟﺴن واﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ  
 ﺤﺴب  ﻤﺘﻐﯿري اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺴﺘوى  50.0ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ  إﺤﺼﺎﺌﯿﺔﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
  .ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻘط دون ﻨظراﺌﻬم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎماﻷﺠر ﻟدى ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن  اﻟوظﯿﻔﻲ
 اﻟﻨﺘـــــــــــــــــــــــــﺎﺌﺞ:  ﺘﻔﺴﯿر-8-3-2-1
      اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر ﯿﺨﺘﻠف ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﻛﺒﺎر  اﻟﺴن ﻤن ﺼﻐﺎرﻫم ﻻﺨﺘﻼف اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ 
 اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻛﻠﯿﻬﻤﺎ )ﺘم ذﻛر ذﻟك ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﯿر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﻀﺎ اﻟﻌﺎم (.
      ﻟﯿس ﺒﺎﻟﻀرورة أن ﯿﻛون ﺼﺎﺤب اﻟﺨﺒرة ﻏﯿر راﻀﻲ  ﻋﻠﻰ أﺠرﻩ ﻷن ﻟﻪ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺤﯿﺎة ﻛﺜﯿرة 
وﻤﺼﺎرﯿف أوﻻد وﺒﯿت ﻋﺎدة ، ﺒل ﻗد ﯿﺤدث اﻟﻌﻛس ﺤﯿث )ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺒﻌد اﻟﻨظر اﻟﻤذﻛور ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺒﻨد اﻷول ( ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﻛون اﻟﻌﺎﻤل اﻟﺠدﯿد ﺒدون وﻀﻌﯿﺔ ﻤﺴﺘﻘرة ﻓﻬو ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﺎل  ﻛﺜﯿر  ﻟﯿﺘزوج 
وﯿﺸﺘري ﻤﻨزﻻ  وﺴﯿﺎرة وﯿﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﯿﺎت ﻛﺜﯿرة  اﻨﺘظرﻫﺎ ﻤن اﻟﻌﻤل اﻟذي ﺤﺼل  ﻋﻠﯿﻪ ، وﻨظرا ﻟﺼﻔﺔ 
AVONA
رجالا نع اضرلا  ةجرد
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"اﻟﻘطﻌﯿﺔ " اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺸرﻗﯿﺔ ﻋﺎدة ﻓﺎن اﻟﻌﺎﻤل  اﻟﺠزاﺌري ﻏﯿر ﺼﺒور وﯿﺴﺘﻌﺠل اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 وﻗﻠﯿﻼ ﻤﺎ ﯿؤﻤن ﺒﻔﻛرة اﻟﺘدرج ودور اﻟزﻤن ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻷﻫداف .
     ﻛﻤﺎ ﯿرﺘﺒط ﻤﻔﻬوم اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر ﺒﻤﻔﻬوم اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﻟﻌﺎﻤل ، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻟﻌﻤﺎل  ﻤن ﯿرى 
اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺴﺒﯿل ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻛل اﻟرﻏﺒﺎت وﻫﻨك ﻤن ﯿراﻫﺎ ﻓﻘط ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺠﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ وﻫﻨﺎك ﻤن ﯿﻌﺘﺒر  اﻟﻌﻤل 
 ﻗﯿﻤﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺘﻌطﻲ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺼﺎﺤب دور .
 اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ﻤن اﻟﻌﻤل ﻛل ﺸﯿﺊ ﻓﯿظﻨون ت       إﻻ اﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﯿﻨﺘظر اﻟﻤﺘﻌﻠﻤون ﺨﺎﺼﺔ أﺼﺤﺎب اﻟدراﺴﺎ
ﻷول  وﻫﻠﺔ أن اﻟﻌﻤل ﯿوﻓر ﻟﻬم اﻟﻤﻛﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﺎﺠﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ واﻟﻛﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم ﻓرص 
اﻟﺘطوﯿر  واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻘدراﺘﻬم وﻓرﺼﺔ ﻛذﻟك ﻹﺨراج إﺒداﻋﺎﺘﻬم وﺼﻘﻠﻬﺎ ، وﻫذا ﻤﺎ ﻻ ﯿﺘوﻓرﻩ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ 
اﻟﺠزاﺌر اﻟذي ﻻ ﯿﺤﺘوي  ﻋﻠﻰ ﻤراﻛز ذﻛﺎء وﻻ ﻤراﻛز دراﺴﺎت ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻛﻐﯿرﻩ ﻤن ﻏﻲ 
اﻟﻤﺘﻌﻠم ﯿﻌﻤل وﻓﻘﺎ ﻟﻨظﺎم إﻟﻲ ﻤرﺴوم ﻤن زﻤن ﺴﺎﺒق ﻓﯿدﺨل  ﻓﻲ دواﻤﺔ اﻟروﺘﯿن ، ﻓﻲ ﺤﯿن ﯿﻘﺎرن اﻟﻌﻤﺎل  
اﻟﻐﯿر ﻤﺘﻌﻠﻤﯿن أﻨﻔﺴﻬم ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﺘﻌﻠم ﻓﯿﻌﺘﺒرون أﻨﻔﺴﻬم ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻟﻤﻨوال وﻫذا ﻤﺎ ﯿزﯿد ﻤن ﺘﻘدﯿرﻫم 
 ﻟذواﺘﻬم ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺸﻌر  اﻟﻌﺎﻤل اﻟﻤﺘﻌﻠم ﺒﺎﻹﺤﺒﺎط .
 وﺘﻘرﯿﺒﺎ ﻨﻔس اﻟﻨظرة ﯿﻨظر إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻌﻤﺎل زﯿﺎدة ﻓﻲ اﻷﺠر  
ﻟﻛن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ﻓروق اﻷﺠر  ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺠدا  وﻫذا ﺒﺴﺒب اﻟﻨظﺎم اﻟﻀرﯿﺒﻲ اﻟذي ﺤﯿث 
ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻀﺨﻤﺎ ﻏﯿر ﻨﺴﺒوي ﺒل  ﺘﺄﺨذ ﺒﻪ ﺤﺴب ﺸرﯿﺤﺔ اﻟدﺨل  GRIﺘﻘﺘص اﻟﻀرﯿﺒﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟدﺨل اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ 
اﻟﺨﺎم ﻓﺤﯿن ﯿﻨﺘﻘل اﻟﻌﺎﻤل ﻤن درﺠﺔ إﻟﻰ أﺨرى ﯿﻛﺒر  اﻗﺘطﺎع اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﯿﻌود أﺠرﻩ ﻤرة أﺨرى ﻛﻤﺎن ﻛﺎن 
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 :  اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر-4-2-1
 :   اﻟﺴن  ﺤﺴب -1-4-2-1
 
  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن(:74ﺟدول رﻗم )
 50.0 وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 78.0 ﺘﺴﺎوي giS وﻗﯿﻤﺔ 22.0 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
 ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن إﺤﺼﺎﺌﯿﺔﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ أﻨﻪ ي  ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أFوﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 
  .اﻟﺘرﻗﯿﺔ  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺴن











  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس (:84ﺟدول رﻗم )
 
( وﺒﺘﺎﻟﻲ 50.0أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ )  ( ﻓﻲ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔgisأظﻬر اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ )
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ  ﺘﺒﻌًﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر ﻓﻬﻲ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ أي أﻨﻪ 







ةيقرتلا نع اضرلا  ةجرد
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 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  :   ﻤﺘﻐﯿرﺤﺴب3-4-2-1
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى (:94ﺟدول رﻗم )
 اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ. 
 
وھﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  10.0  ﺗﺳﺎويgiSوﻗﯾﻣﺔ  24.3 ﺗﺳﺎوي Fﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن أﻧﮫ ي  داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أF وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ 50.0
   اﻟﺗرﻗﯾﺔ  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
 ﻤﺘﻐﯿر  اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ:ﺤﺴب -4-4-2-1
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة (:15ﺟدول رﻗم )
 اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.
  
وھﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  54.0  ﺗﺳﺎويgiSوﻗﯾﻣﺔ  97.0 ﺗﺳﺎوي Fﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أﻧﮫ ي  ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أF وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ 50.0
  .اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ 











 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ (:25ﺟدول رﻗم )
 اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ أﻋزب ﻣﺗزوج 
 
AVONA
ةيقرتلا نع اضرلا  ةجرد
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 ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺑر ةاﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻲﻓﻲ   (gis)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺟدول أظﮭر 
ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻻ  أﻧﮫ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ًأي ﻏﯾر  وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ،(50.0)
  .(ﻣﺗزوج  - أﻋزب ) ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺗﺑﻌﺎ ًﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ 
  :اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ )إطﺎر-ﻤﺘﺤﻛم-ﻤﻨﻔذ (  ﻤﺘﻐﯿر  ﺤﺴب -6-4-2-1
 
اﻟرﺗﺑﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر (:35ﺟدول رﻗم )
 .اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ ( 
  
وھﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  00.0  ﺗﺳﺎويgiSوﻗﯾﻣﺔ  62.7 ﺗﺳﺎوي Fﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن أﻧﮫ ي  داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أF وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ 50.0
 .اﻟرﺗﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ (اﻟﺗرﻗﯾﺔ  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
 ﺧﻼﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  : -7-4-2-1
 ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ  ﻟدى ﻋﻤﺎل  50 ,0ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ 
اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  ، اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ )إطﺎر-ﻤﺘﺤﻛم-ﻤﻨﻔذ (  ،  اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿرات
 .اﻟﺠﻨس ) ذﻛر  - أﻨﺜﻰ ( ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﻨﺎث 
 ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ  ﺘﺒﻌًﺎ 50 ,0ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ ﻻ 
  .ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) أﻋزب  - ﻤﺘزوج ( و اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ و اﻟﺴن
 ﺘﻔﺴﯿر ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ :  -8-4-2-1
 ﻋﺎدة ﻣﺎ  ﻧﺟد ﺳﻠﻛﺎ  ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ذو رﺗﺑﺔ واﺣدة ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ 11-09       ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﺟزاﺋري 
اﻟﻌﺎﻣل  ﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺔ طول  ﺣﯾﺎﺗﮫ ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ھذه اﻷﺻﻧﺎف ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﻛم ، ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك 
أﺳﻼﻛﺎ ﺗﺳﯾر ﻧﺣو اﻟزوال ﻟم ﯾﺗم ﺑﻌد اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗرﻗﯾﺔ ﻟدى أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔﯾذ 
ﻣﺛل ﻛﺎﺗب آﻟﺔ راﻗﻧﺔ اﺳﺗﺑدل ﺑﺳﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔ دون أن ﺗﺗﻣﻛن ﻛﺎﺗﺑﺔ اﻵﻟﺔ اﻟراﻗﻧﺔ ﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺔ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﺳﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔ 
 ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﻓروﻗﺎ ﻓﻲ اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺣﺳب اﻟرﺗﺑﺔ .
        ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ھذا أن اﻹطﺎرات  راﺿون ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﺗرﻗﯾﺗﮭم ﻓﮭم ﯾواﺟﮭون ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء  
وﯾﺧﺿﻌون ﻟﻣﺎ ﯾﻌرف ب" إﻧﮭﺎء اﻟﻣﮭﺎم " ﺑطرﯾﻘﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﻓﺎﻟﻣﺳؤول ﯾﻣﻛن ﻟﮫ أن ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء 
 ﻣﮭﺎم أي إطﺎر  دون ﺗﻘدﯾم ﻣﺑررات. 
        اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎدة ﻻ ﯾﮭﻣﮭﺎ اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺗﺑﺔ  أو اﻟوﺻول  إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﻣﺳؤوﻟﺔ 
 ﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻓﺎﻟﻌﻣل  ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ھو ﺗﺣدي ﻟﻠﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﺑﻘدر  ﻣﺎ ﯾﻠﮭﻣﮫ
 ذﻛوري )ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧظرﯾﺔ ھوﻓﺳﺗد( .
AVONA
ةيقرتلا نع اضرلا  ةجرد
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ .................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
 
 - اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر : 5-2-1
 - ﺣﺳب اﻟﺳن : 1-5-2-1
 
اﻟرﺗﺑﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟزﻣﻼء   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر (:45ﺟدول رﻗم )
 .اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ ( 
وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى  05.0  ﺘﺴﺎويgiS وﻗﯿﻤﺔ 77.0 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ   ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أي أﻨﻪ F وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0اﻟدﻻﻟﺔ 
  ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺴن












اﻟرﺗﺑﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟزﻣﻼء   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر (:55ﺟدول رﻗم )
 .اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ ( 
 
 ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺒر ةاﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﻲﻓﻲ  ( gisأظﻬر اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ )
ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻻ  أﻨﻪ داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ أي ﻏﯿر  وﺒﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ (،50.0)






ءالمزلا نع اضرلا  ةجرد
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ .................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
 
 - ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ : 3-5-2-1
 
  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟزﻣﻼء   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ (:65ﺟدول رﻗم )
وﻫﻲ أﻗل ﻤن ﻤﺴﺘوى  800.0  ﺘﺴﺎويgiS وﻗﯿﻤﺔ 21.4 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى   داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أي أﻨﻪ F وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0اﻟدﻻﻟﺔ 
 اﻟرﻀﺎ ﻋن زﻤﻼء اﻟﻌﻤل  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ .
 - ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة : 4-5-2-1
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟزﻣﻼء   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة) (:75ﺟدول رﻗم )
 اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل (.
 
وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى  52.0  ﺘﺴﺎويgiS وﻗﯿﻤﺔ 93.1 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
 ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ   ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أي أﻨﻪF وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0اﻟدﻻﻟﺔ 
اﻟﺨﺒرة  )ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻷﻗدﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل
  .اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ( 
 - ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ :5-5-2-1
 




ءالمزلا نع اضرلا  ةجرد
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ .................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 
 
أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ   ﻓﻲ اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ (gis)أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻤﺤﺴوﺒﺔ اﻟﺠدول أظﻬر 
ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ أﻨﻪ ﻻ (، وﺒﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ  ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿًﺎ أي 50.0)
ﻋن اﻟزﻤﻼء   ﺘﺒﻌًﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .  
 : ﺨﻼﺼﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر - 7-5-2-1
  ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء  ﻟدى 50.0ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
 ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺴﺘوى اﻟوظﯿﻔﻲ .
  ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء  ﻟدى 50.0ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 
ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﯿرات اﻟوﺴﯿطﯿﺔ اﻷﺨرى  ) اﻟﺴن ، اﻟﺠﻨس ، اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌﻠﯿﺔ ، 
 اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ، (.
 - ﺗﻔﺳﯾر  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  : 7- 5-2-1
ﯿﻤﻛن أن ﺘﻌود اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء  ﺒﺴﺒب اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ      
ﻟﻛل ﻋﺎﻤل ، وﻫﻨﺎ ﻨﺘﻛﻠم ﻋن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤرﺠﻌﯿﺔ وﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق وﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺤﯿط اﻟﻌﻤل وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ 
ﻟﻠﻌﺎﻤل ، وداﺌﻤﺎ ﯿﻛون اﻟﺴﺒب ﻫو ﻨﻘص أو اﻨﻌدام ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻨﺘﻘﺎﺌﯿﺔ ﺴﻠﯿﻤﺔ وﻛذا ﺘوﺼﯿف اﻟﻤﻨﺎﺼب ) ﺘم ذﻛر 
ﻫذا ﺴﺎﺒﻘﺎ ( ، وﯿﻌود ﻫذا ﺒﺎﻷﺴﺎس إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري اﻟذي ﻫو ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺸﺎط ﻏﯿر ﻛﺎﻤل ن 
ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌﻤل ﻏﯿر ﻤﺘوﻓر ﺒﺼﻔﺔ ﻤطﻠﻘﺔ وﻨﺤن ﻨرى أن  ﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘوظﯿف اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ 
اﻵن ﻫﻲ ﺴﯿﺎﺴﺔ إﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻛﺜر  ﻤﻨﻬﺎ ﺴﯿﺎﺴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻐرض ﻤﻨﻬﺎ اﻤﺘﺼﺎص اﻟﺒطﺎﻟﺔ وﺘﻬدﺌﺔ ﻏﻀب 
ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ن وﯿﻌود ﻫذا ﺒﺎﻷﺴﺎس إﻟﻰ –اﻟﺸﺎرع وﺘﻘدﯿم أرﻗﺎم 
اﻻﺨﺘﻼف ﺤول  ﺘﻌرﯿف اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺤﯿث ﻟم ﺘﺘﻔق ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﯿﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن ، وٕان 
 دج ﻀﻤن اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ 0003ﻛﺎن اﻟﺒطﺎل ﻫو ﻤن ﻟﯿس ﻟﻪ دﺨل ﺜﺎﺒت ﻓﺎن اﻟﻌﺎﻤل اﻟذي ﯿﺘﻘﺎﻀﻰ 
 ﯿﻌد ﺒطﺎﻻ ؟؟؟؟؟ .
 اﻟﺘﻌدد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠزاﺌري أﻤر  ﻻ ﻤﻔر  ﻤن إﻗرارﻩ وﻟﻛن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ إن اﻟﻤﺼﺎﻨﻊ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻻ 
ﺘﻌد أﻨظﻤﺔ ﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻔﺘﺢ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ، اﻵﻤر  اﻟذي ﯿﺨﻠق ﺘﻛﺘﻼت ﻏﯿر 
رﺴﻤﯿﺔ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺘظﻬر ﺒﻘوة ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟراﺤﺔ واﻟﺨروج ﻤن اﻟﻌﻤل ﻓﻨﺠد اﻟﻤﺘدﯿﻨﯿن ، اﻟﺸﺒﺎن ، ﻛﺒﺎر 
اﻟﺴن ، أوﻻد اﻟﺤوﻤﺔ ، رﻓﻘﺎء اﻟﻤدرﺴﺔ ، ﻟﻛن ﻫل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺘﺴﺘﻔﯿد ﻤن ﻫذا اﻟﺜراء اﻟﻔﻛري طﺒﻌﺎ 
 ﻻ ﻓﻬﻲ ﺘﺤوﻟﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺼراع ﺒدل أن ﯿﻛون ﻋﺎﻤل  ﺘﻨﺎﻓس وٕاﺒﺘﻛﺎر .
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ﻤﺴﺘوى اﻟﺼراع اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ ﺒﯿن اﻹطﺎرات اﻛﺒر  ﻤﻨﻪ ﻟدى اﻟﻤﻨﻔذون ﻓﻘد ﻻﺤظﻨﺎ وﻨﺤن ﻨﺘﺠول ﻓﻲ 
ﻤﺼﻨﻊ اﻟﺤﻠﯿب ﺒﺒﺌر ﺨﺎدم أن اﻟﻤﻨﻔذون ﯿﺸﻛﻠون ﺠﻤﺎﻋﺎت رﻓﺎق ﻏﯿر رﺴﻤﯿﺔ ) ﻻ ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﻋﻤل 
 واﺤد ( وﻫذا ﻏﯿر ﻤوﺠود ﻟدى اﻹطﺎرات اﻟذﯿن ﯿطﻐﻰ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼراع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔوذ واﻟﻘوة. 
اﻟﻀﻐط اﻟﻤﻬﻨﻲ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﻤﻔروض ﻋﻠﻰ اﻹطﺎرات ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻻ ﯿﺘرك ﻟﻬم اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ واﻟوﻗت 
اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺘﻛوﯿن ﻋﻼﻗﺔ زﻤﺎﻟﺔ وﺼداﻗﺔ ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﻗت اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻤﻨﻔذون اﻟذي ﺘوﻛل إﻟﯿﻬم ﻤﻬﺎم 
ﺒﺴﯿطﺔ ﻋﺎدة ﻟﻬم اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ )ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺴﺎﺌﻘﯿن ﯿﻨﺘظرون دورﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻤﯿل اﻟﺴﻠﻊ ﯿﺘﺒﺎدﻟون أطراف 
 اﻟﺤدﯿث ﻛﺜﯿرا (.
طﺒﯿﻌﺔ ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﻔﯿزﯿﻘﯿﺔ )اﻟﻤﻛﺎﺘب (، ﺤﯿث ﻤﺎ ﺘزال اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺒﯿﺌﺔ ﻋﻤل 
 وﻫو (trevuo ecapseﻤﻐﻠﻘﺔ وﺒﻤﻛﺎﺘب ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﯿن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻛﺎﺘب ﻤﻔﺘوﺤﺔ )
ﻤﺘوﻓر ﻟدى اﻟﻤﻨﻔذون اﻟذﯿن ﯿﺠﺘﻤﻌون ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎت داﺨل اﻟورﺸﺔ وﯿﺨﻠﻘون ﺠوا  ﻤن اﻟﻤرح ﯿﻘل  ﻋﻨد 
 اﻟﻤﺘﺤﻛﻤون اﻟذي ﺘوﻛل  ﻟﻬم ﻋﺎدة ﻤﻬﺎم اﻟﻤراﻗﺒﺔ واﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺘوﺴطﺔ .
اﻟﻨظﺎم اﻟﻬرﻤﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ، ﺘﺠﻌل ﻓﺼﻼ ﺒﯿن اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت 
اﻟوظﯿﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل  ﻤﻛﺎن )اﻟﻌﻤل ، اﻟﻨﺎدي ، .....اﻟﺦ ( ، ﻤﻤﺎ ﯿﻘﻠل ﻤن ﻓرﺼﺔ ﺘﻛوﯿن ﺼداﻗﺎت ﺤﻘﯿﻘﯿﺔ 
 وﻋﻼﻗﺎت زﻤﺎﻟﺔ ﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﯿط اﻟﻌﻤل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺطﺎرات .
 :  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌرﻋن اﻹﺸراف رﻀﺎ ال ﻤﺴﺘوى -6-2-1
 -ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺴن: 1-6-2-1
 
  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن  اﻹﺷراف   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن.(:95ﺟدول رﻗم )
 
 وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 02.0 ﺘﺴﺎوي giS وﻗﯿﻤﺔ 65.1 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
ﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أﻨﻪ ي   ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أF وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0
  اﻟﺴن .  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻹﺸرافاﻟرﻀﺎ ﻋن 
 -ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺠﻨس : 2-6-2-1
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 .  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن  اﻹﺷراف   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺳن(:06ﺟدول رﻗم )
 ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺑر ةاﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻲﻓﻲ   (gis)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺟدول أظﮭر 
ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻻ  أﻧﮫ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ًأيﻏﯾر  وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ،(50.0)
  .(أﻧﺛﻰ  - ذﻛر ) ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس  ﺗﺑﻌﺎ ًﻋن اﻹﺷراف 
 ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ : 3-6-2-1
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن  اﻹﺷراف   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر (:16ﺟدول رﻗم )
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ .
 وﻫﻲ أﻛﺒر ﻤن ﻤﺴﺘوى اﻟدﻻﻟﺔ 21.0 ﺘﺴﺎوي giS وﻗﯿﻤﺔ 39.1 ﺘﺴﺎوي Fﯿﺘﺒﯿن ﻤن ﺨﻼل اﻟﺠدول أن ﻗﯿﻤﺔ 
 ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى إﺤﺼﺎﺌﯿﺔﻻ ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ أﻨﻪ ي   ﻏﯿر داﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺎ أF وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ 50.0
  .  ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻹﺸرافاﻟرﻀﺎ ﻋن 
 -ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ  :4-6-2-1
 
  ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن  اﻹﺷراف   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة(:26ﺟدول رﻗم )
 اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ  .
AVONA
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وھﻲ أﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺗوى  12.0  ﺗﺳﺎويgiSوﻗﯾﻣﺔ  65.11 ﺗﺳﺎوي Fﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﮫ ي   ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أF وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ 50.0اﻟدﻻﻟﺔ 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻹﺷراف  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.











 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن  اﻹﺷراف   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ (:36ﺟدول رﻗم )
 اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ أﻋزب ﻣﺗزوج .
 
 ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺑر ةاﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﻲﻓﻲ   (gis)أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺟدول أظﮭر 
ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻻ  أﻧﮫ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ًأي ﻏﯾر  وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ،(50.0)
 ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ أﻋزب ﻣﺗزوج   ﺗﺑﻌﺎ ًﻋن اﻹﺷراف 
 :اﻟرﺘﺒﺔ اﻟوظﯿﻔﯿﺔ )إطﺎر-ﻤﺘﺤﻛم-ﻤﻨﻔذ (  ﺤﺴب ﻤﺘﻐﯿر -6-6-2-1
 
 ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن  اﻹﺷراف   ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع  اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎم  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ (:46ﺟدول رﻗم )
 اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ أﻋزب ﻣﺗزوج .
وھﻲ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  20.0  ﺗﺳﺎويgiSوﻗﯾﻣﺔ  99.3 ﺗﺳﺎوي Fﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ 
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن أﻧﮫ ي  داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ أF وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ 50.0
  .اﻟرﺗﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ ( اﻹﺷراف  ﻟدى ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
 -ﺨﻼﺼﺔ اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻹﺸراف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم : 7-6-2-1
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻹﺷراف  ﻟدى ﻋﻣﺎل 50.0ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
اﻟرﺗﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ )إطﺎر-ﻣﺗﺣﻛم-ﻣﻧﻔذ ( اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻹﺷراف  ﻟدى 50.0ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 
اﻟﺳن واﻟﺟﻧس واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾرات  
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 - ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : 8-6-2-1
        ﻗد ﺘﻌزى اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻹﺸراف ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺤﺴب اﻟرﺘﺒﺔ 
اﻟوظﯿﻔﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ  ذﻛرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤن ﺼراع ﺘﻨظﯿﻤﻲ ﺒﯿن اﻹطﺎرات ، ﺒﺴﺒب اﻟﺨوف ﻤن ﻓﻘدان اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﻊ 
اﻹطﺎرات اﻟﺴﺎﻤﯿﺔ واﻟرﻏﺒﺔ واﻟطﻤوح  اﻟﺠﺎﻤﺢ ﻟدى اﻹطﺎرات اﻟﺸﺎﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺘﻲ  ﺘﺘﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ 
 أﻛﺜر  ﻤن اﻟﺠﯿل اﻟﺴﺎﺒق .
          وﻻ ﯿﻌﻨﻲ ﻫذا ﻤطﻠﻘﺎ أن اﻹطﺎرات ﻏﯿر راﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻟﯿﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔذﯿن واﻟﻤﺘﺤﻛﻤﯿن  
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻹطﺎرات واﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻼﻗﺔ ﯿوﻤﯿﺔ ، وﻗد ﺘﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻘدﯿر ﺘطﺒﻌﻬﺎ ﻗﺴوة وﻗد ﺘﻛون ﻏﯿر ذﻟك 
 ﻏﯿر  أن اﻟﺜﺎﺒت أن اﻟﻤﻨﻔذون ﻻ اﺘﺼﺎل ﻟﻬم ﻤطﻠﻘﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸرﻓﯿن اﻟﺴﺎﻤﯿﯿن وﻫذا ﺨﻠل اﺘﺼﺎﻟﻲ ﻓظﯿﻊ .
          ﻛﻤﺎ أن ﺸﯿوع اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻼرﺴﻤﻲ داﺨل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺠزاﺌري ﺒﺴﺒب ﻨﻤط اﻟﺘوظﯿف اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤواﻻة واﻟﻤﺤﺴوﺒﯿﺔ ن ﯿﺠﻌل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒﯿن اﻟﻌﻤﺎل ﺸﺨﺼﯿﺔ أﻛﺜر  ﻤﻨﻬﺎ وظﯿﻔﯿﺔ ، ﻓﺘﺠد اﻟﻤدﯿر  ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ 
 ﺴﺎﺌق اﻟﻤدﯿر .
        ﻏﯿﺎب ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﺘﻘﯿﯿم ﯿﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻤﻌﯿﺎر ﺸﺨﺼﻲ ﺒﺤت وﯿﺠﻌﻠﻪ ﻋﺼﺎ ﻓﻲ ﯿد 
 اﻟﻤﺴؤول ، ﻤﻤﺎ ﯿﺤول ﺒوﺼﻠﺔ اﻟوﻻء ﻤن اﻟوﻻء ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻء ﻟﻠﺸﺨص .
- اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟرﻀﺎ ﺤﺴب اﻟﻤﺘﻐﯿرات اﻟوﺴﯿطﯿﺔ ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 7-2-1
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر :  
 ﯿﻤﻛن ﺘﻠﺨﯿﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺘﺎﻟﻲ : 





















ﺘوﺠد  ﺘوﺠد ﻓروق
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 ﺨﻼﺼﺔ:  
 ﻟدى ﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم 50.0ﺘوﺠد ﻓروق  ذات  دﻻﻟﺔ إﺤﺼﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻟﺔ 
 اﻹﺸراف –اﻟزﻤﻼء –اﻟﺘرﻗﯿﺔ –ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر 



























  اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ وﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع ﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ ......  . اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب
 
 : وﺘﻔﺴﯿرﻫﺎ - ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎﻋﯿن )ﻋﺎم –ﺨﺎص (3
 اﻟﻣﺗوﺳط   اﻟﻌﯾﻧﺔ   ﻧوع اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣﺎور
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
  اﻻﻧﺣراف 
 اﻟﻣﻌﯾﺎري
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن 
 اﻟﻌﻣل
 17369,3 7606,91 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 21643,6 6865,71 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن 
 اﻟﺗرﻗﯾﺔ
 72714,4 4815,51 992 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 72605,3 8540,3 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن 
 اﻟزﻣﻼء
 94863,3 3331,71 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 70215,6 0945,71 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن 
 اﻟﻣﺳوؤﻟﯾن
 44233,3 3326,81 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 44461,5 9535,5 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 اﻟرﺿﺎ اﻟﻌﺎم 
 
 اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷﺟر 
 12547,9 7642,47 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 79468,61 6910,84 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 63732,3 7661,5 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 42639,2 2149,1 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 
 - ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤن ﺤﯿث اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﺠزﺌﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ : 301ﺠدول رﻗم -





  اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ وﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع ﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ ......  . اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب
 
 اﻟﻌﻤل : ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن -1-3
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن 
 اﻟﻌﻣل
 17369,3 7606,91 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 21643,6 6865,71 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 
ﻨﻼﺤظ أن اﻟﻤﺘوﺴط اﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل  ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أﻛﺜر ﺒﻘﻠﯿل  ﻤﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ 
 وﻋﻠﯿﻪ ﯿﻤﻛن اﻟﻘول  أن اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﻌﻤل  ﻤﺘﻘﺎرب ﺒﯿن 6865.71 ﻤﻘﺎﺒل 606.91اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
 اﻟﻘطﺎﻋﯿن .
 وﺘﻔﺴﯿر ذﻟك ﻤﺎﯿﻠﻲ  : 
اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﯿﺸﺠﻊ اﻹﺒداع واﻻﺒﺘﻛﺎر أﻓﻀل ﻤن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم   ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن  •
ﻛون ﻫذا اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻟﯿس ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ وٕاﻨﻤﺎ ﺒراﻏﻤﺎﺘﯿﺔ ﻨﻔﻌﯿﺔ  ﻓﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﯿﺸﺠﻊ ﻛل  
 ﻤﺎ  ﻤن ﺸﺌﻨﻪ أن ﯿزﯿد ﻓﻲ اﻟﻤردودﯿﺔ واﻹﻨﺘﺎج وﯿﺤﺴن اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ ، وﯿﻨﻘص اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف .
ﻋﺎدة ﻤﺎ ﯿﺘواﻓق اﻟﻌﻤل  ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤﻊ اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺘﻠﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤل وﻟﻬذا  •
ﻛﻤﺎ ﻨﻌرف دور  ﻛﺒﯿر  ﻓﻲ ﺘﺤﻘﯿق اﻟرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ وأﻓﻀل ﻤﺴﺘوى ﻟﻸداء ، ﻟﻛون اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺨﺎص ﯿﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻟﺘوظﯿف ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻷﻓﻀل  دوﻤﺎ إﻨﻘﺎص ﻟﻠﺘﻛﺎﻟﯿف ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﯿﻘوم 
 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺒﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘوظﯿف " اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ " ﻏرﻀﻬﺎ اﻤﺘﺼﺎص اﻟﺒطﺎﻟﺔ .
  اﻟﺘرﻗﯿﺔ :ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن -2-3
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن 
 اﻟﺗرﻗﯾﺔ
 72714,4 4815,51 992 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 72605,3 8540,3 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻤﺴﺘوى 40.3 و 15.51 ﯿﺒدو ﻫﻨﺎ اﻟﻔرق واﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﺒﯿن 
  .اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أﻛﺒر  ﻤﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 وﺘﻔﺴﯿر ذﻟك ﻤﺎﯿﻠﻲ  : 
ﺘﻌﺘﻤد اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم "اﻹﺤﻼل اﻟوظﯿﻔﻲ" وﻓق ﻨظﺎم ﻻ ﯿﺴﻤﺢ  •
أﺒدا ﺒﺘوﻗف اﻹﻨﺘﺎج ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ظﺎﻫرﻩ اﻟﺒراﻏﻤﺎﺘﻲ اﻟﺒﺤت ﻓﺎﻨﻪ ﯿﺘﯿﺢ ﻓرﺼﺔ اﻟﺘرﻗﯿﺔ 
اﻷوﺘوﻤﺎﺘﯿﻛﯿﺔ ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﺤﺎل ﺸﻐور  اﻟﻤﻨﺼب ، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ﻨﺠد ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺘﻬرب ﻤن 
  اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ وﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع ﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ ......  . اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ: اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎب
 
اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت ﺒﺴﺒب اﻟﻤﺸﺎﻛل  اﻟﺘﻲ ﯿﺘﺨﺒط ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﻀﻐط اﻟﻨﻘﺎﺒﺔ واﻟﺸﺎرع 
  .واﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌددة اﻷوﺠﻪ
ﺘﺼﺎﺤب ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘرﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼب  ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻤﺘﯿﺎزات أﻓﻀل  ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  •
 اﻟﻌﺎم ﻋﺎدة  .
  اﻟزﻤﻼء : ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن -3-3
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن 
 اﻟزﻣﻼء
 94863,3 3331,71 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 70215,6 0945,71 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
  .اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻟزﻤﻼء ﻤﺘﻘﺎرب ﺠدا ﺒﯿن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻛﻤﺎ ﯿﺒﻨﯿﻪ اﻟﺠدول أﻋﻼﻩ
  اﻷﺠر : ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن -4-3
 63732,3 7661,5 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 
 42639,2 2149,1 051 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻤﺘوﺴطﯿن اﻟﺤﺴﺎﺒﯿن ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻨﺠد أن اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أﻓﻀل ﻗﻠﯿﻼ ﻤن 
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻷﺠر ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘطﺎﻋﯿن ﻓﻤﺸﻛﻠﺔ اﻷﺠور  ﻤﺸﻛﻠﺔ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠزاﺌري ﻛﻛل  ﺒﺴﺒب اﻟﺘﻀﺨم .
 وﻟﻛن : 
اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﯿﻘدم ﻤزاﯿﺎ ﻓﻲ ﺸﻛل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﺎدﯿﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ﺘﺤﺴب  ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺠر ﻤﺜل اﻟﻨﻘل اﻷﻛل ،  وﻫو 
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﺨﻠق ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻤﺤﯿطﺔ ﺒﻪ )ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐذﯿﺔ ، ﻤؤﺴﺴﺎت 
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘل ، وﯿﺤرك ﻋﺠﻠﺔ( اﻟﻨﻤو ﻟﻛن اﻟﻐرض ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت  ﻫو رﺒط اﻟﻌﺎﻤل ﺒﻌﻤﻠﻪ وﻋدم 
إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﺘﺤﺠﺞ واﻟﺘﻬرب ﻤن اﻟﻌﻤل ﻻن ﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤل  ﻤﺤﺴوﺒﺔ ﺨﺴﺎرة  ﻋﻠﻰ رب اﻟﻌﻤل  ﻓﻲ 
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 ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻹﺸراف  :  -5-3
درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن 
 اﻟﻣﺳوؤﻟﯾن
 44233,3 3326,81 003 اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
 44461,5 9535,5 351 اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
 اﻟرﻀﺎ ﻋن اﻻﺸراف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أﻓﻀل ﺒﻛﺜﯿر  ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم .
 وﺘﻔﺴﯿر ذﻟك ﻤﺎﯿﻠﻲ  : 
إن رب اﻟﻤﺎل  ﺤرﯿص  ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ، ﻓﻬو ﯿﺘﻘرب ﻤن اﻟﻌﻤﺎل وﯿﺤﺎول  
ﻛﺴب  ودﻫم ﺒطرﯿﻘﺔ ﻓﯿﻬﺎ ﻨوع ﻤن اﻟﺤﯿﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﯿﻌطوا ﻤﺎ ﻟدﯿﻬم ﻤن ﻤﺠﻬود ن وﯿﺒدو أن أرﺒﺎب 
اﻟﻌﻤل ﯿﻌرﻓون ﺤﺎﺠﺔ اﻟﻌﻤﺎل )ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺒﺴطﺎء ﻤﻨﻬم (ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻤﻌﻬم ﻓﺘﺠدﻫم ﻤﻌﻬم ﻓﻲ ﻤﻛﺎن 
اﻟﻌﻤل ﻛل وﻗت ﺘﻘرﯿﺒﺎ  ﻤﻤﺎ ﯿﺸﻌر اﻟﻌﺎﻤل  ﺒﺄﻫﻤﯿﺘﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ وﯿﻌطﻲ ﺜﻤﺎرﻩ ﻟرب اﻟﻌﻤل ﻤن 
 ﺠﻬﺔ أﺨرى .
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻻ ﯿﻔرط ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﯿراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﺴﯿﯿر  ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ ﻓﯿﻬﺘم ﺒﻬﺎ  
 ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص اﻟذي ﺘﺴﯿرﻩ اﻟزﻤر واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وأﺤﯿﺎﻨﺎ اﻟﻌﺎﺌﻼت .
 
 اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻛﻠﻲ  ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ : ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨص -6-3
 7642,47ﻨﺴﺠل  ﻓﻲ اﻟﺠدول  أﻋﻼﻩ ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠرﻀﺎ اﻟوظﯿﻔﻲ ﻛﻛل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﯿﺴﺎوي 
 ﻤﻤﺎ  ﯿدل  ﻋﻠﻰ أن اﻟدرﺠﺔ اﻟﻛﻠﯿﺔ ﻟﻠرﻀﺎ 6910,84ﯿﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﺘوﺴط دون اﻟوﺴط ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﯿﺴﺎوي 
 اﻟوظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أﻓﻀل  ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم  .
